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Mezi periferií a centrem jagellonského světa*
Zikmund Jagellonský, hlavní postava předkládané publikace, byl druhým nejmladším
synem polského krále a současně litevského velkoknížete Kazimíra IV. († 1492) a jeho
ženy Alžběty Habsburské († 1505). Otec, král Kazimír, se zařadil mezi nejúspěšnější
polské a litevské panovníky a jeho dlouhá vláda se nesla ve znamení konečné konsoli-
dace jagellonské středo-východoevropské velmoci. Vynikajícím původem se ovšem
mohla vykázat rovněž Alžběta, sebevědomá panovnice, které pozdější tradice přiřkla
čestný titul „matka králů“. Jejími rodiči byli římský, český a uherský král Albrecht II.
Habsburský († 1439) a Alžběta Lucemburská († 1442), jediný legitimní potomek řím-
ského císaře a uherského a českého krále Zikmunda Lucemburského († 1437). Historie
nicméně tohoto „pátého prince“ zná především jako polského a litevského vládce 
Zikmunda I. Starého († 1548), renesančního monarchu, více méně úspěšného obránce
polsko-litevského soustátí před nájezdy Turků, Tatarů a obzvláště vládců Moskevského
velkoknížectví, ale také a snad především jako štědrého podporovatele umělců 
a učenců a otce posledního z mužských zástupců jagellonské dynastie Zikmunda II.
Augusta († 1572).1
Přelom 15. a 16. století zastihl jagellonskou dynastii na vrcholu moci,2 pro tehdej-
šího prince Zikmunda (narodil se 1. 1. 1467) to však bylo spíše období osobní nejistoty,
v níž pozdější monarcha usilovně a dlužno podotknout, že dlouho bez větších úspěchů,
hledal své místo ve světě podřízeném žezlu vladařů z jeho rodu.3 Král Kazimír IV. po
* Kapitola je upravenou verzí textu, jenž byl publikován v rámci edice KOZÁK, Petr (ed.): Účty dvora
prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic,
z let (1493) 1500–1507: Kritická edice pramene. Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, ducis Glogovi-
ensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de annis (1493) 1500–1507: Editio critica,
Praha 2014, s. VII–XV. Předkládaná kniha na citovanou práci organicky navazuje. 
1 Vedle starší biografie WOJCIECHOWSKI, Zygmunt: Zygmunt Stary (1506–1548), Warszawa 1979
srov. nově populárně vědnou monografii BESALA, Jerzy: Zygmunt Stary i Bona Sforza, Poznań 2012. 
2 Srov. alespoň nejnovější syntézy jagellonských, resp. starších polských (a litevských) dějin JUREK,
Tomasz – KIZIK, Edmund: Historia Polski do 1572, Warszawa 2013 (zejména s. 499–542) a BOR-
KOWSKA, Urszula: Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011. Z dnes již klasických souborných
děl připomeňme BISKUP, Marian a kol.: Historia dyplomacji polskiej. Tom I. Połowa X w.–1572, 
Warszawa 1982 (zejména s. 431–586); či posmrtné vydání knihy ŁOWMIAŃSKI, Henryk: Polityka
Jagiellonów, Poznań 2006. Jagellonské Evropě jako celku se věnovala BUES, Almut: Die Jagiellonen.
Herrscher zwischen Ostsee und Adria, Stuttgart 2010.
3 Osudy budoucího krále Zikmunda I. Starého před jeho nástupem k vládě v Polsku a na Litvě pře-
hledně vyložil NOWOGRODZKI, Stanisław: Rządy Zygmunta Jagiellończyka na Śląsku i w Łużycach
(1499–1506), Kraków 1937. Jeho dodnes platná práce antikvovala starší pokusy DZIĘGIEL, 
Władysław: Król polski Zygmunt I na Śląsku, Katowice 1936 a BREYTHER, Ernst: König Sigismund
von Polen in Schlesien, Striegau 1906. Překonat ji nedokázal ani novější počin BORAS, Zygmunt: 
Zygmunt Stary w Głogowie, Katowice 1983. Svou cenu si naproti tomu stále zachovává klasické dílko
PAWIŃSKI, Adolf: Młode lata Zygmunta Starego, Warszawa 1893. Sondu do Zikmundova života na
budínském dvoře nabídl DIVÉKY, Adorján: Zsigmond lengyel herczeg II. Ulászló udvarában, Századok
48, 1914, s. 449–463, 562–576, resp. TÝŽ: Królewicz Zygmunt na dworze Władysława II. króla 
węgierskiego, in: Mediaevalia. W 50 rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego, Warszawa 1960,
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sobě zanechal imponující dědictví, které si však mezi sebou rozdělili Zikmundovi
sourozenci. Nic na tom nezměnil ani fakt, že druhý nejstarší z jagellonských bratří,
pozdější římskokatolický světec Kazimír, zemřel nečekaně už roku 1484, a jeho skon
tak mladšímu Zikmundovi přeci jen pomohl posunout se o krůček blíže snu 
o samostatném panování. Nejstarší ze synů krále Kazimíra IV., Vladislav († 1516), se
již od roku 1471 honosil titulem českého krále, jakkoli se musel o moc v zemích Ko-
runy české dělit s uherským (a od roku 1469 rovněž českým) panovníkem Matyášem
Korvínem. Bylo to právě úmrtí „krále Havrana“ v roce 1490, co vedlo k prvnímu
rozhodnému pokusu o (re)definování mocenských poměrů uvnitř jagellonského dy-
nastického světa. Podle představ královny-matky Alžběty se měl nejstarší syn Vladislav
ujmout vlády v celém českém státě (tedy i na Moravě, ve Slezsku a v Lužicích kontrolo-
vaných původně Korvínem), zatímco druhý nejstarší žijící syn Kazimíra IV., Jan 
Albrecht († 1501), měl být podpořen ve snaze získat pro sebe a dynastii uherský
královský trůn. Třetí z princů Alexandr († 1506) se měl stát polským králem a konečně
Zikmund by nastoupil k  vládě v  kolébce jagellonské rodové moci, Litevském
velkoknížectví.4 Nejmladšího ze synů krále Kazimíra IV., Fridricha († 1503), nasmě-
roval jeho otec ke kariéře ve službách církve.5
Dějiny se nicméně ubíraly jiným směrem. O uherský trůn projevil zájem rovněž
Vladislav Jagellonský, který nakonec dokázal odrazit všechny protivníky včetně bratra
Jana Albrechta. Ten se vinou dvojité vojenské porážky musel spokojit s odškodněním
v podobě Hlohovského knížectví v Dolním Slezsku, které mu úspěšnější sourozenec
udělil lénem.6 Ke druhé fázi dělení moci uvnitř jagellonské Evropy pak došlo roku
s. 355–374. Nejnověji analyzovali Zikmundovo slezské „angažmá“ KOZÁK, Petr: Zrod stavovského
Hlohovska. Mocenská uskupení ve slezském pozdním středověku, Opava 2008 (srov. zejména s. 156–
307); TÝŽ: „Pátý princ“. Kníže Zikmund mezi periferií a centrem jagellonského světa, Dějiny a sou-
časnost 34, 2012, č. 4, s. 36–39; TÝŽ: „Dědictví“ Zikmunda Jagellonského. Emancipační zápas stavů
Opavského a Hlohovského vévodství se zeměpanskou mocí na sklonku středověku, in: Slezsko, země
Koruny české. Historie a kultura 1300–1740. Díl A, ed. Helena Dáňová, Jan Klípa, Lenka Stolárová,
Praha 2008, s. 177–188; RÁBAI, Krisztina: Everyday Life at the Court of Prince Sigismund Jagiellon
(1499–1507), Quaestiones Medii Aevi Novae 14, 2009, s. 389–394. Prokreslení „mladých let“ 
pozdějšího krále se nevyhnul ani BESALA, J.: Zygmunt, s. 16–48, 66–121.
4 S odkazem na A. Pawińského zmiňuje záměr královny Alžběty BESALA, J.: Zygmunt, s. 35.
5 K jednotlivým členům dynastie – rodičům, sourozencůma potomkům Zikmunda I., srov. alespoň
biografie BOGUCKA, Maria: Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Kraków 2009; NOWAKOWSKA,
Natalia: Church, State and Dynasty in Renaissance Poland: The Career of Cardinal Fryderyk Jagiellon
(1468–1503), Aldershot 2007, resp. polský překlad téže knihy Królewski kardynał. Studium kariery
Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503), Kraków 2011; reedice klasických prací PAPÉE, Fryderyk: Jan
Olbracht, Kraków 2006; TÝŽ: Aleksander Jagiellończyk, Kraków 2006; dále MACEK, Josef: Jagellonský
věk v českých zemích 1–4, Praha 1992–1999; PIETKIEWICZ, Krzysztof: Wielkie księstwo litewskie pod
rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV 
i XVI wieku, Poznań 1995; DUCZMAL, Małgorzata: Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków
1997; CYNARSKI, Stanisław: Zygmunt August, Wrocław 1988.
6 Vítěznému boji Vladislava Jagellonského o uherský trůn věnoval samostatnou monografii BACZ-
KOWSKI, Krzysztof: Walka o Węgry w latach 1490–1492. Z dziejów rywalizacji habsbursko-jagiel-
lońskiej w basenie środkowego Dunaju, Kraków 1995. Srov. i její přepracované vydání TÝŽ:
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1492, když zemřel Kazimír IV. Jan Albrecht byl tehdy zvolen polským králem, zatímco
vlády na Litvě se v souladu s otcovým přáním ujal Alexandr. Fridrich Jagellonský, za-
stávající od roku 1488 úřad krakovského biskupa, se stal roku 1493 hnězdenským
arcibiskupem, čímž optikou dynastických zájmů převzal vrchní dohled nad polskou
církví. Navíc ho ještě téhož roku papež Alexandr VI. († 1503) jmenoval kardinálem.
Matěj z Miechowa se sice ve svém díle Chronica Polonorum zmiňoval o tom, že při
polské volbě z  roku 1492 existovala i pars Sigismundi, tedy strana prosazující na
krakovský trůn prince Zikmunda,7 tuto informaci ovšem není radno přeceňovat. Spíše
než o homogenní politický útvar prosazující zájmy tehdy pětadvacetiletého Jagellonce
se totiž jednalo o taktiku některých vlivných sněmovníků, s jejíž pomocí chtěli přinutit
budoucího elekta k politickým ústupkům. Ostatně ve hře o polský trůn tehdy byl ale-
spoň formálně i nejstarší z Jagellonců Vladislav, který se snažil favorita volby Jana 
Albrechta přimět právě i k tomu, aby nepouštěl ze zřetele nároky prince Zikmunda.8
Osud prince, jehož vyhlídky na samostatné panování se za dané situace v podstatě
rovnaly nule, se stával pravidelným námětem jagellonských rodových porad i v příštích
letech. Vladislav, jenž se snažil hrát roli seniora dynastie, téma otevřel hned roku 1492
při jednáních s vyslanci Jana Albrechta v Budíně. Otázka, jak zabezpečit jednoho
z  členů rodu, přitom nepředstavovala problém čistě materiální. Nešlo totiž „jen“ 
o prosté výživné pro sourozence. Zikmund měl především důstojně reprezentovat 
dynastii, která patřila k evropské mocenské elitě. Zikmundova osobní složitá situace
proto z globálního pohledu nežádoucím způsobem oslabovala prestiž celého rodu, což
si všichni sourozenci i královna-matka velmi dobře uvědomovali. Současně však
naráželi na limity dané dlouhodobým finančním vyčerpáním zeměpanských pokladen,
na odpor stále sebevědomějších stavovských reprezentací svých zemí a konečně ani
chuť jednotlivých Jagellonců ukrojit si z vlastního koláče nebývala právě největší. 
Zikmundovi plynuly pravidelné příjmy pouze ze vsi Lysjatyči na dnešní Ukrajině 
a z lubaczowského starostenství, jinak byl zcela odkázán na finanční podporu ze strany
vládnoucích sourozenců. Neradostná situace ve svém důsledku nestačila ani na 
vydržování symbolického dvora.9
Situace se začala zvolna obracet k lepšímu teprve roku 1493, kdy na jednáních
v Poznani král Jan Albrecht Zikmundovi vyplatil jednorázovou finanční výpomoc ve
výši 1000 zlatých a dal svůj souhlas k tomu, aby se jeho mladší bratr pokusil vykoupit
pro sebe důchody z cel, které byly vázány na velkopolská střediska Poznaň, Kościan,
Kalisz a Konin.10 Další kolo jednání o trvalejším zabezpečení prince Zikmunda se
odehrálo během setkání jagellonských panovníků na sjezdu v uherské Levoči roku
Habsburgowie i Jagiellonowie w walce o Węgry w latach 1490–1492, Oświęcim 2014. Vládu Jana 
Albrechta na Hlohovsku nově interpretoval KOZÁK, P.: Zrod stavovského Hlohovska, s. 57–155.
7 DE MECHOVIA, Mathias: Chronica Polonorum, Cracoviae 1521, s. CCCXLVII.
8 K  průběhu volby z  roku 1492 srov. BESALA, J.: Zygmunt, s. 37–40; PAPÉE, F.: Jan Olbracht, 
s. 28–41.
9 K jednáním z roku 1492 a tehdejším Zikmundovým příjmům viz BESALA, J.: Zygmunt, s. 40–41.
10 BESALA, J.: Zygmunt, s. 40–41; PAPÉE, F.: Jan Olbracht, s. 57; PAWIŃSKI, A.: Młode lata, s. 9–11.
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1494.11 Jak se zdá, ani sám Zikmund nezůstával pouhým statistou. Pokoušel se v letech
1495–1496 vyjednávat s litevským velkoknížetem Alexandrem, na kterého ostatní
bratři naléhali, aby pro Zikmunda vydělil z Litvy autonomní teritoriální jednotku,
svého druhu údělné knížectví s centrem v Kyjevě.12 Rovněž tyto pokusy se ukázaly
jakožto nerealizovatelné (s odporem se setkaly nejen u Alexandra, ale narazily také na
nesouhlas litevských předáků). Alexandr, jenž se v určitém momentu snad dokonce
obával bratrova ozbrojeného vpádu na Litvu,13 nicméně souhlasil se závazkem, že Zik-
mundovi bude poskytovat roční apanáž ve výši 3000 zlatých. Český a uherský král
Vladislav navíc vyhlásil ochotu vyplácet mladšímu sourozenci celých 10 000 zlatých
ročně, oba sliby nicméně zůstaly v rovině zbožných přání. V prostředí jagellonských
dvorů se ovšem vynořovaly i jiné plány, jejichž smělost byla přímo úměrná fan-
tastičnosti. Zikmund tak měl být vyslán do Itálie, kde měl v roli kondotiéra převzít ve-
lení vojsk Benátské republiky. Kalkulovalo se i s tím, že by po smrti Maxmiliána I.
Habsburského († 1519) získal pro jagellonský rod hodnost římského císaře. Podle
skromnějších představ se Zikmund měl stát nástupcem Piastovců v Mazovsku.
Oprášeny byly starší snahy dosáhnout přesídlení řádu německých rytířů z Pobaltí do
Podolí, kde by se řádoví rytíři v souladu s původním posláním ujali ochrany hranic
křesťanstva před Tatary a Turky – v případě úspěchu této diplomatické aktivity se měl
Zikmund stát jakýmsi gubernátorem Východních (Řádových) Prus se sídlem
v Královci. Velmistr řádu Jan Tieffen naproti tomu navrhoval, že by princi mohl
zprostředkovat nástup na švédský královský trůn, jestliže by se Polsko vzdalo té části
Prus (tzv. Královských Prus), která krakovským vládcům připadla po uzavření
toruňského míru z roku 1466. Je nasnadě, že se ve skutečnosti jednalo toliko o smělé
vize s minimální možností realizace.14
Jediným uskutečněným plánem bylo protiturecké tažení z  roku 1497. Cílem
výpravy, jíž se Zikmund se svým ozbrojeným doprovodem osobně zúčastnil, bylo
dobýt z osmanských rukou černomořské přístavy, které před polovinou 80. let 15. sto-
letí podléhaly moldavskému vévodství. Zdá se ovšem, že skutečným cílem polské ar-
mády, v jejímž čele stál sám král Jan Albrecht podporovaný řádem německých rytířů
a mazovskými Piastovci, byl především moldavský vévoda Štěpán III. († 1504), jehož
měl na trůně vystřídat právě jagellonský princ Zikmund. Polská diplomacie by v pří-
padě úspěchu tímto krokem výrazně podpořila polské nároky na lenní svrchovanost
nad Moldávií, kde se tradičně střetávala s nároky uherskými a nově i osmanskými. Pol-
ská vojenská akce se proto nesetkala s pochopením na budínském jagellonském dvoře
11 Srov. FINKEL, Ludwik: Zjazd Jagiellonów w Lewoczy r. 1494, Lwów 1914; DIVÉKY, Adorján: 
Az 1494. évi lőcsei fejedelmi kongresszus, Lőcse 1913; resp. TÝŽ: Ujabb elmélet az 1494. évi lőcsei 
fejedelmi kongresszusról, Századok 54, 1920, s. 371–379.
12 BESALA, J.: Zygmunt, s. 42–44; PAPÉE, F.: Aleksander, s. 22–23; PAWIŃSKI, A.: Młode lata, 
s. 12–21.
13 KIESZKOWSKI, Jerzy: Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki zygmuntowskich
czasów, Poznań 1912, s. 167–168.
14 K zmiňovaným plánům srov. BESALA, J.: Zygmunt, s. 43–44, 47; KOZÁK, P.: Zrod stavovského
Hlohovska, s. 158–159; WOJCIECHOWSKI, Z.: Zygmunt, s. 84; PAPÉE, F.: Aleksander, s. 82, 106.
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a kvůli obavám z moskevského a tatarského nebezpečí váhal s vysláním vojsk rovněž
litevský vládce Alexandr. Štěpánovi III. se tak nakonec s osmanskou pomocí podařilo
uštědřit útočníkům zdrcující porážku, na kterou neměl Zikmund ani v budoucnu za-
pomenout.15 Bylo zjevné, že vyjednávání se sourozenci vládnoucími v Polsku a na Litvě
se dostalo do slepé uličky. Vhozenou rukavici proto zvedl nejstarší z bratrů, uherský 
a český král Vladislav.
Obhajoba zájmů mladšího sourozence obecně sloužila Vladislavovi Jagellonskému
jako vítaný diplomatický nástroj, jehož prostřednictvím se snažil sehrávat mediační
roli seniora dynastie a pokoušel se tímto způsobem – ovšem se sporným výsledkem –
prosazovat svůj vliv nad ostatními vládnoucími Jagellonci.16 Není proto divu, že se
v Zikmundův prospěch angažoval opakovaně. Jednalo se o konzistentní rys Vladi-
slavovy (vnitro)dynastické politiky. „Bratrskou lásku“ mezi Vladislavem a Zikmundem
je proto zapotřebí důsledně nahlížet optikou vztahu oboustranné výhodnosti. Snad už
v průběhu roku 1497 měl Vladislav uvažovat o tom, že by se bratra pokusil prosadit
na pozici markraběte moravského. Je nicméně jisté, že tento záměr ve skutečnosti nen-
abyl pevnějších obrysů a byl jakožto v praxi neproveditelný odmítnut. To samé jistojistě
platilo i o možnosti, že by se Zikmund stal místokrálem v Čechách, či že by pro něj
byla na Osmanské říši dobyta Bosna.17 Podstatně širší manévrovací prostor se však
před králem Vladislavem otevíral v severní polovině českého státu, v Lužicích, ale
především ve Slezsku. V Poodří nenarážela královská moc na odpor velkých, dobře
organizovaných a jednotně vystupujících stavovských obcí, jako tomu bylo v Čechách,
na Moravě, nemluvě již o Uhrách. Slezsko, které se ve skutečnosti skládalo z řady 
drobných knížectví, bylo vnitřně slabé, což si svého času dobře uvědomoval již Matyáš
Korvín.18 Některá knížectví podléhala bezprostřední vládě českého krále, jiná byla
navenek zastupována lokálními knížaty. Slezská identita se na konci 15. století teprve
dotvářela, stejně jako konstitutivní zemské orgány, které by obsáhly celé Poodří.19
15 Zikmundovu osobní účast na tzv. černomořské výpravě zmiňuje vedle dochovaných účetních pra-
menů BESALA, J.: Zygmunt, s. 44–46. Neslavný průběh tažení, které proniklo do všech polských
učebnic dějepisu, zevrubně pojednal PAPÉE, F.: Jan Olbracht, s. 125–146. Z novějších analýz nelze
opomenout studii, kterou nabídla NOWAKOWSKA, Natalia: Poland and the Crusade in the Reign 
of King Jan Olbracht, 1492–1501, In: Crusading in the Fifteenth Century. Message and Impact, ed.
Norman Housley, Basingstoke 2004, s. 128–147.
16 V roli obratného diplomata nedávno představil krále Vladislava NEUMANN, Tibor: Slabý král, či
oběť okolností? Vladislav II. z maďarského pohledu, Dějiny a současnost 34, 2012, č. 4, s. 40–43.
17 Obecně srov. KOZÁK, P.: Zrod stavovského Hlohovska, s. 158–159. Jednání s Čechy a Moravany
zmínil NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, s. 12. K moravským plánům srov. PALACKÝ, Fran-
tišek: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě V. Věk jagellonský, kralování Vladislava II. a Ludvíka
I. od roku 1471 do roku 1526, Praha 1939, s. 275. Ke snaze učinit Zikmunda zemským hejtmanem
v Čechách srov. též ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny zemí Koruny české VI. (1437–
1526), Praha – Litomyšl 2007, s. 517. Úvahy o Bosně zachytil PAPÉE, F.: Jan Olbracht, s. 100.
18 Srov. alespoň studii GRIEGER, Rudolf: Die Pläne des Ungarkönigs Matthias Corvinus mit Schlesien,
Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 24, 1983, s. 163–180.
19 Utvářením slezské identity se dlouhodobě zabývá Martin Čapský, srov. jeho kapitoly v nejnovější
syntéze JIRÁSEK, Zdeněk a kol.: Slezsko v dějinách českého státu I. Od pravěku do roku 1490, Praha
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Slezská reprezentace proto často nemluvila jedním hlasem, a nebyla tudíž zpravidla
schopna klást koordinovaný odpor. Král Vladislav navíc dokázal neobyčejně obratně
využívat tehdejší neujasněné státoprávní příslušnosti Slezska a Lužic, které byly v Praze
a v Budíně považovány za součást České, resp. Uherské koruny. Zjednodušeně řečeno,
v případě odporu českých stavů prosazoval ve Slezsku svou vůli jakožto uherský král
a naopak nesouhlas uherských stavů obcházel tím, že zde své vládní akty realizoval
z moci krále českého. Střídavé (a opakované) ujišťování každé ze znesvářených stran,
že tzv. vedlejší země jsou nedílnou součástí českého, resp. uherského státu si Vladislav
nechával kompenzovat ústupky od obou nejvlivnějších stavovských obcí svého soustátí.
A právě ve Slezsku dostal Zikmund Jagellonský příležitost osvědčit poprvé vladařské
schopnosti.
Když se roku 1498 před princem Zikmundem a jeho dvorem otevřely dveře
královské rezidence v Budíně, byla již v plném proudu jednání, jež Vladislav Jagellon-
ský vedl nejen s vyslanci polského krále, ale bezpochyby rovněž s klíčovými politiky
obou svých království. Jan Albrecht se jejich výsledkem vzdal Hlohovského knížectví,
které Vladislav hned roku 1499 udělil Zikmundovi lénem. Obratným tahem se mu tak
podařilo proměnit bezprizorního sourozence v poměrně samostatně vystupujícího
zeměpána. Současně vyšel vstříc českým (a nejspíš i uherským) stavům, kteří si na
vládu polského panovníka v  severozápadním cípu Slezska opakovaně stěžovali.
V neposlední řadě pak Vladislav dovolil připsat si podíl na vyřešení palčivého dynas-
tického problému Janu Albrechtovi, neboť to byl nakonec on, kdo se v bratrův prospěch
vzdal části svých příjmů. Dolnoslezské Hlohovské knížectví však nemělo zůstat jedinou
zemí, jíž se Zikmundovi z bratrovy milosti dostalo. Nejpozději po úspěšném dokončení
jednání s  Janem Albrechtem začal král Vladislav vyvíjet nátlak na Jana Korvína 
(† 1504), nemanželského syna kdysi krále Matyáše, aby se v Zikmundův prospěch zřekl
jiné země ze svazku České koruny – na moravsko-slezském pomezí situovaného
Opavského knížectví. Hunyadiovec výměnou za majetkové ústupky v Uhrách souhlasil,
načež král Vladislav roku 1501 udělil svému bratrovi lénem rovněž Opavsko.20 Princ
Zikmund se tak zařadil po bok slezských teritoriálních vládců.21 I v nové „vlasti“ však
zůstával především Jagelloncem – reprezentantem mocné dynastie, jehož ambice úzce
vymezený slezský prostor dalece přesahovaly.
2012 (zejména s. 261–416) a především monografii ČAPSKÝ, Martin: Zrození země. Komunikující
společenství pozdně středověkého Slezska, Praha 2013.
20 Udělení Hlohovského a Opavského knížectví v léno princi Zikmundovi podrobně analyzoval
KOZÁK, Petr: Princ Zikmund Jagellonský hlohovským a opavským knížetem. Příspěvek k dějinám 
politické komunikace na přelomu středověku a raného novověku, Średniowiecze Polskie i Powszechne,
Tom 2 (6), Katowice 2010, s. 215–233. Srov. i TÝŽ: Zrod stavovského Hlohovska, s. 159–172.
21 V odborné literatuře je dodnes tradován názor, že král Vladislav udělil ve Slezsku bratru Zikmun-
dovi vedle Hlohovska a Opavska ještě i svobodné stavovské panství Vartenberk (pol. Syców), které
bylo za vlády Matyáše Korvína násilně vyděleno z Olešnického knížectví. Jedná se však o omyl. 
Vladislav Jagellonský nerozhojnil Zikmundovy državy o třetí zemský celek. Chyba byla způsobena
nechtěnou záměnou německých variant názvů Gross Wartenberg (pol. Syców) a Deutsch Wartenberg
(pol. Otyń), což byl pouhý statek ležící v hranicích Hlohovského knížectví. Viz k tomu KOZÁK, P.:
Zrod stavovského Hlohovska, s. 170–171.
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Projevilo se to mimo jiné i tím, že do nabytých držav nijak zvlášť nespěchal. Ačkoli
byl od roku 1499 hlohovským knížetem, setrvával nadále u bratra Vladislava v Budíně,
který patřil k  nejdůležitějším mocenským centrům jagellonské Evropy. Nedávno 
v úplnosti vydané účty Zikmundova dvora z let 1500–1507 přinášejí četná svědectví 
o princových setkáních s předními politiky jagellonských zemí (uherskými, českými,
ale také polskými).22 Podle svědectví benátského diplomata Marina Sanuta († 1533)
Zikmund nechyběl při uzavírání spojenecké smlouvy Uher s Francií a Benátkami, 
pohyboval se v bratrově bezprostřední blízkosti při jiných významných příležitostech
a dokonce měl krále Vladislava zastupovat v době jeho nemoci.23 Zásadní změnu při-
nesl teprve rok 1501. Uprostřed jednání o postoupení Opavského knížectví totiž náhle
a bez dědiců zemřel polský král Jan Albrecht. Zikmund po konzultacích s bratrem
Vladislavem a s jeho podporou ohlásil své nároky na uprázdněný trůn. Je pravdě-
podobné, že pars Sigismundi tentokrát nebyla pouhým zbožným přáním, což se zane-
dlouho projevilo mimo jiné i v četnosti a složení Zikmundova dvora, který se rychle
měnil ve vítaný cíl mnoha jinochů z řad polské aristokracie.24
Nyní již čtyřiatřicetiletý princ nicméně ani tentokrát neuspěl. Polským králem se
za vydatného přispění kardinála Fridricha Jagellonského stal dosavadní litevský
velkokníže Alexandr, který tak opět spojil Polsko a Litvu pod žezlem jediného
panovníka.25 Rozčarovaný Zikmund po nezdařené kandidatuře důrazně vyrukoval
s požadavkem na svůj díl otcovského dědictví. Spolehnout se mohl opět i na bratra
Vladislava, který už roku 1502 žádal, aby byla Zikmundovi postoupena celá Litva. Princ
sám tentokrát nechtěl ponechat nic náhodě a na konci listopadu 1501 se v doprovodu
svého dvora vydal (poprvé od roku 1498) osobně na cestu do Krakova. Po Alexandrovi
požadoval buď část Litvy, nebo hodnost místodržícího Královských Prus. Nakonec
došlo k dohodě, v níž novopečený polský král vyčíslil nároky mladšího sourozence na
částku 30 000 zlatých. Polovinu peněz se nedostatkem financí zle tísněný Alexandr za-
vázal vyplatit v hotovosti, polovina pak byla zapsána na příjmech z královských statků
Olsztyn, Kazimierz Dolny a Biecz.26 Po zpečetění vzájemných dohod se Zikmund ode-
bral do svých slezských držav, konkrétně do rezidenčního Hlohova, kam dle svědectví
účetních knih poprvé zavítal počátkem června 1502.
22 Srov. KOZÁK, P. (ed.): Rationes curiae Sigismundi Iagellonici; RÁBAI, Krisztina (ed.): Jagelló 
Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve (1504–1507). The Court Account Book of Sigismund
Jagiellon (1504–1507), Szeged 2014.
23 Viz FULIN, Rinaldo (ed.): I diarii di Marino Sanuto. Tomo III, Venezia 1880, s. 235–236, 288, 1355,
1452, 1479, 1603–1604.
24 K proměnám a funkci Zikmundova dvora srov. KOZÁK, Petr: Dvorská společnost hlohovského 
a opavského vévody Zikmunda Jagellonského, in: Skladba a kultura dvorské společnosti. Dvory a rezi-
dence ve středověku II, ed. Dana Dvořáčková-Malá a Jan Zelenka, Mediaevalia Historica Bohemica,
Supplementum 2, Praha 2008, s. 257–284, resp. TÝŽ: Zrod stavovského Hlohovska, s. 173–214.
25 Volbu zevrubně pojednal PAPÉE, F.: Aleksander, s. 46–55.
26 Zikmundovo jednání s Alexandrem podrobně rozebral PAWIŃSKI, A.: Młode lata, s. 105–117,
jenž v příloze na s. 276–281 přetiskl smlouvu uzavřenou mezi oběma Jagellonci. Srov. též PAPÉE, F.:
Aleksander, s. 60, 106–107; BESALA, J.: Zygmunt, s. 80, 83 a KOZÁK, P.: Zrod stavovského Hlohovska,
s. 193.
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V hranicích svého Hlohovského knížectví však Zikmund dlouho nepobyl a již kon-
cem srpna 1502 se vydal na okružní jízdu po Slezsku. Navštívil mimo jiné Vratislav,
Břeh a Nisu, na několik dní se ubytoval ve své Opavě a pokračoval směrem na Krakov.
Z hlavního města polského království pak zamířil zpět do Opavy, projel východní částí
Moravského markrabství a přes Vlárský průsmyk vstoupil na území Uher, aby ve druhé
polovině září dorazil do Budína a zúčastnil se – doprovázen dvorem a některými
slezskými knížaty – svatby krále Vladislava Jagellonského s francouzskou princeznou
Annou z Foix-Candale († 1506) a korunovace nové uherské královny ve Stoličném
Bělehradě.27 Ve společnosti svého bratra setrval až do listopadu, Vánoce oslavil v Opavě
a zpět do svého rezidenčního města Hlohova přibyl teprve počátkem května roku 1503,
přičemž v  průběhu cesty stihnul ještě jednou zajet do Krakova, kde mohl bratra
Alexandra osobně informovat o průběhu uherských událostí.28 Svou cestu Zikmund
pojal jako reprezentativní podnik, během něhož se setkával s mnohými slezskými
knížaty, navštěvoval prestižní poutní místa, jako byla malopolská Čenstochová či s kul-
tem slezské patronky sv. Hedviky spojený klášter v Třebnici.29 Promyšlenou demon-
straci jagellonské moci a dynastické soudržnosti král Vladislav ocenil už roku 1504,
kdy bratra ustanovil s  titulem vrchního hejtmana svým zástupcem ve Slezsku 
a Lužicích. Dne 2. února roku 1505 navíc vydal listinu, jejímž zněním se v Zikmundův
prospěch s konečnou platností vzdal všech svých nároků na Litvu.30
Zikmundovo převzetí místokrálovské správy v celé severní polovině českého státu
27 Vedle dochovaných účetních knih je Zikmundova osobní účast na královské svatbě zmíněna
ve zprávě francouzského šlechtice – člena doprovodu Anny z Foix-Candale, kterou vydal LE ROUX
DE LINCY, Antoine (ed.): Discours des cérémonies du mariage d’Anne de Foix, de la maison de France,
avec Ladislas VI, roi de Bohême, de Pologne et de Hongrie, précédé du discours du voyage de cette reine
dans la seigneurie de Venise, le tout mis en écrit du commandement d’Anne, reine de France, duchesse
de Bretagne, par Pierre Choque, dit Bretagne, l’un de ses rois d’armes (Mai 1502), Bibliothèque de l’école
des chartes 22, 1861, s. 156–185, 422–439 (na s. 427 je výslovně uveden „Monsieur le duc de Povye et
de Glogue en Selezie, nommé Sigismundus“). Zikmundovu účast navíc potvrzuje opět též benátský
vyslanec Marino Sanuto, jak srov. BAROZZI, Nicolò (ed.): I diarii di Marino Sanuto. Tomo IV, Venezia
1880, s. 348, 415. Ke jmenovaným událostem a osobě královny Anny srov. MACEK, Josef: Tři ženy
krále Vladislava, Praha 1991, s. 131–217 a WENZEL, Gusztáv: II. Ulászló magyar és cseh király házas
élete 1501–1506, Századok 11, 1877, s. 630–641, 727–757, 816–840. 
28 Na pokladě zevrubné analýzy dostupných pramenů sestavil Zikmundův itinerář KOZÁK, Petr:
Mezi centrem a periferií: Itinerář pozdějšího krále Zikmunda I. Starého z doby jeho pobytu v Uhrách 
a v českých zemích (1498–1507), In: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie
XV i w XVI w. (v tisku). Srov. k tomu i přípravnou materiálovou sondu s tabulkovým přehledem
míst pobytů knížete TÝŽ: Itinerář prince Zikmunda Jagellonského, knížete hlohovského (1499–1508)
a opavského (1501–1511), místodržitele Slezska a Lužic (1504–1506). In: Výzkum historických cest 
v interdisciplinárním kontextu, red. Jan Martínek a Jiří Šmeral, Brno 2012, s. 73–79.
29 Zikmund se vyznačoval mimořádnou pohyblivostí. Mobilita, touha být viděn (ve vhodných kon-
textech samozřejmě), představovala jeden z klíčových mocenských a sebeprezentačních nástrojů.
Srov. KOZÁK, Petr: Kníže na cestách. Sonda do života dvora hlohovského a opavského vládce 
Zikmunda Jagellonského, in: Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym 
uwzględnieniem Śląska, ed. Antoni Barciak, Kultura Europy Środkowej Tom XIV, Katowice – Zabrze
2011, s. 153–182.
30 K Vladislavovu zřeknutí se nároků na Litvu viz PAPÉE, F.: Aleksander, s. 100.
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se neodehrálo najednou, ani se neobešlo bez komplikací. Zejména Lužičané, jimž
Vladislav Jagellonský přislíbil, že hornolužický i dolnolužický zemský fojt budou vždy
vybíráni z řad českých šlechticů, protestovali. Zatímco v Dolní Lužici převzal Zikmund
vrchní správu 17. května 1504, nevoli zástupců Horní Lužice se podařilo zdolat teprve
5. prosince.31 Naproti tomu ve Slezsku Zikmund na významnější odpor nenarazil. Bez
veřejně projevovaného reptání se někdy v listopadu roku 1504 rozhodnutí krále prag-
maticky podřídil dokonce i odvolaný vrchní slezský hejtman kníže Kazimír II. Těšínský
(† 1528), který rozuměl Jagelloncově sociální i mocenské převaze a snažil se udržovat
i nadále dobré styky jak s ním, tak i s budínským a krakovským dvorem.32 Je ostatně
možné, že Zikmundův nástup ve Slezsku nebyl až zas tak velkým překvapením – 
jagellonský princ po nezdařeném pokusu o převzetí trůnu polských králů hýřil aktivi-
tou, snažil se překročit stín mocenské periferie a prezentovat se jakožto silný dynasta 
a vladař, s nímž bude zapotřebí i do budoucna počítat. Král Vladislav ho navíc už
v  průběhu roku 1503 opakovaně označil za hlavní osobu, kterou hodlá pověřit
ukončením vyhrocených a ne vždy přehledných sporů mezi slezskými knížaty, městem
Vratislaví a diecézním duchovenstvem. Zikmund si skutečně dokázal zjednat autoritu,
přivést komplikovaná jednání ke konci a ve shodě s tehdy ještě vrchním slezským hejt-
manem Kazimírem II. Těšínským a českým kancléřem Albrechtem Libštejnským
z Kolovrat († 1510) v roli královského komisaře prosadit smírné řešení konfliktu.
Pokud bychom měli prince Zikmunda Jagellonského v krátkosti charakterizovat,
nejspíše bychom se uchýlili k pojmenování „muž kompromisu“. Nepostrádal diplo-
matické schopnosti a obratně sehrával roli mediátora, jakožto panovník umně vyvažo-
val moc jednotlivých složek stavovské společnosti (stavů jako korporací i konkrétních
mocenských uskupení). Týkalo se to jak jeho vládních aktů na půdě Hlohovského 
a Opavského knížectví, tak jeho vystupování v úřadu nejvyššího hejtmana Slezska 
a Lužic a koneckonců i aktivit, které rozvíjel na politickém kolbišti jagellonské Evropy
jako celku.33 Mimořádně efektivně přitom dokázal prezentovat sebe sama v rolích spo-
jovaných tradičně s představou „dobrého“ křesťanského panovníka. Základním krédem
bylo vyhýbání se konfliktním situacím (v praxi se tato zásada nejčastěji rovnala pod-
poře dominantního názoru) a pěstování kultu spravedlivého vladaře.34 Na vnitřně kon-
solidovaném Opavsku tak zůstávala Zikmundova vláda téměř neviditelná. Obdobně
tomu bylo v obou Lužicích, které Zikmund, poučen počátečním nesouzněním, spravo-
val prostřednictvím zástupců z  řad místní nobility. Na Hlohovsku se panování 
31 Převzetí vrchní správy v Lužicích Zikmundem podrobně analyzoval NOWOGRODZKI, S.: Rządy
Zygmunta, s. 131–144. K tamní komplikované situaci srov. z novějších prací alespoň BOBKOVÁ,
Lenka – BŘEZINA, Luděk – ZDICHYNEC, Jan: Horní a Dolní Lužice, Praha 2008, s. 74–105.
32 Okolnosti Zikmundova převzetí funkce vrchního hejtmana ve Slezsku a jeho aktivity v tomto úřadu
pojednal zevrubně NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, s. 55–89.
33 Tak roku 1505 dorazil Zikmund doprovázen celým dvorem do uherského Budína, kde se ujal role
prostředníka při řešení sporů mezi králem Vladislavem a mocným klanem Zápolských. K motivacím
Zikmundovy mise srov. BESALA, J.: Zygmunt, s. 105–106.
34 Vlastnosti spojované v evropské středověké tradici s obrazem křesťanského vladaře nejnověji 
představil ANTONÍN, Robert: Ideální panovník českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin
středověkého myšlení, Praha 2013 (srov. zejména s. 291–382).
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jagellonského prince nejzřetelněji projevilo v listinách konzervujících mocenský status
quo, k němuž po letech vzájemných krvavých zápasů dospěla tamní stavovská obec.35
Na celoslezské úrovni ve skutečnosti Zikmund nejčastěji postupoval ve shodě s přáním
bohaté metropole Vratislavi – vystupoval v  roli prostředníka mezi ní a Polským
královstvím a dnešní terminologií loboval za zmírnění ekonomických restrikcí, které
na vratislavský dálkový obchod uvalovali polští panovníci;36 roku 1505 u krále
Vladislava osobně podpořil nakonec neúspěšný pokus městské rady o založení uni-
verzity;37 v přímé shodě s vratislavskou reprezentací se (opět bez trvalejšího úspěchu)
pokoušel prosadit reformu slezské mince.38 Zástupci metropole na Odře se mu za to
uměli odvděčit. Přimhouřili obě oči, když si Zikmund na královském sourozenci vy-
mohl speciální privilegia pro svou hlohovskou mincovnu a v případě finanční nouze
byli ochotni otevřít princi dostatečný úvěr. Do výše zmíněné kategorie spadá vlastně 
i snaha o potlačení či alespoň omezení zhoubného vlivu ozbrojených loupeživých band,
která prolíná – dodejme, že nejen v době Zikmundova správcovství – každým ze zápisů
vzniklých z jednání celoslezských zemských sněmů. Nutno přiznat, že na sjezdu
v Prudníku v lednu roku 1506 se pod Zikmundovým předsednictvím podařilo prosadit
vznik oddílu 200 jezdců, jejichž úkolem bylo stíhat zemské škůdce.39
Správa Slezska a Lužic nikdy nebyla Zikmundovi metou, cílem jeho snažení, ale
pouze prostředkem, nástrojem, jak prezentovat veřejně svou moc a status člena jagel-
lonské dynastie. Dlouhodobé touhy jagellonského prince, jemuž bylo v lednu roku
1506 už 39 let, se upínaly k  wawelské rezidenci polských králů a k  litevskému
velkoknížecímu stolci. Smrt krále Jana Albrechta, který po sobě nezanechal dědice,
posunula původně mlhavé sny o krůček blíže reálným šancím. Od skonu kardinála
Fridricha Jagellonského v roce 1503 žili už jen tři mužští členové dynastie, z nichž ani
jeden neměl děti. Stárnoucí Vladislav doufal, že mu jeho nová choť Anna konečně dá
legitimního dědice. Polský král a litevský velkokníže Alexandr byl sice ženat, manželka
35 Zikmundovy vládní kroky na půdě jeho zemí nejnověji analyzoval KOZÁK, P.: Zrod stavovského
Hlohovska, s. 250–267. Diskusně i TÝŽ: Dvojí jagellonský mýtus. Tyranie a vzorová vláda neboli Jan
Albrecht a Zikmund ve Slezsku, Slezský sborník 107, 2009, s. 313–316.
36 Faktografii shrnul NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, s. 90–108. Současně však Zikmund
podporoval obchod proudící skrz jeho Hlohov a na této půdě se dostával s Vratislaví do střetu zájmů,
jak viz KOZÁK, P.: Zrod stavovského Hlohovska, s. 255. Obchodní válce Vratislavi s Polskem z přelomu
15. a 16. století věnovala prostor CHOJNACKA, Kazimiera: Handel na Warcie i Odrze w XVI i w pier-
wszej połowie XVII wieku, Poznań 2007, s. 23–67.
37 K neúspěšnému pokusu o založení univerzity ve Vratislavi včetně Zikmundova podílu na jednání
viz NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, s. 82–83 a především novější práce WOJTUCKA, Jana:
Nesplněný sen. Pokus o založení vratislavského obecného učení na začátku 16. století, in: Společné 
a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.–16. století, Korunní země v dějinách
Českého státu II, Praha 2005, s. 407–420 a TÁŽ: Vztah papeže Julia II. k projektu založení obecného
učení ve Vratislavi v roce 1505, Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis
48, 2008, s. 21–33.
38 Opět podrobně analyzoval NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, s. 109–121.
39 Srov. NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, s. 122–130, resp. i BESALA, J.: Zygmunt, s. 98–99.
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Helena40 († 1513), dcera moskevského vládce Ivana III. († 1505), však dítě nedonosila.
Jeho zdraví navíc bylo velmi chatrné a tento stav se nelepšil, nemoc na něj postupem
času dotírala s větší a větší intenzitou. To vše poznenáhlu nebývale posilovalo pozice
prince Zikmunda. V jeho hlohovské rezidenci si podávali ruce představitelé velkopol-
ské aristokracie, stejně jako vlivní litevští velmoži Michal Gliński († 1534) či zástupci
knížecího rodu Holszańských.41 Reálný stav věcí uznal i král Alexandr, když 24. čer-
vence 1506 ve svém testamentu označil Zikmunda za svého jediného nástupce.42 Kdysi
opomíjený princ se tak záhy proměňoval v reálného kandidáta na vládu v polsko-
litevském soustátí. 
Rok 1506 vůbec se v tomto ohledu ukázal jako přelomový. Zhruba v téže době, kdy
spěšný posel z Budína tlumočil v Hlohově radostnou zprávu o narození prince Ludvíka
(† 1526), dozvěděl se Zikmund od poznaňského biskupa Jana Lubrańského († 1520),
že král Alexandr leží v litevském Vilně na smrtelné posteli.43 Dne 4. srpna 1506 opustil
Zikmund Jagellonský spěšně Hlohov, aby se do Slezska již nikdy nevrátil. Protáhl
Velkopolskem a Mazovskem spravovaným kněžnou-vdovou Annou44 († 1522)
z litevského magnátského rodu Radziwiłłů, s níž již delší čas udržoval blízké styky. Zde
ho také dne 23. srpna roku 1506 během zastávky v Liwu, jedné z rezidencí mazovských
knížat,45 dostihla zpráva, že jeho bratr Alexandr skonal.46 Stalo se tak nedlouho poté,
co litevská vojska pod vedením Michala Glińského na hlavu porazila oddíly tatarských
nájezdníků. Polský i litevský trůn osiřely a hlohovský a opavský kníže Zikmund se již
potřetí vydal prosazovat své nároky na dědictví po předcích. Jeho šance tentokrát
neměly být malé. Když se před ním dne 10. září otevřely brány litevské metropole
Vilna, doprovázelo ho ne méně než 4000 ozbrojenců. Již o tři dny později byla veřejně
zahájena jednání o dosazení Zikmunda na velkoknížecí stolec, která vyvrcholila 
20. října 1506 jeho slavnostní intronizací. Novopečený litevský vládce se poté vypravil
za korunou polských králů. Na zprávu o výsledcích jednání volebního sněmu v Pio-
trkowě čekal na hradě v Mielniku, jeho pozice byla ovšem tentokrát silná. Dne 8. prosince
1506 byl jednohlasně zvolen polským králem. Okázalá korunovační slavnost se odbyla
40 Srov. k ní DUCZMAL, M.: Jagiellonowie, s. 245–261.
41 Utváření a mohutnění Zikmundovy strany si všiml BESALA, J.: Zygmunt, s. 90–98. Srov. dále
KOZÁK, P.: Zrod stavovského Hlohovska, s. 194–195; NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, s. 153–
156; PAWIŃSKI, A.: Młode lata, s. 179.
42 Viz PAPÉE, F.: Aleksander, s. 113.
43 K přítomnosti biskupa Jana Lubrańského v Hlohově na přelomu července a srpna roku 1506 srov.
KOZÁK, P. (ed.): Rationes curiae Sigismundi Iagellonici , s. 591; RÁBAI, K. (ed.): The Court Account
Book of Sigismund Jagiellon, s. 321.
44 K osobě kněžny Anny srov. GRABOWSKI, Janusz: Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad
dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt, Kraków 2012, s. 382–384, 479–487.
45 K rezidenční funkci Liwu srov. WILSKA, Małgorzata: Mazowieckie środowisko dworskie Janusza
Starszego. Studium społeczne, Warszawa 2012 (zejména s. 19–35).
46 Srov. k tomu KOZÁK, P. (ed.): Rationes curiae Sigismundi Iagellonici , s. 607; RÁBAI, K. (ed.): The
Court Account Book of Sigismund Jagiellon, s. 340.
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v Krakově 24. ledna 1507. Symbolicky se tak uzavřela dlouhá úvodní etapa v životě 
tohoto jagellonského monarchy.47
Následující „slezské“ události byly již pouhým epilogem. Na sněmu slezských knížat
a stavů ve Vratislavi oznámil 7. března 1507 Zikmundův vyslanec Jan Köckritz rezi-
gnaci svého pána na úřad vrchního hejtmana Slezska, v Lužici se svěřené hodnosti
vzdal dokonce ještě o několik měsíců dříve.48 Ještě na jaře roku 1508 předal Zikmund
zpět do rukou uherského a českého krále Vladislava Hlohovské knížectví.49 Jeho snaha
zastavit v  ceně 50  000 zlatých Opavské knížectví českému utrakvistickému rytíři
Mikuláši Trčkovi z Lípy však skončila de facto vzpourou místní stavovské obce, jejíž
předáci si vynutili anulování již uzavřené (roku 1507) zástavní smlouvy a souhlas s vy-
koupením knížectví do rukou krále Vladislava Jagellonského. Vinou průtahů ve splácení
dohodnuté kupní ceny zůstal Zikmund (nyní již pouze jakožto zástavní pán) opavským
vládcem až do roku 1511.50 Zatímco ve Slezsku a na Hlohovsku vzpomínali i v bu-
doucnu na dobu jeho správcovství, resp. panování v dobrém, upadla v Lužicích zvláštní
jagellonská epizoda brzy v zapomnění a na Opavsku dostala vinou neslavného konce
poněkud hořkou příchuť. Přelomem let 1506 a 1507 nicméně započala dlouhá, více
než čtyřicetiletá Zikmundova vláda v  polsko-litevském soustátí, která vyústila
v proměnu původně bezprizorního prince v ikonickou postavu polských, litevských 
a vlastně i běloruských a ukrajinských dějin.
47 Poslední dny krále Alexandra, okolnosti Zikmundova dosazení na stolec litevských velikých knížat
a průběh polské královské volby doposud nejpodrobněji popsal FINKEL, Ludwik: Elekcya Zygmunta
I. Sprawy dynastyi jagiellońskiej i unii polsko-litewskiej, Kraków 1910. Četnost Zikmundova dopro-
vodu při vstupu do bran Vilna uvádí BESALA, J.: Zygmunt, s. 113.
48 NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, s. 88–89.
49 KOZÁK, P.: Zrod stavovského Hlohovska, s. 268.
50 Přehledně viz KOZÁK, Petr: Zástavní pán nebo „freyer fürst“? Několik poznámek k opavské vládě
Zikmunda Jagellonského, in: Confinia Silesiae. K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka, ed. Martin Čapský
a Veronika Čapská, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, Opava 2008, s. 87–97;
KÜRSCHNER, Franz: Einlösung des Herzogthums Troppau durch Wladislaw II., König von Böhmen
und Ungarn, 1507–1511, Wien 1867.
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Regestrum curiensium v kontextu účtů dvora Zikmunda I. 
Starého
Systém účetní evidence, jak byl aplikován v prostředí dvora Zikmunda Jagellonského,
nebyl nijak zvlášť komplikovaný a svým charakterem odpovídal dobově převažujícímu
trendu, kdy byly vedle hlavních účetních register vedeny různě zaměřené pomocné
knihy. Těchto pomocných knih existovala v  případě dvorského účetnictví prince 
a pozdějšího krále Zikmunda celá škála. Sice se do dnešních dnů z pomocné evidence
téměř nic nedochovalo, na jednotlivá speciální registra je ovšem pravidelně odka-
zováno v hlavních účetních knihách a ty pro léta 1500–1507 k dispozici jsou.1 Víme
tudíž, že bezpochyby existovala registra ad conscribendum equos, curiensium, ad viam,
completum, cubiculariorum, curiensium, dispensatorum, equorum, examinatum, qui-
tatiarum, servilium, specierum a summarum. Funkční určení některých těchto register
snad může být poněkud sporné, ve většině případů však dochované názvy mluví
poměrně jasnou řečí a přivádějí na svět účetní knihy určené k zvláštnímu zazna-
menávání příjmů a výdajů spojených s určitými situacemi (registrum cestovní), pra-
covními úkony, komoditami nebo – častěji – specifickými sociálními a socio-
profesními skupinami. Mnohé zápisy v dochovaných hlavních účetních knihách bývají
současně doprovázeny závěrečnou notickou „ut in ipsius registro stat“, což naznačuje
existenci dalších, jmenovitě nezachycených pomocných účetních svazků spojených
s účetně podchycenými aktivitami různorodého služebného personálu. Konkrétní
podoba pomocných knih mohla být nejspíše velmi variabilní. Některé snad měly ve
skutečnosti povahu pouhých jednoduchých papírových složek psaných velmi zběžným
písmem.2 Odpovídal by tomu ostatně i fakt, že se téměř nic z této registratury nedo-
chovalo. Jedno je však jisté. Evidence příjmů a výdajů Zikmundova dvora ukazuje 
na rozvinutý systém účetního umění, který bezpochyby následoval vzory, s nimiž se 
jagellonský princ a jeho nejbližší dvořané setkávali v Krakově či Budíně. Propracovaný
systém účetní evidence na dvoře tehdy ještě nejslabšího z Jagellonců proto leccos 
vypovídá i o úrovni jagellonského účetnictví obecně.3
1 Knihy dnes uchovává varšavské Archiwum Główne Akt Dawnych, fond: Archiwum Skarbu Koron-
nego, Dz. 1 Rachunki Królewskie (dále jen AGAD-ASK-RK), sign. 29 a 33. Oba svazky nedávno vydal
KOZÁK, Petr (ed.): Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, 
nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507: Kritická edice pramene. Rationes curiae
Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de
annis (1493) 1500–1507: Editio critica, Praha 2014. Druhý z rukopisů, jenž obsahuje účty z let 1504–
1507 zpřístupnila rovněž RÁBAI, Krisztina (ed.): Jagelló Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve
(1504–1507). The Court Account Book of Sigismund Jagiellon (1504–1507), Szeged 2014. Obě vydání
antikvovaly starší výběrovou (omezenou na uherské pobyty prince Zikmunda) edici DIVÉKY, Adorján
(ed.): Zsigmond lengyel herczeg Budai Számadásai (1500–1502., 1505.), Magyar Történelmi Tár XXVI,
Budapest 1914, stejně jako (rovněž výběrový) překlad HOROGSZEGI, Zoltán – RÁBAI, Krisztina
(edd.): Szemelvények Zsigmond lengyel herceg Budai számadásaiból, Szeged 2005.
2 Tuto podobu mají např. v Polsku dodnes vzácně dochované účty jednoho z jagellonských kuchmistrů.
Viz BORKOWSKA, Urszula: Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011, s. 139, pozn. č. 148.
3 Účty dvorů členů dynastie Jagellonců (v tom i účty dvora prince Zikmunda) zevrubně analyzovali
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Jedinou dochovanou pomocnou knihu vedenou u dvora prince Zikmunda 
představuje tzv. Regestrum curiensium domini principis Sigismundi, jehož edici zde
předkládáme. Jak vyplývá ze samotného názvu, byly do tohoto svazku ze souběžně ve-
dených hlavních účetních knih zvlášť vypisovány výdaje za služné realizované ve
prospěch členů formálně vymezených elitních kategorií dvořanů, jejichž zástupci
sloužili s  určitým, přesně vymezeným počtem ozbrojeného jízdního doprovodu 
a mimo výrazných funkcí na poli reprezentace lesku a moci knížecího, resp.
královského majestátu představovali reálnou vojenskou sílu bojující v časech války
přímo pod praporcem pána dvora. Vedle sociálně nejvýše postavené kategorie dvořanů
v užším významu toho slova (curienses) se jednalo o komorníky vybavené jedním či
dvěma koňmi (cubicularii in equis, cubicularii ad equos sevientes). Ostatně obě sociálně
exkluzivní kategorie se v dochovaném účetnictví nezřídka prolínají, u některých osob
je leckdy obtížné říci, ke které byly počítány. Každý dvořan měl v dochovaném Regestru
samostatnou rubriku, která obsahovala vedle vypláceného služného záznam o tom,
s kolika doprovodnými jezdci sloužil a dále datum přijetí ke dvoru a datum odchodu
ze služby, resp. v případě skonu čas úmrtí s případnými výdaji za pohřeb ze strany
knížecí (královské) pokladny a s  údaji o vyplácení dlužných sum pozůstalým
příbuzným. Kniha byla ovšem vedena jen do roku 1510, většinou tudíž údaj o opuštění
dvorských služeb chybí a jednotlivé rubriky bývají opatřeny poznámkou v tom smyslu,
že další příjmy toho kterého dvořana jsou evidovány v navazujícím registru (alia sua
percepta videantur in sequenti registro). 
Typově se tak jedná o analogický, dochováním ovšem o téměř půlstoletí starší
svazek k tzv. maršálkovské knize (vedena pro léta 1547–1572), kterou považovala
přední znalkyně knih účtů jagellonských panovníků Urszula Borkowská za jediný do-
chovaný exemplář svého druhu.4 Registru dvořanů knížete a později krále Zikmunda
se po obsahové stránce blíží rovněž soupisy dvořanů jeho bratrů Jana Albrechta (dva
Z. Horogszegi, P. Kozák a K. Rábai. Viz KOZÁK, Petr: The Courtly Accounts of Prince Sigismund
Jagiello (Late 15th to Early 16th Centuries) and Their Historical Context, In: Money and Finance in
Central Europe during the Later Middle Ages, ed. Roman Zaoral, Palgrave Studies in the History of
Finance, Basingstoke 2016, s. 129–151; TÝŽ: Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, s. XV–XXVIII;
RÁBAI, Krisztina: „Hic aliud registrum novum incipit…”, Acta historica, Tomus CXXXI., Szeged,
2010, s. 39–54; TÁŽ: Adalékok Zsigmond lengyel herceg számadásaihoz, in: Középkortörténeti tanul-
mányok Az 6. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4–5.) előadásai, Szeged 2010,
s. 179–187; TÁŽ: Jagelló Zsigmond számadásainak orvostörténeti tanulságai, in: Medievisztikai ta-
nulmányok. Az 5. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. június 7–8.) előadásai, Szeged
2007, s. 133–140; HOROGSZEGI Zoltán – RÁBAI, Krisztina: Die Rechnungsbücher Herzog Sigismunds
als Quelle für die Medizingeschichte, Virus. Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin 6, 2007, s. 121–
124; TÍŽ: Die linguistischen Lehren eines mittelalterlichen Rechnungsbuches. Das Rechnungsbuch Her-
zog Sigismunds, Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged, Szeged 2009–2010,
s. 100–107; HOROGSZEGI, Zoltán: Egy számadáskönyv kultúrtörténeti vonatkozásai, in: Medievisz-
tikai tanulmányok. Az 5. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. június 7–8.) előadásai, Sze-
ged 2007, s. 33–40; TÝŽ: Zsigmond lengyel herceg utazásai Magyarországon, Medievisztikai
tanulmányok. Az 4. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2005. június 9–10.) előadásai, Szeged
2007, s. 35–44.
4 BORKOWSKA, U.: Dynastia Jagiellonów, s. 128.
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svazky pro léta 1497 a 1500–1501)5 a Alexandra (jeden svazek pro léta 1501–1502),6
které však sloužily – na rozdíl od registra Zikmundova i maršálkovské knihy – pro jed-
norázovou evidenci členů užšího dvora a výdajů na jejich služné. Navíc se tak zpravidla
dělo v přímé souvislosti s přípravou vojenských kampaní. Na Regestrum curiensium
domini principis Sigismundi po Zikmundově polské královské korunovaci chronolo-
gicky i věcně navázal rukopisný svazek Regestrum sacre coronationis serenissimi domini,
domini principis Sigismundi regis Polonie,7 jenž byl založen na počátku roku 1507 a do-
plňován průběžně až do roku 1524. Po jistou dobu, konkrétně pro léta 1507–1510 
se tak obě knihy účetní evidence překrývaly.
Vnitřní výstavba editovaného rukopisu svou grafickou i věcnou podobou odpovídá
jiným dochovaným knihám účtů dvorů jagellonských panovníků. Jedná se o chrono-
logicky seřazené výdaje realizované ve prospěch jednotlivých dvořanů z formálně
vymezených kategorií curienses, resp. cubicularii in equis. Příjmy knížecího (krá-
lovského) dvora v této pomocné účetní knize přirozeně evidovány nebyly. Po stránce
vnitřního členění je rukopis rubrikován podle jmen jednotlivých dvořanů a uvnitř
takto vymezených celků si písaři pomáhali zvýrazňováním lokalit, v nichž byly pří-
slušné platby realizovány. Údaje shromážděné v pomocném registru přirozeně povětši-
nou odpovídaly záznamům v hlavních účetních knihách. To však neznamená, že je
náplň editovaného registra dvořanů od dochovaných hlavních knih dvorských účtů
pouze odvozena. Záznamy z hlavní účetní evidence jsou naopak údaji zachycenými
v registru dvořanů dále funkčně rozvíjeny, nejednou obsahují řadu nových detailů 
a informací. Navíc Regestrum obě dochované hlavní účetní knihy časově poměrně
výrazně přesahuje. A to jak směrem do minulosti (obsahuje záznamy z let 1493–1499),
tak do budoucnosti, neboť zde evidence nebyla oficiálně uzavřena ani Zikmundovou
královskou korunovací z počátku ledna roku 1507. 
Stejně jako nás dochované knihy dvorských účtů informují o již neexistujících po-
mocných registrech, objevují se v nich odkazy na starší, dnes rovněž nedochované
svazky hlavních účetních knih z doby před rokem 1500. Kolik těchto register bylo, zda
se jednalo o jeden či více svazků, dnes již nelze zodpovědně určit. Snad však nepochy-
bíme, budeme-li uvažovat spíše o více než jedné knize, neboť v dochovaných účetních
knihách se vedle singulární podoby (registrum antiquum) objevuje rovněž varianta
psaná v množném čísle (registra antiqua).8 Rok 1493, kterým se počíná předkládané
Regestrum, lze také s nejvyšší pravděpodobností označit za rok, kterým se začala psát
historie samostatně vedené účetní agendy dvora prince Zikmunda. Tehdy se z pouti
do Svaté země vrátil reálným postavením i prostým pořadím zápisů první z dvořanů
Kryštof Szydłowiecki († 1532).9 Především však uplynulo teprve několik měsíců od
5 AGAD-ASK-RK, sign. 24, 28.
6 AGAD-ASK-RK, sign. 30.
7 AGAD-ASK-RK, sign. 35.
8 Stará účetní registratura je zachycena v rukopisu hlavní účetní knihy z let 1500–1504. Viz KOZÁK,
P. (ed.): Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, s. 6, 17, 18, 27.
9 BOGUCKA, Maria: Mąż stanu czy zdrajca? Na marginesie sporów o Krzysztofa Szydłowieckiego 
i polską dyplomację początków XVI wieku, in: Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profe-
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smrti krále Kazimíra IV., která nově definovala rovněž Zikmundovu osobní pozici
v rámci jagellonské dynastie – přes svízelné postavení a problémy s odpovídajícím za-
jištěním se tehdy mladý princ proměnil v samostatně fungující jednotku nezávislou
na donedávna dominující otcovské autoritě. Regestrum curiensium domini principis
Sigismundi je tudíž nejen jedinou dochovanou pomocnou knihou účetní evidence
Zikmundova dvora z doby před jeho nástupem k vládě v polsko-litevském prostoru.
Současně se jedná o rukopis, který stál – vedle dnes bohužel nedochovaných hlavních
účetních knih z doby před rokem 1500 – na samém počátku historie evidence příjmů
a vydání Zikmundova knížecího dvora. Je tudíž nejstarším reprezentantem později
značně rozkošatělé účetní agendy spojené s fungováním dvora tohoto Jagellonce.10
Pomineme-li osobu Kryštofa Szydłowieckého, jenž plnil, doprovázen družinou
osmi jezdců, úkoly Zikmundova elitního dvořana nejpozději od roku 1493, byli dle
svědectví registra dvořanů zaevidováni další curienses až těsně před princovým odjez-
dem do Budína v roce 1498. Stalo se tak mimo jiné i z vůle polského krále a Zik-
mundova staršího bratra Jana Albrechta, který několika svým dvořanům přikázal
následovat mladšího sourozence do Uher. Strohá řeč účetních záznamů tak výrazně
dokumentuje vynuceně skromné poměry, v nichž zpočátku Zikmund Jagellonský žil.
Jeho doprovod před rokem 1498 jistě netvořil pouze Kryštof Szydłowiecki. Počet
nižších komorníků bez jízdního doprovodu, pážat a neurozeného služebnictva však
pravděpodobně nebyl nijak vysoký. Před cestou do uherského Budína, která pro Zik-
munda znamenala definitivní osamostatnění, tak byl jeho dvůr náležitě doplněn, aby
alespoň částečně vyhovoval nárokům na reprezentaci člena jagellonské dynastie. Byly
přitom upraveny i počty jízdního doprovodu nově přijatých dvořanů. Kupříkladu
Mikuláš Ocieski a Bernard Potocki se napříště museli spokojit s nižším počtem koní,
než s jakým sloužili u polského královského dvora.11 Dočasný kariérní propad odrážel
nejen finanční, ale i sociální možnosti jejich nového pána, který stál na společenském
žebříčku níže než jeho vládnoucí sourozenci. Ostatně Zikmundův vzestup se v bu-
doucích letech odrazil nejen v rostoucím počtu členů jeho dvora, ale též viditelně 
i v nárůstu počtu doprovodných jízdních ozbrojenců, na které měli jednotliví dvořané
právo.
V mnohém specifický oddíl editovaného rukopisu reprezentuje jeho závěrečných
10 folií.12 Listy o odlišném formátu (užší a vyšší) byly pravděpodobně do svazku
sorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. H. Manikowska, A Bar-
toszewicz, W. Fałkowski, Warszawa 2000, s. 393–402 (konkrétně s. 398); resp. podrobněji KIESZ-
KOWSKI, Jerzy: Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki zygmuntowskich czasów,
Poznań 1912, s. 165–166.
10 Účty spojené s obdobím vlády Zikmunda I. v Polsku a na Litvě (od roku 1507 do roku 1548 včetně)
zahrnují celkem 137 rukopisných svazků a jejich počet dalece přesahuje součet všech dochovaných
knih dvorských účtů od časů vlády Vladislava Jagiełły (konkrétně od roku 1388) do smrti Zikmun-
dova bratra Alexandra v roce 1506. Srov. AGAD-ASK-RK, sign. 35–79, 80a, 80b, 81–123, 124a, 124b,
125–144, 146–148, 149a, 149b, 162a, 162b, 310/311, 312/313, 314–316, 338/339/340, 346, 347,
358/360, 361, 366b, 374, 378, 379, 380/381/382, 383/384, 385/386, 391.
11 Viz s. 32, 39-40 této edice.
12 Konkrétně se jedná o fol. 318r–328r (s. 337–350 této edice).
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vevázány teprve sekundárně. Psány jsou z podstatné části velmi zběžnou, neúhlednou
gotickou kurzivou. Obsahují účetní evidenci vydání pokladny polského krále 
a litevského velkoknížete Zikmunda I. od dubna 1507 do listopadu 1510. Rovněž struk-
tura zápisů je od vlastního Regestra značně odlišná. Zcela chybí rubrikování dle jmen
dvořanů. De facto se jedná o chronologicky a místně seřazené platby služného a jiných
peněžních částek pro osoby nejrůznějšího společenského původu i funkčního zařazení
u dvora. Převahou se jedná o urozené dvořany, objevují se však i platby realizované ve
prospěch neurozených služebníků. V prameni tak vedle aristokratů a příslušníků
střední i nižší šlechty vystupuje např. královský lékař (cirurgicus), písaři (notarius),
trubač (tubicena), flétnista (fistulator), puškaři (pixidarius) či zbrojnoš (armifer). Za
pobytu ve Lvově v roce 1509 sem dokonce účetní písař zaznamenal výdaje za nákup
pepře, rozinek a rýže pro potřeby královské kuchyně. Regestrum curiensium tak de
facto končí na fol. 316 (fol. 317 nebylo popsáno). Následující záznamy se typologicky
pohybují na pomezí mezi pomocnou a hlavní účetní evidencí.
Regestrum curiensium domini principis Sigismundi stálo dlouho nezaslouženě ve
stínu zájmu nejen českých či maďarských, ale též polských a litevských historiků.
Dodnes také nebylo jako celek editováno. Teprve nedávno byly v rámci jedné 
z kritických edic účtů dvora prince Zikmunda publikovány zápisy z let 1493–1499,13
které však svým rozsahem jistě nepřesahují ani 10% stránkové dotace originálního
pramene. Naprostá většina rukopisu se proto dostává do rukou odborné veřejnosti
teprve nyní. Materiál vhodně doplňuje dochované svazky hlavních knih účetní agendy
vedené u Zikmundova dvora. Lapidárně řečeno, tvoří spolu trojice rukopisů jeden
organický celek. Současně je Regestrum curiensium pandánem k všeobecně vysoce
oceňované maršálkovské knize. Jedná se o pramen informačně neobyčejně bohatý. Je
nepochybné, že se jeho kritické vydání stane prvořadým zdrojem informací nejen pro
další výzkum proměn knížecího dvora prince Zikmunda z doby před rokem 1506.
Především se bude jednat o klíčový zdroj dat pro analýzu procesu vznikání a personální
konsolidace královského dvora tohoto Jagellonce v první fázi jeho panování nad
rozsáhlým územím polsko-litevské personální unie.
13 Viz KOZÁK, P. (ed.): Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, s. LI–LXIV.
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Popis vnějších znaků editovaného rukopisu
Předkládanou edicí se v  rovině praktické i symbolické uzavírá cesta za vydáním
souboru pramenů účetní povahy, které umožňují s mimořádnou plastičností nahléd-
nout záležitosti všedních i svátečních dnů dvora jednoho z princů jagellonské dynastie,
pozdějšího polského krále a litevského velkoknížete Zikmunda. Trojici objemných
rukopisů z let 1493–1510 dnes uchovává varšavské Archiwum Główne Akt Dawnych.
Dva svazky představují hlavní účetní knihy knížecího dvora.1 Informačně mimořádně
cenný pramen došel nedávno kritického zpřístupnění.2 Třetím z dochovaných svazků
účetní evidence, jehož edici nabízíme nyní, je tzv. Regestrum curiensium domini prin-
cipis Sigismundi, vedlejší či pomocná účetní kniha, do níž byly zaznamenávány výdaje
na služné nejvyšší vrstvě dvořanů.3
Studium pramene, popis vnějších i vnitřních znaků, stejně jako seznámení se
s výsledky dosavadního bádání by samozřejmě nebylo možné bez podpory ze strany
řady výzkumných institucí a grantových agentur.4 Shrňme nejprve stručně výsledky
těchto výzkumů. Přirozeně nebylo možno svazek rozvázat či jinak fyzicky narušit.
Technický popis se proto omezil na skutečnosti registrovatelné vizuálně bez dalších
invazivních zásahů. Papírenské filigrány, vazba a šití vazby byly dokumentovány fo-
tograficky (viz v této souvislosti obrazovou přílohu, na kterou bude v textu průběžně
odkazováno). Editovaný rukopis vznikal v období poznamenaném hlubokými změ-
nami jak na poli historie písma, tak i v oblasti technologie výroby papíru a knih obecně.
Není proto divu, že lze v jeho případě pozorovat řadu zajímavých detailů ve vztahu
k ornamentální výzdobě a struktuře kožené vazby, k technice knihařské práce (šití) 
a k charakteru psací látky, písma i písařských rukou. Přes limity dané omezenými 
technickými možnostmi jsme se pokusili o co nejúplnější, detailní dokumentaci
1 Archiwum Główne Akt Dawnych, fond: Archiwum Skarbu Koronnego, Dz. 1 Rachunki Królewskie
(dále jen AGAD-ASK-RK), sign. 29 (Rachunki Krzysztofa Szydłowieckiego z dochodów i wydatków
dworu królewicza Zygmunta, 1500–1504) a sign. 33 (Rachunki Krzysztofa Szydłowieckiego z dochodów
i wydatków dworu królewicza Zygmunta, 1504–1507).
2 KOZÁK, Petr (ed.): Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, 
nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507: Kritická edice pramene. Rationes curiae
Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de
annis (1493) 1500–1507: Editio critica, Praha 2014; RÁBAI, Krisztina (ed.): Jagelló Zsigmond herceg
udvarának számadáskönyve (1504–1507). The Court Account Book of Sigismund Jagiellon (1504–
1507), Szeged 2014.
3 AGAD-ASK-RK, sign. 21. (Regestrum curiensium domini principis Sigismundi, qui ad equos serviunt
et quot aliquis equos habet et a quo tempore cuilibet incipit servicium, similiter quando aliquis accepit
pecunias ad suum servicium et in quo loco etc.).
4 Touto cestou bych ráda poděkovala následujícím institucím: LXXIV (Magyar Ösztöndíj Bizottság),
Mezinárodní stipendijní grant do Polska mezi prosincem 2013 a lednem 2014.; grant Campus Hun-
gary od ledna do března 2015 (TÁMOP-4.2.4B/2-11/1-2012-0001, B/2 projekt), Balassi Intézet 
(Balassi Institute) grant Collegium Hungaricum pro říjen 2015. Stejně tak bych chtěla poděkovat
zaměstnancům varšavského archivu, kteří mi nejen umožnili studium pramene, ale byli vždy ochotni
přispět radou i pomocí. Slova díků patří ovšem též mým kolegům a přátelům Tiboru Almásimu, 
Lukáši Führerovi, Katarzyně Gołąbek, Róbertu Papovi, Evě Teiszler a Anně Skolimowské. 
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zmiňovaných jevů a s využitím relevantní odborné literatury a specializovaných inter-
netových databází též o jejich zasazení do dějinného kontextu. Uvědomujeme si
nicméně, že již jen s ohledem na prostorové možnosti dané formátem předkládané
publikace představuje tato úvaha spíše dílčí námět pro navazující rozsáhlejší, kom-
paračně založený výzkum, než vyčerpávající analýzu problematiky.
Vazba rukopisu, marginálie a nepopsané stránky hovoří na první pohled ve
prospěch předpokladu, že záznamy byly vpisovány do předem vyhotovené, svázané
knihy, nikoli o opačné možnosti, totiž že by byl výsledný svazek teprve sekundárně
sešit z již popsaných archů. Na rozdíl od obou zmiňovaných hlavních knih účetní 
evidence nám v případě Registra výrazně pomohl fakt, že editovaný rukopis má na
přídeští připevněny stránky pocházející z prvotisku, který se podařilo určit a tím 
i spolehlivě datovat. Nesporná identifikace prvotisku připevněného k vnitřní straně
kožené vazby tak může sloužit za termín post quem zhotovení rukopisu. Mimoto nám
jako záchytný bod sloužily samotné záznamy z hlavních účetních knih, v nichž se 
o účetní registratuře opakovaně hovoří. To vše poskytuje řadu zajímavých detailů týka-
jících se knih účetní evidence obecně, nikoli pouze analyzovaného registru dvořanů.
Ze záznamu z 31. března 1505 se dozvídáme, že byl před započetím cesty zakoupen
registr, do kterého si účetní písař, resp. písaři zaznamenávali výdaje ještě předtím, než
je jakožto čistopis zanášeli do hlavních účetních knih.5 V červenci roku 1503 pak byl
zakoupen papír a vynaloženy další částky na sešití (svázání) jiné (nové) účetní knihy.6
Pravděpodobně se jedná o stejnou knihu, která se v současnosti nachází ve fondech
varšavského archivu pod signaturou 33 a obsahuje výdaje a příjmy knížecího dvora
vedené od 10. dubna 1504. Také záznam ze září roku 1506 hovoří výslovně o penězích
určených na svázání papíru pro výrobu nového registra, do kterého byly následně 
zaznamenávány sumární součty.7 V únoru roku 1506 byl pak zakoupen výslovně celý
nový registr (a tedy nikoli volné papíry, které by bylo třeba teprve svázat) určený 
k evidenci výdajů za jízdní doprovod dvořanů.8
Z informací roztroušených v dochovaných pramenech tudíž vyplývá, že svazky
určené k účetní evidenci příjmů a výdajů Zikmundova dvora, z nichž většina se sice
nedochovala, jež jsou však porůznu zmiňovány na stránkách existujících účetní
agendy,9 bývaly svazovány do podoby knih až druhotně ze zakoupených volných archů
papíru. Pouze jediný ze zápisů dokládá nákup již hotového registra.
5 „Item pro registro novo ad viam, in quo summe describuntur, antequam in regestrum summarum in-
scribuntur, dedi VIII gr.“; AGAD-ASK-RK, sign. 33, f. 77.
6 „Item eodem die pro papiro II1⁄2 libris ad ligandum in registrum summarum dedi V gr.“ „Item a labore
eiusdem registri, dum papirum introligatum est, dedi III gr.“; AGAD-ASK-RK, sign. 29, f. 302.
7 „Item a ligatione papiri ad registrum, ubi summe scribi debebant, dedi III gr.“; AGAD-ASK-RK, sign.
33, f. 222v.
8 „Item pro novo registro ad conscribendum equos curiensium dedi XX gr.“; AGAD-ASK-RK, sign. 33,
f. 168.
9 RÁBAI, K. (ed.): The Court Account Book of Sigismund Jagiellon, s. 12, 24.
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Vazba rukopisu
Editovaná (pomocná) účetní kniha evidovaná pod moderní archivní signaturou 21
má podlouhlý obdélníkový tvar. Dochovala se v originální, slepotiskem zdobené hnědé
kožené vazbě ze 16. století (viz obr. příloha č. 1).10 Desky mají zaoblený tvar, přední
strana přebalu je rozčleněna úhlopříčkami a do takto vzniklých polí ve tvaru
kosočtverců a trojúhelníků byly nejspíše razidlem vytlačeny ornamenty ve tvaru pís-
mene X, jejichž podoba připomíná „květinu se čtyřmi okvětními plátky“ (viz obr.
příloha č. 2). Další zdobný prvek, vytlačený razidlem nebo válečkovitým pečetidlem,
tvoří dvojitý křížkový okraj. Delší pruh obruby lemují body, které vytvářejí kosočtverce,
a tento ornament vyplňuje i zadní část vazby. Podobně jako na přední straně se na něm
objevují kosočtverce a trojúhelníky složené z překřížených úhlopříček (viz obr. příloha
č. 3). Stejný vzor s kosočtverci se objevuje po celé délce hřbetu vazby (viz obr. příloha
č. 4). Samotný hřbet je na dvou místech zpevněn koženými pásky přehnutými kolmo
na delší osu, ty jsou připevněny lepidlem a proužky pergamenu k deskám vazby (viz
obr. příloha č. 5).11 Při srovnání s dalšími dvěma dochovanými účetními knihami je
zajímavé, že na začátku a na konci svazku se nachází předsádka, která spojuje knižní
blok s deskami knihy a chrání vnitřní listy. Jako předsádka se při vazbě knih běžně
používal již popsaný či potištěný pergamen nebo papír.12 Jak se během výzkumu
ukázalo, oba listy z předsádky pochází z téhož tištěného díla, byly vyrobeny najednou
a tvoří tudíž pár. Vyňaty byly ze spisu Sermones de laudibus sanctorum, který vypra-
coval Roberto Caracciolo. Jedná se přitom o stránky prvotisku vytištěného 26. února
1490 v Basileji. Přední strana předsádky je A4 verso, zatímco zadní A3 recto (viz obr.
příloha č. 6–7).13 Samotný obsah textu z předsádky, který v řadě pasáží odkazuje na
10 V porovnání s dalšími dvěma svazky, jejichž obal pochází ze stejného období, je vazba jednoduše
zdobená. Pokud jde o strukturu a motivy, vykazuje podobnosti s rukopisem sign. 33. Vzor kožené
vazby rukopisu sign. 29: pod gotickými oblouky zdobenými šlahouny routy vidíme ve štítu erb orla,
nad oblouky jsou razidlem vytlačeny lilie, na titulní straně je vyražen čitelný název (Registrum),
který byl původně malovaný. Obal svazku sign. 33 má rovněž zaoblený tvar, je ozdoben gotickými
šlahouny routy, liliemi a rozetami; zadní strana vazby má na rozdíl od přední strany bohatší zdobení,
přičemž jsou na zadní stranu přehnuty širší kusy kůže a k lícní straně jsou přišity překříženými perga-
menovými proužky.
11 ROZSONDAI, Marianne – SZIRMAI, János Sándor: A könyvkötés művészete, Budapest 1992; 
KOZOCSA, Ildikó B. – SIMON, Imola – HORVÁTH, Pál: A könyvkötési technika története, Budapest
1991, s. 5–11.
12 „Při vázání knih nebyl využíván pouze pergamen, ale rovněž papír. Protože se ručně vyrobený,
jinak vysoce kvalitní papír nemůže svou odolností pergamenu rovnat, bylo jeho využití při vázání
knih omezené a knihy se zhotovovaly odlišným způsobem. Na přídeští a k připevnění knižních desek
je možné používat papír stejným způsobem jako pergamen. Při výrobě vazby knih seale  papír ukázal
jako nevyhovující.“ BORSA, Gedeon: Könyvtörténeti írások: 10. Megbújó kincsek a könyvkötésekben,
A könyv 1988, s. 145–151. Dostupné online na adrese http://mek.oszk.hu/03300/03301/html/
bgkvti_4/bgki0410.htm [cit. 1. 8. 2015].
13 CARACCIOLO, Roberto (1425–1495): Sermones de laudibus sanctorum, Basel, Nicolaus Kessler,
1490, febr. 26. (GW 6057 CIH 911). Za pomoc s identifikací bychom rádi poděkovali Kláře Borossové
a Istvánu Monokovi. Incunabulum je dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách
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komentáře Mikuláše z Lyry,14 tvoří výklad biblických příběhů se zvláštním zřetelem
k životu a podstatě svatosti Jana Křtitele. Na zadní straně předsádky navazuje pojed-
nání o otci Jana Křtitele, svatém Zachariáši, jeho andělských zjeveních a Bohem seslané
němotě. Přední předsádka byla druhotně opatřena nápisem „Rok 1493“, jenž pochází
z pera archiváře činného ve 20. století. První folio rukopisu zůstalo nepopsáno, ob-
sahuje pouze starou archivní signaturu.15
Na základě data vydání identifikovaného prvotisku (26. února 1490) a nejstaršího
zápisu zaneseného do účetní knihy (2. února 1493) můžeme soudit, že účetní kniha
byla svázána a vyhotovena v období mezi únorem 1490 a únorem 1493.
Psací látka (struktura svazku, šití)
Psací látkou je v případě editovaného svazku papír. Rozměry jednoho folia jsou 160 x
315 mm. Knižní svazek se skládá celkem z 30 složek, které tvoří archy spojené šicí nití.
Většinou jich bývá šest, ale výjimkou není ani pět nebo sedm složených archů sešitých
dohromady. Závěr rukopisu tvoří specifická, do značné míry samostatná část o 11 listech.
Původně byla kniha zakončena pouze jediným přehnutým archem (folio 316–317). Za
něj byl nicméně vložen „doplňující“ oddíl o papíru užšího formátu (80 x 315 mm),
jenž se skládá z 1, 2, 3 přehnutých a sešitých archů, a který není do rukopisu pevněji
vevázán. Od vlastního Registra se tato část liší nejen formátem, ale také rukopisem,
strukturou a věcným obsahem (viz folio 318–329 v obr. příloze č. 8). Folio 329 je ve
skutečnosti dvojité, zdá se, že vzniklo rozdělením jednoho archu na čtyři části podél
tří linií ohybu, dvě čtvrtky proto nesou na okrajích označení folio 324 a 325 a dvě
prostřední čtvrtky k sobě přiléhají. Došlo tak ke zpevnění poslední strany celého oddílu
(folio 329). Folia číslo 326–328 byla složena z jednoho archu, folio 327 je tvořeno
samostatným listem, který není připevněn k  vazbě. Z  prostředního přeloženého
šestého archu byla jedna stránka vytržena a odstraněna (viz obr. příloha č. 9).
Co se techniky vázání týče, je díky poškození svazku a částečnému odloupnutí 
patrná pouhým okem. Podél hřbetu vidíme celkem čtyři žebra (viz obr. příloha č. 10).
Mezi spodním a horním okrajem rukopisu je po jednom žebru se stejným odstupem
od okraje (jsou připevněna k deskám), v prostřední části hřbetu najdeme dvě dvojitá
žebra.16 Na prostředních listech sešitých archů je díky tomu viditelná knihařská nit,
která je na čtyřech místech na zmíněná žebra připevněna. Podél záhybů na listech něk-
terých prostředních archů jsou také všité pergamenové proužky, které slouží ke
zpevnění vázání a zabraňují vytržení stránek (např. folio 210–211). Ve spodní a horní
Basilejské univerzitní knihovny (Universitätbibliothek Basel) http://www.e-rara.ch/bau_1/ch15/con-
tent/pageview/9167117 [cit. 1. 8. 2015].
14 Komentáře Mikuláše z Lyry se dočkaly několika vydání, ve středověku a raném novověku se dílo
těšilo značné oblibě. Zmiňované pasáže se objevují v díle Postilla super quattuor Evangelistas.
15 Dle archivní dokumentace byl rukopis opatřen registrační značkou ve tvaru No 6; Od. I. p. 1 roku
1756, kdy byl uložen v rámci  Archiwum Podskarbińskiego Krakowskiego. Citovaná stará archivní
signatura byla vepsána na úvodní stránku rukopisu.
16 KOZOCSA, I. B. – SIMON, I. – HORVÁTH, P.: A könyvkötési technika, s. 20–38.
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čtvrtině hřbetu byl kožený přebal připevněn ke knižnímu bloku vždy jedním stehem
(viz obr. příloha č. 11) zakrytým na vnější straně přebalu vodorovně přilepenými 
a přišitými proužky kůže. Na horním pergamenovém pásku, který plní estetickou 
i praktickou funkci, se nalézá dobový nápis, letopočet 1493. (viz obr. příloha č. 12). 
Geografický horizont pohybu prince Zikmunda a jeho dvora zahrnoval území,
v  němž na přelomu 15. a 16. století vznikaly první místní papírenské mlýny.17
Z hlediska historie diplomatiky a filigranologie se proto jistě jedná o pozoruhodné ob-
dobí. Důkladný rozbor psací látky, z níž byla vyhotovena trojice dochovaných účetních
knih Zikmundova knížecího dvora, lze tudíž označit za věc prvořadého významu,
neboť jagellonský princ byl mimořádně mobilní. V souvislosti se vznikem lokální pa-
pírenské výroby se tak nabízí řada otázek, z nichž nejdůležitější směřují k problematice
využívání papíru a obchodu s  ním.18 Zajímavé by jistě bylo sledovat např. posun
směrem k využívání lokální produkce. Analýza psací látky (její struktury, kvality, 
dochovaných papírenských filigránů apod.) přitom může pomoci verifikovat řadu
hypotetických předpokladů.
Analyzovaný rukopis postrádá přesné údaje o tom, kde byl papír pořízen. Víme
sice, při jakých příležitostech a v jakém množství býval papír nakupován. Často je
specifikován účel nákupu a také kvalita papíru. Ze záznamů v hlavních účetních kni-
hách jednoznačně vyplývá, že papír byl používán k psaní listů, nebo sloužil jako psací
látka pro vedení účetní agendy. V mnoha případech ukazuje na kvalitu papíru i filigrán,
neboť se jednalo o značku, s jejíž pomocí dokladovali jednotliví výrobci papíru původ
a kvalitu svého produktu.19 Na základě dosavadních výzkumů a podle dat shromáž-
děných v rámci dostupných internetových databází papírenských filigránů se zdá, že
na dvorech prince Zikmunda (s přihlédnutím k jeho účetním knihám i listinám) a jeho
vládnoucích sourozenců (zde v první řadě na základě analýzy listinného materiálu)
našel uplatnění kvalitní papír importovaný do střední Evropy ze severní Itálie.20
Pravý dolní roh prvních čtyř folií rukopisu je poškozen, potrhán, a proto není text
v těchto pasážích čitelný (viz obr. příloha č. 13). Stránky byly očíslovány dodatečně
tužkou v pravém dolním rohu na lícní (někdy i na rubové) straně arabskými číslicemi.
Mezi 19. a 20. folio je vevázána papírová cedulka označená 19a (obsahuje záznam:
Quinquaginta quatuor flor. per mediam sexag. grossi XXIII½). Svazek byl pečlivě
17 PTASNIK, Joannes: Frühe Papiermacherei in Polen, Papiergeschichte 3, 1953, s. 62–69;
DąBROWSKI, Józef: The beginnings of papermaking in Poland, In: International Paper History, Con-
gressbook 9, Marburg 1992, s. 63–83; DąBROWSKI, Józef – SINIARSKA-CZAPLICKA, Jadwiga:
Rękodzieło Papiernicze, Warszawa 1991, s. 237–250; DąBROWSKI, Józef: Paper manufacture in cen-
tral and eastern Europe before the introduction of paper-making machines, Łódź 2008, s. 38–40, 
4–67 (dostupné online na adrese http://www.paperhistory.org/dabro.pdf).
18 Problémem je, že máme ve skutečnosti jen málo informací o tom, jak byly papírenské produkty
obchodovány. Je možné, že distribuci papíru zajišťovali majitelé nebo nájemci, kteří do papírnických
mlýnů investovali. TSCHUDIN, Peter F.: Methodik der Papierdatierung, International Paper History
Congress Book 11, 1996, s. 34.
19 BORSA Gedeon: Kalauz a régi nyomtatványokhoz: A régi nyomtatványok fogalma, anyaga, mérete
és terjedelme, Budapest 2003, s. 21.
20 RÁBAI, K. (ed.): The Court Account Book of Sigismund Jagiellon, s. 13–16, 25–28.
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pročíslován až do folia 329, vynechán byl jediný list mezi 193. a 194. foliem, který
zůstal nepopsán a později získal označení 193a. Celkový rozsah knihy činí 330 folií.
Řada listů zůstala nepopsaných.21
Písmo (inkoust, grafické symboly, písařské ruce)
Inkoust užitý při psaní editovaného Registra je (soudě dle barvy) totožný s inkoustem
použitým v případě obou hlavních knih účetní evidence. V nich se ostatně opakovaně
setkáváme se záznamem o tom, že bylo inchaustum či prach (pulvis) potřebný k jeho
výrobě zakoupeno v apatyce.22 Původní pojmenování encaustum označuje „vařený
železitý inkoust, známý z raně byzantského období, který je snadno rozpoznatelný díky
své červenohnědé barvě a lesku.“23 Bohužel, bez chemické analýzy nelze zodpovědně
říci, o který konkrétní druh inkoustu se přesně jedná. Je však pravděpodobné, že šlo
o hnědě zbarvený duběnkový inkoust, který se v tomto období těšil velké oblibě.24
Na několika foliích jsou patrné různé grafické symboly. Mezi nejčastější motivy
patří ruka, jejíž prst ukazuje na určitý záznam.25 Kromě ní se např. podvakrát
setkáváme s pěticípou hvězdou ( ☆) známou i z hlavních účetních knih (viz obr. příloha
č. 14).26
Písař, který je autorem největší části obou hlavních knih evidence příjmů a vydání
Zikmundova dvora, dominuje rovněž v editovaném rukopisu. Převládala u něj gotická
kurziva, ale objevují se rovněž prvky humanistické kurzivy a polokurzivy. Stejně tak
21 Nepopsaná folia: 1, 11v, 13, 15v, 16v, 21v–22v, 26v–27v, 42–42v, 45, 47v, 48v, 53, 54v, 59, 60v, 70v,
77–77v, 79–79v, 82, 83–84v, 89–89v, 93, 94v, 102v, 106v, 107v, 111v, 116, 117–117v, 122–122v, 126v,
128–128v, 132v, 133v, 137v, 140v, 143v, 144v, 148v, 149v, 156, 161–161v, 162v, 164v–165, 166v, 170–
170v, 174v, 181v, 184v, 187v, 191v, 193a–193av, 195–195v, 199v, 201v, 202–202v, 204v–205v, 207–
208v, 210–211, 212v–213v, 215–215v, 217v–218, 220–221, 223–224, 225v–227, 228v–230, 231v–232,
233, 235v–236, 237v–238v, 240v, 242v, 243v–244, 246–246v, 247v–249, 251v, 253v–254, 255v, 256v,
257v, 259, 261–262, 263–263v, 264v–265, 267–267v, 269–270, 271v–272v, 274–274v, 276v, 278, 280v,
282–282v, 284v, 286–286v, 288, 289v, 291v, 293–293v, 295v, 297–297v, 299–299v, 303v, 305–305v,
307–307v, 309–309v, 311, 312v, 314, 315v, 317–317v, 320v–321v, 328v–329v. 
22 „Item eodem die pro litteris scribendis domino principi ad papirum et pro inchausto et pulveribus
pro toto dedi VII den. Ung.“ (AGAD-ASK-RK, sign. 29, f. 20); „Item eodem die pro pulveribus ad in-
chaustum in appoteka, cum quo scribitur in regestrum, dedi IIII den. Ung.“ (AGAD-ASK-RK, sign.
29, f. 23); „Item eodem die pro pulveribus ad inchaustum et pro inchausto in appoteka ad calamare do-
mini principis et pro scribendis regestris dedi IIII den. Ung.“ (AGAD-ASK-RK, sign. 29, f. 27); „Item
pro inchausto in appoteka dedi II den. Ung. ad scribendum in regestra.“ (AGAD-ASK-RK, sign. 29, f.
43); „Item pro pulveribus ad faciendum inchaustum dedi in apoteka ad scribendum in regestra I gr.“
(AGAD-ASK-RK, sign. 33, f. 180v); „Item pro calamari de quo ad registra scribunt et cum aliis atti-
nentiis dedi XVI grossos.“ (AGAD-ASK-RK, sign. 33, f. 193). 
23 KASTALY, Beatrix a kol.: Kéziratok, nyomtatványok és grafikák író- és festékanyagai: összetételük,
készítésük, vizsgálatuk, károsodásuk, rögzítésük: a grafikai technikák felismerésének alapjai. Budapest
1994, s. 7.
24 KASTALY, B. a kol.: Kéziratok, nyomtatványok, s. 9–13.
25 AGAD-ASK-RK, sign. 21, f. 8, 64, 86v, 90v, 156v.
26 AGAD-ASK-RK, sign. 21, f. 66v, 67.
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další, od předchozího písaře odlišné písařské ruce, jsou identifikovatelné s rukopisy
písařů obou hlavních účetních knih. Kromě ruky píšící gotickou kurzivou a po-
lokurzivou, u níž lze sledovat jisté ovlivnění humanistickým písmem, lze dohledat
rovněž záznamy psané humanistickou kurzivou a polokurzivou s patrným vlivem
gotického písma. Můžeme tak rozlišit několik rukopisů patřících několika různým
písařům, kteří navíc vedli záznamy vždy v určitých konkrétních časových úsecích.
Tvrzení založené na paleografické analýze lze vhodně doplnit též poukazem na drobné
odlišnosti v syntaktické struktuře zápisů, specifickém slovosledu a užívání singuláru
či plurálu ze strany toho kterého písaře. Rukopis závěrečného oddílu Regestra (počínaje
foliem 318), který byl do svazku umístěn teprve dodatečně, se od ostatních písařských
rukou jednoznačně liší (viz obr. příloha č. 15). Jestliže jeden ze záznamů v hlavní knize
účetní evidence hovořil o založení zvláštního registra určeného pro zachycení mo-
mentálních výdajů v průběhu cest27 – tedy jakéhosi konceptu pro průběžnou evidenci
předcházející čistopisu, tj. záznamu v hlavní knize dvorského účetnictví, lze si před-
stavit, že i tento sešit mohl původně sloužit jako určitý druh konceptu.28
Mimo specifický závěrečný oddíl tak dokážeme v  analyzovaném rukopisu
spolehlivě identifikovat celkem pět různých písařských rukou. První písař (viz obr.
příloha č. 16) se podílel na vyhotovení záznamů z doby od 2. února 1493 až do roku
1510. Druhý (viz obr. příloha č. 17) písař se objevuje k 17. prosinci 1505, třetí (viz obr.
příloha č. 18) pak k 31. prosinci 1505, čtvrtý (viz obr. příloha č. 19) k 17. lednu 1508.
Pátá písařská ruka patřila Zikmundovu hofmistrovi Kryštofovi Szydłowieckému (viz
obr. příloha č. 20).
Filigrány
Papírenské filigrány byly fotograficky dokumentovány, jak je zřejmé z připojené obra-
zové přílohy. Při výzkumu filigránů nebylo prvotním cílem papír časově zařadit, neboť
tento býval pravděpodobně nakupován (a svazován v knihy, resp. snad byly v některých
případech pořizovány již hotové sešité svazky) krátce před tím, než do něj účetní písař
začal pořizovat příslušné záznamy. Samotné záznamy jsou totiž zpravidla přesně da-
továny a styl užitého písma odpovídá době, do níž se hlásí. Naší hlavní ambicí proto
bylo spíše shromáždit filigranologická data pro budoucí výzkum.
Souhrnně řečeno, setkáváme se na stránkách editované účetní knihy s celkem šesti
typy papírenských filigránů. Archy, které filigrány opatřeny nebyly, pak odpovídají
foliím 206–215; 209–212; 211–210; 262–271; 263–270; 264–269; 318–321; 322–323.
„Nejdůležitější pomůckou pro výrobu papíru je papírenské síto ... V Evropě ... bý-
valo síto vyráběno z dřevěného rámu ..., do kterého byly napjaty měděné dráty ...
Kostru síta tvořila řidší struktura výztuh a hustší žebrování. Na tuto konstrukci bývaly
27 Viz poznámka pod čarou č. 5.
28 Není vyloučeno, že byl tento sešit na krátkou dobu založen na konec svazku kvůli dočasnému ne-
dostatku místa a je možné, že souvisí s poznámkou z 9. ledna 1507: „Item eodem die pro I libra papiri,
quando alii curienses et multi conscribi debebantur propter registra, dedi II gr.“ AGAD-ASK-RK, sign.
33, f. 245.
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(obvykle souběžně s výztuhou) pokládány matrice různých tvarů a podob vyrobené
z měděných drátů, jejichž účelem bývalo identifikovat příslušný papírenský mlýn. Po
nalití papírové hmoty a odtoku přebytečné vody zůstala vlákna papíru nad těmito
drátky řidčeji propletena (plstnatěla), a proto byl papír v těchto místech tenčí než jinde.
Při pohledu proti světlu jsou místa s otiskem matrice průsvitná. Vzniklý vodoznak  ...
byl symbolem označujícím papírenský mlýn, jeho majitele a současně mohl sloužit
jako značka kvality papíru.“29
Filigrány bývají děleny do 12 hlavních skupin podle toho, jaký motiv znázorňují:
hovoříme tak o antropomorfních figurách, motivech z oblasti fauny a flóry, bájných
tvorech, horách a pohořích, předmětech, symbolech či insigniích, geometrických
obrazcích, rodových erbech, značkách, písmenech a neznámých či spíše neidentifiko-
vaných znameních. Nastíněná klasifikace neodpovídá pouze třídění v  rámci mo-
derních elektronických databází, jež v  sobě zahrnují obrovské množství dat, ale
současně odpovídá zažitému pojmosloví filigranologie, vědy zabývající se studiem
vodoznaků.30
V posledním desetiletí zaznamenalo studium filigránů velký rozmach, a to přede-
vším díky aplikaci inovativních informačních technologií v  oblasti výzkumu, us-
pořádání a identifikace vodoznaků.31 Prvním krokem směřujícím k  vzájemnému
propojení databází filigránů byla digitalizace jejich nejdůležitějších velkých sbírek32
a souběžný vývoj specializovaných počítačových programů. Identifikací filigránů 
29 BORSA G.: Kalauz, s. 20–21; BOGDÁN, István: Vízjelek és vízjelkutatás, Levéltári Híradó 8, 1956,
s. 28.
30 Vynikající shrnutí problematiky filigránů a jejich klasifikace: WEISS, Karl Theodor: Handbuch der
Wasserzeichenkunde, Leipzig 1962; nejdůležitější sbírky filigránů: BRIQUET, Charles-Moïse: Les
filigranes: dictionnaire historique des marques du papier, Genf 1907; PICCARD, Gerhard: Die Kronen-
Wasserzeichen, Stuttgart 1961; Die Ochsenkopfwasserzeichen 1–3, Stuttgart 1966; Die Turm -Wasser-
zeichen, Stuttgart 1970; Wasserzeichen Buchstabe P 1–3, Stuttgart 1977; Wasserzeichen Hand und
Handschuh, Stuttgart 1977; Wasserzeichen Waage, Stuttgart 1978; Wasserzeichen Anker, Stuttgart
1978; Wasserzeichen Horn, Stuttgart 1979; Wasserzeichen Schlüssel, Stuttgart 1979; Wasserzeichen 
Fabeltiere: Greif, Drache, Einhorn, Stuttgart 1980; Wasserzeichen Werkzeug und Waffen 1–2, Stuttgart
1980; Wasserzeichen Kreuz, Stuttgart 1981; Wasserzeichen Blatt, Blume, Baum, Stuttgart 1982; 
Wasserzeichen Frucht, Stuttgart 1983; Wasserzeichen Lilie, Stuttgart 1987; Wasserzeichen Vierfüßler
1: Hirsch, Stuttgart 1987; Wasserzeichen Vierfüßler 2: Raubtiere, Stuttgart 1987; Wasserzeichen 
Vierfüßler 3: Verschiedene Vierfüßler, Stuttgart 1987; Wasserzeichen Dreiberg 1–2, Stuttgart 1996.
31 K metodologii popisu filigránů a jejich klasifikaci srov. KARNAUKHOV, Victor: Methods and
Tools for Watermark Digital Processing, Archiving and Dating, In: Eikonopoiia, Digital imaging of an-
cient textual heritage, Proceedings of the international conference Helsinki 28–29 November 2010,
red. Vesa Vahtikari  – Mika Hakkarainen – Antti Nurminen, Helsinki 2011, s. 143–159. Studie ozřej-
muje vývoj velkých databází filigránů a jejich zapojení do online aplikace Bernstein, The Memory of
Paper (http://www.memoryofpaper.eu). Užitečné jsou rovněž informace stran vývoje a fungování
počítačových programů sloužících k obsluze této souhrnné sbírky (WMT/PSK software).
32 Nejčastěji používané online zdroje k úvodní studii: Briquet Online (dále jen Briquet)
http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/BR.php [cit. 3. 8. 2015]; Wasserzeichen-Informationssystem
(dále jen WZIS) http://www.wasserzeichen-online.de/wzis/ [cit. 3. 8. 2015]; Wasserzeichen des Mit-
telalters (dále jen WZMA) http://www.wzma.at/ [cit. 3. 8. 2015]; Piccard Online (dále jen Piccard)
http://www.piccard-online.de/start.php [cit. 3. 8. 2015].
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a analýzou psací látky (papíru) je možno určit a lokalizovat papírenský mlýn, který
papír vyrobil, a produkci také přibližně časově zařadit. Ačkoli jsou zmiňované databáze
velmi užitečné, přesná lokalizace a datování filigránů si stále žádá značné úsilí, jež se
neobejde bez souvisejícího bádání. Ačkoli již došlo ke zpracování sbírek filigránů
vzniklých na počátku a v polovině 20. století, citelně chybí zevrubněji rozvržená mo-
derní bádání, stejně jako systematická zpracování dostupného materiálu a sbírek fili-
gránů a jejich systematická kategorizace dle zemí. Do dnešních dnů je tak za nejúplnější
dokumentaci filigránů považována Piccardova sbírka.33 Tato databáze obsahuje doku-
mentaci otisků a průkresů opatřených souvisejícími informacemi, jako je místo a rok,
v němž byl text na papír napsán, a často také klíčový údaj stran místa výroby papíru,
přestože neudává jeho přesnou provenienci, odkazuje alespoň na konkrétní region.
Filigránem, jenž se v  analyzovaném rukopisu vyskytuje nejčastěji, přesněji na 
97 arších, je značka v podobě písmene W nesoucího korunu, pod nímž se nachází vy-
obrazení rybího ocasu (viz obr. příloha č. 21). Veškeré filigrány jsou umístěny kolmo
podél ohybu listů, jejich přesnou délku tudíž nelze změřit, aniž bychom se uchýlili
k rozvázání knihy (k tomuto kroku samozřejmě dojít nemohlo). Horní, korunovaná
část písmene W leží na dvou hlavních žebrech papírenského síta, délka písmene W
včetně koruny na jeho vrcholku činí 45–46 mm; spodní část filigránu ve tvaru rybího
ocasu je umístěna mezi hlavními žebry papírenského síta a je dlouhá přibližně 55 mm.
Celková délka filigránu tedy činí zhruba 100 mm. Vzhled filigránů je totožný, 
registrované drobné rozdíly (v řádu milimetrů) v jejich rozměrech jdou nejspíše na
vrub technologii výrobního procesu. Papírové listiny opatřené shodnými filigrány se
podle dat z Bernsteinovy databáze vyskytovaly v Polském království pro období let
1500–1504.34 Bohužel, přesné informace o původu papíru opatřeného výše popsaným
filigránem nebylo možno dohledat.
Druhým nejčastěji užívaným symbolem je volská hlava, motiv z oblasti fauny.
Z hlavy vyrůstá kůl zakončený latinským křížem. Kolem kůlu se vine had s kulatýma
očima, třemi rohy a jazykem viditelným v otevřené tlamě.35 V praxi se ovšem jedná 
o větší skupinu, kterou je možno dále rozčlenit do několika dílčích podskupin v závis-
losti na odlišnostech v jistých drobných detailech. Nejcharakterističtější podskupina
filigránů, která se vyskytuje na celkem 18 arších papíru, je doplněna o jazyk vyčnívající
z volské tlamy (mezi foliem 294 a 315; viz obr. příloha č. 22).36 S přihlédnutím k různým
sbírkám filigránů a Piccardovu provenienčnímu určení lze říci, že s výjimkou tří archů,
k nimž se vrátíme posléze, se ve všech případech jedná o produkci severoitalských 
papíren.
Společným rysem všech filigránů s volskou hlavou, které se nalézají v analyzovaném
33 Viz poznámka pod čarou č. 30.
34 Briquet: 9164 (Legnica, 1500.); Piccard DE4620-PO-29851 (Kraków, 1500, vydavatel listiny: Jan
Albrecht); Piccard DE4620-PO-29852 (Sandomierz 1500, vydavatel listiny: Jan Albrecht); Piccard
DE4620-PO-29854 (Legnica 1502); Piccard DE4620-PO-29856 (Toruń 1504, vydavatel listiny:
Alexandr).
35 PICCARD, G.: Die Ochsenkopfwasserzeichen 3, XVI. 161–249.
36 WZIS: DE6300-PO-71232 – 71236 (1500/1515).
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rukopisu, je jejich symetričnost. Uprostřed jsou rozděleny jemným otiskem drátku
z delší strany papírenského síta, který vznikl při výrobě papíru, a má podobu podlouhlé
osy, jež dělí volskou hlavu a z ní vyrůstající kůl na dvě poloviny a ústí v latinském kříži.
Volské hlavy jsou vyobrazeny s dovnitř zahnutými rohy, trojúhelníkovýma ušima 
a kulatýma očima, které se dotýkají okraje hlavy. Had je okolo kůlu obtočen v pěti
smyčkách, na hlavě má tři rohy, kulaté oči, otevřenou tlamu a vystrčený jazyk.37
Rozměry volských hlav jsou následující: délka 183 mm, šířka mezi ušima 52–57 mm.
Tolik jejich základní podoba, pokud se však na filigrány zaměříme podrobněji,
spatříme drobné odchylky. U volských hlav jsou znatelné v jejich tvaru – některé jsou
širší, jiné užší, dále lze pozorovat odlišný tvar tlamy, její asymetrické zakřivení (folio
195–204; 197–202), osa občas nevede středem (folio 198–201). Obdobně je tomu
rovněž v případě hadích hlav a / nebo v rozměrech, plnosti a zakřivení jejich těl (viz
obr. příloha č. 23). V některých případech hadí ocas splývá s volskými rohy, rohy hada
se občas dotýkají dříku kříže (mezi folii 272 a 289; viz obr. příloha č. 24). U některých
archů papíru je zřejmé, že ačkoli byly vyráběny za užití stejného síta a měly by obsa-
hovat filigrány totožných tvarů, došlo ke změnám vinou nečistot (vlasů), někdy bylo
užité papírenské síto poškozeno (posunutý drátek), v průběhu čištění došlo k jeho
nepatrnému posunutí, což vedlo ve vodoznaku ke vzniku kazů – uveďme např. chy-
bějící kousek dříku kříže, výčnělek na krku hada (folio 195–204; 197–202) nebo jemně
zdeformovaný ocas hada (folio 195–204; 197–202; viz obr. příloha č. 25).38 Celkově se
zdá, že se jedná o produkty z téhož papírenského mlýna. Situaci však komplikuje fakt,
že symbol volské hlavy se v daném období těšil mimořádné oblibě, ne nadarmo tvoří
tento typ filigránu nejrozsáhlejší část Piccardovy sbírky i Briquetova alba.39 V Piccar-
dově sbírce najdeme v současnosti nejvyšší počet filigránů s určením provenience,
proto jsme se zpravidla opírali o v ní shromážděné údaje. Způsob určování provenience
uplatněný v Piccardově díle ovšem nesměřuje k určení konkrétního papírenského
mlýna, ale pojmenovává celkovou oblast nebo region, ze kterého papír podle filigránu
pocházel. Bohužel, přesnou příčinu existence zachycených variant nelze vysvětlit bez
podrobnějšího výzkumu opřeného o zevrubnou analýzu množství dalších pramenů.
Vysvětlením může být např. teze, že různé papírny ve skutečnosti používaly velmi
podobné filigrány. Nelze také přehlížet fakt, že, v jednom papírenském mlýně mohlo
být užíváno současně hned několik sít sloužících k výrobě papíru.40 Stejně tak platí, že
papír nemusel být upotřeben bezprostředně po svém vyrobení – vinou prodlení mezi
dopravou, skladováním, zařazením na trh a použitím mohly být dílčí archy z téhož
37 WZMA: AT4000-611_220; AT4000-611_221; AT4000-681_84 (PiccO-16-190-191; 1496-1524).
38 SCHULTE, Toni: Über das Reinigen der Schöpfformen mit der Bürste, Papiergeschichte 6, 1956, 
s. 21–24.
39 Volská hlava je zdaleka nejčastěji používaným filigránem středověku, pro její oblibu nemáme
přesné vysvětlení. Briquet uvádí celkem 1 350 variant. První zmínka o užívání tohoto filigránu
pochází z roku 1321, na konci 16. století pak téměř vymizela. HERDEG, Walter: Art in the watermark,
Zurich 1952, s. 93–94.
40 Párová papírenská síta viz STEVENSON, Allan H.: Watermarks are Twins, Studies in Bibliography
4, 1951/1952, s. 57–91; BORSA G.: Kalauz, s. 22.
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svazku vytvořeny s poměrně dlouhým časovým rozestupem, případně mohly být
dohromady svázány papíry pocházející z  téže papírny, ovšem vyrobené několika
(staršími a novějšími) papírenskými síty.41
Bylo již zmíněno, že se v analyzovaném svazku nacházejí dva archy, na nichž je 
filigrán, který má sice rovněž podobu volské hlavy, od ostatních symbolů tohoto typu
obsažených v rukopisu se však zřetelně odlišuje. Přestože jsou si oba druhy vodotisků
podobné, vykazují na první pohled viditelné odlišnosti. Rozměry jsou následující:
délka 113 mm; šířka mezi rohy 46 mm (folio 207–214; viz obr. příloha č. 26); délka
155 mm; šířka mezi ušima 38 mm (folio 208–213; viz obr. příloha č. 27). Obě volské
hlavy jsou umístěny mezi svislé linky, které protínají uši a směrem nahoru ohnuté rohy.
Hlavy nejsou symetrické, na první pohled je patrný rozdíl mezi tvarem uší a rohů, na
foliích 207–217 je pak hlava vyvedena s nosními dírkami. Osa vycházející z vrcholku
hlavy a ústící do latinského kříže je také asymetricky umístěna, ocas hada na foliích
207–214 se dotýká volské hlavy, zatímco v jiných případech (folia 208–213) vybíhá do
linie špičky rohu. Zajímavostí je, že těla hadů vinoucích se kolem kůlu tvoří osm
smyček a jejich hlava shlíží směrem dolů. Detaily hlav jsou dobře patrné pouze na
foliích 208–213. Navzdory tomu, že volské hlavy těchto filigránů jsou poměrně
jednoduché a působí oproti ostatním méně propracovaně, vidíme, že neznámý autor
položil značný důraz na prokreslení detailů hada. Had jakoby vystupoval do prostoru.
Linie jeho těla se dotýká kůlu tak, že se střídavě objevuje za a před ním. Dojem pros-
torovosti umocňuje též hlava, která je vyobrazena z profilu, patrná je také hadí tlama,
krk, dvě „knoflíkovité“ nebo lépe řečeno „kuličkovité“ oči a zakulacený, perličkovitý
tvar mají rovněž rohy. V dostupných databázích není tento typ filigránu vůbec zastoupen. 
Ve svazku se nachází jediná zčásti dochovaná volská hlava, která nespadá do výše
popsané skupiny s hady. Na archu 194–205 se nachází torzo volské hlavy, viditelná je
sotva čtvrtina filigránu, podél delší osy byl list roztržen. Patrné jsou volské uši a oči,
dále pak kroužek v tlamě (čumáku?); z horní části filigránu na další části archu je
viditelný ještě menší zlomek: je zdoben zaobleným ohnutým obloukem s dvojitým
obrysem, má dva růžky (viz obr. příloha č. 28). Na základě torza filigránu dokážeme
identifikovat volskou hlavu s kroužkem v tlamě, z jejíhož čela vyčnívá biskupská berla.
Budka filigrán datuje do roku 1525 a uvádí, že se jednalo o produkci polské papírny
(viz obr. příloha č. 29).42 Protože je viditelný toliko zlomek filigránu a současně jsme
nebyli schopni dohledat identický tvar ani v prozkoumávaných listinách, ani v existu-
jících digitálních databázích, nelze prozatím než rezignovat na konkrétní určení či
lokalizaci papírny. Za zmínku stojí fakt, že na motivy volské hlavy s křížem a hadem
lze narazit rovněž v obou hlavních knihách účtů dvora prince Zikmunda. Nicméně
filigrán ve tvaru volské hlavy s kroužkem se nevyskytuje ani v jedné z nich.43
41 O životnosti sít viz SCHULTE, T.: Über das reinigen, s. 21–24.
42 BUDKA, Włodzimierz: Papiernie w Polsce XVI wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk
1971, obr. 48 (1525, Jezioro Oswiatoje).
43 Srovnání filigránů napříč trojicí účetních knih dvora prince Zikmunda přineslo zajímavé poznatky.
Jedinými filigrány, jež se objevily ve všech třech svazcích, byla trojice volská hlava-kříž-had. Kromě
těchto filigránů se žádné další neobjevují ve svazcích sign. 21 a 29. Stejná situace platí v případě sign.
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Druhý nejfrekventovanější vodoznak patří mezi filigrány z kategorie insignií. Jedná
se o korunu s dvojitou konturou třmenového tvaru obklopenou dvojitým obloukem,
jenž je na každé straně zdoben trojicí perel a ústí v jablko s křížem. Obroučka koruny
je vyzdobena pěti perlami, tři hroty jsou zakončeny květinami se třemi okvětními
plátky, po jedné květině na každé špičce. Od horního oblouku vedou linky vrcholící
ve třech hrotech koruny. Tento typ filigránu, v jehož podélné ose je viditelný otisk
drátku papírenského síta, se vyskytuje celkem na 13 arších. Na jediném archu (folio
324–329) najdeme typ, který se s výše uvedeným sice téměř shoduje, zároveň jsou mezi
oběma podstatné rozdíly. Jednou z odchylek je znak ve tvaru S ležící pod obrubou ko-
runy. Další je uvnitř oblouku ve tvaru třmene, kde ze dvou neozdobených hrotů koruny
vycházejí linky, které se spojují v květinu se třemi  okvětními plátky a obklopují
prostřední hrot koruny.44 Délka celého motivu činí 128 mm, v nejširším místě (květiny
na hrotu) měří 55 mm (viz obr. příloha č. 30). Piccard ve své sbírce určil jako místo
výroby papíru vybaveného tímto filigránem oblast severní Itálie.
Následující filigrán se objevuje na celkem sedmi arších papíru a podobně jako
předešlé reprezentují rovněž oblast symbolů moci, konkrétněji spadají do podkategorie
vodotisků ve tvaru kříže, resp. do skupiny lotrinských, dvojitých a patriarších křížů.
Dvojitě konturovaný kříž je umístěn kolmo k okraji ohybu archu. V jeho ose je viditelný
otisk papírenského síta (viz obr. příloha č. 31). Délka filigránu je 73 mm, v nejširší části
měří 33 mm. Podobný, ale velikostně odlišný filigrán jsme zachytili na papírové listině
vydané roku 1513 v Radomi. Papírnu se však nepodařilo dohledat.45
Stejně tak můžeme na sedmi arších spatřit vodoznak zobrazující divočáka, který
podle kategorizace filigránů patří mezi motivy z  oblasti fauny, konkrétně pak ze
skupiny čtyřnohých zvířat. Dle kresby můžeme konstatovat, že se jedná o precizně, se
smyslem pro detail vyhotovený filigrán – kanec má na hřbetě štětiny, vyobrazeny jsou
obě uši, oči, tlama, tesáky, zatočený ocas, genitálie, křivky předních i zadních nohou 
i jasně zřetelná kopyta (viz obr. příloha č. 32). Stopa otisku po drátu papírenského síta
vybíhá za ocasem, další přetíná symbol u přední nohy na dvě poloviny. Rozměry jsou
od ocasu k čumáku 52 mm; výška v nejvyšším bodě 34 mm. Papírna užívající tento
filigrán nebyla doposud určena. V Piccardově sbírce se podařilo dohledat pouze jediný
příbuzný exemplář (datován v  dolnoslezské Olešnici k  roku 1511).46 S  využitím 
29 a 33. Naopak existuje několik filigránů, které se objevují ve svazku se sign. 21 a zároveň ve svazku
se sign. 33: dvojitý kříž, koruna zakončená křížem a půlobloukovou dekorací, divočák (viz následující
popis).
44 PICCARD, G.: Die Kronen-Wasserzeichen, XII. 34. s. 156–157; XIII. 7. s. 164–165; WZMA: AT4000-
642_5; AT4000-611_221; AT4000-681_3; AT4000-681_5 (PiccKr-13-7; 1507–1514).
45 WZIS: DE4620-PO-126060; BRIQUET II. 5759, 5769.; PICCARD, G.: Wasserzeichen Kreuz, V.
1265, 1268. První polský ručně vyrobený papír pochází dle Piekosińského z roku 1496; filigrán má
podobu dvojitého kříže. Piekosiński současně označil za místo vyrobení papíru Pradnik Czerwony,
který byl ve vlastnictví mnichů z kláštera sv. Ducha (vyobrazený dvojitý kříž byl symbolem kláštera).
Tento motiv byl papírnou využíván až do poloviny 17. století. PIEKOSIŃSKI, Franciszek: Wybór
znaków wodnych z XV stulecia, Kraków 1896; PTASNIK, J.: Frühe Papiermacherei, s. 62–69;
DąBROWSKI J. – SINIARSKA -CZAPLICKA, J.: Rękodzieło, s. 404.
46 PICCARD, G.: Wasserzeichen Vierfüßler 3: Verschiedene Vierfüßler, II. 50; WZIS: DE4620-
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dochovaných knih účtů dvora prince Zikmunda a listin uložených v Zemském archivu
v Opavě lze nicméně posunout dataci papírů opatřených tímto filigránem hlouběji do
minulosti.
***
Na závěr lze shrnout, že analýza editovaného rukopisu (a souběžná komparace
zjištěných dat s informacemi obsaženými v dostupných databázích papírenských fili-
gránů) potvrdila v prostředí dvora jagellonského prince přítomnost produkce pocháze-
jící ze severoitalských papíren. Tento stav je v souladu s tvrzením dosavadní odborné
literatury o relativně výrazné dominanci italských papírenských výrobků, která měla
trvat hluboko do 18. století. Kvalitní papír byl po dlouhý čas synonymem pro
severoitalské papírny a jejich produkci. Informační potenciál je v případě výzkumu
filigránů obrovský. Identifikace vodoznaků však představuje komplexní zadání, které
se při aktuálním stavu poznání problematiky, jenž je poznamenán neúplným zpraco-
váním pramenné báze a jejím celkově fragmentárním charakterem, jeví být úkolem
mimořádně náročným.47
Účty vedené u knížecího dvora Zikmunda Jagellonského nepředstavují pouze cenný
písemný pramen k ryze historickým studiím. Jejich význam stoupá rovněž směrem
k otázkám z oblasti filigranologie a dějin papírenské výrobní technologie. Ediční 
zpřístupnění trojice dochovaných rukopisů, v nichž byly evidovány příjmy a výdaje
Zikmundova dvora, a jejich komparace s účetními registry vedenými u dvorů dalších
Jagellonců tak nepochybně otevře řadu nových možností výzkumu.
PO-85553.
47 TSCHUDIN, P. F.: Methodik, s. 29–35. 
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Ediční poznámka
Edice rukopisného svazku Regestrum curiensium domini principis Sigismundi, v němž
byla evidována vydání realizovaná ve prospěch nejvyšší vrstvy dvořanů (curienses
a cubicularii ad equos sevientes) jagellonského prince a pozdějšího polského krále
a litevského velkoknížete Zikmunda, je standardní vědeckou edicí. Dominantním
metodickým přístupem se stala transkripce, tedy kritický přepis textu za užití aktuálně
platné grafické soustavy písma, současně však za maximálně možného respektu k fo-
netickým a morfologickým zvláštnostem daného jazyka. Souběžně ovšem docházelo
k aplikaci zásad transliterace originální rukopisné předlohy. Kombinace obou meto-
dických přístupů odráží relativně komplikovaný jazykový charakter pramene, v němž
se vedle latiny vyskytuje řada jinojazyčných (převážně polských, občas však i němec-
kých) výrazů, slovních spojení či celých větných celků. K  užívání výrazů ze své
mateřštiny (polštiny) se knížecí, resp. královští písaři uchylovali zejména tehdy, když
bylo třeba podat zevrubnější charakteristiku drahocenných koní. Lze nicméně shrnout,
že do slovní zásoby nelatinských jazyků sahali jednoduše pokaždé, když si nebyli jisti
příslušným latinským termínem či ho prostě neznali. Transliterována byla v edici
všechna nelatinská slova, počítaje v to rodová jména osob a nelatinizované názvy
lokalit. Latinské texty byly naproti tomu důsledně transkribovány. 
Při stanovování transkripčních pravidel jsme vědomě navázali na zásady, jež jsme
sami nedávno uplatnili při vydávání dvou hlavních knih účtů dvora prince Zikmunda
z let 1500–1507,1 které předkládané Registrum funkčně doplňuje. Hlavní svazky účetní
evidence tvoří s editovaným rukopisem, jenž je dnes jedinou dochovanou pomocnou
účetní knihou vedenou u Zikmundova dvora, jeden organický celek. Registrum tak
vznikalo v téže kanceláři a bylo povětšinou psáno i rukou stejného písaře, resp. písařů.
Lze proto shrnout, že transkripční metoda aplikovaná při jeho zpracování reprezentuje
přirozeně syntézu obou předchozích přístupů. Současně byla opět konzultována další
díla. Z české strany zejména klasická, doposud nepublikovaná úvaha Bohumila Ryby.2
Přihlédnuto bylo ovšem i k jiným metodicky inspirativním tezím jak z oblasti edičního
zpracovávání medieválních latinských textů, tak i jazykově analogických písemných
památek z doby raného novověku, neboť účetnictví vedené u dvora Zikmunda Jagel-
lonského vznikalo na samém rozhraní obou těchto tradičně vymezovaných chrono-
1 KOZÁK, Petr (ed.): Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského,
nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507: Kritická edice pramene. Rationes curiae
Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de
annis (1493) 1500–1507: Editio critica, Praha 2014, s. XXXII–XXXVIII; RÁBAI, Krisztina (ed.): Ja-
gelló Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve (1504–1507). The Court Account Book of Sigismund
Jagiellon (1504–1507), Szeged 2014, s. 15–19, 27–30.
2 RYBA, Bohumil: Pravidla pro transkripci latinských literárních rukopisných textů; text je nicméně
dostupný v archivu webových stránek zesnulého Dušana Třeštíka, který ho otiskl v rámci diskusí
nad projektem Prameny dějin českých (http://web.archive.org/web/20070610011744/http://www.se-
ndme.cz/trestik/pramenydejinces.htm [cit. 5. 9. 2015]).
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logických celků. Zohledněny byly teze Anežky Vidmanové,3 stejně jako postřehy, jež
formulovali Irena Zachová,4 Martin Svatoš5 či pro raně novověké opisy a překlady me-
dievální materie Petr Kozák s Markétou Kouřilovou.6 V rámci maďarské historiografie
přinesl vedle studie László Havase7 shrnutí diskusí nad metodickými otázkami sou-
visejícími s vydáváním historických pramenů tematicky sevřený sborník, jehož redakce
se ujal István Kenyeres.8 Na závěr podotýkáme, že oslyšena zůstala anachronická, 
argumentačně nijak neodůvodněná a v kontextu odborné editorské veřejnosti spíše 
osamocená výzva autorů nejnovějšího souboru obecných zásad pro práci se staršími
písemnými prameny v tom smyslu, aby byly latinské texty vzniklé před rokem 1600
transliterovány.9
Klíčovou zásadou aplikované transkripční metody se stal konzervativní přístup
založený na pokud možno maximálním respektu k originální materii s minimem
vnějších zásahů. Na hláskové podobě latinských slov nebylo nic měněno, upravovány
byly pouze jevy povahy grafické. Tradiční, myšleno klasické latinské ortografii byl
s ohledem na srozumitelnost podřízen toliko přepis problematické skupiny hlásek ci /
ti (např. convencionem → conventionem). V jiných případech však již byla plně respek-
tována specifika medievální latiny. Ponecháváno je tak důsledně charakteristické
monoftongické e užívané namísto klasického diftongu ae – tj. např. nominativ plurálu
pecunie a nikoli pecuniae. Ponechány jsou občas volně zaměňované grafémy s a z (the-
zaurarium i thesaurarium). Zdánlivé ij a grafém j / J se ovšem bez ohledu na samo-
hláskovou nebo souhláskovou platnost přepisují důsledně ii, resp. i / I, nupcijs → nuptiis;
jam → iam; Judica → Iudica. Výjimku z takto definovaného pravidla představují vedle
transliterovaných částí textu pouze ta křestní jména osob, která v rukopisném originálu
nemají latinizovanou podobu – tzn. Jarosz, Janussius, nebo Jan (vedle latinské formy
Ioannes). Podle předlohy jsou v edici zachovávány také paralelně nebo samostatně se
vyskytující grafémy y a i, tedy např. se lze setkat s tvary syllaba i sillaba apod. Aktuální
fonetická platnost představovala rozhodující kritérium rovněž při rozlišování
samohláskového u / U od souhláskového v / V, a to bez ohledu na grafické systémy
užívané ve středověku. Jednalo se o velmi častou úpravu, která opět vycházela vstříc
3 VIDMANOVÁ, Anežka: K vydávání latinských textů české provenience ze 14. a 15. století, Husitský
Tábor 8, 1985, s. 271–283.
4 Ústřední archiv ČSAV – Komise pro soupis a studium rukopisů. Zásady popisu rukopisů, Sborník Ná-
rodního muzea v Praze, řada C – literární historie 28, 1983, s. 49–95 (na s. 81–87 formulovala Irena
ZACHOVÁ Pravidla pro přepis latinských, českých a německých textů).
5 SVATOŠ, Martin: Současná praxe ve vydávání raněnovověkých latinských pramenů a otázky z ní vy-
plývající, Listy filologické 122, 1999, s. 222–231.
6 KOUŘILOVÁ, Markéta – KOZÁK, Petr (edd.): Memorabilia opavských dominikánů. Edice pamět-
ních spisů z 1. poloviny 18. století, Opava 2013 (viz s. 30–36).
7 HAVAS, László: A szövegkritika, In: Bevezetés az ókortudományba I, Debrecen 2009, s. 73–112.
8 A történeti források kiadásának módszertani kérdései, red. István KENYERES, Fons 7, 2000, č. 1. 
9 ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16.
století do současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiografie,
Praha 2002, s. 62.
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požadavku na srozumitelnost textu, viz např. Vrsinum → Ursinum; exseruiuit →
exservivit; seruicium → servitium apod. Pokud jde o grafém w v jazykově latinských
slovech, měl-li tento hodnotu souhláskového v, tehdy bylo jeho psaní zachováváno
(např. nowo). Jestliže však byl tento znak nositelem fonetického významu v/u, u/u, u/
v či u, v takovém případě byla podoba editovaného záznamu upravována příslušným
způsobem (typicky např. nowm → novum; nowo → nowo) apod.
Všechny standardní abreviatury byly v transkribovaném textu plně rozepisovány,
aniž by bylo na takový krok graficky dále upozorňováno. Konzultována přitom byla
především dodnes nepřekonaná práce Adriana Capelliho,10 stejně jako rozmanitá
lexikografická díla od mnohasvazkových slovníků klasické latiny přes práce tezaurující
slovní zásobu medievální latiny až po některé úzce specializované slovníky.11 Obdob-
ným způsobem bylo pravidelně zapotřebí verifikovat i nelatinské, převážně polsko-
jazyčné výrazy.12 Obvykle zkracované křestní jméno Kryštof, které v naprosté většině
případů označovalo hofmistra Kryštofa Szydłowieckého, bylo rozepisováno v grafické
podobě Cristoforus (a nikoli Cristophorus), která odpovídala v prameni dochované
nezkrácené variantě tohoto křestního jména. V tomto konkrétním případě se tak
ovšem dělo vždy se souběžným vyznačením doplněné části slova. Z  praktických
důvodů byly ve zkrácené podobě ponechány abreviatury názvů peněžních jednotek
a systémů (flor. ↔ florenus, flor. Hung. ↔ florenus Hungaricalis, den. ↔ denarius, den.
10 CAPPELLI, Adriano: Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici special-
mente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi con l`aggiunta di uno studio sulla brachi-
grafia medioevale, un prontuario di Sigle Epigrafiche, l`antica numeraz. romana ed arabica ed i segni
indicanti monete pesi, misure, etc., Manuali Hoepli Lexicon abbreviaturarum, Milano 1912.
11 Ze slovníků klasické latiny jmenujme alespoň rozšířené vydání du Cangeho slovníku FAVRE, 
Léopold: Glossarium mediae et infimae Latinitatis, conditum a Carolo du Fresne domino du Cange,
auctum a monachis ordinis S. Benedicti, cum supplementis integris D. P. Carpenterii, Adelungii, aliorum,
suisque digessit G. A. L. Henschel, sequuntur Glossarium Gallicum, tabulae, indices auctorum et rerum,
dissertationes. Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum I–X, Niort 1883–1887 nebo Totius
Latinitatis Lexicon consilio et cura Jacobi Facciolati, opera et studio Aegidii Forcellini, I–IV, Patavii
1771. Z moderních lexikografických děl zaměřených na neolatinskou slovní zásobu zmiňme např.
výstup z projektu Thesaurus Linguae Latinae bavorské akademie věd RAMMINGER, Johann:
Neulateinische Wortliste. Ein Wörterbuch des Lateinischen von Petrarca bis 1700; http://ramminger.
userweb.mwn.de/neulateinische_wortliste.htm [cit. 6. 9. 2015]. Ze slovníků středověké latiny uveďme
doposud nedokončený český Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum. Slovník středověké latiny 
v českých zemích 1–22, Pragae 1977–2014, maďarský Lexicon Latinitatis medii aevi Hungariae 1–5,
Budapest 1983–1999, resp. jeho polský ekvivalent Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej 
w Polsce. eLexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum; http://scriptores.pl/elexicon/ [cit. 1. 9.
2015]. V případě produktů textilní výroby a odívání se osvědčil slovník středověké latiny z oblasti
starého Holandska FUCHS, Johann Wilhelm – GUMBERT-HEPP, Marijke – WEIJERS, Olga: Lexicon
Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Woordenboek van het middeleeuws Latijn van de Noordelijke
Nederlanden, Leiden 1977–2005.
12 Polští badatelé disponují rozsáhlým, dokončeným slovníkem staré polštiny, jak viz Słownik staro-
polski, Tom I–XI, Warszawa – Kraków 1953–2002. Dále srov. Słownik polszczyzny XVI wieku, Tom
I–XXXV, Warszawa 1966–2011. V ojedinělých případech bylo zapotřebí konzultovat rovněž jména
či přízviska některých osob, k čemuž bylo využito báze zpřístupněné v práci Słownik staropolskich
nazw osobowych, Tom I–VII, Wrocław – Warszawa – Kraków 1965–1984.
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Hung. ↔ denarius Hungaricalis, gr. ↔ grossus, gr. Misnen. ↔ grossus Misnensis, gr. alb.
↔ grossus albus, scot. ↔ scotus), měr a vah (sexag. ↔ sexagena, marc. ↔ marca) a také
některé všeobecně srozumitelné zkratky typu etc. (et cetera) apod. Rovněž při
rozvádění zkratek byla respektována výše nastíněná transkripční pravidla, tzn. také
v těchto případech bylo užíváno monoftongického e namísto klasického diftongu ae
apod. V  opačném případě by výsledná kombinace medievální a klasické latinské 
ortografie působila přinejmenším neorganicky.
Prvořadou ambicí editorů bylo zasahovat do zpracovávaného textu co možná ne-
jméně a zachovat tím specifika editovaného pramene a odlišný rukopis jeho tvůrců.
Zásadně proto nebyly korigovány poměrně často se vyskytující pravopisné nedůsled-
nosti. Typickým příkladem je zde pravidelné (ne)skloňování názvu litevské metropole
Vilna. Na nejvýraznější jednorázové (tj. takové, které nelze považovat za písařskou
manýru) prohřešky vůči gramatice a stylistice bylo upozorňováno za pomoci komen-
táře (sic!). Ortografie rukopisu se totiž vyznačuje rozkolísaností, písař, resp. všichni
písaři, kteří měli co do činění s editovanými účetními záznamy, si opakovaně v tomto
ohledu nebyli příliš jistí. Ostatně, jak víme, nezřídka si vypomáhali užíváním nelatin-
ských slov. Pravopis originální rukopisné předlohy ovšem nedoznal úprav ani v něk-
terých jiných případech. Doplňováno nebylo např. zdvojení vokálů a konsonantů tam,
kde to písař sám graficky nijak nevyznačoval, tedy např. equm a nikoli equum. To vše
lze charakterizovat jakožto osobitý styl toho kterého písaře. Analogicky k tomu proto
nebylo redukováno ani jinak nefunkční zdvojení souhlásek a samohlásek: tedy např.
ssyllaba a nikoli syllaba.13
Ve snaze přiblížit se i po grafické stránce v co největší míře originální předloze 
a posílit tím dále výpovědní hodnotu edice jsme se pokusili zachovat podle možnosti
specifické symboly a jiné grafické prvky objevující se na stránkách editovaného
rukopisu (pokud tedy nešlo o dobové korekturní značky odkazující na umístění
přípisků či jiných doplňků). Tučně jsou v  knize vysázeny ty pasáže, jimiž písař
s využitím kaligrafičtější (polo)kurzívy zpravidla (ovšem nikoli nezbytně) uvozoval
jednotlivé rubriky. Dále se jednalo se o „kartuše“, do nichž byly některé záznamy vep-
sány – tento grafický prvek je v sazbě edice zastoupen rámečky. Krom výše řečeného
se tato zásada týkala následujících symbolů nebo znaků: ђ (fol. 8r), M (fol. 14r, 304v),
// (fol. 14v, 86v), ∞ (fol. 19v, 20r, 31r), # (fol. 29v, 34r, 34v, 65r, 242r, 244v, 249v, 268v,
304v, 326r), ☆ (fol. 66v, 67r), + (fol. 318r, 318v, 319r, 320r, 322v, 324r, 324v, 325r, 325v,
326r, 326v). Na několika místech se v editovaném rukopisu objevuje kresba ukazující
ruky, jejíž funkcí bylo vizuálně zdůraznit vybranou pasáž textu, resp. vybraný zápis. Tento
fakt je v sazbě knihy vyznačen pomocí komentáře «manus». Jelikož si uvědomujeme, že
dobový, navíc interpretačně ne vždy jasný systém znaků je jen obtížně přenositelný do
moderní sazby, připojujeme současně na závěr této kapitoly přehled původních znaků
s jejich aktuálním grafickým zpodobněním formou dílčí obrazové přílohy.
13 Gramatickou a stylistickou stránku dochovaných knih účtů dvora prince Zikmunda Jagellonského
podrobili detailní lingvistické analýze HOROGSZEGI, Zoltán – RÁBAI, Krisztina: Die linguistischen
Lehren eines mittelalterlichen Rechnungsbuches. Das Rechnungsbuch Herzog Sigismunds, Chronica.
Annual of the Institute of History University of Szeged, Szeged 2009–2010, s. 100–106.
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Účetní pramen obsahuje jak římské, tak arabské číslice, přičemž prvně jmenované
převládají. Obojí grafický systém pro zaznamenání počtů byl ponechán beze změn.
Pouze v případě římských číslic byly minuskulní znaky nahrazovány znaky majuskul-
ními. Čísla, která jsou v textu zachycena slovně, se zásadně nepřevádějí na římský ani
arabský typ záznamu. Konvenční znak pro polovinu v podobě protaženým dolním
dříkem přeškrtnuté římské jedničky je transkribován za pomoci zlomku, tedy např.
údaj „jedna a půl“ našel grafické vyjádření v podobě I½. 
V edici se vyskytuje několik druhů závorek, systém jejich použití tudíž vyžaduje
stručné vysvětlení. Hranaté závorky [ ] vyznačují všechna místa, která do textu do-
plňovali editoři – za jejich pomoci docházelo k doplňování mechanicky či jinak (rozli-
tým inkoustem) poškozených míst rukopisu a také k upozorňování na rozvedení těch
zkratek, jež nelze běžně odvodit podle dostupných slovníků abreviatur. Jejich určení
se tudíž opírá o kontext, o důkladnou znalost pramene ze strany editorů. Typickým
příkladem jsou zde názvy lokalit a rodová jména osob, především osob urozených,
která byla účetním písařům důvěrně známa, a proto si v některých případech vy-
pomáhali jejich zkracováním. Hranaté závorky doplněné o tři tečky [...] jsou v edici
užívány pro grafické vymezení v originálu zcela nečitelných míst či k upozornění na
významově nejasné abreviatury. Počet teček zde nevyznačuje počet nečitelných znaků,
ostatně v  případě zkracovaných slov by v  praxi ani nebylo možné zodpovědně
odhadovat počet vynechaných grafémů. Hranaté závorky s otazníkem B[udensi?] upo-
zorňují na fakt, že rozvedení zkráceného slova zůstává nejisté. Ve složených závorkách
jsou zaznamenána slova nebo znaky odstraněné vyškrábáním, jak viz např. {Iacobus
M}. Škrtem či začerněním zneplatněný text je v edici zřetelně odlišen přeškrtnutím,
jak viz např. Felice Adaucti. Pokud došlo tzv. mřežováním k zneplatnění celých zápisů
či dokonce stran, je na tuto skutečnost vizuelně odkázáno za pomoci znaku ≠. Dobové
doplňky, vpisky, korektury apod. jsou v edici graficky zřetelně odlišeny systémem šipek
ukazujících na místo jejich výskytu, tedy: nad řádkem →ex←, pod řádkem →ex←, při
straně původního zápisu →ex←.
Kurzívou jsou v edici vysázena nelatinská, převahou (staro)polská slova. Inter-
punkce, stejně jako oddělený či spojený způsob psaní latinských i jinojazyčných slov,
byla podřízena současné pravopisné normě a je interpretací pramene ze strany editorů.
Při psaní velkých a malých písmen se editoři v obecné rovině metodicky opřeli o pří-
klady, které ve svém díle věnovaném zkratkám v latinských starých tiscích shromáždil
Marek Winiarczyk.14 Velká počáteční písmena jsou u jazykově latinských textů užita
v následujících případech: 1. na začátku vět; 2. v osobních a vlastních jménech lidí 
a zvířat; 3. u biblicko-křesťanských synonym označujících Boha v jeho trojjediné
podobě (typicky Dominus); 4. dále u názvů etnických entit a topograficko-zeměpisných
termínů (Opavia, Lithuania, Moskovitas); 5. v  adjektivech a adverbiích od nich
odvozených (grossis Bohemicalibus); 6. u názvů církevních svátků a nedělí (ante
dominicam Letare, post octavas Corporis Christi); 7. z praktických důvodů motivo-
vaných snahou o přehlednost došlo k uplatnění počátečního velkého písmene rovněž
14 WINIARCZYK, Marek: Sigla Latina in Libris Impressis Occurrentia cum Siglorum Graecorum 
Appendice. Skróty łacińskie w książkach drukowanych z dodatkiem skrótów greckich, Wratislaviae 1995.
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u každé slabiky cisiojanů (např. A Ga Pi Thi Thi Mo). Užitná povaha pramene, jenž je
de facto i de iure všední účetní evidencí, naproti tomu stála za rozhodnutím vyhnout
se zdůraznění respektu k autoritám pomocí psaní velkých písmen na počátku slov –
ostatně ani účetní písaři nepovažovali za nutné doprovázet zmínky o jednotlivých 
osobnostech jejich uctivým oslovením a zpravidla se omezovali na obecnější termín
dominus, jenž býval vyhrazen urozeným i měšťanským osobám, které nepojil s původ-
cem pramene, jagellonským princem Zikmundem, služební vztah. S výjimkou bodu
pět platí výše definované příklady psaní velkých písmen rovněž pro nelatinské výrazy.
Čísla folií originálního rukopisu jsou v edici uváděna při pravém okraji stran. Navíc
je v edici konec paginy, resp. tedy rubu/líce příslušného folia vyznačen pomocí znaku
  Viz kupříkladu na s. 10 re↑co↑gnovit,   quod taliter.
Při přípravě edice rukopisu Regestrum curiensium domini principis Sigismundi byl
na nejnižší možnou míru redukován počet poznámek pod čarou. Kritický aparát 
reflektující problematiku transkripce – a upozorňující zejména na písařské omyly, 
korektury a sporná čtení – má podobu systému grafických značek a symbolů, který byl
popsán výše. Poznámky pod čarou slouží de facto pouze coby komentáře všude tam,
kde by výpověď užité soustavy symbolů a značek mohla být vnímána jako nedostatečná
(typicky když písař upravoval jedno slovo v jiné). Přímo v textu byly do kulatých
závorek rozepisovány rovněž originální datační formule a to vždy v podobě „měsíc“
vyjádřený římskou číslicí a „den“ zaznačený číslicí arabskou, jak viz např. „(VII. 16.)”.
Datační formule, ať již mají podobu cisiojanu či datování podle svátků křesťanského
kalendáře, bývají často velmi nepřesné, písaři v nich nejednou chybovali o den, dva 
i více. V  takovém případě uvádíme všechny v  úvahu přicházející interpretační
možnosti, jak viz např. „feria III-a (X. 22.) in die XI Milia Virginum (X. 21.)”.15
V prameni jmenovaná lidská sídla (města, městečka, vesnice), země nebo státní útvary
byly blíže určeny v rámci rejstříku míst a geografických názvů. Obdobně osoby byly,
pokud to historický kontext dovolil, identifikovány v rejstříku osob.16
15 K převodu datačních formulí (včetně cisiojanů) byly užity práce BLÁHOVÁ, Marie: Historická
chronologie, Praha 2001; WŁODARSKI, Bronisław: Chronologia Polska, Warszawa 1957; FRIE-
DRICH, Gustav: Rukověť křesťanské chronologie, Praha 1934; WIERZBOWSKI, Teodor: Vademecum
(podręcznik dla studiów archiwalnych), Lwów 1926; SZENTPÉTERY, Imre: Chronologia (A közép-és
kora újkori időszámítás vázlata), Budapest 1923.
16 Obdobnou cestou se vydali de facto všichni editoři jednotlivých svazků jagellonských účtů, v tom
i autoři nejnovějších počinů na tomto poli, kteří publikovali materiál spojený s dvory polsko-litev-
ských vládců Alexandra a Zikmunda II. Augusta. Viz ANTANAVIČIUS, Darius – NARBUTAS, Si-
gitas (edd.): Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543–1548), 1543 VI
21–1544 XI 15, Vilnius 2012; ANTANAVIČIUS, Darius – NARBUTAS, Sigitas (edd.): Lietuvos did-
žiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543–1548), 1544 XI 15–1546 XI 15, 1 knyga,
Vilnius 2009; ANTANAVIČIUS, Darius – PETRAUSKAS, Rimvydas (edd.): Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504), Vilnius 2007. 
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Přehled původních symbolů s jejich grafickým přepisem v sazbě edice:
→ ђ → M → // → ∞
→ # → ☆      → +
Kresby ukazujících rukou:
fol. 8r                              fol. 64r                                         fol. 86v  
fol. 156v
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Between the periphery and the centre of the Jagiellonian world*
Sigismund Jagiellon, the main character of the presented publication, was the second
youngest son of the Polish King and Grand Duke of Lithuania, Casimir IV (d. 1492),
and his wife, Elizabeth of Austria (d. 1505). His father, King Casimir, ranked among
the more successful Polish and Lithuanian rulers, and his long reign was marked by
the final consolidation of the Jagiellon Central and Eastern European empire. Of
course, Elizabeth, a confident ruler to whom tradition later awarded the honorary title,
“The Mother of Kings,” also boasted an excellent lineage. Her parents were the Roman,
Bohemian, and Hungarian King Albert II of Austria (d. 1439) and Elizabeth of 
Luxembourg (d. 1442), the sole legitimate heir of Holy Roman Emperor and Hungarian
and Bohemian King Sigismund of Luxembourg (d. 1437). History, however, knows
this “fifth prince” primarily as the Polish and Lithuanian ruler Sigismund I the Old (d.
1548), a Renaissance monarch, the comparatively successful defender of the Polish-
Lithuanian kingdom from invasions not only by the Turks, Tartars, and the rulers of
the Grand Duchy of Moscow in particular, but—and perhaps primarily— he is also
known as a generous patron of education and the arts and the father of the last male
heir to the Jagiellon Dynasty, Sigismund II Augustus (d. 1572).1
The turn of the 15th and 16th century saw the Jagiellon dynasty at the peak of its
power,2 however, for Prince Sigismund (born 1 January 1467), it was more a time of
personal insecurity in which the future monarch struggled for a long period without
any great success in finding his place in a world over which the sceptres of the rulers
of his family dynasty loomed.3 King Casimir IV left behind him a formidable legacy
* This chapter is an adapted version of the text published in: KOZÁK, Petr (ed.): Účty dvora prince
Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let
(1493) 1500–1507: Kritická edice pramene. Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis
et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de annis (1493) 1500–1507: Editio critica, Praha
2014, pp. VII–XV. This book is a natural follow-up to the cited work.
1 In addition to the older biography: WOJCIECHOWSKI, Zygmunt: Zygmunt Stary (1506–1548),
Warszawa 1979. Comp. to the new, popular science monograph, BESALA, Jerzy: Zygmunt Stary 
i Bona Sforza, Poznań 2012. 
2 Comp. at least the latest syntheses of Jagiellon, resp. older Polish (and Lithuanian) history, JUREK,
Tomasz – KIZIK, Edmund: Historia Polski do 1572, Warszawa 2013 (particularly pp. 499–542) and
BORKOWSKA, Urszula: Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011. Of the now classic works, it
is important to mention BISKUP, Marian et al.: Historia dyplomacji polskiej. Tom I. Połowa X w.–
1572, Warszawa 1982 (particularly pp. 431–586); or the new, resp. posthumous edition ŁOW-
MIAŃSKI, Henryk: Polityka Jagiellonów, Poznań 2006. Jagiellon Europe as a whole is covered in:
BUES, Almut: Die Jagiellonen. Herrscher zwischen Ostsee und Adria, Stuttgart 2010.
3 The fate of future King Sigismund I the Old before his ascension to the throne in Poland and Lithua-
nia is clearly described in NOWOGRODZKI, Stanisław: Rządy Zygmunta Jagiellończyka na Śląsku 
i w Łużycach (1499–1506), Kraków 1937. His still-valid work antiquated earlier attempts in: 
DZIĘGIEL, Władysław: Król polski Zygmunt I na Śląsku, Katowice 1936 and BREYTHER, Ernst:
König Sigismund von Polen in Schlesien, Striegau 1906. It could not even be surpassed by the newer
work: BORAS, Zygmunt: Zygmunt Stary w Głogowie, Katowice 1983. In contrast, the value of the
classic work by PAWIŃSKI, Adolf: Młode lata Zygmunta Starego, Warszawa 1893 still endures. 
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that Sigismund’s elder siblings divided amongst themselves. This remained unchanged
even with the unexpected death of the second eldest of the Jagiellon brothers, Roman
Catholic Saint Casimir in 1484, whose death could have taken the younger Sigismund
one step closer to his dream of an independent reign. By 1471, King Casimir IV’s eldest
son, Vladislaus (d. 1516), boasted the title of Bohemian King, though he had to share
his power in the Bohemian lands with the Hungarian (and, beginning in 1469, also
Bohemian) ruler, Matthias Corvinus. It was the death of this “Raven King” in 1490
that led to the first decisive attempt at (re)defining the power relations within the world
of the Jagiellon dynasty. According to Queen-Mother Elizabeth, eldest son Vladislaus
was to have taken over the throne of the entire Bohemian nation (including Moravia,
Silesia, and Lusatia, originally controlled by Corvinus), while Casimir IV’s second 
eldest living son, John I Albert (d. 1501), was to be supported in an attempt to seize
the Hungarian throne for himself and for the dynasty. The third prince, Alexander 
(d. 1506), was to become King of Poland, and, finally, Sigismund would ascend to
power in the cradle of the Jagiellon ancestral command, the Grand Duchy of Lithua-
nia.4 The youngest of the sons of King Casimir IV, Frederick (d. 1503), was directed
by his father down a career path in ecclesiastical service.5
History, however, took a different course. The Hungarian throne was also coveted
by Vladislaus Jagiellon, who ultimately succeeded in fending off his rivals, which in-
cluded his brother, John Albert. Due to two military defeats, John, on the other hand,
had to settle for the duchy of Głogów in Lower Silesia, which was granted to him as 
A probe into Sigismund’s life at the Buda court is offered by DIVÉKY, Adorján: Zsigmond lengyel
herczeg II. Ulászló udvarában, Századok 48, 1914, pp. 449–463, 562–576, resp. DIVÉKY, A.: Królewicz
Zygmunt na dworze Władysława II. króla węgierskiego, in: Mediaevalia. W 50 rocznicę pracy naukowej
Jana Dąbrowskiego, Warszawa 1960, pp. 355–374. The latest analysis of Sigismund’s Silesian “assign-
ment” is offered in KOZÁK, Petr: Zrod stavovského Hlohovska. Mocenská uskupení ve slezském pozd-
ním středověku, Opava 2008 (comp. primarily pp. 156–307); KOZÁK, P: “Pátý princ”. Kníže Zikmund
mezi periferií a centrem jagellonského světa, Dějiny a současnost 34, 2012, no. 4, pp. 36–39; KOZÁK,
P: “Dědictví” Zikmunda Jagellonského. Emancipační zápas stavů Opavského a Hlohovského vévodství
se zeměpanskou mocí na sklonku středověku, in: Slezsko, země Koruny české. Historie a kultura 1300–
1740. Díl A, ed. Helena Dáňová, Jan Klípa, Lenka Stolárová, Praha 2008, pp. 177–188; RÁBAI,
Krisztina: Everyday Life at the Court of Prince Sigismund Jagiellon (1499–1507), Quaestiones Medii
Aevi Novae 14, 2009, pp. 389–394. A depiction of the future king’s youth is presented in BESALA, 
J.: Zygmunt, pp. 16–48, 66–121.
4 With a reference to A. Pawiński, Queen Elizabeth’s aims are described in BESALA, J.: Zygmunt, p. 35.
5 On the individual members of the dynasty: the parents, siblings, and offspring of Sigismund I, comp.
at least the biography: BOGUCKA, Maria: Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Kraków 2009;
NOWAKOWSKA, Natalia: Church, State and Dynasty in Renaissance Poland: The Career of Cardinal
Fryderyk Jagiellon (1468–1503), Aldershot 2007,resp. the Polish translation of the same, Królewski
kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503), Kraków 2011. Reissue of the classic
works: PAPÉE, Fryderyk: Jan Olbracht, Kraków 2006; PAPÉE, F.: Aleksander Jagiellończyk, Kraków
2006. Also MACEK, Josef: Jagellonský věk v českých zemích 1–4, Praha 1992–1999; PIETKIEWICZ,
Krzysztof: Wielkie księstwo litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami
państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, Poznań 1995; DUCZMAL, Małgorzata: Jagiel-
lonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1997; CYNARSKI, Stanisław: Zygmunt August, Wrocław
1988.
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a fief by his more successful sibling.6 The second phase of the division of power within
Jagiellon-controlled Europe took place in 1492 with the death of Casimir IV. John Al-
bert was then elected King of Poland, while the reign of Lithuania was seized in ac-
cordance with their father’s wishes by Alexander. Frederick Jagiellon, who had held
the office of Bishop of Kraków from 1488, became Archbishop of Gniezno, with which
he took over the administration of the Polish Church in the interests of the dynasty.
Additionally, that same year, Pope Alexander VI (d. 1503) bestowed upon him the title
of Cardinal. Although Maciej Miechowita mentioned in his work, Chronica Polonorum,
that, during the Polish election in 1492, there also existed a pars Sigismundi, i.e., a party
advocating for Prince Sigismund for the Kraków throne,7 one must be careful not to
give this information too much weight. Rather than a homogeneous political entity
advocating the interests of the twenty-five-year-old Jagiellon, it was more a tactic em-
ployed by a number of influential councillors with which they wanted to coerce the
future ruler to certain political concessions. Moreover, the tug-of-war over the Polish
throne also included—at least in a formal sense—the eldest Jagiellon, Vladislaus, who
was trying to induce the election’s favourite, John Albert, to not lose sight of the 
demands of Prince Sigismund.8
The fate of the prince, whose outlook for an independent throne in the given situ-
ation was non-existent, became a common topic of Jagiellon family conferences in the
coming years as well. Vladislaus, who tried to take on the role of senior member of the
dynasty, introduced the subject as early as in 1492 during negotiations with the envoys
of John Albert in Buda. However, the question of how to secure a future for one of the
members of the dynasty was not a purely material issue. It was not “just” about simple
sustentation for their sibling. The main issue was that Sigismund needed to properly
represent a dynasty that was one of the European power elite. This meant that, from 
a global perspective, Sigismund’s problematic personal situation was an unwelcome
stain on the prestige of the entire family, of which all of the siblings, as well as the
Queen-Mother, were well aware. At the same time, however, they came up against the
limitations of the respective long-term financial exhaustion of the royal coffers, as well
as against the resistance of the increasingly more confident estates representatives in
their own lands, and, ultimately the fact that the Jagiellons themselves showed an un-
willingness to take a slice out of their own pie. Sigismund’s sole flow of income came
from the village of Lysjatyči (located in today’s Ukraine), and from the Lubaczów ma-
yoralty, making him otherwise dependent on the financial support of his ruler siblings.
This unfortunate arrangement ultimately was not sufficient enough to maintain his
6 The victorious battle of Vladislaus Jagiellon for the Hungarian throne is covered in the separate
monograph: BACZKOWSKI, Krzysztof: Walka o Węgry w latach 1490–1492. Z dziejów rywalizacji
habsbursko-jagiellońskiej w basenie środkowego Dunaju, Kraków 1995. Also comp. its revised edition:
BACZKOWSKI, K.: Habsburgowie i Jagiellonowie w walce o Węgry w latach 1490–1492, Oświęcim
2014. A new interpretation of the reign of John Albert at Głogów is presented in: KOZÁK, P.: Zrod
stavovského Hlohovska, pp. 57–155.
7 DE MECHOVIA, Mathias: Chronica Polonorum, Cracoviae 1521, p. CCCXLVII.
8 On the events of the elections of 1492, comp. BESALA, J.: Zygmunt, pp. 37–40; PAPÉE, F.: Jan 
Olbracht, pp. 28–41.
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symbolic court9. 
The situation began to slowly change for the better in 1493 when, at a meeting in
Poznań, King John Albert paid a one-time sum for financial assistance in the amount
of 1,000 florins and gave his consent for his younger brother to buy out his income
from the customs duties that were tied to the Wielkopolska cities of Poznań, Kościan,
Kalisz and Konin.10 The second round of negotiations on permanent arrangements for
Prince Sigismund took place during a meeting of the Jagiellon rulers at a conference
in Hungarian Levoča in 1494.11 It seems that Sigismund himself did not remain solely
a statistic. In 1495–1496, he made attempts to negotiate with Lithuanian Grand Duke
Alexander (who was also urged by the other brothers) to allot Sigismund an au-
tonomous territory in Lithuania, a sort of appendage principality with its centre in
Kiev.12 These attempts too were shown to be impracticable (they met with resistance
not only from Alexander, but also encountered the opposition of Lithuanian leaders).
Alexander, who, at a moment when he perhaps feared a possible military attack on
Lithuania by his brother,13 however, agreed to commit to an annual allowance paid out
to his brother in the amount of 3,000 florins. Additionally, Bohemian and Hungarian
King Vladislaus declared his willingness to award his younger sibling 10,000 florins
annually. Both promises, however, ultimately ended up being nothing more than 
wishful thinking. The Jagiellon courts began to roil with other plans whose boldness
was positively fantastical. These would have sent Sigismund to Italy, where, in the role
of coordinator, he was to take over command of the troops of the Venetian Republic.
It was also intended that he would seize the title of Holy Roman Emperor for the 
Jagiellon dynasty after the death of Maximilian I (d. 1519). More modest plans envi-
sioned Sigismund becoming a successor to the Piasts in Mazovia. Earlier efforts to
achieve the relocation of the Order of the Teutonic Knights from the Baltic to Podole
were resurrected. There, in accordance with their original mission, the Knights could
take over the protection of the borders of Christianity from the Tartars and Turks. 
If these diplomatic activities were to succeed, Sigismund was to become a sort of 
governor of East Prussia (Prussian Order), headquartered in Kaliningrad. Order Grand
Master Jan Tieffen, on the other hand, suggested that he could arrange for the prince
to ascend to the Swedish throne if Poland surrendered this part of Prussia (so-called
Royal Prussia) that was assigned to the royal rulers following the Peace of Thorn was
ratified in 1466. It is clear that this was actually just a daring vision with very little
9 On the conference of 1492 and Sigismund’s income at the time, see BESALA, J.: Zygmunt, pp. 40–41.
10 BESALA, J.: Zygmunt, pp. 40–41; PAPÉE, F.: Jan Olbracht, pp. 57; PAWIŃSKI, A.: Młode lata, pp.
9–11.
11 Comp. FINKEL, Ludwik: Zjazd Jagiellonów w Lewoczy r. 1494, Lwów 1914; DIVÉKY, Adorján: Az
1494. évi lőcsei fejedelmi kongresszus, Lőcse 1913; resp. DIVÉKY, A.: Ujabb elmélet az 1494. évi lőcsei
fejedelmi kongresszusról, Századok 54, 1920, s. 371–379.
12 BESALA, J.: Zygmunt, pp. 42–44; PAPÉE, F.: Aleksander, pp. 22–23; PAWIŃSKI, A.: Młode lata,
pp. 12–21.
13 KIESZKOWSKI, Jerzy: Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki zygmuntowskich
czasów, Poznań 1912, pp. 167–168.
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hope of becoming a reality.14
The only plan that was initiated was an anti-Turkish campaign in 1497. The goal
of the expedition in which Sigismund and his armed retinue participated was to take
back the Black Sea ports from Ottoman control that had fallen under the Moldovan
duchy in the early 1480s. It seems, however, that the true target of the Polish army,
headed by King John Albert himself, supported by the Teutonic Order and the Ma-
zovian Piasts, was actually Moldovan Duke Stephen III (d. 1504), who was to be re-
placed on the throne by Jagiellon Prince Sigismund. If successful, this measure would
create significant support for Polish diplomacy’s rights for feudal sovereignty over Mol-
davia, which traditionally conflicted with Hungarian, and now even Ottoman de-
mands. For this reason, the Polish military campaign was not met with enthusiasm at
the Jagiellon court in Buda, and Lithuanian ruler Alexander also hesitated to provide
military support due to concerns of danger from Moscow and the Tartars. With the
help of the Ottomans, Stephen III was ultimately successful in inflicting a crushing de-
feat that Sigismund remembered for the rest of his life.15 It was clear that negotiations
with his siblings ruling in Poland and Lithuania had come to a dead end. For this 
reason, the gauntlet was taken up by the eldest brother, Hungarian and Bohemian 
King Vladislaus.
Advocacy of the interests of his younger sibling served Vladislaus Jagiellon as 
a welcome diplomatic tool in which he attempted to play the mediator as the senior
member of the dynasty, through which he attempted to assert his own influence
(though with questionable results) over the other ruling Jagiellons.16 It is no wonder,
then, that he often worked against Sigismund’s best interests, which was a consistent
feature of Vladislaus’s (inter-)dynasty policies. The “brotherly love” between Vladislaus
and Sigismund should therefore be viewed through the lens of a relationship of mutual
benefit. Perhaps as early as 1497, Vladislaus began to consider an attempt to help his
brother ascend to the position of Margrave of Moravia. It is, however, clear that this
plan never truly solidified and was abandoned as impracticable. The same was deci-
sively true for the plans to make Sigismund Viceroy of Bohemia or to conquer Ottoman
Bosnia in his name.17 However, considerably greater latitude was beginning to open
14 On the mentioned salaries, comp. BESALA, J.: Zygmunt, pp. 43–44, 47; KOZÁK, P.: Zrod
stavovského Hlohovska, pp. 158–159; WOJCIECHOWSKI, Z.: Zygmunt, pp. 84; PAPÉE, F.: Aleksander,
pp. 82, 106.
15 In addition to the surviving accounting ledger sources, Sigismund’s participation in the so-called
Black Sea expedition is also mentioned in: BESALA, J.: Zygmunt, pp. 44–46. The ignominious fate of
the crusade that found its way into all Polish history books is described in detail in: PAPÉE, F.: Jan
Olbracht, pp. 125–146. In terms of more recent analyses, one cannot ignore the study offered by
NOWAKOWSKA, Natalia: Poland and the Crusade in the Reign of King Jan Olbracht, 1492–1501, In:
Crusading in the Fifteenth Century. Message and Impact, ed. Norman Housley, Basingstoke 2004,
pp. 128–147.
16 In his role as skilled diplomat, King Vladislaus was recently presented in: NEUMANN, Tibor: Slabý
král, či oběť okolností? Vladislav II. z maďarského pohledu, Dějiny a současnost 34, 2012, no. 4, pp.
40–43.
17 In general, comp. P KOZÁK, P.: Zrod stavovského Hlohovska, pp. 158–159. Negotiations with 
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up before King Vladislaus in the northern part of the Bohemian lands – in Lusatia,
but primarily in Silesia. In Silesia, the royal authority did not have to face the resistance
of large, well-organised and unified bodies politic as it did in Bohemia and Moravia,
not to mention Hungary. Silesia – which was, in actuality, a composite of small duchies
– was internally weak, a fact that was already apparent to Matthias Corvinus during
his time.18 A number of duchies were subject to the direct rule of the Bohemian king;
others were, at least outwardly, represented by local dukes. The Silesian identity was
just beginning to take shape at the end of the 15th century, just like the constitutive
provincial authorities, which covered the whole land.19 For this reason, Silesian repre-
sentation often did not have a united voice, and therefore was generally unable to create
a coordinated resistance. Moreover, King Vladislaus was able to quite skilfully take ad-
vantage of the vague constitutional jurisdictions of Silesia and Lusatia, which were
considered to be a part of the Bohemian, resp. Hungarian crown in Prague and Buda.
Simply put, in case of resistance from Bohemian estates in Silesia, he could assert his
will as King of Hungary, and, conversely, opposition from the Hungarian estates could
be circumvented by implementing his governmental acts as King of Bohemia. Vladis-
laus allowed himself to be compensated for the alternating (and repeated) reassurance
of each feuding side that the “other” countries were an integral part of the Bohemian,
resp. Hungarian nation with concessions from both of the most significant bodies
politic in his domains. 
In 1498, when the doors of the royal residence in Buda opened to Prince Sigismund
and his court, negotiations were already in full swing between Vladislaus Jagiellon and
not only emissaries of the Polish king, but also, and most certainly, with key politicians
from both of his kingdoms. As a result of these negotiations, John Albert surrendered
the duchy of Głogów, which Vladislaus immediately granted to Sigismund in 1499 as
a fief. In one fell swoop, he was able to transform his dispossessed brother into a rela-
tively independent squire. At the same time, he also accommodated the Bohemian es-
tates (and likely Hungarian as well), who repeatedly complained about the reign of the
Polish king in the north-western corner of Silesia. Last but not least, in order to resolve
turmoil within the family, Vladislaus allowed a share to be signed over to John Albert
because it was ultimately he who had surrendered a portion of his income in favour of
his brother. The Lower Silesian duchy of Głogów, however, was not to be the only coun-
Bohemia and Moravia were mentioned in: NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, p. 12. On plans
for Moravia, comp. PALACKÝ, František: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě V. Věk jagel-
lonský, kralování Vladislava II. a Ludvíka I. od roku 1471 do roku 1526, Praha 1939, p. 275. On the
effort to institute Sigismund as provincial governor in Bohemia, comp. also ČORNEJ, Petr – BART-
LOVÁ, Milena: Velké dějiny zemí Koruny české VI. (1437–1526), Praha – Litomyšl 2007, p. 517. 
Reflections on Bosnia are captured in PAPÉE, F.: Jan Olbracht, p. 100.
18 Comp. at least the study: GRIEGER, Rudolf: Die Pläne des Ungarkönigs Matthias Corvinus mit Schle-
sien, Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 24, 1983, pp. 163–180.
19 The formation of the Silesian identity has for many years been the focus of Martin Čapský, comp.
his chapters in the latest synthesis: JIRÁSEK, Zdeněk et al.: Slezsko v dějinách českého státu I. Od
pravěku do roku 1490, Praha 2012 (particularly pp. 261–416) and, most importantly, ČAPSKÝ, 
Martin: Zrození země. Komunikující společenství pozdně středověkého Slezska, Praha 2013.
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try that Sigismund would obtain through his brother’s grace. By the end of the suc-
cessful negotiations with John Albert, King Vladislaus was already putting pressure
on John Corvinus (d. 1504), the illegitimate son of former king Matthias, to relinquish
to Sigismund other lands in the union of Bohemian lands: the duchy of Opava, situated
on the Moravian-Silesian border. In return for property concessions in Hungary, the
Hunyadi agreed, whereupon Vladislaus granted his brother Opava as a fief as well in
1501.20 Prince Sigismund thus found a place alongside other Silesian territorial rulers.21
However, even in his new “homeland,” he remained first and foremost a Jagiellon – 
a representative of the powerful dynasty whose ambitions were far greater than the
narrowly defined Silesian domain.
This was made clear by the fact that he was in no hurry to take over his acquired
dominions. Although he had been duke of Głogów since 1499, he continued to remain
with his brother Vladislaus in Buda, which was one of the most important power 
capitals of Jagiellon Europe. Recently, accounting ledgers from Sigismund’s court from
1500–1507, published in their entirety, have provided abundant evidence of the prince’s
meetings with prominent politicians of the Jagiellon countries (Hungarian, Bohemian,
as well as Polish).22 According to the account of Venetian diplomat Marino Sanuto 
(d. 1533), Sigismund was also present during the ratification of the treaty between
Hungary, France, and Venice, was present alongside his brother in other significant
events, and apparently even stood in for King Vladislaus himself when he was ill.23 No
fundamental changes occurred until 1501. In the middle of negotiations about the 
assignment of the duchy of Opava, Polish King John Albert died suddenly and without
an heir. Upon consultation with – and with the support of – his brother Vladislaus,
Sigismund announced his claim to the vacant throne. It is likely that this time, pars
Sigismundi was not just wishful thinking, which was soon revealed in the number and
makeup of Sigismund’s court, which was quickly transforming into a welcome desti-
20 The granting of the duchies of Głogów and Opava as a fief to Prince Sigismund has been analysed
in detail in: KOZÁK, Petr: Princ Zikmund Jagellonský hlohovským a opavským knížetem. Příspěvek
k dějinám politické komunikace na přelomu středověku a raného novověku, Średniowiecze Polskie 
i Powszechne, Tom 2 (6), Katowice 2010, pp. 215–233. Comp. also KOZÁK, P.: Zrod stavovského 
Hlohovska, pp. 159–172.
21 In scholarly literature, the traditional view that still prevails today states that, in Silesia, in addition
to the duchies of Głogów and Opava, King Vladislaus granted his brother Sigismund the independent
estates domain of Vartenberk (Syców in Polish) that had been forcefully ceded from the Silesian
duchy of Oleśnica during the reign of Mattias Corvinus. This, however, is not the case. Vladislaus
Jagiellon did not bolster Sigismund’s holdings with a third domain. This misunderstanding was
caused by an accidental swapping of the German variants of the names Gross Wartenberg (Syców in
Polish) and Deutsch Wartenberg (Otyń in Polish), which was simply a demesne that lay on the border
of the duchy of Głogów. For more information, see: KOZÁK, P.: Zrod stavovského Hlohovska, pp.
170–171.
22 Comp. KOZÁK, P. (ed.): Rationes curiae Sigismundi Iagellonici; RÁBAI, Krisztina (ed.): Jagelló Zsig-
mond herceg udvarának számadáskönyve (1504–1507). The Court Account Book of Sigismund Jagiellon
(1504–1507), Szeged 2014.
23 See: FULIN, Rinaldo (ed.): I diarii di Marino Sanuto. Tomo III, Venezia 1880, pp. 235–236, 288,
1355, 1452, 1479, 1603–1604.
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nation for many young men from the Polish aristocracy.24
This time too, the now forty-year-old prince was unsuccessful. With the vehement
support of Cardinal Frederick Jagiellon, the Polish throne went to Lithuanian Grand
Duke Alexander, who thus once again united Poland and Lithuania under the sceptre
of a single ruler.25 After this unsuccessful candidacy, the disenchanted Sigismund began
to stake vigorous claims to his portion of his paternal inheritance. Once again, he could
count on support from his brother, Vladislaus, who, as early as 1502, requested that
the entire Lithuanian territory be ceded to Sigismund. The prince himself did not want
to leave anything to chance this time, and so, in late November 1501, he and his court
set off (for the first time since 1498) personally on a trip to Kraków. He requested of
Alexander either a portion of Lithuania, or the title of Vicegerent of Royal Prussia. In
the end, an agreement was reached in which the new Polish king calculated the claim
of his younger sibling in the amount of 30,000 florins. Due to insufficient funds, hard-
pressed Alexander agreed to pay half of the amount in cash, and the other half would
be taken from the income from the royal estates of Olsztyn, Kazimierz Dolny, and
Biecz.26 After sealing their mutual agreement, Sigismund retreated to his Silesian do-
mains, specifically to his residential Głogów, where, according to records in accounting
ledgers, he arrived for the first time in June 1502.
However, Sigismund did not stay long within the borders of his duchy of Głogów,
and by late August 1502, he had already embarked on a tour of Silesia. Places he visited
included Wrocław,Brzeg, and Nisa, after which he stayed briefly in his own Opava and
then continued on toward Kraków. From the capital city of Poland, he headed back to
Opava, passed through the eastern part of the Moravian Margraviate, and through
Vlárský Pass entered Hungarian territory, so that he arrived in Buda in the second half
of September to attend (accompanied by his court and a number of Silesian dukes)
the wedding of King Vladislaus Jagiellon with French Princess Anne de Foix-Candale
(d. 1506) and the coronation of the new Hungarian queen in Székesfehérvár.27 He re-
24 On the transformations and operations of Sigismund’s court, comp. KOZÁK, Petr: Dvorská
společnost hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského, in: Skladba a kultura dvorské
společnosti. Dvory a rezidence ve středověku II, ed. Dana Dvořáčková-Malá a Jan Zelenka, Mediae-
valia Historica Bohemica, Supplementum 2, Praha 2008, pp. 257–284. Resp. KOZÁK, P.: Zrod
stavovského Hlohovska, pp. 173–214.
25 The election is covered in detail in: PAPÉE, F.: Aleksander, pp. 46–55.
26 Sigismund’s negotiations with Alexander are examined in detail in: PAWIŃSKI, A.: Młode lata,
pp. 105–117. In the appendix on pp. 276–281, there is a copy of the contract between the two Jagiel-
lons. Also comp. PAPÉE, F.: Aleksander, pp. 60, 106–107; BESALA, J.: Zygmunt, pp. 80, 83 and
KOZÁK, P.: Zrod stavovského Hlohovska, p. 193.
27 In addition to the surviving accounting ledgers, Sigismund’s personal attendance at the royal wed-
ding mentioned in a message by a French nobleman—a member of Anne de Foix-Candale’s escort—
which was published by: LE ROUX DE LINCY, Antoine (ed.): Discours des cérémonies du mariage
d’Anne de Foix, de la maison de France, avec Ladislas VI, roi de Bohême, de Pologne et de Hongrie,
précédé du discours du voyage de cette reine dans la seigneurie de Venise, le tout mis en écrit du com-
mandement d’Anne, reine de France, duchesse de Bretagne, par Pierre Choque, dit Bretagne, l’un de ses
rois d’armes (Mai 1502), Bibliothèque de l’école des chartes 22, 1861, pp. 156–185, 422–439. (Page
427 specifically states: “Monsieur le duc de Povye et de Glogue en Selezie, nommé Sigismundus”). 
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mained in the company of his brother until November, celebrated Christmas in Opava,
and did not make his way back to his seat in Głogów until early May 1503, making
time on his journey there to make yet another visit to Kraków, where he could per-
sonally inform his brother, Alexander, of the course of the events in Hungary.28 Sigis-
mund conceived his journey as a representative venture, during which he met with
numerous Silesian dukes and visited prestigious pilgrimage sites such as Częstochowa
in Lesser Poland and the monastery in Trzebnica with ties to the cult of the Silesian
patron, Saint Hedwig.29 This well-thought-out demonstration of Jagiellon power and
familial solidarity was appreciated by Vladislaus in 1504 when he named him, as prin-
cipal governor, to be his deputy in Silesia and Lusatia. On 2 February 1505, he also is-
sued a document in which he definitively renounced all claims to Lithuania in
Sigismund’s favour.30
Sigismund’s takeover of the vice-regal administration of the entire northern part
of the Bohemian state did not take place all at once or without complications. The peo-
ple of Lusatia in particular, who were promised by Vladislaus Jagiellon that the Upper
Lusatian and Lower Lusatian provincial bailiffs would be chosen from the ranks of Bo-
hemian nobility, protested. While in Lower Lusatia, Sigismund was able to take over
principal administration on 17 May 1504, they were unable to overcome the displeasure
of the Upper Lusatian representatives until 5 December.31 In contrast, Sigismund did
not encounter any real resistance in Silesia. Without any public display of complaint,
dismissed Silesian principal governor duke Casimir II of Cieszyn (d. 1528) sensibly
obeyed the king’s orders because he recognised the Jagiellon’s social and authoritarian
dominance, and tried to remain on good terms both with him and with the Buda and
Sigismund’s attendance was furthermore confirmed by the same Venetian emissary, Marino Sanuto,
as in comp. BAROZZI, Nicolò (ed.): I diarii di Marino Sanuto. Tomo IV, Venezia 1880, pp. 348, 415.
On the mentioned events and on Queen Anne, comp.: MACEK, Josef: Tři ženy krále Vladislava,
Praha 1991, pp. 131–217 and WENZEL, Gusztáv: II. Ulászló magyar és cseh király házas élete 1501–
1506, Századok 11, 1877, pp. 630–641, 727–757, 816–840. 
28 Based on a thorough analysis of available sources, Sigismund’s itinerary is presented in: KOZÁK,
Petr: Mezi centrem a periferií: Itinerář pozdějšího krále Zikmunda I. Starého z doby jeho pobytu
v Uhrách a v českých zemích (1498–1507), In: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej
połowie XV i w XVI w. (in print). To this, comp. the preparatory probe with a table containing places
the prince stayed in: KOZÁK, P.: Itinerář prince Zikmunda Jagellonského, knížete hlohovského (1499–
1508) a opavského (1501–1511), místodržitele Slezska a Lužic (1504–1506). In: Výzkum historických
cest v interdisciplinárním kontextu, red. Jan Martínek a Jiří Šmeral, Brno 2012, pp. 73–79.
29 Comp. KOZÁK, Petr: Kníže na cestách. Sonda do života dvora hlohovského a opavského vládce 
Zikmunda Jagellonského, in: Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględ-
nieniem Śląska, ed. Antoni Barciak, Kultura Europy Środkowej Tom XIV, Katowice – Zabrze 2011,
pp. 153–182.
30 On Vladislaus’s renunciation of his claims on Lithuania, see F PAPÉE, F.: Aleksander, p. 100.
31 Sigismund’s takeover of the overall administration of Lusatia is analysed in detail in:
NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, pp. 131–144. On the complicated situation there, comp. at
least the latest studies: BOBKOVÁ, Lenka – BŘEZINA, Luděk – ZDICHYNEC, Jan: Horní a Dolní
Lužice, Praha 2008, pp. 74–105.
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Kraków courts.32 It is indeed possible that Sigismund’s ascension in Silesia did not
come as such a great surprise—after his unsuccessful attempt at seizing the throne of
the Polish kings, the Jagiellon prince was bursting with activity; he tried to step out of
the shadows of the periphery of power and present himself as a strong dynast and ruler
who could be counted on in the future as well. Additionally, as early as 1503, King
Vladislaus had already repeatedly designated him as the primary actor to whom he
would delegate the task of resolving the fiercely contested and not always clear-cut dis-
putes between the Silesian dukes, the city of Wrocław, and the diocesan clergy. Sigis-
mund truly was able to command authority, bring the complicated negotiations to an
end, and, in agreement with Silesian principal governor Casimir II of Cieszyn and Bo-
hemian chancellor Albert Libštejnský of Kolowraty (d. 1510), he, as royal commis-
sioner, was able to compel an amicable resolution to the conflict.
If we were to briefly characterise Sigismund Jagiellon, we would probably employ
the moniker, “The Man of Compromise.” He was adept at diplomacy, was a skilful me-
diator, and as a ruler, artfully balanced the power of the individual components of es-
tates society (the estates as corporate bodies as well as specific power entities). This
related to both his acts as ruler in in his domains of the duchies of Głogów and Opava,
as well as his actions in the office of principal governor of Silesia and Lusatia, and, ul-
timately, even activities that he cultivated in the political arena of Jagiellon Europe as
a whole.33 He was remarkably effective in presenting himself in the roles traditionally
linked with the concept of a “good” Christian ruler. His underlying credo was avoiding
situations of conflict (in practice, this principle most often meant supporting the most
dominant opinion), and nurturing the cult of a just ruler.34 In the internally consoli-
dated duchy of Opava, Sigismund’s reign remained almost invisible. The situation was
similar in both Lusatias, which Sigismund, who had learned from the initial discord,
governed through representatives from the ranks of the local nobility. At Głogów, the
reign of the Jagiellon prince was reflected most clearly in documents conserving the
power status quo which had been achieved over the years by the local body politic
through mutual bloody battles.35 At the level of the Silesian nation, Sigismund actually
most often proceeded in accordance with the wishes of the wealthy metropolis of
Wrocław; he presented himself as the intermediary between it and the Polish kingdom,
and, in today’s terms, he lobbied for a reduction in the economic restrictions that Polish
32 The circumstances surrounding Sigismund’s takeover of the office of principal governor in Silesia
and his activities in this office are discussed in detail in: NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, pp.
55–89.
33 This is how Sigismund arrived, accompanied by his entire court, in 1505 in Buda, where he took
on the role of mediator in the resolution of the conflicts between King Vladislaus and the powerful
Zápolya clan. On the motivations of Sigismund’s mission, comp. BESALA, J.: Zygmunt, pp. 105–106.
34 Characteristics linked in European medieval tradition with the image of the Christian ruler has
most recently been presented in: ANTONÍN, Robert: Ideální panovník českého středověku. Kulturně-
historická skica z dějin středověkého myšlení, Praha 2013 (comp. primarily pp. 291–382).
35 Sigismund’s acts as ruler in his domains have been analysed most recently in: KOZÁK, P.: Zrod
stavovského Hlohovska, pp. 250–267. A discussion also in KOZÁK, P.: Dvojí jagellonský mýtus. Tyranie
a vzorová vláda neboli Jan Albrecht a Zikmund ve Slezsku, Slezský sborník 107, 2009, pp. 313–316.
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rulers had imposed on Wrocław’s long-distance trade. 36 In 1505, he even personally
supported before King Vladislaus the ultimately unsuccessful attempt of the city 
council to found a university.37Additionally, in direct accordance with Wrocław rep-
resentatives (once again without lasting success), he attempted to push through 
a reformation of Silesian coinage.38 The representatives of the metropolis on the Oder
River knew how to show their gratitude. They turned a blind eye when Sigismund
elicited special privileges from his royal sibling for his Głogów mint, and should he
face a shortage of funds, they were willing to give the prince a sufficient loan. The afo-
rementioned also includes efforts to quell – or at least limit – the destructive influence
of armed robber gangs that pervaded (though we should mention that this was not
only during the time of Sigismund’s administration) all of the accounts from meetings
of the Silesian provincial assemblies. It is important to note that the congress in 
Prudnik in January 1506, under Sigismund’s chairmanship, was able to successfully
push through the creation of a unit of 200 riders whose duty was to pursue provincial
evildoers.39
The administration of Silesia and Lusatia was never Sigismund’s true aim – the goal
of his efforts – but solely a means, a tool, for him to publically present his authority
and status as a member of the Jagiellon dynasty. The long-term ambitions of the 
Jagiellon prince, who turned 39 in 1506, were fixed on the Wawel Polish royal residence
and on the Lithuanian throne of the Grand Duke. The death of King John Albert, who
left behind no heir, brought the uncertain dreams of the prince that much closer to
fruition. After the death of Cardinal Frederick Jagiellon in 1503, there were only three
living male members of the dynasty left, none of whom had any children. The aging
Vladislaus hoped that his new wife, Anne, would finally give him a legitimate heir. Al-
though Polish King and Lithuanian Grand Duke Alexander was indeed married, his
wife, Helena40 (d. 1513), daughter of Moscow ruler Ivan III (d. 1505), however, never
carried a child to term. Additionally, her health was very fragile, and this state did not
36 A factual account is summarised in: NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, pp. 90–108. However,
Sigismund simultaneously supported trade passing through his Głogów, and on these grounds, 
he found himself in a conflict of interest with Wrocław, see: KOZÁK, P.: Zrod stavovského Hlohovska,
p. 255. The trade war between Wrocław and Poland at the turn of the 15th and 16th century is dealt
with by: CHOJNACKA, Kazimiera: Handel na Warcie i Odrze w XVI i w pierwszej połowie XVII
wieku, Poznań 2007, pp. 23–67.
37 On the unsuccessful attempt at establishing a university in Wrocław and on Sigismund’s part in
the negotiations, see: NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, pp. 82–83. And, primarily, the newer
work: WOJTUCKA, Jana: Nesplněný sen. Pokus o založení vratislavského obecného učení na začátku
16. století, in: Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.–16. století,
Korunní země v dějinách Českého státu II, Praha 2005, pp. 407–420 and WOJTUCKA, J.: Vztah pa-
peže Julia II. k projektu založení obecného učení ve Vratislavi v roce 1505, Acta Universitatis Carolinae.
Historia Universitatis Carolinae Pragensis 48, 2008, pp. 21–33.
38 Another detailed analysis in: NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, pp. 109–121.
39 Comp. NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, pp. 122–130. Resp. also BESALA, J.: Zygmunt, pp.
98–99.
40 Comp. DUCZMAL, M.: Jagiellonowie, pp. 245–261.
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improve with time. Illness chipped away at her constitution with increasingly greater
intensity. All of this, little by little, served as a significant bolster to Prince Sigismund’s
position. His Głogów residence hosted the interactions of representatives of the Greater
Poland aristocracy, as well as influential Lithuanian magnates such as Michael Gliński
(d. 1534) and representatives of the Holszański family.41 Even King Alexander had to
acknowledge the actual state of affairs when, in his testament from 24 July 1506, he
designated Sigismund as his sole successor.42 The once-marginalised prince was thus
suddenly beginning to transform into a realistic candidate for the reign over the 
Polish-Lithuanian union.
The year 1506 in general proved to be a turning point in this respect. At approxi-
mately the same time as an express messenger from Buda arrived in Głogów to convey
the happy news about the birth of Prince Ludwig (d. 1526), Sigismund learned from
Poznań Bishop John Lubrański (d. 1520) that King Alexander lay on his deathbed in
Vilnius, Lithuania.43 On 4 August, 1506, Sigismund Jagiellon departed Głogów hur-
riedly so that he would never return to Silesia. He passed through Greater Poland and
Mazovia, governed by princess-widow Anne44 (d. 1522) from the Lithuanian Radziwiłł
noble family, with whom he had maintained a close relationship for quite some time
already. It was here, on 23 August 1506, during a stop in Liw (one of the residences of
the Mazovian dukes)45 that news of his brother Alexander’s death reached him.46 It
happened not long after Lithuanian armed forces, under the leadership of Michael
Gliński, crushed the units of Tartar invaders. The Polish and Lithuanian throne was
orphaned, and Sigismund, duke of Głogów and Opava set off to stake his claim to his
inheritance of his predecessors. This time, his chances were not insignificant. On 
10 September, when the gates of the Lithuanian capital of Vilnius opened before him,
he was accompanied by no less than 4,000 men-at-arms. Only three short days later,
negotiations to put Sigismund on the throne of the Grand Duke were publically initi-
ated, culminating on 20 October 1506 in his ceremonial enthronement. The new
Lithuanian ruler then set off to seize the crown of the Polish kings. He waited at the
castle in Mielnik for news of the results of the electoral council in Piotrków, however,
this time his position was strong. On 8 December 1506, he was unanimously elected
41 The shaping and growth in strength of Sigismund’s side was noticed by: BESALA, J.: Zygmunt, pp.
90–98. Comp. also KOZÁK, P.: Zrod stavovského Hlohovska, pp. 194–195; NOWOGRODZKI, S.:
Rządy Zygmunta, pp. 153–156; PAWIŃSKI, A.: Młode lata, pp. 179.
42 See PAPÉE, F.: Aleksander, pp. 113.
43 On the presence of Bishop Jan Lubrański in Głogów at the end of July and beginning of August
1506, comp.  KOZÁK, P. (ed.): Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, pp. 591; RÁBAI, K. (ed.): The
Court Account Book of Sigismund Jagiellon, p. 321.
44 On Princess Anne, comp. GRABOWSKI, Janusz: Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dzie-
jami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt, Kraków 2012, pp. 382–384, 479–487.
45 On the residential function of Liwa, comp. WILSKA, Małgorzata: Mazowieckie środowisko dworskie
Janusza Starszego. Studium społeczne, Warszawa 2012 (primarily pp. 19–35).
46 On this, comp. KOZÁK, P. (ed.): Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, pp. 607; RÁBAI, K. (ed.):
The Court Account Book of Sigismund Jagiellon, p. 340.
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king of Poland. The spectacular coronation celebration took place in Kraków on 
24 January 1507. It was the symbolic conclusion of the enduring introductory chapter
in the life of this Jagiellon monarch.47
The following “Silesian” events served as a simple epilogue. At the council of Sile-
sian dukes and estates in Wrocław, Sigismund was informed on 7 March 1507 by am-
bassador John Köckritz about the resignation of his lord from the office of principal
governor of Silesia; in Lusatia, he had actually surrendered his title several months ear-
lier.48 In the spring of 1508, Sigismund returned the duchy of Głogów back into the
hands of Hungarian and Bohemian King Vladislaus.49 His effort to mortgage the duchy
of Opava for the Bohemian Utraquist knight, Nicolas Trčka of Lípa in the amount of
50,000 gold florins, however, ended de facto in a mutiny of the local body politic, whose
leaders had already exacted an annulment of the already signed (in 1507) deed contract
and consent to buy out the duchy into the hands of King Vladislaus Jagiellon. Due to
delays in the payment of the agreed-upon purchase price, Sigismund remained (now
solely as the deed pledger) Opava’s ruler until 1511.50 While the people of Silesia and
at Głogów often later reminisced about his administration, resp. his just reign, in Lusa-
tia, the unusual “Jagiellon episode” was soon forgotten, and Opava, in turn, was left
with a bitter taste thanks to a rather ignominious end. Nevertheless, late 1506 and early
1507 marked the beginning of Sigismund’s long, over forty-year reign in the Polish-
Lithuanian union, resulting in the transformation of the formerly dispossessed prince
into an iconic figure in Polish, Lithuanian, and even Belarussian and Ukrainian his-
tory.
47 The final days of King Alexander, the circumstances of Sigismund’s ascension to the throne of the
Lithuanian Grand Duke, and the course of the Polish royal election has been described in the greatest
detail as yet by: FINKEL, Ludwik: Elekcya Zygmunta I. Sprawy dynastyi jagiellońskiej i unii polsko-
litewskiej, Kraków 1910. The number of Sigismund’s escorts upon his entrance to the gates of Vilnius
is listed in: BESALA, J.: Zygmunt, p. 113.
48 NOWOGRODZKI, S.: Rządy Zygmunta, pp. 88–89.
49 KOZÁK, P.: Zrod stavovského Hlohovska, p. 268.
50 For a clear picture, see: KOZÁK, Petr: Zástavní pán nebo „freyer fürst“? Několik poznámek k opavské
vládě Zikmunda Jagellonského, in: Confinia Silesiae. K životnímu jubileu Rudolfa Žáčka, ed. Martin
Čapský a Veronika Čapská, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, Opava 2008, pp.
87–97; KÜRSCHNER, Franz: Einlösung des Herzogthums Troppau durch Wladislaw II., König von
Böhmen und Ungarn, 1507–1511, Wien 1867.
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Regestrum curiensium in the context of the court account books
of Sigismund I the Old
The accounting bookkeeping system as it was applied to the court of Sigismund Jagiellon
was not particularly complex, and reflected the predominant trend of the period in which
various specialised auxiliary account books were kept in addition to the main accounting
register. The accounting records of the court of prince and future King Sigismund had an
entire range of these auxiliary account books. Although almost none of these auxiliary
account books have survived to this day, there are regular references to the individual spe-
cialised registers in the main account books, and of these account books, the ones for the
years 1500–1507 have survived.1 For this reason, we know for a fact of the existence of
the registers: ad conscribendum equos, curiensium, ad viam, completum, cubiculariorum,
curiensium, dispensatorum, equorum, examinatum, quitatiarum, servilium, specierum and
summarum. The functional designation of some of these registers may perhaps be subject
to debate, however, in most cases, the surviving titles are relatively easy to understand,
and speak of the existence of accounting books designated specifically for recording the
income and expenses related to specific situations (travel register), work tasks, commodi-
ties, or – most commonly – specific social and socio-professional groups. Many of the
entries in the surviving main account books are usually simultaneously accompanied by
the concluding note, “ut in ipsius registro stat”, which indicates the existence of other, un-
named auxiliary accounting books connected to the recorded activities of the various ser-
vant staff. The specific format of the auxiliary account books was most likely quite variable.
It is possible that some were, in actuality, simply hastily-written paper files.2 Further sup-
port of this fact is that almost nothing from these registries has survived. One thing is
certain, however. Records of the incomes and expenses at Sigismund’s court point to
a well-developed system of accounting dexterity which, without a doubt, followed the 
examples that the Jagiellon prince and his closest courtiers had encountered in Kraków
or Buda. The elaborate accounting system of the least powerful Jagiellon of the era bears
1 Today, these volumes are held at the Archiwum Główne Akt Dawnych, fond: Archiwum Skarbu Ko-
ronnego, Dz. 1 Rachunki Królewskie (afterwards AGAD-ASK-RK), sign. 29 and 33. Both volumes
were published recently: KOZÁK, Petr (ed.): Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlo-
hovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507: Kritická edice pra-
mene. Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum
summi capitanei, de annis (1493) 1500–1507: Editio critica, Praha 2014. The second manuscript that
contains accounts from 1504–1507 was published accessible by RÁBAI, Krisztina (ed.): Jagelló Zsig-
mond herceg udvarának számadáskönyve (1504–1507). The Court Account Book of Sigismund Jagiellon
(1504–1507), Szeged 2014. Both editions render obsolete the older selective edition (limited to Sigis-
mund’s stays in Hungary), DIVÉKY, Adorján (ed.): Zsigmond lengyel herczeg Budai Számadásai
(1500–1502., 1505.), Magyar Történelmi Tár XXVI, Budapest 1914. Similarly (also a selective edition)
the translation, HOROGSZEGI, Zoltán – RÁBAI, Krisztina (edd.): Szemelvények Zsigmond lengyel
herceg Budai számadásaiból, Szeged 2005.
2 The surviving accounting records of one of the Jagiellon head cooks, which are still considered 
a valuable resource in Poland, have a similar format. See BORKOWSKA, Urszula: Dynastia Jagiellonów
w Polsce, Warszawa 2011, p. 139, note no. 148.
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witness to the sophistication of accounting methods in general at the Jagiellon courts. 3
The only surviving auxiliary account book kept at Prince Sigismund’s court is repre-
sented by the so-called Regestrum curiensium domini principis Sigismundi, which we are
presenting here. As is evident from the title itself, this volume includes separately recorded
expenses from the concurrently main account books for salaries paid out to members of
the formally defined elite categories of courtiers, whose representatives serve with a pre-
cisely allocated number of armed horse escorts, and who, in addition to their important
function in the representation of the glory and power of the Prince’s, resp. King’s court,
represented a real military power, fighting in times of war directly under the banner of
their lord. In addition to the socially highest stratum of courtiers in the narrower sense of
the word (curienses), this also included valets outfitted with one or two horses (cubicularii
in equis, cubicularii ad equos sevientes). Indeed, both socially exclusive categories are often
intermingled within the surviving accounting records, and, with certain individuals, it is
sometimes difficult to determine to which category they belong. In the surviving
Regestrum, each courtier had a specific section dedicated to them, and next to the salary
paid out to them are entries for how many horse escorts he served with as well as the date
of arrival at the court and the date of departure from service, resp. in case of death, the
date of death, including a record of any funeral expenses paid by the prince’s (king’s) coffers
and information about sums for debts paid out to the deceased’s relatives. However, this
account book was kept only until 1510, therefore, information on courtiers’ departure
from their courtly service is usually absent, and the individual sections include a note to
the effect that additional incomes for the specific courtiers are recorded in the subsequent
register (alia sua percepta videantur in sequenti registro). 
The Regestrum is analogous in nature to the surviving – albeit almost 50-year older –
so-called “marshal’s ledger” (kept from 1547–1572), which was considered by Urszula
Borkowska, foremost scholar of Jagiellon accounting account books, to be the sole sur-
3 A detailed analysis of the accounting records of the courts of the members of the Jagiellon dynasty
(which includes Sigismund’s accounting records as well) is provided by Z. Horogszegi, P. Kozák, and
K. Rábai. See KOZÁK, Petr: The Courtly Accounts of Prince Sigismund Jagiello (Late 15th to Early 16th
Centuries) and Their Historical Context, In: Money and Finance in Central Europe during the Later
Middle Ages, ed. Roman Zaoral, Palgrave Studies in the History of Finance, Basingstoke 2016, s. 129–151;
KOZÁK, P.: Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, p. XV–XXVIII; RÁBAI, Krisztina: „Hic aliud 
registrum novum incipit…”, Acta historica, Tomus CXXXI., Szeged, 2010, pp. 39–54; RÁBAI, K.: Adalékok
Zsigmond lengyel herceg számadásaihoz, in: Középkortörténeti tanulmányok Az 6. Medievisztikai
PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4–5.) előadásai, Szeged 2010, pp. 179–187; RÁBAI, K.: Jagelló
Zsigmond számadásainak orvostörténeti tanulságai, in: Medievisztikai tanulmányok. Az 5. Medievisztikai
PhD-konferencia (Szeged, 2007. június 7–8.) előadásai, Szeged 2007, pp. 133–140; HOROGSZEGI
Zoltán – RÁBAI, Krisztina: Die Rechnungsbücher Herzog Sigismunds als Quelle für die Medizinges-
chichte, Virus. Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin 6, 2007, pp. 121–124; HOROGSZEGI Z. –
RÁBAI, K.: Die linguistischen Lehren eines mittelalterlichen Rechnungsbuches. Das Rechnungsbuch
Herzog Sigismunds, Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged, Szeged 2009–
2010, pp. 100–107; HOROGSZEGI Z.: Egy számadáskönyv kultúrtörténeti vonatkozásai, in: Medi-
evisztikai tanulmányok. Az 5. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2007. június 7–8.) előadásai,
Szeged 2007, s. pp. 33–40; HOROGSZEGI Z.: Zsigmond lengyel herceg utazásai Magyarországon, 
Medievisztikai tanulmányok. Az 4. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2005. június 9–10.) 
előadásai, Szeged 2007, pp. 35–44.
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viving example of its type. 4 The register of the Prince and future King Sigismund’s
courtiers was similar in content to the registers of courtiers of his brothers John Albert
(two volumes for the years 1497 and 1500–1501), 5 and Alexander (one volume for the
years 1501–1502), 6 which, however, served (unlike Sigismund’s register and the marshal’s
ledger) as one-time registration of members of the inner circles of the court and expen-
ditures for their salaries. Additionally, this was usually carried out in direct correlation
with preparations for military campaigns. After Sigismund’s royal coronation in Poland,
the Regestrum curiensium domini principis Sigismundi was followed (chronologically as
well as in terms of content) by the handwritten volume, Regestrum sacre coronationis
serenissimi domini, domini principis Sigismundi regis Polonie,7 which was established in
early 1507 and updated regularly until 1524. For a certain period of time – specifically the
years 1507–1510 – the two account books overlapped.
The internal structure of the manuscript presented here in terms of graphics and con-
tent is representative of other surviving account books from the courts of Jagiellon rulers.
It is a chronological list of expenditures implemented in favour of the individual courtiers
in the formally defined categories, curienses, resp. cubicularii in equis. Naturally, the in-
comes of the prince’s (king’s) court were not recorded in this auxiliary account book. In
terms of its internal divisions, the manuscript is set up according to the names of the in-
dividual courtiers, and, within these designated units, scribes aided themselves by em-
phasising the places in which the respective payments were made. Information collected
in the auxiliary register logically, for the most part, corresponded to entries in the main
account books. This, however, does not mean that the content of the register of courtiers
here was simply derived from the surviving main account book. Unlike entries from the
main accounting records, the data recorded in the register of courtiers are further ex-
panded, and, in many cases, contain numerous new details and information. Additionally,
the Regestrum covers a greater timespan than both surviving main account books, inclu-
ding both periods prior (containing entries from the years 1493–1499), and subsequent
because, even after Sigismund’s coronation as king in early January 1507, the recordkee-
ping in this account book continued.
As with references to the now lost auxiliary registers in the surviving court account
books, it too contains references to older, now also lost main account books from the pe-
riod leading up to 1500. How many of these existed, whether there was only one or per-
haps several volumes, cannot be determined with any degree of certainty today. However,
it is safe to assume that there was probably more than one account book, since, next to
the singular registrum antiquum of the surviving account books, it also lists the plural reg-
istra antiqua. 8 The year 1493, which is the year the Regestrum presented here was com-
menced, is also most likely the year that the history of the separately-kept accounting
4 BORKOWSKA, U.: Dynastia Jagiellonów, p. 128.
5 AGAD-ASK-RK, sign. 24, 28.
6 Ibid, sign. 30.
7 Ibid, sign. 35.
8 The old accounting register is cited in the manuscript of the main account book from 1500–1504.
See KOZÁK, P. (ed.): Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, pp. 6, 17, 18, 27.
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agenda for Prince Sigismund’s court commenced. It was at this time that the first of the
courtiers, Christopher Szydłowiecki (d. 1532) returned, both in person, and in a simple
sequence of entries, from a pilgrimage to the Holy Land.9 Most importantly, however, this
was just a few months after the death of King Casimir IV, an event that redefined Sigis-
mund’s personal position within the Jagiellon dynasty since, despite his problematic status
and problems with appropriate financial and social provisions, the young prince trans-
formed into an autonomously-functioning entity independent of the authority of his father
that had dominated him up until recently. The Regestrum curiensium domini principis
Sigismundi is therefore more than just the sole surviving auxiliary account book from
Sigismund’s court from the period before he came to power in the Polish-Lithuanian re-
gion, it is also a manuscript that stood – in addition to the now unfortunately lost main
account books from the period before 1500 – at the very inception of the record-keeping
history of the incomes and expenses of Prince Sigismund’s court. This makes it the oldest
representative of the later blossoming accounting agenda related to the operations of the
court of this member of the Jagiellon dynasty. 10
With the exception of Christopher Szydłowiecki, who, accompanied by a retinue of
eight riders, began carrying out the duties of one of Sigismund’s elite courtiers by 1493 at
the latest, according to the registry of courtiers, additional curienses were registered right
before the prince’s departure for Buda in 1498. This was done partly at the behest of Polish
King (and Sigismund’s older brother) John Albert, who ordered a number of his courtiers
to follow his younger brother to Hungary. The sparse language of the accounting entries
thus offers striking documentation of the imposed modest conditions in which Sigismund
Jagiellon initially lived. His entourage prior to 1498 without a doubt did not include only
Christopher Szydłowiecki. The number of lower valets without rider escort, and non-
noble staff, however, was probably not very high. Before his trip to Buda, which, to Sigis-
mund, represented definitive independence, his court was duly bolstered so that it would
at least partially meet the demands of representing a member of the Jagiellon dynasty.
During this time, the number of horse escorts for the newly welcomed courtiers was ad-
justed as well. For instance, Nicolas Ocieski and Bernard Potocki had to henceforth con-
tent themselves with a smaller number of horses than they were accustomed to when they
9 BOGUCKA, Maria: Mąż stanu czy zdrajca? Na marginesie sporów o Krzysztofa Szydłowieckiego 
i polską dyplomację początków XVI wieku, in: Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profe-
sorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. H. Manikowska, A Bar-
toszewicz, W. Fałkowski, Warszawa 2000, pp. 393–402 (specifically p. 398). Resp. in greater detail in
KIESZKOWSKI, Jerzy: Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki zygmuntowskich
czasów, Poznań 1912, pp. 165–166.
10 Accounting records related to the reign of Sigismund I in Poland and Lithuania (including the
years 1507 to 1548) include a total of 137 handwritten volumes, and their number surpasses by far
the sum of all of the surviving court account book from the era of the reign of Vladislaus Jagiellon
(specifically from 1388) until the death of Sigismund’s brother, Alexander in 1506. Comp. AGAD-
ASK-RK, sign. 35–79, 80a, 80b, 81–123, 124a, 124b, 125–144, 146–148, 149a, 149b, 162a, 162b,
310/311, 312/313, 314–316, 338/339/340, 346, 347, 358/360, 361, 366b, 374, 378, 379, 380/381/382,
383/384, 385/386, 391.
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served at the Polish royal court. 11 The temporary career downturn reflected both the fi-
nancial as well as social options of their new lord, who occupied a space lower than his
siblings in the social hierarchy. Indeed, Sigismund’s ascent in future years was reflected
not only in the growing number of members of his court, but also visibly in the growth in
number of armed horse escorts that each of the courtiers was entitled to.
The manuscript’s final 10 folios are far more specific in many aspects. 12 The sheets are
of a different size (narrower and taller), and were most likely bound into the volume 
secondarily. The greater part of this section is written in very cursory, untidy handwriting.
They contain accounting records of the expenditures of Polish King and Lithuanian Grand
Duke Sigismund I’s coffers from April 1507 through November 1510. Additionally, the
structure of the entries is quite different from the Regestra itself. There is no division of
entries according to courtier name. It is, in actuality, a list of salary payments and other
monetary amounts, organised by chronology and location, for individuals of varied social
origin and functional status at the court. The majority of these were noble courtiers,
however, the account book also includes payments to non-noble servants. The source lists
aristocrats and members of the middle and lower nobility alongside, for instance, the royal
physician (cirurgicus), scribes, (notarius), a bugler (tubicena), flautist (fistulator), gun-
smiths (pixidarius), and an armiger (armifer). During his stay in Lviv in 1509, scribes even
recorded expenses for the purchase of pepper, raisins, and rice for use in the royal kitchens.
The Regestrum curiensium as such ends with folio 316 (folio 317 is blank). The following
entries range in type between auxiliary and main records.
For a long time, the Regestrum curiensium domini principis Sigismundi stood unde-
servedly on the side-lines of interest of not only Czech and Hungarian historians, but 
Polish and Lithuanian historians as well. To this day, it still remains to be edited in its en-
tirety. Only recently, as part of critical editions of the accounts of Prince Sigismund’s court,
have the records from the years 1493–1499 been published. 13 These, however, constitute
less than 10% of the volume of the original source. For this reason, the vast majority of
the manuscript is only now becoming available to the scholarly community. The material
complements the surviving main account books of the accounting agenda kept at Sigis-
mund’s court. In short, the trio of manuscripts together create a single organic whole. At
the same time, the Regestrum curiensium is also a counterpart to the highly-regarded mar-
shal’s ledger, and is an extremely wealthy source of information. There is no doubt that its
critical edition will become a primary source of information, and not solely for further
research on the transformation of Prince Sigismund’s court in the period leading up to
1506. Most importantly, it will be a key source of data for analysing the process of the
emergence and consolidation of personnel of the royal court of this member of the Jagiel-
lon dynasty in the first phase of his reign over the expansive territory of the Polish-
Lithuanian union.
11 See p. 32, 39-40 of this edition.
12 Specifically, folios. 318r–328r (p. 337–350 of this edition).
13 See KOZÁK, P. (ed.): Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, pp. LI–LXIV.
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External characteristics of the source
Publishing this volume completes the publication of a group of sources which cast light
on the everyday life of the court of a prince of the Jagiellonian dynasty, who later be-
came Sigismund, King of Poland and Grand Duke of Lithuania. The account books
consist of 3 thick volumes which detail the expenses and incomes of the princely court
in the period between 1493 and 1510. The books were preserved in the historical 
documents collection of the Warsaw State Archives. The two main account books,1
which contain the more versatile and richer information, were already published in
two source publications in 2014.2 The third volume is an auxiliary account book which
covers the longest time period, i.e. it contains the earliest records of the ‘independent’
life of the princely court and also contains wage records of the courtiers of the ever-
expanding court during the first few years of Sigismund’s reign.3
The examination of the source, its physical description and the coverage of extant
literature was made possible by several research grants.4 Below is a brief summary of
the results of this research. In order to preserve the source, we have focused only on
details visible to the naked eye without invasive procedures. As presented in the ap-
pendices, the watermarks, the stitching and the cover were photographically docu-
mented. Since the account book was made in a period of significant changes – in the
aspect of the history of writing and  technology as well –, several interesting details
can be observed in the ornamentation and structure of the leather binding, the tech-
nology of the stitching and the characteristics of the handwriting. We have strived for
the most complete, most detailed documentation, leveraging the available literature
and databases and the restricted technical capabilities available to us. Due to spatial
1 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, dział 1 – Rachunki
Królewskie, (afterwards AGAD-ASK-RK) sign. 29. (Rachunki Krzysztofa Szydłowieckiego z dochodów
i wydatków dworu królewicza Zygmunta, 1500–1504) and sign. 33. (Rachunki Krzysztofa Szydłowiec-
kiego z dochodów i wydatków dworu królewicza Zygmunta, 1504–1507).
2 KOZÁK, Petr (ed.): Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského,
nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507: Kritická edice pramene. Rationes curiae
Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de
annis (1493) 1500–1507: Editio critica, Praha 2014; RÁBAI,  Krisztina (ed.): Jagelló Zsigmond herceg
udvarának számadáskönyve (1504–1507). The Court Account Book of Sigismund Jagiellon (1504–
1507), Szeged 2014.
3 AGAD-ASK-RK, sign. 21. (Regestrum curiensium domini principis Sigismundi, qui ad equos serviunt
et quot aliquis equos habet et a quo tempore cuilibet incipit servicium, similiter quando aliquis accepit
pecunias ad suum servicium et in quo loco etc.).
4 I would like to express my gratitude to the following sponsors: Hungarian Scholarship Board (Ma-
gyar Ösztöndíj Bizottság), International Scholarship Grant to Poland between Dec. 2013 and Jan.
2014.; Campus Hungary Grant between Jan. and March 2015 (TÁMOP-4.2.4B/2-11/1-2012-0001,
B/2 projekt), Balassi Intézet (Balassi Institute) Collegium Hungaricum Grant Oct. 2015. I would also
like to thank the employees of the Warsaw Archives, who made it possible to study the original ma-
nuscript and provided further assistance to my research. Further thanks to my colleagues and friends,
who provided useful advice and support: Almási Tibor, Lukáš Führer, Katarzyna Gołąbek, Pap 
Róbert, Teiszler Éva, Anna Skolimowska.
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constraints we cannot provide a detailed analysis in this study; this article aims to be
an introduction to a larger, comparative study. 
At first sight, based on the binding, the margins and the skipped pages it seems
that the records were made in a pre-bound volume instead of binding separate pages
together after writing. With respect to the other two account books, this thesis was
easier to substantiate by dating the (incunable) print glued to the inner side of the
leather cover, which helped to establish the post quem of the binding. Besides this, the
relevant entries of the main accounts provided further help. These give us several im-
portant and interesting details about the registrum volumes in general, even if not
specifically about the registrum of the courtiers. We can learn that on 31 March 1505
a registrum was bought for travelling in which sums were recorded before their entry
into the main account book.5 In July 1503 paper was bought and further sums were
paid out as a fee for interlacing (binding) these into a (new) account book.6 This is
probably the main account book which can currently be found in the Warsaw Archives
under reference no. 33, and which contains the expenditures and incomes of the
princely court from 10 April 1504. Dated September 1506 we can read that money was
paid for binding another registrum into which sums were recorded.7 In February 1506
a new registrum was bought (the money was not spent for interlacing of papers) for
the purpose of listing the horses of the courtiers.8
Based on the available information it seems that the different account books used
in the court, of which several have not been preserved but are referenced in the existing
volumes,9 were produced by buying paper sheets and binding them, and only one
record refers to buying a premade registrum.
The binding
The subject of this publication, the (auxiliary) account book with reference number
21, is preserved in its original, rectangular, 16th century brown leather binding with
manually stamped, blind-tooled decorations (Appendix 1).10 The board has a framed
5 “Item pro registro novo ad viam, in quo summe describuntur, antequam in regestrum summarum in-
scribuntur, dedi VIII gr.” AGAD-ASK-RK, sign. 33, f. 77.
6 “Item eodem die pro papiro II1⁄2 libris ad ligandum in registrum summarum dedi V gr.” “Item a labore
eiusdem registri, dum papirum introligatum est, dedi III gr.” AGAD-ASK-RK, sign. 29, f. 302.
7 “Item a ligatione papiri ad registrum, ubi summe scribi debebant, dedi III gr.”  AGAD-ASK-RK, sign.
33, f. 222v.
8 “Item pro novo registro ad conscribendum equos curiensium dedi XX gr.” AGAD-ASK-RK, sign. 33,
f. 168.
9 RÁBAI, K. (ed.): The Court Account Book of Sigismund Jagiellon, pp. 12, 24.
10 Compared to the binding of the other two volumes, which are also from the same period, the de-
coration is significantly simpler, the stucture and motifs are similar to volume reference no. 33. The
pattern of the period leather binding of volume reference no. 29: Eagle in an escutcheon under arcs
decorated by Gothic (rue) vines with stamped lillies above the arcs, the title (Registrum) is embossed
in the cover board and was originally painted. The binding of volume reference no. 33 has a framed
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structure, the front cover’s surface is divided into rhombi and triangles by diagonal
lines and a decoration resembling a ‘four petal flower’ overlaid on an X (Appendix 2)
is stamped into these areas; this pattern fills the horizontal parts of the double frame
as well, which was produced by a stamp tool or roller. The vertical strips of the frame
are filled by a pattern of rhombi formed by points, and this pattern is found in the
rhombi and triangles formed by diagonals on the central part of the back cover as well,
which are similar to the front cover (Appendix 3). This rhombus pattern also decorates
the spine of the book (Appendix 4). The spine is reinforced in two places with leather
strips perpendicular to its longitudinal axis, which are attached to the board by gluing
and parchment strips (Appendix 5).11 Compared to the other two account books an
unusual feature is the printed endleaves protecting the body of the book at the front
and the back of the volume. It was a common practice amongst bookbinders to use
written parchment or handmade rag paper as endleaves.12 The examination revealed
that the two endleaves  are from the same printed material and form a pair of pages.
The pages were removed from Sermones de laudibus sanctorum by Caracciolo Roberto
printed on 26 February 1490 in Basel, the front paste-down is the A4 verso, while the
back is the A3 recto (Appendices 6 and 7).13 The text repeatedly refers to the commen-
tary of Nicolaus de Lyra,14 a Biblical commentary which interprets and comments de-
tails of the life of St. John the Baptist, analysing the nature of his sainthood; on the
back page we can read about the priesthood of Zechariah and the Annunciation as
well as the muteness of Zechariah. On the same page there is a text fragment in modern
hand: Rok 1493. The actual first page of the book is blank and only contains archival
registration data.15
structure as well, and is decorated by Gothic (rue) vines, lillies and rosettes; the back cover’s decora-
tion is richer than the front cover’s; a leather part of the back cover overlaps the front cover and can
be attached to the front board by a crosswise flap sewn on by parchment strips.
11 ROZSONDAI, Marianne – SZIRMAI, János Sándor: A könyvkötés művészete, Budapest 1992; 
KOZOCSA, Ildikó B. – SIMON, Imola – HORVÁTH, Pál: A könyvkötési technika története, Budapest
1991, pp. 5–11.
12 „However not only prints made on parchment were later used for bookbinding but paper prints as
well. Since even the best quality handmade rag paper’s resistance is far from that of parchment, its
use for bookbinding was limited and took other forms. Paper could be used similarily to parchment
as flypapers or endpapers by glueing it to the inner side of the boards. However, paper was insufficient
for covering the outsides.” BORSA, Gedeon: Könyvtörténeti írások: 10. Megbújó kincsek a könyvköté-
sekben, A könyv 1988, pp. 145–151. Available in electronic format: http://mek.oszk.hu/03300/03301
/html/bgkvti_4/bgki0410.htm [1. 8. 2015]. 
13 CARACCIOLO, Roberto (1425–1495): Sermones de laudibus sanctorum, Basel, Nicolaus Kessler,
1490, febr. 26. (GW 6057 CIH 911). I would like to thank Boross Klára and Monok István for the
identification. The incunabulum is available in digital form at the Basel University Library’s (Uni-
versitätbibliothek Basel) homepage: http://www.e-rara.ch/bau_1/ch15/content/pageview/9167117
[cit. 1. 8. 2015].
14 Nicolaus de Lyra’s commentaries were printed in several editions and were popular in the Middle
Ages and the Modern Age; the title of his work containing the referenced biblical parts: Postilla super
quattuor Evangelistas.
15 According to the archival datasheet of the accounting book the source was registered in 1756 under
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Based on the publication date of the incunable print (26 February 1490) and the
earliest dated record in the account book (2 February 1493) we can establish that the
binding of the account book was performed between February 1490 and February
1493.
The medium of writing (the structure and sewing of the volume)
The material of the volume is laid rag paper. The folio size is 160 mm (in width) by
315 mm (long). The volume consists of 30 gatherings which consist of sheets attached
by bookbinding thread. The majority of gatherings consist of 6 sheets, however in some
cases 5 or 7 sheets were folded in half and stitched together in a gathering. The last
large unit contains 11 sheets, originally the book would have been closed by a gathering
folded from a single sheet (folio 316–317), however in its current form, the end of the
volume contains a narrower (80 mm by 315 mm) additional part, not bound into the
book, which consists of 1, 2, 3 sheets folded in half and stitched together. This part not
only differs in its format, but also in handwriting, structure and wording from the pre-
vious parts (folio 318–329; Appendix 8). Folio 329 is in fact double, which was achieved
by dividing a sheet into 4 parts along 3 folds, so the leaves on the edges are the 324th
and 325th folios, while the two fourths in the middle are folded together and form the
last, reinforced leaf (folio 329) of this gathering. Leaf 326–328 is folded from a single
sheet, while folio 327 is a single, separate leaf, which is unattached. In the 6th gathe-
ring´s central, folded sheet one of the leaves had been cut and removed (Appendix 9). 
The technique of sewing is visible due to damage and partial peeling of the binding.
There are four cords (Appendix 10) on the spine. There are two cords sewn onto binds
at approximately equal distances from the top and bottom of the spine, while there are
double cords on each side of the centre of the spine.16 The binding thread was attached
to these cords at four points and is visible at the central leaves of the bound gatherings.
Along the folding line of the central sheet of certain gatherings, parchment strips are
visible, which served to strengthen the binding and prevent tearing out pages (e.g. folio
210–211). The leather cover is attached to the body of the book by a single stitch at
the upper and lower quarter of the spine (Appendix 11). These stitches are covered by
leather strips attached at the outer edges of the cover, perpendicular to the spine, glued
and sewn on by parchment strips with the stitching visible on the endpaper. The parch-
ment strip used to attach and decorate the upper leather strip contains the following
text in handwriting consistent with the period: 1493 (Appendix 12). 
The reason why this period is very interesting for codicology and filigranology,
and the reason for a detailed analysis of the writing medium of this account book and
the related other two account books, is that in the geographical space of the Prince
and his court the first paper mills were founded at the turn of the 15th–16th century.17
Archiwum Podskarbińskiego Krakowskiego No 6; Od. I. p. 1, reference no. 21; this information is
shown on this page.
16 KOZOCSA, I. B. – SIMON, I. – HORVÁTH, P.: A könyvkötési technika, pp. 20–38.
17 PTASNIK, Joannes: Frühe Papiermacherei in Polen, Papiergeschichte 3, 1953, pp. 62–69; DąBROWSKI,
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Several related questions arise, for example if it is possible to observe changes in the
use and trade of paper18 (e.g. a shift toward using local product), and to verify this
using information present in the source or by the analysis of the medium (structure,
quality, watermarks).
The account books contain no precise information about where the paper was 
acquired. We know when and for how much the paper was bought, and the authors
also frequently recorded the purpose for which it was bought or its quality. It is clear
from the main account book that paper was used as the medium for correspondence
and the account books. In many cases the watermark can also reveal the quality of the
paper because sources prove that different paper mills used different watermarks to
identify different product quality.19 Based on available studies and watermark databases
available on the Internet it seems that both Prince Sigismund (based on his account
books and charters), and his brothers (mostly based on charter material) used high
quality paper imported from Northern Italy in their courts.20
The first 4 folios of the account book are damaged by holes in the lower right cor-
ner, therefore the text is illegible in these parts (Appendix 13). The numbering of the
leaves was made later in pencil in the lower, outer corner, using Arabic numerals on
the recto of the leaves and in some cases the verso as well. Between folios 19 and 20 
a paper slip marked 19a was placed (which contains the following text: Quinquaginta
quatuor flor. per mediam sexag. grossi XXIII½). The whole volume was numbered in
increasing order up to 329, a single page was left out between folios 193 and 194, which
is unwritten and was retroactively numbered 193a. The complete extent of the volume
is 330 folios, however it is important to note that several pages do not contain records.21
Józef: The beginnings of papermaking in Poland, In: International Paper History, Congressbook 9,
Marburg 1992, pp. 63–83; DąBROWSKI, Józef – SINIARSKA-CZAPLICKA, Jadwiga: Rękodzieło
Papiernicze, Warszawa 1991, pp. 237–250; DąBROWSKI, Józef: Paper manufacture in central and
eastern Europe before the introduction of paper-making machines, Łódź 2008, pp. 38–40, 64–67. 
Internet publication: http://www.paperhistory.org/dabro.pdf.
18 Part of the problem is that we know quite little about how the products of paper mills were mar-
keted. It is possible that the investors, owners or tenants of paper mills performed the distribution of
products. TSCHUDIN, Peter F.: Methodik der Papierdatierung, International Paper History Congress
Book 11, 1996, p. 34.
19 BORSA Gedeon: Kalauz a régi nyomtatványokhoz: A régi nyomtatványok fogalma, anyaga, mérete
és terjedelme, Budapest 2003, p. 21.
20 RÁBAI, K. (ed.): The Court Account Book of Sigismund Jagiellon, pp. 13–16, 25–28.
21 Unwritten folios: 1, 11v, 13, 15v, 16v, 21v–22v, 26v–27v, 42–42v, 45, 47v, 48v, 53, 54v, 59, 60v, 70v,
77–77v, 79–79v, 82, 83–84v, 89–89v, 93, 94v, 102v, 106v, 107v, 111v, 116, 117–117v, 122–122v, 126v,
128–128v, 132v, 133v, 137v, 140v, 143v, 144v, 148v, 149v, 156, 161–161v, 162v, 164v–165, 166v, 170–
170v, 174v, 181v, 184v, 187v, 191v, 193a–193av, 195–195v, 199v, 201v, 202–202v, 204v–205v, 207–
208v, 210–211, 212v–213v, 215–215v, 217v–218, 220–221, 223–224, 225v–227, 228v–230, 231v–232,
233, 235v–236, 237v–238v, 240v, 242v, 243v–244, 246–246v, 247v–249, 251v, 253v–254, 255v, 256v,
257v, 259, 261–262, 263–263v, 264v–265, 267–267v, 269–270, 271v–272v, 274–274v, 276v, 278, 280v,
282–282v, 284v, 286–286v, 288, 289v, 291v, 293–293v, 295v, 297–297v, 299–299v, 303v, 305–305v,
307–307v, 309–309v, 311, 312v, 314, 315v, 317–317v, 320v–321v, 328v–329v. 
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The writing (ink, graphical symbols, handwriting)
Based on its colour the ink used for writing is the same as the ink used in the other
two volumes. In the principal account books we can read that ‘inchaustum’, or the pow-
der required to produce it (pulvis), was bought from the apothecary.22 The term ‘en-
caustum’ originally meant “metal-based, cooked ink, known since early Byzantine
times and easily recognisable by its reddish-brown colour and shine.”23 Since it is un-
known whether the scribe meant this term in the same sense as above, and with no
specialised expert involved in the study, we cannot identify the ink with certainty. It is
possible that the brownish colour is produced by the use of iron gall ink, which was
very popular in the period.24
Graphical symbols are also visible on some folios. The most frequent is a hand
pointing with one finger to another item.25 The star (☆) symbol used in the principal
books is encountered as well (Appendix 14).26
The handwriting used in most of the two main books dominates in this volume as
well. It is mostly a Neo-Gothic cursive, however certain elements of Humanistic cursive
and semi-cursive scripts can be observed. The other significantly distinct handwritings
can also be set in parallel with the scripts used in the principal book. Besides a Neo-
Gothic (cursive and semi-cursive) hand influenced by Humanist script, records in 
a Humanist semi-cursive and cursive hand influenced by Neo-Gothic hand can also
be found. By summarising the handwritings in different hands a clear temporal grouping
can be observed, which seems to indicate that the various hands belong to different
scribes and this assumption is also substantiated by minor differences in the syntactic
structures, word order and the use of singular and plural. The narrow gathering con-
sisting of a few leaves inserted into the volume (from the 318th folio onward) has 
a handwriting clearly differing from the other handwritings (Appendix 15). Since the
main book refers27 to the acquisition of a new registrum for travelling, to be used as 
a draft in which sums were recorded before their introduction to the principal book
22 “Item eodem die pro litteris scribendis domino principi ad papirum et pro inchausto et pulveribus
pro toto dedi VII den. Ung.” AGAD-ASK-RK, sign. 29, f. 20; “Item eodem die pro pulveribus ad in-
chaustum in appoteka, cum quo scribitur in regestrum, dedi IIII den. Ung.” AGAD-ASK-RK, sign. 29,
f. 23; “Item eodem die pro pulveribus ad inchaustum et pro inchausto in appoteka ad calamare domini
principis et pro scribendis regestris dedi IIII den. Ung.” AGAD-ASK-RK, sign. 29, f. 27; “Item pro in-
chausto in appoteka dedi II den. Ung. ad scribendum in regestra.”  AGAD-ASK-RK, sign. 29, f. 43;
„Item pro pulveribus ad faciendum inchaustum dedi in apoteka ad scribendum in regestra I gr.” AGAD-
ASK-RK, sign. 33, f. 180v; „Item pro calamari de quo ad registra scribunt et cum aliis attinentiis dedi
XVI grossos.”  AGAD-ASK-RK, sign. 33, f. 193.
23 KASTALY, Beatrix et al.: Kéziratok, nyomtatványok és grafikák író- és festékanyagai: összetételük,
készítésük, vizsgálatuk, károsodásuk, rögzítésük: a grafikai technikák felismerésének alapjai. Budapest
1994, p. 7.
24 KASTALY, B. et al.: Kéziratok, nyomtatványok, pp. 9–13.
25 AGAD-ASK-RK, sign. 21, f. 8, 64, 86v, 90v, 156v.
26 AGAD-ASK-RK, sign. 21, f. 66v, 67.
27 See footnote 5.
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(as the final version), it is conceivable that this booklet served as such a draft.28
Furthermore, 5 distinct handwritings were identified in the manuscript. The first
handwriting (Appendix 16) is used in records from 2 February 1493 to 1510 with
minor interruptions. The second handwriting (Appendix 17) first appears on 17 De-
cember 1505, the third (Appendix 18) on 31 December 1505, the fourth (Appendix
19) on 17 January 1508, the fifth (Appendix 20) is the handwriting of Szydłowiecki
Krzysztof (magister curie).
Watermarks
The watermarks on the rag paper are documented in photos provided in the Appen-
dices. The primary purpose of examining the watermarks was not dating the paper,
since with all likelihood the paper was acquired (and bound in a book) shortly before
the records were made or perhaps a pre-bound book was acquired for making daily
records. The records are precisely dated and the handwriting corresponds to the pe-
riod. Our main purpose was rather to provide data for the filigranology community.
In total, 6 types of watermarks can be found on the sheets of the account book.
Sheets without watermarks: 206–215; 209–212; 211–210; 262–271; 263–270; 264–269;
318–321; 322–323.
“The most important tool of papermaking is the mould … in Europe … the mould
was made from a wooden frame … on which a brass wire sieve was stretched ... The
sieve was formed by the widely spaced chain lines and the more narrowly spaced laid
lines. To this construction were attached (usually parallel to the chain lines) various
designs or sometimes letters and numbers, made of bent copper wire, with the purpose
of identifying the paper mill. After vatting, as water trickles out, the fibres bind together
somewhat less densely over the wires, so the paper becomes less dense there. By holding
the paper against the light the impression of the sieve is visible as a more transparent
pattern, while the designs described above form watermarks... symbols identifying the
paper mill, or perhaps the coat of arms of its owner, however they could also be used
to identify paper quality.”29
Watermarks have been classified into 12 major categories based on their motifs:
anthropomorphic figures, fauna, floral motifs, fabulous creatures, mountains and lu-
minaries, realities, symbols and insignia, geometrical figures, coats of arms, marks,
letters and unknown or so far unidentified marks. This classification is not only used
in the modern electronical databases which cover immense amounts of data, but it is
also a well-established classification in filigranology, i.e. the study of watermarks.30
28 It is conceivable that this booklet was introduced to the end of the volume due to temporary lack
of space and this maybe related to this record dated 9th January 1507: “Item eodem die pro I libra
papiri, quando alii curienses et multi conscribi debebantur propter registra, dedi II gr.” AGAD-
ASK-RK, sign. 33, f. 245.
29 BORSA G.: Kalauz, pp. 20–21; BOGDÁN, István: Vízjelek és vízjelkutatás, Levéltári Híradó 8, 1956,
p. 28.
30 Excellent summary about watermarks and their classification: WEISS, Karl Theodor: Handbuch
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In the last decade significant advances were made in filigranology, mostly due to
the introduction of information technology innovations in the study, categorisation
and identification of watermarks.31 The digitalisation of the most important large col-
lections32 was the first step towards the interconnection of watermark databases and
the use of software specialised for watermarks. The identification of watermarks and
the analysis of their paper allow the localisation of the paper mill producing the paper
and the approximate date of the production of paper. Although these databases are
very useful, the precise localisation and dating of watermarks still needs a lot of back-
ground work. While the collections published at the beginning and in the middle of
the 20th century were already processed, more recent and detailed research materials
and watermark collections systematically processed and categorised by countries and
regions are not yet available. To this day, the collection of Piccard33 is perhaps the most
complete and most detailed collection. This database provides watermark documen-
tation by rubbing and photographed tracings along with further information, such as
the location and date of the document written on the paper, and very importantly the
location of the paper’s manufacture, at least by geographical region, if not precisely. 
The most frequent watermark in this volume, appearing on 97 sheets, is the letter
W with a crown above and a fishtail-shaped addition below (Appendix 21). Each one
of these watermarks is found along the folding line of the sheets, perpendicular to this
line, therefore their complete length could not be measured precisely without unbinding
the book (which was out of question due to preservation considerations). The upper
der Wasserzeichenkunde, Leipzig 1962; two most important collections: BRIQUET, Charles-Moïse:
Les filigranes: dictionnaire historique des marques du papier, Genf 1907; PICCARD, Gerhard: Die Kro-
nen-Wasserzeichen, Stuttgart 1961; Die Ochsenkopfwasserzeichen 1–3, Stuttgart 1966; Die Turm-Was-
serzeichen, Stuttgart 1970; Wasserzeichen Buchstabe P 1–3, Stuttgart 1977; Wasserzeichen Hand und
Handschuh, Stuttgart 1977; Wasserzeichen Waage, Stuttgart 1978; Wasserzeichen Anker, Stuttgart
1978; Wasserzeichen Horn, Stuttgart 1979; Wasserzeichen Schlüssel, Stuttgart 1979; Wasserzeichen Fa-
beltiere: Greif, Drache, Einhorn, Stuttgart 1980; Wasserzeichen Werkzeug und Waffen 1–2, Stuttgart
1980; Wasserzeichen Kreuz, Stuttgart 1981; Wasserzeichen Blatt, Blume, Baum, Stuttgart 1982; Was-
serzeichen Frucht, Stuttgart 1983; Wasserzeichen Lilie, Stuttgart 1987; Wasserzeichen Vierfüßler 1:
Hirsch, Stuttgart 1987; Wasserzeichen Vierfüßler 2: Raubtiere, Stuttgart 1987; Wasserzeichen Vierfüßler
3: Verschiedene Vierfüßler, Stuttgart 1987; Wasserzeichen Dreiberg 1–2, Stuttgart 1996.
31 A summary and a description of the methodology of watermark processing see: KARNAUKHOV,
Victor: Methods and Tools for Watermark Digital Processing, Archiving and Dating, In: Eikonopoiia,
Digital imaging of ancient textual heritage, Proceedings of the international conference Helsinki 
28–29 November 2010, red. Vesa Vahtikari  – Mika Hakkarainen – Antti Nurminen, Helsinki 2011,
pp. 143–159. The paper explains how large watermark collections and databases developed and in-
tegrated into the Bernstein, The Memory of Paper website (http://www.memoryofpaper.eu), and
provides important advice for the use of the software developed for use with this integrated collection
(WMT/PSK software).
32 Briquet Online (afterwards Briquet) http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/BR.php [3. 8. 2015];
Wasserzeichen-Informationssystem (afterwards WZIS) http://www.wasserzeichen-online.de/wzis/
[3. 8. 2015]; Wasserzeichen des Mittelalters (afterwards WZMA) http://www.wzma.at/ [3. 8. 2015];
Piccard Online (afterwards Piccard) http://www.piccard-online.de/start.php [3. 8. 2015], mentioning
only the databases used most frequently for writing this introduction.
33 See footnote 30.
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crowned part of the W is placed on the two chain lines of the mould, the length of the
letter W and the pointed crown placed above is 45–46 mm; the tail-shaped part below
is placed between the chain lines, its length is around 55 mm, so the total length of the
watermark is 100 mm. The detailed design of the watermarks is the same, with small
dimensional variations of a few millimetres between watermarks, which could be 
explained by technological methods in the production process. According to the Bernstein
database, the same watermarks were preserved on documents issued in the Polish
Kingdom between 1500–1504.34 I could not find further information about the precise
origin of paper with this watermark.
The second most frequent symbol is a fauna motif, the oxhead, with a rod ending
in a Latin cross protruding from the top of its head, with a serpent twined around the
rod, with round eyes, three horns and a tongue visible in its open mouth.35 Minor sub-
groups can be identified in this main group with varying details. The most characte-
ristic watermark of the group, which appears on 18 sheets, is complemented by 
a ‘tongue’ protruding from the mouth of the oxhead (between folios 294 and 315; 
Appendix 22).36 Based on various collections and the localisation provided by Piccard,
these watermarks all identify products of paper mills in Italy and Northern Italy except
for 3 sheets. We will return to these later.
A common characteristic of all oxhead watermarks is their approximate symmetry,
a longitudinal chain line of the mould sieve divides them in two halves centrally, for-
ming the longitudinal axis of the oxhead and the rod, which terminates in a Latin cross.
The oxheads have in-bent horns, triangular ears and round eyes which touch on the
outline of the head. The serpent twines in 5 coils around the rod, has 3 horns on its head,
round eyes, an open mouth and protruding tongue.37 Dimensions: length 183 mm; width
measured at the ears: between 52 mm and 57 mm. This is the basic form; however de-
tailed examination of the watermarks reveals minor differences. One such difference
is the shape of the oxhead (wider/narrower head, detached snout-line, asymmetry of
the snout-lines [195–204; folio 197–202], offset of the rod from the centre [folio 
198–201]), and differences in the size of the serpent’s head and/or the size of its body,
its fullness, its arc (Appendix 23). In some variants the tail of the serpent touches the
horn of the ox, and the horn of the serpent touches the rod of the cross [between folios
272 and 289; Appendix 24]. Furthermore, on some sheets it can be observed that while
they were produced using the same mould, evidenced by the perfect match of the wa-
termarks, due to foreign objects (hair) attached to the sieve or damage (displacement
of a wire) or perhaps a minor displacement of the sieve during cleaning, defects are
however observed on the watermark (such as a missing part of the cross’ rod and the
34 Briquet: 9164 (Legnica, 1500.); Piccard DE4620-PO-29851 (Kraków, 1500, issuer of charter: John
Albert); Piccard DE4620-PO-29852 (Sandomierz 1500, issuer of charter: John Albert); Piccard
DE4620-PO-29854 (Legnica 1502); Piccard DE4620-PO-29856 (Toruń 1504, issuer of charter: 
Alexander). 
35 PICCARD, G.: Die Ochsenkopfwasserzeichen 3, XVI. 161–249.
36 WZIS: DE6300-PO-71232 – 71236 (1500/1515).
37 WZMA: AT4000-611_220; AT4000-611_221; AT4000-681_84 (PiccO-16-190-191; 1496-1524).
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protrusion on the snake’s throat [195–204; folio 197–202] or a minor distortion of the
snake’s tail [195–204.; folio 197–202]; Appendix 25).38 The overall impression is that
these are products of the same paper mill. The difficulty lies in the fact that the oxhead
was extremely popular in this period, this watermark type forms the most significant
part of the Piccard collection and Briquet’s album.39 So far the Piccard collection pro-
vides the largest number of watermarks along with localisation data, therefore I mostly
relied on that collection. The localisation method of Piccard does not attempt the naming
of a particular paper mill, instead it names the territory or region from which the paper
originates according to the watermark. The exact reason for variations could not be
determined without a more detailed study using further source materials. This could
be explained by the use of similar watermarks in different mills; we should not forget
however, that a given mill could have used several moulds.40 Also, the paper was not
always used immediately after production: due to delays between transport, storage,
trading and actual use, the sheets of a volume could have been produced within 
a relatively wide interval, implying that paper produced with a previously used and re-
placed mould could be used together with paper produced with a later mould.41
As I have mentioned before, the volume contains two sheets with watermarks which
also depict oxheads, however they are clearly different from the remainder of such wa-
termarks in the volume. While these two watermarks are similar, there are noticeable
differences. Dimensions: length 113 mm; width at the horns 46 mm (folio 207–214;
Appendix 26); length 155 mm; width at the ears 38 mm (folio 208–213; Appendix 27).
Both oxheads are placed between two chain lines running parallel to the line of the
out-bent horns and the ears. The heads are not symmetrical, there is a noticeable dif-
ference in the shape of the ears and horns, and the head in gathering 207–217 has nos-
trils. The rod on the head ending in a Latin cross is also placed asymmetrically, in folio
207–214 the tail of the snake touches the head of the snake, while in the other case
(folio 208–213) the tail ends in the line of the horn’s points. The bodies of the snakes
twine around the rod in 8 coils and their heads are pointed downwards. The details of
the head are only clear on folio 208–213. Although the oxhead of these two watermarks
seems somewhat plain and undetailed compared to the other oxheads, the details of
the snake were emphasised much more by the unknown artisan. The snake appears to
be almost three-dimensional. The outline of its body alternately passes in front and
behind the rod, and the spatial effect is further enhanced by the head, which is shown
in three-quarter view, showing the open mouth and throat, the spherical eyes and the
38 SCHULTE, Toni: Über das Reinigen der Schöpfformen mit der Bürste, Papiergeschichte 6, 1956, pp.
21–24.
39 The oxhead is by far the most frequently used watermark in the Middle Ages, there is no clear 
explanation of its popularity. Briquet provides 1350 variations. The first appereance is dated 1321,
and it completely disappeared from use at the end of the 16th century. HERDEG, Walter: Art in the 
watermark, Zurich 1952, pp. 93–94.
40 STEVENSON, Allan H.: Watermarks are Twins, Studies in Bibliography 4, 1951/1952, pp. 57–91;
BORSA G.: Kalauz, p. 22.
41 About the timing of the use of moulds see: SCHULTE, T.: Über das reinigen, pp. 21–24.
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rounded and somewhat bead-like horns. I could not find a similar image in the data-
bases and charter materials available to me.
There is a single, partial watermark in the volume which does not belong to the
group with the snakes described above. The oxhead on sheet 194–205 is partial, only
about one quarter of the watermark is visible, the sheet was cut along its longitudinal
axis. The ear and the eye of the oxhead are visible and a ring in its mouth (nose?); the
upper part of the watermark on another part of the sheet is even more fragmentary:
an arc with double contours with two, horn-like decorations (Appendix 28). The 
watermark identified by these fragments is an oxhead holding a ring in its mouth, with
a crosier protruding from its forehead. This is dated to 1525 in Budka’s collection and
described as a product/watermark of a Polish paper mill (Appendix 29).42 Since only
a fragment of the watermark is visible and I could not find an identical design neither
in the examined charters, nor in the digital watermark databases, I could not derive
any conclusions or localise its origin. 
It is worth mentioning that the other two related account books, reference no. 
29 and no. 33, also contain watermarks with oxhead, cross and snake motifs, however
the fragmentary oxhead with the ring mentioned above is not found in either.43
The next most frequent watermark belongs to the insignia category; it is a crown
(crown with arch) surrounded by a double-contoured stirrup-shaped arch decorated
by 3 pearls on both outer archs and terminating in a globus cruciger. The rim of the
crown is decorated by 5 pearls, 3 of its rays terminate in 3-petaled flowers, they are in-
terspersed by simpler rays; there is a line between the upper arc of the circlet and the
rays with 3 ray-like protrusions. This watermark is found on 13 sheets; the line of the
mould is visible along its longitudinal axis. On a single sheet (folio 324–329) there is
a watermark which is nearly identical, however different. The difference is a horizontal
S-shape below the edge of the crown, and inside the stirrup-shaped arc there is a line
between the two undecorated rays of the crown, terminating in a 3-petaled flower,
which surrounds the central ray of the crown.44 The total length of the motif is 
128 mm; at its widest point (flowers of the crown rays) it is 55 mm wide (Appendix
30). Piccard’s collection localises the paper mill in Northern Italy.
The next watermark which can be seen on 7 sheets also belongs to the category 
of insignia, more precisely to the subcategory of cross watermarks and the group of
Lotharingian / Double / Patriarchal crosses. The double-contoured cross is found per-
pendicular to the folding line of the sheet; the mould’s wire is visible along its longitu-
42 BUDKA, Włodzimierz: Papiernie w Polsce XVI wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk
1971, fig. 48 (1525, Jezioro Oswiatoje).
43 By comparing the watermarks of the three account books an interesting discovery was made. The
only watermark which appears in all three volumes is the oxhead-cross-snake. There is no other 
watermark which appears in volumes reference no. 21 and no. 29. This is also true for volumes refe-
rence no. 29 and no. 33. However there are several watermarks which appear in both the reference
no. 21 volume and no. 33 volume: double cross, crown with semicircular pattern ending in a cross,
boar (descriptions will follow later).
44 PICCARD, G.: Die Kronen-Wasserzeichen, XII. 34. pp. 156–157; XIII. 7. pp. 164–165; WZMA:
AT4000-642_5; AT4000-611_221; AT4000-681_3; AT4000-681_5 (PiccKr-13-7; 1507-1514).
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dinal axis (Appendix 31). The length of the watermark is 73 mm; its greatest width is
33 mm. I found a similar watermark of different dimensions on a document from
Radom dated 1513. The paper mill has not been localised.45
A male boar watermark can be found on 7 sheets as well, which is categorised as 
a fauna motif belonging to the four-legged animals group. The design is rich in detail;
the boar’s mane, both ears, eye, mouth, tusk, spiralled tail, genitals, the arcs of its hind
legs and forelegs, and cloven hooves are all clearly visible (Appendix 32). One chain
line of the mould passes behind the tail; another intersects the watermark at the foreleg.
Dimensions: 52 mm from tail to snout; the height at the tallest point is 34 mm. It has
not been localised; I found only one similar watermark in the Piccard collection (dated
1511, from Oleśnica in Lower Silesia).46 Based on the account books of Sigismund and
charters of the Provincial Archives in Opava, the use of this watermark can be dated
much earlier.
***
Based on the available watermark collections, those identifiable watermarks whose
place of production has already been localised confirm that the products of paper mills
from Northern Italy were used. Based on the literature, the supremacy of imported
Italian paper continues up to the 18th century. Quality paper remains synonymous
with the products of Northern Italian paper mills. There is enormous potential in re-
sults acquired by watermarks identification. However the identification of watermarks
is a very complex and difficult task for researchers due to the incomplete processing
of sources and the fragmentary coverage of the activities of paper mills.47
The account books of the princely court of Sigismund Jagiellonian not only provide
valuable information as a written source, but are also valuable objects for the history
of technology and filigranology. The comparison and publication of the preserved 
3 volumes and their comparison to other preserved account books of the Jagiellonian
brothers open up further possibilities for researchers.
45 WZIS: DE4620-PO-126060; BRIQUET II. 5759, 5769.; PICCARD, G.: Wasserzeichen Kreuz, V.
1265, 1268. The first Polish handmade paper is dated 1496 according to Piekosiński (in a registrum
from Krakow); the watermark depicts a double cross; Piekosiński identifies the Pradnik Czerwony
paper mill as the place of production, which was the property of the Holy Ghost monastery, and 
this cross was the symbol of the monastery, which was used up to the middle of the 17th century. 
PIEKOSIŃSKI, Franciszek: Wybór znaków wodnych z XV stulecia, Kraków 1896; PTASNIK, J.: Frühe
Papiermacherei, pp. 62–69; DąBROWSKI J. – SINIARSKA -CZAPLICKA, J.: Rękodzieło, p. 404.
46 PICCARD, G.: Wasserzeichen Vierfüßler 3: Verschiedene Vierfüßler, II. 50.; WZIS: DE4620-
PO-85553.
47 TSCHUDIN, P. F.: Methodik, pp. 29–35. 
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Editor’s Note
This edition of the handwritten volume, Regestrum curiensium domini principis Sigis-
mundi, which contains records of payments made to the highest ranking courtiers
(curienses and cubicularii ad equos sevientes) of the Jagiellon prince and future King
of Poland and Grand Duke of Lithuania, Sigismund, is a standard scholarly edition.
The primary methodological approach was transcription, i.e., a critical transcription
of the text using current font systems with maximum possible respect given to the
phonetic and morphological idiosyncrasies of the given language used while also 
applying basic transliteration principles for original handwritten sources. The combi-
nation of both methodological approaches reflects the relatively complex nature of the
source language, in which the Latin is intermingled with a number of expressions,
phrases, or complete sentences in other languages (mostly Polish, though sometimes
German as well). The scribes of the Prince’s, resp. King’s court primarily resorted to
the use of their native language (Polish) when a more detailed description of valuable
equines was required. One can, however, generalise that the scribes simply applied
non-Latin vocabulary whenever they were uncertain of the accuracy of the respective
Latin terminology or simply did not know it. In this edition, all non-Latin words were
transliterated, including the family names of individuals and non-Latinised names of
locations. Conversely, Latin tests were strictly transcribed.
When establishing the rules for transcription, we consciously built upon the principles
that we employed recently in the publication of the two main account books from Prince
Sigismund’s court from 1500–1507,1 which is complemented by the Regestrum presented
here. Together with the edited manuscript (which today is the only surviving auxiliary
account book kept at Sigismund’s court), the main volumes of accounting records made
up a single organic whole. The Regestrum was thus created in the same office and was
usually written by the hand of the same scribe or scribes, as the case may be. It can there-
fore be summarised that the transcription method applied during its preparation naturally
represents a synthesis of the two preceding approaches, though other works were also
consulted. From Czech sources, this includes primarily the classic, as-yet unpublished re-
flection by Bohumil Ryba.2 We also studied other methodologically inspiring theses both
from the field of editorial processing of Medieval Latin texts, as well as linguistically ana-
logous historical written documents from the early modern period, since the bookkeeping
practices of the court of Sigismund Jagiellon emerged on the very precipice of both of
1 KOZÁK, Petr (ed.): Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského,
nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507: Kritická edice pramene. Rationes curiae
Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de
annis (1493) 1500–1507: Editio critica, Praha 2014, pp. XXXII–XXXVIII; RÁBAI, Krisztina (ed.): Ja-
gelló Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve (1504–1507). The Court Account Book of Sigismund
Jagiellon (1504–1507), Szeged 2014, pp. 15–19, 27–30.
2 RYBA, Bohumil: Pravidla pro transkripci latinských literárních rukopisných textů; however, the text
is also available in the archives of the website of the late Dušan Třeštík, who published it under the
discussion for the project, Prameny dějin českých, http://web.archive.org/web/20070610011744/http:
//www.sendme.cz/trestik/pramenydejinces.htm [5. 9. 2015].
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these traditionally defined epochs. Other resources taken into account include the theses
of Anežka Vidmanová3 as well as the insights articulated by Irena Zachová, 4 Martin Sva-
toš,5 and, for early modern transcriptions and translations of medieval works, Petr Kozák
and Markéta Kouřilová.6 For Hungarian historiography, in addition to the studies of László
Havas,7 the thematic anthology edited by István Kenyeres8 offers a summary of the dis-
cussions of methodological issues related to the publication of historical sources. In con-
clusion, we would like to note that the anachronistic, unsubstantiated in argument, and
(in the context of the scholarly editorial community) more or less solitary call by the au-
thors of the latest set of guidelines for working with older written sources under which
Latin texts originating before 1600 should be transliterated have remained ignored. 9
A key principle of the applied transcription method is the conservational methodo-
logy based on maximum faithfulness to the original material with minimal external in-
terference. No changes were made to the phonetic form of the Latin words, only
phenomena of a graphical nature were altered. For clarity’s sake, traditional, i.e., classic
Latin orthography took precedence only over the transcription of the problematic syllables
ci/ti (for example, convencionem → conventionem). In other cases, however, the specific
characteristics of Medieval Latin were fully respected. For example, the consistently chara-
cteristic monophthong e was used in place of the classic diphthong ae (such as the 
nominative plural pecunie instead of pecuniae). Additionally, freely interchangeable
graphemes such as s and z (thezaurarium and thesaurarium) were also left unaltered. The
ostensible ij and the grapheme j/J, however, regardless of vowel or consonant effect, are
always transcribed as ii or i/I, as the case may be (nupcijs → nuptiis; jam → iam; Judica →
Iudica). The only exceptions to this rule are the first names next to the transliterated por-
tions of the text that do not have a Latinised version in the original manuscript, i.e., Jarosz,
Janussius, or Jan (next to the Latin form,  Ioannes). In accordance with the model, this
edition also preserves the parallel or separately occurring graphemes y and i. This means
that one can come across both syllaba and sillaba, etc. The deciding factor in distinguishing
between the vowel u/U and the consonant v/V was its actual phonetic effect in the word,
regardless of the spelling used in the Middle Ages. This was a rather frequent correction
3 VIDMANOVÁ, Anežka: K vydávání latinských textů české provenience ze 14. a 15. století, Husitský
Tábor 8, 1985, pp. 271–283.
4 Ústřední archiv ČSAV – Komise pro soupis a studium rukopisů. Zásady popisu rukopisů, Sborník Ná-
rodního muzea v Praze, řada C – literární historie 28, 1983, pp. 49–95 (on pp. 81–87 Irena ZACHOVÁ
presents Pravidla pro přepis latinských, českých a německých textů).
5 SVATOŠ, Martin: Současná praxe ve vydávání raněnovověkých latinských pramenů a otázky z ní vy-
plývající, Listy filologické 122, 1999, pp. 222–231.
6 KOUŘILOVÁ, Markéta – KOZÁK, Petr (edd.): Memorabilia opavských dominikánů. Edice pamětních
spisů z 1. poloviny 18. století, Opava 2013 (see pp. 30–36).
7 HAVAS, László: A szövegkritika, In: Bevezetés az ókortudományba I, Debrecen 2009, pp. 73–112.
8 A történeti források kiadásának módszertani kérdései, red. István KENYERES, Fons 7, 2000, no. 1. 
9 ŠŤOVÍČEK, Ivan et al.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16.
století do současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiografie,
Praha 2002, p. 62.
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that once again accommodates the requirement of clarity of meaning of the text (see, for
instance, Vrsinum → Ursinum; exseruiuit → exservivit; seruicium → servitium, etc.). For the
grapheme w in Latin words, if it had the consonant effect of the letter v, then it was 
preserved (i.e., nowo). If, on the other hand, this character carried the phonetic meaning
v/u, u/u, u/v, or u, then it is corrected in its respective manner (typically, for instance,
nowm → novum; nowo → nowo, etc.) with an added annotation.
All standard abbreviations were written out in the transcribed text without any further
notification in the text. Primary resources consulted range from the as-yet unsurpassed
work of Adriano Capelli,10 through the diverse lexicographical works from the multivo-
lume dictionaries of classic Latin and works of collected medieval Latin vocabulary, to 
a number of narrowly-focused specialised dictionaries. 11 It was necessary to verify non-
Latin (mostly Polish) expressions in a similar manner. 12 The typically shortened given
name, Krzysztof (which, the vast majority of the time, referred to the steward
Krzysztof Szydłowiecki), was spelled Cristoforus (and not Cristophorus), which corre-
sponds in the surviving source with the full variation of this first name. In this specific
instance, however, this was always done by also highlighting the added portion of the
word. For practical reasons, abbreviations of the names of units and systems of currency
(flor. ↔ florenus, flor. Hung. ↔ florenus Hungaricalis, den. ↔ denarius, den. Hung. ↔ denar-
10 CAPPELLI, Adriano: Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici special-
mente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi con l`aggiunta di uno studio sulla brachi-
grafia medioevale, un prontuario di Sigle Epigrafiche, l`antica numeraz. romana ed arabica ed i segni
indicanti monete pesi, misure, etc., Manuali Hoepli Lexicon abbreviaturarum, Milano 1912.
11 Of dictionaries of classic Latin, we should mention at least du Cange’s dictionary published in:
FAVRE, Léopold: Glossarium mediae et infimae Latinitatis, conditum a Carolo du Fresne domino du
Cange, auctum a monachis ordinis S. Benedicti, cum supplementis integris D. P. Carpenterii, Adelungii,
aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel, sequuntur Glossarium Gallicum, tabulae, indices auctorum
et rerum, dissertationes. Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum I–X, Niort 1883–1887,
or Totius Latinitatis Lexicon consilio et cura Jacobi Facciolati, opera et studio Aegidii Forcellini, I–IV,
Patavii 1771. From modern lexicographical works focused on neo-Latin vocabulary, we should men-
tion such works as the results of the project, Thesaurus Linguae Latinae from the Bavarian Academy
of Sciences, RAMMINGER, Johann: Neulateinische Wortliste. Ein Wörterbuch des Lateinischen von
Petrarca bis 1700; http://ramminger.userweb.mwn.de/neulateinische_wortliste.htm [6. 9. 2015]. From
dictionaries of Medieval Latin, one should include the as-yet unfinished Czech Latinitatis medii aevi
lexicon Bohemorum. Slovník středověké latiny v českých zemích 1–22, Pragae 1977–2014. Lexicon 
Latinitatis medii aevi Hungariae 1–5, Budapest 1983–1999. And its Polish equivalent, Elektroniczny
słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. eLexicon Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum;
http://scriptores.pl/elexicon/ [1. 9. 2015]. In terms of textile manufacture and clothing, a valuable
resource can be found in the dictionary of Medieval Latin from the area of old Holland: FUCHS, 
Johann Wilhelm – GUMBERT-HEPP, Marijke – WEIJERS, Olga: Lexicon Latinitatis Nederlandicae
Medii Aevi. Woordenboek van het middeleeuws Latijn van de Noordelijke Nederlanden, Leiden 
1977–2005.
12 Polish researchers have the benefit of using an expansive, complete dictionary of Old Polish, as
can be found in: Słownik staropolski, Tom I–XI, Warszawa – Kraków 1953–2002. Further comp. Słow-
nik polszczyzny XVI wieku, Tom I–XXXV, Warszawa 1966–2011. In rare cases, it was necessary to
also consult on names or sobriquets, to which end we used the information made available in: Słownik
staropolskich nazw osobowych, Tom I–VII, Wrocław – Warszawa – Kraków 1965–1984.
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ius Hungaricalis, gr. ↔ grossus, gr. Misnen. ↔ grossus Misnensis, gr. alb. ↔ grossus albus,
scot. ↔ scotus), weights and measurements (sexag. ↔ sexagena, marc. ↔ marca), as well
as a number of commonly known abbreviations such as etc. (et cetera), were left in their
shortened form. Additionally, when writing out abbreviations, we respected the transcrip-
tion rules outlined above, i.e., in these cases too, the monophthong e was used instead of
the diphthong ae, etc. If this rule was not respected, the resulting combination of medieval
and classic Latin orthography would give an unnatural impression.
The primary ambition of the editors was to interfere as little as possible during the
preparation of the text and to preserve the specific characteristics of the source and the
diverse signatures of its creators. This is the fundamental reason why the rather recurrent
spelling inconsistencies have not been corrected. A typical example is the frequent
(non)declension of the name of the Lithuanian capital, Vilnius. The most conspicuous
one-time (i.e., such that they cannot be considered a mannerism of the particular scribe)
grammar and stylistic offenses were marked with the comment (sic!). The manuscript’s
orthography is erratic; the scribe, resp. scribes who had anything to do with this account
book, were often not very certain of themselves in this respect. Indeed, we already know
that they habitually aided themselves by using non-Latin words. The grammar of this
handwritten source, however, was not subjected to modifications in other cases, either.
For example, missing doubled vowels or consonants were not supplemented in places
where the scribe did not call attention to it himself, i.e., equm and not equum. All of these
can be characterised as the distinct style of the particular scribe. Similarly, the otherwise
non-functional doubling of vowels or consonants (i.e., ssyllaba, and not syllaba) were not
corrected for the same reason. 13
In an effort to remain as faithful as possible to the original source in terms of graphics,
and thus broaden the authority of the edition, we attempted to preserve any specific sym-
bols or other graphical elements that appeared on the pages of the edited manuscript as
much as possible (unless these were proofreading marks contemporary to the period 
referring to the placement of annotations, or other supplementary notes). Places where
the scribe utilised more calligraphic (semi)cursive script usually (although not always) to
introduce individual sections are typeset in bold. Another instance involves the 
“cartouches” into which some entries were recorded, which are represented in this edition
by frames. In addition to the abovementioned, this principle also applied to the following
symbols or marks: ђ (fol. 8r), M (fol. 14r, 304v), // (fol. 14v, 86v), ∞ (fol. 19v, 20r, 31r), #
(fol. 29v, 34r, 34v, 65r, 242r, 244v, 249v, 268v, 304v, 326r), ☆ (fol. 66v, 67r), + (fol. 318r,
318v, 319r, 320r, 322v, 324r, 324v, 325r, 325v, 326r, 326v). In several places in the presented
manuscript, there are drawings depicting a hand whose function was to emphasise the
selected passage of text, resp. selected entry. This fact is indicated in the typeset by the
comment «manus». Since we realise that the system of symbols contemporary to the 
13 The grammatical and stylistic aspects of the surviving account books of the court of Prince Sigis-
mund Jagiellon were subjected to detailed linguistic analysis in: HOROGSZEGI, Zoltán – RÁBAI,
Krisztina: Die linguistischen Lehren eines mittelalterlichen Rechnungsbuches. Das Rechnungsbuch Her-
zog Sigismunds, Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged, Szeged 2009–2010,
s. pp. 100–106.
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period (which is not always entirely straightforward in terms of interpretation) is difficult
to carry over into modern typesetting, we are also attaching an overview in the conclusion
of this chapter that contains the original symbols with their actual graphical representation
in the form of a partial pictorial appendix.
The account book presented here contains both Roman and Arabic numerals, in
which the former prevails. Both numeral systems were preserved without change. Only
in cases where the Roman numerals were written in lowercase were they substituted for
upper case numerals. Numbers that are written out in words in the text are not, as a rule,
translated into Roman or Arabic numerals. The conventional symbol for one half in the
form of an elongated lower stem of a crossed out Roman numeral one is transcribed by
using fractions, for instance, “one and a half ” is expressed as I½.
This edition contains several types of brackets, and their system of use therefore ne-
cessitates explanation. Square brackets [ ] mark all places where the editors have added to
the text; these brackets were used for supplementation in instances of mechanically or
otherwise (spilled ink) damaged places in the manuscript, and also to call attention to the
elaboration of abbreviations that cannot be commonly deduced according to available ab-
breviation dictionaries. Determining their meaning is dependent on the context and the
editor’s in-depth familiarity with the source. A typical example includes place names and
a person’s family name, particularly for those of noble birth who the scribes knew well,
which is why in some cases they aided themselves by abbreviating the name. Square brackets
filled in with an ellipsis […] are used in this edition to graphically define illegible places
in the original text or to draw attention to abbreviations whose meanings are unclear. The
number of periods within the brackets does not indicate the number of illegible characters,
after all, for abbreviated words, it would not be possible to make a reliable assumption of
the number of missing graphemes. Square brackets with a question mark B[udensi?] draw
attention to the fact that the written-out form of the word is not entirely certain. Curly
brackets denote words or characters that were scratched out, i.e., {Iacobus M}. Crossing
out or blackening out of retracted text is clearly marked in this edition by strikethrough,
i.e., Felice Aducti. So-called “crosshatching” to rescind entire entries or even pages is
graphically indicated by the symbol ≠. Additions, captions, corrections, etc., made during
the writing of the manuscript are highlighted in this edition using a system of arrows that
show where they were placed on the page, i.e., if it was above the line, it is marked →ex←
below the line is marked →ex←, and alongside the original entry is marked →ex←.
Italics are used in this edition to denote non-Latin, predominantly (Old) Polish words.
Punctuation, as well as the separated or joined manner of writing of the Latin words or
words in other languages were made to conform to current grammar standards, and 
reflects the editors’ interpretation of the source text. In the writing of uppercase and lo-
wercase letters, the editors generally followed the examples collected by Marek Winiarczyk
in his work dedicated to abbreviations in old Latin prints. 14 Uppercase letters at the 
beginning of words are used in Latin texts in the following cases: 1. at the beginning of 
a sentence, 2. for the personal and proper names of people and animals, 3. for Christian
14 WINIARCZYK, Marek: Sigla Latina in Libris Impressis Occurrentia cum Siglorum Graecorum 
Appendice. Skróty łacińskie w książkach drukowanych z dodatkiem skrótów greckich, Wratislaviae 1995.
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biblical synonyms denoting God in his triune form (typically Dominus), 4. for the names
of ethnic entities and topographical/geographic terminology (Opavia, Lithuania,
Moskovitas), 5. for adjectives and adverbs derived from them (grossis Bohemicalibus),
6. for the names of religious holidays and Sunday (ante dominicam Letare, post octavas
Corporis Christi), 7. for practical reasons motivated by an attempt at clarity, uppercase
letters were also used for each syllable of the cisiojanus (for example, A Ga Pi Thi Mo).
On the other hand, the functional nature of the source, which is de facto and de juris 
a daily account book, stood behind the decision to avoid emphasising respect directed
toward authority figures through the use of uppercase letters at the beginning of words
- indeed, even the accounting scribes did not find it necessary to enhance mention of
individual people with their proper titles, and usually confined themselves to the more
general term, dominus, which used to be reserved for noblemen and burghers who did
not have a service relationship with the originator of the source, Prince Sigismund. With
the exception of point number five, the above-mentioned rules for capitalisation apply
to non-Latin expressions as well.
The page numbers of the folios of the original manuscript are supplied on the right-
hand edge of the pages in this edition. Furthermore, the pagination ends, so the
front/back of the respective folio in the edited text is marked with   (see, for instance,
page 10, re↑co↑gnovit,   quod taliter).
During the preparation of this edition of the manuscript Regestrum curiensium domini
principis Sigismundi, the number of footnotes was kept to a minimum. The critical device
reflecting the issues of transcription - and calling attention primarily to scribe errors, cor-
rections, and debatable interpretations - is the system of graphical marks and symbols de-
scribed above. Footnotes are used, in effect, solely to provide commentary in any place
where the testimony of the system of markings and symbols could be considered insuffi-
cient (typically when the scribe edited one word for another). Round brackets used directly
in the text contain a written-out version of the original dating formulas, always with the
month expressed as a Roman numeral and the day with an Arabic numeral, i.e., “(VII.
16.).” Dating formulas, whether they are in cisiojanus form or in accordance with the
Christian calendar, are usually very imprecise; scribes were often off by a day, two days,
or more. In such cases, we have supplied all of the conceivable interpretational possibilities.
See, for instance, “feria III-a (X. 22.) in die XI Milia Virginum (X. 21.)”.15 Settlements
(cities, towns, villages), countries, or government entities listed in the source were verified
through the register of places and geographic names. Similarly, the names of people were
also verified - as much as the historical context allowed - using the register of persons.16
15 Transcription of other formulas (including the cisiojanus) followed: BLÁHOVÁ, Marie: Historická
chronologie, Praha 2001; WŁODARSKI, Bronisław: Chronologia Polska, Warszawa 1957; FRIE-
DRICH, Gustav: Rukověť křesťanské chronologie, Praha 1934; WIERZBOWSKI, Teodor: Vademecum
(podręcznik dla studiów archiwalnych), Lwów 1926; SZENTPÉTERY, Imre: Chronologia (A közép-és
kora újkori időszámítás vázlata), Budapest 1923.
16 A similar path was followed by de facto all editors of the individual volumes of Jagiellon accounting
records, including authors of the latest developments in this field, who have published material related
to the courts of the Polish/Lithuanian rulers, Alexander and Sigismund II August. See: ANTANA-
VIČIUS, Darius – NARBUTAS, Sigitas (edd.): Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto
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Overview of original symbols with their graphical transcription in the typeset of
this edition:
→ ђ → M → // → ∞
→ # → ☆ → +
Drawings of pointing hands:
fol. 8r                              fol. 64r                                          fol. 86v 
fol. 156v
dvaro sąskaitos (1543–1548), 1543 VI 21–1544 XI 15, Vilnius 2012; ANTANAVIČIUS, Darius – NAR-
BUTAS, Sigitas (edd.): Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543–1548),
1544 XI 15–1546 XI 15, 1 knyga, Vilnius 2009; ANTANAVIČIUS, Darius – PETRAUSKAS, Rimvydas
(edd.): Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504), 
Vilnius 2007.
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  Regestrum curiensium domini principis Sigismundi, qui ad equos serviunt et
quot aliquis equos habet et a quo tempore cuilibet incipit servitium, similiter
quando aliquis accepit pecunias ad suum servitium et in quo loco, etc.
Dominus Crist[oforus] de Schidlowiecz magister curie etc.
habet servitium super VIII equos, cui incipit anno Domini 1493.
Cracovie 1493
Item ante Purificationis Marie (ante II. 2.), dum fama fuit de conventione regum in
Wratislaviam, dati sunt sibi, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super
V[III]1 equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag., pro [ex]peditione2 versus
Pyotrkowiam de summ[a], que [...]3 fuit data de zuppis a domino rege et [...],4 sicut in
registro summarum stat, LVI flor. [...].5
  Cracovie 1493
Item iam statim in recessu versus Pyotrkowiam dati sunt ad suum servitium, quando
etiam aliis curiensibus similiter dabatur, super VIII equos, ad quemlibet per III flor.
per ½ sexag., sicut in registro summarum stat, XXIIII flor.
Item servitium sibi non vadit ab illo tempore, quo principa[lite]r pecuniam accepit,
sed usque una septimana ante Carnisprivium in illa syllaba Li Con Iun Ge Tunc Pe
Trum (II. 17.), quando sibi equi venerunt de domo in Pyotrkowiam, ab illo die vadit
sibi servitium.
Poznanie 1493
Item eodem anno ibidem post octavas Visitationis Marie (VII. 9.) dati sunt ad suum
servitium, quando advenerat a sepultura patris, XX flor. de summa C flor. a Severino
ex theloneo Poznaniensi data, ut in registro summarum stat.
Poznanie 1493
[Item]6 in crastino sancti Laurentii (VIII. 11.) dati sunt ad [suum]7 servitium XXX flor.
1 Chybějící znaky byly původně napsány na utrženém okraji stránky. Missing characters were originally
written on the torn edge of the page.
2 Chybějící znaky byly původně napsány na utrženém okraji stránky. Missing characters were originally
written on the torn edge of the page.
3 Okraj stránky utržen. The edge of the page was torn.
4 Okraj stránky utržen. The edge of the page was torn.
5 Okraj stránky utržen. The edge of the page was torn.
6 Chybějící slovo bylo původně napsáno na utrženém okraji stránky. Missing word was originally writ-
ten on the torn edge of the page.
7 Chybějící slovo bylo původně napsáno na utrženém okraji stránky. Missing word was originally writ-
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de summa CC flor. [...]8 a domino rege dominus Drzewyczki de [...],9 ut in registro
summarum stat.
  Poznanie 1493
Item ibidem eodem anno feria VI-a post Egidii (IX. 6.) dati sunt ad suum servitium,
quando etiam similiter aliis curiensibus dabatur, XXX flor. de summa sexcentum
LXXV flor., quos portaverat Sborzenski, sicut in regestro summarum stat.
Poznanie 1493
Item ibidem eodem anno in crastino sancti Stanislai (IX. 28.) in autumpno dati sunt
ad suum servitium per X flor. ad equm, quando similiter aliis curiensibus dabatur,
etiam de eadem summa, sicut in regestro summarum stat.
Poznanie 1493
Item ibidem eodem anno in crastino sancti Martini (XI. 12.) dati sunt ad suum
servitium per IIII flor. ad equm, quando etiam aliis curiensibus similiter dabatur, de
summa quingentorum flor., que fuit portata a domino rege per dominum Petrum
Schidlowyeczki, sicut in regestro summarum stat. Summa XXXII flor.
Poznanie 1493
Item ibidem eodem anno feria II in crastino Conceptionis Marie (XII. 9.) dati sunt ad
suum servitium, quando aliis similiter curiensibus dabatur, per IX flor. ad unum equm
de summa mille flor., quos a domino rege dominus Petrus Schidlowyeczki poraverat,
in recessu de Poznania versus Cracoviam ad novam missam domini car[dina]lis.
Summa LXXII flor.
Poznanie 1494
Item eodem anno ibidem in crastino sancti Mathie apostoli post dominicam Invocavit
(II. 25.) post adventum de nova missa domini car[dina]lis dati sunt ad suum servitium
VIII flor. de summa VI C flor. et X a Zayfreth per manus domini Ossolynski ...tuata
eo tempore, quo dominus margrabius venerat ad dominum regem [...],10 ut in regestro
stat summarum.
  Cracovie 1494
Item feria IIII-a post Iudica (III. 19.) eundo versus Levotiam dati sunt ad suum servitium,
quando etiam similiter aliis curiensibus dabatur, per X flor. ad equm de summa mille
flor. centum sexaginta flor. a domino rege data, sicut in regestro summarum stat.
Cracovie 1494
Item feria III-a post Bartholomei (VIII. 26.) in recessu versus Radom et de Radom
8 Okraj stránky utržen. The edge of the page was torn.
9 Okraj stránky utržen. The edge of the page was torn. 
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versus Prussiam dati sunt ad suum servitium, quando etiam aliis curiensibus similiter
dabatur, per X flor. ad equm de summa mille flor. a domino rege per dominum Paulum
Schidlowyeczki de myncza portata, sicut in regestro stat sumarum.
Mariemborgk 1495
Item ibidem eodem anno dominica ante Prisce (I. 11.) dati sunt ad suum servitium
per II flor. ad equm, quando etiam similiter aliis curiensibus dabatur, de summa
ducentorum flor. a domino rege per dominum Petrum Schidlowyeczki portata, sicut
in (sic!) stat in regestro summarum. Summa XVI flor.
Thorum 1495
Item ibidem eodem anno sabbato ante dominicam Invocavit (III. 7.) dati sunt ad suum
servitium per IIII flor. minus I ortt ad equm, quando etiam aliis curiensibus similiter
solvebatur, de summa tricentorum septuaginta quinque flor. a domino rege per
dominum Petrum Schidlowyeczki portata, sicut in regestro summarum stat. Summa
XXX flor. 
Thorun 1495
Item ibidem eodem anno dominica die ante Penthecosten (V. 31.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium per [II½]11 flor. ad equm, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, [de]12 summa CCL flor. a domino rege per dominum
Petrum [S]chidlowyeczki13 portata, sicut in regestro summarum stat. [Su]mma14 XX
flor.
  Ploczko 1495
Item ibidem eodem anno in die sancti Laurentii (VIII. 10.) dati sunt ad ipsius servitium
per I½ flor. ad equm, quando aliis curiensibus similiter dabatur, de summa CCCL flor.,
que fuit portata per Kalowski a theloneatrice Poznaniensi Adam, sicut in regestro
summarum stat. Summa XII flor.
Lublyn 1495
Item ibidem eodem anno feria IIII-a post Michaelis (IX. 30.) dati sunt ad suum
servitium ad equm per V flor., quando aliis curiensibus similiter solvebatur, de summa
quingentorum flor. a domino rege per manus domini Petri Schidlowyeczki portata,
sicut in regestro summarum stat.
11 Chybějící číslo bylo původně napsáno na utrženém okraji stránky. Missing numeral was originally
written on the torn edge of the page.
12 Chybějící slovo bylo původně napsáno na utrženém okraji stránky. Missing word was originally
written on the torn edge of the page.
13 Chybějící znak byl původně napsán na utrženém okraji stránky. Missing character was originally
written on the torn edge of the page.
14 Chybějící znaky byly původně napsány na utrženém okraji stránky. Missing characters were origi-
nally written on the torn edge of the page.
f. 4r
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Lublin 1495
Item ibidem eodem anno in vigilia sancte Katherine (XI. 24.) dati sunt ad suum
servitium per III flor. ad equm, quando aliis curiensibus similiter dabatur, in recessu
versus Sandomiriam de summa tricentorum flor. a domino rege per dominum
Drzewyczki data, sicut stat in regestro summarum. Summa XXIIII flor.
Sandomirie 1496
Item feria III-a infra octavas Epiphaniarum (I. 19.) dati sunt ad suum servitium
antiqum centum flor. pro expeditione versus Lythvaniam, dum missus erat in legatione,
de summa CCC flor. a domino thezaurario Lubelczyk per manus Chroberski portata,
sicut regestrum summarum ostendit. 
Pyotrkovie 1496
Item feria III-a ante dominicam Palmarum (III. 22.), dum venit de Lythvania, dati sunt
ad suum servitium per VII flor. ad equm de summa septingentorum flor. a domino
thezaurario Lubelczyk per manus Chroberski portata, sicut regestrum summarum
ostendit. Summa LVI flor.
  Cracovie 1496
Item ibidem eodem anno sabbatho post Viti (VI. 18.) ante hastiludum alias dwor dati
sunt ad suum servitium X flor. de summa septingentorum flor. Crac[oviam] a domino
rege per dominum Petrum Schidlowyeczki portata, sicut in regestro summarum stat. 
Cracovie 1496
Item ibidem eodem anno feria quinta post Mathei (IX. 22.) in autumpno dati sunt ad
suum servitium per X flor. ad equm, quando aliis similiter curiensibus dabatur, pro
expeditione versus Parczow de summa mille flor. a domino thezaurario Lubelczycz de
myncza data, sicut in regestrum summarum ostendit.
Sandomirie 1497
Item ibidem eodem anno feria V-ta ante dominicam Palmarum (III. 16.) dati sunt XX
flor. ad suum servitium, quando iam aptabant se versus Moldaviam, sic stetit in regestro
summarum, quod receptum est in Moldavia, de quo dominus princeps bene scit.
Sandomirie 1497
Item ibidem eodem anno sabbato quarto post festa Pasche (IV. 22.) in recessu versus
Moldaviam dati sunt ad suum servitium per X flor. ad equm, quando aliis curiensibus
similiter dabatur, de summa quingentorum flor., que fuit data a domino rege ad
curienses per dominum Drzewyczki, ut stabat in regestrio summario, quod perditum
est in Moldavia.
Leopoli 1497
Item ibidem eodem anno sabbato post octavas Corporis Christi (VI. 3.) dati sunt ad
f. 4v 
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suum servitium centum flor. in quittatia ad dominum Bronyowski, que sibi est
extradita, ut stat in regestro quitatiarum apud eundem Bronyowski.
  Leopoli 1497
Item ibidem eodem anno duabus septimanis ante Iohannis Baptiste (VI. 10.) dati sunt
sibi ad suum servitium LX flor. pro duobus equis zaszkodne, quorum unus vocabatur
Sthurm et alius Szyedleczki, ambo gnyadzy, quos solus dominus princeps bene noverat.
Item iste summe superius scripte, que fuerunt date Sandomirie et in Leopoli, statim
ante exitum versus Moldaviam bene fuerunt scripte in regestro illo, quod est acceptum
in conflictu Moldaviensi, sicut superiora percepta ostendunt, quod bene notum est
domino principi.
Leopoli 1497
Hic iam novum regestrum summarum est inceptum in die Martini (XI. 11.), dum
venimus de Moldavia, sed regestrum, ubi equi conscribuntur, ab initio est, cum non
erat perditum.
Leopoli 1497
Item ibidem eodem anno in vigilia Conceptionis Marie (XII. 7.), dum venimus de
Moldavia, dati sunt ad suum servitium per X flor. ad equm, quando aliis curiensibus
similiter solvebatur, sic quemadmodum exservierant in campo, de summa tricentorum
XXXIIII flor., que fuit data a domino rege per dominum Drzewyczki ad eosdem
curienses, sicut in novo regestro stat.
Dobrzyschycze 1498
Item ibidem eodem anno feria IIII-a ante Purificationis (I. 31.) dati sunt ad suum
servitium X flor. eundo de Czasthochowa versus Pyotrkoviam etiam de eadem summa
CCCXXXIIII flor., sicut novum regestrum summarum ostendit.
  Cracovie 1498
Item ibidem eodem anno feria quinta ante Letare (III. 22.) dati sunt ad suum servitium
XX flor. eo tempore, quando dominus princeps adiuvit eum super redarios alias na
wosznyki, qui sibi recepti erant in Moldavia, de summa VIII C flor. et LX, que fuit
portata de zuppis per Jasschyenski, ut in regestro stat novo summario.
Cracovie 1498
Item ibidem eodem anno feria IIII post festa Pasche (IV. 18.) dati sunt ad suum servitium
pro expeditione versus Poznaniam cum domino principe X flor. etiam de eadem summa
per Yaschyenski de zuppis portata, sicut regestrum summarum novum ostendit.
Cracovie 1498
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sunt ad suum servitium per V flor. ad equm, dum auditum erat de exitu domini
principis in campum contra paganos cum domino rege, sed tamen converso in
Cracovia remanserat, de summa V C flor., que fuit portata de myncza per manus
Chroberski, ut in regestro summarum novo stat.
Cracovie 1498
Item ibidem eodem anno in die Marie Nivis (VIII. 5.) pro expeditione cum domino
principe versus Ungariam dati sunt ad suum servitium per X flor. ad equm, quando
aliis curiensibus similiter dabatur, de summa CCC flor. a domino Bonar super arendam
thelonei Sandomiriensis recepta, sicut novum regestrum summarum ostendit.
Cracovie 1498
Item iam in recessu versus Ungariam dati sunt pro expeditione eadem ad antiqum
servitium XL flor. in auro de summa XVIII C flor. de diversis summis iam in unum
composita in auro, sicut regestra summaria nova ostendunt.
  Bude 1498
Item ibidem eodem anno feria III-a ante Luce/Lucie (IX. 16./XII. 11.) dati sunt ad
ipsius servitium per V flor. ad equm, quando aliis curiensibus similiter dabatur, de
summa CCCC flor. a domino Milner civi Budensi factore domini Thurzo receptorum,
ut regestrum summarum ostendit.
Bude 1499
Item ibidem eodem anno feria VI-a ante dominicam Letare (III. 8.) dati sunt ad ipsius
servitium per V flor. ad equm, quando aliis curiensibus similiter dabatur, de summa
CCCCL flor. a domino Milner civi Budensi factore domini Thurzi receptorum, sicut
regestrum summarum novum ostendit.
Bude 1499
Item ibidem eodem anno in crastino sancti Lamparti (IX. 18.), dum Olbricht sartor
recessit versus Poznaniam ad annale forum et Lublyn, data est sibi quittatio super XL
flor. ad capitaneum Lubaczoviensem super eius servitium, sicut regestra Bronyowski
bene ostendunt.
Bude 1499
Item eodem anno ibidem in illa syllaba Trans Uns Se Se, dominica die (X. 20.) in
recessu versus Pozonium dati sunt ad suum servitium CXL flor., super novum
servitium LXXX et ad antiqum LX, quando aliis curiensibus similiter solvebatur, de
summa mille flor. a domino rege per manus domini Corczborkg pro eadem
expeditione portata, ut in regestro summarum stat.
Bude 1500
Item ibidem eodem anno feria VI ante sancti Francisci proxima (X. 2.) pro expeditione
f. 6r
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versus Baciam dati sunt ad ipsius servitium CLXX flor., ad novum servitium per X
flor. ad equm et ad antiqum servitium LXXXX flor., quando aliis curiensibus similiter
solvebatur, C flor. de summa CCC flor. a domino Milner receptorum et LXX flor. de
summa mille flor. a domino rege per dominum Burian pro expeditione domini
principis versus Baciam portatorum, ut in regestrum summarum ostendit.
  Bude 1501
Item ibidem, eodem anno feria quarta post Assumtionis Marie (VIII. 18.) in recessu
domini principis versus Tholna cum domino rege dati sunt ad suum servitium, quando
aliis curiensibus similiter solvebatur, C flor. de summa mille flor. in moneta Ungaricali,
que portata erat a Iacobo Melych civi Budensi factore domini Thurzi, ut in regestro
summarum stat. →Item eodem tempore in recessu domini principis de Buda in Tolnam
et domini Crist[ofori] in Poloniam pro electione data est sibi quittatio ad suum
servitium ad C flor. ad dominum Bonar.←
Bude 1501
Item ibidem eodem anno et eodem die feria quarta, dum recedere debuit a domino
principe in legatione ad electionem versus Poloniam, dati sunt ad suum servitium C
flor. in auro, quando similiter aliis curiensibus secundario solvebatur, de summa mille
flor. Italicorum, que fuit portata a domino rege domino principi per manus domini
Pothmanski pro expeditione versus Tholnam, ut in regestro summarum stat.
Bude 1501
Item ibidem eodem anno feria quarta (XI. 24.) in illa syllaba Cle Cris (XI. 23.) in
expeditione versus Cracoviam ad coronationem dati sunt ad suum servitium C flor.
in auro, quando similiter aliis curiensibus solvebatur, de summa mille flor. in auro 
a domino Thurzy per sartorem Olbricht pro eadem expeditione portata, ut regestrum
summarum ostendit.
Bude 1501
Item tribus diebus post priorem pecuniam datam (XI. 25.) in expeditione versus
Cracoviam, iterum secundario pro eadem expeditione dominica die in illa syllaba Ri
Na Sed Andr (XI. 27.) dati sunt ad suum servitium CXL flor. in auro, quando similiter
aliis curiensibus secundario solvebatur, de summa mille flor. a in auro a domino rege
per dominum Iaroslaum pro expeditione et pro expensis versus Cracoviam portata,
ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1502
Item feria quarta post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Zer Et Zoph (V. 11.)
in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium LXXX 
  flor. de summa XII C flor. a domino Bonar pro expeditione versus Glogoviam
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Glogovia 1502
Item feria III-a in illa syllaba Ci O A Ga Pi Thi Timo (VIII. 16.) in expeditione domini
principis versus Opaviam et de Opavia versus Ungariam ad sponsalia regalia dati sunt
ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, per V flor. ad
quemlibet equm per ½ sexag. Polonicalem de summa CCCXXV marcarum muneri
Misnensium Wratislaviensium a civibus Glogoviensibus de anno iubileo portata, ut in
regestro stat summarum.
Opavie 1502
Item tertia ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in recessu
domini principis, iam recte ad nuptias in Ungariam, dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per IIII flor. per ½
sexag. de summa composita a civibus Opaviensibus et de tenuta Opaviensi, que habuit
V C flor., ut in regestro summarum stat. Summa XXXII flor. 
[...]15
Bude 1502
Item feria II-a in die Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu de nuptiis regalibus
versus Slesiam dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per V flor. de
summa XI C flor. portata a domino Jurek Thurzo in moneta Ungaricali, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1503
Item feria VI-a post conductum Pasche in illa syllaba Vi Tal is Phil Sig (IV. 28.) in
recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt super ipsius servitium,
quemadmodum aliis curiensibus, ad quemlibet equm per V flor. in moneta flor.
computando, sicut aliis per XXX gr., de summa mille flor. pro eadem expeditione 
a domino Bonar portata, ut in regestro summarum stat.
  Glogovie 1503
Item Item (sic!) feria II-a in illa syllaba Ti Thi Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus
Wratislaviam dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per II flor. per XXX
gr., quando aliis curiensibus similiter dabatur, in auro XIIII flor. per XXXIII gr. et I in
moneta. Totum facit XVI flor. per XXX gr., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item penes festa sancti Ioannis Baptiste (penes VI. 24.) do, quando pannus remanserat
post expeditionem familie domini principis, datus est sibi pannus iste ad suum
servitium pro digerio sue familie, ita taxatus, sicut etiam Wratislavie accipiebatur, cuius
panni solus dominus princeps cedulam vidit et etiam sartor Georgius bene scit, quod
sic est, quia solus intidebat et post divisionem solus in presentia mea rationem fecit.
15 Přeškrtnutý řádek je zcela nečitelný. Crossed out line is unreadable.
f. 7v 
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Item medium stamen cum IIII ulnis Machaliensibus, totum fa[ci]t pro VIII flor. et in
auro et I ortt, quia stamen Wratislavie acceptum est pro XIII flor. in auro. Item quatuor
agazonibus ad caligas accepti sunt octo ulne panni Czykoviensis pro I½ flor. in auro,
quia stamen in Wratislavia acceptum est pro VI flor. in auro. Item acceptum est unum
stamen de panno Wratislaviensi pro III flor. in auro, quia etiam sic Wratislavie fuerat
acceptum. Item de panno albo na phuterthuch accepte sunt VII ulne pro tribus ortt in
auro. Item accepta est una stuka barchan szmalczowany pro I½ flor. in auro. Item alia
stuka accepta est de barchan alba pro I flor. in auro, que etiam sic Wratislavie empte
erant. Summa pro his omnibus facit in auro XVI flor. et II gr., quod facit in moneta
per ½ sexag. XVII flor., gr. XX, computando flor. in auro XXXIII gr., sicut vadit in
Slesia.
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O Ia Nus (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super octo equos, ad quemlibet per III flor.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat. Summa XXIIII flor.
Glogovie 1504
Item feria VI-a ante sancti Georgii in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) dati
sunt ad suum servitium in recessu versus Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super VIII equos per X flor. per ½ sexag.
de summa a domino Opalenski super debitum Szwab portata, ut in regestro sum-
marum stat.
Percepta usque huc flor. 6 gr. 8.
Glogovie 1504
Item feria VI-a ante sancti Georgii recepi pannum a domino duce pro mea familia
super meum servitium, ita in tali valere et pretio, sicut erat emptus Wratislavie per
sartorem Jurek et per eundem sartorem tum extraditum et mensuratum, sicut solus
dominus dux cedulam vidit et solus Jurek sartor coram domino principe re↑co↑gnovit,
  quod taliter mecum Wratislavie eunt in eo valore, sicut ego etiam de manibus ipsius
accepi, quominus ego libentius habuissem paratam pecuniam, sed obtemperando
domino duci oportuit me ita recipere tali ordine, sicut inferius probit.
Item in primis recepi unum stamen de panno Wratislaviensi rubeo pro tribus flor.,
quemlibet flor. triginta tribus gr. numerando, ita sicut illo tempore flor. Hung.
mercatoribus solvebantur pro debitis, hoc cum super prius dabatur ex gratia ad
aurigam unum stamen et ad popona aliud stamen.
Item recepi ½ stamen dzykowskie pro tribus flor. in auro.
Item medium stamen czeskie schare pro I½ flor. in auro.
f. 8r
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Item medium stamen Machaliense pro VII flor. in auro.
Item unam stukam barchan szmalczowani pro I flor. in auro et I ortt. Item unam stukam
barchan albi ad subducturas pro I flor. et ½ ortt.
ђ Summa in auro, per XXXIII gr. flor. computando, facit XVII½ f↑lo[renos]↑, gr. 12.
Summa vertendo, quemlibet flor. per XXX gr., hoc est per ½ sexag., facit flor. XIX, gr. XX.
«manus» Item percepta usque huc facit flor. per ½ sexag. 2718↑19↑, gr. 10.
Item secundum hec percepta tenet michi d[ominus] dux usque huc secundum verum
computum, hoc est ad illam silabam in hac Se Rie Te Ner (V. 20.) videlicet anni Domini
1504. Flor. 851, gr. 20.
Opavie 1504
Item feria III-a in crastino Divisionis Apostolorum in illa syllaba Post Alix Ar (VII. 16.)
in recessu versus Cracoviam dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet
per V flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc aliis omnibus curiensibus
dabatur, numerando, de summa mille flor. in auro a domino Humbyczki accomodata,
ut in registro summarum stat. Summa ad flor. per XXX gr. fa[ci]t XLVI flor. et XX gr.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die XI Milia Virginum (X. 21.) in recessu de Cracovia ad
Opaviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super
octo equos per X flor. per ½ sexag. de summa XIX ↑C↑ flor. et XV composita a Bonar
et theloneatoribus Sandomiriensibus et de myncza, ut in registro summarum stat.
  Opavie 1505
Item sabbato ante dominicam Oc Iudica (III. 8.) ad mandata domini principis dati sunt
ad suum servitium, ut in registro summarum stat, XII flor.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis omnibus
curiensibus similiter dabatur, super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag.,
ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vin Dat Iun Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu
versus Hungariam in curribus leniter dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc presentibus similiter dabatur, super VIII equos, ad quemlibet per II
flor. per ½ sexag., in gr. albis, ut in registro summarum stat. Summa XVI flor.
f. 8v
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Bude 1505
Item feria II-a in vigilia Divisionis Apostolorum (VII. 14.) ad mandata domini principis
dati sunt ad suum servitium XX flor., C den. Hung. ad quemlibet flor. numerando, ut
stat in registro summarum.
Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt super eius servitium, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter
dabatur, super VIII equos, ad quemlibet per II flor., ad quemlibet flor. C den. Hung.
numerando, ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item sabbato in crastino Assumtionis Marie (VIII. 16.) in progressu ex Buda versus
Glogoviam dati sunt ad mandata domini principis ad suum servitium VIII flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item dominica ↑feria III-a↑ in illa syllaba Cti Egi Di Um (VIII. 31.) ↑Gor Gon (IX.
9.)↑ in recessu versus Cracoviam ad sepulturam domine regine dati sunt ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, super VIII equos, ad
quemlibet per IIII flor. per ½ sexag., XXVII flor. Hung. in auro, quemlibet   XXXV
gr., sicut tunc omnibus aliis curiensibus flor. dabatur, et XV gr. ta in moneta, totum
facit per ½ sexag. XXXII flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, quando aliis curiensibus omnibus tunc similiter dabatur, per IX flor.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat. Totum facit LXXII flor. per ½ sexag.
Glogovie 1505
Item in recessu versus Pruthnik ad conventionem feria quarta (XII. 31.) in illa ssyllaba
Tho Me Sil Ci etc. (XII. 29.) dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc dabatur, super VIII equos, ad quemlibet equum per XI flor. per ½ sexag., quod
totum fa[ci]t per ½ sexag. LXXXVIII flor., ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super VIII equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. 24 flor., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syallaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, super VIII equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
f. 9r
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sexag. LVI flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria III-a in illa syllaba Mar Cel Le (VI. 2.) dati sunt ad suum servitium, ut in
registro summarum stat, X flor.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syallaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lythvaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus omnibus tunc
similiter dabatur, super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
 Wylne 1506
Item sabbato in vigilia sancti Mathei (IX. 19.) dati sunt ad suum servitium, ut in
summarum stat registro, X flor. per ½ sexag.
Wylne 1506
Item feria secunda in illa sillaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super VIII equos, ad
quemlibet equum per IIII flor. per mediam sexag. Totum facit per mediam sexag. 32
flor., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa ssyllaba Vem Brel Le O etc. (XI. 4.) in recessu versus Poloniam
dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter pecuniam
dabatur, super VIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XXXII flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1506
Item dominica in illa ssyllaba De Tho Mas etc. (XII. 20.) ad mandata domini principis
ad suum servitium dati sunt sibi X flor. per mediam sexag., ut in registro summarum
stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curienibus dabatur
peccunnia, super VIII equos, ad quemlibet per III flor. Hunga[ricales] in auro,
quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa facit flor. in auro XXIIII, qui faciunt
flor. per ½ sexag. XXVIII, gr. XXIIII, ut registrum summarum ostendat.
Cracovie 1507
Item feria sexta in illa sillaba Cir Et Va Ler San (IV. 16.) in recessu versus Hungariam
in legatione dati sunt sibi ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X
f. 9v
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flor., quemlibet flor. per ½ sexag. Summa facit flor. LXXX.
Item in eodem recessu secundario dati sunt ad suum servitium, ut in registro
summarum stat, X flor. per ½ sexag.
  Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lithuaniam
post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium in absentia sua, dum fuerat in
legatione missus ad Hungariam, ad octo equos per ½ X flor. per ½ sexag. per dominum
Iacobum thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria II-a in vigilia sancti Bartholomei (VIII. 23.) dati sunt ad suum servitium, ut
in registro summarum stat, XVI flor. per ½ sexag.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per III flor. per ½ sexag., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
→Faciunt XXIIII flor.←
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per II
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus
tunc presentibus pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa facit per ½
sexag. XIX flor. et VI gr.
Radom 1508
Item feria II-a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Summa facit XLVIII flor. per ½ sexag.
Folium 187 flor., gr. 6
  Cracovie 1507
Item pro festo Pethecostensi in illa syllaba In Hac Se Rie Tenet Urban (V. 19.) facta
erat cum eo ratio de suo servitio, quod exservivit cum octo equis et ad illud tempus
exservierat XIIII annos et unum quartale, deberent sibi venire per illud totum tempus
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Item et si pro illo tempore fuit cum eo facta ratio, tamen usque anno Domini 1508
feria II-a (II. 7.) in die sancte Dorothee (II. 6.) isti mille et septem flor. sunt sibi soluti,
ut in registro summarum stat. Tamen servitium de nowo sibi vadit non a tempore
solutionis, sed a tempore illo, quo cum eo facta fuerat ratio.
Item eodem die, quo sibi fuerat solutum servitium super equos, etiam soluta sunt sibi
servitia quartalium retenta, quod servitium habet ex gratia pro adiuvamine sui serviti
alias na spomozenye, quod sibi servitium erat retentum et ci per certos annos et per
certa quartalia, ut ipse solus in suo registro propria manu diligenter scribit et ad tempus
rationis cum eo facte, ut super habuit in recentis 862½ flor., qui sibi per dominum
thesaurarium regni Polonie dominum Iacobum germanum soluti sunt, ut in suo
registro sua propria manu diligenter scripto planius stat. Et ista summa quartalium,
videlicet 862½ flor., non debent poni ad rationem servitii equorum, tamen hic
memorantur propter regestra domini thesaurarii etc., a quo talem pecuniam accepit
et etiam propter aliquos errores, qui exoriri possint alia in suo registro videri debent,
quod manu propria diligenter scribit.
Percepta post rationem factam ad novum servitium incipiunt a data Cracovie versus
Lithuaniam in illa syllaba Et Zoph 1507 (V. 14.). 
  Cracovie 1508
Item feria IIII-a Pasche in illa syllaba Ci Que Vitalis (IV. 26.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X flor.
per ½ sexag., quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
domini thesaurari regni stat.
Borissoff 1508
Item feria quarta in crastino Procopii (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium, quando
aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, super VIII equos, ad quemlibet
per I½ flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. Summa XII flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium, quando
aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, super VIII equos, ad quemlibet
per unum flor. Hung. in auro, ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Wylna dati sunt ad
suum servitium, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, super
VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, ut in registro summarum stat.
Wilna 1508
Item feria V-ta in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VIII
f. 11r 
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equos, ad quemlibet per I½ flor. per ½ sexag., quando aliis omnibus curiensibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa facit XII flor.
Wilne 1509
Item feria VI-a in crastino conversionis sancti Pauli (I. 26.) ad mandata domini regis




Item habet servitium super III equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria secunda
in illa sillaba Pau Po No Bi Le Lu Men etc. (I. 25.), quo die cum suis equis conscriptus
est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lithuaniam
post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos,
per dominum thesaurarium regni, ut in registro ↑domini↑ thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi Que Fel (VII. 23.) in recessu versus
Myensko dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor. per
XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super III equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scotos, quando aliis
curiensibus omnibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curiensibus similiter pecunie dabantur, ut in regestro
summarum stat. Summa facit XVIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta Pasche in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per
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  Borisoff 1508
Item feria quarta in crastino Procopi (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat, quando
aliis curiensibus similiter dabatur. Summa IIII ½ flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III equos,
ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet XXXVI XX gr. numerando, quando
aliis omnibus curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum
facit per XIIII scot. IIII flor., gr. II VIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Vilne 1508
Item feria V-ta in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet flor. per I½ flor. per 14 scot., quando aliis omnibus curiensibus
tunc presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
flor. IIII½ per 14 scot.
  Stanislaus Grzywa
habet servitium super tres equos, qui Cracovie anno Domini 1507 in vigilia
Ascensionis Domini in illa syllaba Na Zer Et Zoph (V. 12.) cum suis equis conscriptus
est, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu domini regis post
felicem coronationem ad Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos,
per dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., ut in regestro domini
thesaurarii stat.
Wylne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot., quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat.
Wilne 1507
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suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur,
super III equos, ad quemlibet pet III flor. per XIIII scotos, ut in registro summarum
stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (II. 10.) ante Lucie in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXII gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa facit flor.
per XIIII scot. VII, gr. XX.
Radom 1508
Item feria IIa in illa syllaba Cel Prisca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per VI flor.
per 14 scotos, quando aliis curialibus similiter pecunie dabantur, ut in regestro
summarum stat. Summa facit XVIII flor. per 14 scot.
  Cracovie 1508
Item feria quarta Pasche in recessu versus Lithuaniam in illa syllaba Ci Que Vi Talis
(IV. 26.) dati sunt sibi ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor.
per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Item et si sibi ad quartum equm pecunia data est, tamen super eum non vadit sibi
servitium super eum usque a conscriptione, ut sequitur.
Item non exiverat cum domino rege ex Cracovia, usque venit in Brzesczye ↑Lublin↑
in illa syllaba Soph Ma Ius (V. 16.).
Item in vigilia sancti Urbani (VI. 24.) conscripsit quartum equm, a quo die vadit sibi
super eum servitium, ut in registro equorum stat 1508.
Borisoff 1508
Item feria quarta in crastino Procopii (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus
similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Summa facit VI flor. per XIIII scot.
M Smolyensko 1508
Item feria sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
IIII equos, ad quemlibet per unum flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
f. 14r
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Smolyensko
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Wilna dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr.
quemlibet numerando, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per 14 scot. flor. V, gr. XX.
Wilne 1508
Item feria V-ta in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. VI flor.
  Petrus Pothuleczki
Item habet servitium super IIII equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 sabbato in
illa sillaba ag Vin (I. 21.) Cen Ti Pau Po No Bi Le etc. (I. 23.), quo die cum suis equis
conscriptus est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum
stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu domini regis versus
Lithuaniam prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando
aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor.
per XIIII scotos, per dominum thesaurarium regni dominum Iacobum de Schidlowiecz
etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Cobi (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati
sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilna 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur,
super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scotos, ut in summarum stat
registro.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor. per 14 scot., quando et aliis
curialibus similiter pecunia dabatur, ut in regestro summarum stat. Summa facit
XXIIII flor. per 14 scot.
f. 14v
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// Cracovie 1508
Item feria quarta Pasche in illa syllaba Ci Que Vi Talis (IV. 26.) dati sunt ad suum
servitium in recessu versus Lithuaniam super IIII ↑VI↑ equos, ad quemlibet per X flor.
per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc similiter omnibus pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat.
Cracovie
Item feria quinta in illa syllaba Que Vi Talis (IV. 27.) asscripti sunt sibi duo equi, a quo
die super VI incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
  Item non exivit cum domino rege ex Cracovia in illa syllaba Flor Got (V. 4.), usque
in Sandomiriam venit in illa syllaba Sta Nis (V. 8.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in crastino Procopii (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc omnibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa facit IX flor. per XIIII
scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in die sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI equos,
ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus numerando,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL
gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Vilna 1508
Item feria V-ta in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. I (sic!) IX flor.
Wilne 1508
Item in die Conceptionis Marie (XII. 8.) ad mandata domini regis data est sibi quitantia
ad rationem sui servitii per reverendum dominum Ioannem de Laszko cancellarium
regni Polonie super XL flor. per XIIII scot., ut in regestris domini cancellarii stat.
f. 15r
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  Bernarth Chyschowski IIII
Cracovie anno Domini 1508 sabbato ante Palmarum in illa syllaba Bur Cir Et Va Ler
(IV. 15.) conscripsit se cum IIII equis, ut in registro equorum stat, a quo die vadit sibi
servitium.
Cracovie 1508
Item feria quarta Pasche in illa syllaba Ci Que Vi Talis (IV. 26.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per
XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro su
domini thesaurarii stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in crastino Procopii (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus tunc
similiter dabatur, ut in summarum stat registro. Facit VIII flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX.2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet XL gr. numerando
Polonicalibus, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Wilna dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr.
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per 14 scot. V flor., gr. XX.
Vilna 1508
Item feria V-ta in die sancti Clementis (XI. 23.) dat[i] sunt ad suum servitium super
IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. VI flor.
  Dominus Nicolaus Schidlowyeczki habet servitium super sex equos, cui anno
Domini 1501 dominica die in illa syllaba Le Lu Cas etc. (X. 17.), dum exivit de
limitibus Polonie versus Ungariam ad curiam domini principis cum domino
Cristoffero germano suo de electione regia, quem dominus princeps in legatione ex
Ungaria miserat, incipit super VI equos servitium.
Bude 1501
Item feria II-a in illa syllaba Ce Cle Cris etc. (XI. 22.) in recessu versus Cracoviam dati
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in auro per X flor. ad equm, quemlibet flor. per C den. Ung. et V numerando, de
summa mille flor. in auro a domino Thurzy per sartorem Olbricht pro expeditione
versus Cracoviam portatorum, ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1502
Item feria quarta post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Zer Et Zoph (V. 11.)
in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando
aliis similiter curiensibus solvebatur, LX flor., in moneta XXXVII flor. et viginti gr. et
XX flor. in auro, flor. in moneta XXX gr. et flor. in auro XXXIIII gr. numerando
quemlibet. Quod totum facit cum aditionibus ad flor. ↑in auro↑ LX flor., ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1502
Item feria III-a in illa syllaba Ti O A Ga Pi Thi Ti Mo Bar (VIII. 16.) in expeditione
domini principis versus Opaviam et ex Opavia versus Hungariam ad sponsalia regalia
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, per V flor. ad
quemlibet equm per ½ sexag., ut in regestro stat summarum.
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor (IX. 6.) in recessu
iam recte Hungariam ad nuptias dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
similiter solvebatur, ad quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., ut in regestro stat
summarum XXIIII flor.
  Bude 1502
Item feria II-a in die Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu de nuptiis domini regis
dati ad sunt ad ipsius servtitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super
quemlibet equm per V flor. in moneta Hungaricali, sicut in regestro summarum stat.
Cracovie 1503
Item feria VI-a post Conductum Pasche in illa syallaba Vi Ta Lis Phil Sig (IV. 28.) in
recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. in moneta Polonicali,
XXX gr. quemlibet flor. computando, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Ti Thi Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super
quemlibet equm per II flor. per ½ sexag., in auro dati sunt sibi X et in per XXXIII gr.
et in moneta I flor. Totum facit XII flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O Ia Nus (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium,
f. 17v
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quando aliis curiensibus similiter dabatur, ad VI equos, super quemlibet per III flor.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI ante sancti Georgii in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) dati
sunt ad suum servitium in recessu versus Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super VI equos, ad quemlibet per X flor.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Wratislavie 1504
Item feria V-ta in die sancti Sigismundi (V. 2.) ad mandata domini principis dati sunt
sibi VI flor., quilibet per XXX gr., si ad servitium vel ex gratia solus dominus princeps
referre debet, ut in registro summarum stat.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc aliis omnibus curiensibus dabatur,
numerando, ut in registro summarum stat. Summa ad flor. per XXX gr. facit XXXV
flor.
  Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die XI Milia Virginum (X. 21.) in recessu de Cracovia in
Opaviam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
similiter dabatur, super VI equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria VI-ta in illa syllaba Vin Dat Iun Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu
versus Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc presentibus similiter dabatur, super VI equos, ad quemlibet per II
flor. in gr. albis per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super VI equos,
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Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter dabatur, super VI equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag., flor. Hung.
in auro XX, quemlibet XXXV gr., sicut tunc aliis dabatur, et in moneta XX gr. Totum
facit per ½ sexag. XXIIII flor., ut is registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, super VI equos, ad
quemlibet per IX flor. per mediam sexag. Totum facit LIIII flor. per mediam sexag., ut
in registro summarum stat.
 ∞ Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis tunc dabatur, super VI
equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. LXVI flor., ut
in registro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi
ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super VI equos, ad
quemlibet per III flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XVIII flor., ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur,
super VI equos, ad quemlibet equm per VII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
sexag. XLIX flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1506
Item penes festa Penthecostes (penes V. 31.) ad mandata domini principis data est sibi
quittantia ad suum servitium ad Konywseczki super tenutam Lyssathicze, que sibi
etxtradita est, ut Konywseczki registra ostendunt. Videlicet ducenta flor. per ½ sexag.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu domini principis
versus Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X
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Glogovie 1506
Item in eodem recessu dati sunt sibi ad suum servitium ex mandato domini principis
per manus Bonar XXX flor. per mediam sexag., sicut registra Bonar hoc debent habere.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur, super VI equos, ad quemlibet per
IIII flor. per mediam sexag. Totum facit XXIIII flor., ut in registro summarum stat.
  Quinquaginta quatuor flor. per mediam sexag. grossi XXIII½. 
 Wilne 1506 ∞
Item feria quarta, in illa sillaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccuniam (sic!) dabatur, super VI equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag.
Totum facit per ½ sexag. XXIIII flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-a ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur
peccunia, super VI equos, ad quemlibet per III flor. Hung. in auro, quemlibet flor.
XXXVI gr. computando. Summa fa[ci]t flor. in auro XVIII, qui faciunt flor. per ½
sexag. XXI, gr. XVIII, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1507
Item feria VI-ta (V. 7.) in die sancti Stanislai in vere (V. 8.) addictum est sibi servitium
alius przypowiedzyano ad II equos, a quo die vadit sibi super VIII equos.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lithuaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super VIII equos,
ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., quando aliis omnibus similiter pecunia dabatur
per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., ut in
registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-ta in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos
↑½ sexag.↑, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat.
  Radom 1508
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conventionem dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per ½ sexag., quando et aliis curialibus similiter peccunia dabatur, ut in regestro
summarum stat. Summa facit XLVIII flor. per ½ sexag.
Cracovie 1508
Item feria quarta Pasche in illa syllaba Ci Us Que Vitalis (IV. 26.) in recesssu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super X equos, ad quemlibet per X flor. per
½ sexag., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
registro domini thesaurarii regni stat et ab illo die super X equos incipit sibi servitium.
Borisoff 1508
Item feria quarta in crastino Procopii (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium super X
equos, ad quemlibet per I½ flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Facit XV flor. per ½ sexag.
Myensko 1508
Item in die Visitationis Marie (VII. 2.) ascri[pti] sunt sibi II equi in servitium et ab illo
die vadit sibi servitium super duodecim equos, ut in registro equorum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super XII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quando aliis curiensibus tunc similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. XVI flor. per ½ sexag.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super XII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quando aliis curiensibus in recessu versus
Wilna similiter dabatur, ut in registro summarum stat. XVI flor. per ½ sexag.
  Alia sua percepta in
sequentibus regestris
videantur.
Item similiter et quittantie ex recognitionibus cancellarie.
  Raphael Lesczynski serviebat ad V equos domino regi Polonie Ioanni Alberto. Sed
anno Domini 1498 in recessu domini principis in Ungariam per dominum regem cum
domino principe exire cum suis equis erat assignatus, cui anno eodem feria II-a ante
sancti Laurentii (VIII. 6.) in illa syllaba Do Ci Ro Lau Ti Bur (VIII. 7.) in recessu
domini regis versus Sandomiriam contra Thartaros dati sunt per X flor. ad equm, quam
pecuniam acceptam ad finem quartalis nondum exserviens aliam accepit etiam per X
flor. ad equm, ut inferius numerus septimanarum ostendit. Tamen est in voluntate
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Cracovie 1498
Item feria quarta ante sancti Michaelis in illa syllaba Et Sta Wen (IX. 26.) in recessu
domini principis versus Ungariam dati sunt ad suum servitium per X flor. ad equm,
quando aliis curiensibus, qui erant assignati per dominum regem exire cum domino
principe, similiter dabatur et hic sibi apud dominum principem ad V equos incepit ire
servitium.
Bude 1498
Item feria III-a ante Thome apostoli (XII. 18.) in illa syllaba In De Tho Mas (XII. 19.)
dati sunt ad suum servitium per V flor. ad equm, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1499
Item in vigilia sancti Mathie apostoli (II. 23.) in Introitu Quadragesime (II. 13.) dati
sunt ad suum servitium X flor., ut in regestro summarum stat.
Bude 1499
Item feria VI-a ante dominicam Letare in illa syllaba De Co Ra Tur (III. 8.) dati sunt
ad suum servitium per V flor. ad equm, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut
in regestro summarum stat.
Bude 1499
Item feria II-a post octavas Corporis Christi in illa syllaba Mi Pater (VI. 10.) dati sunt
sibi ad mandata domini principis V flor., si ad servitium vel ex gratia solus dominus
princeps referre debet, ut in regestro summarum stat.
  Bude 1499
Item dominica die in illa syllaba Trans Uns Se Se etc. (X. 20.) in recessu domini
principis versus Pozonium dati sunt sibi ad suum servitium LXXXX ↑flor.↑, ad
antiqum XL flor. et ad novum L flor., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in
regestro summarum stat.
Bude 1500
Item feria VI-a ante sancti Francisci in illa syllaba Mi Que Fran Ci Scus (X. 2.) in
recessu domini principis versus Baciam dati sunt ad suum servitium CXV flor., ad
novum servitium per X flor. ad equm et ad antiqum servitium LXV, quando aliis
curiensibus similiter solvebatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1501
Item feria quarta (VI. 30.) in vigilia Visitationis Marie (VII. 1.), quando missus erat per
dominum principem versus Opaviam ad constituendum novum capit[aneum] auctoritate
domini principis, dati sunt ad suum servitium XXX flor., ut in regestro summarum stat,
pro expensis sibi dati sunt et non ad servitium ex relatione domini principis.
f. 23v 
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Bude 1501
Item feria quarta post Assumtionis Marie in illa syllaba A Ga Pi Thi Thi Mo (VIII. 18.)
in recessu domini principis versus Tholna dati sunt ad suum servitium LXX flor. in
moneta Ungaricali, quando aliis curiensibus etiam similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat.
Bude 1501
Item in eodem recessu in crastino (VIII. 19.) post priorem pecuniam datam, iterum
secundario dati sunt ad suum servitium LX flor. in auro forme Italice, quando etiam aliis
curiensibus secundario etiam dabatur, de summa mille flor. in auro Italicorum, que fuit
data a domino rege pro expeditione versus Tholna, ut in regestro summarum stat.
Bude 1501
Item feria II-a post Presentationis Marie in illa syllaba Ce Cle Cris (XI. 22.) in recessu
domini principis versus Cracoviam dati sunt ad suum servitium LX flor. in auro,
quando aliis curiensibus similiter solvebatur, de summa mille flor. in auro a domino
Thurzi pro expeditione eadem portatorum, ut in regestro summarum stat, quemlibet
flor. in auro sibi C et V den. Ung. dando, quemadmodum et aliis.
  Bude 1501
Item tribus diebus post p datam prime pecunie in eodem recessu versus Cracoviam,
iterum secundario in illa syllaba Rina Sed Andri (XI. 27.) dati sunt ad suum servitium
XL flor. in auro, quando aliis curiensibus similiter secundario dabatur, de summa mille
flor. in auro a domino rege per dominum Iaroslaum pro expeditione vie versus
Cracoviam portata, ut in regestro summarum stat, C den. et V Ung. flor. in auro ei, ut
aliis dando.
Cracovie 1502
Item feria quarta proxima post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Zer (V. 11.)
in recessu domini principis de Glo Cracovia in Glogoviam dati sunt ad suum servitium
L flor., quando aliis curiensibus omnibus solvebatur, XXX flor. minus XII gr. in moneta
Polonicali et XVIII flor. in auro, quemlibet flor. in moneta XXX gr. et quemlibet flor.
in auro XXXIIII gr. numerando, ut in regestro summarum stat, quod totum facit cum
additionibus ad flor. in auro L flor. in moneta per XXX gr. numerando.
Glogovie 1502
Item feria III-a in illa syllaba Ci O A Ga Pi Thi Ti Mo (VIII. 16.) in recessu domini
principis versus Opaviam et exinde versus Ungariam ad sponsalia domini regis dedi
ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur pecunia, ad quemlibet
equm per V flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in
f. 24r
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recessu versus nuptias ad Hungariam dedi ad suum servitium per IIII flor. ad
quemlibet equm per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat.
Bude 1502
Item feria II-a in die Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu de nuptiis versus Slesiam
dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, per V flor. ad
quemlibet equm in moneta Hungaricali, sicut in regestro summarum stat.
  Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Talis Phil Sig Crux
(IV. 28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. per ½
sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per II flor. per ½ sexag. IX in auro,
quemlibet XXXIII gr., et III gr. Totum facit X flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O Ia Nus (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet per III flor.
per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a ante sancti Georgii in illa syllaba Ler San Cti Que Geor (IV. 19.) in
recessu versus Wratislaviam ↑et exinde versus Glo Opaviam↑ dati sunt ad suum
servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet per
V ↑X↑ flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum stat L flor.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc omnibus curiensibus dabatur, numerando,
ut in registro summarum stat. Summa ad flor. per XXX gr. facit XXIX flor. et V gr.
Cracovie 1504
Item feria IIII-a (X.23.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
f. 24v
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Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet
per X flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur ad equm, ut
in registro summarum stat.
  Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., in auro flor. Hung. XVII, quamlibet XXXV gr., sicut tunc
omnibus dabantur similiter, et in moneta V gr. Totum facit XX flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet
per IX flor. per mediam sexag. Totum facit XLV flor. per mediam sexag., ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis tunc dabatur, super V
equos, ad quemlibet equum per XI flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. LV flor.,
ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vita Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt ad mandata domini principis, dum ipse nondum fuerat
reversus ex legatione familie ipsius super necessaria equorum, IIII flor., ut in regestro
equorum summarum stat, ad suum servitium.
Item eodem die dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per VII flor.
per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. XXXV flor., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six So (VIII. 3.) in recessu versus Lithvaniam
dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet super X flor. per ½ sexag.,
quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
  Glogovie 1506
Item in eodem recessu dati sunt ad suum sevitium ex mandato domini principis per
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Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur, super V equos, ad quemlibet per IIII
flor. per mediam sexag. Totum facit per ½ sexag. XX flor., ut in registro summarum
stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunia dabatur, super V equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
per ½ sexag. XX flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunia dabatur, super V equos, ad quemlibet per III flor. Hung. in auro, quemlibet
flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro XV, qui faciunt per ½ sexag.
flor. XVIII, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lithuaniam
post felicem coronationem prima via dati sunt ad suum servitium super V equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter
dabatur, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc.,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Myensko ↑Vilne↑ 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
  Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Alma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit XII flor., gr. XXIIII.
Cracovie 1508
Item feria quarta Pasche in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus
Lithuaniam ad mandata domini regis dati sunt ad suum servitium L flor. per XIIII
scot., ut in registro summarum stat.
f. 26r
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  Nicolaus Oczyeski in recessu domini principis versus Ungariam erat assignatus
cum domino principe per dominum regem Ioannem Albertum exire, qui serviebat
domino regi ad VIII equos usque ad festum sancti Michaelis (IX. 29.) anni Domini
1498 et omnia sibi soluta sunt ad illud tempus. Secundum, quod solus veniens de
Pozonio a curia domini principis in Cracoviam cum domino Kosczyeleczki faciens
rationem, retulit et exiens cum domino principe versus Ungariam ad mandata domini
principis remanserat tres equos Cracovie et cum quinque in Ungariam exivit. Tamen
super eosdem tres equos remansos, utique servitium habuit usque ad tempus, quo sibi
servitium in castro B[udensi?] super eosdem tres equos per dominum principem
abdicatum est alias wypowyedzyano, ut inferius regestrum habet.
Cracovie 1498
Item in die sancti Michaelis (IX. 29.) in recessu domini principis versus Ungariam dati
sunt ad suum servitium super V equos per X flor., quando aliis similiter curiensibus
dabatur, qui assignati erant exire a domino rege cum domino principe versus
Ungariam, et ab eo tempore servitium sibi vadit apud dominum principem.
Bude 1498
Item in recessu domini Kosczyeleczki et aliorum curiensium a domino principe versus
Poloniam in illa syllaba E Li Pre Ce (XI. 19.) dati sunt sibi ad mandata domini principis
ex gratia X flor., ut in regestro summarum stat.
Bude 1498
Item feria III-a ante Thome apostoli (XII. 18.) in illa syllaba In De Tho Mas etc. (XII.
19.) dati sunt ad suum servitium super V equos per V flor., quando aliis curiensibus
similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1499
Item feria VI-a ante dominicam Letare in illa syllaba De Co Ra Tur etc. (III. 3.) dati
sunt ad suum servitium per V flor. ad quinque equos, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, ut in regestro summarum stat.
Item eodem die dominus princeps fecit sibi dare ad ↑ex↑ gratia V flor., qui sibi dati
sunt, ut in regestro summarum stat.
Bude 1499
Item feria II-a post Nativitatis Marie in illa syllaba Gor Gon Prott (IX. 9.) dominus
princeps abdicavit sibi alias wypowyedzyal servitium de tribus equis, super quos habuit
servitium a tempore exitus domini principis de Cracovia versus Ungariam, usque huc,
quod servitium si ei   dominus rex Polonie Ioannes Albertus ad eosdem tres equos
voluerit servire, dominus princeps solvet sibi et ab eodem die et anno, quo sibi abdicati
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Bude 1499
Item dominica die in illa syllaba Trans Uns Se Se etc. (X. 20.) in recessu domini
principis versus Pozonium dati sunt ad suum servitium C et X flor., ad antiqum
servitium LX flor. et ad novum servitium L flor., quando aliis curiensibus similiter
solvebatur, ut in regestro summarum stat.
Item eodem die dominus princeps ex favore dedit sibi pro adiutorio exemendarum
rerum a Iudeis, quas invadiaverat, V flor.
Pozonium 1499
Item feria VI-a in die Iohannis Ewangeliste (XII. 27.), dum versus Cracoviam cum
domino car[dina]li recedere debuit, dati sunt sibi X flor., si ad servitium vel ex gratia
solus dominus princeps recognoscere debet.
Cracovie 1500
Item circa Conversionis sancti Pauli (I. 25.) dati sunt ad suum servitium hoc domini
principis LX flor. per dominum Kosczyeleczki, sicut dominus rex domino principi
litteris significavit et solus etiam taliter referebat.
Bude 1500
Item feria VI-a ante Francisci in illa syllaba Mi Que Fanciscus (X. 2.) in recessu domini
principis versus Baciam dati sunt ad suum servitium CXV flor. super novum servitium
per X flor. ad equm et ad antiqum servitium LXV flor., quando aliis curiensibus
similiter solvebatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1501
Item feria quarta post Assumtionis Marie in illa syllaba A Ga Pi Thi Ti Ma (VIII. 18.)
in recessu domini principis versus Tholna dati sunt ad suum servitium LXX flor.,
quando aliis curiensibus similiter solvebatur, ut in regestro summarum stat.
  Bude 1501
Item in crastino (VIII. 19.) post datam prime pecunie in eodem recessu versus Tholna,
iterum secundario dati sunt ad suum servitium C flor. in auro de moneta Italica,
quando aliis curiensibus secundario etiam dabatur, de summa mille flor. in auro
Italicorum a domino rege pro expeditione eadem portatorum versus Tholna, ut in
regestro summarum stat.
Bude 1501
Item eodem die in recessu domini principis versus Tholna, quando cum domino
Cristoff exire debuit versus Poloniam ad electionem regiam, data est sibi quittatio ad
C flor. ad dominum Bonar in Cracovia super eius servitium, que sibi extradita est.
f. 29r
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Bude 1501
Item feria II-a in illa syllaba Ce Cle Cris (XI. 22.) in recessu domini principis versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium LX flor. in auro, quando aliis curiensibus
similiter dabatur, de summa mille flor. in auro a domino Thurzy pro expeditione versus
Cracoviam portatorum, ut in regestro summarum stat, C et V den. Ung. quemlibet
flor. in auro sibi ut aliis dando.
Bude 1501
Item tribus diebus post datam prime pecunie pro eadem expeditione versus
Cracoviam, iterum secundario in illa syllaba Na Sed Andr (XI. 28.) dati sunt ad suum
servitium XL flor. in auro, quando etiam aliis curiensibus similiter secundario pro
eadem expeditione solvebatur, ut in regestro summarum stat, quemlibet flor. C et V
den. Ung., sicut aliis sibi dando et hec pecunia data est sibi de summa mille flor. in
auro a domino rege pro expeditione vie per dominum Iaroslaum portata.
Cracovie 1502
Item feria quarta post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Zer et Zoph (V. 11.)
in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt sibi ad suum servitium, quando
aliis curiensibus similiter solvebatur, L flor.,   XXX flor. in moneta Polonicali minus
XII gr. et XVIII flor. in auro, quemlibet flor. in moneta et quem XXX gr. et quemlibet
in auro XXXIIII gr. numerando, quod totum facit cum additionibus super flor. in auro
L flor. in moneta per XXX gr., ut in regestro summarum stat. # Vide infra.
Glogovie 1502
Item feria III-a in illa syllaba Ci O A Ga Pi Thi Ti Mo (VIII. 16.) in recessu domini
principis versus Opaviam et exinde versus Hungariam ad nuptias regales dati sunt ad
suum servitium super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag., quando aliis curi-
ensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) iam
precise in expeditione domini principis versus Hungariam ad sponsalia domini regis
dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando
aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu de nuptiis regalibus
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super
quemlibet equm per V flor. in moneta Hungaricali, ut in regestro summarum stat.
# Cracovie 1502
Item sabbato in vigilia Pethecostensis (V. 14.) in recessu domini principis versus
Glogoviam dati sunt sibi pro 3-bus equis zaszkodne, quorum primus erat kopynyczy
f. 29v
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dobry et duo strzelczy non secundum cursum, secundum quem tales equi solvuntur
sed ex gratia pro kopynyczy XX flor. et pro duobus strzelcze XX flor., ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per II flor. per ½ sexag. IX in auro,
quilibet XXXIII gr., et III gr. Totum facit X flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus
similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
  Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet per III flor.
per ½ sexag., ut in registro curiensium stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
cubiculariis↑riensibus↑ similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet per X flor. per
½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item in eodem recessu versus Wratislaviam et exinde versus Opaviam dominus
princeps intercessit sibi alias zastapyl ad ipsius servitium aput capitaneum Glo-
goviensem Nicolaum Pessik VII flor., quemlibet XXXIIII gr. ad XXX gr. flor.
numerando fa[ci]t VII flor. et XXVIII gr.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium ad V equos, super quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor., sicut tunc aliis omnibus dabatur, XXXV gr. ut numerando, ut
in registro summarum stat, summa ad flor. per ½ sexag. facit XXIX flor. et V gr.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super
V equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
omnibus dabatur similiter, super V equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in
registro cur summarum stat.
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Glogovie 1505
Item dominica sancte Trinitatis (V. 18.) ad mandata domini principis, quando ad
indulgentias in Prussiam ad sanctam Barbaram (XII. 4.) recedere debuit, dati sunt ad
suum servitium XX flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vin Dat Iun (VI. 6.) in recessu versus Hungariam leniter
in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc presentibus
similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet per II flor. in gr. alb. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
  Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam dati sunt ad
suum servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet
per II flor., C den. Hung. ad quemlibet flor. numerando, ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon Prot Ia Ci Crux (IX. 9.) in recessu ad sepulturam
domine regine dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per IIII flor.
per ½ sexag., in auro flor. Hung. XVII, quemlibet XXXV gr. numerando, sicut tunc
omnibus similiter dabantur et in moneta V gr. Totum facit XX flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta post Concept[i]onis Marie (XII. 10.) dati sunt sibi, quando aliis
curiensibus similiter equi zaskodne solvebantur, pro istis equis zaskodne, primo pro
uno koyn gnyadi ma vloga na zad kopynyczy dobri XVIII flor. per ½ sexag. Item pro
koyn czysawy s lyszynka mala strzelczy dobri XI flor. per ½ sexag. Totum facit pro
ambobus XXIX flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Feria quarta quatuor temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum servitium,
quando aliis curiensibus dabatur, super V equos, ad quemlibet per ½ sexag. ↑IX↑ flor.
per mediam sexag. Totum facit XLV per mediam sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis tunc dabatur, super V
equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. LV flor., ut in
regestro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) dati in recessu versus Glogoviam dati sunt
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sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super V equos, ad
quemlibet per III flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XV flor., ut in regestro
summarum stat.
  Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur,
super V equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag.
XXXV flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1506
Item sabbato (III. 28.) in illa syllaba Ni ↑Tri Ce↑ (III. 29.), quando ad mandata domini
principis facta est cum eo ratio, dati sunt ad ipsius servitium, quod ad illud tempus
exservierat cum VI equis, per manus Bonar Frederici ducenti et septuaginta flor. per
½ sexag., ut regestra Bonar habere debent.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus
similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Wilne 1506 ∞
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur, super V equos, ad quemlibet per IIII
flor. per mediam sexag. Totum facit per ½ sexag. XX flor., ut in registro summarum
stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
pecunia dabatur, super V equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
per ½ sexag. XX flor., ut in registro summarum stat.
 Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus dabatur
peccunia, super V equos, ad quemlibet per III flor. Hung. in auro, quemlibet flor.
XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro XV, qui faciunt flor. per ½ sexag.
XVIII, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1507
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Lithuaniam prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando
aliis curiensibus similiter omnibus tunc dabatur, super V equos, ad quemlibet per X
flor. per XIIII scotos, per ma[gnifi]cum dominum Iacobum de Schidlowiecz the-
zaurarium regni etc., ut in regestro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super V equos,
ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super V equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scotos, quando
aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scotos facit XII flor., gr. XXIIII.
Radom 1508
Item feria quarta in octava Trium Regum (I. 12.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter pecunia dabatur, ut
in registro summarum stat. Summa facit flor., per XIIII scot., XXX.
  Radom 1508
Item ad festum Trium Regum (I. 6.) ad mandata domini regis facta est cum eo ratio
de suo servitio, quid ad illud tempus exservierat, tam in servitio ad flor. per ½ sexag.
antiquo, quando in novo per XIIII scot. et fuerat sibi dominus rex debitus taxando
totum ad ½ sexag. CXXIX flor., gr. II et eodem die ad mandata domini regis data est
sibi quittantia ad ipsius servitium, quod sibi tenebatur, videlicet ad CXXIX flor., gr. II,
ad dominum Bothurzynski exactorem et theloneatorem Poznaniensem, que sibi
extradita est et sic ad illud tempus in toto solutus est.
Item novum servitium sibi incipit a festo Trium sanctorum Regum (I. 6.) cum
quinque equis anno Domini 1508.
Cracovie 1508
Item ad mandata domini regis ascriptus est sibi unus equus in servitium sextus in illa
f. 32r
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syllaba Phil Sig Crux Flor Got (V. 1.), a quo die super VI equos incipit sibi servitium,
ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta Pasche in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per
XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in crastino Procopii (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII, quando aliis curiensibus tunc similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Facit IX flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor.
Flor., gr. IIII XVI.
  Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XVI flor. VIII flor., gr. XVI.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
IX flor.
  Bernarth Pothoczki serviebat domino regi Polonie Ioanni Alberto in octo equis
usque ad annum Domini 1498, qui eodem anno a festo Michaelis (IX. 29.) assignatus
erat cum aliis curiensibus per dominum regem exire cum domino principe versus
Ungariam et ante illum exitum omnia sibi per dominum regem soluta erant, ad
mandataque (sic!) domini principis remanserat tres equos Cracovie et solum cum
quinque in Ungariam exiverat, tamen sibi utique super VIII equos transibat servitium
usque ad tempus, quod inferius scriptum est, quando sibi tres equi edicti sunt alias
wypowyedzyany, cui apud dominum principem eodem anno, quando resessus erat
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Cracovie 1498
Item in recessu domini principis versus Ungariam in festo sancti Michaelis (IX. 29.)
dati sunt ad suum servitium per dominum Karnkowski super V equos per X flor., iam
ad servitium istud, quod sibi incipiebat apud dominum principem, quando aliis
curiensibus, qui assignati erant, similiter dabatur, cum domino principe exire.
Bude 1498
Item feria III-a ante sancti Thome apostoli (XII. 18.) in illa syllaba In De Tho Mas Mo
Do Nat (XII. 19.) dati sunt ad suum servitium super quinque equos per quinque flor.,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat, XXV flor.
Bude 1499
Item feria quarta ante Carnisprivium (II. 6.) in illa syllaba Fe Bru Ap (II. 7.), dum sibi
frater mortuus est, dati sunt ad suum servitium X flor. in auro, ut in regestro
summarum stat, X flor., gr. XV
Bude 1499
Item feria quarta ante dominicam Letare (III. 6.) in illa syllaba De Co Ra Tur Gre (III.
8.) dati sunt ad suum servitium super quinque equos per V flor., quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat, XXV.
Bude 1499
Item secunda feria post Nativitatis Marie in illa syllaba Gorgon Prot (IX. 9.) dominus
princeps edixit et abdicavit sibi alias wyepowyedzyal servitium de tribus equis,   super
quos tres equos habuit servitium a tempore exitus domini principis versus Ungariam,
usque huc, quod servitium si ei dominus rex Polonie Ioannes Albertus voluerit servire,
dominus princeps solvet sibi et ab eo die et anno, quo sibi tres equi abdicati sunt alias
wypowyedzyany, servitium sibi vadit solum ad V equos.
Bude 1499
Item dominica die in illa syllaba Trans Uns Se Se Ve (X. 20.) in recessu domini principis
versus Pozonium dati sunt ad suum servitium LXXXX flor., L ad novum et XL ad
antiqum servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro sum-
marum stat.
Item eodem tempore et anno dominus princeps admisit sibi manere extra curiam ad
festum sancti Michaelis (IX. 29.), dum infirmabatur, anno Domini 1500, qui si[mu]l
ad terminum sibi assignatum non venerit, servitium sibi non vadit.
Item venit ante tempus sibi determinatum.
Bude 1500
Item feria VI-a in recessu versus Baciam ad novum servitium in illa syllaba Mi Que
f. 33v 
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Fran Ciscus (X. 2.) dati sunt sibi super quinque equos per X flor. et ad antiqum
servitium LXV flor., quando aliis curiensibus similiter dabatur. Summa eodem tempore
sibi data CXV flor., ut in regestro summarum stat.
Bude 1501
Item feria quarta post Assumtionis Marie in illa syllaba A Ga Pi Thi Ti Mo (VIII. 18.)
in recessu versus Tholna dati sunt ad suum servitium LXX flor. in moneta Ungaricali,
C den. Ung. ad quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus similiter dabatur,
ut in regestro summarum stat.
Bude 1501
Item in crastino iterum in eodem recessu domini principis versus Tholna dati sunt
sibi ad suum servitium C flor. in auro de forma Italica, quando aliis curiensibus
similiter secundario dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1501
Item eodem die feria quarta post Assumtionis Marie in eodem recessu versus Tholna
data est sibi ad suum servitium quittatio ad C flor. in Cracoviam ad dominum Bonar.
  Bude 1501
Item feria II-a in illa syllaba Ce Cle Cris (XI. 22.) in recessu domini principis versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium C flo LX flor. in auro, quando aliis curiensibus
similiter dabatur, ut in regestro summarum stat, quemlibet forenum C den. et V Ung.
dando. LXIII flor.
Bude 1501
Item tribus diebus post in eadem expeditione versus Ungariam in illa syllaba Na Sed
Andr (XI. 28.) iterum secundario dati sunt ad suum servitium XL flor. in auro, quando
aliis curiensibus similiter secundario dabatur, quemlibet flor. in auro C et V den. Ung.
dando, ut in regestro summarum stat. XLII flor.
Cracovie 1502
Item feria quarta post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Ser (V. 11.) in recessu
domini principis de Cracovia in Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus omnibus solvebatur, L flor., in moneta Polonicali XXX minus XII gr. et
XVIII flor. in auro, quemlibet flor. in moneta XXX gr. et in auro XXXIIII gr.
numerando, quod totum facit cum additionibus ad florenum in auro L flor. in moneta
per XXX gr., ut in regestro summarum stat. # →Infra vide in tali signo de equis
zaskodne sibi solutis eodem die.←
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ti O A Ga Pi Ti Ti Mo
Bar (VIII. 16.) in expeditione domini principis versus Opaviam et exinde versus
f. 34r
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Hungariam ad sponsalia regalia dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm
per quinque flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat. XXV flor.
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in
recessu domini principis iam precise versus Hungariam ad nuptias regales dati sunt
ad ipsius servitium super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus similiter solvebatur, ut in regestro summarum stat. XX flor.
  Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis de
nuptiis regalibus versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis curiensibus
similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. in moneta Hungaricali, ut in
regestro summarum stat. XXV flor.
Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig (IV.
28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. per ½
sexag., ut in regestro summarum stat. XXV flor.
# Cracovie 1502 (sic!)
Item sabbato in vigilia Penthecostensis (VI. 3.) in expeditione domini principis versus
Glogoviam dati sunt sibi pro tribus equis zaszkodne, quorum primus erat kopynyczy
dobry et duo strzelczy, non secundum cursum per quem tales equi solvuntur, sed ex
gratia, pro primo XX flor. et pro duobus aliis XX flor., ut in regestro equorum stat et
summario.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per II flor. per ½ sexag. IX flor. in
auro, et in mo quilibet per XXXIII gr., et III gr. in moneta. Totum facit X flor. per ½
sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syallaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium ad V equos,
super quemlibet per X flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter
dabatur, ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item in eodem recessu versus Wratislaviam et exinde versus Opaviam data est sibi
f. 34v
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quittatio ad ipsius servitium ad mandata domini principis ad Amandum thelo-
neatorem Poznaniensem ad XXV flor. per XXX gr., que sibi est extradita.
  Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. quemadmodum aliis omnibus XXXV gr. numerando, ut in
registro summarum stat. Summa ad flor. per ½ sexag. facit XXIX flor. et V gr.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter omnibus pecunia dabatur, super V equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag.
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim Dat Iun Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu
versus Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc presentibus similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet per II flor.,
III gr. alb. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. X flor.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati suum (sic!) ad suum servitium super V equos, ad
quemlibet per IIII flor. per ½ sexag., XVII flor. Hung. in auro, quemlibet XXXV gr.,
sicut tunc omnibus curiensibus similiter dabantur, et V gr. Totum facit XX flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super V equos, ad quemlibet per IX
flor. per ½ sexag. Totum facit XLV flor. per mediam sexag., ut registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis tunc dabatur, super V
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  Cracovie 1506
Item feria teria in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis tunc curiensibus dabatur, super V equos, ad quemlibet
equum per III flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. XV flor., ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) dati sunt sibi in recessu versus
Wratislaviam ad conventionem ad suum servitium, quando aliis curiensibus dabatur,
super V equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XXXV
flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus
similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Glogovie 1506
Item in eodem recessu ad mandata domini principis dati sunt ad suum servitium LX
flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet
per IIII flor. per mediam sexag. Totum fa[ci]t XX flor., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunnia (sic!) dabatur, super V equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum
facit per ½ sexag. XX flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria quarta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter
peccunia dabatur, super V equos, ad quemlibet per III flor. Hung. in auro, quemlibet
florenum XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro XV, qui faciunt flor. per
½ sexag. XVIII, ut in registro summarum stat.
  Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Litwaniam
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curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet per X flor.
per XIIII scotos, per ma[gnifi]cum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium
regni etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Item in eodem recessu ad mandata domini regis dati sunt ad antiqum servitium, ut in
registro summarum stat, XL flor. per ½ sexag.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super
V equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super V equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scotos, quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1507
Item in recessu versus Lithuaniam dati sunt ad mandata domini regis in quitatia ad
ipsius servitium antiqum centum flor. ad exactores, qui regiam exactionem tenebant.
Grodno 1507
Item feria V-ta (XI. 11.) in vigilia sancti Martini (XI. 10.), dum eadem quittantia non
fuerat sibi ab exactoribus suscepta nec extradita, permutata est sibi ad dominum
thesaurarium r[egni] P[olonie] magnificum Iacobum de Schidlowiecz etc., que sibi
extradita est.
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa per XIIII
scot. facit XII flor., gr. XXIIII.
  Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca etc. (I. 17.) in recessu Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot. numerando, et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XXX flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Feria sexta (III. 10.) in illa syllaba Tur Gre Go Rio (III. 11.) facta est cum eo ratio de
suo servitio et taxatis omnibus et concordatis perceptis remanserant sibi totum ad ½
f. 36v
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sexag. flor. vertendo trecenti quadraginta tres flor., gr. duodecim, super quod debitum
cedula sibi data est ex registro cum subinscriptione manus proprie domini Crist[ofori]
etc.
Item servitium de novo sibi incipit anno Domini 1508 cum V equis ab illa syllaba Tur
Grego Rio Cir (III. 11.).
Cracovie 1508
Item sabbato (IV. 1.) Conductus Pasche ↑ante Letare↑ in illa syllaba Pril Ta Lis Phil Sig
↑In Am Bro Si (IV. 3.)↑ ascripti sunt sibi quinque equi, a quo die incipit sibi servitium
super X equos, ut in registro equorum stat.
Item voluntarie misit unum equm Nicolao Ostrzeski et quamvis super X pecuniam
accipiebat, ut inferius stat, tamen solum super IX servitium habet, quod sibi incipit
sicut supra.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt sibi ad ipsius servitium super X equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII
scot., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Quamvis unum equm Nicolao Ostresski dimisit alias spusczyl, tamen solus super X
complete pecunias accepit et ab hoc tempore solum cum novem equis servit.
Cracovie 1508. Item feria II-a ante dominicam Palmarum (IV. 10.) data est sibi
quittantia ad omnium suorum servitiorum ex cancellaria regni domini vicecancellarii
ad Stanislaum de Sprowa exactorem Sandomiriensem super ducentos flor. per mediam
scot.
  Item non exiverat cum domino rege de Cracovia, usque venit in Grodek in illa
syllaba Bo Vin Dat Iun (VI. 5.), venit ad curiam cum suis equis.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium super
novem equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Facit totum XIII½
flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item feria sabbati in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
IX ↑IX↑ equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, per XL gr. Polonicales quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
f. 37r
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summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XII gr. {III} XXIIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Wylna dati sunt ad
suum servitium super IX equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr.
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XII flor., gr. VI XXIIII.
Wilna 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super IX equos, ad
quemlibet per I½ flor. Hung. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XIII½ flor.
Item Radomie 1509 feria III-a post dominicam Reminiscere (III. 6.) ad suum servitium
ad mandata domini regis data est sibi quittantia ex cancellaria domini episcopi
Premisliensis vicecancellarii r[egi] P[olonie] ad Nicolaum Jordan exactorem
Cracoviensem super centum et XL flor. per ½ sexag., ut in registro domini vice-
cancellarii stat. Faciunt per XIIII scot. centum quinquaginta flor.
  Cracovie 1509
Item in adventu domini regis ex conventione Pyotrkowiensi data est sibi quittantia ad
suum servitium super undecim marcas Polonicales ad dominum Nicolaum Jordan
theloneatorem Cracoviensem etc., ut in regestro domini Jordan stat. ↓Faciunt flor. per
XIIII scot. XVIII, gr. XXIIII.↓
Alia sua percepta videantur
in sequenti registro.
  Stanislaus Chroberski habet servitium ad IIII equos, cui Cracovie anno Domini
1498 ipso die Marie Nivis in illa syllaba Do Six Do Ci Ro (VIII. 5.) in expeditione
domini principis versus Ungariam dati sunt principa[lite]r, quando aliis curiensibus
similiter dabantur pecunie, per X flor. ad equm, servitiumque sibi vadit non ab illo
die, quo pecunia accepit, sed ab illa syllaba Di Um Sep (IX. 3.), que fit tertia die post
sancti Egidii, quando conscriptus est.
Bude 1498
Item ibidem eodem anno in illa syllaba In DeTho Mas Mo Do Nat etc. (XII. 19.) dati
sunt ad suum servitium per V flor. ad equm, quando aliis curiensibus similiter dabatur,
ut in regestro summarum stat.
Bude 1499
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ad suum servitium per V flor. ad equm, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut
in regestro summarum stat.
Bude 1499
Item dominica die in illa syllaba Trans Uns Se Se Ve etc. (X. 20.) in recessu domini
principis versus Pozonium dati sunt ad suum servitium LXXX flor., ad antiqum
servitium XL et ad novum servitium XL, quando aliis curiensibus similiter solvebatur,
ut in regestro summarum stat.
Bude 1500
Item feria quarta sexta ante Francisci in illa syllaba Mi Que Fran Ciscus (X. 2.) in
recessu domini principis versus Baciam dati sunt sibi ad suum servitium antiqum LX
flor. et ad novum XL flor., sic quod sibi dati sunt C flor., quando aliis curiensibus
similiter solvebatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1501
Item feria quarta post Assumtionis Marie in illa syllaba Ti Bur picus sunt ↑Aga↑ (VIII.
18.) in recessu domini principis versus Tholna dati sunt ad suum servitium LX flor.,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
  Bude 1501
Item in crastino post primam dationem pecuniarum priorum in eodem recessu versus
Tholna iterum secundo dati sunt ad suum servitium LX flor. in auro de moneta Italica
de summa mille flor. in auro forme Italice, que fuit data a domino rege pro expeditione
domini principis versus Tholna, quando etiam aliis curiensibus similiter secundario
pecunia dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1501
Item feria II-a (XI. 22.) in illa syllaba Pre Ce Cle Cris Katherina etc. (XI. 21.) in recessu
domini principis versus Cracoviam dati sunt ad suum servitium LX flor. in auro de
summa mille flor. in auro a domini Thurzy pro expeditione domini principis versus
Cracoviam portatorum, quando aliis curiensibus similiter servitia solvebantur,
quemlibet florenum in auro C et V den. Ung. dando omnibus, ut in regestro
summarum stat.
Bude 1501
Item tribus diebus post priorem pecuniam in eadem expeditione versus Cracoviam
secundario dati sunt ad suum servitium XL flor. in auro in illa syllaba Ri Na Sed Andr
(XI. 27.) de summa mille flor. in auro a domino rege pro expeditione vie versus
Cracoviam per dominum Iaroslaum portatorum, quando etiam similiter aliis
curiensibus secundario solvebatur, ut in regestro summarum stat, quemlibet florenum
in auro sicut aliis C et V den. Ung. dando.
f. 38v
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Cracovie 1502
Item feria quarta post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Zer Et Zoph (V. 11.)
in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando
aliis curiensibus similiter solvebatur, XL flor., in Polonicali moneta XXIII flor. per XXX
gr. et in auro XV flor. per XXXIIII gr., quod totum facit cum additionibus ad flor. in
auro XL flor. in moneta, per XXX gr. numerando flor., ut in regestro summarum stat.
Item eodem die in eodem recessu dati sunt sibi pro equo zaskodny kopynyczy XVII
flor., ut in regestro equorum stat et summario.
  Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumptionis Marie in illa syllaba Ci O A Ga Pi Ti Ti Mo
(VIII. 16.) in recessu domini principis versus Opaviam et exinde versus Hungariam
ad nuptias dati sunt ad suum servitium, ad quemlibet equm per V flor. per ½ sexag.,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in
recessu iam precise versus Hungariam ad nuptias dati sunt ad suum servitium super
quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur,
ut in regestro summarum stat.
Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis de
nuptiis regalibus versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis curiensibus
similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. in moneta Hungaricali, ut in
regestro summarum stat.
Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig (IV.
28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. per ½
sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
↑et exeundo versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, super quemlibet equm
per II flor. per ½ sexag., VII flor. in auro, quilibet XXXIII gr., et in moneta IX gr. Totum
fa[ci]t X VIII flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat.
  Glogovie 1503
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quando aliis curiensibus similiter dabatur, ad quatuor equos, ad quemlibet per III flor.
per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag.,
ut in registro summarum stat.
Wratislavie 1504
Item feria V-ta in die sancti Sigismundi (V. 2.) dati sunt ad mandata domini principis,
si ad servitium vel ex gratia solus dominus princeps recognoscere debet, VI flor., ut in
registro summarum stat.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per V flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc omnibus aliis curiensibus dabatur,
numerando, ut in registro summarum stat. Summa ad flor. per ½ sexag. facit XXIII
flor. et X gr.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta in die sancti Gregorii (III. 12.) dati sunt ad suum servitium, ut in
registro stat summarum, X flor. per XXX gr. quemlibet numerando.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium super IIII equos, ad quemlibet
per X flor. per ½ sexag., quando tunc aliis omnibus curiensibus similiter so pecunia
ad equos dabatur, ut in registro summarum stat.
Glogovie
Opavie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim Dat Iun Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu
versus Hungariam in curribus leniter dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis
curiensibus tunc similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per II flor., III gr.
alb., per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
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Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam dati
sunt, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ad ipsius servitium super IIII equos,
ad quemlibet per II flor., C den. Hung. ad flor. numerando, ut in registro summarum
stat.
  Glogovie 1505
Item feria III-a in crastino Nativitatis Marie (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super IIII equos per IIII flor.
per ½ sexag. in auro flor. Hung. XIII, quemlibet XXXV gr., sicut tunc omnibus aliis
curiensibus dabatur, et in moneta XXV gr. Totum facit XVI flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta post Conceptionis Marie (XII. 10.) soluti sunt sibi equi, quos habuit
zaskodne, ad illud tempus, quando aliis curiensibus tunc solvebantur. Item primo pro
equo s gnyada plesznywy kopynyczi dati sunt sibi XI flor. Item pro koyn schiwi strzelczy
dati sunt sibi VII flor. Item pro tertio equo s rydza plesnywi strzelczy dati sunt sibi VII
flor. Totum facit XXV flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per IX flor.
per mediam sexag. Totum facit XXXVI flor. per ½ sexag., ut in registro summarum
stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XLIIII flor., ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi
ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super IIII equos, ad
quemlibet equum per tres flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XII flor., ut in
regestro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XXVIII flor., ut in registro summarum stat.
f. 40r
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  Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, sicut tunc aliis curiensibus dabatur, super
IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum servitium
tunc, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet equum
per IIII flor. per mediam sexag. Totum facit XVI flor., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. ut Totum facit per ½
sexag. XVI flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per III flor. Hung. in auro, quemlibet
flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro XII, qui faciunt flor. per ½
sexag. XIIII, gr. XII.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Litwaniam
prima via post felicem recordationem coronationem dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet
per X flor. per XIIII scotos, per ma[gnifi]cum dominum Iacobum de Schidlowiecz
thesaurarium regni etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati
sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus omnibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Vilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scotos, quando
aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
  Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11) in recessu
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flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus
tunc presentibus similiter pecunia dabatur, summa ad flor. per XIIII scot. facit X flor.,
gr. VIII, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sta etc. (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus pecunie similiter dabantur, prout in regestro
summarum stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item ascripti sunt sibi in servitium duo equi in illa syllaba Gre Go Ri O Cir (III.12.),
quo die conscripsit eos, a quo die super VI incipit sibi servitium, ut in registro equorum
stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in die syllabe Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½  flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Facit IX flor.
per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI equos,
ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet numerando,
quando aliis omnibus cubicul curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. IIII XVI.
Smolyensko 1508
Item feria tertia in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quando aliis
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat, quemlibet flor.
XL gr. Polonicalibus numerando. Totum facit VIII flor. per XIIII scot., gr. XVI.
 Wilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per I½  flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot., IX flor.
f. 41v
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  Petrus Chlewyczki habet servitium super IIII equos, cui Cracovie anno Domini
1498 ipso die Marie Nivis in illa syllaba Do Six Do Ciro (VIII. 5.) in expeditione domini
principis versus Ungariam dati sunt principa[lite]r, quando aliis curinesibus similiter
dabatur pecunia, ad novum servitium per X flor. ad equm, servitiumque sibi non vadit
ad illo die, quo pecuniam accepit, sed ab illa syllaba Di Um Sep Habet (IX. 3.), que fit
tertia die post sancti Egidii (IX. 4.), quando cum equis conscriptus est. 
Bude 1498
Item feria III-a ante Thome apostoli (XII. 18.) in illa syllaba In De Tho Mas (XII. 19.)
dati sunt ad suum servitium per V flor. ad equm, quando aliis similiter curiensibus
dabatur, ut in registro summarum stat.
Bude 1498
Item feria VI-a ante dominicam Letare16 in illa syllaba De Co Ra Tur (III. 8.) dati sunt ad
suum servitium per V flor., quando aliis similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1499
Item dominica die17 in illa syllaba Trans Uns Se Se etc. (IX. 20.) in recessu domini
principis versus Pozonium dati sunt ad suum servitium LXXX flor., ad antiqum XL et
ad novum XL, quando aliis similiter curiensibus dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1500
Item feria VI-a ante sancti Francisci in recessu domini principis versus Baciam in illa
syllaba Mi Que Franciscus (X. 2.) dati sunt ad suum servitium C flor. in moneta
Hungaricali, ad novum servitium XL et ad antiqum LX flor., quando aliis curiensibus
similiter solvebatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1501
Item feria quarta post Assumtionis Marie in illa syllaba A Ga Pi Thi (VIII. 18.) in
recessu domini principis versus Tholna dati sunt ad suum servitium LX flor. in moneta
Ungaricali, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
  Bude 1501
Item in crastino post primam dationem pecunie in eodem recessu domini principis
versus Tholna iterum secundario dati sunt ad suum servitium LX flor. in auro, quando
etiam similiter aliis curiensibus secundario dabatur pecunia, de summa mille flor. in
auro forme Italice, que portata erat a domino rege pro expeditione versus Tholna, ut
in regestro summarum stat.
16 Datace je nejspíše chybná, dalšími možnostmi jsou 1498, III. 23. či 1499, III. 8. Probably wrong
dating, other possibilities are 1498, III. 23. or 1499, III. 8.
17 Datace je nejspíše chybná. 1500, IX. 20. byl „dies dominica”, v roce 1499 pak „feria VI”. Probably
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Bude 1501
Item feria II-a post Presentationis Marie in illa syllaba Ce Cle Cris etc. (XI. 22.) in
recessu domini principis versus Cracoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus similiter solvebatur, LX flor. in auro de summa mille flor. in auro a domino
Thurzi pro expeditione eodem portatorum, ut in regestro summarum stat. Et quilibet
flor. in auro datus est sibi pro C et V den. Ung., quemadmodum et aliis curiensibus. 
Bude 1501
Item tribus diebus post acceptionem prime pecunie pro eodem recessu domini
principis versus Cracoviam iterum secundario dati sunt ad suum servitium XL flor.
in auro, quando similiter aliis curiensibus secundario etiam pecunia dabatur, in eodem
recessu in illa syllaba Ri Na Sed Andr (XI. 27.) de summa mille flor. in auro a domino
rege pro expeditione domini principis versus Cracoviam per manus domini Iaroslai
portatorum, ut in regestro summarum stat, quemlibet flor. in auro C et V den. Ung.,
ut aliis numerando.
Cracovie 1502
Item feria VI-a in illa syllaba Bur Cir Et Valer (IV. 15.) retulit alias oppowyedzyal szya
in duobus equis w zaskodnych. Koyn szwyathlo schywy s byala gamba kopynyczy. Koyn
szwyathlo schywy s czarna gamba y z ogonem strzelczy. ≠
Item eodem die, quo retulit de equis zaskodne, dum recendere debuit ad capitaneatum
Kazimiriensem, edictum est sibi servitium super equos a domino principe alias
wypowyedzyana. ≠
Item eodem die, quo recessit et quando servitium sibi est edictum ad equos, dati sunt
ad suum servitium XL flor., ut in regestro summarum stat. ≠
  Ioannes Milanowsky
Item habet servitium ad quattuor equos, qui in Myelnik anno Domini millesimo
quingentesimo sexto dominica in illa sillaba De Tho Mas Mo Do Nat etc. (XII. 20.),
quo die cum suis equis conscriptus est, cui a die conscriptionis vadit servitium, ut
in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Litwaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor.
per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium
regni etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Item ab eodem recessu non iverat cum domino rege in Lituaniam.
f. 44r
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 Hynek Stanislaus cum quindecim equis.
Item in die sancti Petri et Pauli apostolorum (VI. 29.) in Mynszko conscripsit se, a quo
die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat 1508.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super XV equos, ad quemlibet per IIII eq flor. per XIIII scot., ut in registro summarum
stat, facit LX flor. per XIIII scotos.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super XV
equos, ad quemlibet per unum flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro sum-
marum stat. Totum facit per XIIII scot. XXI flor., gr. XII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a Lamperti in illa syllaba Te Que Mat Mau (IX. 19.) dati sunt ad suum
servitium, ut in registro summarum stat, X flor. per XIIII scotos.
Smolyensko 1508
Item in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum servitium
super XV equos, ad quemlibet flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. XXI flor., gr. XII.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super XV equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XXII½ flor.
Item, dum missus erat versus Modzer, dati sunt ad suum servitium per Thworowski
ex pecuniis accomodatis per dominum Phirlej palatinum super XV equos, ad
quemlibet per I flor. per XIIII scot., ut in registro domini Phirlei stat.
  Bartholomeus Kazanowski
habet servitium super tres equi, qui in Radom anno Domini 1508 feria II-a in vigilia
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Al San Cti Que Iohan (VI. 21.), a quo die super IIII equos incipit sibi servitium, un in
registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Talis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc similiter omnibus dabatur, ut in registro summarum stat. Facit VI flor. per XIIII
scot.
Smolyensko 1508
Item feria sabbati in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XI
XX. 
Smolyensko 1508
Item feria III-a in illa syllaba Er Ar Te Que Calx (X. 10.) in recessu wersus Wilna dati
sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro,
quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus I numerando, quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per 14 scot., V
flor., gr. XX.
Wilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per I½ flor. per 14 scot., quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro summarum stat. Totum facit per 14 scot. VI flor.
 Wilne 1508
Item ad mandata domini regis data est sibi quitantia ad rationem sui servitii per
reverendum dominum Ioannem de Lasko cancellarium regni etc. super triginta flor.
per 14 scot., ut in registro domini cancellarii stat.
  Tarlo
Item habet servitium super III equos, cui in Myelnik anno Domini 1507 feria secunda
in illa sillaba Ia Nus E Pi Si Bi etc. (I. 4.), quo die cum suis equis conscriptus est, a quo
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Cracovie 1507
Item ad mandata domini regis addictum est sibi servitium super unum equum et feria
secunda (III. 15.) in illa sillaba Io De Co Ra Tur Gre etc. (III. 14.), quo die cum ipso
est conscriptus et ab eodem die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat, loco
et anno ut supra.
Cracovie 1507
Item feria quinta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lithuaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor.
per XIIII scotos, per ma[gnifi]cum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium
regni etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus omnibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Myens Troki dati
sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scotos,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt super suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI
flor. per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter pecunia dabatur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Talis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri, ut in
registro domini thasaurarii stat.
Cracovie 1508
Item feria II-a post Conductum Pasche in illa syllaba Phil Sig Crux (V. 1.) conscripsit
quintum equm in servitium, a quo die super V equos incipit sibi servitium, ut in
registro equorum stat.
Boris[o]ff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
f. 47r
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super quinque equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Facit VII½ flor. per
XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super 
V equos, ad quemlibet per unum flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor.
Polonicalibus numerando, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Smolyensko 1508
Item in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super V equos, ad
quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor. numerando,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot., VII flor., gr. IIII.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (Xi. 23.) dati sunt ad suum servitium super V equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia
dabatur. Totum facit per XIIII scot., ut VII½ flor., per XIIII scot.
Alia percepta vidiantur in sequenti
regestro.
  Paulus Kozyersky II
Cracovie anno Domini 1508 feria II-a post Palmarum in illa syllaba Et Va Ler San
Cti Que Ge Or (IV. 17.) conscripsit se cum II equis, a quo die vadit sibi servitium, ut
in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor., quando aliis
omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii regni
Polonie stat.
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.), quando cum aliis in lenibus
equis missus est ad custodiam versus Borissoff, dati sunt ad suum servitium super II
equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super II
f. 48r 
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equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot., II flor., gr. XXIIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium in recessu
versus Wilna super II equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut
in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot., II flor., gr. XXIIII.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super II equos, ad
quemlibet per I½ ↑I↑ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit III ↑II↑ flor. per XIIII scot. in
Modzer.
Alia sua percepta in sequenti
regestro videantur.
  Pustota habet servitium ad IIII equos,
cui Cracovie anno Domini 1498 ipso die Marie Nivis in illa syllaba Do Six Do Ci Ro (VIII.
5.) in expeditione domini principis versus Ungariam dati sunt principa[lite]r, quando aliis
curiensibus similiter dabatur pecunia, ad novum servitium per X flor. ad equm,
servitiumque sibi non vadit ab illo die, quo accepit pecuniam, sed ab illa syllaba Di Um
Sep Habet tertia die post sancti Egidii (IX. 3.), quando cum equis conscriptus est. ≠
Bude 1498
Item feria III-a ante sancti Thome apostoli (XII. 18.) in illa syllaba In De Tho Mas (XII.
19.) dati sunt ad suum servitium per V flor. ad equm, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1498
Item feria VI-a ante dominicam Letare (III. 23.) in illa syllaba De Co Ra Tur (III. 8.)
dati sunt ad suum servitium per V flor. ad equm, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1499
Item dominica die in illa syllaba Trans Uns Se Se Ve (X. 20.) in recessu domini principis
versus Pozonium dati sunt ad suum servitium LXXX flor., XL ad antiqum et XL flor.
ad novum servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat. ≠
Bude 1499
Item in die sancti Fabiani et Sebestiani (I. 20.), dum propter infirmitatem a curia
f. 49r
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domini principis debuit recedere, dati sunt sibi antiqui servitii alias vroczystego, quod
sibi tenebatur aduc, antequam ad equos servitium habuit, XVII flor. in grossis novis,
ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1499
Item eodem die sancti Fabiani et Sebastiani (I. 20.), dum propter infirmitatem recedere
a curia domini principis debuit, dati sunt sibi ad mandata domini principis pro toto
suo servitio, quod ad illud tempus super equos exservivit, LX flor., ut in regestro
summarum stat et nihil sibi ad illud tempus tenebatur amplius. ≠
  Item ab eo tempore, quo recessit a curia domini principis cum suis equis de Buda
in Poloniam propter infirmitatem, dominus princeps solum sibi indulsit manere in
domo per unum quartale anni, qui, si ulterius manere voluerit extra curiam domini
principis, servitium sibi non vadit. ≠
Cracovie 1500
Item una septimana ante Nativitatis Domini  (ante XII. 25.) in adventu domini
principis de Buda ad coronationem domini regis Alexandri venit ad curiam, a quo die
vadit sibi servitium. ≠
Cracovie 1502
Item feria quarta post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Zer Et Zoph (V. 11.)
in recessu domini principis de Cracovia versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter solvebatur, XL flor., ad quemlibet equm per X flor.,
in moneta Polonicali XXXIII flor. per XXX gr. et in auro XV flor. per XXXIIII gr.,
quod totum facit cum additionibus ex flor. in auro XL flor. in moneta per XXX gr.
numerando flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ti O A Ga Pi Ti Ti Mo
Bar (VIII. 16.) in recessu domini principis versus Opaviam et exinde versus Hungariam
ad nuptias regales dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per V flor. per
½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in
recessu iam precise versus Hungariam ad sponsalia domini regis dati sunt ad suum
servitium super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus
similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis de
nuptiis regalibus versus Slesiam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
f. 49v
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similiter dabatur, ad quemlibet equm per V flor. in moneta Hungaricali, ut in regestro
summarum stat. ≠
  Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig (IV.
28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. per ½
sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mor Bar (VIII. 21.) in recessu domini principis
versus Wratislaviam dati sunt ad ipsius servitium super equm per II flor. per ½ sexag.,
septem in auro, flor. quilibet XXXIII gr., et in moneta IX gr. Totum facit VIII flor. per
½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item sabbato, in illa syllaba Me Sil Ci Si A Ia Nus (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per III
flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ad IIII equos, super quemlibet per X flor. per ½ sexag.,
ut in registro summarum stat.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per V flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc omnibus aliis curiensibus dabatur,
numerando, ut in registro summarum stat. Summa ad flor. per ½  sexag. facit XXIII
flor. et X gr.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecima Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad ipsius servitium super IIIII IIII equos, ad quemlibet per X flor.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat, quando aliis omnibus curiensibus similiter
dabatur.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium super IIII equos, ad quemlibet
per X flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus omnibus tunc similiter ad equm
f. 50r
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dabatur, ut in registro summarum stat.
  Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vin Dat Iun Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu
versus Hungariam in curribus leniter dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc presentibus dabatur similiter pecunia, super IIII equos, ad quemlibet
per II flor. in gr. alb. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item sabbato in vigilia sancti Laurentii mortuus est in illa syllaba Ro Lau Ti Bur (VIII.
9.) ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) ad mandata domini
principis dati sunt pro ipsius debito, quod sibi tenebatur et nichil sibi amplius tenetur,
quia totum sibi est solutum et datum in manus Ostolski, qui a sua matre pro pecunia
cum litteris missus est, III tricenti et triginta II flor. per ½ sexag. et XX gr., ut in registro
summarum stat. ≠
→Secundum meum co[m]putum veniret sibi flor. 332, gr. 20.←
  Staskowski habet servitium ad II equos,
cui Glogovie anno Domini 1505 a feria VI-a ante Thome apostoli (XII. 19.) in illa
syllaba De Tho Mas (XII. 20.), quando venit ad curiam, vadit servitium.
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnyk
ad conventionem dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc pecunia
dabatur, super II equos, ad quemlibet per XX X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi
ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super II equos, ad quemlibet
equum per III flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. VI flor., ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, super II equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
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Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Sex Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter
omnibus dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa syllaba Ci Scrus Mar Cus (X. 5.) dati sunt sibi ad suum servitium
tunc, quando aliis curiensibus dabatur, super II equos, ad quemlibet per IIII flor. per
mediam sexag. Totum facit per ½ sexag. VIII flor., ut in registro summarum stat.
 Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super II equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
per ½ sexag. VIII flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus
peccunnia dabatur, super II equos, ad quemlibet per III flor. Hung. in auro, quemlibet
flor. XXXVI gr. computando. Summa fa[ci]t flor. in auro VI, qui faciunt per ½ sexag.
VII gr. VI, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu domini regis versus Lithuaniam
versus prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super II
equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum
de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus
similiter dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Cracovie 1507
Item feria III-a (V. 18.) in illa syllaba Hac Se Rie Tenet Urban (V. 19.) in eodem recessu
versus Lithuaniam addictum est sibi servitium super unum equm alias
przypowyedzyano, a quo die vadit sibi servitium super III equos. Item non habuit
tertium equm usque in exitum versus Troki, a quo die super eum vadit sibi servitium,
ut inferius videri debet.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
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Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super III equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc similiter dabatur pecunia, ut in registro summarum stat.
Item hic primo sibi a festo Nativitatis Marie (IX. 8.) ad tertium equm incipit servitium.
  Grodno 1507
Item feria VI ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lucia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter dabatur, quemlibet flor.
XXXVI gr. numerando, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII scot. facit flor.
VII, gr. XX.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca etc. (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt super suum servitium super III equos, ad quemlibet per VI
flor. per XIIII scot., quando et aliis curialibus simliter peccunia dabatur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XVIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta post Iudica in illa syllaba At Que Ti Bur Cir (IV. 12.) ascriptus est
sibi unus equus in servitium, quo die conscripsit eum, ut in registro equorum stat, ex
quo die incipit sibi super IIII servitium.
Cracovie 1508
Item feria quarta Pasche in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per
XIIII scot., ut in registro summarum stat, quando aliis omnibus curiensibus similiter
pecunia dabatur.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII, quando aliis curiensibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa facit VI flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet numerando, quando
aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. V flor., gr. XX.
f. 52r
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  Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Wilna dati sunt ad
suum servitium, ad quemlibet equm per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per I½ flor. Hung. in au per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot., VI flor.
  Sigismundus Jordan VIII
Item Cracovie anno Domini 1508 secunda feria post Iudica in illa syllaba O Vat (IV.
10.) conscripsit se cum VIII equis, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, in
thesauro terrestri super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot., ut in
registro domini thesaurarii stat.
Item venit in Lublin cum suis equis in illa syllaba Soph Ma Ius (V. 15.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Facit XII flor. per XIIII
scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet XL gr. Polonicalibus
numerando, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot., XI flor., gr. X{X
IIII} XII.
Smolyensko 1508
Item in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor.
numerando Polonicalibus, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur,
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Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VIII equos,
ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XII flor.
  Vilne 1508
Item in die sancte Katherine (XI. 25.) ad mandata domini regis data est sibi quitantia
ad suum servitium per reverendum dominum episcopum Primisliensem vicecan-
cellarium regni etc. super quadraginta flor. per XIIII scot. ad Nicolaum Jordan
theloneatorem Cracoviensem etc., ut in registro domini episcopi stat.
Alia sua percepta in
sequenti regestro videantur.
  Psonka Nicolaus habet servitium ad IIII equos, cui Cracovie anno Domini 1498
ipso die Marie Nivis in illa syllaba Do Six Do Ci Ro (VIII. 5.) in expeditione domini
principis versus Ungariam dati sunt principaliter, quando aliis curiensibus similiter
dabatur pecunia ad novum servitium, per X flor. ad equm servitium, quod sibi non
vadit ab illo die, quo accepit pecuniam, sed ab illa syllaba Di Um Sep Habet tertia die
post sancti Egidii (IX. 3.), quando cum equis conscriptus est.
Bude 1498
Item feria III-a ante Lucie (XII. 11.) in illa syllaba In De Tho Mas (XII. 19.) dati sunt
ad suum servitium per V flor. ad equm, quando etiam aliis curiensibus similiter
dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1499
Item feria VI-a ante dominicam Letare in illa syllaba De Co Ra Tur (III. 8.) dati sunt
ad suum servitium per V flor. ad equm, quando aliis similiter curiensibus dabatur, ut
in regestro summarum stat.
Bude 1499
Item dominica die in illa syllaba Trans Uns Se Se Ve (X. 20.) in recessu domini principis
versus Pozonium dati sunt ad suum servitium LXXX flor., ad antiqum servitium XL
et ad novum XL, quando aliis curiensibus similiter solvebatur, ut in regestro sum-
marum stat.
Bude 1500
Item feria VI-a ante Francisci in illa syllaba Mi Que Franciscus (X. 2.) in expeditione
versus Baciam dati sunt ad suum servitium C flor., ad antiqum servitium LX flor. et
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Bude 1501
Item feria quarta post Assumtionis Marie in illa syllaba A Ga Pi Thi Ti Mo (VIII. 18.)
in recessu domini principis versus Tholna dati sunt ad suum servitium LX flor., quando
aliis curiensibus similiter solvebatur, ut in regestro summarum stat.
  Bude 1501
Item in eodem recessu domini principis versus Tholna in crastino post datam primam
pecuniam iterum secundario dati sunt ad suum servitium LX flor. in auro de forma
Italica de summa mille florenorum a domino rege pro expeditione versus Tholna in
auro portata, quando etiam aliis curiensibus similiter secundario solvebatur, ut in
regestro summarum stat.
Bude 1501
Item feria II-a in illa syllaba Ce Cle Cris Ka The Rina (XI. 22.) in recessu domini
principis versus Cracoviam dati sunt ad suum servitium LX flor. in auro, quando aliis
curiensibus similiter solvebatur, de summa mille flor. in auro a domino Thurzy pro
expeditione eadem portatorum, ut in regestro summarum stat, quemlibet flor. in auro
C den. et V numerando.
Bude 1501
Item tribus diebus post in eodem recessu domini principis versus Cracoviam in illa
syllaba Rina Sed Andr (XI. 27.) iterum secundario dati sunt ad suum servitium XL
flor. in auro, quando etiam aliis curiensibus similiter secundario solvebatur, de summa
mille flor. in auro a domino rege pro expeditione vie versus Cracoviam per dominum
Iaroslaum portata, quemlibet flor. in auro C et V den. Ung. accipiendo, ut in regestro
summarum stat.
Cracovie 1502
Item feria quarta post sancti Stanislai in Maio proxima in illa syllaba Pi Na Zer Et Zoph
(V. 11.) in recessu domini principis de Cracovia versus Glogoviam dati sunt ad suum
servitium, quando aliis curiensibus similiter solvebatur, XL flor., ad quemlibet equm
per X flor., in moneta Polonicali XXXIII flor. per XXX gr. et in auro XV flor. per
XXXIIII gr., quod totum facit cum additionibus ex flor. in auro XL flor., in moneta
per XXX gr. flor. numerando, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastine Assumtionis Marie in illa syllaba Cio A Ga Pi Ti Ti Mo
(VIII. 16.) in recessu domini principis versus Opaviam et exinde versus Hungariam
ad nuptias regales dati sunt ad ipsius servitium super quemlibet equm per V flor. per
½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
  Opavie 1502
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expeditione domini principis iam precise versus Hungariam ad nuptias dati sunt ad
suum servitium super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis ex
nuptiis regalibus versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando etiam aliis
curiensibus similiter dabatur, per V flor. ad quemlibet equm in moneta Ungaricali, ut
in regestro summarum stat.
Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig (IV.
28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, per V flor. ad quemlibet equm per ½ sexag.,
ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu domini principis
versus Wratislaviam dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per II flor.
per ½ sexag. VII flor. in auro, quilibet XXXIII gr., et IX gr. in moneta. Totum facit VIII
flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum
stat.
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O Ia Nus (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per III flor.,
ut in regestro summarum stat, per ½ sexag.
Glogovie 1504
Item feria II-a post dominicam Letare in illa syllaba Trud Abba Be Ne (III. 18.) ad
mandata domini principis dati sunt ad suum servitium, ut in registro summarum stat,
III flor., per XXX gr. Polo[nica]les quilibet.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
  Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam et exinde versus Opaviam dominus princeps intercessit sibi ad suum
servitium ista debita. Item primo apud dominum Marcum in summo XX flor.,
f. 56v
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quemlibet XXXIIII gr. Item apud Iohannem notarium castri VI flor., per XXXIII gr.
quemlibet. Item apud Jorgk Kothwycz X flor., quemlibet XXX gr. Item apud Iacobum
sutorem IIII flor., quemlibet XXXIII gr. Summa totius debiti XLIII flor. per XXX gr.
et XX gr.
Item ex ista summa dati sunt sibi pro equo zaskodny podpolaly gnyady kopynyczy, qui
sibi Glogovie mortus est, X flor., ut in registro equorum stat.
Item residuitas summe, videlicet XXXIII flor., sibi ad suum servitium in ea inter-
cessione computantur.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per V flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc omnibus  aliis curiensibus dabatur,
numerando, ut in registro summarum stat. Summa ad flor. per ½ sexag. facit XXIII
flor. et X gr.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecima Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super
IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet
per X flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter omnibus ad equm
dabatur, ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item in eodem recessu s[ecund]a die post priorem pecuniam ad mandata domini
principis iterum dati sunt ad suum servitium XII flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vin Dat Iun Primi Pater Anton (VI. 6.) in recessu versus
Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc presentibus similiter pecunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per II flor.
in gr. alb. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
  Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do Ci Ro (VIII. 3.) in recessu versus
Slesiam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc presentibus
f. 57r
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similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per II flor., C den. Hung. ad quemlibet
flor. numerando, ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., flor. Hung. in auro XIII, quemlibet XXXV gr., sicut tunc
omnibus aliis curiensibus dabantur, numerando, et in moneta XXV gr. Totum facit
XVI flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Holstyn
Item dominica in illa syllaba Te Que Calx (X. 12.) in progressu ex sepultura domine
regine versus Glogoviam dati sunt ad mandata domini principis ad suum servitium II
flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XLIIII flor., ut in regestro summarum stat.
Vrathislavie 1506
Item feria tertia in die Trium Regum (I. 6.) ad mandata domini principis dati sunt sibi
ad suum servitium XII flor., ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi
ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super IIII equos, ad
quemlibet per III flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XII flor., ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis ( IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag.
Totum facit per ½ sexag. XXVIII flor., ut in regestro summarum stat.
  Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus omnibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat, summa XII flor.
non debet poni ista data non obstante hoc, quod poluta est. ≠
f. 57v
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Item Cracovie feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) anno Domini 1506 cum voluntate
domini principis exiverat domum et concessum erat sibi manere per IIII septimanas
et cum recessit, accepit secum duos equos et duos manserat, cui a tempore, quando
quatuor septimane expiraverunt, solum servitium vadit super II equos ad festum sancti
Iacobi (VII. 25.) anni eiusdem, qui si non venerit ad tempus sibi assignatum, servitium
sibi non ibit.
Non venit in Glogoviam ad festum sanci Iacobi (VII. 25.) 1506.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per
½ sexag., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super II equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit VIII flor., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria secunda (XI. 2.) in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu
versus Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus
similiter peccunnia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag.
Totum facit XVI flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Item paucis diebus ante hanc datam cum duobus equis venerat, a qua data super IIII
equos contra incepit servire.
 Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro
XII, qui faciunt flor. per ½ sexag. XIIII, gr. XII, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph Ma Ius (V. 14.) in recessu versus
Lithuaniam prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando
aliis curiensibus tunc similiter omnibus dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X
flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesau-
rarium regni etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
f. 58r
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dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super
IIII equos, per ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Troki 1507
Item feria quinta ante Michaelis (IX. 23.) ad mandata domini regis dati sunt ad suum
servitium, quando in patriam recessit, ut in registro summarum stat, IIII flor. per ½
sexag.
Troki 1507
Item feria quinta ante Michaelis (IX. 23.) admissus erat in domum cum equis exire per
aliquod septimanas, tamen non fuerat pro tempore determinato, quando alii curienses
venerant in Myelnyk ad festum Nativitatis domini (XII. 25.), sed usque Cracovie 1508
in crastino sancti Blasii (II. 4.) venit cum equis, merito in voluntate domini regis stat,
quo[niam] hoc tempus sibi poni debeat.
  Cracovie 1508
Item feria V-ta ante Carnisprivium (III. 2.) in illa syllaba Iu Li Con Iun Ge Tunc Petrum
(II. 16.) recessit a curia et amplius nec ipse, nec equi erant sui.
Cracovie anno Domini 1509
Item feria VI-a ante Penthecosten (V. 25.) facta erat cum eo ratio, ubi defalcatis
perceptis de totali servitio et ad mediam sexag. ante coronationem, dum serviebat, et
post coronationem per XIIII scot. computatis omnibus per calculum directum
remanserant sibi de totali servitio et etiam computando solarii partem remansam,
quod solarium habuit, ante equos remanserant sibi quadringenti quinquaginta quinque
flor. per ½ sexag., gr. unus et unus ternarius.
Item super hoc debitum data est sibi quittantia ad dominum Bothurzynski ad centum
flor. exactorem Poznaniensem. Item alia quittantia data est sibi ad Stanislaum
Opoczenski super quinquaginta quinque flor. Item tertia quitantia data est sibi ad
Szadkowski super centum flor., totum per ½ sexag.
Item super hoc data est sibi recognitio de residuo debito ex cancellaria domini episcopi
vicecancellarii r[egni] P[olonie] super ducentos flor., qui sibi solvi debebuntur pro
festo sancti Georgi proximo (IV. 24.).
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  Florianus Byrzwenski
Cracovie 1508 in illa syllaba O Wat At Que Ti Bur Cir (IV. 10.) conscripsit se cum
quatuor equis, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat et equi sui
sunt walachi, cui sicut aliis sic solvetur super eos.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super
IIII equos, ad quemlibet per XIIII flor. per XIIII scot., in thesauro therestri, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Myensko 1508
Item sexta feria in die vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.) dati sunt ad suum
servitium super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando missus
est cum aliis in lenibus equis in custodiam versus Borissoff, ut in registro summarum
stat.
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Iohannis Baptiste (VI. 23.) dati sunt ad suum servitium
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor.
Polonicalibus numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur,
ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.), dum erant penes Modzer, dati sunt ad suum
servitium per manus Thworowski ad quemlibet equm per I flor. per XIIII scot., ut in
registris domini Phirlei palatini stat.
  Alia sua percepta videantur
in sequenti regestro.
  Zalewski Derslaus habet servitium ad III equos, qui et si prioribus annis
serviebat domino principi super wroczyste et etiam ad equos, sed omnia sibi, dum
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Budam ad curiam domini principis venerat, ab illo anno et die super III equos vadit
sibi servitium.
Bude 1501
Item feria quarta post Assumtionis Marie in illa syllaba A Ga Pi Thi (VIII. 18.) in
recessu domini principis versus Tholna dati sunt ad suum servitium per X flor. ad
equm in moneta Ung., quando aliis curiensibus similiter solvebatur, ut in regestro
summarum stat.
Bude 1501
Item in crastino in eadem expeditione versus Tholna iterum dati sunt ad suum
servitium XXX flor. in auro quum de moneta Italica, quando aliis curiensibus
secundario etiam in auro de eadem forma solvebatur, de summa mille flor. in auro
forme Italice, que portata erat a domino rege pro expeditione versus Tholna, ut in
regestro summarum stat.
Bude 1501
Item feria quinta in illa syllaba Hec Eli Pre Ce (XI. 18.) in recessu domini principis
versus Cracoviam dati sunt ad suum servitium XXX flor. in auro, quando etiam aliis
curiensibus similiter solvebatur, de summa mille flor. in auro a domino Thurzy pro
expeditione eadem portata, ut in regestro summarum stat, quemlibet flor. in auro sicut
aliis C den. et V Ung. ei estimando.
Bude 1501
Item post priorem dationem pecunie in eodem recessu versus Cracoviam iterum
secundo dati sunt ad suum servitium in illa syllaba Na Sed Andr etc. (XI. 28.) XX flor.
in auro, quando etiam aliis curiensibus similiter secundario dabatur, de summa mille
flor. in auro a domino rege pro expeditione vie versus Cracoviam per dominum
Iaroslaum portata, ut in regestro summarum stat, quemlibet flor. sibi sicut aliis C et V
den. Ung. dando.
  Cracovie 1502
Item feria quarta proxima post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Ser Et Zoph
(V. 11.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium
XXX flor. super quemlibet equm per X flor., quando aliis curiensibus similiter dabatur,
XIX in moneta minus X gr. et X in auro, flor. in moneta XXX gr. et flor. in auro XXXIIII
gr. numerando, quod totum facit cum additionibus ex flor. in auro XXX flor. in moneta
per XXX gr. flor. numerando, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1502
Item feria quinta post sancte Anne proxima in illa syllaba Que Fel Ab Don (VII. 28.)
ad mandata domini principis dedi in manus Pothoczki super ipsius servitium, pro quo
dominus princeps apud Pothoczki intercesserat, XL flor., triginta flor. in gr.
f. 61v
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Misnensibus et X ↑flor.↑ in gr. Vratislaviensibus, sic quod sibi dati sunt XL flor., ut in
registro summarum stat.
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie (VIII. 16.) in recessu domini principis
versus Opaviam et exinde versus Hungariam ad nuptias regales dati sunt ad suum
servitium super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus
similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat (IX. 6.) in recessu
domini principis iam pretise versus Hungariam ad sponsalia domini regis dati sunt ad
suum servitium super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus omnibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
  Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in  recessu domini principis de
nuptiis regalibus versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis curiensibus
similiter dabatur, ad quemlibet equm per V flor. in moneta Hungaricali, ut in regestro
summarum stat.
Cracovie 1503
Item feria VI-a post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux (IV. 28.)
in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium, quando
aliis curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag., ut
in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam dati
sunt ad suum servitium super quemlibet equm per II flor. per ½ sexag. in auro III flor.
per XXXIII gr. quilibet et in moneta III flor. per ½ sexag. minus IX gr. Totum facit VI flor.
per ½ sexag., quando aliis curiensibus simliter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super III equos, ad quemlibet per III flor.
per ½ sexag., ut in regestro curiensium ↑summarum↑ stat.
Glogovie 1504
Item admissum est sibi per dominum principem pro equis exire, qui exivit feria II-a
in crastino Oculi in illa syllaba Tur Gre Go Rio Cir (III. 11.) et contra venire debet ad
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Glogovie 1504
Item venit ad curiam feria quarta Magna (IV. 3.) in illa syllaba I Festis O Natt Atque
Ti Bur Cir (IV. 7.) et venit aduc ante tempus.
Glogovie 1504
Item feria VI-ta in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or Marci Que (IV. 19.) in recessu
versus Wratislaviam et exinde versus Opaviam dati sunt ad suum servitium, quando
aliis curiensibus similiter dabatur, super III equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
  Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Opaviam intercessit sibi dominus princeps ista debita, que sequntur, ad
suum servitium. Item primo apud dominum capitaneum Glogoviensem XIII flor.,
quemlibet per XXXIIII gr. Item aput hospitem suum, ubi equi sui stabant, V flor.,
quemlibet XXX Polo[nica]les gr. Summa fa[ci]t XIX flor., gr. XXII.
Opavie 1504
Item feria IIII-ta (VII. 17.) in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu
versus Cracoviam dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per V
flor. Hung., in auro quemlibet flor., sicut tunc omnibus aliis curiensibus dabatur, XXXV
gr. numerando, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per
½ sexag., quando aliis curiensibus omnibus tunc similiter dabatur, ut in registro
summarum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta ante Reminiscere in illa syllaba Sti Ca Va Lent (II. 12.), dum recessit
cum venia domini principis in suis negotiis ad dominum regem Polonie, dati sunt ad
mandata domini principis ad servitium suum III flor., ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, super III equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu versus
Ungariam in curribus leniter dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
f. 62v
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tunc presentibus similiter dabatur, super III equos, ad quemlibet per II flor. per ½
sexag. in gr. alb., ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item sabbato (VI. 10/17.) in illa syllaba Ton Vi Te (VI. 14.) in progressu versus
Hungariam dati sunt ad mandata domini principis ad suum servitium II flor., ut in
registro summarum stat.
Bude 1505
Item feria III-a in die Marie Magdalene (VII. 22.) ad mandata domini principis, quando
infirmatur, dati sunt ad suum servitium IIII flor., ut in registro summarum stat.
  Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter
dabatur, super III equos, ad quemlibet per II flor., C den. Hung. ad quemlibet flor.
numerando, ut in registro stat summarum.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., in auro flor. Hung. X, quilibet XXXV gr., sicut tunc omnibus
aliis dabatur, numeratus et in moneta X gr. Totum facit per ½ sexag. flor. XII, ut in
registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta post Conceptionis Marie (XII. 10.) soluti sunt sibi isti equi zaskodne,
quos pro illo tempore habuit, quando aliis curiensibus tales equi, qui eos habebant,
solvebantur. Item pro equo gorczycza s lapovchi dobri strzelczi dati sunt sibi XI flor.
Item pro equo czyszowathi strzelczi dobri dati sunt sibi XI flor. Item pro equo czyszawi
sz wrona strzelczy dati sunt sibi VII flor. Totum facit XXIX flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus dabatur, super tres equos per IX flor. per mediam
sexag. Totum facit XXVII flor. per ½ sexag., ut registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis tunc curiensibus
dabatur, super III equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XXXIII flor., ut in regestro summarum stat.
f. 63r 
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Glogovie 1506
Item in eodem recessu versus Pruthnyk ad mandata domini principis dati sunt ad suum
servitium, ut solveret debita Pothoczki, L flor., ut in summarum stat registro.
  Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi
ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super III equos, ad
quemlibet per III flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. IX flor., ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, super III equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
sexag. XXI flor., ut in regestro summarum stat.
Swidnycza 1506
Item feria V-ta in die Ascensionis Domini (V. 21.) ad mandata domini principis dati
sunt ad suum servitium IIII flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Sex Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super tres equos, ad quemlibet per X flor. per
½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum
stat.
Glogovie 1506
Item in eodem recessu ad mandata domini principis dati dati sunt sibi ad suum
servitium per manus Bonar XX flor. per ½ sexag., ut ipse Bonar habere debet in suo
registro.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super III equos, ad
quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit XII flor., ut in registro summarum
stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super III equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
XII flor., ut in registro summarum stat.
f. 63v
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 Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super III equos, ad quemlibet per III flor. Hung. in auro, quemlibet
flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t IX flor. In auro, qui faciunt flor. per ½
sexag. X, gr. XXIIII, ut in registro summarum stat.
Grodno18 1507
«manus» Item de mandato domini regis addictum est sibi servitium alias
przypowyedzano super II equos, cui feria secunda (XI. 29./XII. 6.) in illa syllaba Ber
Bar Ba Ni etc.(XII. 3.), quo die cum eis est conscriptus cui eodem die conscriptus vadit
sibi servitium, loco et anno ut supra, sed usque Cracovie in illa sillaba Ag Dor Fe Bru
(II. 5.) cum eis est conscriptus, ut in registro equorum stat. →Hic erratum erat.←
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lithuaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super V equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, super V equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super V equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII scot. facit
XII flor., gr. XXIIII.
  Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sta etc. (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
18 Písař nejprve napsal „Cracovie”, poté však slovo upravil do podoby „Grodno”. A scribe first wrote
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conventionem dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, prout in regestro
summarum stat. Summa facit XXX flor. per 14 scot.
Cracovie 1508
Item feria V-ta in illa syllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) ascriptus est sibi sextus equus in
servitium, a quo die vadit sibi servitium super VI, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri, quum ut in
registro domini thesaurarii stat. →Vide.←
Nowe Myasto
Item feria VI-a in illa syllaba Got Io An Sta Nis (V. 5.) dati sunt sibi pro equo szaskodny
strzelczy dobri XI flor. per ½ sexag., ut in registro summarum et equorum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter omnibus dabatur, ut in registro summarum stat. Faciunt IX
flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item feria sabbati in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis omnibus curiensibus similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. IIII XVI.
Smolyensko 1508
Item in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter omnibus dabatur. Totum facit per
XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IX flor.
  # →Vide.← f. 65r
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Cracovie 1508
Item in recessu versus Lithuaniam versus Moskovitas dati sunt ad suum servitium per
magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. centum flor.
per mediam sexag., ut in regestro domini thesaurarii stat. Faciunt per XIIII scot.
centum et VII flor., gr. IIII.
Alia sua percepta videantur
in sequenti regestro.
Wilne anno Domini millesimo quingentesimo octa↑wo↑↑in illa syllaba Mas Mo Do
Nat (XII. 22.) facta erat cum eo ratio de terrestis sui servitii antiqui, sive, quando
servivit ante felicem coronationem, ad flor. per mediam sexag., sive ad flor. per XIIII
scot., post felicem coronationem et de tribus equis et de quinque et de sex eo presente,
ubi defalcatis perceptis remanserant sibi pro totali debito flor. per mediam sexag.
centum octoginta quinque ↓ducenti et novem flor., gr. viginti septem.↓
Item super hoc debitum data erat sibi cedula ex registro cum inscriptione manus
proprie domini Crist[ofori] de Schidlowiecz etc.
  Cracovie 1509
Item feria quinta in illa syllaba Pro Do Six Do (VIII. 4.) ad rationem debiti suorum
servitiorum dati sunt sibi ad mandata domini regis per manus domini Ioannis Bonner
consulis Cracoviensis etc. flor. per mediam sexag. sexaginta.
Cracovie 1510
Item in illa syllaba Mar Cel Prisca (I. 16.) dati sunt ad rationem huius debiti suorum
servitiorum ad mandata domini regis per manus domini Ioannis Bonner consulis
Cracoviensis etc. centum quinquaginta flor. per mediam sexag. 
Et sic in toto debito antiquo solutus est et de nowo servitium sibi incipit super sex
equos anno Domini 1509↑8↑ in illa syllaba Mas Mo Do Nat (XII. 22.).
  Lassoczki habet servitium ad VI equos, cui anno Domini 1501 a feria VI-a ante
Thome apostoli in illa syllaba Tus Ab Inde Thomas (XII. 17.), quando dominus
princeps equitavit de Buda in Cracoviam, ipse venit in obvium domino principi eodem
die cum suis equis in Cassow villam, a quo die et tempore vadit sibi servitium.
Cracovie 1502
Item feria quinta in illa syllaba Sco La Sti Ca Valeant (II. 10.) dati sunt ad suum
servitium per X flor. ad equm, quando aliis curiensibus noviter susceptis principa[lite]r
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Cracovie 1502
Item feria quarta proxima post sancti Stanislai in illa syllaba Pi Na Zer Et Zoph (V. 11.)
in Maio in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium
LX flor., ad quemlibet equm per X flor., quando aliis curiensibus similiter dabatur, in
moneta Polonicali XXXVII flor. et XX gr., in auro XX flor., quemlibet flor. in moneta
XXX gr. et in auro flor. XXXIIII gr. numerando, quod totum facit cum additionibus
ex flor. in auro LX flor. in moneta per XXX gr. flor. numerando, ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Cio A Ga Pi Thi Ti Mo
(VIII. 16.) in recessu domini principis versus Opaviam et exinde versus Hungariam
ad nuptias dati sunt ad ipsius servitium super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag.,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in
exitu domini principis versus Hungariam ad nuptias dati sunt ad suum servitium super
quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur,
ut in regestro summarum stat.
  Bude 1502
Item feria V-ta in crastino Mathei (II. 24.) in illa syllaba Mau Ri Tius (II. 25.), dum
mortuus est, dedi ad mandata domini principis pro sepultura ipsius servo Sczaszny X
flor. in auro, ut in regestro summarum stat.
Item eodem die ad mandata domini principis pro eiusdem sepultura dedi pro XIII
ulnis adamasci ad feretrum super eundem, dedi ad mandata domini principis XVII
flor. et XXX den. Hung.
Item eodem die pro eadem eius sepultura pro cindalin nigro ad cooperiendos duos
equos, qui cum eo ducebantur, dedi per manus sartoris Jurek VII flor. et I ortt.
Item pro eiusdem sepultura pro una petia tele integra sub adamascum dedi per manus
sartoris Jurek II flor.
Item ab eo tempore, quo mortuus est, Bude anno Domini 1502 in festo sancti Mauritii
(IX. 22.) Sczaszny suus familiaris loco eius equos sex in servitio domini principis
tenebat.
Bude 1502
Item feria II-a in die Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis de
nuptiis regalibus versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis ↑ad VI
f. 66v
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equos↑ curiensibus similiter dabatur, ad quemlibet equm per V flor., ut in regestro
summarum stat.
☆ Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
dati sunt ad ipsius servitium super IIII equos per II flor. per ½ sexag. VII flor. in auro,
quilibet XXXIII gr. et in moneta IX gr. Totum fa[ci]t VIII flor. per ½ sexag., ut in
regestro summarum stat.
 ☆ Bude 1502
Item a feria II-a in vigilia recessus in die Presentationis (XI. 21.) de nuptiis regalibus
servitium sibis ad IIII equos incipit.
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O Ia Nus (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per III flor.
per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.)  in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ad IIII equos, super quemlibet per X flor. per ½ sexag.,
ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam et exinde versus Opaviam dominus princeps intercessit sibi ista debita
ad suum servitium. Item primo aput Iacobum sutorem suum hospitem VII flor.,
quemlibet XXX gr. Item Brosiowi Pfluegerowi V flor., quemlibet XXX gr. Item apud
dominum capitaneum Glogoviensem VI flor., quemlibet XXXIIII gr. Summa facit ad
flor. per XXX gr. XVIII flor. et XXIIII gr.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per V flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc omnibus aliis curiensibus dabatur,
numerando, ut in registro summarum stat. Summa ad flor. per XXX gr. facit XXIII
flor. et gr. X.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
f. 67r 
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Opavia 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut
in registro summarum stat.
  Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim Dat Iun Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu
versus Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc presentibus similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per II
flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per ½ C den. Hung. ad flor.
numerando, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., XIII flor. Hung. in auro, quemlibet XXXV gr., sicut tunc
omnibus aliis curiensibus dabatur, et in mo[ne]ta XXV gr. Totum facit per ½ sexag.
flor. XVI, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super IIII equos per IX flor. per
mediam sexag. Totum facit XXXVI flor. per mediam sexag., ut in registro summarum
stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
sexag. XLIIII flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitum, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super IIII equos, ad quemlibet
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Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur,
super IIII equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag.
XXVIII flor., ut in registro summarum stat. ≠
  Glogovie 1506
Item feria sexta ad vincula Petri in vigilia (VII. 31.) dati sunt sibi pro equo zaskodny
kopyniczy dobri czyszawy, ut in registro summarum et equorum stat et etiam, ut moris
est, XVIII flor. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat. ≠
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per
IIII flor. per mediam sexag. Totum facit XVI flor., ut in registro summarum stat. ≠
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum
facit per ½ sexag. XVI flor., ut in registro summarum stat. ≠
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro
XII, qui faciunt flor. per ½ sexag. XIIII, gr. XII. ≠
Cracovie 1507
Item feria V-ta in vigilia sancti Stanislai in vere (V. 6.) voluntarie edixit sibi servitium
alias wypow[ye]dzyal. ≠
Cracovie 1507
Item sabbato (V. 15.) in illa syllaba Ma Ius (V. 16.) facta cum eo ratione de suo servitio,
remanserat sibi dominus rex CCLXIII flor., super hoc debitum dati sunt sibi XL flor.
et super residuum servitii et etiam pro uno equo kopynyczy dobri zaskodny data est
sibi quittatio ad collectores exactionum domini regis.
f. 68r
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Sicque in toto solutus est et nichil sibi tenetur.
  Gabriel Zaporski habet servitium super II eunuchos,
cui Cracovie anno Domini millesimo quingentesimo septimo feria II-a in illa syllaba
↑In↑ Hac Se Ri E Tenet Urban (V. 18.) conscripsit se, a quo die vadit sibi servitium,
ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria III-a (V. 18.) in illa syllaba Hac Se Rie (V. 19.) in recessu versus Lytwaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super II equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc similiter omnibus
pecunia dabatur, ut per ma[gnifi]cum dominum Iacobum de Schidlowiecz the-
saurarium regni etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot., quando
aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Vilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scotos, quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit flor. V, gr. IIII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca etc. (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XII flor. per XIIII scot.
  Cracovie
Item anno Domini 1508 feria II-a post Iudica in illa syllaba O Vat At Que Tibur Cie
(IV. 10.) ascriptus est sibi tertius equus, a quo die vadit sibi super III equos servitium,
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Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
per dominum thesaurarium r[egni] P[olonie], quando aliis omnibus curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.), quando missus est cum aliis
in equis lenibus ad custodiam versus Borissoff, dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat. 
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. II VIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor.
Polonicalibus numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. II VIII.
Wilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super III equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII½ flor.
  Cracovie 1509
In reditu ex bello Moskovitarum ad mandata domini regis Ioanni Lubelczyk palatiniadi
Lublinensis dati sunt ad suum servitium centum flor. per mediam sexag., ut in regestro
domini Iacobi de Schidloviecz thesaurarii regni stat.
  Ieronimus Lubelczyk palatiniades Sandomiriensis VIII equi,
qui Cracovie 1508 feria V-ta ↑in illa syllaba Que Vi Ta Lis↑ post Conductum Pasche
(IV. 27.) conscripsit se, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
V in thesauro terrestri, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
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Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Facit XII flor.
per XIIII scot.
Venit in Brzesczye cum suis equis in illa syllaba Urban In Pe De Cris Pan (V. 25.) ad
curiam.
Smolyensko 1508
Item feria sabbati in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL flor. gr. Polonicalibus quemlibet
flor. numerando, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. {X}XII{I}.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
flor. numerando, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut
in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. {X}XII{I}.
Cracovie 1510 in die sancti Pauli Conversionis (I. 25.) facta erat cum eo ratio, ubi
defalcatis perceptis et aliis defalcandis supra de servita recepit quatuordecim flor. per
XIIII scot., gr. XXIIII.
  Labancz habet servitium ad V equos, cui anno Domini 1501 feria VI-a ante Thome
apostoli (XII. 17.) in illa syllaba Sanctus Ab In De Tho Mas (XII. 16.), quando venit in
obvium domino principi ante Cassow villam in progressu de Ungaria versus
Cracoviam, cum suis equis ab illo die et tempore vadit sibi servitium.
Cracovie 1502
Item feria quinta in illa syllaba Sco La Stica Valeant etc. (II. 10.) dati sunt ad suum
servitium, quando aliis curiensibus similiter noviter susceptis principa[lite]r sicut et
illi dabatur pecunia, per X flor. ad equm, per ½ sexag. flor. dando, ut in regestro
summarum stat.
Cracovie 1502
Item feria quarta proxima post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Zer (V. 11.)
in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando
aliis curiensibus similiter solvebatur, L flor., super quemlibet equm per X flor., in
moneta XXX flor. minus XII gr. et in auro XVIII flor., in moneta XXX gr. et in auro
XXXIIII gr. flor. numerando, quod totum facit cum additionibus ex flor. in auro L flor.,
in moneta per XXX gr. flor. computando, ut in regestro summarum stat.
f. 71r
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Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie (VIII. 16.) in recessu domini principis
versus Ungariam Opaviam et exinde versus Hungariam ad sponsalia domini regis dati
sunt ad ipsius servitium super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. →XXV flor.←
Opavie 1502
Item feria III-a in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) iam precise in expeditione
domini principis versus Ungariam ad nuptias dati sunt ad ipsius servitium super
quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur,
ut in registro summarum stat. →XX flor.←
  Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis ex
nuptiis regalibus versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium super quemlibet equm
per V flor. in moneta Hung., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat.
Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig (IV.
28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, per V flor. ad quemlibet equm per ½ sexag.,
ut in regestro summarum stat.
Item dominica die in illa syllaba Lis Phil Sig (IV. 30.) in progressu ex Cracovia versus
Glogoviam ex Hilkusz dominus princeps remisit eum ad disponenda negotia sua
domestica et indulsit sibi manere extra curiam tres septimanas, qui si in tribus
septimanis non venerit ad curiam domini principis, servitium sibi ab illo tempore non
vadit.
Wratislavie 1503
Item venit feria secunda in die sancti Augustini (VIII. 28.) in illa syllaba Au Col Aucti
(VIII. 28.) ad curiam domini principis.
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O Ia Nus (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, ad quemlibet equm per III flor. per ½ sexag.
flor. computando, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum
stat. →XV flor.← 
Glogovie 1504
Item feria III-a in crastino Circumcisionis Domini (I. 2.) cum consensu domini
principis exivit in Poloniam cum suis equis et dominus princeps admisit sibi extra
f. 71v
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curiam manere V septimanas, qui si ulterius protardaverit, servitium sibi non vadit.
Item dominus princeps equos suos admisit sibi in patria conservare sive curia per XIII
septimanas aby ye wychowal, sed, si necessitas acreverit, domino principi debet citius venire.
  Glogovie 1504
Item venit ad curiam feria quarta post Mathie apostoli in illa syllaba De Mar Ci Us
Offici To etc. (II. 28.).
Glogovie 1504
Item sabbato ante Palmarum (III. 30.) exivit cum venia domini principis pro equis suis
in illa syllaba Ma Ri A Ge Ni Tri Ce (III. 25.), habet ut veniam tres septimanas.
Glogovie 1504
Item feria VI-a ante Georgii in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu
domini principis versus Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum
servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur super V equos, ad quemlibet per
X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Wratislavie 1504
Item feria II-a in illa syllaba Ta Lis Phil Sig (IV. 29.) venit ad curiam domini principis.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus Prax (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc omnibus dabatur, numerando, ut in
registro summarum stat. Summa ad florenum per ½ sexag. facit XXIX flor. et V gr.
Item secunda die post priorem pecuniam ad mandata domini principis dati sunt ad
suum servitium X flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXV gr. numerando, ut in
registro summarum stat. →XI flor. gr. XV.←
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Budzyschyn 1504
Item feria VI-a in die sancti Nicolai (XII. 6.) ad mandata domini principis dati sunt ad
suum servitium II flor., ut in registro summarum stat.
Opavie 1504
Item feria II-a ante Nativitatis domini in illa syllaba Mo Do Nat (XII. 23.) cum venia
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domini principis recessit in Poloniam, cui admissum erat manere V hebdomadas sive
curia, qui si longius manserit, servitium sibi non vadit.
  Opavie 1505
Item feria II-a post Conductum Pasche (III. 31.) in illa syllaba A Pril (IV. 1.) venit ad
curiam.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt sibi ad suum servitium super V equos, ad quemlibet
per X flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut
in registro summarum stat.
Wratislavie 1505
Item feria II-a post dominicam Cantate (IV. 21.) dati sunt ad suum servitium ad
mandata domini principis X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Swydnycza 1505
Item feria III-a ante Ascensionis Domini (IV. 29.) ad mandata domini principis dati
sunt ad suum servitium III flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria V-ta Penthecostensis (V. 15.) in illa syllaba Pi Na Zer (V. 11.) Et Zoph (V.
14.), dum cum venia domini principis recessit in patriam, dati sunt ad mandata domini
principis ad ipsius servitium IIII flor per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria V-ta in illa syllaba Zoph Ma Ius (V. 15.) cum venia domini principis recessit
in Poloniam, cui admissum est extra curiam manere V septimanas, qui si ulterius
manserit, servitium sibi non vadit.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., in auro XVII flor., quemlibet XXXV gr., sicut tunc omnibus
curiensibus similiter dabatur, et in moneta V gr. Totum facit XX flor. per ½ sexag., ut
in registro summarum stat.
Cracovie 1505
Item sabbato in vigilia Mathei (IX. 20.) venit ad curiam, a quo die vadit sibi servitium.
Cracovie 1505
Item feria VI-a (X. 10.) in illa syllaba Ar Te Que Calx (X. 11.) cum venia domini
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principis recessit a curia, cui admissum est manere extra curiam propter suo ordinanda
negotia IIII septimanas et amplius, si tardaverit, servitium sibi non vadit.
  Glogovie 1505
Item feria quarta post Conceptionis Marie (XII. 10.) in absentia sua soluti sunt sibi isti
equi zaskodne, quos habuit, quando aliis curiensibus, qui eos habebant. Item primo
pro equo schivi kopynyczy dobri dati sunt sibi XVIII flor. Item alio equo schivi strzelczi
dati sunt sibi VII flor. Totum facit XXV flor. per ½ sexag., ut in registro summarum
stat.
Novum Forum 1506
Item dominica in illa syllaba Ia Nus E Pi (I. 4.) in progressu domini principis ad
conventionem in Pruthnyk venit cum suis equis ad curiam.
Wratislavie 1506
Item feria quarta in crastino Trium Regum (I. 7.) in progressu ad conventionem versus
Pruthnyk dati sunt sibi ad mandata domini principis super V equos, ad quemlibet per
X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi
ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super V equos, ad quemlibet
equum per III flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. XV flor., ut in registro
summarum stat.
Cracovie 1506
Item admissum erat sibi manere in domo sive curia cum equis per IIII septimanas,
recessit in illa syllaba Trud Ab Ba Be Ne (III. 18.).
Wratislavie 1506
Item venit ad curiam feria V-ta in vigilia Philipi et Iacobi (IV. 30.).
Wratislavie 1506
Item dominica (V. 10.) in illa syllaba Pi Na Ser (V. 11.), quando non erat Glogovie,
dum pecunia curiensibus dabatur, ad mandata domini principis dati sunt sibi super V
equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Summa facit XXXV flor., ut in registro
summarum stat.
  Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Pi Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter
dabatur, super V equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag. quemlibet flor.
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Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur, super V equos, ad quemlibet equm
per IIII flor. per mediam sexag. Totum facit per mediam sexag. XX flor., ut in registro
summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa sillaba Vem Brel Le O Qua Te O etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super V equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
per ½ sexag. XX flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro
XV, qui faciunt flor. per ½ sexag. XVIII, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu domini regis versus
Lithuaniam prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super
V equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag. XIIII scotos, per ma[gnifi]cum
dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Sandomirie 1507
Item feria III-a Penthecostensis (V. 25.) in illa syllaba Ban Im Pe De Crispan (V. 26.)
in progressu versus Lithuaniam ad mandata domini regis dati sunt ad suum servitium
antiqum XL flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
  Vilne 1507
Item sabbato in illa syllaba Cris Ia Cobi (VII. 24.) in recessu versus Myensko non erat
cum equis, ab illo tempore ex mandato domini regis servitium sibi non vadit.
Brzesczye 1507
Item ad mandata domini regis, quando solus non exiverat cum domino rege in
Lithuaniam, sed equi sui usque per ipsum missi erant in Brzesczye, ibi dati sunt ad
suum servitium antiqum per thesaurarium Lithuanie XXIIII flor. per ½ sexag.
Item eodem anno et si solus non fuerat, tamen equi sui in recessu ex Grodno, qui
recessus erat in crastino Conceptionis Marie (XII. 9.), venerant, sed solus usque in
progressu ex Lithuania anno Domini 1508 in die sancte Agnetis (I. 21) venit in
Schidlow et hoc stat in recognitione domini regis, a quo tempore vadit sibi servitium.
f. 74r
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Radom 1508
Item feria II-a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam dati sunt
ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per VI flor. per XIIII scot., quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat. Summa per XIIII scot. XXX flor.
Cracovie 1508
Item ascriptus est sibi unus equus in servitium in illa syllaba Ge Or Mar Ci Que Vi Ta
Lis (IV. 23.), a quo die super VI equos vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis Phil Sig (IV. 26.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per XIII X flor.
per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, in
thesauro terrestri, ut in registro domini thesaurarii stat.
Item in eodem recessu dati sunt sibi secundario ad suum servitium ad mandata domini
regis centum flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
  Non exivit cum domino rege in Lithuaniam, nec solus, nec equi.
Item anno Domini 1508 in festo sancti Georgii (IV. 23.) Cracovie ipso presente facta
erat cum eo ratio de servitio suo, quod exservierat tam cum V equis, quum cum sex,
sive per ½ sexag., sive per XIIII scot., et defalcatis perceptis et negligentiis tenentur
sibi tricenti XXXIX flor. per ½ sexag., gr. XVII. Item si sibi nulla negligentia
admitteretur, vel pro negligentiis defalcatio tunc sibi tenerentur CCCCXXXV flor. per
½ sexag., gr. XX, quia sibi medius annus pro omnibus negligentiis iungendo unum
tempus alteri vel nul unam negligentiam alteri ex quibus sic sociatis crevit medius
annus et data est sibi recognitio ex registro post rationem factam cum eodem de retento
servitio cum subinscriptione proprie manus domini Crist[ofori], hic non est posita
data versus Smoliensko, neque centum flor. in eadem data secunda dati.
Venit
  Brodeczki habet servitium ad V equos, cui anno Domini 1501 feria quarta ante
sancti Thome apostoli in illa syllaba A Sanctus Ab In De Thomas (XII. 15.), quando
dominus princeps equitando de Buda in Cracoviam, dum debuit intrare in Strumyen,
ipse venit in obvium domino principi cum suis equis, a quo tempore die et anno vadit
sibi servitium. ≠
Cracovie 1502
Item feria quinta in illa syllaba Sco La Stica Valent etc. (II. 10.) dati sunt ad suum
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sicut et ei per X flor. ad equm, ut in regestro summarum stat et hic ei principa[lite]r
dominus princeps incepit dare pecuniam ad suos equos. ≠
Cracovie 1502
Item feria quarta post sancti Stanislai proxima in Maio in illa syllaba Pi Na Zer (V. 11.)
in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando
aliis curiensibus similiter solvebatur, L flor., super quemlibet equm per X flor., in
moneta Polonicali XXX flor. minus XII gr. et in auro XVIII flor., in moneta XXX gr.
et in auro XXXIIII gr. flor. computando, quod totum facit cum additionibus ex flor. in
auro L flor., XXX gr. flor. numerando, ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ti O A Ga Pi Ti Ti Mo
(VIII. 16.) in expeditione domini principis versus Opaviam et exinde versus
Hungariam ad sponsalia regalia dati sunt ad ipsius servitium, ad quemlibet equm per
V flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in
recessu domini principis iam precise versus Hungariam ad nuptias, dum remanserat
propter infirmitatem, dati sunt pro ipsius servitio, quod ad illud tempus exservierat,
XXII flor. in auro et XX gr., ut in regestro summarum stat. ≠
  Georgius dux Grodzyenski
Item Glogovie anno Domini millesimo quingentesimo sexto feria quarta in illa syllaba
Ki Li Fra Be Ne Mar Gar (VII. 8.) venit ad curiam, a quo die vadit sibi servitium super
VIII equos.
Glogovie 1506
Item sabbato in vigilia Margarethe (VII. 11.) ad mandata domini principis dati sunt
ad suum servitium super VIII equos per X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum
stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter peccunia dabatur, super VIII equos,
ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XXXII flor., ut in
registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa sillaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
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peccunnia dabatur, super VIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum
facit per ½ sexag. XXXII flor., ut in regestro summarum stat.
  Rabowsky habet servitium super III equos,
qui anno Domini 1507 Wylne in vigilia Visitationis beate Marie (VII. 1.) conscripsit
suos equos, ut in registro equorum stat, a quo die vadit sibi servitium.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Vilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super III equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro stat summarum.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca etc. (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
stat regestro. Summa facit XVIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria II-a Magna in illa syllaba Et Va Ler San Cti Que Ge Or (IV. 17.) ascriptus est
sibi unus equus in servitium, quo die conscripsit eq eum, ut in registro equorum stat,
a quo die super IIII incipit sibi servitium.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
domini thesauri stat.
Non exiverat cum domino rege de Cracovia, uque venit in Brzescie in die Urbani (V.
25.).
  Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
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Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus qumelibet flor.
numerando, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V [flor.], gr. XX.
Smolyensko 1508
Item in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VI flor.
Alia percepta in aliis regestris
videri debuit.
  Laurentius
Item habet servitium super II equos, cui in Myelnik anno Domini 1507 feria secunda
in illas sillaba Ia Nus E Pi Si Bi Ven etc. (I. 4.), quo die cum suis equis conscriptus
est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria III-a ↑V-ta↑ (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu domini regis
versus Lituaniam prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium,
quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, super II equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de
Schidloviecz thesaurarium regni etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot., quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur,
super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., ut in summarum stat registro.
f. 78r
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Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit V flor., gr. IIII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca etc. (I. 17.) in recessu verus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie dabantur, prout in summarum
regestro stat. Summa facit XII flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item feria III-a post Invocavit (III. 14.), quando recessit in patriam, dati sunt ad suum
servitium, ut in registro summarum stat, IIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Item quamvis super tres equos accepit pecunia, tamen ab eo tempore non vadit sibi
super eum servitium, usque sicut stat inferius.
Parczow 1508
Item feria V-ta (V. 18.) in illa syllaba Zoph (V. 15.) conscripsit unum equm tertium, 
a quo die super tres equos incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. [...]19 per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Facit totum IIII½
flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quadraginta gr. quemlibet Polonicalibus
numerando, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII [flor.], gr. II
VIII.
19 Nečitelná abreviatura (písařská chyba). Unreadable abbreviation (scribe´s fault).
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Smolyensko 1508
Item in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor, gr. II VIII.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super III equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII½ flor.
Alia percepta sui servitii in aliis
regestris videantur.
  Iohannes Sednyczki habet servitium ad IIII equos, cui anno Domini 1502 Cracovie
a feria VI-a in crastino Trium Regum ab illa syllaba Pi Sibi Ven Dicat (I. 7.), quo die
conscriptus est, vadit servitium. ≠
Cracovie 1502
Item feria quinta in illa syllaba Sco La Sti Ca etc. (II. 10.) dati sunt ad suum servitium
per X flor. ad equm, quando aliis curiensibus tunc noviter per dominum principem
susceptis principa[lite]r sicut et ei dabatur pecunia, ut in registro summarum stat et
hic principa[lite]r dominus princeps incepit ei dare pecuniam ad equos. ≠
Cracovie 1502
Item feria quarta post sancti Stanislai proxima in illa syllaba Pi Na Zer (V. 11.) in
recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus similiter solvebatur, XL flor., super quemlibet equm per X flor., in moneta
XXIII flor. et in auro XV flor., in moneta XXX gr. et in auro XXXIIII gr. flor.
computando, quod totum facit cum additionibus ex flor. in auro XL flor. in moneta,
XXX gr. flor quemlibet computando, ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ti O A Ga Pi Thi Ti Mo
(VIII. 16.) in recessu domini principis versus Opaviam et exinde versus Hungariam
ad nuptias domini regis dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per V flor.
per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter solvebatur, ut in regestro summarum
stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in
expeditione iam precise domini principis versus Ungariam ad nuptias dati sunt ad
ipsius servitium super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis curi-
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ensibus omnibus similiter solvebatur, ut in regestro summarum stat. ≠
  Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis ex
nuptiis domini regis versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, sicut aliis curiensibus
tunc dabatur, super quemlibet equm per V flor. in moneta Hungaricali, sicut in regestro
summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria quarta in vigilia sanctorum apostolorum Petri et Pauli (VI. 28.), dum recessit
de servitio domini principis, dati sunt pro sui finali servitii expeditione in auro
LXXXVIII flor. Hung., quemlibet flor. XXXIII gr. computando, et XXXI gr., ut in
regestro summarum stat et amplius nichil sibi tenetur, quia omnia sibi soluta sunt, que
summa in moneta facit LXXXX flor. per XXX gr. et VII½ flor. et 10 gr. ≠
Item eodem die pro equo zaskodny, qui sibi eundo cum domino principe versus
Hungariam ad nuptias post Traczyn in campo fregit pedem, kopynyczy dobry dedi XIII
↑XX↑ flor. in auro, quemlibet flor. per ½ sexag. numerando ↑moneta↑, ut in regestro
summarum et equorum stat summa facit pro equo sibi data XX flor. in moneta per
XXX gr. Polonicales. ≠
Aduc in festo sancti Ioannis Baptiste (VI. 24.) sibi solus edixerat servitium alias
wypowyedzyal, sed usque feria quarta in vigilia Petri et Pauli apostolorum (VI. 28.)
expeditus est. ≠
 Mygdal Cristoff
Item Bude anno Domini 1505 dominica die in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII.
3.) conscripsit se ad servitium domini principis in duobus equis, a quo die sibi vadit,
ut in registro stat equorum.
Traczyn 1505
Item dominica in die Laurentii (VIII. 10.) in progressu ex Buda in Glogoviam dati sunt
ad suum servitium super II equos per II flor. per ½ sexag., ut in registro summarum
stat.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) dati sunt ad suum servitium in recessu
versus Cracoviam ad sepulturam domine regine super II equos per IIII flor. per ½
sexag. Totum facit VIII flor., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in
registro summarum stat.
Glogovie 1505
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servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super II equos per IX flor. per
mediam sexag. He (sic!) totum facit XVIII flor. per mediam sexag., ut regestro
summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium decem flor. per ½ sexag. quemlibet
numerando, ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi
ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super II equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t VI flor. per ½ sexag., ut in registro summarum
stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyallaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis similiter pecunia
dabatur, super II equos, ad quemlibet equum per VII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t
per ½ sexag. XIIII flor., ut in regestro summarum stat.
  Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus
similiter dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor., quemlibet flor. XXX gr.
numerando, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item in eodem recessu pro panno, quem pro barwi accipiebat et etiam pro se apud
Bonar ad suum servitium accepit pro XIX flor. et pro VI gr. et pro IX den., flor. XXX
gr. numerando, ut in registra Bonar debent habere. ≠
Item in eodem recessu secundario ad mandata domini principis dati sunt ad suum
servitium, ut in registro summarum stat II flor. ≠
Wilne 1506
Item dominica die in die Translationis sancti Stanislai (IX. 27.) ad mandata domini
principis dati sunt ad suum servitium, quando in Hungariam equitare debuit revidere
res fratris sui mortui, X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Cracovie 1507
Item ex mandata domini regis addictum est sibi servitium super II equos, cui a festo
sancti Gregorii (III. 12.), quo die cum eis est conscriptus, vadit servitium, anno et loco
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ut supra, ut in registro equorum stat. ≠
Cracovie 1507
Item feria III-a in illa syllaba Pi Na Zer (V. 11.) mortuus est.
Cracovie 1507
Item feria III-a (V. 18.) in illa syllaba Hac Se Ri E Tenet Ur Ban (V. 19.) ad mandata
domini regis dati sunt in manus sui fratris germani pro eius debito, quod sibi de suo
solario debitum erat, ad illud tempus, quo mortuus est, facta cum eo ratione, sic quod
nichil amplius sibi tenetur, quia totum sibi solutum est LXIII gr. flor., gr. XXI, ut in
registro summarum stat. ≠
Item pro equo uno strzeleczy zaskodny dati sunt sibi VIII flor. et sic in toto solutus est. ≠
  Sczybor habet servitium super IIII equis,
qui Cracovie 1507 feria quarta in vigilia Ascensionis in illa syllaba Na Zer Et Zoph
(V. 12.) cum suis equis conscripsit se, a quo die vadit servitium, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lithuaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum
dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super IIII equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus omnibus similiter pecunia
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot., ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca etc. (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
f. 82v
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Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Bor[i]sov 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium super
IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Facit totum VI flor. per XIIII
scot.
  Smolyensko 1508
Item sabbato in die in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. Polonicalibus
numerando, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia da-
batur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII sco[t]. V flor., gr. XX.
Vilna 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit VI flor. per
XIIII scot.




Sthadnyczki habet servitium ad III equos, cui Cracovie anno Domini 1502 a feria II
ante Purificationis Marie in illa syllaba Men Bri Pur etc. (I. 31.), quo tempore con-
scripsit se cum suis equis, vadit servitium.
Cracovie 1502
Item feria quinta in illa syllaba Sco La Stica etc. (II. 10.) dati sunt ad suum servitium
per X flor. ad equm, quando etiam aliis curiensibus noviter per dominum principem
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quemlibet accipiendo per ½ sexag.
Cracovie 1502
Item feria quarta proxima post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Zer et Zoph
(V. 11.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium
XXX flor., super quemlibet equm per X flor., in moneta Polonicali XIX flor. minus X
gr. et in auro X flor., in moneta XXX gr. et in auro XXXIIII gr. flor. computando,
quando etiam similiter aliis curiensibus dabatur, quod totum facit cum additionibus
ex flor. in auro XXX flor. in moneta, XXX gr. flor. quemlibet computando, ut in
regestro summarum stat.
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ti O A Ga Pi Ti Ti Mo
(VIII. 16.) in expeditione domini principis versus Opaviam et exinde versus
Hungariam ad nuptias dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per V flor.
per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in
recessu domini principis iam precise ad Hungariam ad sponsalia domini regis dati
sunt ad suum servitium super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
  Bude 1502
Item feria II-a in die Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis ex
nuptiis domini regis versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. in moneta Hungaricali,
ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux
(IV. 28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. per ½
sexag., ut in regestro summarum stat.
Wratislavie ↑Glogovie↑ 1503
Item feria II-a in illa syllaba Ti Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu domini principis versus
Wratislaviam dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per II flor., V in auro
per XXXIII gr. quilibet et XV gr. in moneta. Totum fa[ci]t VI flor. per ½ sexag., quando
aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item dominus princeps admisit sibi exire in domum suam a curia et solum debet
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manere extra curiam IIII septimanas, qui si ulterius manebit, servitium sibi non vadit,
recessit feria III-a in illa syllaba Le Lu Cas Trans Uns (X. 17.).
Glogovie 1503
Item venit sabbato in die ↑vigilia↑ sancti Silvestri in illa syllaba Me Sil (XII. 30.) ad
curiam domini principis.
Glogovie 1504
Item feria VI-a infra octavas Trium Regum (I. 19.) dati sunt ad suum servitium, quia
non erat, quando aliis pecunia dabatur, super III equos, ad quemlibet per III flor. per
½ sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria quarta Magna (IV. 3.) ad mandata domini principis dati sunt ad suum
servitium VII flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, super III equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag.,
ut in registro summarum stat.
  Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam et exinde versus Opaviam dominus princeps intercessit sibi ap[u]t
Chessarlondowi X flor., quemlibet XXXIII gr., quot facit XI flor. per XXX gr., de qua
summa pro uno equo zaskodny strzelczy, qui sibi mortuus est Cracovie, ut in registro
equorum stat, V flor. defalcantur et residui VI flor. ad servitium sibi computantur.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor., sicut tunc omnibus aliis dabatur, XXXV gr. numerando, ut in
registro summarum stat. Summa ad flor. per XXX gr. facit XVII½ flor.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur pecunia, ut in registro summarum
stat.
Opavie 1505
Item dominica Invocavit in illa syllaba Ap Sco La Sti Ca (II. 9.) ad mandata domini
f. 86r
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principis, dum cum venia domini principis equitaverat, in priorem dedi ad dati sunt
ad suum servitium, ut in suo stat registro stat summarum VI flor.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, super III equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
Swidnycza 1505
Item feria V-ta in die Ascensionis domini (V. 1.) ad mandata domini principis dati
sunt sibi ad suum servitium XII flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria II-a infra octavas Corporis Christi (VI. 2.) ad mandata domini principis dati
sunt ad suum servitium VI flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
  Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim Dat Iun Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu
versus Hungariam in curribus leniter dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc similiter dabatur presentibus, super III equos, ad quemlibet per II
flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam dati sunt
ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter dabatur, super
III equos, ad quemlibet per II flor., ad quemlibet flor. C den. Hung. numerando, ut in
registro stat summarum.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., flor. Hung. in auro X et in moneta gr. X, quando aliis
curiensibus tunc similiter dabatur. Totum facit per ½ sexag. flor. XII, ut in registro
summarum stat.
// Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super III equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XXXIII flor., ut in regestro summarum stat.
«manus» Item eodem die dati sunt sibi ad suum servitium super quartum equum
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decem flor., ut in regestro summarum stat, quo die sibi ad eum est addictum servitium
alias przypowyedzyano.
Vratislavie 1506
Item feria III-a in die Trium Regum (I. 6.) ad mandata domini principis dati sunt sibi
ad suum servitium XX flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi
ad suum servitium, quando aliis tunc dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per III
flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) dati sunt sibi in recessu versus
Wratislaviam ad conventionem ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag.
Totum facit per ½ sexag. XXVIII flor., ut in regestro summarum stat.
  Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus omnibus tunc
similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Item in eodem recessu da mandata domini principis apud Bonar accepit pannum pro
barwi, quando priores perdiderat et etiam pro se ad suum servitium pro XIX flor. per
½ sexag. et pro VI gr. et pro IX den., ut regestra Bonar habere debent.
Kolo 1506
Item feria III-a in crastino sancti Laurentii (VIII. 11.) in progressu versus Lithuaniam
dati sunt ad mandata domini principis ad suum servitium VIII flor., ut in registro
summarum stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter peccunia dabatur, super IIII equos,
ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit XVI flor., ut in registro summarum
stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Bre Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
f. 87r 
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per ½ sexag. XVI flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. computando. Summa fa[ci]t flor. in auro
XII, qui faciunt flor. per ½ sexag. XIIII, gr. XII.
  Cracovie 1507
Item feria VI-ta in illa sillaba Cir Et Va Ler San (IV. 16.) in recessu cum domino
Crist[oforo] versus Hungariam dati sunt sibi ad suum ↑servitium↑ super IIII equos,
ad quemlibet per X flor. quemlibet flor. Summa facit flor. ≠
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph Ma Ius (V. 14.) in recessu versus
Lithuaniam prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per
magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super IIII
equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus
similiter dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat, ipso absente, ista pecunia data
est in manus Bonar consulis Cracoviensis.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Volkynyky 1507
Item feria IIII-a in die Crucis (IX. 15.) in illa syllaba Crux Nic Eu (IX. 14.) ascripti sunt
sibi II equi in servitium, a quo die vadit sibi super eos servitium, ut in registro equorum
stat, dum dominus rex fuerat in venatione cervorum.
Grodno 1507
Item feria VI-ta ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit flor. XV, gr. XII.
Item in eodem recessu ad mandata domini regis data est sibi quittantia ad suum
servitium antiqum ad dominum Iacobum de Schidlowiecz thezaurarium regni Polonie
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Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sta etc. (I. 17.) in recessu versus Cracoviam in
conventionem dati sunt super suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI
flor. per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie dabantur, prout in summarum
regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per 14 scot.
  Cracovie 1508
Item feria II-a in vigilia Kathedre sancti Petri (II. 21.) ad mandata domini regis dati
sunt ad suum servitium antiqum X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Cracovie 1508
Item feria III-a in vigilia sancti Crucis in illa syllaba Sig Crux Flor (V. 2.) ascripti sunt
sibi II equi in servitium, a quo die incipit sibi super VIII equos, ut in registro equorum
stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, in thesauro terrestri, ut in registro domini
thesaurarii stat.
Nowe Myasto 1508
Item feria VI-a in die sancti Gotardi (V. 5.) ad mandata domini regis dati sunt ad suum
servitium antiqum XL flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
B20
Item non exiverat solus cum domino rege, usque ad Smolyensko venit, sed sui equi
venerant in Mynsko in illa syllaba ↓Thas Al Sancti Io↓ (VI. 20.) exitus domini regis de
Cracovia in die Floria[ni] (V. 4.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, super VIII equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in suo stat registro. Totum facit per XIIII scot.
XII flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
20 Písařský omyl; písař začal psát název lokality „Borisoff “. A scribe´s fault; a scribe began to write the
name of locality “Borisoff ”.
f. 88r
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summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XXIIII XII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. numerando,
quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per 14 scot. XI flor., gr. XXIIII 12.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VIII equos,
ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. Summa 12 flor. per XIIII scot.
 Wilne 1508
Item in die sancti Andree (XI. 30.) ad mandata domini regis facta erat cum eo ratio de
servitio totali incipiendo a tribus equis, cum quibus prius servierat, demum de quatuor,
de sex et ad ultimum de octo equis ipso presente et defalcatis perceptis omnium
temporum, per que tempora diversi mode cum equis servivit, remanserunt sibi pro
retento servitio notando tempora ante coronationem, ubi servivit ad flor. per ½ sexag.,
et etiam considerando tempora per que ad flor. per 14 scot. servivit. Totum
convertendo ad ½ sexag. servitium equorum manserunt sibi ducenti sexaginta quatuor
flor., gr. decem octo.
Item super hoc in eadem ratione habuit duos equos in dampnis, unum bonum strzelczy
et alium strzelcy.
Summa tota, que sibi tenetur, et equis facit ducentos octoginta duos flor. per ½ sexag.,
gr. 14.
Item Wilne 1508 in illa syllaba Concep Et Al Ma Lucia (XII. 8.) ad rationem huius
debiti ad mandata domini regis dati sunt sibi X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Item post eandem rationem de suo servitio factam data est sibi quitantia super debitum
predictum per r[everendissi]mum dominum episcopum Przemysliensem vicecan-
cellarium r[egni] P[olonie] etc. super centum triginta duos flor. per ½ sexag., ut in
registro domini vicecancellarii stat.
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  Zedlycz habet servitium ad II equos, 
cui Cracovie anno Domini 1502 ab illa syllaba Ra Tur Gre Go, que fuerat feria V-ta
ante Iudica (III. 10.), quo die conscripsit se, vadit servitium.
Cracovie 1502
Item feria quarta proxima post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Zer Et Zoph
(V. 11.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium XX
flor., super quemlibet equm per X flor., quando aliis curiensibus similiter solvebatur,
in moneta XIIII flor. et X gr. et in auro V flor., flor. in moneta XXX gr. et in auro
XXXIIII gr. computando, quod totum facit cum additionibus ex flor. in auro XX flor.
in moneta, XXX gr. flor. computando, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ti O A Ga Pi Ti Ti Mo
Bar (VIII. 16.) in recessu domini principis versus Opaviam et exinde versus Hungariam
ad nuptias dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag.,
quando aliis cubiculariis, qui ad equos serviunt, similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat.
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) iam
precisse in expeditione versus Hungariam ad nuptias dati sunt ad suum servitium
super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis cubiculariis ad equos
servientibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1502
Item II-a in die Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis ex nuptiis
domini regis versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis cubiculariis ad
equos servientibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. in moneta
Hungaricali, ut in regestro stat summarum.  
  Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux
(IV. 28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis cubiculariis ad equos servientibus similiter dabatur, per V flor. ad
quemlibet equm per ½ sexag., ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
dati sunt ad suum servitium, super quemlibet equm per II flor., III flor. in auro, quilibet
XXXIII gr., et XXI gr. in moneta. Totum facit IIII flor. per ½ sexag., quando aliis
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Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium, quando
aliis curiensibus similiter dabatur, super II equos, ad quemlibet per III flor. per ½
sexag., ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut
in registro summarum stat. ≠
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor., sicut tunc omnibus flor. dabatur, XXXV gr. numerando, ut in
registro summarum stat. Summa ad flor. per ½ sexag. facit XI flor. et XX gr. ≠
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Allexii ↑XI Milia Virginum↑ (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., quando aliis cubiculariis ad equos servientibus similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. ≠
Opavie 1505
Item feria VI-a ante Reminiscere (II. 14.) addictum est sibi servitium alias
przypowyedzyano ↑ad tertium equm↑, a quo die qui sibi eodem die conscriptus est, ut
in registro equorum stat, a quo die super eum vadit sibi servitium, in illa syllaba Ca
Va Lent (II. 13.). ≠
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu verus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis curiensibus
similiter dabatur, super III equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat. ≠
  Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim Dat Iun Pri Mi Pa Ter (VI. 6.) in recessu versus
Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium super III equos, ad
quemlibet per II flor. per ½ sexag. in gr., quando aliis curiensibus tunc presentibus
similiter dabatur. ≠
Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Step Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
f. 91r
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dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter
dabatur, super III equos, ad quemlibet per X II flor., C den. Hung., ad quemlibet flor.
numerando, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., X flor. Hung. in auro, quilibet XXXV gr., sicut tunc omnibus
aliis curiensibus dabatur, et in moneta X gr. Totum facit per ½ sexag. XII flor., ut in
registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum servitium, quando
aliis curiensibus tunc dabatur, super III equos, ad quemlibet per IX flor. per mediam sexag.
Totum facit XXVII flor. per mediam sexag., ut in regestra summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super III equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XXXIIII flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu verus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis tunc dabatur, super III equos, ad quemlibet per III flor.
per ½ sexag., ut in regestro summarum stat. ≠
  Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, super III equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
sexag. XXI flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item sabbato ante Margarethe (VII. 11.) in illa syllaba Fra Be Ne Mar Gar (VII. 10.),
quando recessit a curia, ad mandata domini principis dati sunt pro suo totali servitio,
quod ad illud tempus cum suis equis exservierat et etiam de antiquo servitio wroczysthe
antequam ad equos habuit, quod sibi remanserat per manus Bonar, sic quod nihil sibi
tenetur, quia sibi totum solutum est, centum quadraginta duo flor. per ½ sexag., gr.
XXII, den. XV, ut in regestra Bonar debent habere. ≠
Mathias Wassowycz
Item habet servitium super III equos, cui in Cracovia anno Domini millesimo
f. 91v
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Quingentesimo Septimo feria quinta in illa sillaba Ag Vin Cen Ti Pau etc. (I. 21.), quo
die cum suis equis conscriptus est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in
registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria quarta21 in die vigilia Ascensionis Domini (V. 12.) in illa syllaba Zer Et Zoph
(V. 13.) addictum est sibi servitium super quartum equm.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Litwaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per X flor. per ½ sexag., per magnificum dominum Iacobum thesaurarium
regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro
domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Cobi (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati
sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro summarum
stat.
 Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Domini ↑Marie↑ (IX. 8.) in recessu versus Troki
dati sunt ad suum servitium, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., ut in registro
summarum stat.
Radom 1508
Item feria IIa in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt super ↑suum↑ servitium super IIII equos, ad quemlibet per
VI flor. per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XXIIII, equos per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item exivit a curia in illa syllaba Iu Li Con Iun Ge (II. 16.) tunc, usque venit in
progressu versus Smolyensko ad fluvium Bobr in illa syllaba Fra Be Ne Mar Gar (VII.
10.) Vil Ki Li (VII. 7.).
Borb 1508
Item dominica in die S in illa syllaba Ki Li Fra Be Ne Mar (VII. 8.) ascriptus est sibi
quintus equus, a die illo vadit sibi servitium super V equos et ibi primo venerat.
21 Písař nejprve napsal „V-ta”, poté však údaj upravil do podoby „quarta”. A scribe first wrote “V-ta”,
however he later changed it to “quarta”.
f. 92r 
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Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super V
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit VII flor., gr. XXII IIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. XXII IIII.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super V equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur,
ut in registro summarum stat. Totum facit VII½ flor. per XIIII scot.
  Alia sua percepta in sequenti
registro videantur.
  Corithko II
Cracovie anno Domini 1508 dominica Letare in illa syllaba Pril In Am Brosi (IV. 2.)
cum II equis conscripsit se, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum
stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot., in
thesauro terrestri, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
↑domini↑ thesaurarii stat.
Myensko 1508
Item non exiverat cum domino rege de Cracovia in die Floriani (V. 4.), usque venit
cum suis equis in Mynsko in illa syllaba Al San Cti Io Han (VI. 21.).
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.) dati sunt ad suum servitium,
quando missus erat cum aliis in levibus equis versus Borisoff ad custodiam, super II
equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat. Totum
facit III flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
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ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet numerando,
quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. II flor., gr. XXIIII.
Smolyensko 1508
Item in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Wilna dati sunt ad suum servitium
super II equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. II flor., gr. XXIIII.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super II equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. III flor.
  In sequenti registro videantur
alia sua percepta.
  Swiderski habet servitium ad II equos, cui Cracovie anno Domini 1502 ab illa
syllaba Trud Ab Ba Be Ne, que erat feria VI-a ante dominicam Palmarum (III. 18.),
quando conscripsit se, vadit servitium.
Cracovie 1502
Item feria quarta proxima post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Zer (V. 11.)
in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando
aliis similiter solvebatur, XX flor., super quemlibet equm per X flor., in moneta XIIII
flor. et X gr. et in auro V flor., in moneta XXX gr. et in auro XXXIIII gr. flor.
computando, quod totum facit cum additionibus ex flor. in auro XX flor. in moneta
per XXX gr. flor. computando, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ci O A Ga Pi Ti Ti Mo
Bar (VIII. 16.) in expeditione domini principis versus Opaviam et exinde versus
Hungariam ad nuptias dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per V flor.
per ½ sexag., quando aliis cubiculariis ad equos servientibus similiter dabatur, ut in
regestro summarum stat.
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in
recessu iam precise domini principis versus Hungariam ad nuptias domini regis dati
sunt ad ipsius servitium super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis
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Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis ex
nuptiis regalibus versus Opaviam dati sunt ad suum servitium, quemadmodum aliis
cubiculariis ad equos servientibus tunc dabatur, ad quemlibet equm per V flor. in
moneta Hungaricali, sicut in regestro summarum stat.
  Cracovie 1503
Item feria VI-a in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux (IV. 28.) in recessu domini
principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis cubiculariis ad
equos servientibus similiter solvebatur, super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag.,
ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba E Te Net Urban (V. 22.) dati sunt sibi pro equo zaskodny,
qui sibi in nuptiis domini regis Hungarie Bude mortuus est, s gnyada plesznywy
strzelczy dobry VIII flor., ut in regestro equorum stat.
Item eodem die datus est sibi cum istis octo flor. pro equo ad suum servitium I flor.,
ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Ti Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
dati sunt ad suum servitium, super quemlibet equm per II flor. per ½ sexag., III flor.
in auro et XXI gr. in moneta, quilibet flor. in auro XXXIII gr. Totum fa[ci]t IIII flor.
per ½ sexag., quando aliis cubiculariis ad equos servientibus similiter dabatur, ut in
regestro summarum stat.
Opavie 1503
Item ad mandata domini principis dati sunt ad suum servitium per dominum Schobek
XII flor. in gr. alb., ad quemlibet flor. XXX gr. numerando, ut in registro domini
Schobek capitanei Opaviensis habetur, tempus et diem regestra Opaviensis tenute,
quando sibi dati sunt, ostendunt.
Glogovie 1503
Item sabbato (XII. 30.) in illa syllaba Tho Me Sil (XII. 29.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super II equos, ad quemlibet per III flor.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item dominica Carnisprivii (II. 25.) ad mandata domini principis capitaneus
Glogoviensis ad suum servitium intercessit sibi pariter cum Czurilko apud dominum
prepositum Glogoviensem, qui sibi debiti ambo erant, XV flor. in auro Hung. vel
numerando, ad quemlibet flor. XXXIII →gr. albos← latos Boemicales, sibi VII½ flor. et
f. 95v
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Czurilko VII½ flor., ut in registro capitanei stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a ante Iudica (III. 22.) ad mandata domini principis ad suum servitium
dedi, ut in suo stat registro, II flor.
  Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ad II equos, super quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut
in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam et exinde versus Opaviam dominus princeps intercessit sibi ad suum
servitium ista debita. Item apud Gyrzyk suum hospitem III flor., quemlibet XXXIIII
gr. Item apud Caspar Rossowi XIII flor., quemlibet XXXIIII gr. Summa fa[ci]t XVIII
flor. per ½ sexag. et IIII gr.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc omnibus dabatur, numerando, ut in
registro summarum stat. Summa ad flor. per ½ sexag. facit XI flor. et XX gr.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., quando aliis cubiculariis ad equos servientibus similiter dabatur, ut in registro
summarum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
Swidnycza 1505
Item feria quinta in die Ascensionis Domini (V. 1.) ad mandata domini principis dati
sunt ad suum servitium III flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim Dat Iun Pri Mi Pa Ter Anton (VI. 6.) in recessu
f. 96r
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versus Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium super II equos, ad
quemlibet per II flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut
in registro summarum stat.
Bude 1505
Item feria III-a in vigilia Visitationis Marie (VII. 1.) ad mandata domini principis dati
sunt ad suum servitium II flor., ut in registro summarum stat.
  Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter
dabatur, super II equos, ad quemlibet per II flor., C den. Hung. ad quemlibet flor.
numerando, ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., flor. in auro Hung. VI, quemlibet, sicut tunc omnibus aliis
curiensibus dabatur, XXXV gr., et in moneta XXX gr. Totum facit per ½ sexag. VIII
flor., ut in registro summarum stat.
Cracovie 1505
Item feria V-ta in die sancti Dionisii (IX. 9.) in vigilia recessus de sepultura domine
regine versus Glogoviam ad mandata domini principis dati sunt ad suum servitium
VI flor., ut in registro summarum stat.
Wratislavie Cracovie 1505
Item feria V-ta in illa syllaba Er Ar Te Que Calx (X. 10.) in recessu versus Glogoviam
dati sunt ad mandata domini principis ad suum servitium VI flor., ut in registro
summarum stat. ≠
Wratislavie 1505
Item feria V-ta (X. 16.) in crastino sancti Galli (X. 17.) in progressu ex sepultura
domine regine versus Glogoviam data est sibi ad mandata domini principis quittatio
ad suum servitium ad capitaneum Opaviensem super XVI flor., qui sibi extraditi sunt,
ut regestra capitanei ostendunt.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus dabatur, super II equos, ad quemlibet per XI flor.
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Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super II equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
sexag. XXII equos flor., ut in regestro summarum stat.
  Vratislavie 1506
Item feria IIIa in die Trium Regum (I. 6.) ad mandata domini principis dati sunt sibi
ad suum servitium X flor., ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria IIIa in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis tunc dabatur, super duos equos, ad quemlibet per III
flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria IIa in illa syllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam dati
sunt ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super
II equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. XIIII flor.,
ut in regestro summarum stat.
Wratislavie 1506
Item dominica die (V. 10.) in illa syllaba Pi Na Ser (V. 11.), quando infirmabatur, dati
sunt ad suum servitium ad mandata domini principis, ut in registro summarum stat,
III flor.
Sabbato in vigilia Pentecostes (V. 30.) 1506
Item ad mandata domini principis, quando infirmabatur, dati sunt ad suum servitium,
ut in registro summarum stat, III. flor.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Pi Wil Ki Li Fra Be Ne Mar Gar (VII. 6.), dum
infirmabatur, dati sunt ad mandata domini principis ad suum servitium, ut in suo stat
registro, V flor. ↑V↑.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter omnibus
tunc dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro sum-
marum stat.
Item in eodem recessu secundario dati sunt ad suum servitium ad mandata domini
principis, ut in suorum stat registro summarum, IIII flor.
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Wylne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Eu Lam Per Te (IX. 16.) ad mandata domini principis
dati sunt ad suum servitium, quando infirmabatur, III flor., ut in registro summarum
stat.
Wilne 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus (X. 5.) dati sunt sibi ad suum servitium
tunc, quando aliis curiensibus similiter dabatur pecunia, super II equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit VIII flor. per ½ sexag., ut in registro summarum
stat.
 Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super II equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
VIII flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro
VI, qui faciunt flor. per ½ sexag. VII., gr. VI, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu domini regis versus
Lithuaniam prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per
magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis
curiensibus similiter omnibus tunc pecunia dabatur, super II equos, ad quemlibet per
X flor. per XIIII scotos, ut in registro domini thesaurarii stat.
Item in eodem recessu ad mandata domini regis dati sunt secundario post primam
datam ad suum servitium antiqum, ut in registro summarum stat, V flor. per ½ sexag.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
non erat cum equis et ab illo tempore non vadit sibi servitium.
Wilne 1507
Item feria III-a in die sancti Bartholomei (VIII. 24.) venit ad curiam.
Wilne 1507
Item dominica in die Decolationis sancti Ioannis (VIII. 29.) dati sunt ad suum
servitium antiqum, ut in summarum stat registro, IIII flor. per ½ sexag.
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Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur,
super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., ut in registro summarum
stat.
  Cracovie 1507
Item in recessu versus Lituaniam data est ad mandata domini regis ad suum servitium
antiqum quittantia super XX flor. ad exactores terre Cracoviensis, secundum sibi non
fuerat suscepta, nec extradita iterum in Grodno feria quarta in vigilia Martini (XI. 10.)
1507, ad mandata domini regis est sibi permutata ad magnificum dominum Iacobum
de Schidlowiecz thesaurarium r[egni] P[olonie], que sibi ↑non↑ est extradita, sed sicut
inferius stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie in illa syllaba Et Al Ma Lu Cia (XII. 10.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit V flor., gr. X IIII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca etc. (I. 17.) in recessu versus Cracoviam in
conventionem dati sunt super suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI
flor. per XIIII scot., quando aliis curialibus similiter peccunie dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item quittantia ad XX flor. sibi data, dum propter carentiam de pecunia per dominum
thesaurarium non erat sibi suscepta nec extradita pro illo tempore, sed usque feria III-
a in vigilia Appolonie (II. 8.) dati sunt sibi ad suum servitium antiqum in regestrum
eiusdem quitantie XX flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Cracovie 1508
Item ad mandata domini regis ascriptus est sibi unus equus in servitium in illa syllaba
Ma Ri A Geni Trice (III. 25.), a quo die incipit sibi servitium super III equos, ut in
registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, ut in registro domini thesaurarii stat.
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 Non exiverat cum domino rege de Cracovia in Lithuaniam in die sancti Floriani (V.
4.), usque venit in Grodek in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IIII½ flor. per
XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis cubiculariis similiter pecunia dabatur ad equos, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. II VIII.
Smolyensko 1508
Item in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilnam dati sunt ad suum
servitium, quando aliis curienibus similiter pecunia dabatur, super III equos, ad
quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. gr. XL numerando, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. duos VIII.
Wilne 1508
Item feria II-a in illa syllaba Ri Na Sed Andr (XI. 27.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
similiter pecuia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IIII½ flor. per 14
scot.
Item eodem die secundario ad mandata domini regis, quando cum equis domini regis
missus erat in Grodno, dati sunt ad rationem sui servitii ad pellicium octo flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
Alia sua percepta in regestro
sequenti videri debent.
 Myklasz Radzanowski habet servitium ad II equos, cui ad eos anno Domini 1502
a feria VI-a ante dominicam Palmarum in illa syllaba Trud Ab Ba Be Ne (III. 18.)
cuncta Cracovie, quando conscripsit se, vadit servitium. ≠
Cracovie 1502
Item feria quarta post sancti Stanislai proxima in Maio in illa syllaba Pi Na Zer (V. 11.)
in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando
aliis cubiculariis ad equos habentibus servitia similiter solvebatur, XX flor., ad
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flor. in moneta XXX gr. et in auro XXXIIII computando, quod totum facit cum
additionibus ad ↑ex↑ flor. in auro XX flor. in moneta per XXX gr. flor. computando,
ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ci O A Ga Pi Ti Ti Mo
(VIII. 16.) in recessu domini principis versus Opaviam et exinde versus Hungariam
ad nuptias dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag.,
quando aliis cubiculariis ad equos servientibus similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) iam
precise in recessu domini principis versus Hungariam ad nuptias dati sunt ad ipsius
servitium super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quemadmodum aliis
cubiculariis ad equos servientibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1502
Item feria II-a in die Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis ex
nuptiis regalibus versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis cubiculariis
ad equos servientibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. ut in moneta
Hungaricali, ut in regestro summarum stat. ≠
  Bud Cracovie 1503
Item feria VI-a in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux (IV. 28.) in recessu domini
principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis cubiculariis in
equis servientibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag.,
ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria III-a (VIII. 22.) in illa syllaba Thi Ti Mo (VIII. 21.) in recessu domini
principis versus Wratislaviam dati sunt ad suum servitium per II flor. ad equm, sic
quod sibi dati sunt IIII flor. per XXX gr., quando aliis cubiculariis similiter dabatur, ut
in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria quarta in vigilia Crucis in autumpno in illa syllaba Ti Crux Nic Eu Lam Per
Te (IX. 13.) solus sibi edixit servitium. ≠
Glogovie 1503
Item dominica in illa syllaba Re Mi Que Fran Ci Scus (X. 1.) dati sunt ad ipsius debitum
XL flor. minus II, ut in registro summarum stat. ≠
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Opavie 1504
Item in die Margarethe (VII. 13.) ad mandata domini principis per manus capitanei
Opaviensis datus est finis sui debiti in manus Nicolai Oczyeski, cui commiserat sua
debita solvere et sic nichil sibi amplius tenetur, quia omnia sunt sibi soluta. ≠
  Podolecz
habet servitium super IIII equos, qui Vilne 1506 feria quinta in illa syllaba Bre Le O
Qua Te O Mar Tin (XI. 5.) cum suis equis conscriptus est in servitium domini
principis, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Byalowyeszy 1506
Item feria III-a in illa syllaba A San Ctus Ab In De Tho Mas (XII. 15.) ad mandata
domini principis dati sunt ad suum servitium, ut in summarum stat registro, XVI flor.
per ½ sexag.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. computando. Summa facit flor. in auro
XII, qui faciunt flor. per XIIII ↑½ sexag.↑ scottos XV, gr. XII.
Cracovie 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ag Dor Febru (II. 5.) ad mandata domini principis dati
sunt ad suum servitium, ut in registro summarum stat, XII flor. per ½ sexag. et per
XIIII scotos faciunt XII flor., gr. XXIIII.
Cracovie 1507
Item sabbato in die sancti Sophie (V. 15.) ad mandata domini regis addictum est sibi
servitium ad quintum equm.
Cracovie 1507
Item feria V-ta ↑III-a↑ in illa syllaba In Hac Se Rie (V. 18.) in recessu domini regis
versus Lithuaniam prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Item in eodem recessu secundario dati sunt ad suum servitium, ut in registro
summarum stat, XXX flor. per ½ sexag.
  Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
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ut in registro summarum stat, super V equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot.
Vilne 1507
Item in eodem recessu secundario ad mandata domini regis dati sunt ad suum
servitium XV flor., quilibet per XIIII scotos, ut in registro summarum stat.
Myensko 1507
Item in die Petri ad vincula (VIII. 1.) ad mandata domini regis dedi sibi in mutuum
XI flor. per ½ sexag. et XXI gr., si ad servitium sibi debet computari, vel ex gratia
dominus rex recognoscere debet, ut in registro summarum stat.
Myensko
Item dominica in festo Assumtionis beate Marie (VIII. 15.) ad mandata domini regis
dati sunt ad suum servitium V flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super V equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Item in eodem recessu secundario dati sunt ad mandata domini regis ad suum
servitium XIIII flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Troki 1507
Item feria quinta post Francisci (X. 7.) ad mandata domini regis dati sunt ad suum
servitium, ut in registro summarum stat, X flor. per XIIII scot. V.
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Ci A (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
flor. facit XII flor., gr. XXIIII.
  Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca etc. (I. 17.) in recessu versus Cracoviam in
conventionem dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie dabantur, prout in summarum
regestro stat. Summa facit XXX flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item ascriptus est sibi unus equus feria II-a post Conductum Pasche in illa syllaba Phil Sig
Crux (V. 1.), a quo die super VI equos incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
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Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Item in eodem recessu dati sunt secundario ad suum servitium ad mandata domini
regis L flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, ut in suo stat registro. Summa per XIIII scot. IX flor.
Smolyensko 1508
Item feria quarta in vigilia sancti Bartholomei (VIII. 23.) ad mandata domini regis dati
sunt ad suum servitium X flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet numerando
Polonicalibus, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus numerando,
quando aliis omnibus curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. IIII XVI.
  Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IX flor.
Vilne 1508
Item dominica in crastino sancte Katherine (XI. 26.) ad mandata domini regis dati
sunt ad suum servitium in moneta Lithuanica X flor. per XIIII scot., XXII gr.
Lithuanicos ad quemlibet flor. numerando, ut in registro summarum stat.
Wilne 1509
Item feria quinta in vigilia sancti Appolonie (II. 8.) in recessu versus Poloniam dati
sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per quinque flor. per XIIII scot.,
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quando aliis curiensibus similiter dabatur dabatur (sic!), tunc diversa moneta in auro
in Lithuanica, in Polonicali, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
XXX flor.
Item in eodem recessu secundario ad mandata domini regis dati sunt ad suum
servitium in moneta Lithuanica XI sexag. Lithuanice, que faciunt flor. breves per XIIII
scot. XXX, ut in registro summarum stat.
Radom 1509. Item feria III-a in vigila sancti Thome de Aquino (III. 6.) in progressu
versus Pyotrkow ad conventionem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per VIII flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XLVIII flor.
Radom 1509
Item feria III-a in illa syllaba Ti Tho De Co Ratur (III. 6.) solus voluntarie edixit sibi
alias wypowyedzyal servitium cum VI equis, a quo die sibi non wadit.
Cracovie 1508
Item in recessu versus Lithuaniam ad Moskovitas dati sunt per magnificum dominum
Iacobum de Schidloviecz thesaurarium regni ad suum servitium centum flor. per
mediam sexag., faciunt per XIIII scot. centum et VII flor., gr. IIII, ut in regestris domini
thesaurarii stat.
  Percepta sua post edictum servitium.
Item Pyotrkovie 1509, feria II-a Conductus Pasche (IV. 9.) ad mandata domini regis
dati sunt sibi XII flor. per XIIII scot. sexag., faciunt per XIIII scot. XII flor., gr. XXIIII.
Cracovie 1509. Item in die sancti Petri ad vincula (VIII. 1.) in recessu versus
Moldaviam dati sunt sibi ad mandata domini regis XL flor. per ½ sexag., ut in regestro
summarum stat.
Leopoli 1509. Item in die Undecima Milia Virginum (X. 21.) dati sunt sibi XII flor. per
mediam sexag., ut in registro summarum stat.
Cracovie 1509. Item in die sancti Stephani (XII. 26.) dati sunt sibi per dominum
Andream de Cosczyelecz thesaurarium regni etc. XX flor. per mediam sexag., ut in
registro domini thesaurarii stat.
Cracovie 1510
Item dominica Circumdederunt Me in recessu versus Pyotrkow in illa syllaba No Bi
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 Myskowski woyeuodzycz habet servitium ad IIII equos, cui Cracovie anno Domini
1502 a feria III-a ante festa Pasche in illa syllaba Be Ne Iun Cta (III. 21.), quo die
conscripsit se, vadit servitium. ≠
Cracovie 1502
Item feria quarta proxima post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Zer Et Zoph
(V. 11.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter solvebatur, XL flor., super quemlibet equm per X
flor., in moneta XXIII flor. et in auro XV, XXX gr. in moneta et in auro XXXIIII gr.
flor computando, qoud totum fa[ci]t cum additionibus ex flor. in auro XL flor. in
moneta, per XXX gr. flor. computando, ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ti O Ga Pi Ti Ti Mo (VIII.
16.) in recessu domini principis versus Opaviam et exinde versus Hungariam ad
sponsalia domini regis dati sunt super ipsius servitium, ad quemlibet equm per V flor.
per ½ sexag., quando aliis cubiculariis ↑riensibus↑ ad equos servie similiter dabatur,
ut in regestro summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) iam precise in exitu domini
principis versus Hungariam ad nuptias dati sunt ad ipsius servitium super quemlibet
equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in
regestro summarum stat. ≠
Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis ex
nuptiis domini regis versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. in moneta Hungaricali,
sicut in regestro summarum stat. ≠
  Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux
(IV. 28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis curiensibus similiter solvebatur, super quemlibet equm per V flor. per ½
sexag., ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu domini principis
versus Wratislaviam dati sunt ad suum servitium, ad quemlibet equm per II flor. per
½ sexag., III flor. in auro, quilibet XXXIII gr. et V flor. in moneta minus IX gr. Totum
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Opavie 1503
Item ad mandata domini principis, dum remanserat debitus in hospitio suo, dati sunt
per dominum capitaneum Opaviensem dominum Schobek ad suum servitium hospiti
in hospitio suo V flor. in gr. latis, XXXI gr. ad quemlibet flor. numerando, tempus et
dies, quando solutum est pro eo, regestra domini capitanei ostendunt. ≠
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O Ia Nus (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, per III flor. ad quemlibet per ½ sexag., quando aliis curiensibus
similiter dabatur, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria III-a in crastino Circumcisionis Domini in illa syllaba Si O Ia Nus E Pi 
(I. 2.), quando recedere debuit in Poloniam a curia domini principis, dati sunt sibi ad
mandata domini principis ad ipsius servitium L flor., per ½ sexag. quemlibet nume-
rando, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria II-a infra octavas Trium Regum in illa Si Bi Ven Di Cat (I. 8.) recessit cum
venia domini principis ad patriam et admissum est sibi manere extra curiam quinque
septimanas, qui si ulterius protardaverit, servitium sibi non vadit, recessit sive responso
domini principis, dum interrogavit de tempore, quo contra venire debuit. ≠
Glogovie 1504
Item dominica Conductus Pasche in illa syllaba Ti Bur Cir Et Va Ler (IV. 14.) venit ad
curiam domini principis. ≠
  Glogovie 1504
Item feria V-ta in illa syllaba Va Ler San Cti Que Geor (IV. 18.) in recessu domini
principis versus Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad ipsius
servitium, quando aliis omnibus curiensibus similiter dabatur, super IIII equos per X
flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item sabbato in illa syllaba San Cti Que Ge Or (IV. 20.) addictum est sibi servitium
per dominum principem ad quintum equm alias przypowyedzyano et eodem die
conscriptus est sibi equus unus per dominum Crist[oforum] magistrum curie, ut in
registro equorum stat et non est sibi data ad equm ↑unum↑ pecunia solum ad IIII
equos, quia, quando pecunia dabatur, aduc sibi servitium non ibat ad unum equm
solum ad quatuor. ≠
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
f. 104r
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Wratislaviam et exinde versus Opaviam intercessit sibi dominus princeps ad suum
servitium per quittatiam apud Amandum thelloneatorem Poznaniensem L flor. per ½
sexag. quemlibet numerando. ≠
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor., sicut tunc omnibus aliis dabatur, XXXV gr. numerando, ut in
registro summarum stat. Summa ad flor. per ½ sexag. XXIX flor. et V gr. ≠
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die sanct↑arum↑ Allexii ↑XI Milia Virginum↑ (X. 21.) in
recessu versus Opaviam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per
X flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. ≠
Opavie 1505
Item feria V-ta in illa syllaba a In De Mar Ci Us (II. 27.) solus voluntarie edixit sibi
servitium cum suis equis alias wypowyedzyal, a quo die sibi non vadit. ≠
  Opavie 1505
Item feria quarta in illa syllaba Fi Ci To De Co Ra Tur (III. 5.) ad mandata domini
principis dati sunt pro suo servitio, quod ad illud tempus exservierat, quando sibi
voluntarie servitium edixit alias wypowyedzyal, pro toto, quod amplius nichil sibi
tenetur, CXL flor. et XV gr., ut in registro summarum stat. ≠
Item feria quarta in die sancti Gregorii, dum iam recedere debuit, ad mandata domini
principis dati sunt sibi pro equo gnyady strzelcy zaskodny VIII flor., ut in registro
summarum et equorum stat. ≠
{Iacobus M}
Glogovie
Iacobus Myschkowsky alias Sleycz
Item habet servitium ad duos equos, qui est conscriptus anno Domini 1506 Cracovie
feria tertia in illa ssyllaba Ra Tur Gre Go Ri O (III. 10.), a quo die incipit et vadit sibi
servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super II equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
f. 104v
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Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur,
super II equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. XIIII
flor., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per
½ sexag., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro
summarum stat.
 Wilne 1506
Item feria secunda in illa sillaba Ci Scus Mar Cus (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter peccunia dabatur, super II equos, ad
quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. VIII flor., ut in registro
summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunia dabatur, super II equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
VIII flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t VI flor. in
auro, qui faciunt flor. per ½ sexag. VII, gr. VI., ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lithuaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus similiter pecunia dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII
scotos, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc.,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) ascriptus est sibi tertius equus,
a quo die vadit sibi super eum servitium.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
f. 105r
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dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super
III equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
 Wylne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super III equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit XII flor., gr. XX.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca etc. (I. 17.) in recessu versus Cracoviam in
conventionem dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis similiter curialibus peccunie dabantur, prout in regestro
summarum stat. Summa facit XVIII flor. per 14 scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri, ut in registro
domini thesaurarii stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li Fra Be Ne Mar (VII. 5.) dati sunt ad
suum servitium super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Facit per
XIIII scot. IIII½ flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in die sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III equos,
ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus numerando,
quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr.
numerando, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
f. 105v
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Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
  Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII½ flor.
Alia percepta videantur in seuqenti
registro post istud.
  Zaporski Uriel III eunuchi,
cui Cracovie anno Domini 1508 feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.)
addictum est sibi servitium super III eunuchos, tamen servitium sibi non incipit
usque a die conscriptionis, ut infra, sicut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando missus est cum aliis
in levibus equis ad custodiam versus Borissoff, ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in die sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III equos,
ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor. numerando,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. V ↑IIII↑ flor., gr. VIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc simliter dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super III equos, ad
quemlibet per I½ ↑I↑ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc similiter
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Alia percepta sui servitii debent
videri in sequento regestro post istud.
 Vyeloglowski habet servitium ad II equos, cui Cracovie anno Domini 1502 a feria
III-a ante festa Pasche (III. 22.), que erat in illa syllaba Be Ne Iun Cta Ma Ri (III. 21.),
a quo die conscripsit se, vadit servitium.
Cracovie 1502
Item feria quarta post sancti Stanislai proxima in Maio in illa syllaba Pi Na Zer et Zoph
(V. 11.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium XX
flor., ad quemlibet equm per X flor., quando aliis cubiculariis, qui habent servitia ad
equos, similiter solvebatur, in moneta XIIII flor. et X gr. et in auro V flor., in moneta
XXX gr. et in auro XXXIIII gr. flor. computando, quod totum facit cum additionibus
ex flor. in auro XX flor. per XXX gr. flor. computando, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ti O A Ga Pi Ti Ti Mo
(VIII. 16.) in expeditione domini principis versus Opaviam et exinde versus Ungariam
ad nuptias dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag.,
quando aliis cubiculariis ad equos servientibus similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat.
Opavie 1502
Item feria III-a in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) iam precise in recessu domini
principis versus Hungariam ad nuptias dati sunt ad suum servitium, super quemlibet
equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis cubiculariis super equos servitia
habentibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1502
Item feria II-a in die Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis ex
nuptiis regalibus versus Slesiam dati sunt ad suum servitium, quando aliis cubiculariis
ad equos servientibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. in moneta
Hungaricali, ut in regestro summarum stat.
  Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux
(IV. 28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis cubiculariis ad equos servientibus similiter solvebatur, super
quemlibet equm per V flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
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XXXIII gr. et in moneta XXI gr. Totum fa[ci]t IIII flor. per ½ sexag., quando aliis
cubiculariis ad equos servientibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O Ia Nus (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super II equos, ad quemlibet per III flor.
per ½ sexag., ut in regestro curien summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria III-a in crastino Circumcisionis Domini (I. 2.) exivit cum consensu domini
principis in patriam et admissum est sibi manere V septimanas, qui si ultra pro-
tardaverit, servitium sibi non vadit.
Glogovie 1504
Item dominica Carnisprivii in illa syllaba Con Iun Ge Tunc Pe Trum (II. 18.) venit ad
curiam.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut
in registro summarum stat.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. in auro, sicut tunc omnibus aliis curiensibus dabatur, XXXV
gr. numerando, ut in registro summarum stat. Summa ad flor. per ½ sexag. facit XI
flor. et XX gr.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X 22.) in die XI Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus ↑Glogoviam↑
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
  Opavie 1505
Item feria VI-a ante dominicam Oculi in vigi[l]ia Petri ad catedram (II. 21.) dati sunt
ad mandata domini principis ad suum servitium IIII flor., ut in registro summarum
stat.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam d et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
f. 109r 
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similiter pecunia dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
Wratislavie 1505
Item dominica Cantate (IV. 20.) ad mandata domini principis dati sunt ad suum
servitium III flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim Dat Iun Pri Mi Pa Ter (VI. 6.) in recessu versus
Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc presentibus similiter dabatur, super III II equos, ad quemlibet per II flor. per ½
sexag. in gr. alb., ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item feria VI-a ante Viti proxima (VI. 13.) in progressu versus Hungariam ad mandata
domini principis dati sunt ad suum servitium II flor., ut in registro summarum stat.
Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor., C den. Hung. ad
quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter dabatur,
ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., flor. in auro Hung. VI, quemlibet, sicut tunc omnibus aliis
curiensibus dabatur, XXXV gr. numerando, et in moneta XXX gr. Totum facit flor. per
½ sexag. VIII, ut in registro summarum stat.
  Glogovie 1505
Item feria quarta post Conceptionis Marie (XII. 10.) de (sic!) soluti sunt sibi pro uno
equo zaskodny s rydza plesznywy strzelczy VII flor., quando aliis curiensibus, qui equos
habebant zaskodne, etiam solvebatur, ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super duos equos, ad quemlibet per
IX flor. per mediam sexag. Totum facit XVIII flor. per ½ sexag., ut regestro summarum
stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
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ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis tunc curiensibus
dabatur, super II equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
sexag. XXII flor., ut in regestro summarum stat.
Cracovie anno 1506 ante Carnisbrevium (sic!) debent sibi defalcari una septimana
circa computum, quia inerat cum Czurilko, sive licentia par impendens manda non
ut alii.
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super II equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur,
super II equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XIIII
flor., ut in regestro summarum stat.
Wratislavie 1506
Item dominica in illa syllaba E Pi Na Ser (V. 10.) ad mandata domini principis dati
sunt ad suum servitium, ut in registro summarum stat, II flor.
Swidnycza 1506
Item feria V-ta in die Ascensionis Domini (V. 21.) ad mandata domini principis datus
est sibi ad suum servitium, ut in summarum stat registro, I flor.
  Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Glogov
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per decem flor.
per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro
summarum stat.
Item in eodem recessu secundario ad mandata domini principis dati sunt ad suam
(sic!) servitium, ut in registro summarum stat, II IIII flor.
Cyrszko
Item feria quarta infra octavas Assumtionis Marie in illa syllaba Ga Pi Thi Ti Mo Bar
(VIII. 19.) ad mandata domini principis dati sunt ad suum servitium, ut in registro
summarum stat, III flor.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus (X. 5.) etc. dati sunt sibi ad suum
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servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter peccunia dabatur, super II equos, ad
quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit VIII flor., ut in registro summarum
stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunia dabatur, super II equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
VIII flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro
VI, qui faciunt flor. per ½ sexag. VII, gr. VI, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1507
Item sabbato in die sancte Zophie (V. 15.) ad mandata domini regis addictum est sibi
servitium ad duos equos.
  Cracovie 1507
Item feria III-a ante Penthecosten in illa syllaba In Hac Se Rie (V. 18.) in recessu versus
Lithuaniam post felicem coronationem prima via dati sunt ad suum servitium super
IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot., quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur,
super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus
tunc presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa facit
f. 110v
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flor. per XIIII scot. X flor., gr. VIII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam in
conventionem dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vitalis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
registro domini thesaurarii stat.
B22
Non exiverat de Cracovia cum domino rege in die Floriani (V. 4.), usque venit in
Grodek in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
  Bofisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Facit totum VI
flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato (IX. 2.) in die sancti Egidii (IX. 1.) dati sunt ad suum servitium super
IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. flor. VI ↑V↑, gr. {II} XX, V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit VI flor. per XIIII scot.
22 Písařský omyl; písař začal psát název lokality „Borisoff “. A scribe´s fault; a scribe began to write the
name of locality “Borisoff ”.
f. 111r
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Alia percepta sua in sequenti regestro
debent videri.
  Simon Chlewyczki habet IIII equos, cui Cracovie anno Domini 1502 feria VI-a
prima post festa Pasche in illa syllaba A Pril In Am Brosi (IV. 1.), quo die sibi equi
venerunt, ad eosdem incipit servitium et servitium sibi prius vadit, quum conscriptus
est, ut in regestro equorum stat. ≠
Cracovie 1502
Item feria quarta proxima post sancti Stanislai in illa syllaba Pi Na Zer Et Zoph (V. 11.)
in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium XL flor.,
ad quemlibet equm per X flor., quando aliis curiensibus similiter dabatur, in moneta
XXIII flor. et in auro XV, in moneta XXX gr. et in auro XXXIIII gr. flor. computando,
quod totum facit cum additionibus ex flor. in auro XL flor., in moneta XXX gr. flor.
numerando, ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ci O A Ga Pi Ti Ti Mo
(VIII. 16.) in recessu domini principis versus Opaviam et exinde versus Ungariam ad
sponsalia domini regis dati sunt ad suum servitium super V flor. quemlibet equm per
V flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie (IX. 6.) iam precise in recessu versus Hungariam
ad nuptias in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon dati sunt ad suum servitium super
quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur,
ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis ex
nuptiis regalibus versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis curiensibus
similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. vin (sic!) moneta Hungaricali, ut
in regestro summarum stat. ≠
  Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux
(IV. 28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, ad quemlibet equm per V flor. per ½ sexag.,
ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
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dati sunt ad suum servitium per II flor. ad equm per XXX gr. VII in auro flor., quilibet
XXXIII gr., et in moneta IX gr. Totum facit VIII flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item exivit de curia domini principis versus Poloniam ad bona sua cum venia domini
principis feria III-a post sancti Francisci proxima (X. 10.) et indulsit sibi manere IIII
septimanas, si tardaverit, ulterius servitium sibi non vadit. ≠
Glogovie 1503. Item venit feria VI ad curiam in crastino sancti Andree apostoli (XII.
1.). ≠
Opavie 1503
Item ad mandata domini principis, dum remanserat debitus hospiti suo in Opavia,
dati sunt per dominum Schobek capitaneum Opaviensem ad servitium suum in
hospitio suo V flor., quemlibet flor. XXXI gr. numerando, tempus et dies, quando
eadem pecunia data est, regestra domini capitanei Opaviensis ostendunt. ≠
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O Ia Nus (XII. 30) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus
similiter dabatur, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria V-ta in illa syllaba Di Cat Hoc Fe Li (I. 11.), dum missus est per dominum
principem cum suis equis in Gumbyn, pro pecuniis dati sunt sibi ad suum servitium
IIII flor. in mo[ne]ta per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria II-a in illa syllaba Trud Ab Ba Be Ne (III. 18.) ad mandata domini principis
dati sunt ad suum servitium, ut in summarum stat registro, III flor., quilibet per XXX
gr. Polonicales. ≠
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag.,
ut in registro summarum stat. ≠
  Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam et exinde versus Opaviam dominus princeps intercessit sibi ista debita.
Item primo apud Kleyndynst suum hospitem XII flor., quemlibet XXXIII gr. alb. Item
f. 113r
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apud dominum Marcum in summa XX flor., quemlibet XXXIIII gr. Polo[nicali]bus.
Summa facit XXXV flor. per ½ sexag. et XXVI gr., de qua summa pro equo zaskodny
kopynyczy dobri, qui sibi in via eundo versus Glogoviam de Cracovia in Gerolthow
mortuus est, defalcati sunt XVIII flor. et residua summa intercessa pro eo XVII flor. et
XXVI gr. ad suum servitium computatur. ≠
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per V flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc aliis omnibus curiensibus dabatur,
numerando, ut in registro summarum stat. Summa ad flor. per ½ sexag. facit XXIII
flor. et X gr. ≠
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat. ≠
Opavie 1505
Item feria III-a in die sancte Agnetis (I. 21.) solus voluntarie edixit sibi servitium, 
a quo die sibi non vadit. ≠
Opavie 1505
Item dominica Exurge quare ab dormis in illa syllaba Po No Bi Le Lumen (I. 26.) dati
sunt ad mandata domini principis pro suo finali servitio, quod ad illud tempus
exservierat et nichil amplius sibi tenetur, CLXXIX flor., gr. XIII, ut in registro
summarum stat. ≠
  Petrus Glynsky
habet servitium ad IIII equos, cui anno Domini 1505 Opavie feria II-a in illa syllaba
Sco La Sti Ca Valent (II. 10.) equi per Pothoczky in servitium sunt conscripti, ut in
registro equorum stat, a quo die conscriptionis incipit sibi servitium. ≠
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium super IIII equos, ad quemlibet
per X flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim Dat Iun Pri Mi Pa Ter (VI. 6.) in recessu versus
Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
f. 113v
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tunc presentibus similiter dabatur pecunia, super IIII equos, ad quemlibet per II flor.
per ½ sexag., in gr. alb., ut in registro summarum stat. ≠
Bude 1505
Item dominica die in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Slesiam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc presentibus
similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per II flor., C den. Hung. ad quemlibet
flor. numerando, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., in auro flor. Hung. III, quemlibet XXXV gr., sicut tunc
omnibus aliis similiter dabatur, et in moneta XII½ flor. per ½ sexag. Totum facit XVI
flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per
IX flor. per mediam sexag. He totum facit per ½ sexag. XXXVI flor, ut in regestro
summarum stat. ≠
  Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XXXXIIII flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super IIII equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. XII flor., ut in regestro summarum
stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus versus (sic!)
Wratislaviam ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis
similiter curiensibus dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag.
Totum fa[ci]t per ½ sexag. XXVIII flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter
f. 114r
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omnibus dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item in eodem recessu ad mandata domini principis datus est sibi pannus ad barwi ad
suum servitium, quando priores tunicas, que sibi date erant, quando aliis non habuit,
per Fredericum Bonar pro IIII flor. et pro XVI gr., den. III, ut registra Bonar habere
debent. ≠
Wilne 1506
Item feria secunda in illa syllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter peccunia dabatur, super IIII equos,
ad quemlibet equum per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XVI flor., ut
in registro summarum stat. ≠
Cracovie 1507
Item in vigilia sancti Stanislai in vere (V. 7.) edixit sibi voluntarie servitium alias
wypowyedzyal. ≠
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) ad mandata domini regis post
factam rationem cum eo pro totali solario suo remanserant sibi LXX flor. per ½ sexag.,
qui per dominum tesaurarium regni dominum Iacobum de Schidlowiecz etc. solutus
est in toto et nichil sibi tenetur, ut in regestro domini thesaurarii stat. ≠
 Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
XVI flor., ut in registro summarum stat. ≠
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam [ad]
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro
XII, qui faciunt flor. per ½ sexag. XIIII, gr. XII, ut in registro summarum stat. ≠
Cracovie 1507
Item sabbato in die sancte Sophie (V. 15.), quando recessit a curia, facta cum eo ratione,
remanserant sibi de suo servitio, quod exservierat, ad man LXX flor., qui sibi ad
mandata domini regis per manus domini Iacobi de Schidlowiecz thesaurarii regni
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G[...]ski23 habet servitium super II eunuchos,
qui Cracovie anno Domini millesimo quingentesimo septimo feria III-a (V. 18.) in
illa die syllaba Hac Serie (V. 19.) conscripsit se, a quo die vadit sibi servitium, ut in
registro equorum stat. ≠
Cracovie 1507
Item feria III-a (V. 18.) in vigilia recessus versus Lithuaniam in illa syllaba Hac Se Ri
E (V. 19.) prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super II
equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos per magnificum dominum Iacobum
de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat. ≠
  Trakwyczky habet servitium ad III eq[u]os,
qui Vilne anno Domini 1507 in vigilia Visitationis Marie (VII. 1.) cum suis equis
conscripsit se, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati
sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro summarum stat, super III equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super III equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scotos, quando
aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super III equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, prout in regestro
summarum stat. Summa facit XVIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item Cracovie feria II-a post Palmas in illa syllaba Et Va Ler San Cti Que Geor (IV.
17.) ascriptus est sibi unus equus in servitium, quo die conscripsit eum, ut in registro
equorum stat, a quo die super IIII incipit sibi servitium.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri, ut in registro
domini thesaurarii stat.
23 Nečitelné, jméno začerněno. Unreadable, name is blacked out.
f. 115r
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Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum VI flor.
per XIIII scot.
  Smolyensko 1508
Item sabbato (IX. 2.) in die sancti Egidii (IX. 1.) dati sunt ad suum servitium super
IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in summarum stat
registro. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum per XIIII scot. facit VI flor.
Alia percepta sua in
sequenti regestro debent videri.
  Iacobus Brozowiecz IIII equos
Item dominica Oculi in illa syllaba Ri A Ge Ni Trice (III. 26.) Cracovie conscripsit
se, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat 1508.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot., in thesauro terrestri,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.), quando missus est cum ceteris
in equis levibus ad custodiam versus Borissoff, dati ad suum servitium sunt super IIII
equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
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IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc simliter dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro sum-
marum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad q
Item dum missi erant versus Modzer ex Smolyensko, ibi dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I flor. per XIIII scot., per Thworowsky ex pecuniis,
quas dominus Phirley palatinus accomodaverat, ut regestra domini Phirlei palatini
ostendunt.
Alia percepta in alio regestro sequenti
videantur.
  Stanislaus Czurilko habet servitium ad II equos, cui Cracovie anno Domini 1502
feria quarta ab illa syllaba Que Vitalis (IV. 27.), quo die conscripsit se, vadit
servitium.
Cracovie 1502
Item feria quarta proxima post sancti Stanislai in Maio in illa syllaba Pi Na Zer Et Zoph
(V. 11.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium,
quando aliis cubiculariis habentibus servitia ad equos pecunia similiter dabatur, XX
flor., ad quemlibet equm per X flor., in moneta XIIII flor. et X gr. et in auro V flor., in
moneta XXX gr. et in auro XXXIIII gr. flor. computando, quod totum facit cum
additionibus ex flor. in auro XX flor. in moneta per XXX gr. computando flor., ut in
regestro summarum stat.
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ci O A Ga Pi Ti Ti Mo
(VIII. 16.) in recessu domini principis versus Opaviam et exinde versus Hungariam
ad nuptias dati sunt ad ipsius servitium super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag.,
quando aliis cubiculariis habentibus servitia ad equos similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat.
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) iam
f. 118r
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precise in recessu domini principis versus Hungariam ad nuptias dati sunt ad ipsius
servitium, ad quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis cubiculariis
servientibus ad equos similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis ex
nuptiis domini regis versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis
cubiculariis ad equos servientibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor.
in moneta Hungaricali, ut in regestro summarum stat.
  Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux
(IV. 28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis cubiculariis similiter dabatur ad equos servientibus, super quemlibet
equm per V flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
dati sunt ad suum servitium per II flor. ad equm per ½ sexag. III flor. in auro, quilibet
XXXIII gr., et XXI gr. in moneta. Totum facit IIII flor. per ½ sexag., ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1503
Item dominica in illa syllaba Gon Proth Ia (IX. 10.) cunct[im] exivit ad dominum
Casper Lesczynski ad eius virgines et mansit per V dies, per quos dies ad mandatum
domini principis non vadit sibi servitium, quia ivit sine scitu domini principis et
domini magistri curie.
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium super II equos,
ad quemlibet per III flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur,
ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Admissum est sibi per dominum principem repatriatum exire, exivit feria II-a in
crastino dominice Oculi Mei in illa syllaba Tur Gregorio Cir (III. 11.), debet venire ad
dominicam Conductus Pasche (IV. 14.) ad curiam, qui si protardaverit, ab illo tempore
servitium sibi non vadit, venit ante tempus.
Glogovie 1504
Item feria II-a in illa syllaba Tur Gre Gorio Cir (III. 11.), dum recessit ad patriam, ad
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Glogovie 1504
Item dominica Carnisprivium (II. 25.) ad mandata domini principis capitaneus
Glogoviensis ad suum servitium intercessit sibi pariter cum Swiderski apud dominum
prepositum Glogoviensem, qui sibi debiti ambo erant XV flor. Hung. in auro vel
numerando, ad quemlibet flor. XXXIII gr. latos Boemicales, sibi VII½ flor. et Swiderski
VII½ flor., ut in registro capitanei stat.
  Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
familie similiter curiensibus dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad ipsius servitium super II equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc omnibus aliis dabatur, numerando, ut in
registro summarum stat. Summa ad flor. per ½ sexag. facit XI flor. et XX gr.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia
dabatur ad equm, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Opavie 1505
Item feria VI-a Magna in die sancti Benedicti (III. 21.) ad mandata domini principis
dati sunt sibi ad suum servitium, ut in regestro summarum stat, XVI flor. per ½
sexag.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die sancti Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam
et exinde versus Glogoviam dati sunt super ipsius servitium, quando aliis curiensibus
similiter pecunia ad equm dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
Legnycza 1505
Item feria II-a in illa syllaba Got Io Han Stanis (V. 5.) ad mandata domini principis
dati sunt ad suum servitium III flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim Dat Iun Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu
versus Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, sicut tunc aliis
f. 119r
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curiensibus tunc presentibus similiter dabatur, super II equos, ad quemlibet per II flor.
in gr. alb. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
  Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter presentibus
dabatur, super II equos, ad quemlibet per II flor., C den. Hung. ad unum flor. nu-
merando, ut in registro summarum stat.
Traczyn
Item feria III-a in illa syllaba Bur Ip Eus Sum (VIII. 12.) in progressu ex Buda versus
Slesiam dati sunt ad mandata domini principis ad suum servitium II flor. per ½ sexag.,
ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., in auro flor. Hung. VI, quemlibet XXXV gr., sicut tunc
omnibus aliis curiensibus dabantur, et in moneta XXX gr. Totum facit per ½ sexag.
VIII flor., ut in registro summarum stat.
Cracovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Ri Ti Us (IX. 23.) ad mandata domini principis dati sunt
ad suum servitium II flor., ut in registro summarum stat.
Hylkusz
Item feria VI-a in illa syllaba Er Ar Te Que Calx (X. 10.) in progressu ex sepultura
domine regine versus Glogoviam dati sunt ad mandata domini principis ad suum
servitium I marca, ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta post Conceptionis Marie dati sunt sibi pro uno equo zaskodny brudno
schiwi strzelczi, quando aliis curiensibus similiter tales equi zaskodne, quibus debiti
erant, solvebantur, VI flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super duos equos, ad quemlibet per
IX flor. per ½ sexag. He totum facit per ½ sexag. XVIII flor., ut in regestro summarum
stat.
  Glogovie 1505
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ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super II equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
sexag. XXII flor., ut in regestro summarum stat.
Wratislavie 1506
Item feria IIIa in die Trium Regum (I. 6.) ad mandata domini principis dati sunt ad
suum servitium X flor., ut in registro summarum stat. ≠
Debuit sibi circa computum defalcari due septimane, quia aliquod vitibus inerat, ubi
sibi libuit sine licentia Cracovie anno 1506 circa Carnisbrevium (II. 21.–24.).
Vratislavie 1506
Item feria IIIa in die Trium Regum (III. 17.) ad mandata domini principis dati sunt
sibi ad suum servitium X flor., ut in registro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis tunc curiensibus dabatur, super II equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) dati sunt ad suum servitium tunc,
quando aliis curiensibus dabatur, super II equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag.
Totum fa[ci]t per ½ sexag. XIIII flor., ut in regestro summarum stat.
Swidnycza 1506
Item feria V-ta in die Ascensionis Domini (V. 21.) ad mandata domini principis dati
sunt ad suum servitium, ut in registro summarum stat, II flor.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter
omnibus dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Item in eodem recessu secundario ad mandata domini principis dati sunt ad suum
servitium, ut in registro summarum stat, IIII flor.
  Vilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter peccunia dabatur, super II equos, ad
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Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super II equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
per ½ sexag. VIII flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. computando. Summa fa[ci]t flor. in auro
VI, qui faciunt flor. per ½ sexag. VII, gr. VI.
Cracovie 1507
Item feria V-ta in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima via
post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super II equos, ad quemlibet per X
flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro thesaurarii stat.
Item in eodem recessu post priorem datam ad mandata domini regis dati sunt sibi ad
antiqum servitium V flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
non erat cum suis equis, a quo die non vadit sibi servitium.
Wilne 1507
Item in die sancti Bartholomei (VIII. 24.) venit ad curiam cum equis.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
  Grodno 1507
Item dominica in illa syllaba Le Lu Cas Trans Uns (X. 17.) addictum est sibi super
trium equm servitium, qui eodem die sibi conscriptus est, a quo die vadit sibi
servitium super eum servitium, ut in registro equorum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium per III equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
f. 121r 
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presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit flor. VII, gr. XX.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam in
conventionem dati sunt ad suum servitium super II equos, quemlibet per VI flor. per
XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, prout in summarum
regestro stat. Summa facit XVIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Item non exiverat cum domino rege in die sancti Floriani (V. 4.) de Cracovia, usque
venit in Grodek cum suis equis in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per ½ XIIII scot.
IIII½ flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato (IX. 2.) in die sancti Egidii (IX. 1.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
  Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. flor. IIII, gr. VIII.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super III equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII½ flor. ≠
Vilne 1509
Item in crastino Circumcisionis Domini (I. 2.) data est sibi quitantia ad suum servitium
f. 121v
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super XX flor. ad magnificum dominum Iacobum de Schidloviecz thesaurarium
regni etc.
Alia percepta in sequenti
regestro videantur.
  Casp Balczar Gyrsstorff habet servitium ad duos equos, cui Glogovie anno Domini
1502 a feria quinta post octavas Corporis Christi proxima in illa syllaba Mar Ce Le Bo
Vin (VI. 2.), quo die conscripsit se, vadit servitium, ut in regestro equorum stat. ≠
Item Glogovie anno Domini 1502 feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa
syllaba Ci O A Ga Pi Ti Ti Mo Bar (VIII. 16.) in expeditione domini principis versus
Opaviam et exinde versus Hungariam ad sponsalia domini regis ascriptus est sibi
tertius equus et ab illo die super eundem equm tertium addictum est sibi servitium
alias przypowyedzyano, a quo die sibi vadit, ut in regestro equorum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ci O A Ga Pi Ti Ti Mo
Bar (VIII. 16.) in expeditione domini principis versus Opaviam et exinde versus
Hungariam ad nuptias domini regis dati sunt ad ipsius servitium primo ad duos equos,
ad quemlibet per V flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur. ≠
Item iterum eodem die ad tertium equm dati sunt sibi V flor. in auro per XXXIIII gr.,
ut in regestro summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) iam
precise in recessu domini principis versus Hungariam ad sponsalia regalia dati sunt
ad ipsius servitium super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu de nuptiis regalibus
versus Slesiam dati sunt super ipsius servitium, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, ad quemlibet equm per V flor. in moneta Hungaricali, sicut in regestro
summarum stat. ≠
  →Erratum erat← Cracovie 1503, →quod ibi non fuit←
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux
(IV. 28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. per ½
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Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Ti Thi Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per II flor., V flor. in auro, quilibet
XXXIII gr., et XV gr. in moneta. Totum facit VI flor. per ½ sexag., quando aliis similiter
curiensibus tunc dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria quarta in vigilia Mathei in autumpno (IX. 20.) solus sibi voluntarie edixit
servitium ad equos alias wypowyedzyal. ≠
Glogovie 1503
Item feria dominica die in illa syllaba Re Mi Que Fran Ci Scus (X. 1.), dum recessit de
curia domini principis, dati sunt ad suum debitum L flor. in moneta, per XXX gr. ad
quemlibet flor. computando, ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria II-a Carnisprivii in illa syllaba Iun Ge Tunc Pe Trum Trum (sic!) Ma Thi
Am In De (II. 19.) dati sunt ad mandata domini principis ad ipsius debitum L flor.,
per XXX gr. quemlibet numerando, et nichil amplius sibi tenetur, ut in regestro
summarum stat. ≠
  Petrus Gyersthdorff
habet servitium super IIII equos, qui Opavie 1505 feria II-a post Invocavit in illa
syllaba Ap Sco La Sti Ca Valent (II. 9.) cum suis equis conscripsit se in servitium
domini principis, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter ad equm dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut
in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vin Dat Iun Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu
versus Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, sicut tunc omnibus
aliis curiensibus presentibus dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per ½
sexag. in gr. alb., ut in registro summarum stat.
Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor., per C den.
Hung. ad flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter dabatur,
ut in registro summarum stat.
f. 124r
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Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag. in auro flor. Hung., ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag.
in auro flor. Hung. {gr.} III, quemlibet XXXV gr., sicut tunc omnibus aliis dabatur
curiensibus, et in moneta XXV gr. ↑XII½ flor. per ½ sexag.↑ Totum facit XVI flor. per
½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super quatuor equos, ad quemlibet
equm per IX flor. per ½ sexag. He totum facit XXXVI flor. per ½ sexag., ut in regestro
summarum stat.
  Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per XI flor. Totum facit per ½ sexag. Totum
facit per ½ sexag. XLIIII flor., ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super IIII equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. XII flor., ut in regestro summarum
stat. ≠
Cracovie 1506
Item sabbato ante Purificationis Marie hoc est in illa sillabata Men Bri Pur Bla Sus (I.
31.) addictum est sibi servitium alias przypowyedzyano super V equum, a quo die sibi
vadit super V equos servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi
ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super V equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XV flor., ut in regestro summarum
stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, super V equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XXXV flor., ut in regestro summarum stat.
f. 124v
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Swidnycza 1506
Item feria II-a ante Ascensionis Domini (V. 18.) ad mandata domini principis dati sunt
ad suum servitium, ut in registro summarum stat, IIII flor. 
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter
omnibus dabatur, super V equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Item in eodem recessu ad mandata domini principis datus est sibi pannus ad suum
servitium na barwi, quando priores tunicas non habuit, per Fridericum Bonar pro II
flor. et XVI gr., ut registra Bonar debent habere.
  Vilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur pecunia, super V equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XX flor., ut in registro summarum
stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunia dabatur, super V equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
per ½ sexag. XX flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, summa fa[ci]t flor. in auro
XV, qui faciunt flor. per ½ sexag. XVIII, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1507 ↑7 7↑
Item ex mandato domini regis addictum est sibi servitium super sextum equum, cui
ab illa sillaba Go Ri O Cir etc. (III. 13.), quo die cum ipso est conscriptus, vadit
servitium, ut in registro equorum stat, loca et anno ut supra.
Cracovie 1505 ↑7↑
Item feria V-ta in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lithuaniam prima via
post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet
per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz
thesaurarium regni etc., quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro domini thesaurarii stat.
f. 125r
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Item secundario post priorem datam in eodem recessu ad mandata domini regis dati
sunt ad suum servitium antiqum XXX flor. per ½ sexag., ut in registro summarum
stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super VI equos,
ad quemlibet per II flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
  Vilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter dabatur, super VI equos, ad quemlibet per II flor. Hung. in auro,
quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scotos facit flor. XV, gr. XII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam in
conventionem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
Cracovie 1507
Item feria II-a in die Valentini (II. 14.) ad mandata domini regis, dum missus erat
nomine domini regis dare intromissionem domino duci Bartholomeo in Kozuchow,
dati sunt sibi pro expensis non ad servitium XII flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta Pasche in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per
XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat.
Myensko 1508
Item sabbato in vigilia sancte Trinitatis (VI. 17.) in illa syllaba Pa Ter An Ton (VI. 11.)
ascripti sunt sibi in servitium duo equi, a quo die super VIII vadit sibi servitium.
f. 125v
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Borissoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium super
VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit flor. XII per XIIII scot.
  Smolyensko 1508
Item sabbato (IX. 2.) in die sancti Egidii (IX. 1.) dati sunt ad suum servitium super
VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a post Nativitatis Marie (IX. 12.), dum versus Wilna equitare debuit, dati
sunt ad suum servitium X flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VIII equos,
ad quemlibet per I½ flor. Hung. in auro per XIIII scot., quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
XII flor.
Item post eandem datam statim tertia die, quando recessit ad patriam, dati sunt ad
suum servitium ex mandato domini regis X flor. per XIIII scot., ut in registro sum-
marum stat.
Alia percepta in regestro sequenti
videri debent.
  Schyndel habet servitium ad III equos,
qui Vilne anno Domini 1507 in die sancti Laurenti (VIII. 10.) cum suis equis
conscripsit se, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super III equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
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Wilne 1507
Item in eodem recessu iterum dati sunt ad suum servitium, quia remota via ad curiam
domini regis in servitium equitabat, IIII flor. per XIIII scot., ut in registro summarum
stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sta (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super III equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot. quando et aliis curialibus peccunie dabantur, prout in summarum
regestro stat. Summa facit XVIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Item in eodem recessu secundario ad suum servitium dati sunt sibi X flor. per XIIII
scot., ut in registro summarum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IIII½
flor. per XIIII scot.
Smolyensko 150824
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium, quando
aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super III equos, ad quemlibet per I flor.
Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando. Totum facit per 14 scot. IIII flor., gr.
12 VIII.
  Smolyensko 1508
Item feria III-a in die Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilnam dati sunt ad suum
servitium super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per 14 scot. IIII flor., gr. VIII.
Wilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super III equos, ad
quemlibet per I½ flor. per 14 scot., quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur,
24 Písař nejprve napsal „Myensko”, poté však slovo upravil do podoby „Smolyensko”. A scribe first
wrote “Myensko”, however he later changed it to “Smolyensko”.
f. 127v
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ut in registro summarum stat. Totum facit IIII½ flor. per 14 scot.
Item secundario dati sunt ad suum servitium III flor. per 14 scot., ut in registro
summarum stat.
Wilne 1508
Item in die sancti Katherine (XI. 25.) facta erat cum eo ratio super servitium suum,
ubi defalcatis perceptis manserunt sibi de servitio trium equorum sexaginta floreni
per 14 scot., gr. 10.
Item de novo servitium sibi incipit a festo sancti Andree (XI. 30.) anni 1508 cum tribus
equis.
Vilne 1508
Item feria quarta in vigilia sancti Andree apostoli (XI. 29.) ad totum sui servitii data
est sibi quittantia ad dominum thesaurarium regni etc. per reverendum dominum
episcopum vicecancellarium regni etc. super sexaginta octo flor. et gr. 10, ut in regestro
domini vicecancellarii stat.
Alia super percepta videantur
in sequenti regestro.
  Zupka servitium habet ad II equos,
cui Cracovie anno Domini 1502 a die recessus domini principis versus Glogoviam, qui
erat feria VI-a post Penthecosten proxima in illa syllaba Se Ri E Te Net Ur Ban (V. 20.),
vadit servitium. ≠
Cracovie 1502
Item in eodem recessu versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis
cubiculariis habentibus ad equos servitia similiter solvebatur, XX flor., XIIII flor. in
moneta et X gr. et V flor. in auro, in moneta XXX gr. et in auro XXXIIII gr. flor.
computando, quod totum facit cum additionibus ex flor. in auro XX flor. in moneta
per XXX gr. flor. numerando, ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ci O A Ga Pi Thi Ti Mo
(VIII. 16.) in expeditione domini principis versus Opaviam et exinde versus
Hungariam ad sponsalia domini regis dati sunt ad suum servitium super quemlibet
equm per V flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in recessu domini principis
f. 129r
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iam precise versus Hungariam ad nuptias dati sunt ad ipsius servitium super quemlibet
equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis similiter cubiculariis habentibus servitia
ad equos dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis de
nuptiis domini regis versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis
cubiculariis ad equos servientibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor.
in moneta Hungaricali, ut in regestro summarum stat. ≠
  Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux
(IV. 28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt pro sui servitii finali
solutione, quod ad illud tempus exservierat, XXV flor. per ½ sexag. et XXV gr. et nichil
amplius sibi tenetur, ut in regestro summarum stat. ≠
Balczar Gerstorff
habet servitium super IIII equos, cui Glogovie 1505 feria quarta Penthecostensis in
illa syllaba Et Zoph Ma Ius etc. (V. 14.) equi per Pothoczki conscripti sunt, a quo die
vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat. ≠
Opavie 1505
Item feria quarta in die Ambrosii in recessu versus Wratislaviam et exinde versus
Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter ad
equm dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat. ≠
  →Cristoph← Balczar Gyerstorff
habet servitium super IIII equos, cui Glogovie anno Domini 1505 feria quarta
Penthecosten in illa syllaba Et Zoph Ma Ius etc. (V. 14.) equi per Pothoczki conscripti
sunt, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim [Dat Iun] Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu
in Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per ½ sexag. in gr.
alb., ut in registro summarum stat. ≠
Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor., C den. Hung.
ad quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter
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Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., in auro flor. Hung. XIII, quemlibet XXXVgr., sicut tunc
omnibus aliis curiensibus dabatur, et in moneta XXV gr. Totum facit XVI flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria IIII-ta IIII-or Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur pecunia, super IIII equos, ad quemlibet
per IX flor. per ½ sexag. Totum facit XXXVI flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
sexag. XLIIII flor., ut in regestro summarum stat. ≠
  Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super IIII equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t XII flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum
stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XXVIII flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter
omnibus pecunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut
in registro summarum stat. ≠
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter peccunia dabatur, super IIII equos,
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Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum
XVI flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. computando. Summa fa[ci]t flor. in auro
XII, qui faciunt flor. per ½ sexag. XIIII, gr. XII, ut in registro summarum stat. ≠
Cracovie 1507
Item sabbato in die sancte Dorothee (II. 6.) voluntarie edixit sibi servitium cum equis,
a quo die sibi non wadit alias wypowyedzyal. ≠
  Cracovie 1507
Item feria V-ta in crastino sancte Mathie apostoli (II. 25.) dati sunt pro eius finali
servitio, quod ad illud tempus exservierat, quando edixit sibi servitium, sic quod
amplius nichil sibi tenetur, quia totum sibi solutum est, XLIIII flor. per ½ sexag. et
XVIII gr., ut in registro domini thesaurarii regni stat. ≠
Item eodem die pro equo zaskodny kopynyczy dobry dati sunt sibi XVIII flor. per ½
sexag. ≠
Summa et cum equo, que sibi in recessu data est, facit LXII flor. per ½ sexag., gr. XVIII.
≠
Slupeczki Sbignew
Item habet servitium super III equos, cui in Cracoviam anno Domini 1507 feria IIII-
ta in illa sillaba Ra Tur Gre Go Ri O etc. (III. 10.), quo die cum suis equis conscriptus
est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria quarta in vigilia Ascensionis in illa syllaba Na Zer Et Zoph (V. 12.) addictum
est sibi servitium alias przypowyedzyano ad quartam equm, ut in registro equorum
stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima via
post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII
scotos, per magnificum dominum Crist[oforum] Iacobum de Schidlowiecz thesau-
f. 131r
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rarium regni, ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot.,
ut in registro summarum stat, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur.
 Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam in
conventionem dati sunt super servitium suum super IIII equos, ad quemlibet per VI
flor. per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie dabantur, prout in summarum
regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Item anno Domini 1508 in Myensko in illa syllaba Pro Tas (VI. 19.) ascriptus est sibi
unus equus quintus in servitium, a quo die, quo se conscripsit, super V incipit sibi
servitium.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro domini
thesaurarii stat.
Non exivit cum domino rege ex Cracovia in Lithuaniam in die sancti Floriani (V. 4.),
usque venit in Brzesczie in illa syllaba Ur Ban In Pede Crispan (V. 25.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit VII½ flor. per
XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super V
equos per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet numerando, quando
aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
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Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando ceteris curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum fa[ci]t per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
  Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super V equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII½ flor.
  Gyrzyk Troszka Prussak
Item Cracovie anno Domini 1508 cum VI equis conscripsit se in die sancti Valentini
(II. 14.), a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (VI. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
domini thesaurarii stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IX
flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur,
ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Vilne 1508
Item in die sancte Elizabeth (XI. 19.), quando recedere debuit ad patriam, ad mandata
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 Hanus Vnwerd servitium habet ad III equos, qui anno Domini 1502 feria quinta
infra octavas Visitationis Marie in illa syllaba Wyl Ky Ly Fra Be Ne Mar Gar (VII. 7.)
Glogovie conscripsit se, a quo die vadit sibi servitium, ut in regestro equorum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ci O A Ga Pi Ti Ti Mo
(VIII. 16.) in expeditione domini principis versus Opaviam et exinde versus
Hungariam ad sponsalia domini regis ascriptus est sibi quartus equus, super quem sibi
ab eodem die vadit servitium, ut in regestro equorum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie (VIII. 16.) in expeditione domini
principis ad Opaviam et exinde versus Hungariam ad nuptias dati sunt ad ipsius
servitium super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus
similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in
recessu domini principis iam precise ad Hungariam ad sponsalia domini regis dati
sunt ad ipsius servitium super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1502
Item feria II-a in die Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis de
nuptiis regalibus versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis curiensibus
similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. in moneta Hungaricali, ut in
regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
dati sunt ad suum servitium super quemlibet equm per II flor. per ½ sexag. VII flor.
in auro, quilibet XXXIII gr., et IX gr. in moneta. Totum facit VIII flor. per XXX gr.,
quando aliis curiensibus similiter tunc dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
  Opavie 1503
Item ad mandata domini principis post recessum domini principis de Opavia in
Cracoviam in crastino Circumcisionis Domini (I. 2.) dati sunt ad suum servitium per
dominum Schobek capitaneum Opaviensem in hospitio suo, quod debitus erat XIIII
flor., per XXX gr. quemlibet flor. numerando, dies et tempus solutionis, quando pro
eo fuit solutum, regestra domini capitanei ostendunt. ≠
Glogovie 1503
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equos, ad quemlibet per III flor. per ½ sexag., ut quando aliis curiensibus similiter
dabatur, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria II-a Pasche in illa syllaba Fe Stis O Vat (IV. 8.) solus voluntarie edixit sibi
servitium alias wypowyedzyal, a quo die sibi non vadit. ≠
Glogovie 1504
Item dominica Misericordia Domini in illa syllaba Cti Que Ge Or (IV. 21.), dum
recessit a curia domini principis, dati sunt ad ipsius debitum ad mandata domini
principis LX flor. per ½ sexag., ut stat in registro summarum. ≠
Item debitus erat novem flor. Olbricht sartori mortui, qui sibi defalcati sunt, aduc sibi
restant solvendi CXIII½ flor., qui sibi solvi debent per capitaneum Glogoviensem ad
festa sancti Martini (XI. 11.) anni Domini 1504. ≠
Glogovie 1505
Item remanserat sibi debitus dominus princeps CXIII½ flor. per ½ sexag. de ipsius
servitio, super quod debitum capitaneus Glogoviensis ex comissione domini principis
solvit sibi L flor. per ½ sexag., ut sua regestra ostendit ↑unt↑. ≠
Item Glogovie 1505 feria quarta ↑V-ta↑ Penthecostensis in illa syllaba Ma Ius In
Hac (V. 16.) ad mandata domini principis dati sunt in manus sui fratris, qui ab eo
litteras domino principi portaverat, finis totius debiti, videlicet LXIII½ flor. per ½
sexag. et nichil amplius sibi tenetur, quia totum sibi solutum est, ut in registro
summarum stat. ≠
 Marsalek
servitium habet ad unum equm, qui Glogovie anno Domini 1505 feria quarta post
octavas Corporis Christi in illa syllaba Le Bo Vin etc. (VI. 4.) conscripsit se, a quo
die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim Dat Iun Primi Pater (VI. 6.) in recessu versus
Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc similiter pecunia dabatur presentibus, X flor. in gr. alb. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat. ≠
Bude 1505
Item feria quarta in crastino Marie Magdalene (VII. 23.) addictum est sibi servitium
ad secundum equm, cui eodem die conscriptus est, a quo die super eum vadit sibi
servitium, ut in registro equorum stat. ≠
f. 135r
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Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor., C den. Hung. ad
flor. numerando, quando aliis omnibus curiensibus tunc presentibus similiter dabatur,
ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., in auro flor. Hung. VI, quemlibet XXXV gr., sicut tunc
omnibus aliis curiensibus dabatur, et in moneta XXX gr. Totum fa[ci]t VIII flor. per
½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria II-a in illa syllaba Trans Uns Se Se Ve (X. 20.) ad mandata domini principis
dati sunt ad suum servitium III flor., ut in registro summarum stat. ≠
  Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super II equos, ad quemlibet
equm per IX flor. per ½ sexag. He totum facit XVIII flor. per ½ sexag., ut in regestro
summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium X flor., ut in registro summarum
stat. ≠
Wratislavie 1506
Item feria III-a in die Trium Regum (I. 6.) ad mandata domini principis dati sunt sibi
ad suum servitium III flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Cracovie 1506
Item feria tertia in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi
ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super II equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
pecunia dabatur, super II equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t
per ½ sexag. XIIII flor., ut in regestro summarum stat. ≠
f. 135v
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Glogovie 1506
Item sabbato (VI. 27.) in vigilia Petri et Pauli apostolorum (VI. 28.) ad mandata domini
principis dati sunt ad suum servitium per manus Kyekrzycz, dum fuit in negotiis
domini principis, IIII flor., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per
½ sexag., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. ≠
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter peccunnia dabatur, super II equos,
ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit VIII flor., ut in registro summarum
stat. ≠
 Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua Te O etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super II equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat. ≠
Item Cracovie anno Domini 1507 ipso die sancte Dorothee (II. 6.) edixit sibi voluntarie
servitium, pro quo servitio ad mandata domini regis ad illud tempus, quod exservierat,
dati sunt sibi XI flor. per ½ sexag., gr. XXV, sic quod sibi amplius nichil tenetur, quia
totum sibi solutum est. ≠
  Knyezyk habet servitium ad II eunuchos,
qui anno Domini 1507 in Grodno est conscriptus dominica die in illa syllaba Le Lu
Cas Trans Uns (X. 17.), ut in registro equorum stat, a quo die vadit sibi servitium.
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma  Lu Ci A (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa facit ad XIIII scot.
flor. V, gr. IIII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sta (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in servitium suum super II equos, ad quemlibet per VI flor.
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summarum stat. Summa facit XII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot., in
thesauro terrestri, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.), dum missus erat cum aliis
curiensibus, qui leves equos habebant, ad custodiam versus Borissoff, dati sunt ad
suum servitium super II equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in registro
summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super II
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. totum facit II flor., gr. XXIIII.
  Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super II equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus, quemlibet
flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. II flor., gr. XXIIII.
Item dum missus erat cum ceteris in levibus equis versus Modzer, ibi per Thworowsky
dati sunt sibi super II equos, ad quemlibet per I flor. per XIIII scot., de pecunia 
a domino Phirlei palatino accomodata, ut in registro domini palatini stat.
  Leonardus Nyemyencz servitium habet ad II equos, qui Glogovie anno Domini
1502 feria quarta in die sancte Margarethe (VII. 13.) conscripsit se, a quo die vadit
sibi servitium, ut in regestro equorum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria tertia in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ti O A Ga Pi Ti Ti Mo
(VIII. 16.) in expeditione domini principis versus Opaviam et exinde versus
Hungariam ad sponsalia domini regis ascriptus est sibi tertius equus ad servitium, 
a quo die sibi ad eum vadit servitium, ut in regestro equorum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie (VIII. 16.) in expeditione domini
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super ipsius servitium, ad quemlibet equm per V flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in
expeditione domini principis iam precise versus Hungariam ad nuptias dati sunt ad
ipsius servitium super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1502
Item feria II-a in die Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis ex
nuptiis domini regis versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. in moneta Hungaricali,
ut in regestro summarum stat. ≠
  Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux
(IV. 28.) in recessu domini principis de versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super quemlibet equm per V flor. per ½
sexag., ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria II-a in die Alexii in illa syllaba Alx Ar Nol Phus etc. (VII. 17.) addictum est
sibi servitium ad quartum equm alias przypowyedzyano, qui eodem die sibi conscriptus
est et ab eodem die super eum vadit sibi servitium, ut in regestro equorum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 21.) in recessu versus Wratislaviam
dati sunt ad suum servitium, super quemlibet equm per II flor. per ½ sexag., VII flor.
in auro, quilibet XXXIII gr., et in moneta IX gr. Totum facit VIII flor. per XXX gr.,
quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Opavie 1503
Item ad mandata domini principis in recessu ex Opavia versus Cracoviam de nuptiis
domini regis Hungarie dati sunt ad suum servitium per dominum Schobek capitaneum
Opaviensem in hospitio suo, ibi debitus erat, XI flor., per XXX gr. flor. computando.
Dies et tempus eisdem solutionis pro eo regestra domini capitanei ostendunt. ≠
Glogovie 1503
Item feria III-a post sancti Martini in illa syllaba Cli I Que Post Hec E Li Pre Ce (XI.
14.) dati sunt ad mandata domini principis ad suum servitium per dominum
capitaneum Glogoviensem Pessik XIII flor. in auro, quemlibet flor. XXXIIII gr.
computando, ut in registro capitanei stat, ad ½ sexag. fa[ci]t XIIII flor., gr. XXII. ≠
f. 138v
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Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil etc. (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos per III flor. per ½ sexag., quando aliis omnibus curiensibus similiter dabatur, ut
in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item dominica in crastino Trium Regum in illa syllaba Pi Si Bi Ven Di Cat (I. 7.)
dominus princeps ad suum servitium intercessit sibi XX flor. alias zastapyl apud
Thylukowa, quilibet flor. pro ½ sexag., qui XX flor. ↑Hung.↑ eidem Thylukowa debent
dari ad festa sancti Ioannis Baptiste (VI. 24.) proxima ventura, vel pro quolibet flor.
LXII gr. Misnen. Summa ad XXX gr. facit XXII flor., gr. VIII, den. XVI. ≠
  Glogovie 1504
Item una septimana ante Carnisprivium (II. 13.) ad mandata domini principis dati
sunt ad suum servitium per manus domini capitanei Glogoviensis Hanus Tzmigroui,
qui sibi tenebatur XIII flor. Hung., ut regestrum capitanei habet, faciunt ad XXX gr.
XV flor. et XVIII gr., numerando quemlibet in auro XXXVI gr. ≠
Glogovie 1504
Item feria V-ta Pasche (IV. 11.) ad mandata domini principis dati sunt ad suum
servitium, ut in registro summarum stat, II flor. per ½ sexag. ≠
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc similiter omnibus dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam et exinde versus Opaviam dominus princeps intercessit sibi ad suum
servitium ista debita. Item primo apud Schlychthynk II flor., quemlibet XXXIIII gr.
Polonicalibus. Item apud Ursinum II flor., quilibet XXXIIII gr. Polonicalibus. Item
apud Hynek II flor., quemlibet XXXIIII gr. Polonicalibus. Item Buthweldarowi IX flor.,
quemlibet XXXIIII gr. Polo[nicali]bus. Item aput Puczek sutorem II½ flor., quemlibet
XXXIII gr. Item apud Dlugy Hynek II flor., quemlibet XXXIIII gr. Polo[nicali]bus.
Item apud Petrum sutorem II flor., quemlibet XXXIII gr. Polo[nicali]bus. Item
Ramoldo filio Thylukowa IX flor., quemlibet XXXIII gr. Polo[nicali]bus. Item apud
Iacobum clucznyk castri X flor., quem XXXIIII gr. Polo[nicali]bus. Summa facit XLV
flor. per ½ sexag. et gr. XIIII½. ≠
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu domini
f. 139r
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principis versus Cracoviam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet
per V flor. Hung. in auro, quemlibet flor., sicut tunc omnibus dabatur, XXXV gr.
numerando, ut in registro summarum stat. Summa ad flor. per ½ sexag. facit XXIII
flor., gr. X. ≠
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. ≠
Swidnycza 1504
Item sabbato in vigilia sancte Katherine (XI. 23.) addictum est sibi servitium super
unum equm alias przypowyedzyano, qui eodem die sibi conscriptus est et ab eo die
super eum vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat. ≠
  Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
cur summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vin Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu versus
Hungariam in curribus leniter dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc similiter dabatur, super V equos, ad quemlibet per II flor. in gr. alb. per ½ sexag.,
ut in registro summarum stat. ≠
Bude 1505
Item sabbato in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) ad mandata domini principis dati
sunt ad suum servitium, quando infirmabatur, IIII flor., ut in registro summarum
stat. ≠
Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per II flor., per C den. Hung.
quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc presentibus dabatur, ut in
registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., in auro flor. Hung XVII, quemlibet XXXV gr., sicut tunc
omnibus aliis cubiculariis dabantur, et in moneta V gr. Totum facit per ½ sexag. flor.
f. 139v
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XX, ut in registro summarum stat. ≠
Wratislavie 1505
Item feria II-a in crastino sancte Crucis in autumpno (IX. 15.) in progressu versus
Cracoviam ad sepulturam domine regine dati sunt ad mandata domini principis ad
suum servitium VIII flor. Hung. in auro, quilibet XXXV gr. sicut tunc cambiebantur.
Totum facit IX flor. per ½ sexag. et XX gr., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta post Conceptionis Marie (XII. 10.) dati sunt sibi pro uno equo
saszkodny czysowati lyssii strzelczy, quando aliis curiensibus tales equi zaskodne, qui
eos habebant, solvebantur, VII flor., ut in registro summarum stat. ≠
  Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super V equos, ad quemlibet per IX
flor. per ½ sexag. Totum facit XXXXV flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum
stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis tunc curiensibus
dabatur, super V equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
sexag. LV flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super V equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t XV flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum
stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, super V equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XXXV flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Item in eodem recessu dati sunt sibi pro equo zaskodny czyemno plesywy dobry strzelczy
XII flor., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria quarta in illa syllaba Im Pe De Crispan Nic Mar Cel Le (V. 27.) solus
voluntarie edixit sibi servitium cum suis equis, a quo die sibi non vadit. ≠
f. 140r
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Glogovie 1506
Item sabbato in vigilia Penthecostensis in illa syllaba Cris Pan (V. 30.), quando recessit,
dati sunt sibi pro eius totali servitio, quod ad illud tempus exservierat, quando sibi
edixit solus servitium, sic quod amplius nichil tenetur, quia totum sibi solutum est,
centum et novem flor. et IX gr., ut in registro summarum stat. ≠
 Henricus Dunski servitium habet ad IIII equos,
qui anno Domini 1502 Glogovie sabbato in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus etc.
(VII. 16.) conscripsit se in servitium domini principis, a quo die vadit sibi servitium,
ut in regestro equorum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ti O A Ga Pi Ti Ti Mo
(VIII. 16.) in expeditione domini principis versus Opaviam et exinde versus
Hungariam ad sponsalia domini regis dati sunt ad ipsius servitium per ad quemlibet
equm per V flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) iam
precise in expeditione domini principis versus Hungariam ad nuptias domini regis
dati sunt ad ipsius servitium, super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando
aliis curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis de
nuptiis domini regis versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, super quemlibet
equm per V flor. in moneta Hungaricali, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut
in regestro summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item in adventu ex nuptiis domini regis dati sunt per dominum Schobek ad ipsius
servitium VI flor. et XV gr., per XXXI gr. flor. computando. ≠
Glogovie 1503
Item feria II-a in die Allexii (VII. 17.) solus sibi edixit servitium coram domino
principe, a quo tempore sibi non vadit. ≠
  Glogovie 1503
Item feria quarta in illa syllaba Pe Steph Steph Pro Do Six Do (VIII. 2.) dati sunt super
eius debitum XL flor. in moneta per ½ sexag., ut in regestro summarum stat. ≠
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capitaneum Glogoviensem ex mandato domini principis. ≠
Item istud debitum de suo servitio ad mandata domini principis feria VI-a in vigilia
sancte Lucie (IX. 15.) per capitaneum Glogoviensem solutum est sibi et nichil amplius
sibi tenetur, vel per Bonar, ut registra Bonar habere debent, videlicet XXXVII flor., gr.
IX. ≠
Dunyn servitium habet ad IIII equos,
cui anno Domini 1506 in Pruthnyk a feria II-a in illa syllaba Hoc Fe Li Mar Cell (I.
13.), quo die conscripsit se cum suis equis, vadit servitium, ut in registro equorum
stat.
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VIII flor. per ½ sexag. Totum facit
per ½ sexag. XXXII flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur,
super IIII equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag.
XXVIII flor., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria III-a post sancte Trinitatis in illa syllaba Pri Mi Pa Ter An Thon (VI. 9.) ad
mandata domini principis dati sunt ad suum servitium IIII flor., ut in registro
summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per
½ sexag., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro
summarum stat.
 Wilne 1506
Item feria secunda in illa syllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super IIII equos,
ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XVI flor., ut in registro
summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus Polonia
(sic!) dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
f. 142r
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peccunnia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum
facit per ½ sexag. XVI flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-a ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa facit flor. in auro
XII, qui faciunt flor. per ½ sexag. XIIII, gr. XII.
Cracovie 1507
Item feria V-ta in illa syllaba Et Zoph (VI. 14.) in recessu versus Lithuaniam prima via
post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet
per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz
thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wylne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) dati sunt ad suum servitium, quando
aliis cubicula curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in summarum stat registro,
super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot.
  Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) ante Lucie in illa syllaba Al Ma Lu Ci A (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II
flor. Hung. in auro, quemlibet per XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus
tunc presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad
XIIII scot. facit flor. X, gr. VIII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie dabantur, prout in regestro
summarum stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria II-a post dominicam Iudica in illa syllaba O Wat (IV. 10.) ascripti sunt sibi in
servitium duo equi, a quo die super VI vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
f. 142v
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Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium per dominum thesaurarium regni Polonie ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot., quando aliis
curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii
stat.
Item non exiverat cum domino rege de Cracovia versus Lithuaniam in die sancti Floriani
(V. 4.), usque venit cum suis equis in Grodek in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IX
flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per 14 scot. VIII flor., gr. XVI.
  Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Smolyensko dati sunt
ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet
flor. XL. gr. Polonicalibus numerando, ut in registro summarum stat, quando aliis
curiensibus similiter pecunia dabatur. Totum facit per 14 scot. VIII flor., gr. XVI.
Wilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per I½ flor. in moneta per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter tunc
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per 14 scot. IX flor.
Alia sua percepta in sequenti
regestro videantur.
  Spitek palatinides Cracoviensis
Item habet servitium super VI equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria VI-
ta in illa Ag Dor Fe Bru (II. 5.), quo die cum suis equis conscriptus est, a quo die
conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
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prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, super VI equos, ad quemlibet per X flor.
per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium
regni etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Myensko 1507
Item in crastino Assumtionis Marie (VIII. 16.) recessit de curia cum equis.
Cracovie 1508
Item feria II-a in vigilia Conversionis sancti Pauli (I. 24.) in progressu versus
Cracoviam primo in obvium venit domino regi ante Cracoviam cum suis equis.
  Iohannes Jablonowski II equi
Item anno Domini 1508 Brzesczye feria quarta in vigilia sancti Urbani (V. 24.)
conscripsit se cum II equis, a quo die incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Brzesczye. Item eodem die, quo conscripsit se, dati sunt ad suum servitium super II
equos, ad quemlibet per V flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Borisoff 1508. Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad
suum servitium super II equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super II equos, ad
quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL. gr. quemlibet Polonicalibus numerando,
quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per 14 scot. flor. II flor. et XXIIII gr.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in illa syllaba Ger Ar Te Que Calx (X. 10.) in recessu versus Wilna dati
sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro,
quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus numerando, ut in registro summarum stat. Totum
facit per 14 scot. II flor., gr. XXIIII.
Wilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super II equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus similiter
f. 145r 
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pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per 14 scot. III flor.
Item Wilne 1508 in die sancte Katherine (XI. 25.) facta cum eadem ratione et defalcatis
perceptis remenserant sibi pro retento servitio decem novem flor. per 14 scot., gr.
viginti cum ½.
Item eodem die ad mandata domini regis, dum recessit a curia, dati sunt ad rationem
huius debiti sibi XII flor. per 14 scot., ut in registro summarum stat, et de nowo sibi
servitium incipit super II equos a festo sancte Katherine (XI. 25.) 1508.
  Alia percepta sua videantur in
alio registro post istud.
  Item Cristoff Czedlycz servitium habet ad III equos, cui anno Domini 1502
Glogovie feria V-ta in illa syllaba Prax Mag Ap Cris Ia Co Bi etc. (VII. 21.) conscripsit
se in servitium domini principis, a quo die vadit sibi servitium, ut in regestro
equorum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ci O A Ga Pi Thi Ti Mo
(VIII. 16.) in expeditione domini principis versus Opaviam et exinde versus
Hungariam ad sponsalia domini regis ascriptus est sibi quartus equus ad servitium, 
a quo die super eundem sibi vadit, ut in registro equorum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie (VIII. 16.) in expeditione domini
principis versus Opaviam et exinde versus Hungariam ad nuptias regales dati sunt ad
ipsius servitium, super quemlibet equm per V flor. per ½ sexag., quando aliis curi-
ensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a ante Nativitatis Marie in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in
recessu domini principis iam precise versus Hungariam ad nuptias domini regis dati
sunt ad suum servitium, super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1502
Item dominica proxima ante Omnium sanctorum in illa syllaba Nis Quin (X. 30.),
dum mortuus est, dati sunt ad mandata domini principis pro sepultura ↑sua↑ XIIII
flor., ut in regestro summarum stat et nichil amplius sibi tenetur. ≠
  Szeroczinsky
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feria secunda (I. 12.) in illa ssyllaba Hoc Fe Li Mar Cel (I. 13.), a quo die incipit sibi
et vadit servitium, ut in registro equorum stat. ≠
Pruthnik 1506
Item feria quarta in illa ssyllaba Fe Li Mar Cel (I. 14.) dati sunt ad mandata domini
principis ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut
in registro summarum stat. ≠
Cracovie 1506
Item feria tertia in die sancte Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt
ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per ½ sexag., quando
aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur,
super VI equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag.
XLIX flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item dominica infra octavas Visitationis Marie (VII. 5.) recessit a curia domini
principis cum suis equis aduc remanens servire de XIII flor. in illa syllaba Co Pi Wil
Ki Li Fra Be Ne Mar Gar (VII. 5.) et ita nichil sibi est de suo servitio debitum. ≠
  Gunyczki
habet servitium ad tres equos walachi, qui et si magnos equos non habet, sicut aliis
curiensibus tamen ex voluntate domini principis habet, ad quemlibet per unum
quartale, sicut ceteri ad magnos equos per X flor., cui Posnanie a feria VI-a in illa
syllaba Do Ci Ro Laur (VIII. 7.), quando venit in obvium domino principi in
progressu ad Lithuaniam, vadit servitium. 
Poznanie 1506
Item feria VI-a in illa syllaba Do Ci Ro Laur (VIII. 7.) in progressu domini principis
versus Lithuaniam dati sunt ad mandata domini principis ad suum servitium, super
quemlibet equm per X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter peccunnia dabatur, super III equos, ad
quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit XII flor., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
f. 147r 
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Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunia dabatur, super III equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
XII flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro
IX flor., qui faciunt flor. per ½ sexag. X, gr. XXIIII. →De antiquo servitio tenentur sibi
LV flor., usque ad aliam de novo conscriptione.←
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu domini regis versus
Lituaniam prima via post felicem coronationem noviter est conscriptus in servitium
ad quinque eunuchos, a quo die vadit sibi de novo ad eos servitium, ut in registro
equorum stat.
  Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post coronationem dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per
X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz the-
saurarium regni etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per II flor. per ½ s XIIII sex
scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Domini Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati
sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando
aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in summarum stat registro.
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter
pecunia dabatur, super V equos, ad quemlibet per II flor. Hung. in auro, quemlibet
flor. XXXVI gr. numerando, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII scot. facit
XI flor., gr. XXIII.
Radom 1508
Item feria IIa in illa syllaba Cel Pri Sca etc. (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
f. 147v 
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conventionem dati sunt in suum servitium super V equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabatur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XXX flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item sabbato ante dominicam Letare (IV. 1.) in illa syllaba In Am Brosii (IV. 3.)
ascriptus est sibi unus equus eunuchus in servitium, a quo die vadit sibi servitium
super VI, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro domini thesaurarii, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut
in registro domini thesaurarii stat.
 Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.), quando missus est cum aliis,
qui habebant equos leves in custodiam versus Borissoff, dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. numerando,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VI equos,
ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando, quando aliis
curiensibus similiter pecunia dabatur. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI, ut
in registro summarum stat.
Item, dum missus erat cum ceteris de levi armatura versus Modzer, dati sunt ibi per
Thworowski, ad quemlibet equm per I flor. per XIIII scot., de pecunia accomodata per
dominum palatinum Phirlei, ut in registro domini palatini Phirlei stat scriptum.
  Felstroff cum VI equis
Item Cracovie anno Domini 1508 in vigilia sancti Petri ad cathedram (II. 21.)
conscripsit se cum suis equis, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum
stat.
Cracovie 1508
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dati sunt ad suum servitium supra VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut
in registro domini thesaurrarii stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium super
VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IX flor.
per
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII
flor., gr. XVI.
Vilna 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IX flor. 
  Myrzewski servitium habet ad II equos, qui Glogovie anno Domini 1502 feria
III-a post sancti Petri ad vincula in illa syllaba Steph Steph Pro Do etc. (VIII. 2.)
conscripsit se in servitium domini principis, a quo die vadit sibi servitium, ut in
regestro equorum stat.
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ci O A Ga Pi Thi Ti Mo
(VIII. 16.) in recessu domini principis versus Opaviam et exinde versus Hungariam
ad nuptias domini regis dati sunt ad ipsius servitium super quemlibet equm per V flor.
per ½ sexag., quando aliis cubiculariis ad equos servientibus similiter solvebatur, ut
in regestro summarum stat.
Opavie 1502
Item feria III-a in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) in expeditione domini
principis iam precise in Hungariam ad sponsalia domini regis dati sunt ad ipsius
servitium, super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis curi cubiculariis
f. 150r
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ad equos servientibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis de
nuptiis regalibus versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, super quemlibet equm
per V flor. in moneta Hungaricali, quando aliis cubiculariis ad equos servientibus
similiter dabatur, ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1503
Item feria VI-a proxima post Conductum Pasche in illa syllaba Vi Ta Lis Phil Sig Crux
(IV. 28.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad ipsius servitium,
super quemlibet equm, sicut aliis cubiculariis tunc ad equos servientibus solvebatur,
per V flor. per ½ sexag., ut in regestro summarum stat.
  Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar To Lo Ruff (VIII. 21.) in recessu versus
Wratislaviam dati sunt ad suum servitium, super quemlibet equm per II flor. per ½
sexag., in auro III flor., quilibet XXXIII gr., in moneta XXI gr. Totum facit IIII flor. per
½ sexag., quando aliis cubiculariis ad equos servientibus tunc similiter dabatur, ut in
regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si etc. (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium super
II equos, ad quemlibet per III flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter
dabatur, ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria V-ta infra octavas Trium Regum in illa syllaba Di Cat Hoc Feli (I. 11.) ad
mandata domini principis, quando infirmabatur, dati sunt ad suum servitium III flor.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus similiter ad equm dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Ge Or (IV. 19.) in recessu versus Wratislaviam
et exinde versus Opaviam intercessit sibi dominus princeps ista debita ad suum
servitium. Item primo apud dominum capitaneum Glogoviensem VI flor., quemlibet
XXXIIII gr. Polonicalibus. Item apud Iacobum clavigerum castri II flor., quemlibet
XXXIIII gr. Polo[nicali]bus. Item apud Hinek Dlugy VIII flor., quemlibet XXXIIII gr.
f. 150v
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Polo[nicali]bus. Totum facit ad flor. per XXX gr. XVIII flor. et IIII gr.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor., sicut tunc omnibus aliis dabatur, XXXV gr. numerando, ut in
registro summarum stat. Summa ad flor. per ½ sexag. facit XI flor. et XX gr.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis cubiculariis ad equos servientibus
similiter dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
  Opavie 1505
Item dominica Circumdederunt Me in illa syllaba Sca Fab Ag (I. 19.) ad mandata
domini principis dati sunt ad suum servitium VIII flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag. in gr.
alb., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vin [Dat Iun] Pri Mi Pater An Ton (VI. 6.) in recessu
versus Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus presentibus tunc similiter dabatur, super II equos, ad quemlibet per II flor.
in gr. alb. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor., C den. Hung. ad
flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter dabatur, ut in
registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet
per IIII flor. per XXX gr., flor. Hung. in auro VI, quemlibet XXXV gr., sicut tunc aliis
omnibus dabantur curiensibus, et in moneta XXX gr. Totum facit VIII flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
f. 151r 
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Glogovie 1505
Item feria quarta post Conceptionis Marie (XII. 10.) dati sunt sibi pro equo zaskodny
sivak gnyadi s lyszynka mala ma ↑gy↑ na czyele targa nogamy zadnymy strzelczy nyesly
lecz stari, quando aliis curiensibus tales equi, qui eos habebant, solvebantur, VII flor.,
ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super duos equos, ad quemlibet per
IX flor. per ½ sexag. Totum facit XVIII flor. per mediam sexag., ut in regestro
summarum stat.
  Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super II equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
sexag. XXII flor., ut in regestro summarum stat.
Wratislavie 1506
Item feria III-a in die Trium Regum (I. 6.) ad mandata domini principis dati sunt sibi
ad suum servitium X flor., ut in registro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super II equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur,
super II equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria III-a in eodem recessu versus Wratislaviam ad conventionem in illa ssyllaba
Vi Ta Lis Phil (IV. 28.) dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis dabatur, IIII
flor. ad suum servitium, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria III-a Penthecostensis (VI. 2.), quando cum venia recessit domum, dati sunt
ad mandata domini principis ad suum servitium, ut in summarum stat registro, III flor.
Item eodem die admissum est sibi ad tres septimanas manere extra curiam per hoc
tempus sua negotia in domo ordinare, qui sibi ad tempus sibi assignatum non venerit,
f. 151v 
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servitium sibi non vadit, recessit feria III-a Penthecosten  in illa syllaba Mar Cel Le Bo
Win Dat Iun (VI. 2.).
Glogovie 1506
Item sabbato in die sancti Iacobi apostoli (VII. 25.) venit ad curiam.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba ↑Steph Pro↑ Do Six Ci Ro Laur (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per
½ sexag., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat.
  Glogovie 1506
Item in eodem recessu secundario dati sunt ad mandata domini principis ad suum
servitium, ut in registro summarum stat, IIII flor.
Lyph 1506
Item feria III-a in crastino sancti Bartholomei (VIII. 25.) in progressu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium ad mandata domini principis, ut in sum-
marum stat registro, III flor.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa syllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super II equos, ad
quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Torum facit per ½ sexag. VIII flor., ut in registro
summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
pecunia dabatur, super II equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t
VIII flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro
VI, qui faciunt flor. per ½ sexag. VII, gr. VI, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1507
Item ad mandata domini regis addictum est servitium sibi super unum equo (sic!), cui
feria tertia (III. 30./IV. 6.) in illa sillaba A Pril In Am Bro etc. (IV. 1.), quo die est cum
ipso conscriptus, vadit servitium, ut in registro equorum stat.
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Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super III equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni, ut in registro domini thesaurarii stat.
  Cracovie 1507
Item in eodem recessu post primam datam dati sunt ad mandata domini regis ad suum
servitium antiqum XX flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi Que (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot., quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die sancti Egidii (IX. 1.) ad mandata domini regis, quando
admissum est sibi exire in negotiis suis in Poloniam ad patriam, dati sunt ad suum
servitium antiqum, ut in suo stat registro, XXX flor. per ½ sexag. ↓Usque hic tenentur
sibi XXXII flor. per XIIII scot. et a festo sancti Egidii (IX. 1.) novum servitium incipit.↓
Item admissum est sibi extra curiam octo septimanas manere, qui si protardaverit,
servitium sibi non vadit.
Cracovie 1508
Item feria VI-a in die Gertrudis (III. 17.) venit ad curiam.
Cracovie 1508
Item feria quarta Pasche in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per
XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat.
Nowogrodek 1508
Item feria quinta ante Penthecostensis in illa syllaba Nic Mar Cel Le (VI. 1.) ascriptus
est sibi unus equus in servitium, a quo die vadit sibi super IIII servitium, ut in registro
equorum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum fa[ci]t
VI flor. per XIIII scot.
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Smolyensko 1508
Item sabbato in illa syllaba Lo Ruff (VIII. 26.), dum infirmabatur, dati sunt ad suum
servitium III flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Finem perceptorum post previam cartam vide.
  Cristoph Stankher habet servitium ad II equos,
qui Glogovie anno Domini 1502 feria II-a in illa syllaba Pro Co Pi Vil Ki Li (VII. 4.)
conscripsit se in servitium domini principis, a quo die vadit sibi servitium, ut in
regestro equorum stat. ≠
Glogovie 1502
Item feria III-a in crastino Assumtionis Marie in illa syllaba Ti O A Ga Pi Thi Ti Mo
(VIII. 16.) in expeditione domini principis versus Opaviam et exinde versus
Hungariam ad nuptias domini regis dati sunt ad ipsius servitium, super quemlibet
equm per V flor. per ½ sexag., quando aliis cubiculariis ad equos servientibus similiter
dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Opavie 1502
Item feria III-a in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) iam precise in progressu
domini principis versus Hungariam ad sponsalia domini regis dati sunt ad ipsius
servitium, super quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis cubiculariis
in equis servientibus similiter dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Bude 1502
Item feria II-a in die Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis de
nuptiis domini regis versus Slesiam, dati sunt ad ipsius servitium, super quemlibet
equm per V flor. in moneta Hungaricali, quando aliis cubiculariis ad equos servientibus
similiter solvebatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar (VIII. 22.) in recessu versus Wratislaviam
dati sunt ad ipsius servitium, super quemlibet equm per II flor. per ½ sexag., III flor.
in auro, quilibet XXXIII gr., et XXI gr. in moneta. Totum facit IIII flor. per ½ sexag.,
quando aliis cubiculariis ad equos servientibus tunc similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium super II
equos, ad quemlibet per III flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter
dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
f. 153r
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 Wratislavie 1504
Item feria V-ta in illa syllaba Bru Ap Sco La Sti Ca Va Lent (II. 8.), quando infirmabatur,
dati sunt ad mandata domini principis ad suum servitium IIII flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria II-a Pasche in illa syllaba Fe Stis O Nat (IV. 8.) solus voluntarie edixit sibi
cum suis equis servitium alias wypowyedzyal, a quo die sibi non vadit. ≠
Glogovie 1504
Item feria quar II-a post Conductum Pasche in illa syllaba Bur Cir Et Va Ler San Cti
Que Ge Or (IV. 15.) ad mandata domini principis dati sunt ad ipsius debitum L flor.,
ad quemlibet flor. XXX gr. numerando, ut in registro summarum stat, X pro equos
zaskodny et XL pro debito servitii. ≠
Item tenentur sibi ad ipsius debitum LVIII flor. per ½ sexag., qui sibi solvi debent per
capitaneum Glogoviensem ad festum sancti Martini (XI. 11.) anni Domini 1504. ≠
Glogovie 1505
Item feria IIII-a post Circumcisionis Domini (I. 8.) dati sunt ad suum debitum per
manus capitanei Glogoviensis LVIII flor. per ½ sexag. et iam totum sibi solutum est et
nichil amplius sibi tenetur, ut in registro capitanei stat. ≠
Mirzewski percepta
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sanci Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V
flor., gr. XX.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur,
ut in regestro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VI flor.
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  Karnkowski
habet servitium ad quatuor equos, cui in Chyrzoda a feria VI-a ante Laurentii in illa
syllaba Do Ci Ro Laur Ti Bur (VIII. 7.), quando conscripsit se, vadit servitium in
progressu domini principis ex Glogovia in Lithuaniam vadit servitium (sic!), ut in
registro equorum stat.
Chyrzoda 1506
Item feria VI-a ante Laurentii (VIII. 7.) in progressu domini principis versus
Lithuaniam ex Glogovia, quando venit in obvium domino principi cum suis equis, dati
sunt ad suum servitium ad mandata domini principis super IIII equos, ad quemlibet
per X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa syllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter peccunnia dabatur, super IIII equos,
ad quemlibet equm per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit XVI flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Bre Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur,
super IIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit XVI flor., ut in
registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam dati sunt
sibi ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. Hung. in auro,
quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro XII, qui faciunt flor.
per ½ sexag. XIIII, gr. XII, ut in registro summarum stat.
  Janus Swyrczewski
Et si Cracovie anno Domini 1508 feria quarta in crastino conversionis sancti Pauli (I.
26.) Cracovie cum XII equis conscriptus est. Tamen quia litteras ostendit domini regis
sub sigillo domini vicecancellarii, que littere ostendunt, quod servitium est sibi
addictum in Leopoli, anno Domini 1507 a festo sancti Stanislai in Maio (V. 8.), a quo
die ex mandato domini regis servitium sibi vadit, sicut in registro equorum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a in vigilia sancte Barbare (XII. 3.) in recessu versus Poloniam dati sunt
ad suum servitium super super (sic!) XII equos, ad quemlibet per II flor. Hung. in auro,
quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc presentibus
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Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt super suum servitium super XII equos, ad quemlibet per VI
flor. per 14 scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, prout in
regestro summarum stat. Summa facit 12 flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item in die sancte Dorothee exivit a curia domini regis comitivam suscipere in Lublin.
Item ad istud servitium dati sunt sibi per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium in Leopolim missi centum et viginti flor., ut in registro
domini thesaurarii stat.
Item eodem tempore dati sunt sibi ad exploratores triginta flor. per magnificum
dominum Iacobum etc.
  Vilne anno Domini 1508 in vigilia Nativitatis domini facta erat cum eo ratio tam
de isto servitio XII equorum, quam etiam de servitio, quod habuit in campo penes
Smolyensko, quod videri habet in regestris servilium. Et defalcatis perceptis de servitio
isto per eum receptis ad tempus, quo exivit a curia comitivam suscipere manserant
sibi de retento servitio XII equorum ducenti quinquaginta septem flor. per
quatourdecim scot. gr. octo, super quod retentum servitium data est sibi recognitio ex
registro cum propria manus inscriptione domini Crist[ofori].
Smolany 1508
Item feria V-ta (X. 19.) in illa syllaba Trans Uns (X. 20.) in progressu versus Wylnam
dati sunt ad suum servitium quinquaginta flor. per mediam sexag., ut in registro
summarum stat, dum missus erat versus Modzer.
Item anno Domini 1508 servitium sibi est addcitum de novo super XII equos
dworzanskie, cui incipit a festo Nativitatis Domini (XII. 25.), qui etsi pro illo tempore
equos non conscripserit, tunc sibi ad eodem tempore servitium vadit.
Pyotrkovie 1509
Item feria II-a post dominicam Letare (III. 19.) in illa syllaba Ba Be Ne Iun Cta Ma
(III. 20.) ad mandata domini regis ascripti sunt sibi II equi in servitium, a quo die super
XIIII equos incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Sua percepta reliqua videantur
in registro sequenti.
  Wilne 1509 ad mandata domini regis data est sibi quittantia ad magnificum
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flor. per ½ sexag.
Item eidem similiter data est quitantia ad magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super quingentos quinque flor., gr. XXIIII.
Iste due quittantie date sunt sibi ad rationem suorum servitiorum.
Alia percepta videantur in alio
regestro.
  Rachembargk
Item anno Domini 1501 in progressu domini principis ex Buda in Cracoviam ad
coronationem domini regis Alexandri venit in obvium domino principi in Jczyn in
illa syllaba Ma Lu Ci A (XII. 12.) cum quatuor equis et perseveravit ad curiam domini
principis cum quatuor equis usque ad recessum de Cracovia versus Glogoviam
domini principis, qui erat anno Domini 1502 feria quarta in illa syllaba Pi Na Zer
(V. 11.) et ante recessum aliquod septimanis dominus princeps fecit, cum
Crist[oforo] de Schidlowiecz etc. cum eo loqui, ut domino principi in equis serviret,
cui ex gratia pro expensis dati erant loco muneris L flor. in moneta et quivis non
habuit, solum illo tempore IIII equos usque ad Glogoviam taliter est conventus et
ex commissione domini principis est sibi addictum servitium ad sex equos, quod
sibi vadit ab illo tempore, quando venit in Jczyn ut supra.
  Rachembargk habet servitium ad VI equos,
qui domino principi principaliter anno Domini 1501 in illa syllaba Ma Lu Ci A Sanctus
(XII. 12.) in Jczyn in processu ex Ungaria in Cracoviam ad coronationem exivit in
obvium cum suis equis ↑IIII↑ V↑ alias vkazal sszya, a quo die vadit sibi servitium, sed
ab illo tempore non vadit sibi servitium, sed sicut infra scriptum est. ≠
Cracovie 1502
Item dominica Invocavit (II. 13.) in illa syllaba Sti Ca Valent (II. 12.) dati sunt sibi ad
mandata domini principis L flor. in moneta per ½ sexag., si ad servitium vel ex gratia
solus dominus princeps recognoscere debet, ut in registro summarum stat. ≠
Cracovie 1502
«manus» Item feria quarta post sancti Stanislai proxima in illa syllaba Pi Na Zer (V.
11.) in recessu domini principis versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter solvebatur, super quemlibet equm per X flor., in
moneta Polonicali XXXVII et X gr. et XXIII auro flor., in moneta XXX gr. et in auro
XXXIIII gr. flor. computando, quod totum facit cum additionibus ex flor. in auro LX
flor. in moneta per XXX gr., ut in regestro summarum stat.
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versus Glogoviam, quod aduc est in voluntate domini principis.
Opavie 1502
Item, dum Glogovie auditum erat, quod dominus princeps non poterat se expedire in
Ungariam pro celebritate nuptiarum regalium, ipse cum venia domini principis versus
Budam se expedivit et audita fama in via, quod secundario dominus princeps
invitabatur per regiam maiestatem ad easdem nuptias, comperta fama de expeditione
domini principis expectavit Opavie adventum domini principis et ibidem, quod
neglexit Glogovie, accipere pecuniam, quando aliis curiensibus dabatur, accepit
videlicet feria III-a in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) iam in processu domini
principis precise ad Hungariam pro celebritate sponsalium, dati sunt ad suum
servitium, sicut aliis curiensibus Glogovie datum erat, per V flor. super quemlibet
equm ad ipsius servitium per ½ sexag. Item eodem tempore dati sunt ad ipsius
servitium iterum, sicut aliis curiensibus Opavie, per IIII flor. ad quemlibet equm per
½ sexag., ad ipsius servitium, ut in regestro summarum stat.
  Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis de
nuptiis domini regis versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, super quemlibet
equm per V flor. in moneta Hungaricali, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut
in regestro summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar Tho Lo Ruff (VIII. 21.) in recessu versus
Wratislaviam dati sunt ad ipsius servitium, super quemlibet equm per II flor. per ½
sexag., X flor. in auro Hung., quilibet XXXIII gr., et in moneta XXX gr. Totum facit
XII flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium super
VI equos, ad quemlibet per III flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus similiter ad
equm dabatur, ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria V-ta ante dominicam Iudica (III. 21.) ad mandata domini principis, dum
missus est in Lusatiam a domino principe cum suis equis ad dominum de Splawie, pro
pecunia dati sunt sibi VI flor. per XXX gr., si ad servitium vel ex gratia solus dominus
princeps recognoscere debet, ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
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curiensibus tunc similiter dabatur, super VI equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super
VI equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item feria V-ta magna (III. 20.) ad mandata domini principis dati sunt ad suum
servitium XXX flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet
per X flor. in gr. alb. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut
in registro summarum stat.
  Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., flor. Hung. in auro XX, quemlibet XXXV gr., sicut tunc
omnibus aliis curiensibus dabantur, et in moneta XX gr. Polonicales. Totum facit per
½ sexag. flor. XXIIII, ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta post Conceptionis Marie (XII. 10.) dati sunt sibi pro IIII equis
zaskodne, qui non erant conscripti in registro, sed ipse dederat cedulam domino
principi describendo, quod omnes erant digni scribi przednye strzelczy, XLIIII flor. per
½ sexag., ut in registro summarum stat, quando aliis curiensibus similiter tales equi,
qui eos habebant, solvebantur.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super VI equos, ad quemlibet
per IX flor. per ½ sexag. He facit totum LIIII flor. per ½ sexag., ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus versus
(sic!) Pruthnik ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis
curiensibus dabatur, super VI equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum
facit per ½ sexag. LXVI flor., ut in regestro summarum stat.
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Cracovie 1506
Item feria IIIa die in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi
ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super VI equos, ad
quemlibet per III flor. per ½ sexag. Totum facit XVIII flor. per ½ sexag., ut in regestro
summarum stat.
  Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus dabatur,
super VI equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XLII
flor., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus
similiter pecunia dabatur, super VI equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter peccunnia dabatur, super VI equos,
ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XXIIII flor., ut in
registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium tunc, quando aliis curiensibus similiter
peccunia dabatur, super VI equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
XXIIII flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa facit flor. in auro
XVIII, qui faciunt flor. per ½ sexag. XXI, gr. XVIII, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni, quando aliis curiensibus omnibus tunc similiter
pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
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  Sandomirie 1507
Item in eodem recessu post priorem datam ad mandata domini regis secundario dati
sunt ad suum antiqum servitium centum flor. per ½ sexag. feria III-a Penthecostensis
(V. 25.) in progressu versus Lithuaniam, ut in registro summarum stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a ante Lucie (XII. 17.) in illa syllaba Ma Lu Ci A (XII. 12.) in recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit flor. XV, gr. XII.
Item in eodem recessu data est sibi quittantia ad suum servitium ad capitaneum
Glogoviensem super ducentos flor. per ½ sexag., que sibi extradita est, ut in regestra
capitanei habere debent.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt super suum servitium super VI equos per VI flor. per 14 scot.,
quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum regestro stat.
Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item ad mandata domini regis feria quarta ante Palmarum in illa syllaba At Que Ti
Bur Cir (IV. 12.) ascripti sunt sibi in servitium VI equi, a quo die vadit sibi super XII
servitium, ut in registro equorum stat.
  {...}
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
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omnibus curiensibus tunc similiter dabatur, in thesauro terrestri, ut in registro domini
thesaurarii stat.
Cracovie 1508
Item in eodem recessu ad mandata domini regis dati sunt sibi secundario ad suum
servitium antiqum centum flor. in moneta Polonicali, quemlibet flor. XXX gr. nu-
merando, ut in registro summarum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium super
XII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit XVIII flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato (IX. 2.) in die sancti Egidii (IX. 1.) dati sunt ad suum servitium super XII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XVII flor., gr. IIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super XII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL
gr. Polonicalibus numerando, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
XVII flor., gr. IIII.
Vilne 1508
Item in die Elizabeth (XI. 19.), dum missus est in negotiis domini regis in Almaniam
cum Vagorzewski, ad mandata domini regis data est sibi quittantia ad ipsius servitium
ad magnificum dominum Crist[oforum] capitaneum Siradiensem etc. super tenutam
eandem super centum viginti flor. Hungaricales in auro, quemlibet flor. XLIX gr.
XXXIX gr. Polonicalibus numerando.
  Cracovie 1508
Item ad mandata domini regis datas (sic!) est sibi quittantia ad dominum Kosczyeleczki
zupparium ad rationem servitiorum super centum flor. per ½ sexag.
Radom 1509. Item ad mandata domini regis data est sibi quittantia in Byelsko
dominico die Invocavit (III. 12.) in progressu ex Lithuaniam (sic!) versus Pyotrkow
ad conventionem ad Nicolaum Jordan exactorem Cracoviensem et theloneatorem ad
rationem suorum servitiorum super centum flor. per ½ sexag.
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  Vylczek VI equos
Cracovie 1508 feria VI-a ante Gregorii in illa syllaba Ra Tur Gre Go Rio Cir (III. 10.)
conscripsit se, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut
in registro domini thesaurarii stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. IX flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro sum-
marum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur,
ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Vilna 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IX flor.
  Bernard Zwolski habet servitium ad IIII equos ≠
Opavie 1502
Item feria V-ta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) conscriptus est in servitium cum suis
equis, a quo die sibi vadit, ut in regestro equorum stat. ≠
Opavie 1502
Item eodem die, quo conscriptus est, videlicet feria V-ta in die Nativitatis Marie, in
recessu domini principis versus Hungariam ad sponsalia domini regis dati sunt 
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summarum stat et hic sibi principa[lite]r dominus princeps incepit dare pecuniam. ≠
Bude 1502
Item feria II-a in festo Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis de
nuptiis domini regis versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium, super quemlibet
equm per V flor. in moneta Hungaricali, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut
in regestro summarum stat. ≠
Cracovie 1503
Item post adventum domini principis in Cracoviam, qui erat, si sibi vendicat, tertia
die, a curia exivit et ad illud tempus nil sibi tenebatur et ita nichil sibi debitum est ad
ipsius servitium, ut in regestro summarum stat, solus voluntarie sibi edixit servitium. ≠
  Stanislaus voyewodzycz Sobyenski Kmytha
Super quatuor equos habet servitium, qui Opavie anno Domini 1504 sabbato ante
Elizabeth in illa syllaba Que Post Hec E Li Pre Ce (XI. 16.) in servitium cum suis
equis conscriptus est, a quo die vadit sibi, ut in registro equorum stat.
Opavie 1505
Item feria III-a in die Agnetis (I. 21.) ad mandata domini principis, quando
infirmabatur, dati sunt sibi ad IIII equos per V flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat et hic sibi principa[lite]r incepta est dari pecunia.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. in gr. alb. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item sabbato in vigilia sancte Trinitatis (V. 17.), dum cum venia in Poloniam
descendere debuit, ad mandata domini principis dati sunt ad suum servitium VI flor.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur ad equm.
Totum facit XVI flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta Quatuor Temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super IIII equos, ad quemlibet 
f. 163r
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per IX flor. per ½ sexag. Totum facit XXXVI flor. per ½ sexag., ut in regestro sum-
marum stat.
  Glogovie 1506
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
sexag. XXXVI →XLVI XLIII← flor., ut in regestro summarum stat. 
Cracovie 1506
Item feria quarta proxima ante Letare (III. 18.) recessit cum voluntate domini principis
a curia, sed ab illo die non vadit sibi servitium, quousque veniet.
Illscha 1507
Item feria V-ta ipso die Felice Adaucti (VIII. 30.) ↑in illa syallaba Fe Li Mar (I. 14.)↑
ccontra venit ad curiam et hanc totam absentiam debent sibi defalcari circa computum
in progressu ad coronationem.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) addictum est servitium super
VIII equos, tamen servitium sibi non vadit, nec a data prima pecunia, sed a tempore
conscriptionis, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, per X flor. ad quemlibet per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Nowogrodek 1508
Item feria quinta ante Penthecosten (VI. 8.) in illa syllaba Nic Mar Cel Le Bo Win (VI.
1.) conscripsit se cum octo equis, a quo die conscriptionis incipit sibi servitium, ut in
registro equorum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit XII
flor. per XIIII scot.
  Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VIII
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numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro sum-
marum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super VIII equos, ad quemlibet XL gr. Polonicalibus numerando, quando
aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum
facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VIII equos,
ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XII flor.
Item data sibi est quittantia super servitium ante felicem coronationem super sexaginta
flor. per mediam sexag. ad Petrum Herborth exactorem Leopoliensem ex cancellaria
re[verendissi]mi domini episcopi Premisliensi etc., que non est sibi extradita.
  Iacobus Vagorzewsky
Item anno Domini 1507 feria III-a ante Martini (XI. 9.) in illa syllaba ↑Te O Qua↑ Te O
Mar (XI. 9.) in Grodno cum XII equis conscriptus est in servitium, sed tum ab illo
tempore non vadit sibi servitium, sed usque ab illo tempore, quo sibi solus dominus rex
dicere debet, quia dicebat se aduc Cracovie equos habuisse, ut in registro equorum stat.
Troki 1507
It feria II-a (IX. 13.) in illa syllaba Proth Ia Ci Crux (IX. 11.) ad mandata domini regis
dati sunt sibi, ut in registro summarum stat, L flor. in moneta Polonicali per ½ sexag.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Ma Lu Cia (XII. 12.) in recessu versus Poloniam
dati sunt ad suum servitium super XII equos, ad quemlibet per II flor. Hung. in auro,
quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc presentibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII scot. facit
XXX flor., gr. XXIIII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt super suum servitium super XII equos, ad quemlibet per VI
flor. per XIIII scot., quando et sliis curialibus similiter dabantur peccunie, prout in
summarum regestro stat. Summa facit 12 flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
f. 165v
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dati sunt ad suum servitium super XII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
domini thesaurarii stat.
Cracovie 1508
Item in eodem recessu secundario dati sunt ad suum servitium ad mandata domini
regis L flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super XII equos, ad quemlibet per 1½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
XVIII flor. per XIIII scot.
  Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super XII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XVII flor., gr. IIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilnam dati sunt ad
suum servitium super XII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr.
Polonicalibus quemlibet numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XVII flor., gr. IIII.
Proschewicze 1508
Item ad mandata domini regis data est sibi quittantia ex cancellaria reverendissimi
domini domini Mathie episcopi Premisliensis vicecancellarii regni etc. ad Ioannem
Schadkowsky exactorem Ravensem ad rationem servitii sui super centum flor. per ½
sexag., ut in regestris domini episcopi stat, ut in registro stat ex cancellaria.
  Item Smyl Kuna habet servitium ad IIII equos, qui in processu domini principis ex
Opavia in Ungariam ad nuptias regales in Clobuki domino principi in obvium venit
cum suis equis anno Domini 1502 dominica die in illa syllaba Prot Ia Mut Crux Nic
Eu (IX. 11.), a quo die vadit sibi servitium, quo die conscriptus est, ut in regestro
equorum stat. ≠
Bude 1502
Item feria II-a in die Presentationis Marie (XI. 21.) in recessu domini principis de
nuptiis domini regis versus Slesiam dati sunt ad ipsius servitium super quemlibet equm
per X flor. in moneta Hungaricali et hic sibi principaliter dominus princeps incepit
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Cracovie 1503
Item exiverat a curia domini principis et indultum erat sibi manere extra curiam
V septimanas post festa Ioannis Baptiste (VI. 24.) eiusdem anni, qui si tardaverit,
servitium sibi non vadit. ≠
Glogovie 1503
Item venit ad festum sancte Crucis in autumpno (IX. 14.) et post hunc adventum in
quatuor diebus solus sibi voluntarie indix edixit servitium alias wypowyedzyal. Item
eodem anno sabbato in die sancti Ieronimi (IX. 30.) pro eius finali servitio, quod sibi
ibat usque V septimanas post festa Ioannis Baptiste (VI. 24.), videlicet ad illam
syllabam Que Fel Ab Don (VII. 28.), dati sunt sibi XV flor. et eodem die data est sibi
quittatio super LXXXIIII flor. ad capitaneum Opaviensem et sic sibi totum solutum
est et amplius nichil sibi tenetur, ut in registro summarum stat. ≠
  Balczar Rak
Habet servitium ad IIII equos, cui Opavie anno Domini 1504 a festo Nativitatis Domini
(XII. 25.) incipit servitium, sed eo die non sunt sibi equi conscripti.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., in gr. alb., ut
in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., flor. Hung. in auro XIII, quemlibet XXXV gr. numerando,
sicut tunc aliis omnibus curiensibus dabatur, et in moneta XXV gr. Polo[nica]les.
Totum facit per ½ sexag. XVI flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta quatuor temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet
per IX flor. per ½ sexag. Totum facit XXXVI flor. per ½ sexag., ut in regestro
summarum stat.
Glogovie 1505
Item sabbato in octava Omnium Sanctorum (XI. 8.) dati sunt ad suum servitium,
quando debuit ad primam equitare, X flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
f. 167v
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ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis tunc curiensibus
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag., totum facit per ½
sexag. XLIIII flor., ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1506
Item sabbato ante Purificationis Marie in illa ssyllaba Men Bri Pur Bla Sus (I. 31.)
addictum est sibi servitium alias przypowyedzyano super V equum, a quo die sibi vadit
servitium super V equos, ut in registro equorum stat.
  Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super V equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. XV flor., ut in registro summarum
stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, tunc quando aliis curiensibus dabatur,
super V equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XXXV
flor., ut in registro summarum stat.
Wratislavie 1506
Item feria VI-a in die Stanislai in vere (V. 8.) ad mandata domini principis dati sunt
sibi pro equo zaskodny dobry strzelczy XI flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter
dabatur, super V equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum
stat.
Item in eodem recessu Balczar dati sunt ad suum servitium per Bonar pro panno na
barwi II flor. et XVI gr. per ½ sexag., ut in registro Bonar stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa syllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter peccunnia dabatur, super V equos,
ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit XX{I} flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter
f. 168r
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peccunia dabatur, super V equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
XX flor., ut in registro summarum stat.
 Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa facit flor., flor. in
auro XV, qui faciunt flor. per ½ sexag. XVIII, ut in registro summarum stat. ≠
Cracovie 1507
Item feria quarta Pasche in illa syllaba I Fe Stis (IV. 7.) voluntarie edixit sibi servitium,
a quo die sibi non vadit. ≠
Cracovie 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ci Et Valer Sancti Que Geor (IV. 16.), quando recessit
post rationem cum ea facta de ipsius solario, quod ad illud tempus exservierat, quando
voluntarie edixit sibi servitium, dati sunt sibi pro ipsius totali servitio, sic quod nichil
amplius sibi tenetur, quia totum sibi solutum, ex thesauro domini Iacobi de
Schidlowiecz thesaurarii regni etc., ut in ipsius regestris stat, centum at IIII flor. per ½
sexag., gr. XXIII. ≠
Iohannes Goly palatinides podolski habet servitium super octo equos, cui Cracovie
anno Domini 1507 a festo sancte Dorothee virginis (II. 6.), quando cum suis equis
conscriptus est, ut in registro equorum stat, vadit servitium.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Litvaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super octo equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a (VII. 23.) in illa syllaba Cris Ia Cobi (VII. 24.) in recessu versus Myensko
non fuerat presens cum suis equis, a quo die non vadit sibi servitium.
Vilne 1507
Item dominica ante Bartholomei (VIII. 22.) mortuus est.
  Vilne 1507
Item feria V-ta in crastino Nativitatis Marie (IX. 9.) dati sunt ad mandata domini regis
pro sepultura ad ipsius debitum XX flor. Hung. in auro, quilibet XXXVI gr., ex quibus
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Andreas Czurilko habet servitium ad II eunuchos, qui in Troki in illa syllaba Scus
Mar Cus Di Er (X. 6.) conscripsit se, ut in registro equorum stat, a quo die vadit sibi
servitium 1507.
Radom 1508
Item feria II-a in vi[gili]a sancte Prisce (I. 17.) in recessu versus Poloniam dati sunt ad
suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI flor. per XIIII scot., quando aliis
curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot., in
thesauro domini thesaurarii terrestris, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter
pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.) dati sunt ad suum servitium,
quando missus est in custodiam cum aliis equis levibus versus Borissoff, super II equos,
ad quemlibet per I½ flor., ut in registro summarum stat.
Borisoff 1508
Item in die sancti Procopii (VII. 4.) ad mandata domini regis ascripti sunt sibi II equi
in servitium, a quo die incipit sibi servitium super IIII equos, ut in registro equorum
stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
V flor., gr. XX.
  Item in progressu ex Smolyensko, dum missus erat cum aliis de levi armatura versus
Modzer, ibi dati sunt sibi per Thworowsky super IIII equos, ad quemlibet per I flor.
per XIIII scot., quando aliis curiensibus ibi existentibus similiter dabatur de pecunia
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  →Jarosz←, Opavie 1502
Item feria VI-a in illa syllaba Me Sil Ci Si O Ia Nus (XII. 30.) Jaross conscriptus est
in servitium domini principis cum tribus equis, a quo die vadit sibi servitium, ut in
regestro summarum equorum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria II-a (V. 15.) in illa syllaba Ma Ius In Hac Se Rie (V. 16.) dati sunt ad ipsius
servitium super quemlibet equm per X flor. per ½ sexag. ut in. Et hic sibi principa[lite]r
ad servitium incepta est dari pecunia, ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar Tho Lo Ruff (VIII. 21.) in recessu domini
principis versus Wratislaviam dati sunt ad suum servitium, super quemlibet equm per
II flor. per ½ sexag., V flor. in auro Hung., quilibet XXXIII gr., et in moneta XV gr.
Totum facit VI flor. per XXX gr., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in
registro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item sabbato (XII. 30.) in illa syllaba To Me Sil Ci Si etc. (XII. 29.) dati sunt ad suum
servitium ad super III equos, ad quemlibet per III flor. per ½ sexag., quando aliis
curiensibus tunc similiter ad equm dabatur, ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria quarta infra octavas Trium Regum (I. 10.) in illa syllaba Di Cat Hoc Fe Li (I.
11.) dati sunt sibi ad mandata domini principis super ipsius servitium, quando missus
erat pro pecunia in Gumbyn, IIII flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria VI-a ante dominicam Oculi (III. 8.) in illa syllaba De Co Ra Tur (III. 8.) ad
mandata domini principis dati sunt ad suum servitium X flor., quemlibet flor.
numerando XXX gr. Polonicalibus, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Geor (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis
curiensibus tunc similiter dabatur, super III equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat. ≠
  Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Geor (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam et exinde versus Opaviam dominus princeps intercessit sibi debitum
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Opavie 1504
Item feria VI-a in vigilia sancte Margarethe (VII. 12.) addictum est sibi servitium alias
przypowyedzyano per dominum principem super quartum equm, qui eodem die sibi
conscriptus est, a quo die vadit sibi ad eum servitium. ≠
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Al Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per V flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. sicut tunc omnibus aliis XXXV gr. numerando, ut in
registro summarum stat, summa ad flor. per ½ sexag. facit XXIII flor. et X gr. ≠
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat. ≠
Opavia 1505
Item feria VI-a ante dominicam Letare (II. 28.) ad mandata domini principis, dum
infirmabatur, ad suum servitium dedi, ut in suo stat registro, X flor. per XXX gr. ≠
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. in gr. alb. per ½ sexag., ut
in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria VI-a (IV. 6.) in illa syllaba Vin Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in recessu versus
Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc similiter dabatur presentibus, super IIII equos, ad quemlibet per II flor. in gr. alb.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt sibi super IIII equos, ad quemlibet per IIII flor.
per ½ sexag., flor. Hung. in auro XIII, quemlibet XXX[V]25 gr., sicut tunc omnibus
aliis dabatur, et in mo[ne]ta XXV gr. Totum facit per ½ sexag. XVI flor., ut in registro
summarum stat. ≠
25 Znak je zalit inkoustovou kaňkou, musel ovšem mít navrhovanou podobu, jak viz obdobný záznam
z f. 167v. The character is covered in an ink blob, it certainly had suggested form, as seen in a similar
record from f. 167v.
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  Cracovie 1505
Item feria V-ta in die Dionisii (X. 9.) ad mandata domini principis in recessu de
sepultura domine regine dati sunt sibi ad suum servitium VI flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta post Conceptionis Marie (XII. 10.) dati sunt sibi pro equo zaskodny
schivi yaplkoviti przedny strzelczy, quando aliis curiensibus tunc tales equi, qui eos
habebant, solvebantur, XI flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta quatuor temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super quatuor equos, ad quemlibet
per IX flor. per ½ sexag. Totum facit XXXVI flor. per ½ sexag., ut in regestro
summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XLIIII flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Cracovie 1506
Item feria tertia post Purificationis Marie (II. 3.), quando infirmabatur, dati sunt sibi
ad suum servitium ex mandato domini principis X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat. ≠
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super IIII equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. XII flor., ut in registro summarum
stat. ≠
Glogovie 1506
Item sabbato in illa syllaba Wa Ler San Cti Que Geor (IV. 18.) solus voluntarie edixit
sibi servitium cum suis equis, a quo die sibi non vadit. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Que Vi Talis (IV. 27.), quando recessit a curia, dati sunt
sibi pro suo servitio, quod ad illud tempus exservierat, quando sibi edixit servitium,
sic nihil amplius sibi tenetur, quia totum sibi solutum est, C et XI ↑VIII↑ flor. per ½
sexag. et pro equo zaskodny VIII ↑XI↑ flor., sic quod sibi dati sunt pariter centum et
XIX flor., ut in registro summarum stat. ≠
f. 172r
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  Thomyczky
Habet servitium super IIII equos, cui a feria quarta tertia in vigilia Marie Nivis in illa
syllaba Pro Do Six Do (VIII. 4.) in progressuss domini principis ex Glogovia in
Lithuaniam, quando venit in obvium domino principi in Schowa et ibi cum suis equis
conscriptus est, vadit servitium, ut in registro equorum stat.
Schowa 1506
Item feria III-a in illa syllaba Pro Do Six Do (VIII. 4.) in progressu domini principis
versus Lithuaniam, quando venit in obvium domino principi cum suis equis, ad
mandata domini principis dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet
per X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa syllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter peccunnia dabatur, super IIII equos,
ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XVI flor., ut in registro
summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria quarta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro
XII, qui faciunt flor. per ½ sexag. XIIII, gr. XII, ut in registro summarum stat.
  Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Litwaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum
dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per
XIIII scotos, ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a (VII. 23.) in illa syllaba Cris Ia Cobi (VII. 24.) in recessu versus
Myensko dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
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Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in summarum stat regestro.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt super suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI
flor. per XIIII scot., quando et aliis curiensibus peccunie similiter dabantur, ut in
regestro summarum stat, summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quinta post Conductum Pasche ascripti sunt sibi in servitium II equi in illa
syllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.), a quo die super VI incipit sibi servitium, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1508
Item eodem die, quo equos conscripsit, in recessu versus Lithuaniam dati sunt ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot., quando aliis
curiensibus  omnibus similiter pecunia dabatur in thesauroro (sic!) terrestri, ut in
registro domini thesaurarii stat.
  Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IX flor.
per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet numerando, quando
aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum stat, totum facit per
XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. gr.26 (sic!) VIII, gr. XVI.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
26 Správně zde má být „flor.“. Correctly “flor.”
f. 173v 
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quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IX flor.
  Cracovie 1509 feria quinta (VI. 22.) in illa syllaba Al San Cti Io An (VI. 21.) facta
erat cum eo ratio super totale servitium, quod exservivit cum quatuor equis et cum
VI et ad flor. per ½ sexag. et ad flor. per XIIII scot., ubi concordatis perceptis suis ex
servitia sua, que sibi tenebantur ad illud tempus, faciunt centum nonaginta quinque
flor. per ½ sexag., gr. XVIII.
Item post rationem cum eo factam data est sibi quitantia super servitii sui (sic!)
debitum per reverendum dominum episcopum Premisliensem vicecancellarium regni
ad Iacobum Bothurzynski exactorem Poznaniensem super centum flor. per ½ sexag.,
ut in regestris domini vicecancellarii stat.
Item nowum servitium sibi incipit cum VI equis ab illa syllaba Al San Cti Io An (VI.
21.) et percepta sequentis regestri ante hoc tempus debent poni ad hanc rationem, que
cum eodem tali tempore facta erat.
 Wolsenski habet servitium ad quinque equos, qui Opavie anno Domini millesimo
quingentesimo tertio feria V-ta in illa syllaba Cir Ger Trud (III. 16.) per dominum
Schobek cum suis equis conscriptus est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium.
Glogovie 1503
Item dominica in illa syllaba Et Zoph Maius In Hac (V. 14.) dati sunt ad suum
servitium, super quemlibet equm per X flor., per XXX gr. quemlibet flor. numerando,
ut in registro summarum stat et hic sibi principaliter incepta est dari pecunia.
Glogovie 1503
Item feria II-a in illa syllaba Thi Ti Mo Bar To Lo Ruff (VIII. 21.) in recessu versus
Wratislaviam dati sunt ad suum servitium, super quemlibet equm per II flor. per XXX
gr., in auro flor. VII, quilibet XXXIII gr., et in moneta II flor. per XXX gr. et IX gr.
Totum facit X flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in
regestro summarum stat.
Wratislavie 1503
Item sabbato in illa syllaba Gi Di Um Sep (IX. 2.) ad mandata domini principis dati
sunt ad suum servitium X flor. in moneta per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1503
Item feria quarta in illa syllaba Ar Te Que Calx (X. 11.) addictum est sibi servitium
alias przypowyedzyano ad sextum equm, a quo die vadit sibi ad eum →equm sextum←
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Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O Ia Nus (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, super VI equos, ad quemlibet per III flor.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat. Totum facit XVIII flor.
  Glogovie 1504
Item feria III-a post dominicam Reminiscere (III. 5.) ad mandata domini principis
dati sunt ad suum servitium, ut in registro summarum stat, X flor. per ½ sexag.
Glogovie 1504
Item feria II-a in illa syllaba Bur Cie Et Va Ler (IV. 15.) dati sunt ad mandata domini
principis ad suum servitium X flor. per XXX gr., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Geor (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc similiter dabatur, super VI equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1504
Item feria quarta in vigilia sancti Marci (IV. 24.) in eodem recessu ad mandata domini
principis iterum dati sunt ad suum servitium XL flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc omnibus aliis dabatur, numerando, ut in
registro summarum stat. Summa ad flor. per ½ sexag. facit XXXIX↑V↑ flor.
Opavie 1504
Item in eodem recessu versus Cracoviam ad mandata domini principis dati sunt iterum
ad suum servitium XII flor. Hung. in auro, quemlibet XXXV gr. alb. numerando, ut in
registro summarum stat. Summa ad ½ sexag. XIIII flor.
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu versus
Opaviam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per ½
sexag., quando aliis omnibus curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum
stat.
Opavie 1505
Item dominica Carnisprivii in festo Purificationis Marie (II. 2.) ad mandata domini
f. 175v 
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principis dati sunt ad suum servitium LXXX flor. in gr., quemlibet flor. numerando
XXX gr., ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, super VI equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag. in gr.
alb., ut in registro summarum stat.
 Wratislavie 1505
Item feria III-a post dominicam Iubilate (IV. 15.) ad mandata domini principis, quando
infirmabatur, dati sunt ad suum servitium VIII flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Wratislavie 1505
Item feria III-a ante Ascensionis Domini (IV. 29.) in recessu versus Swydnycza ad
mandata domini principis, quando infirmabatur, dati sunt ad suum servitium X flor.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Opavie ↑Glogovie↑ 1505
Item feria VI-a (VI. 4.) in illa syllaba Vin [Dat Iun] Pri Mi Pa Ter An Ton (VI. 6.) in
recessu versus Hungariam in curribus levibus dati sunt ad suum servitium, quando
aliis curiensibus tunc similiter dabatur presentibus, super VI equos, ad quemlibet per
II flor. in gr. alb. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. Summa XII flor. 
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., flor. in auro Hung. XX, quemlibet XXXV gr., sicut tunc
omnibus aliis dabatur, et in moneta XX gr. Totum facit per ½ sexag. XXIIII flor., ut in
registro summarum stat.
Wratislavie 1505
Item dominica in die Exaltationis sancte Crucis (IX. 14.) ad mandata domini principis
dati sunt ad suum servitium X flor. Hung. in auro, quilibet XXXV gr., ut in registro
summa (sic!) summarum stat ↓XI flor. et XX gr.↓
Glogovie 1505
Item feria quarta post Conceptionis Marie (XII. 10.) dati sunt sibi pro duobus equis
zaskodne, qui solus referebat ante dominum principem, quod erant dobre strzelcze, et
secundario, quod aliis tales equi solvebantur, deberent sibi pro eis dari per XI flor., sed
ex gratia ad mandata domini principis da dati sunt sibi pro eis XXX flor. per ½ sexag.,
pro quolibet XV flor., ut in registro summarum stat.
f. 176r 
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  1505 Glogovie
Item feria quarta quatuor temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus dabatur, super VI equos, ad quemlibet per IX flor.
per ½ sexag. Totum facit LIIII flor. per ½ sexag., ut [in] regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis tunc curiensibus
dabatur, super VI equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. LXVI flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Cracovie 1506
Item feria secunda in crastino sancti Valentini (I. 16.), dum recessit ad Boemiam, dati
sunt sibi ad mandata domini principis ad suum servitium X flor., ut in registro
summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum ↑servitium↑, tunc quando aliis curiensibus
dabatur, super VI equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½
sexag. XLIX↑II↑ flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu domini principis
versus versus (sic!) Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super II VI equos, ad
quemlibet per X flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc similiter omnibus
dabatur, ut in registro summarum stat. ≠
Item in eodem recessu versus Lithuaniam ad mandata domini principis secundario
dati sunt ad suum servitium, ut in regestro summarum stat, LX flor. per ½ sexag. ≠
Wilne 1506
Item feria secunda in illa syllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super VI equos, ad
quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XXIIII flor., ut in registro
summarum stat. ≠ 
 Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, VI equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per
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Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro
XVIII, qui faciunt flor. per ½ sexag. XXI, gr. XVIII, ut in registro summarum stat. ≠
Cracovie 1507
Item sabbato ante Conductum Pasche in illa syllaba O Wat At Que Ti Bur Cie (IV. 10.),
dum infirmabatur, ad mandata domini regis dati sunt ad suum servitium per dominum
thesaurarium regni dominum Iacobum Schidlowieczki etc. XX flor. per ½ sexag., ut
in registro domini thesaurarii habent. ≠
Cracovie 1507
Item sabbato in die Stanislai in vere in illa syllaba Sta Nis Epi Ne Zer Et Zoph (V. 8.)
voluntarie edixit sibi servitium, a quo die sibi non vadit. ≠
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam facta
cum eo ratione super suo servitio, ad mandata domini regis dati sunt pro suo finali
debito, quod ad illud tempus exservierat, quando edixit sibi servitium, sic quod nihil
amplius sibi tenetur, quia in toto solutus est, LXIX flor. per ½ sexag., gr. XVIII½, ut in
registro summarum stat. ≠
Item in vigilia recessus eiusdem ad mandata domini regis dati sunt sibi ex gratia XL
flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
  Gabriel Thaczynski VI equos
Item Cracovie anno Domini 1507 feria II-a in illa syllaba Epi Ne Zer Et Zoph (V. 10.)
conscripsit se, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super VI equos, ad quemlibet per X
flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus omnibus tunc similiter dabatur, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
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Vilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scotos, quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Item in eodem recessu ad mandata domini regis data est sibi quittantia ad suum
servitium ad Bonar in Cracoviam super axamento ad vestem pro XXX flor. per ½
sexag.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt super suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI
flor. per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, prout in
summarum regestro stat, summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria II-a post dominicam Letare in illa syllaba In Am B Ro Si (IV. 3.) ascripti
sunt sibi duo equi, a quo die super VIII equos vadit sibi servitium.
  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
domini thesaurarii stat. Summa per XIIII scot. data sibi LXXX flor.
Non exiverat cum domino rege de Cracovia in Lithuaniam in die sancti Floriani (V.
4.), usque venit in Mynsko cum suis equis in illa syllaba Cti Io An Io Do Le (VI. 23.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. XII flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII{XIIII}.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum
servitium super VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
f. 178r
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quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus similiter dabatur, in recessu versus
Vilna. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII{XIIII}.
Vilna 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XII
flor.
 Wilne 1508
Item in adventu ex Smolyensko ad mandata domini regis feria quarta in vigilia sancti
Andree (XI. 29.) apostoli data est sibi quittantia ad rationem sui servitii super
quadraginta flor. ad dominum thesaurarium regni etc. per reverendum dominum
episcopum Premisliensem vicecancellarium regni etc., ut in eius regestris stat.
 Glogovie 1503 Nyemyra habet servitium ad duos equos, qui sabbato in illa syllaba
A Ga Pi Thi Ti Mo Bar (VIII. 18.) cum suis equis conscriptus est, a quo die vadit sibi
servitium, ut in regestro equorum stat. ≠
Glogovie 1503
Item feria VI-a proxima ante Thome apostoli in illa syllaba A San Ctus Ab In De Tho
Mas (XII. 15.) dati sunt ad suum servitium ad mandata domini principis IIII flor., per
XXX gr. Polo[nica]les flor. computando, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1503
Item sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O (XII. 30.) dati sunt ad suum servitium ad II
equos, super quemlibet per III flor. per ½ sexag., quando aliis curiensibus tunc ad
equm similiter dabatur, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis
curiensibus tunc similiter dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag.,
ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Ge Or (IV. 19.) in recessu versus
Poznaniam Wratislaviam et exinde versus Opaviam dominus princeps intercessit sibi
ad suum servitium ista debita. Item primo apud Loryncz Hartallowi VII½ flor.,
quemlibet XXXIIII gr. Polo[nicali]bus. Item apud capitaneum Glogoviensem II flor.,
quemlibet XXXIII gr. et VI den. Item apud Sebastianum IIII½ flor., quemlibet XXXIIII
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Opavie 1504
Item feria III-a in illa syllaba Post Alx Ar Nol Phus (VII. 16.) in recessu versus
Cracoviam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per V flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXV gr., sicut tunc omnibus aliis dabatur, numerando, ut in
registro summarum stat. Summa ad flor. per XXX gr. facit XI flor. et XX gr. ≠
Cracovie 1504
Item feria VI-a post Nativitatis Marie ↑ante Francisci↑ (IX. 27.) in illa syllaba Nat Gon
Proth Iaci Crux ↑Re Mi Que Fran↑ (X. 1.) solus voluntarie edixit sibi servitium alias
wypowyedzyal, a quo die sibi non vadit. ≠
Cracovie 1504
Item feria III-a (X. 22.) in die Undecim Milia Virginum (X. 21.) in recessu domini
principis versus Opaviam dati sunt pro suo finali servitio, quod ad tempus, quo sibi
edixit solus servitium, exservierat, XXXIII flor. et nihil amplius sibi tenetur, ut in
registro summarum stat. ≠
  Vodenski
Item anno Domini millesimo quingentesimo sexto in progressu domini principis
per Masoviam ex Glogovia in Lithuaniam in Lyph susceptus est ad servitium cum
quatuor equis, tamen ab illo tempore non vadit sibi servitium, sed usque in Byelsko
sabbato in die Decolationis sancti Iohannis in illa syllaba Col Au Cti (VIII. 29.),
quando cum suis equis conscriptus est, ab illo tempore vadit sibi servitium, ut in
registro equorum stat.
Ruthnyki 1506
Item feria II-a in vigilia sancti Egidii (VIII. 31.) in progressu ad Lithuaniam dati sunt
ad mandata domini principis ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X
flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa ssyllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt ad suum servitium,
tunc quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per
IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XVI flor., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum
facit per ½ sexag. XVI flor., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
f. 179v
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coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa fa[ci]t flor. in auro
XII, qui faciunt flor. per ½ sexag. XIIII, gr. XII, ut in registro summarum stat.
  Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Crist[oforum] Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super IIII equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, super
IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., ut in summarum stat registro.
Radom 1508
Item feria II in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt super suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI
flor. per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in
summarum regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
per dominum thesaurarium regni Polonie, quando aliis curiensibus tunc omnibus
similiter pecunia dabatur, addictum est sibi servitium super uno equo, tamen usque 
a tempore conscriptionis super eum incipit sibi servitium, ut inferius stat.
Myensko 1508
Item feria V-ta in die Corporis Christi conscripsit quintum equm, a quo die
conscriptionis vadit sibi servitium in illa syllaba Cti Que Io Han (VI. 22.), ut in registro
equorum stat.
  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
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scot., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro domini thesaurarii
r[egni] P[olonie] stat. ≠
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super V  equos per I½ flor., ad quemlibet per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit VII½
flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando,
quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII. 
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet flor. numerando, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
VII flor., gr. IIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (IX. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
VII½ flor.
  Cracovie 1509. Item quando voluntarie edixit sibi servitium alias wypowyedzyal, in
die sancti Benedicti (III. 21.) facta erat cum eo ratio de servitio suorum equorum, ubi
defalcatis perceptis tenebantur sibi pro totali servitio centum quinquaginta flor. per
XIIII scot.
Item solutus est in toto et nichil amplius sibi de suo servitio tenetur.
  Kyekrzycz habet servitium ad VI equos, qui {feria} anno Domini 1503 Glogovie
feria III-a in illa syllaba Thi Mo Bar Tho Lo Ruff (VIII. 22.) in recessu domini
principis versus Wratislaviam ostendit se cum suis equis et si non est conscriptus,
quia non fuit voluntas sua, tamen ab eodem tempore vadit sibi servitium.
Glogovie 1503
Item feria sabbato in illa syllaba Me Sil Ci Si O Ia Nus (XII. 30.) dati sunt ad suum
servitium super VI equos, quando aliis curiensibus similiter dabatur, super quemlibet
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principa[lite]r incepta est dari pecunia, ↓18 flor.↓
Glogovie 1504
Item feria VI-a in illa syllaba Ler San Cti Que Geor (IV. 19.) in recessu versus
Wratislaviam ↑et exinde versus Opaviam↑ dati sunt ad ipsius servitium, quando aliis
curiensibus similiter dabatur, super VI equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag.,
ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item feria VI-a in die Valentimi (sic!) (II. 14.) ad mandata domini principis, dum
recessit in Lusatiam, dati sunt sibi si ex gratia, vel ad servitium in recognitione domini
principis stat XX flor. per XXX gr., ut in registro summarum stat.
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet
per X flor. per ½ sexag. in gr. alb., quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut
in registro curiensium stat summarum.
Glogovie 1505
Item feria VI-a (VI. 4.) in illa syllaba Vim Dat Iun Pri Mi Pater (VI. 6.) in recessu leniter
in curribus versus Hungariam dati sunt [ad] suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc similiter dabatur presentibus, super VI equos, ad quemlibet per II flor. in gr. alb.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
  Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do Ci Ro (VIII. 3.) in recessu versus
Slesiam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor., C den.
Hung. ad quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc presentibus
similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., XX flor. Hung. in auro, quemlibet XXXV gr., sicut tunc
omnibus aliis dabantur, numerando, et in moneta XX gr. Polo[nica]les. Totum facit
XXIIII flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Wratislavie 1505
Item feria VI-a ante sancte Crucis in autumpno (IX. 12.) ad mandata domini principis
dati sunt sibi, si ad servitium vel in mutuum dominus princeps recognoscere debet,
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Glogovie 1505
Item feria quarta quatuor temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super VI equos, per ad quemlibet per
IX flor. per ½ sexag. Totum facit LIIII flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter dabatur, super VI equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t
per ½ sexag. LXVI flor., ut in regestro summarum stat.
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis tunc dabatur, super VI equos, ad quemlibet per III flor.
per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XVIII flor., ut in registro summarum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus dabatur, super
VI equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XLIX flor.,
ut in regestro summarum stat.
  Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter
pecunia dabatur, super VI equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat.
Wilne 1506
Item feria secunda in illa syllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter peccunnia dabatur, super VI equos,
ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XXIIII flor., ut in
registro summarum stat.
Wilne 16↑5↑06
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super VI equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
XXIIII flor., ut in registro summarum stat. →Usque hic debiti erant sibi flor. per ½
sexag. 260, gr. 14.←
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
f. 183r
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via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Crist[oforum] Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super VI equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Cracovie 1508
Item feria VI-a in illa syllaba Cta Ma Ria (III. 24.) ad mandata domini regis dati sunt
ad suum servitium per manus domini Bonar consulis Cracoviensis LX flor. per ½
sexag.
Vilne 1509
Item in die Circumcisionis Domini (I. 1.) addictum est sibi servitium super X equos,
quos quintus eodem die non conscripserit, tamen ab eodem die super eos incipit sibi
servitium.
Item in alio regestro servitium de X equis et eius percepta servitii debent videri.
 Wilne 1509
Item ad mandata domini regis feria II-a in die Circumcisionis Domini (I. 1.) data est
sibi quittantia ad rationem sui servitii super ducentos flor. per ½ sexag. ex cancellaria
domini vicecancellarii ad dominum Iacobum Bothurzynski exactorem Poznaniensem,
ut in regestris domini vicecancellarii stat.
  Czarnkowsky VI equos
Item Szmolyensko 1508. 
Item sabbato (VIII. 5.) in vigilia Marie Nivis in illa syllaba Pro Do Six Do (VIII. 4.)
conscripsit se cum sex equis in servitium, a quo die incipit sibi servitium, ut in
registro equorum stat, vel stat in recognitione domini regis, a quo tempore vadit
sibi servitium, cum usque de Polonia ad Smolyensko equitabat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
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Vilna 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus presentibus tunc
similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IX flor.
 Opavie
Hanus Stankyer habet servitium ad tres equos, cui anno Domini 1505 feria quarta
↑secunda↑ magna Ba Be Ne Iun Cta Ma Ria ↑Pasce (III. 24.) in illa syllaba Ma Ri A
Genitrice↑ (III. 25.) equi in servitium domini principis conscripti sunt, a quo die
vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat. ≠
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter dabatur, super III equos, ad quemlibet per X flor. in gr. alb. per ½ sexag., ut
in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria VI-a (VI. 6.) in illa syllaba Bo Win Dat Iun Primi Pa Ter (VI. 5.) in recessu
in Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc presentibus similiter dabatur, ut in super III equos, ad quemlibet per II flor. in
gr. alb. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
in curribus dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor., C
den. Hung. ad quemlibet flor. numerando, quando aliis omnibus curiensibus tunc
presentibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., flor. in auro Hung. III, quemlibet XXXV gr., sicut tunc
omnibus aliis curiensibus dabatur, et in moneta VIII½ flor. per ½ sexag. Totum facit
XII flor. per XXX gr., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta quatuor temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super III equos, ad quemlibet per IX
flor. per ½ sexag. Totum facit XXVII flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
  Glogovie 1505
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ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis tunc curiensibus
dabatur, super III equos, ad quemlibet per XI flor. per ½ sexag. Totum facit per ½
sexag. XXXIII flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super III equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. IX flor., ut in registro summarum
stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis curiensibus dabatur, super
III equos, ad quemlibet per VII flor. per per ½ sexag. Totum fa[ci]t per ½ sexag. XXI
flor., ut in regestro summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria quarta in illa syllaba Iul Pro Ces (VII. 1.) ad mandata domini principis
addictum est sibi servitium super quartum equm, a quo die sibi vadit et eo die est sibi
conscriptus, ut in registro equorum stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro
summarum stat. ≠
Wilne 1506
Item feria secunda in illa syllaba Ci Scus Mar Cus etc. (X. 5.) dati sunt sibi ad suum
servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super IIII equos,
ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit XVI flor., ut in registro summarum
stat. ≠
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Facit XVI flor., ut in
registro summarum stat. ≠
  Cracovie 1507
Item sabbato in die sancte Dorothee (II. 6.) voluntarie edixit sibi alias wypowyedzyal
servitium cum suis equis, a quo die sibi non vadit. ≠
f. 186r
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Cracovie 1507
Item sibi feria V-ta in crastino sancti Mathie apostoli (II. 25.) dati sunt pro eius finali
solario, quod ad illud tempus exservierat, quando sibi edixit servitium, sic quod
amplius nichil sibi tenetur, quia totum est sibi solutum, XXXVII flor. per ½ sexag. per
dominum thesaurarium regni Polonie. ≠
Item eodem die dati sunt sibi pro equo zaskodny kopynyczy X flor. per ½ sexag., ut in
registro domini thesaurarii stat. ≠
Summa et cum equo, que sibi data est, facit XLVII flor. per ½ sexag., gr. XXVII. ≠
Thworowski 1507
Item habet servitium super VI eunochos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria
secunda in illa sillaba De Co Ra Tur (III. 8.), quo die cum suis eunochis conscriptus
est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, quemadmodum super equos
magnos, videlicet per X flor., solvunt et hoc propter intercessionem domine ducisse
Mazovie et etiam ipsius idoneitatem sacra m[aiestas] regia ex gratia sibi, sic vult
solvere, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via versu post coronationem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet
per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz
thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut
in registro domini thesaurarii stat.
  Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VII ↑VI↑ equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando
aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in illa syllaba recessu
versus Poloniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit flor. XV, gr. XII.
f. 186v
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Radom 1508
Item feria II in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria II-a post dominicam Iudica in illa syllaba O Vat At Que Ti Bur Cie (IV.
10.) ascripti sunt sibi in servitium duo equi, a quo die vadit sibi super VIII servitium,
ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lituaniam
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Mynsko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.) dati sunt ad suum servitium,
quando missus erat cum ceteris, qui habebant leves equos, versus Borisoff pro tenenda
custodia, super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor., ut in registro summarum stat.
Totum facit XII flor. per XIIII scot.
  Orsa 1508
Item in die Divisionis apostolorum (VII. 15.) ad mandata domini regis dati sunt ad
suum servitium XII flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XXIIII XII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XXIIII XII.
Item in eodem recessu ad mandata domini regis dati sunt ad suum servitium XX flor.
per XIIII scot. in moneta Lithuanica, XXII gr. Lituanicos ad quemlibet flor. nume-
rando, ut in registro summarum stat.
Item, dum missus erat ex Smolany in Modzer, ibi solus dabat illis, qui cum eo missi
f. 187r 
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erant de levi armatura, super equm per I flor. per XIIII scot. et sibi etiam accepit solus
super VIII equos, ad quemlibet per I flor. per XIIII scot., que pecunia erat accomodata




habet servitium ad III equos, qui feria II-a Conductus Pasche (III. 31.) in illa syllaba
A Pril In Am Brosi (IV. 1.) cum suis equis conscriptus est, a quo die vadit sibi servitium,
ut in registro equorum stat. ≠
Opavie 1505
Item feria quarta (IV. 2.) in die Ambrosii (IV. 4.) in recessu versus Wratislaviam et
exinde versus Glogoviam dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, super III equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in
registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria VI-a in illa syllaba Vim Dat Iun Pri Mi Pa Ter (VI. 6.) in recessu versus
Hungariam leniter in curribus dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc presentibus similiter dabatur, super III equos, ad quemlibet per II flor., in gr. alb.
per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Bude 1505
Item dominica in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Slesiam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor. per ½ sexag., id
est C den. Hung. ad flor. computando, quando aliis curiensibus tunc presentibus
similiter dabatur, ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria III-a in illa syllaba Gor Gon (IX. 9.) in recessu versus Cracoviam ad
sepulturam domine regine dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag., flor. Hung. in auro X quemlibet, sicut tunc omnibus aliis
dabantur curiensibus IIII, XXXV gr. numerando, et in moneta X gr. Polo[nica]les.
Totum facit XII flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Cracovie 1505
Item feria V-ta (X. 9.) in illa syllaba Er Ar Te Que Calx (X. 10.) in recessu de sepultura
domine regine dati sunt ad suum servitium ad mandata domini principis IIII flor., ut
in registro summarum stat. ≠
f. 188r
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Glogovie 1505
  Item feria quarta quatuor temporum post Lucie (XII. 17.) dati sunt sibi ad suum
servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, ad tres equos, per ad quemlibet per
IX flor. per ½ sexag. Totum facit XXVII flor. per ½ sexag., [ut] in regestro summarum
stat. ≠
Glogovie 1505
Item feria quarta in vigilia Circumcisionis Domini (XII. 31.) in recessu versus Pruthnik
ad conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis tunc dabatur pecunia,
↑super III equos↑ X flor. ↑per ½ sexag.↑, ut in regestro summarum stat. ≠
Cracovie 1506
Item feria III-a in die Gertrudis (III. 17.) in recessu versus Glogoviam dati sunt sibi ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc dabatur, super III equos, ad quemlibet
per III flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat. ≠
Glogovie 1506
Item feria quinta magna in illa ssyllaba Stis O Vat At (IV. 9.), quando voluntarie recessit
a curia, dati sunt pro finali suo servitio, quod ad illud tempus exservierat, XVI flor.
per ½ sexag. et nihil amplius sibi tenetur, ut in registro summarum stat. ≠
Ioannes Kosczyeleczky
Item habet servitium ad II equos, qui est conscriptus Glogovie anno Domini 1506
sabbato in vigilia Pasche in illa ssyllaba Vat At Que Ti Bur Ci (IV. 11.), a quo die
incipit et vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Glogovie 1506
Item feria II-a in illa ssyllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) in recessu versus Wratislaviam ad
conventionem dati sunt sibi ad suum servitium, quando aliis dabatur curiensibus,
super II equos, ad quemlibet per VII flor. per ½ sexag. Totum facit per ½ sexag. XIIII
flor., ut in regestro summarum stat.
Glogovie 1506
Item admissum erat ei exire ad patriam ad tres septimanas, exivit feria III-a (VI. 2.)
Penthecostensis (V. 31.) in illa syllaba Mar Cel Le Bo Win (VI. 2.), qui si ultra tres
septimanas protardaverit extra curiam, servitium sibi non vadit.
Glogovie 1506
Item sabbato ante Margarethe in illa syllaba Be Ne Mar Gar (VII. 11.) venit ad curiam.
  Glogovie 1506
Item feria II-a in illa syllaba Steph Pro Do Six Do (VIII. 3.) in recessu versus Lithuaniam
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equos, ad quemlibet per X flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Wilne 1506
Item feria II-a in illa syllaba Ci Scus Mar Cus (X. 5.) dati sunt sibi ad suum servitium,
tunc quando aliis curiensibus similiter peccunnia dabatur, super II equos, ad quemlibet
per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit per mediam sexag. flor. VIII, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1506
Item feria quarta in illa syllaba Vem Brel Le O Qua etc. (XI. 4.) in recessu versus
Poloniam dati sunt sibi ad suum servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super II equos, ad quemlibet per IIII flor. per ½ sexag. Totum facit
VIII flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per III
flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. computando. Summa fa[ci]t flor. in auro
VI, qui faciunt flor. per ½ sexag. VII, gr. VI, ut in registro summarum stat. →Exiverat
a curia post coronationem, non venit usque in Vilno, quo die sibi conscripti sunt II
equi.←
Wylne 1507
Item feria quarta in illa syllaba Vil Ki Li Fra Be Ne Mar Gar (VII. 7.) addictum est
sibi servitium ad duos equos, quo die conscripsit equos et ab illo tempore vadit sibi
servitium super IIII equos, ut in registro equorum stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, ut in registro
summarum stat.
 Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria II in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in servitium suum super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus pecunie similiter dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
f. 189v
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Cracovie 1508
Item in illa syllaba Iu Li Con Iun Ge Tunc Pe Trum (II. 16.) recessit a curia.
Item a die recessus facta cum eo ratione tenentur sibi defalcatis perceptis et negligentiis
de servitio retento, quod et cum II equis et cum quatuor exservivit, LXV flor. per ½
sexag., gr. VIII, sed si sibi nulla defalcabuntur, pro negligentiis tenentur sibi LXXXXV
flor. per ½ sexag., gr. VIII, super quod debitum ex registro data est sibi cedula cum
inscriptione proprie manus domini Crist[ofori] etc.
  Kozyrynski IIII equi
cui Cracovie 1508 in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) feria quarta servitium est
sibi addictum ad IIII equos, tamen sibi non vadit usque a tempore, quo se conscripsit,
quamvis pecuniam acceperit, ut inferius stat, sicut in registro equorum stat. ≠
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus pecunia dabatur, in thesauro terrestri, ut in
registro domini thesaurarii stat. ≠
Cola II equi
1508
Item feria III-a ante sancte Margarethe in illa syllaba Be Ne Mar Gar (VII. 11.) circa
Krolewi Most in tentoriis conscriptus est, a quo incipit sibi servitium, ut in registro
equorum stat.
Item ibidem ad mandata domini regis dati sunt ad suum servitium super II equos, ad
quemlibet per IIII flor. per XIIII scot. Totum facit VIII flor. per XIIII scot., ut in registro
summarum stat.
Smolyensko 1508
Item in die sancti Bartholomei (VIII. 24.) asscripti sunt sibi duo equi in servitium, 
a quo die super IIII equos incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet numerando, quando
aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
f. 190r
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super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
  Item in progressu ex Szmoliensko ex Smolany missus erat cum aliis de equibus (sic!)
levibus versus Modzer et ibi dati sunt sibi ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per I flor. per XIIII scot., per Thworowski de pecunia accomodata per
dominum Phirlei palatinum, ut in registro domini palatini stat.
  Swumstorff ↑Stefel↑ II equos, →Smolyensko←
Item anno Domini 1508 feria VI-a in vigilia Marie Nivis in illa syllaba Pro Do Six
Do (VIII. 4.) conscripsit II equos in servitium, a quo die vadit sibi servitium, ut in
registro equorum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super II
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. II flor., gr. XXIIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super II equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. II flor., gr. XXIIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super II equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
III flor.
f. 192r Hynek
Item habet servitium super VIII equos, cui Vylne 1506 a feria quinta in illa syllaba
Bre Le O Qua Te O Mar Tin (XI. 5.), quo die cum suis equis conscriptus est, a quo
die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Myelnik 1507
Item feria IIII-ta ipso die Trium Regum (I. 6.) in recessu versus Cracoviam ad
coronationem dati sunt sibi ad suum servitium, tunc quando aliis curiensibus similiter
peccunnia dabatur, super VIII equos, ad quemlibet per III flor. Hungaricales in auro,
quemlibet flor. XXXVI gr. numerando. Summa facit flor. in auro XXIIII, qui faciunt
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Cracovie 1507
Item ipso die sancte Agnetis (I. 21.) dati sunt sibi ad suum servitium ex mandato
domini regis XVI flor. per ½ sexag., qui faciunt flor. per XIIII scot., XVII ↑flor.↑, gr.
IIII II IIII.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum thesaurarium regni super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII
scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
domini thesaurarii stat.
Item in eodem recessu secundario ad mandata domini regis dati sunt ad suum
servitium, ut in registro summarum stat, XL flor. per ½ sexag., qui per XIIII scotos
faciunt XLII flor., gr. XXIIII.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super VI ↑VIII↑ equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Item in eodem recessu ad mandata domini regis dati sunt ad suum servitium
secundario XX flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
 Myensko 1507
Item feria II-a in crastino Assumtionis Marie (VIII. 16.) in recessu versus Wylna dati
sunt ad mandata domini regis ad suum servitium X flor. per XIIII scotos, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, super
VIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando ut in registro summarum
stat.
Item in eodem recessu dati sunt secundario ad mandata domini regis ad suum
servitium, ut in registro summarum stat, XX flor. per XIIII scot.
Troki 1507
Item feria VI-a post Francisci (X. 8.) in recessu versus Grodno dati sunt ad mandata
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Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Ci A (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit flor. XX, gr. XVI XIIII.
In eodem recessu post priorem datam ad mandata domini regis dati sunt ad suum
servitium XL flor. Hung. in auro, quilibet XXXVI gr. numeratus, ut in registro
summarum stat. Summa ad XIIII scot. facit XL{IX}↑VIII↑ flor. {gr. XXVIII} per
mediam sexag. et per XIIII scot. faciunt flor. ↓LI, gr. 12↓.
Radom 1508
Item feria II in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI ↑VIII↑ equos, ad quemlibet per
VI flor. per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in
summarum regestro stat. Summa facit XXXVI ↓XLVIII↓ flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria VI-a ante Valentini (II. 11.) ad mandata domini regis dati sunt ad suum
servitium XIII flor. per XIIII scot., quando ut in registro summarum stat.
Cracovie 1508
Item feria VI-a in die Mathie apostoli (II. 25.) ad mandata domini regis data est sibi
quittantia ad rationem sui servitii ad Bothurzynski exactorem Maioris Polonie super
XL flor. per ½ sexag., que sibi extradita est per dominum episcopum dominum
Drzewyczki vicecancellarium etc. Faciunt per XIIII scot. XLII, gr. 24.
  Cracovie 1508
Item sabbato Conductus Pasche ascripti sunt sibi ad priores VIII equos IIII equi in illa
syllaba Ta Lis Phil Sig (IV. 29.), a quo die servitium sibi vadit super XII equos, ut in
registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super XII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Item in eodem recessu dati sunt secundario ad suum servitium ad mandata domini
regis L flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
f. 193r 
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Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super XII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. XVIII flor.
Non exiverat cum domino rege de Cracovia versus Lithuaniam in die sancti Floriani
(V. 4.), usque venit in Nouogrodek in illa syllaba Pede Cris Pan (V. 28.).
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super XII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XVII flor., gr. IIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super XII equos, ad quemlibet per
I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet numerando, ut in registro sum-
marum stat. Totum facit per XIIII scot. XVII flor., gr. IIII.
  Item in eodem recessu ex Smolyensko dati sunt ad mandata domini regis ad suum
servitium decem sexag. in moneta Lithuanica. Totum facit per XIIII scot. ut XXVII
flor., gr. X, ut in registro summarum stat.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super XII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. XVIII flor.
  Ioannes Warsch
Item habet servitium super IIII equos, cui Myelnik anno Domini 1506 a feria tertia
in illa sillaba Tho Me Sil etc. (XII. 29.), quo die cum suis conscriptus est, a quo die
vadit sibi servitium, ut in regestro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidloviecz thesaurarium regni etc. ad quatuor equos, ad quemlibet per
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Lublin 1507
Item dominica in die sancte Trinitatis (V. 30.) in illa syllaba Pan Nic Mar Cel Le (V.
31.) addictum est sibi ad quintum eq[u]m servitium, quo die conscripsit eum, ut in
registro equorum stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, super V  equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, super
V equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Radom
Item feria II in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt super suum servitium super V equos, ↓super quemlibet per
VI flor. per XIIII scot.↓, quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in
regestro summarum stat. Summa facit XXX flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vitalis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Non exiverat cum domino rege de Cracovia in die sancti Floriani (V. 4.), usque in
Nowogrodek venit cum suis equis in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit VII½
flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum fa[ci]t per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
f. 194v
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Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super V  equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor.
Polonicalibus numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Vilna 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. VII½ flor.
  Gyrzyk Targovyczki IIII equos
Item anno Domini 1508 in Brzesczye feria quarta in vigilia sancti Urbani (V. 24.)
conscripsit se cum IIII equis, a quo die incipit sibi servitium, ut in registro equorum
stat.
Item ibidem eodem die, quando conscriptus est, dati sunt ad suum servitium super
IIII equos, ad quemlibet per V flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. XX flor.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Py Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
VI flor. per 14 scot.
Smolyensko 1508
Item in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando. Totum facit per
14 scot. flor. V, gr. 20.
Smolyensko 1508
Item feria III-a (X. 3.) in illa syllaba Ger Re Mi [Que] Fra Ci Scus (IX. 30.) in recessu
versus Vilna dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per I flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus numerando, quando aliis
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
per 14 scot. V flor., gr. viginti.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit VI flor. per 14 scot.
f. 196r 
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Wilne anno Domini 1508 in die sancte Katherine (XI. 25.) facta erat cum eodem ratio,
ubi defalcatis perceptis remanserunt sibi de retento servitio triginta novem flor. per
14 scot., gr. decem septem, qui per ½ sexag. faciunt triginta septem flor.
 Wilne 1508
Item super hoc debitum sui servitii, videlicet super triginta septem flor. per ½ sexag.,
data est sibi quitantia per reverendum dominum Ioannem de Laszko cancellarium
r[egni] P[olonie] etc., ut in regestris domini cancellarii stat.
Item Vilne 1508 a festo sancte Katherine (XI. 25.) de novo sibi super IIII equos
servitium incipit.
  Nicolaus Crotesky
Item habet servitium super IIII equos, cui Myelnik anno Domini 1506 dominica in
illa sillaba Io Pu Tho Me Sil (XII. 27.), quo die cum suis equis conscriptus est, a quo
die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lithuaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus omnibus tunc similiter
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati
sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X II flor. per XIIII scot., quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet ↑per III flor. per XIIII scot.↑ per XIIII
scot. (sic!), quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Radom 1508
Item feria II in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
registro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
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  Leopoli 1509
Item in crastino sancti Luce (X. 19.) facta erat cum eo ratio ad hoc tempus, quando
recessit a curia, ubi defalcatis perceptis remanserant sibi de retentis servitiis flor. per
mediam sexagenam octoaginta tres gr., sicut ad quod debitam data erat sibi cedula ex
registro cum subinscriptione manus proprie magnifici domini Crist[ofori] de
Schidlowiecz etc.
  Otha Plechowski habet IIII equos, qui in Smolyensko anno Domini 1508 sabbato
post Assumtionis Marie in illa syllaba Ga Pi Thi Ti Mo Bar (VIII. 19.) in servitium
conscripsit se, a quo die incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Smolyensko 150927 (sic!)
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Item, dum missus erat ex Smolany, in progressu ex Smolyensko versus Modzer cum
ceteris de levi armatura dati sunt sibi per Thworowski ad IIII equos, ad quemlibet per
I flor. per XIIII scot., de pecunia accomodata per dominum Phirlei, quando aliis ibidem
similiter dabatur, ut in registris domini palatini Phirlei stat.
Wilne 1509↑8↑
Item feria quarta in vigilia sancti Andree (XI. 29.) ad mandata domini regis data est
sibi quittantia ad rationem suorum servitiorum ex cancellaria domini vicecancellarii
ad exactorem Sandomiriensem Stanislaum de Sprowa super 3 triginta flor. per XIIII
scot.
  Alia sua percepta videantur in
sequenti registro, quod incipit ab
anno Domini 1509.
  Petr Serb IIII equos
Item Wilne 1508 feria VI-a ante Nativitatis Domini (XII. 22.) in crastino sancti Thome
(XII. 30.) conscripsit se cum suis equis, a quo die incipit sibi servitium, ut in registro
equorum stat.
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  Dzyalinsky
Item habet servitium super V equos, cui Myelnik anno Domini 1506 dominica in
illa sillaba Io Pu Tho Me Sil (XII. 27.), quo die cum suis equis conscriptus est, a quo
die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super V  equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus My Troki dati sunt
ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando
aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Item in eodem recessu w omylenyv aduc dati sunt sibi a III flor. ad suum servitium per
XIIII scot., quia debuit accipere ad V ↑et↑ accepit ad VI, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria II in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in servitium suum super V equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXX flor. per XIIII scot.
  Item Cracovie 1508 in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) ascriptus est sibi sextus
equus in servitium, qui et si pecuniam super eum accepit, tamen super eum non vadit
sibi servitium usque a die, quo ipsum conscripserit, vel in voluntate domini regis est.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) dati sunt ad suum servitium
in recessu versus Lithuaniam super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
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Myensko 1508
Item feria III-a (VI. 20.) in illa syllaba Io Do Le Pe Pau (VI. 26.)↑{Mar Pro Thos}↑ (VI.
18.) primo sextum equm conscripsit, ut in registro equorum stat.
Item non exiverat de Cracovia cum domino rege versus Lithuaniam, usque venit in
Mynsko in illa syllaba Io Do Le Pe Pau (VI. 26.), exitus de Cracovia erat in die sancti
Floriani (V. 4.), ↓{de quinque equis debent sibi defalcari VI½ septima}.↓
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li Fra Be Ne Mar Gar (VII. 5.) dati sunt
ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando
aliis omnibus curiensibus tunc dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. IX flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
  Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. Hung. in per XIIII scot., quando aliis
curiensibus tunc omnibus similiter dabatur presentibus, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. IX flor.
  Bernardus Golowinski
Item habet servitium super VII equos, cui Myelnik anno Domini 1507 in crastino
Circumcisionis Domini in illa sillaba Si O Ia Nus etc. (I. 2.), quo die cum suis equis
conscriptus est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum thesaurarium regni etc. super VII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII
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Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super VII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro summarum
stat, →XIIII flor.←
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in summarum stat registro, ↓XXI.↓
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Ci A (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super VII equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat, per XIIII scot.
facit XVI flor., gr. XXVIII 14.
Radom 1508
Item feria II in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in regestro
summarum stat. Summa facit 32 flor. per XIIII scot. XLII flor.
 Cracovie 1508 in illa syllaba Ca Va Lent (II. 13.) facta erat cum eo ratio et defalcatis
perceptis remanserunt sibi pro eius re[te]nto servitio centum quinquaginta et duo flor.
per XIIII scot., gr. II, que summa per ½ sexag. facit centum quadraginta et unum flor.,
gr. 24.
Item habuit unum equm in dampnis dobry strzelczy swab byeli, super quod debitum
data est sibi cedula cum inscriptione proprie manus domini Crist[ofori] etc. 
Cracovie 1508
Item feria quarta in die sancte Crucis in illa syllaba Crux Flor Got (V. 3.) ascriptus est
sibi unus equus, a quo die super VIII en equos incipit sibi servitium, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri, ut
in registro domini thesaurarii stat.
f. 203v
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Item non exiverat cum domino rege de Cracovia versus Lithuaniam in illa syllaba Flor
Got (V. 4.), usque venit cum suis equis in Grodek in illa syllaba Pe De Cris Pan 
(V. 28.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. XII flor.
Smoliensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
  Vilne 1508
Item feria IIII-a (XI. 22.) in die sancti Gereonis Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum
servitium super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis
curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. XII flor.
  Raphael Choteczki
Item habet servitium super III equos, cui Myelnik anno Domini 1507 sabbato
proximo post Circumcisionis Domini in illa sillaba Si O Ia Nus etc. (I. 2.), quo die
cum suis equis conscriptus est et a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in
registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super III equos, ad quemlibet per X
flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Vilne 1507
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ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super III equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit VII flor., gr. XX.
Radom 1508
Item feria II in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XVIII flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item feria II-a post dominicam Iudica in illa syllaba O Wat (IV. 10.) ascriptus est sibi unus
equus in servitium, a quo die super IIII vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri, ut in registro
domini thesaurarii stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa sillaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium super
IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus
tunc similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit VI flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
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Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium in recessu
super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. VI flor.
 Mathias Zkatczynowsky
Item habet servitium super III equos, cui Myelnik anno Domini 1507 feria secunda
in illa sillaba Ia Nus E Pi Si Bi etc. (I. 4.), quo die cum suis equis conscriptus est et 
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Wolkowyska 1507
Item in progressu versus Lituaniam prima via post felicem coronationem, quando non
erat Cracovie presens, cum pecunia dabatur, feria V-ta in octava Corporis Christi (VI.
3.) dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII
scotos, ut in registro summarum stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris (VII. 23.) ad mandata domini regis addictum est
sibi servitium ad quartum equm.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria sexta (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Ci A (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI numerando, quando aliis curiensibus tunc presentibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII scot. facit
flor. X, gr. VIII.
f. 209r 
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  Radom 1508
Item feria II in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam in
conventionem dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, prout in regestro
summarum stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit VI flor. per
XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XII↑X↑.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. Hung. in auro per XIIII scot., quando aliis
curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. VI flor.
  Petrus Chlewyczki
Item habet servitium super VI equos, cui in Radom anno Domini 1507 feria quarta
in illa sillaba Oc Fe Li Mar Cel Pri etc. (I. 13.), quo die cum suis equis conscriptus, 
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
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prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum
dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super VI equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Item in eodem recessu post priorem datam secundario ad mandata domini regis dati
sunt ad suum servitium, ut in registro summarum stat, XX flor. per ½ sexag.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, ut in registro
summarum stat.
Rethkow 1507
Item feria II-a in die sancte Anne (VII. 26.), dum cadens ex equo fregerat sibi pedem
et ibi manserat, ad mandata domini regis dati sunt sibi X flor. per XIIII scot., si ex
gratia vel ad servitium solus dominus rex referre debet, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria II-a in die Felicis et Adaucti (VIII. 30.) ad mandata domini regis dati sunt
ad suum servitium, quando infirmabatur ad pedem, X flor. per XIIII scot., ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium, quando aliis curiensibus similiter omnibus pecunia dabatur, super
VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
  Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam in
conventionem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu usque Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Item non exiverat cum domino rege de Cracovia versus Lituaniam in die sancti Floriani
(V. 4.), usque venit cum suis equis in Myensko in die Visitationis Marie (VII. 2.).
f. 212r
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Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. IX flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IX flor.
  Nicolaus Pyotrowski
Item habet servitium super VI equos, cui in Radom anno Domini 1507 feria quarta
in illa sillaba Oc Fe Li Mar Cel etc. (I. 13.), quo die cum suis equis conscriptus est, 
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu domini regis versus
Lituaniam, prima via post felicem coronationem, dati sunt ad suum servitium super
VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter dabatur, per magnificum dominum Iacobum de Schidloviecz
thesaurarium regni etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
f. 214r
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omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Ci A (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis omnibus curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat, summa facit per
½ sexag. XIIII flor.28 (sic!) XV flor., gr. XII.
Radom 1508
Item feria II in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per 14 scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item feria secunda in crastino sancti Gregorii (III. 13.) ad mandata domini regis facta
erat cum eo ratio ad illud tempus, quo dominus rex interrogabat et fecit interrogare,
qui cum sua serenitate contra Velkut in Lithuaniam recedenti, ipse deliberavit usque
ad istum diem, quo cum eo ratio facta est, tamen a die interrogationis sicut aliis, qui 
e converso nolebant in Lithuaniam recedenti, non ibat, ↑sibi↑ servitium dies
interrogationis fecerat in Radom 1508 in illa syllaba Cat Oc Fe Li (I. 12.) et defalcatis
perceptis et concordatis ceteris remanserunt sibi per ½ sexag. de suo servitio nonaginta
duo flor., gr. duo, super quod debitum est sibi data cedula cum inscriptione manus
proprie domini Crist[ofori] etc.
  Ieronimus Pyothrowski
Item habet servitium super V equos, cui in Radom anno Domini 1507 feria quarta
in illa sillaba Oc Fe Li Mar Cel etc. (I. 13.), quo die cum suis equis conscriptus est, 
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) ad mandata domini regis ad
sextum equm addictum est sibi servitium, a quo die sibi super eum vadit, alias
przypowyedzyano.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni super VI equos, ad quemlibet per X flor.
per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro
domini thesaurarii stat.
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Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter
presentibus pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII scot. flor.
facit XV, gr. XII.
  Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus omnibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Item non exivit cum domino rege versus Lithuaniam de Cracovia in die Floriani (V.
4.), usque venit cum suis equis in Grodek in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
IX flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item dominica post sancti Egidii in illa syllaba Di Um (IX. 3.) ascriptus est sibi unus
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Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. X flor., I.
  Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super VII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur,
ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. X flor.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
per XIIII scot. X½ flor.
  Nicolaus Schedleczki
Item habet servitium super VI equos, cui in Radom anno Domini 1507 feria quarta
in illa sillaba Oc Fe Li Mar Cel etc. (I. 13.), quo die cum suis equis conscriptus est,
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zo↑p↑h (V. 14.) in recessu versus Lituaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum (sic!) per magnificum
dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super VI equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, ut in registro domini thesaurarii stat.
Sandomirie 1507
Item in eodem progressu versus Lithuaniam feria III-a Penthecostensis (V. 25.) in illa
syllaba Ban In Pe De Cris Pan (V. 26.) ad mandata domini regis dati sunt ad suum
servitium, ut in registro summarum stat, XXX flor. per ½ sexag.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro stat
summarum.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
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omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc presentibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII scotos facit
flor. XV, gr. XII.
  Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in regestro
summarum stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria VI-a post Conversionis sancti Pauli (I. 28.), quando cum venia descendit in
patriam, dati sunt ad mandata domini regis ad ipsius servitium XX flor. per XIIII scot.,
ut in registro summarum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Item non exivit cum domino rege de Cracovia versus Lithuaniam in die sancti Floriani
(V. 4.), usque venit in Bresczye cum suis eq[u]is in illa syllaba Te Net Ur Ban (V. 23.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
IX flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item feria quarta in illa syllaba Mo Bar (VIII. 23.) ad mandata domini regis dati sunt
ad suum servitium X flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
f. 219r
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Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus in recessu similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
  Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. IX flor.
Wilne 1509↑8↑
Item, quando recessit a curia, dati sunt ad suum servitium quando recessit, ut in
registro summarum stat, V flor. per ½ sexag.
Vilne 1508
Item eodem die, quando recessit a curia, data est sibi quittantia ad suum servitium ad
dominum thesaurarium regni super centum flor. per XIIII scot., que sibi extradita est.
Cracovie 1509
Item ad mandata domini regis data est sibi quittantia ad rationem suorum servitiorum
ad dominum Bothurzynski factorem thelonei Poznaniensis super ducentas marcas
Polonicales, que faciunt flor. per mediam sexag. tricentos et XX flor., que sibi extradita
est in die Ascensionis Domini (V. 17.).
Alia percepta in sequenti regestro
videantur sua.
 Maczeyowski
Item habet servitium super VI equos, cui in Radom anno Domini 1507 feria quarta
(I. 6.) in illa sillaba Oc Fe Li Mar Cel (I. 13.) ↑I Ia Nus E Pi Si Bi↑ (I. 3.), quo die cum
suis equis conscriptus est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria III-a (V. 11.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum
dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super VI equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus omnibus tunc similiter
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Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria III-a post dominicam Letare (IV. 4.) in illa syllaba In Am Bro Si (IV. 3.)
ascripti sunt sibi duo equi in servitium, a quo die vadit sibi super VIII servitium, ut in
registro equorum stat.
  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Item non exivit cum domino rege de Cracovia versus Lithuaniam in die Floriani (V.
4.), usque venit cum suis equis in Grodek in i[ll]a syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc similiter omnibus pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
XII flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium ad quemlibet
equm per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando, quando aliis
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. XI flor., gr. VIII.
f. 222r
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Smolyensko 1508
Item feria III-a in illa syllaba Ger Ar Te Que Calx (X. 10.) in recessu versus Wylna dati
sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL
gr. quemlibet flor. numerando, quando aliis omnibus tunc similiter pecunia dabatur,
ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. VIII.
Wilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VIII equos,
ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XII flor.
  Vilne 1508
Item in die sancte Katherine (XI. 25.) ad mandata domini regis data est sibi quitantia
ad suum servitium per reverendum dominum episcopum Premisliensem vice-
cancellarium regni etc. ad exactorem Lublinensem ↑Bernardum Maczyeyowski↑ super
quinquaginta flor. per XIIII scot., ut in registro domini episcopi stat.
  Capitaneus Lukowski
Item habet servitium super VI equos, cui in Radom anno Domini 1507 feria quarta
in illa sillaba Oc Fe Li Mar Cel etc. (I. 13.), quo die cum suis equis conscriptus est, 
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. ad suum servitium super VI equos,
ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro stat summarum.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut
super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., ut in registro summarum
stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
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per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut
in registro domini thesaurarii stat.
  Etsi sibi servitium super II equos addictum est, tamen ab eo tempore, quando secum
conscripserit, primo ibit super VIII equos.
Item non exivit cum domino rege de Cracovia in Lithuaniam in die sancti Floriani (V.
4.), usque venit in Grodek in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
Borisoff 1508
Item in die crastino sancti Procopii in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad
suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit XII flor. per XIIII scot.
Accepit pecuniam super VIII equos et solum II VI habuit conscriptos pro illo tempore.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt in recessu ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter omnibus pecunia dabatur, ut
in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
per XIIII scot. XII flor.
  Felix Opporowski
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in illa sillaba Oc Fe Li Mar Cel (I. 13.), quo die cum suis equis conscriptus est, a quo
die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat. ≠
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lithuaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum
dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super V  equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat. ≠
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro stat summarum.
≠
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super V equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. ≠
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super V equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XXX flor. per XIIII scot.
Cracovie anno Domini 1508 in die Valentini (II. 14.) facta erat cum eo ratio post
mortem suam non ad diem mortis sue sed ad adventum domini regis in Radom,
videlicet ad illam diem E Pi Si Bi Vendicat (I. 6.), et defalcatis perceptis et aliis
concordatis remanserunt sibi de retento servitio nonaginta flor. per XIIII scot., gr.
XXIIII, que summa per ½ sexag. facit LXXXIIII flor., gr. XXIIII, super quod [...]29
[d]ata30 est sibi cedula s[ua] cum inscriptione proprie ma[nus]31 domini Crist[ofori]
etc. →Solutus est in toto per m[agnificum] dominum [Iaco]bum32 de Schidloviecz
thezaurarium r[egni] P[olonie] etc.←
  Dolski III equos
Item Cracovie anno Domini 1508 sabbato (II. 26.) in illa syllaba Thi Am In De (II.
29 Slovo je zalito inkoustem, s ohledem na kontext lze soudit, že by zde mělo stát „debitum”. Word is
covered in ink, with respect to the context, “debitum” seems to be the correct word.
30 První písmeno je zalito inkoustovou kaňkou. The first letter is in an ink blob.
31 Druhá půle slova je zalita inkoustem. Second half of the word is in ink.
32 První půle slova je zalita inkoustem. First half of the word is in ink.
f. 228r
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25.) conscripsit se cum III equis, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. IIII½ flor.
Smolyensko
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt in recessu ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Vilna 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur presentibus, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. IIII½ flor.
  Nicolaus Myechowyczki
Item habet servitium super III equos, cui in Radom anno Domini 1507 feria IIII-ta
in illa syllaba Oc Fe Li Mar (I. 13.), quo die cum suis equis conscriptus est, a quo die
conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovien 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super III equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scot., per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
f. 230v
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Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot., quando
aliis curiensibus tunc similiter omnibus pecunia dabatur, ut in registro stat summarum.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super III equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super III equos per VI flor. per XIIII scot.,
quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, prout in regestro summarum
stat. Summa facit XVIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria II-a post dominicam Iudica in illa syllaba O Wat (IV. 10.) ascriptus est sibi
unus equus in servitium, a quo die super IIII incipit sibi servitium, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro domini thesaurarii, ut in registro domini thesaurarii stat.
 Non exivit cum domino rege de Cracovia in Lithuaniam in die Floriani (V. 4.), usque
venit in Grodek cum suis equis in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII, quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit VI flor.
per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter omnibus dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
f. 231r
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super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut
in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
per XIIII scot. VI flor.
  Karwat II equos →1508←
Qui Cracovie feria II-a post dominicam Palmarum in illa syllaba Et Va Ler San Cti
Que Geor (IV. 17.) cum duobus equis conscripsit se, ut in registro equorum stat, a quo
die incipit sibi servitium.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ma Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per
XIIII scot., in thesauro terrestri, ut in registro domini thesaurarii stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super II equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. III flor.
Smolyensko 1508
Item feria sabbati in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
II equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. II flor., gr. XXIIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super II equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. II flor., gr. XXIIII.
  Czyolek Byelmski
Item habet servitium super VI eunochos alias walachi, cui in Radom anno Domini
1507 feria quarta in illa sillaba Oc Fe Li Mar Cel etc. (I. 13.), quo die cum eis se
conscripsit, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium taliter, sicut et aliis super
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Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super VI equos, ad quemlibet per X
flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur pecunia,
ut in registro domini thesaurarii stat. ≠ 
Wylne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat. ≠
Wilne 1507
Item feria II-a in illa syllaba Ha Bet Nat Gor Gon (IX. 6.) mortuus est. ≠
Item eodem die, quo mortuus est, dati sunt ad suum debitum pro expeditione sepulture
XX flor. per XIIII scotos, ut in registro stat summarum. ≠
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum debitum pro sepulture expeditione X flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI
gr. numerando, ut in registro summarum stat. ≠ 
Item pro residuo servitio in toto solutus est Vilne pro eiusdem sepulture expeditione.
Item Francisco servitium incipit ab illo tempore, quo venit ex Hungaria in Cracoviam
in illa syllaba Leo Bre Leo (XI. 4.) anno sicut supra, quamvis dominus rex tunc fuerat
in Lithuania, sed ipsi mandavit serenitatem suam expectare Cracovie et non fecit venire
in Cracoviam Lithuaniam, merito incipit sibi servitium, sicut supra.
  Franciscus cirurgicus et doctor
Item anno Domini 1507 Cracovie in illa syllaba Le O Qua Te O Mar Tin (XI. 6.)
conventus est per dominum vicecancellarium dominum episcopum Przemisliensem,
sic habet servitium super sex eunuchos alias valachi, super quemlibet per sex flor.
ad quartale.
Item supra hoc habet in subsidium sui servitii quolibet anno ducentos flor., per 30
gr. quemlibet flor. numerando, servitium sibi incipit a die conventionis.
Cracovie 1508
Item feria II-a post dominicam Letare (IV. 3.) ad mandata domini regis dati sunt ad
suum solarium, quod pro subsidio habet, per dominum Iacobum de Schidlowiecz
f. 234r
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thesaurarium regni centum flor. per ½ sexag., ut in registro domini thesaurarii stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat
domini thesaurarii.
Item non exivit cum domino rege de Cracovia in die Floriani (V. 4.), usque venit in
Nowogrodek in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IX flor. per XIIII
scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
  Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per 14 scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item in crastino sancti Gereonis (X. 11.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium de moneta Lithuanica XX flor. per XIIII scot., ad quemlibet flor. XXII gr.
Lithuanicos numerando, ut in registro summarum stat.
Wilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc similiter omnibus
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IX flor.
Item statim sequenti die ad mandata domini regis dati sunt ad suum servitium XII
flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Wilne 1508
Item in die sancte Lucie (XII. 13.) ad mandata domini regis dati sunt ad suum servitium
f. 234v
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per Phiethko thesaurarium Lithuanie in moneta Polonicali viginti quatuor flor. per ½
sexag., ut in regestris thesaurarii Lithuanie stat.
Wilne 1509
Item post festa Circumcisionis Domini (I. 1.) ad mandata domini regis data est sibi
quittantia ad Nicolaum Jordan theloneatorem Cracoviensem ad suum servitium super
centum LX flor. per ½ sexag. ex cancellaria r[everendissi]mi domini vicecancellarii
regni etc.
  Alia sua percepta debent
videri in sequentibus regestris.
  Simon Chlewyczki
Item habet servitium super VI equos, cui anno Domini 150{8}↑7↑ in Radom feria
quarta in illa sillaba Oc Fe Li Mar Cel etc. (I. 13.), quo die cum suis equis conscriptus
est, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat. →Servitium sibi incipit
a festo sancti Thome apostoli 1507 (XII. 21.), quando venit cum equis in Myelnyk.←
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
dabatur, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc.,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris (VII. 23.) in recessu versus Myensko non erat
presens cum suis equis, a quo die non vadit sibi servitium.
Myelnyk 1508↑7↑
Item feria quarta ante vigiliam Nativitatis Domini (XII. 22.) venit in obvium domino
regi cum suis equis, quando introitus erat in Myelnyk cum suis equis.
Radomie 1508
Item feria II-a in vigilia sancte Prisce (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Summa facit per XIIII scot. flor. XXXVI.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam dati
sunt ad suum servitium super VI eq[u]os, ad quemlibet per I½ ↑X↑ flor. per XIIII scot.,
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Item non exivit cum domino rege de Cracovia versus Lithuaniam in die Floriani (V.
4.), usque venit in Grodek cum suis equis in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
  Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item feria sabbati in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
IX flor.
  Stanislaus Buczinski
Item habet servitium super VI equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria tertia
in illa sillaba Po No Bi Le Lu Men etc. (I. 26.), quo die cum suis equis conscriptus
est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
dabatur, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc.,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot.,
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Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium in thesauro terrestri super VIII equos, ad quemlibet per
X flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
registro domini thesaurarii stat.
  Item secundario in eodem recessu dati sunt ad suum servitium ad mandata domini
regis XX flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Item data est sibi pecunia super VIII equos, tamen non incipit sibi servitium super
VIII equos usque a tempore, quo ipsos conscripsit, ut infra.
Nowogrodek 1508
Item feria V-ta ante Penthecostensis in illa syllaba Iun Primi Pa Ter An Thon (VI. 8.)
conscripsit duos equos, a quo die conscriptionis incipit sibi super VIII servitium, ut
in registro equorum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
XII flor. per XIIII scot.
Item non exiverat de Cracovia cum domino rege in die sancti Floriani (V. 4.) versus
Lithuaniam, usque venit in Grodek in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro summarum
stat. Summa facit per 14 scot. 11 flor., gr. 12.
f. 239v
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Smolyensko 1508
Item in die Gereonis feria III-a (X. 10.) in recessu versus Wylna dati sunt ad suum
servitium super VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet
flor. numerando, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per 14 scot. 11 flor., gr. 12.
Wilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VIII equos,
ad quemlibet per I½ flor. per 14 scot., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per 14 scot. XII flor.
 Wilne ad mandata domini regis anno Domini 1508 in die Presentationis beate Marie
(XI. 21.) facta erat cum eo ratio, ubi defalcatis perceptis et negligentiis, quibus
protardaverat exire post dominum regem, manserant sibi pro servitio retento et super
VI et super octo equos sexaginta quinque flor. per XIIII scot., gr. viginti.
Item habuit unum equm in dampnis strzelczy ↑dobry↑, pro quo sibi dati sunt undecim
flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Item data est sibi quitantia ad mandata domini regis per reverendissimum dominum
canc episcopum Premisliensem vicecancellarium regni etc. super sexaginta quinque
flor. et viginti gr. per XIIII scot., ut in regestris domini vicecancellarii stat.
Item servitium sibi de novo incipit cum VIII equis a festo Presentationis beate Virginis
1508 (XI. 21.).
Item circa Myensko ad rationem suorum servitiorum data est sibi quittantia feria III-
a infra octavas Corporis Christi 1508 (VI. 27.) ad dominum Szieclyczki ex cancellaria
domini vicecancellarii super centum flor. per ½ sexag., ut in regestris domini
Czyeczlyczki stat.
  Cyeczyor habet servitium super VI equos, cui servitium incipit, quando
conscriptus est in Nowogrodek 1508 feria quinta ante Penthecostensis (VI. 8.) in illa
syllaba Dat Iun Primi Pater (VI. 7.).
Cracovie 1508
Item in recessu in Lithuaniam in illa syllaba Mar Ci Que Vitalis (IV. 25.) dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor. per 14 scot., in terrestri
thesauro.
Borisoff 1508
Item in vigilia sancti Io[an]nis Baptiste (VI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI
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similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IX flor. per 14
scot. 
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quando aliis curiensibus similiter pecunia
dabatur. Totum facit per 14 scot. VIII flor. per 14 scot. (sic!), gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando. Totum
facit per 14 scot. VIII flor., gr. XVI.
  Paulus Podlodowski
Item habet servitium super III equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria
secunda in illa sillaba Pau Po No Bi Le etc. (I. 25.), quo die cum suis equis conscriptus
est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat. ≠
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super III equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scot., per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat. ≠
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
non erat presens cum suis equis, a quo die non vadit sibi servitium. ≠
Wilne 1507
Item in die Bartholomei (VIII. 24.) venit ad curiam cum suis equis. ≠
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troky dati sunt ad
suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super III equos,
ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat. ≠
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per sex X
flor. per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in
summarum regestro stat. Summa facit XVIII flor. per XIIII scot. ≠
f. 241v
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Amplius non est visus
cum equis ad curiam. ≠
  # Czyeczyor Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IX flor. per 14 scot.
Item secundario dati erant sibi ad suum servitium ad mandata domini regis X flor. per
XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Vilne 1508
Item in die sancti Nicolai (XII. 6.) ad mandata domini regis facta erat cum eo ratio et
defalcatis perceptis remanserunt sibi de retento servitio triginta octo flor. per 14 scot.,
gr. viginti quatuor.
Item habuit equos in dampnis, tres non valentes et antiquos, pro quibus ex mandato
domini regis viginti sex flor. per ½ sexag. positi sunt.
Tota ergo summa et cum istis equis, que sibi tenetur, facit per ½ sexag. sexaginta duos
flor., gr. VIII.
Item ad mandata domini regis data est sibi quitantia per reverendum dominum
Ioannem de Lasko cancellarium regni etc. super hoc debitum, videlicet super sexaginta
duos flor. per ½ sexag. et VIII gr., ut in registro domini cancellarii stat.
Item Vilne 1508 a festo sancti Nicolai (XII. 6.) de novo sibi servitium incipit cum VI
equis. ≠
  Bernard Chisowski IIII equi
Qui Cracovie 1508 sabbato dominice Palmarum in illa syllaba Bur Cir Et Va Ler (IV.
15.) conscripsit se cum IIII equis in servitium, a quo die incipit sibi servitium, ut in
registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro domini
thesaurarii stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
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tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit VI flor. per
XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato (X. 14.) in crastino sancti Gereonis (X. 11.) dat[i] sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. flor. V, gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt in recessu ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
similiter presentibus dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
VI flor.
  # Stanislaus Pyenyaschek
Item habet servitium super IIII equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria III-
a in illa sillaba Po No Bi Le Lu Men (I. 26.), quo die cum suis equis conscriptus est,
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria quarta in vigilia Ascensionis Domini in illa syllaba Na Zer Et Zoph (V. 12.)
ad mandata domini regis addictum est sibi servitium super quintum equm alias
przypowyedzyano.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam dati
sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, super V equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per ma[gnifi]cum
dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., ut in registro domini
thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi Que (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
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Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super V equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria II in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super V equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXX flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item ascriptus est sibi unus equus sextus in servitium, a quo die vadit sibi servitium
feria quarta in illa syllaba Crux Flor Got (V. 3.), a quo die conscriptionis incipit sibi
super VI servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Non exivit cum domino rege de Cracovia in die sancti Floriani (V. 4.) versus
Lithuaniam, usque venit in Grodek cum suis equis in illa syllaba Pe De Cris Pan (V.
28.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IX flor.
per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando,
quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per ½ XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit VIII flor. per 14 scot., gr. XVI.
f. 245r
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Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per I½ flor. per 14 scot., quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro summarum stat. Totum facit per 14 scot. IX flor.
 Wilne 1508. Item ad mandata domini regis in die sancte Katherine (XI. 25.) facta
erat cum eo ratio de retentione sui servitii, ubi defalcatis perceptis similiter et defalcatis
negligentiis remanserunt sibi de servitio quatuor prius, iterum quinque et ulterior sex
equorum per XIIII scot. centum sexaginta flor. minus gr. quatuor.
Item in eadem ratione habuit unum equm in dampnis strzelczy, pro quo septem flor.
per ½ sexag. 
Item data est sibi quitantia ad mandata domini regis per reverendum dominum
episcopum Przemysliensem vicecancellarium r[egni] P[olonie] etc. ad dominum
Iacobum de Schidlowiecz thezaurarium r[egni] P[olonie] super totum debitum, quod
sibi post rationem et defalcationem perceptorum retentum erat, videlicet de super
centum sexaginta septem flor., in qua summa includuntur septem flor. pro equo, quem
habuit in dampnis, ut in registris domini vicecancelarii stat.
Item de nowo servitium sibi incipit super VI equos a festo sancte Katherine (XI. 25.)
1508.
  Andreas Choczimowski
Item habet servitium super IIII equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria VI-
ta in illa sillaba Ag Dor Fe Bru etc. (II. 5.), quo die cum suis equis conscriptus est, 
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter pecunia dabatur, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per
XIIII scotos, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Cobi (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati
sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
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ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando
aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Item exinde cum equis recessit amplius ad curiam, cum equis non apparuit.
  # Ioannes palatiniades Cracoviensis
Item habet servitium super VI equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria VI-
ta in illa sillaba Ag Dor Fe Bru etc. (II. 5.), quo die cum suis equis conscriptus est, 
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium ut in super VI equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
daba[tur], ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro stat
summarum.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat ↓et ab
isto tempore recessit versus Poloniam a curia cum suis equis, octo septimanas habuit
veniam↓.
1508
Item dominica ante Conversionis sancti Pauli in illa syllaba Cen Ti Pau Po (I. 23.) venit
ad curiam in obvium domino regi cum suis equis.
1508
Item Cracovie in recessu versus Lithuaniam in illa syllaba Ge Or Mar Ci Que Vi Talis
f. 249v
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(IV. 23.) addictum est sibi servitium super II equos ad priores sex, qui et si pecuniam
accipiebat ad VIII, tamen servitium sibi non vadit super VIII usque a tempore
conscriptionis, vel in voluntate domini regis stat.
  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li Fra Be Ne Margar (VII. 5.) dati sunt ad
suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando
aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit XII flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Clementis ↑Gereonis↑ (X. 10.) dati sunt in recessu ad suum
servitium super VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. Hun per XIIII scot., quando aliis
curiensibus similiter omnibus pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum
facit per XIIII scot. XII flor.
Vilne 1508
Item ad mandata domini regis data est sibi quittantia ad rationem sui servitii per
reverendum dominum episcopum Primisliensem vicecancellarium regni etc. ad
dominum thezaurarium regni etc. super centum flor., ut in regestris et domini episcopi
et domini thesaurarii stat.
  Post recessum ex Wylna cum suis equis non est visus ad curiam, Cracovie 1509 in
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Vilne 1508
In die sancti Clementis (XI. 23.) recessit ex Vilna nec amplius visus est cum equis ad
curiam.
Admissum erat ei sicut ceteris ad limites venire cum equis in progressu ex Lithuaniam
(sic!) versus Poloniam, fuit sua may[es]tas in limitibus Polonie anno Domini 1509 in
die Prisce (I. 18.).
  Jaroski II equi
Qui in Brzesczie 1508 feria II-a in illa syllaba E Te Net Urban (V. 22.) conscripsit se in
servitium, a quo die super II equos incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Brzesczie 1508
Item feria II-a (V. 22.), quando conscripsit se, dati sunt ad suum servitium super II
equos, ad quemlibet per V flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super II equos, per I½ flor. ad quemlibet per XIIII scot., quando missus est cum ceteris
ad custodiam versus Borissoff, qui habent servitia super equos leves walachi, ut in
registro eq summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super II
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. II flor., gr. XXIIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super II equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
numerando quemlibet, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. II flor., gr. XXIIII.
Item in progressu ex Smolyensko missus erat cum aliis curiensibus de levi armatura
versus Modzer et ibi per Thworowski dati sunt ad suum servitium super II equos, ad
quemlibet per I flor. per XIIII scot., de pecunia accomodata per dominum palatinum
Phirlei, ut in regestris domini palatini stat.
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  Andreas Malinski
Item habet servitium super II equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 sabbato in
illa sillaba Dor Fe Bru etc. (II. 6.), quo die cum suis equis conscriptus est, a quo die
conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per
magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., ut in registro
domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit flor. V, gr. IIII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XII flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item sabbato Conductus Pasche in illa syllaba Ta Lis (IV. 29.) ascriptus est sibi equus
in servitium, a quo die conscriptionis super tres incipit sibi servitium, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1508
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dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor., quando aliis curiensibus tunc omnibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IIII½ flor. per
XIIII scot. 
Smolyensko 1508
Item in die sancti Egidii (IX. 1.), dum infirmabatur, dati sunt ad suum servitium, ut in
registro summarum stat, tres flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro sum-
marum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
flor. IIII½.
  Alia percepta sui servitii in sequenti
regestro post istud videantur.
  Nicolaus Wolski
Item habet servitium super II equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 sabbato in
illa sillaba Dor Fe Bru etc. (II. 6.), quo die cum suis equis conscriptus est, a quo die
conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
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quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in illa syllaba Nat Gor Gon (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt
ad suum servitium, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur,
super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa fa[ci]t XII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Talis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
  Nowe Myasto 1508
Item feria VI-a in crastino sancti Floriani (V. 5.) dati sunt sibi pro equo zaskodny
strzelczy dobri XI flor. per ½ sexag., ut in registro summarum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super II equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
III flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato (IX. 2.) in die sancti Egidii (IX. 1.) dati sunt ad suum servitium super II
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quando aliis curiensibus tunc similiter
pecunia dabatur, XL gr. Polonicalibus quemlibet gr. flor. numerando, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. II flor., gr. XXIIII.
f. 255r
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Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super II equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. II flor., gr. XXIIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super II equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
III flor.
  Jan Mleczko cum V equis
Item Cracovie 1508 feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) addictum est
sibi servitium super V equos, tamen usque a die conscriptionis incipit sibi servitium
et non a data prima pecunia, ut in registro equorum stat.
Brzesczye 1508
Item in die Urbani (V. 25.) dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet
per X flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Nowogrodek 1508
Item feria V-ta ante Penthecostensis in illa syllaba Iun Pri Mi Pa Ter (VI. 8.) conscripsit
se cum V equis, a quo die primo conscriptionis incipit sibi servitium, ut in registro
equorum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super V  equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit VII½ flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
f. 256r
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Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. VII½ flor.
  Andreas Pileczki
Item habet servitium super VI equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 sabbato in
illa sillaba Ca Va Lent Iu Li etc. (II. 13.), quo die cum suis equis conscriptus est, 
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat. ≠
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter pecunia dabatur, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII
scotos, ut in registro domini thesaurarii stat. ≠
Wilne 1507
Item feria VI in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko non
erat cum suis equis, a quo die non vadit sibi servitium. ≠
  Camyenyeczki VIII equi
Item Cracovie anno Domini 1508 feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.)
addictum est sibi servitium super VIII equos, non tamen ab illo tempore nec a data
prima pecunia incipit sibi servitium, sed a tempore, quo se conscripsit, sicut inferius
stat et in registro equorum.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
domini thesaurarii stat.
Myensko 1508
Item in die sancti Petri et Pauli (VI. 29.) venit ad curiam et ibi primo conscripsit se, si
ab hoc tempore primo sibi incipit servitium, vel a data prima pecunia in voluntate
domini regis stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
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tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
per XIIII scot. XII flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XXIIII XII.
Smolyensko 1508
Item sabbato in die sancti Ieronimi (IX. 30.), dum infirmabatur, dati sunt ad suum
servitium, ut in registro summarum stat, XIIII flor. per ½ sexag., faciunt per XIIII scot.
XV flor. 
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.)  in recessu dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
  Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. XII flor.
  Nicolaus Ruscheczki
Item habet servitium super VI equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria tertia
in illa ssyllaba Ci Us O Fi Ci To etc. (III. 2.), quo die cum suis equis conscriptus est,
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter
pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
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Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per IIII flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba At Que Ti Bur Cie (IV. 12.) ascriptus est sibi equus, quo
die conscripsit eum, ut in registro equorum stat, a quo die super VII incipit sibi
servitium.
  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) dati sunt ad suum servitium
super VII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Non exivit cum domino rege de Cracovia in Lithuaniam in die Floriani (V. 4.), usque
venit in Slomyen in illa syllaba Nic Mar Cel Le Bo Wyn (VI. 1.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VIII ↑VII↑ equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
X½ flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum. Summa
per XIIII scot. faciunt X flor.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VII equos,
ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quando aliis curiensibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. X flor.
Vilne 1508
Item feria V-ta in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VII
f. 260r
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equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter
pecunia dabatur. Totum facit per XIIII scot. X½ flor.
  Vilne 1508
Item in die sancte Katherine (XI. 25.) facta erat cum eodem ratio super suum servitium,
ubi defalcatis perceptis remanserunt sibi pro suo servitio, quod exservivit et cum sex
equis et cum septem, centum nonaginta sex floreni per 14 scot., gr. 19 cum ½. ≠
Item super hoc in eadem ratione facta cum eo, inventus est habere duos equos in
dampnis alias strzelcze, pro quibus tenentur sibi quatuordecim flor. per ½ sexag. Tota
summa servitii et cum duobus equis strzelczy, quos in dampnis habet, facit flor. per 14
scot. ducentos undecim flor., gr. 9 cum ½. ≠ 
Item servitium sibi de novo cum VII equis incipit a die rationis sue ut supra. ≠
Item eodem die ad mandata domini regis super hoc debitum data est sibi per dominum
cancellarium r[egni] P[olonie] dominum Ioannem de Laszko etc. quitantia super
centum flor. per 14 scot. Et residuitas summe sibi tenetur. ≠ 
Item Cracovie 1509 feria VI-a ante Io[an]nis Baptiste (VI. 22.) pro residuitate debiti
sui servitii data est sibi quittantia ex cancellaria reverendissimi domini Ioannis de
Lasko etc. cancellarii regni ad Albertum Gladzynowski exactorem Lenciciensem et sic
in toto solutus est et amplius nichil sibi tenetur. ≠ 
Leopoli 1509
Item in die Simonis et Iude (X. 28.) soluti sunt sibi duo equi, quod indemnes habuit
ambo strzelczi, pro quibus dati sunt sibi XIIII flor. per mediam sexag., ut in registro
summarum stat et sic et de servitio et de equis in toto solutus est. ≠
  Ioannes Cracowczyk →de Tarnow←
Item habet servitium super VI equos, cui in Cracovia anno etc. 1507 feria quarta in
illa sillaba Sco La Sti Ca Va etc. (II. 10.), quo die cum suis equis conscriptus est, 
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
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dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro stat
summarum.
Myensko 1507
Item in crastino Assumtionis beate Virginis (VIII. 16.) recessit a curia cum equis Rado.
Item in processu domini regis in Cracoviam feria II-a in vigilia Conversionis sancti
Pauli 1508 (I. 24.) venit ad curiam domini regis cum suis equis.
Servitium sibi ibat cum sex equis
ad diem sanctorum Trium Regum anni
Domini 1508 (I. 6.).
  Sigismundus Stras III
Item Cracovie 1508 feria quarta post dominicam Letare (IV. 5.), d[um] conscripsit
se cum tribus equis in servitium, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat, domini thesaurarii regni.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IIII½ flor. per
XIIII scot. 
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
f. 264r
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Vilna 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. Hung. in auro per XIIII scot., quando aliis
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. IIII½ flor.
Vilne 1508
Item in die sancte Katherine (XI. 25.) ad mandata domini regis data est sibi quitantia
ex cancellaria domini cancellarii ad suum servitium super XX flor. per XIIII scot. ad
dominum thesaurarium r[egni] P[olonie], ut in registro domini cancellarii stat.
  Ioannes Soboczki
Item habet servitium super IIII equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria tertia
(III. 2.) in illa sillaba Us O Fi Ci To etc. (III. 3.), quo die cum suis equis conscriptus
est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter pecunia dabatur, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per
XIIII scotos, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati
sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2-a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
registro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba At Que Ti Bur Cie (IV. 12.) ascripti sunt sibi II equi in
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  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Non exivit cum domino rege de Cracovia cum suis equis versus Lithuaniam, usque
venit in Myensko in die Visitationis Marie (VII. 2.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
per XIIII scot. IX flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando,
quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VI equos,
ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando, quando aliis
omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum
facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Vilne 1508
Item feria V-ta in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc omnibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
IX flor.
  Vilne 1508
Item in die sancte Katherine (XI. 25.) facta erat cum eodem ratio de servitio suo, ubi
defalcatis perceptis manserant sibi de servitio, tam quatuor quam sex equorum, centum
viginti quatuor floreni per 14 scot., a quo die de novo incipit sibi servitium. ≠ 
Item super hoc debitum, videlicet super centum viginti quatuor florenos, data est sibi
quitantia per dominum cancellarium r[egni] P[olonie] dominum Ioannem de Laszko
super quinquaginta flor. per 14 scot. ≠
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Cracovie 1509. Item feria III-a ante Ioannis Baptiste (VI. 19.) ad debitum suum rationis
servitiorum data est sibi ad finem solutionis quittantia ex cancellarii (sic!) domini
cancellarii ad Ioannem Sadkowski exactorem Ravensem super XXX flor. Hung. et ad
Albertum Gladzynowski exactorem Lanciciensem super XXIX flor. et sic in toto de
suo debito est solutus et nihil amplius sibi tenetur. ≠
  Petrus Luthomyerzski
Item habet servitium super IIII equos, cui in Cracovia anno etc. 1507 feria tertia
(III. 2.) in illa sillaba Us Of Fi Ci To etc. (III. 3.), quo die cum suis equis conscriptus
est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super IIII equos, ad quemlibet per
X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro stat
summarum.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot. 
Cracovie 1508
Item feria II-a post Palmarum in illa syllaba Et Va Ler (IV. 17.) ascriptus est sibi unus
equus in servitium, quo die conscripsit eum, ut in registro equorum stat, a quo die
super V yncipit sibi servitium.
  # Cracovie 1508
Item in die sancti Sigismundi (V. 2.) ascriptus est sibi sextus equus in servitium, a quo
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# Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Talis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
→domini thesaurarii← summarum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
per XIIII scot. IX flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. per XIIII Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium in recessu
super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro sum-
marum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
  Albertus Sopalenski
Item habet servitium super IIII equos et super II eunochos, cui in Cracovia anno
Domini 1507 feria tertia (III. 2.) in illa syllaba Us O Fi Ci To etc. (III. 3.), quo die
cum suis equis et eunochis conscriptus est, a quo die vadit sibi servitium etiam super
eunochos, dominus rex ex gratia propter ipsius idoneitatem et antiqui servitii vult
sibi solvere, sicut et in equos sed debet hoc in secreto habere, ut in registro equorum
stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super VI equos, ad quemlibet per X
flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus omnibus tunc similiter dabatur, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati
sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro stat summarum.
f. 270v
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Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
flor.33 (sic!) facit XV flor., gr. XII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro domini
thesaurarii stat.
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.), quando missus erat ad
tenendam custodiam versus Borisoff dati cum aliis, qui leves equos habebant, dati sunt
ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando
aliis sociis suis similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. IX flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
33 Správně zde má stát „scot.“ Correctly “scot.”.
f. 271r
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Item in progressu ex Smolyensko, dum missus erat ex Smolnany cum aliis de levi
armatura versus Modzer, dati sunt ibi ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet
per I flor. per XIIII scot. per Thworowski de pecunia accomodata per dominum Phirlei
palatinum Lublinensem, ut in registro domini palatini stat.
Percepta huius regestri sui servitii 233 flor. per 14 scot., gr. 16.
  Casper
Item habet servitium super II equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 ipso die
sancti Gregorii (III. 12.), quo die cum suis equis conscriptus est, ↑a↑ quo die
conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam dati
sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per
magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis
curiensibus omnibus tunc similiter dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati
sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit flor. V, gr. IIII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XII flor. per XIIII scot. 
  Cracovie 1508
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ascriptus est sibi unus equus in servitium, a quo die incipit sibi super III equos
servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro stat domini
thesaurarii regni Polonie.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IIII½
flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. XXIIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium in recessu
super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit IIII flor., gr. XXIIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
flor. IIII½ flor. (sic!).
  Ioannes Zamboczki
Item habet servitium super III equos, cui in Cracovia anno etc. 1507 sabbato in illa
sillaba Go Ri O Cir etc. (III. 13.), quo die cum eis est conscriptus, a quo die con-
scriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via dati sunt ad suum servitium super tres equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
f. 275r
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Cracovie 1507
Item feria III-a ante Penthecostensis (V. 18.) in illa syllaba Hac Se Rie Te Net Urban
(V. 19.) addictum est sibi ad quartum equm, servitium a quo die sibi vadit alias
przypowyedzyano.
Olechowicze 1507
Item feria II-a in crastino sancte Trinitatis (V. 31.) in illa syllaba Nic Mar Cel Le Bo
Wim (VI. 1.) in progressu versus Lituaniam ad mandata domini regis dati sunt ad
suum servitium ad quartum equm X flor. per XIIII scotos, ut in registro summarum
stat.
Vilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum
stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
flor.34 (sic!) facit X flor., gr. VIII VI.
  Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria III-a post Palmarum in illa syllaba Va Ler (IV. 18.) ascripti sunt sibi in
servitium II equi, quo die conscripsit eos, ut in registro equorum stat, a quo die super
VI incipit sibi servitium. Isti duo sunt valachi, super quos sicut aliis solvetur sibi.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
34 Správně zde má stát „scot.“. Correctly “scot.”.
f. 275v
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dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut
in registro domini thesaurarii stat.
Proschewicze 1508
Item feria quinta ad mandata domini regis data est sibi quittatio ad suum servitium
ad dominum Kosczyelyeczki ad ce ad viginti novem flor. per ½ sexag. ad pannum, ut
in registro domini Kosczyelecz[k]i stat.
Non exivit cum domino rege de Cracovia versus Lithuaniam in die sancti Floriani (V.
4.), usque venit cum equis in Nouogrodek in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.), quando missus est in
custodiam versus Borisoff cum aliis, qui habebant leves equos, dati sunt ad servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in registro summarum
stat. Totum facit per XIIII scot. IX flor.
Smolyensko 1508
Item feria quinta in illa die Cti E Gi Di Um (VIII. 31.) dati sunt ad suum servitium, ut
in registro summarum stat, III flor. per XIIII scot.
  Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet flor. XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. flor. VIII, gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
IX flor.
Pyotrkovye 1509
Item feria II-a post dominicam Iudica (III. 26.) data est sibi quittantia ad rationem
suorum servitiorum ad dominum Bothurzynski exactorem Poznaniensem super XXX
f. 276r
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flor. per mediam sexag. Faciunt per XIIII scot. XXXII flor., gr. IIII.
Alia percepta sua debent videri in
sequenti regestro.
  Florianus Bothurzinski
Item habet servitium super II equos, cui Cracovie anno Domini 1507 feria III-a (III.
30.) in illa sillaba Ge Ni Trice etc. (III. 28.), quo die cum suis equis conscriptus est,
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro curiensium stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem recordationem ↑coronationem↑ dati sunt ad suum servitium per
magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super II
equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus similiter tunc
omnibus pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
da[ba]tur, super II equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria quarta VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quando aliis curiensibus tunc presentibus similiter pecunia dabatur, quemlibet
flor. XXXVI gr. numerando, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII scot. facit
V flor., gr. IIII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt super suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI
flor. per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XII flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
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(IV. 18.) ascriptus est sibi unus equus in servitium, quo die conscripsit eum, a quo die
super III incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
in thesauro terrestri, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Non exivit cum domino rege de Cracovia cum equis versus Lithuaniam in die sancti
Floriani (V. 4.), usque venit in Mynsko in die Visitationis Marie (VII. 2.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. IIII½ flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quando aliis curiensibus similiter
dabatur, ut in registro summarum stat, XL gr. quemlibet flor. numerando. Totum facit
per 14 scot. V flor., gr. IIII IIII flor., gr. VIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilnam dati sunt ad suum
servitium super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per 14 scot. VIII ↑IIII↑ flor., gr. VIII.
Vilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super III equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit IIII½ flor. per XIIII scot.
  Vilne 1508
Item in die sancte Katherine (XI. 25.) facta erat cum eodem de suo servitio ratio, ubi
defalcatis perceptis ↑et negligentiis↑ remanserant sibi quadraginta quinque flor. per
14 scot., gr. quinque, super quod debitum data est sibi quittantia et amplius nichil sibi
tenetur, quia in toto solutus est.
Item, dum recessit a curia, ad mandata domini regis dati sunt sibi ex gratia quinque
flor. per ½ sexag., pro negligentiis debuissent sibi defalcari flor. decem novem, gr. 17,
f. 278r 
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solum defalcati sunt flor. 17, gr. II.
Item, dum contra ex Thurcia revertetur, in voluntate domini regis erit, si ipse contra
servitium habebit.
  Staschkowski Ioannes
Item habet servitium super IIII eunochos, cui Cracovie 1507 feria tertia (III. 30.) in
illa sillaba A Pril In Am Bro Si etc. (IV. 1.), quo die cum eis est conscriptus, a quo
die conscriptionis vadit sibi servitium [to]taliter quemadmodum aliis in eunochis
servientibus, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super IIII equos, ad quemlibet per
X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati
sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro stat summarum.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit flor. X, gr. VI.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, prout in
summarum regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
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unus equus in servitium, a quo die vadit sibi servitium super V eunuchos, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, in thesauro terrestri, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis (VI. 23.) dati sunt ad suum servitium, quando
missus est cum aliis, qui habebant leves equos, ad custodiam versus Borissoff, super
V equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super V
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit VII flor., gr. IIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
filium super V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
VII½ flor.
  Cracovie anno Domini mille[sim]o quingentesimo nono in die sancte Margarethe
(VII. 13.) facta erat cum eo ratio de suo servitio, ubi defalcatis perceptis remanserant
sibi pro totali servitio, tam de quatuor quam de quinque equis, centum quinquaginta
tres flor. per XIIII scot., gr. XI½.
Item data est sibi cedula cum recognitione ex registro tum sub inscriptione proprie
manus domini Crist[ofori] de Schidloviecz etc. succa[mera]rii Cracoviensis.
Item anno Domini mille[sim]o quingentesimo nono data est sibi quittantia super
totam summam sui debiti ad exactorem Sandomiriensem ex cancellaria r[everen-
dissi]mi domini episcopi Przemiisliensis vicecancellarii regni etc.
f. 280r 
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  Ffelix Wyerzbyatha
Item habet servitium super III eunochos, cui in Cracovia anno etc. 1507 feria IIII-
ta (III. 31.) in illa sillaba Pril In Am Bro Si etc. (IV. 2.), quo die cum eis est
conscriptus, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium sicut et aliis, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super III equos, ad quemlibet per X
flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dedi ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Domini ↑Marie↑ (IX. 8.) in recessu versus Troki
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X f II flor.
Hung. in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit flor. VIII ↓VII↓ gr. XX.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super III equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in regestro
summarum stat. Summa facit XVIII flor. per XII (sic!).
  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, per dominum Iacobum
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Cracovie 1508
Item feria quinta in illa syllaba Que Vi Ta Lis (IV. 27.) ascriptus est sibi quartus equus
in servitium, quo die conscripsit eum, ut in registro equorum stat, a quo die super IIII
equos incipit sibi servitium.
Brzesczye 1508
Item feria quarta (V. 24.) in die Urbani (V. 25.) ad mandata domini regis dati sunt sibi
ad quartum equm X flor. per XIIII scot. ad suum servitium, ut in registro summarum
stat.
BrMyensko 1508
Item feria quarta ↑sexta↑ in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.), dum missus erat
ad tenendam custodiam cum aliis de levi armatura versus Borisoff, dati sunt ad suum
servitium super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VI flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt in recessu ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Item in progressu ex Smolyensko de Smolany missus erat cum aliis de levi armatura
versus Modzer, dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per I flor.
per XIIII scot., per Thworowski de pecunia accomodata per dominum palatinum
Phirley, ut in registro stat domini thesaurarii.
  Nicolaus Rosthworowski
Item habet servitium super II equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria quarta
in illa sillaba Ce A Pril In Am etc. (III. 31.), quo die cum suis equis conscriptus est,
a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria VI-ta in illa sillaba Ci Et Va Ler (IV. 16.) dati sunt sibi ad suum servitium
super II equos, ad quemlibet equum per X flor. et quemlibet flor. numerando. Summa
facit flor. per ≠
f. 283r
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Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Wylna prima
via post felicem coronationem dati sunt, ipso absente, dum fuit cum domino Cristofero
in Hungaria, in manus Bonar ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per X
flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Cris Iacobum de Schidlowiecz
thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria [...] III-a in die sancti Bartholomei (VIII. 24.) dati sunt ad mandata domini
regis ad suum servitium IIII flor. per XIIII scot., ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super tres e II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., ut in
registro summarum stat.
Troki 1507
Item sabbato in illa syllaba Us Et Sta Wen (IX. 25.) mortuus est.
  Glowaczki VI equi
Qui Cracovie dominica Conductus Pasche (IV. 30.) in illa syllaba ↑Ler Sancti Que
Geor↑ (IV. 19.) cum suis equis in servitium conscripsit se, a quo die super VI equis
(sic!) incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Non exivit cum domino rege de Cracovia versus Lithuaniam in die sancti Floriani (V.
4.), usque venit in Brzesczye in die Urbani (V. 25.) cum suis equis.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
per XIIII scot. IX flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, 
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ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
IX flor.
 Wilne 1508
Item feria quarta in vigilia sancti Andree (XI. 29.) ad mandata domini regis data est
sibi quittantia ad rationem sui servitii ex cancellaria domini vicecancellarii super
triginta flor. per ½ sexag. ad exactorem Siradiensem Dunyn, ut in registro suo stat.
Faciunt per XIIII scot. XXXII flor., gr. IIII.
  Skothniczki Martinus
Item habet servitium super II eunochos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria
tertia sexta (IV. 9.) in illa syllaba Fe Stis O Vat etc. (IV. 8.), quo die cum eis conscriptus
est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter pecunia dabatur, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super II equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII
scotos, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dedi ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. 
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
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Radom 1508
Item feria 2-a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XII flor. per XIIII scot. 
Cracovie 1508
Item in recessu versus Lithuaniam in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) addictum
est sibi servitium super tertium equm, sed servitium sibi super eo (sic!) non vadit,
usque a conscriptione vel in voluntate domini est regis, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus similiter dabatur, in thesauro terrestri, ut in registro domini
thesaurarii stat.
 Mensko 1508
Item feria III-a in illa syllaba Do Le Pe Pau (VI. 27.) addicti sunt iterum sibi duo equi
in servitium alias przypowyedzyany, qui eodem die et illum super quo sibi in recessu
versus Lithuaniam addictum erat servitium et istos duos primo eodem die ut supra
conscripsit, ut in registro equorum stat, quomodo sibi super illum in recessu servitium
vadit, in recognitione domini regis stat, quamvis pecuniam super eum ante conscri-
ptionem accipiebat.
Myensko 1508
Item eodem die, quo conscripsit se, dati sunt ad suum servitium super V equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando missus erat ad tenendam custodiam
versus Borisoff cum aliis de levi armatura, ut in registro summarum stat. Totum facit
VII½ flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
V  equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
f. 285v
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Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
VII½ flor.
 Holstinski Woda
Item habet servitium super II equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria II-a
in illa syllaba Bro Si Gi Que etc. (IV. 5.), quo die cum eis conscriptus est, a quo die
conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni, quando aliis curiensibus similiter
pecunia dabatur, super II equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos, ut in registro
domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba in Ap Cris Ia Cobi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria II-a post Palmarum (IV. 17.) in illa syllaba Va Ler (IV. 18.) addictum est sibi
servitium super tertium equum alias przypowyedzyana, quo die conscripsit eum, ut in
registro equorum stat et ab illo die incipit sibi servitium super III equos.
  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
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quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro stat
domini thesaurarii regni.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
per XIIII scot. IIII½ flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
IIII½ flor.
  Jan Sbosny
Item habet servitium super VI equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria tertia
(IV. 13.) in illa ssyllaba Vat At Que Ti Bur (IV. 11.), quo die cum suis equis
conscriptus est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum
stat. ≠
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam in
illa syllaba prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter dabatur, super VI equos, ad quemlibet per X
flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum thesaurarium regni etc.,
quando ut in registro domini thesaurarii stat. ≠ 
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
f. 288v
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quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. ≠
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. ≠
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot. ≠
Radom 1508
Item feria quarta (I. 12.) in illa syllaba Di Cat (I. 11.), dum ex mandato regio
interrogatus est, si cum domino rege contra exiret in Lithuaniam, qui deliberavit,
tamen ab illo tempore non ibat sibi servitium tamen ↑et↑ usque Cracovie feria II-a in
crastino sancti Gregorii (III. 13.) cum eo facta erat ratio ad illud tempus, quo in Radom
interrogatus est, et defalcatis perceptis remanserant sibi L flor. per ½ sexag. et XII gr.,
super quod debitum data est sibi cedula cum inscriptione eod proprie manus domini
Crist[ofori].
 Michal Zalywski III equi
Qui Cracovie 1508 in die sancte Crucis in illa Crux Flor Got (V. 3.) conscripsit se in
servitium, a quo die super III equos incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II X flor. per XIIII scot.,
in thesauro domini thesaurarii terrestris, quando aliis omnibus curiensibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
IIII½ flor.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro sum-
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marum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (IX. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter presentibus pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. IIII flor. gr. totum IIII½ flor. 
  Gyrzyk Sbosny
Item h[abet] servitium super VI equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria
tertia (IV. 13.) in illa syllaba Vat At Que Ti Bur Cie (IV. 11.), quo die cum suis equis
conscriptus est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro equorum
stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super VI equos, ad quemlibet per X
flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot., quando
aliis curiensibus  tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat.
 Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
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Radom 1508
Item feria quarta (I. 12) in illa syllaba Di Cat Hoc Fe Li Mar Cel (I. 11), dum ex
mandato regio interrogabatur, an cum domino rege contra exiret in Lithuaniam, qui
deliberavit, tamen ab illo tempore non ibat sibi servitium et usque Cracovie feria II-a
in crastino sancti Gregorii (III. 13.) cum eo facta erat ratio ad illud tempus, quo in
Radom interrogatus est et defalcatis perceptis remanserunt sibi L flor. per ½ sexag.,
gr. XII, super quod debitum data est sibi cedula cum proprie manus inscriptione
domini Crist[ofori] etc.
Cracovie 1509
Item feria quarta post festum sancti Martini (XI. 14.) data est sibi recognitio ex
cancellaria domini episcopi Primisliensis vicecancellarii regni etc. super summam, que
sibi de servitio tenebatur, videlicet super quinquaginta flor. per ½ sexag. et gr. XII.
Item eodem die, quo supra, et anno similiter fi[lio] suo Ioanni etiam data est
re↑co↑gnitio super debitum servitii sui, videlicet super quinquaginta flor. per mediam
sexag., gr. XII.
  Lanczkorunski VIII enuchi
Qui Cracovie feria III-a post Conductum Pasche 1508 in illa syllaba Sig Crux Flor Got
(V. 2.) conscripsit se cum octo eunuchis in servitium, cui ita sicut aliis ad eunuchos
solvetur, a quo die conscriptionis incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Myensko 1508
Item feria VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando missus est cum
aliis ad custodiam, qui habebant leves equos, versus Borissoff, ut in registro summarum
stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
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servitium super VIII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in
registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
Smolnany 1508
Item, dum missus erat in progressu versus Vilna cum aliis in levibus equis versus
Modzer, ibi dati sunt ad suum servitium per Thworowski super VIII equos, ad
quemlibet per I flor. per XIIII scot., de pecunia accomodata per dominum Phirlei
palatinum etc., ut in registris domini palatini stat.
 Wronikowski
Item h[ab]et servitium super VI equos, cui in Cracovia anno Domini 1507 feria
secunda (IV. 12.) in illa sillaba O Vat At Que Ti Bur etc. (IV. 10.), quo die cum suis
equis conscriptus est, a quo die conscriptionis vadit sibi servitium, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super VI equos, ad quemlibet per X
flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur,
super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., ut in registro summarum
stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu domini regis de
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Cracovia in Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet
per X flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur,
ut in registro summarum domini thesaurarii terrestris stat.
  Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
IX flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr.
XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in illa syllaba Er Ar Te Que Calx (X. 10.) in recessu versus Wilna dati
sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr.
quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur,
ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Wilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit IX flor. per XIIII scot.
Item Wilne 1508 in die sancti Nicolai (XII. 6.) ad mandata domini regis data est sibi
quittantia ad rationem sui servitii per reverendum dominum Ioannem de Lasko
cancellarium regni etc. super quinquaginta flor. per 14 scot., ut in regestris domini
cancellarii stat.
Alia sua percepta videantur in
sequenti regestro.
  Stanislaus Pyleczky
Habet servitium super VI equos, cui Cracovie anno Domini 1507 a festo sancte
Dorothee (II. 6.), quo die cum equis conscriptus est, vadit servitium, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
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quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
pecunia dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
non erat presens cum suis equis, a quo die non vadit sibi servitium, sed usque venit in
die Bartholomei (VIII. 24.).
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit flor. XV flor., gr. XII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
stat regestro. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item ad mandata domini regis in recessu versus Lithuaniam in illa sillaba Ci Que Vi Talis
(IV. 26.) ascripti sunt sibi II equi in servitium et si pecuniam ab illo tempore super VIII
accepit, tamen non vadit sibi servitium usque a tempore, quo tales equos conscripserit.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro domini
thesaurarii terrestris stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
XII flor. per XIIII scot.
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Smolyensko 1508
Item sabbato (X. 7.) in crastino sancti Francisci (X. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VIII equos, quos aduc non conscripserat, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro,
XL gr. quemlibet flor. numerando. Totum facit per 14 scot. XI flor., gr. 12.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. computando,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. XI flor., gr. XII.
Wilne 1508
Item in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium super VIII equos,
ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. XI flor. gr. 12 XII
flor.
 Wilne anno Domini mille[sim]o quingentesimo octavo in illa syllaba Cep Et Al Ma
Lucia (XII. 9.) facta est cum eo ratio de servitio et sex et octo equorum, ubi defalcatis
perceptis de servitio et sex et octo equorum remanserunt sibi ducenti et sedecim flor.
per XIIII scot., gr. duo, super quod debitum sui servitii data erat sibi cedula ex registro
post rationem cum eo factam cum subinscriptione proprie manus domini Crist[ofori]
de Schidlowiecz etc., quam solus dominus rex vidit.
Item super hoc retentum servitium pro illo tempore habuit duos equos in dampnis,
unus przedny strzelczy et alius dobry strzelczy, →isti equi soluti sunt sibi←.
Item ad rationem huius debiti ad mandata domini regis data est sibi quitantia per
r[everendissi]mum dominum episcopum Przemysliensem vicecancellarium r[egni]
P[olonie] etc. ad magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz r[egni] P[olonie]
thesaurarium etc. super sexaginta flor.
Item iterum in eadem quittantia ad Dobeslaum exactorem Premisliensem similiter ad
sexaginta flor. Summa facit centum et XX flor. per mediam sexag.
Item residuitas debiti sibi tenetur.
Item servitium sibi de novo incipit ab illa syllaba Cep Et Al Ma Lucia (XII. 9.) cum
octo equis 1508.
Cracovie 1509
Item sabbato in vigilia sancte Trinitatis (VI. 2.) data est sibi quittantia ad rationem sui
servitii ad Dobeslaum exactorem Przemysliensem super sexaginta flor. per mediam sexag.
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Item similiter ex cancellaria r[everendissi]mi domini episcopi Primisliensis data est
quittantia sibi super centum flor. per mediam sexag. ad suum servitium ad Dobeslaum
exactorem Przemisliensem etc.
Solutus in antiquo toto servitio per istas quittantias, aduc superflue recepit 83 flor. per
XIIII scot., gr. 26, qui sibi debent poni ad novum servitium.
  Erasmus Ruczky
Habet servitium ad quatuor equos, cui Cracovie anno Domini 1507 a feria II-a in
illa Ler San Cti Que Geor (IV. 19.), quo die conscripsit se, vadit servitium, ut in
registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super IIII equos, ad quemlibet per
X flor. per XIIII scotos, quando aliis omnibus curiensibus similiter dabatur, ut in
registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro stat summarum.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Orany 1507
Item in die sancti Mathei (IX. 21.) ad mandata domini regis dati sunt ad suum
servitium, quando debuit recedere ad patriam, IIII flor. per XIIII scot., ut in registro
summarum stat.
Radom 1508
Item feria II-a in vigilia Prisce (I. 17.) in recessu versus Cracoviam dati sunt ad suum
servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor. per XIIII scot., quando aliis
curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro suorum stat. Summa
per XIIII scot. XXIIII flor. 
Cracovie 1508
Item feria VI-a ante Iudica in illa syllaba I Fe Stis (IV. 7.) ascripti sunt sibi duo equi in
servitium, a quo die vadit sibi super VI servitium, ut in registro equorum stat.
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  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per I½ ↑X↑ flor. per XIIII
scot., quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro sum
domini thesaurarii stat.
Non exiverat cum domino rege de Cracovia in illa syllaba Flor Got (V. 4.) versus
Lithuaniam, usque venit in Brzesczye in illa syllaba Ur Ban Inpe De Cris Pan (V. 25.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
IX flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super VI
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VIII flor., gr. XVI.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII
scot. IX flor.
 Martinus Volsky
Habet servitium ad II equos, qui Cracovie anno Domini 1507 feria quarta ante sancti
Georgii in illa syllaba Cti Que Ge Or (IV. 21.) conscriptus est, a quo die vadit sibi
servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, per magnificum dominum Iacobum thesaurarium regni etc. super
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Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat. Summa per ½ sexag.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Myen Troki dati
sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit flor. V, gr. IIII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus peccunie similiter dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XII flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item dominica Letare in illa syllaba Pril In Am Bro Si (IV. 2.) ascriptus est sibi in
servitium unus equus, a quo die vadit sibi super III equos servitium, ut in registro
equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
ut in registro domini thesaurarii stat terrestris.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. IIII½ flor.
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  Nicolaus Skothnyczki habet servitium ad IIII equos, qui feria VI-a in vigilia
Philipi et Iacobi (IV. 30.) anno Domini 1507 cum suis equis conscripsit se, a quo die
vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scot., per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, super
IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) ascriptus est sibi unus equus
in servitium et si super eum acceperit pecuniam tamen usque a tempore, quo ipsum
conscripserit, servitium sibi vadit, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessus (sic!) versus
Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per X flor. per
XIIII scot., in thesauro terrestri, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut
in registro domini thesaurarii stat.
  Borisoff 1508
Item feria III-a in die Procopii (VII. 4.) primo quintum equm conscripsit, si ab eo
tempore vadit sibi servitium, vel ab illo, quando sibi est addictum servitium, in
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Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super V  equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit VII½
flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
VII½ flor.
  Sandomirie 1507
Item feria II-a (V. 24.) Penthecostensis (V. 23.) data est sibi quittantia ad rationem
suorum servitiorum ad Ligaza exactorem Sandomiriensem ad rationem exactionum
antiquarum super XXX flor. per mediam sexag. ↑marcas↑, faciunt per XIIII scot.
XXXII ↑LI↑ flor., gr. IIII XII.
Alia sua percepta videantur in
sequenti regestro.
  Jskrzyczki VI equi
Item anno Domini 1509 in Lublin feria III-a in illa syllaba Lu Men Bri Pur (I. 30.) cum
suis equis per dominum Phirlej conscriptus est, ut in registro equorum stat.
  Petrus Morsthyn habet servitium ad VI equos, cui Cracovie anno Domini 1507
in vigilia sancti Stanislai in vere (V. 7.), quo die conscriptus est, incipit servitium,
ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
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via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc similiter pecunia dabatur, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz
thesaurarium regni etc. super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos, ut
in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria II-a in vigilia Prisce (I. 17.) in recessu versus Cracoviam dati sunt ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor. per XIIII scot., quando aliis
curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Summa per ½ sexag. facit XXXVI flor.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X ↑VI↑ flor. per XIIII
scot., quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro →sum
thesaurarii stat, XXXVI←.
Non exiverat cum domino rege de Cracovia in die Floriani (V. 4.) versus Lithuaniam,
usque venit in Grodek in illa syllaba Pe De Cris Pan (V. 28.).
→Item solum sibi dati erant, prima data super equm per sex flor. per XIIII scot. et←
  Smolyensko 1508
Item in die sancti Ieronimi (IX. 30.) facta erat cum eo ratio et defalcatis perceptis et
post defalcationem negligentiarum tenentur sibi pro toto quinquaginta flor. per ½
sexag., gr. XII, super quod debitum data est sibi recognitio ex registro cum sub-
inscriptione proprie manus domini Crist[ofori].
Cracovie 1510 1510 (sic!)
Item feria tertia in vigilia Nativitatis Domini (XII. 24.) in predicto debito solutus est
magnificum dominum Andream de Cosczyelecz thesaurarium regni etc., cui dati sunt
flor. per mediam sexag. L, gr. XII, ut in regestris domini →thesaurarii stat.← 
f. 302v
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Item post rationem cum eo factam: rescitum est, quod sibi data erat quittantia ad
dominum Bonner super viginti quinque flor., merito in cedula solum sibi tenebuntur
flor. viginti quinque per XIIII scot. per mediam sexag., gr. XII, ista quittantia non erat
sibi extradita. ≠
Item solum ad unum annum cum sex equis facta erat cum eo ratio, quia in recessu
versus Smolyensko hos equos non habuit, in quibus conscriptus erat, sed in aliis
venerat, qui sibi in servitio non exivit suscepti.
 Wazyk Petrus II equi
Item Wilne 1508 feria VI-a post sancti Andree in illa syllaba De Cem Ber Bar Ba
(XII. 1.) conscripsit suos equos, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum
stat.
  Iacobus Phylypowsky habet servitium super IIII equos, cui Cracovie 1507 
a festo sancti Stanislai in vere (V. 8.), quo die conscripsit se, incipit servitium, ut in
registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de
Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis omnibus curiensibus tunc omnibus
similiter dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
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Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per 14 scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
 M # Nowogrodek 1508
Item dominica Penthecostes (VI. 11.) in illa syllaba Cel Le Bo Vin (VI. 3.) ascriptus
est sibi quintus equus eunuchus ad servitium, a quo die incipit sibi servitium super
V equos, ut in registro equorum stat.
# Cracovie 1508
Item feria quarta feria (sic!) in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) dati sunt ad suum
servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot., quando aliis
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro stat domini thesaurarii, quando
ibidem aliis dabatur in recessu versus Lithuaniam, ut in registro domini thesaurarii
stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super V  equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super
V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet flor. numerando, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia
dabatur presentibus, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor.,
gr. IIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super V equos ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot. quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. VII½ flor.
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a die vigilie Philipi et Iacobi (IV. 30.), quo die conscripsit se, incipit servitium, ut in
registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam dati
sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus omnibus similiter pecunia dabatur,
super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc., ut in registro domini thesaurarii
stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super III equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super III equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis omnibus curiensibus tunc
presentibus pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII scot. facit
VII flor., gr. XX.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super III equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
stat regestro. Summa facit XVIII flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item feria VI-a Magna in illa syllaba Cti Que Ge Or (IV. 21.) ascripti sunt sibi tres ↑II↑
equi, a quo die conscriptionis super V incipit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro domini
thesaurarii stat r[egni] P[olonie].
f. 306v
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B35
Non exiverat cum domino rege de Cracovia in Lithuaniam in die sancti Floriani (V.
4.), usque venit in Campenyecz ↑Brzesczye↑ in illa syllaba Ur Ban In Pe De Cris Pan
(V. 25.) →Zoph Ma Ius← (V. 15.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super V  equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super V
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor. numerando,
quando aliis curiensibus tunc similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum
facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet flor.
Polonicalibus numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut
in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. flor. VII½.
  Item Ioannes Bladorupski habet servitium super IIII equos, qui Cracovie 1507
feria quarta in illa syllaba Got Io An Sta Nis (V. 5.) conscripsit se, a quo die vadit
sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum dominum
Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super IIII equos, ad quemlibet per
X flor. per XIIII scotos, quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter pecunia
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu Myensko dati sunt ad
35 Písařský omyl; písař začal psán název lokality „Borisoff “. A scribe´s fault; a scribe began to write
the name of locality “Borisoff ”.
f. 308r 
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suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro stat summarum.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati ≠
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item ascriptus est sibi unus equus in servitium in illa syllaba Ci Que Vi Talis (IV. 26.)
Cracovie et si pecuniam super eum acceperit tamen ab eodem tempore, quo sibi
indictum est, ad eum servitium non incipit usque a die, quo ipsum conscripserit, vel
in voluntate domini regis est et ipse loquatur pro se.
Usque istum equm in Nowogrodek conscripsit in illa syllaba Ter An Ton (VI. 12.).
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Talis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro suma stat
summarum.
Non exivit cum domino rege de Cracovia versus Lithuaniam in die sancti Floriani (V.
4.), sed usque venit in Slomyen in illa syllaba Im (sic!) Pe De Cris Pan (V. 27.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super V  equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super V
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
f. 308v
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numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Smolyensko 1508
Item sabbato feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt
ad suum servitium super V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr.
Polonicalibus quemlibet numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I½ flor. h per XIIII scot., quando aliis curiensibus
tunc similiter pecunia dabatur. Totum facit per XIIII scot. flor. VII½.
  Item Alssow Bladorupski habet servitium super IIII equos, qui Cracovie 1507
feria quarta in illa syllaba Got Io An Sta Nis (V. 5.) conscripsit se, a quo die vadit
sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis curiensibus
tunc omnibus similiter pecunia dabatur, super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per
XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni
etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, super IIII
equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., ut in registro cur summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) dati in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria quarta Pasche in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus
f. 310r 
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Lithuaniam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per
XIIII scot., quando aliis omnibus curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Non exivit cum domino rege de Cracovia in Lithuaniam in die sancti Floriani (V. 4.),
usque venit in Slumyen in illa syllaba Ban In Pe De Cris Pan (V. 26.).
  Nowogrodek 1508
Item feria quinta ante Penthecostensis (VI. 8.) in illa syllaba Nic Mar Cel Le Bo Win
(VI. 1.) ascriptus est sibi unus equus in servitium, a quo die super V incipit sibi
servitium, ut in registro equorum stat.
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super V
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. VII flor., gr. IIII.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super V equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
similiter pecunia dabatur presentibus, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. VII½ flor.
  Nicolaus Smyothanka habet servitium ad duos equos, cui Cracovie 1507 in die
Ascensionis Domini (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph Ma Ius (V. 14.), quando
conscripsit se, ab illo tempore incipit servitium, ut in die registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam prima
via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super II equos, ad
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Schidlowiecz thesaurarium regni etc., quando aliis omnibus curiensibus tunc similiter
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos, quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro stat summarum.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit V flor., gr. IIII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item feria III-a in vigilia sancte Crucis Inventionis (V. 2.) ascriptus est sibi tertius equus
in servitium, ut in registro equorum stat, a quo super III equos incipit sibi servitium.
  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Non exivit cum domino rege de Cracovia in die Floriani (V. 4.) versus Lithuaniam,
usque venit in Nouogrodek in illa syllaba Im (sic!) Pe De Cris Pan (V. 27.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in registro summarum
stat. Totum facit IIII½ flor. per XIIII scot.
f. 312r
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Smolensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, quemlibet XL gr. Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit flor. per XIIII scot. IIII, gr. VIII.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu versus Vilna dati sunt ad suum
servitium super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus
quemlibet numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter omnibus pecunia
dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Vilne 1508
Item feria IIII-ta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
IIII½. flor.
  Item Wanczlaw Proczek habet servitium ad IIII eq[u]os, qui Cracovie anno
Domini 1507 in die Ascensionis Domini (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph Maius 
(V. 14.) conscripsit se, a quo die vadit sibi servitium, ut in registro equorum stat.
Cracovie 1507
Item feria V-ta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Hun Lituaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium, quando aliis
curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, super IIII eq[u]os, ad quemlibet
per X flor. per XIIII scotos, per magnificum dominum Iacobum de Schidlowiecz
thesaurarium regni etc., ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia (VII. 23.) in recessu versus Myensko dati sunt
ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scot., quando
aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum
stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
f. 313r 
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in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
scot. facit X flor., gr. VI.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXIIII flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Ta Lis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super IIII equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
ut in registro domini thesaurarii regni stat, quando ibidem omnibus aliis curiensibus
dabatur.
Borisow 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis omnibus
curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit
VI flor. per XIIII scot.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) dati sunt ad suum servitium super IIII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. V flor., gr. XX.
Vilne 1508
Item feria quarta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super IIII equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus
similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per XIIII scot.
VI flor.
  Fredrych Schosnowski habet servitium super II equos, qui feria quarta in vigilia
Ascensionis Domini (V. 12.) in illa syllaba Zer Et Zoph (V. 13.) conscripsit se, a quo
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Cracovie 1507
Item feria quinta (V. 13.) in illa syllaba Et Zoph (V. 14.) in recessu versus Lituaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium per magnificum
dominum Iacobum de Schidlowiecz thesaurarium regni etc. super II equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter
dabatur, ut in registro domini thesaurarii stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super II equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super II equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super II equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XII flor. per XIIII scot.
Cracovie 1508
Item ex mandato domini regis addictum est sibi servitium super tertium equm in illa
die Sig Crux Flor Got (V. 2.), quo die ipsum conscripsit, ut in registro equorum stat et
ab illo die super tres equos incipit sibi servitium.
Cracovie 1508
Item feria quarta in die sancte Crucis (V. 3.) in recessu versus Lithuaniam dati sunt ad
suum servitium super III equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot., ut in registro
domini thesaurarii regni stat, quando ibi omnibus aliis dabatur.
  Item non exiverat de Cracovia cum domino rege in die Floriani (V. 4.), usque venit
in Mynsko in illa syllaba San Cti Que (IV. 20.) Io Han Io Do Le Pe Pau (VI. 24.).
Borisoff 1508
Item feria quarta in illa syllaba Co Pi Vil Ki Li (VII. 5.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
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Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super III
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus quemlibet flor.
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Smolensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet Polonicalibus
numerando, quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat. Totum facit per XIIII scot. IIII flor., gr. VIII.
Vilna 1508
Item feria IIII-ta (XI. 22.) in die sancti Clementis (XI. 23.) dati sunt ad suum servitium
super III equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum facit per
XIIII scot. IIII½ flor.
 Herborthowsky habet servitium super IIVI{I} eunuchos.
Item Cracovie anno Domini 1507 feria III-a ante Penthecostensis (V. 18.) in illa syllaba
Hac Se Rie Te Net Ur Ban (V. 19.) conscripsit se, ut in registro equorum stat, a quo die
vadit sibi servitium.
Cracovie 1507
Item feria III-a (V. 18.) in illa syllaba Hac Se Rie (V. 19.) in recessu versus Lituaniam
prima via post felicem coronationem dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad
quemlibet per X flor. per XIIII scotos, ut in registro summarum stat.
Wilne 1507
Item feria VI-a in illa syllaba Ap Cris Ia Co Bi (VII. 23.) in recessu versus Myensko
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. per XIIII scotos,
quando aliis curiensibus tunc omnibus similiter pecunia dabatur, ut in registro
summarum stat.
Wilne 1507
Item feria quarta in die Nativitatis Marie (IX. 8.) in recessu versus Troki dati sunt ad
suum servitium super VI equos, ad quemlibet per III flor. per XIIII scot., quando aliis
omnibus curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Grodno 1507
Item feria VI-a (XII. 10.) in illa syllaba Al Ma Lu Cia (XII. 11.) in recessu versus
Poloniam dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per II flor. Hung.
f. 316r
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in auro, quemlibet flor. XXXVI gr. numerando, quando aliis curiensibus tunc
presentibus similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Summa ad XIIII
flor. facit XV flor., gr. XII.
Radom 1508
Item feria 2a in illa syllaba Cel Pri Sca (I. 17.) in recessu versus Cracoviam ad
conventionem dati sunt in suum servitium super VI equos, ad quemlibet per VI flor.
per XIIII scot., quando et aliis curialibus similiter peccunie dabantur, ut in summarum
regestro stat. Summa facit XXXVI flor. per XIIII scot.
  Cracovie 1508
Item feria V-ta (II. 24.) in die sancti Petri ad kathedram (II. 22.) ad mandata domini
regis dati sunt ad suum servitium VII flor. per ½ sexag., faciunt per XIIII scot. VII, gr.
XIIII, ut in registro summarum stat.
Cracovie 1508
Item feria quarta in illa syllaba Ci Que Vi Talis (IV. 26.) in recessu versus Lithuaniam
dati sunt ad suum servitium super VI equos, ad quemlibet per X flor. per XIIII scot.,
quando aliis curiensibus similiter pecunia dabatur, ut in registro stat domini the-
sau[ra]rii stat.
Bormeysko36 (sic!) 1508
Item feria quarta VI-a in vigilia sancti Ioannis Baptiste (VI. 23.), quando missus erat
cum aliis in equis levibus, missus erat versus Borissow ad custodiam, dati sunt ad suum
servitium super VI equos, ad quemlibet per I½ flor. per XIIII scot., ut in registro
summarum stat. Totum facit IX flor. per XIIII scot. 
Smolyensko 1508
Item feria quarta in vigilia sancti Bartholomei (VIII. 23.) ascriptus est sibi unus equus
in servitium, a quo die incipit sibi super septem equos servitium, ut in registro
equorum stat.
Smolyensko 1508
Item sabbato in crastino sancti Egidii (IX. 2.) dati sunt ad suum servitium super VII
equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. Polonicalibus numerando, quando
aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat. Totum
facit per XIIII scot. X flor.
Smolyensko 1508
Item feria III-a in die sancti Gereonis (X. 10.) in recessu dati sunt ad suum servitium
36 Správně zde má stát „Myensko“. Písař chtěl nejprve mylně psát „Borisoff “, pak slovo upravil, ale
nepřeškrtl jeho počátek. Correctly “Myensko”. The scribe intended to write “Borisoff ”, then he modified
the word, however he did not cross its beginning out.
f. 316v
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super VII equos, ad quemlibet per I flor. Hung. in auro, XL gr. quemlibet numerando,
quando aliis curiensibus tunc similiter pecunia dabatur, ut in registro summarum stat.
Totum facit per XIIII scot. X flor. 
Item in progressu, dum missus erat ex Smolany versus Modzer cum aliis in levibus
equis, dati sunt sibi ad suum servitium per Thworowski super VII equos, ad quemlibet
per I flor. per XIIII scot., de pecunia accomodata per dominum Phirlei palatinum
Lublinensem, ut in registro domini palatini stat.
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  1507 Cr[acovie]
Ioanni de Lassko cancellario regni data est quittantia feria II-a proxima ante festum
sancti Georgii (IV. 19.) ad thezaurum tuumque depositarium et ad Nicolaum Jordan
exactorem ratione sibi regis Alex[and]ri tenenti super exactionem in conventione
generali remanens Cracovie laudatus per ½ sexag. flor. 500.
Eidem eodem die similiter ratione debiti regis Alexandri ad Gdanenses ad rationem
rate sancti Io[an]nis Baptiste anni Domini 1509 (VI. 24.) proximi futuri in auro et
bono pondere Hung. flor. 500.
+ Casper Maczieiowski curiensi regie [maiesta]t[is] feria secunda proxima post festum
sancte Zophie (V. 17.) ad exactorem Lublinensem pro servitiis ad rationem exactionum
pretentarum retentarum tempore regis olim Alexandri laudatarum flor. 40.
Iohanni Plu
Andree Pileczki ratione servitii feria III-a intra octavas Ascensionis Domini (V. 18.) ad
Io[annem] Pnyowski exactorem Sand[omi]riensem ad rationem exactionum flor. 60.
Sebrzinski Sta[nisla]o pro servitiis die q[u]o supra ad Petrum Herborth exactorem
Leopoliensem ad rationem exactionum, nunquam est sibi extradita, flor. 60.
In Wawrzinczice
Ioanni Hynek curiensi feria IIII-a ante Pentecostensis (V. 19.) ad Io[annem] Boner
flor. 50.
In Brzesczye
Ioanni Podolyecz curiensi feria quarta intra octavas Ascensionis Domini (V. 19.) pro
servitiis regis Alex[and]ri ad exactorem Cracoviensem ad rationem exactionum
tempore regis Alex[and]ri institutarum flor. 100.
In Corczyn
Stanislao Osyeczki curiensi regio feria V proxima ante Pentecostensis (V. 20.) ad
exactorem Cracoviensem ad rationem exactionum antiquarum pro servitiis flor. 100.
Eodem die eidem ad exactorem Poznaniensem ad rationem exactionum antiquarum
pro servitiis flor. 141, gr. 9.
Eodem ↑die↑ Stanislao Czurilko ad priorem ipsius ad rationem proventuum Nye-
polomicensium pro servitiis flor. 20.
In Ossyek
Iacobo Wangorzowski feria VI-a ante Pentecostensis (V. 21.) ad exactorem Craco-
f. 318r 
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viensem ad rationem exactionum antiquarum pro servitiis flor. 100.
→Permutatum item ad Bothurzinski←
Severino Herborth renovaminem quittantiam regis Alex[and]ri ad exactorem
Cracoviensem ad rationem exactionum antiquarum pro servitiis flor. 30.
  Eodem die eidem ibidem ad exactorem Poznaniensem ad rationem exactionum
antiquarum pro servitiis flor. 100.
Sandomirie
+ Nicolao de Skothniki curiensi feria III-a Penthecostensis (V. 25.) pro servitiis ad
Nicolaum Ligaza exactorem Sandomiriensem ad rationem exactionum antiquarum
flor. 30. ≠
Lublin
Andree Mroczek notario regio ad Byochowski ad rationem exactionum antiquarum
die dominico festi sancte Trinitatis (V. 30.) flor. 30.
Parczow
Nicolao Pszonka curiensi feria III-a post Trinitatem (VI. 1.) pro servitiis ad exactorem
Lublinensem ad rationem exactionum antiquarum flor. 30.
Eodem die Sta[nisla]o Jaroczki marschalco curie ad Boner ulne axamenti 15.
Laurentio Myschkowski curiensi pro servitiis ad N[icolaum] Ligaza exactorem
Sandomiriensem eodem die ad rationem exactionum antiquarum flor. 100.
In Mynsko
Nicolao de Schidlowyecz feria VI-a ante Assumptionis (VIII. 13.) ad Petrum de
Schi[dlowie]cz ad rationem proventuum Gostinensium pro mensa regia reservatorum
flor. 100.
Vilne
Rafaeli de Leschno ad consules Calysienses feria IIII-a festi sancti Egidii (IX. 1.) super
exactionem czopowe anni preteriti, quod Rambyesski arestavit ad eosdem consules,
flor. 40.
Cristoforo Schidlowyeczki dominico ante Nativitatis Marie (IX. 5.) ad Cosczyeleczki
ad rationem zupparii flor. 130.
Grodne
Martino armiferi regio feria V-a post Omnium Sanctorum (XI. 4.) ad thezaurum ad
f. 318v
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rationem quarumcunque pecuniarum pro servitiis flor. 103.
Eodem die ad eundem ad rationem ut supra Podolyecz curiensi pro servitiis flor. 100.
Martino Swiderski cubiculario in crastino Martini feria VI (XI. 12.) ad thezaurum ad
rationem ut supra flor. 20.
  Bernardo Pothoczki curiensi sabbato post Martinum (XI. 13.) pro servitiis ad
thezaurum ad rationem ut supra flor. 100.
Ioanni Lathalski feria III-a festi sancti Andree (XI. 30.) ad thezaurum ut supra flor. 50.
Petro Opalenski ad exactorem Poznaniensem ad rationem exactionum die ut supra
flor. 10.
Nicolao Ffilipowski feria V post Andree (sic!) (XII. 2.) pro servitiis ad thezaurum ut
supra flor. 20.
1508 Lukow
Rafaeli de Leschno sabbato Circumcisionis Domini (I. 1.) ad thezaurum ut supra pro
servitiis flor. 200.
Radom
+ Sta[nisla]o Stadnyczki curiensi feria V  festi Epiphaniarum Domini (I. 6.) ad
thezaurum ut supra flor. 50.
Ioanni Pileczki feria III-a intra octavas Epiphaniarum Domini (I. 11.) ad thezaurum
ut supra pro servitiis flor. 300.
Eidem eodem die ad Boner ulne axamenti 14.
Felici Zelenski ad eundem ulne axamenti 14.
Eodem die Petro Pyechno ad eundem ulne axamenti adamasci 14.
Curiensibus regiis sabbato post octavas Epiphaniarum Domini (I. 15.) ad thezaurum
ut supra pro colanda flor. 100.
Nicolao Oczyesski magistro stabuli regii feria III-a festi sancte Prisce virginis (I. 18.)
pro servitiis et de gratia regia ad Ia[cobum] Bothurzynski ad rationem thelonei nowi
flor. 300.
Janussio Szwyrczowski feria III-a festi sancti Petri in catedra (II. 22.) pro servitiis regis
f. 319r
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Alex[and]ri ad thezaurum uts. flor. 500.
Iacobo Splawski eodem die pro servitiis ad thezaurum ad rationem ut supra
Alex[and]ri permutatam ad Kaczkowski flor. 200.
Vincentio Splawski pro servitiis regis Alex[and]ri ad thezaurum ad rationem ut supra
eodem die flor. 110.
Cracovie
Ioanni Hynek feria VI festi sancti Mathie apostoli (II. 25.) pro servitiis regis
Si[gi]smundi ad exactorem Poznaniensem ad rationem exactionum flor. 40.
  Petro Gunyczki notario regio ad Ia[cobum] Bothurzynski ad rationem thelonei
novi ulne octo panni Florentini.
Ways Hannusch pixidario regio feria V post festum sancti Mathie apostoli (III. 2.) pro
debito regis Alexandri ad rationem zupparii Cracoviensis ad Andream Cosczyeleczki
flor. 100.
Nikyel pixidario ut supra flor. 60.
Zalywski magistro coquine eodem die ad thezaurum ad rationem exactionum ad
errarium inferendum flor. 50.
Nicolao Oczyesski magistro agazonum die dominico Invocavit (III. 12.) ad Iacobum
Bothurzynski ad rationem exactionum terrestrium flor. 30.
Ioanni Podlodowski canonico eodem die ad thezaurum flor. 100.
Item Nicolao Splawski pro servitiis regis Alexandri permutata ad Nicolaum
Grusczynski exactorem Wyelunensem ad rationem exactionum terrestrium flor. 200.
Casper Maczieiowski feria V post Reminiscere (III. 23.) ad exactorem Lublinensem
pro servitiis Clementis →olim← Czyolaschek flor. 40.
Ozarowski Lassota feria III-a post Oculi (III. 28.) ad Andream Cosczyeleczki ad
rationem zupparii de gratia regia flor. 100.
Cundrath fistulatori feria V post Oculi (III. 30.) ad zupparium ad rationem zupparii
flor. 10.
Felici et Paulo Brzesczy curiensibus die dominico Letare (IV. 2.) ad Paulum Grambeczki
exactorem Plocensem ad rationem exactionum terrestrium pro servitiis regis
f. 319v
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Alexandri flor. 138.
Davidi de Dlugye eodem die pro servitiis regis Alexandri ad Albertum Gladzyanowski
exactorem Lanciciensem ad rationem exactionis czopowe quartalis Cinerum anni
futuri 1509 (II. 21.) flor. 120.
 Casper Maczieiowski eodem die ad exactorem Lublinensem ad rationem exactionum
terrestrium pro servitiis per 14 scotos flor. 50.
Ioanni Thethavr eodem die pro servitiis regis Alexandri ad exactorem Rawensem ad
rationem exactionis fertonum flor. 20.
Ioanni Oporowski casth[ellan]o et capitaneo Crusswiciensi feria III-a post Letare (IV.
4.) pro servitio fratris ipsius Felicis ad exactorem Plocensem ad rationem exactionum
per 14 scot. flor. 50.
Eidem eodem die pro servitio prefati sui fratris ad exactorem Cuiauiensem ad rationem
exactionum per 14 scot. flor. 40.
Nicolao Conyvscheczki eodem die ad exactorem Premisliensem super exactionem
czopowe quartalis Lucie proximi (XII. 13.) flor. 20.
Petro Gvnynski feria II-a post Iudica (IV. 10.) ratione debiti Ioannis Thurzy pro
quodam argento ad Iacobum Bothurzynski exactorem Poznaniensem ad rationem
exactionum flor. 100.
Sczasszny Oszyeczki eodem die ad thezaurum ad rationem ut supra pro servitiis per
14 scot. flor. 201.
+ Bernardo Pothoczki curiensi feria VI-a ante Palmarum (IV. 14.) pro servitiis ad
Stanislaum de Sprowa exactorem Sandomiriensem ad rationem exactionum eidem
exigi commissarii flor. 200. ≠
Dvnyn de Prawkowicze curiensi pro servitiis regis Alexandri ad exactorem
Siradiensem ad rationem exactionum die dominico Palmarum (IV. 16.) per 14 scotos
flor. 120.
Felici Oszyeczki dominico Conductus Pasce (IV. 30.) ad thezaurum pro servitiis ad
rationem ut supra flor. 40.
  Cracovie quittantie curiensibus dande. →[...]←
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servitiis ad thezaurarium regni ad rationem pecuniarum de exactionibus terrestribus
e thezauro importavi flor. per quatuordecim scotos 98.
Stanislao Cosczyeleczky castellano Iuniwlad[islav]iensi pro servitiis ad Albertum
Caczkowsky ad rationem exactionum feria tertia festi sancti Sigismundi (V. 2.) floreni
per quatuordecim scotos 200.
Ioanni Cosczyeleczky flor. similiter pro servitiis ad eundem eodem die ad rationem
ut supra flor. 65.
Ioanni Radeczky pro servitiis ad Nicolaum Grusczynsky Iacobum Bothurzynsky
exactorem Poznaniensem ad rationem exactionum fertonum per 14 scot. floreni 100.
Alberto Radeczky similiter pro servitiis ad Nicolaum Grusczynsky exactorem
Siradiensem ad rationem exactionum fertonum per 14 scot. flor. 100.
Nicolaus Jordan quittatus est de centum viginti florenis peccuniarum de exactionibus
pro servitiis suis de mandato regio receptis, die quo supra. ≠
Stanislao de Chodecz marschalco regni data est quittatio feria quarta festi Inventionis
sancte Crucis (V. 3.) ad Stanislaum de Sprowa exactorem Sandomiriensem pro servitiis
ad rationem exactionum flor. 100.
Eidem eodem die pro servitiis ad exactorem Leopoliensem ad rationem exactionum
Otam de Chodecz flor. 100.
Casper Maczyeyowsky curiensi ad Bernardum exactorem Lublinensem ad rationem
exactionum pro servitiis flor. 50.
Nicolao de Camyenyecz pal[atino] Cracoviensi pro servitiis ad thezaurarium flor. 150.
  Janussio Rachembark curiensi ad zupparium ad rationem zupparum flor. 100.
In Proschouicze
Iohanni Lesczynsky pro servitio olim sincere maie[sta]ti exhibito data est quittantia
feria sexta festi sancti Gothardi (V. 5.) ad Caczkowsky exactorem Wladislaviensem ad
rationem exactionum flor. 202.
+ # Labancz subdapifero curie ad Stanislaum de Sprowa exactorem Sandomiriensem
ad rationem exactionum pro servitiis flor. 40.
Petro Chlewyczky curiensi regio pro servitiis data est quittantia ad Stanislaum de
Sprowa exactorem Sandomiriensem flor. 50.
f. 322v
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Iohanni Bonarzyn tubicine ad thezaurarium regni pro servitiis olim regi Alexandro
exhibito marce 12. ≠ 
Petro Gnynsky curiensi circa Smolensko die pro dominico proximo post festum sancti
Mathei (IX. 24.) ad Iacobum Boturzynsky exactorem Poznaniensem ad rationem
exactionum czopowe flor. 10.
Domino Buczynsky curiensi circa Mynsko feria tertia infra octavas Corporis C[h]risti
(VI. 27.) ad Iacobum Syeklyczky ad rationem proventuum Byecensium super flor. 100.
Vilne
Nicolaus de Schidlowyecz quittatus est de florenis 300 ex proventibus capit[aneat]us
Radomiensis pro servitiis sibi recipientibus.
  Janussio Rachemberk curiensi ad Cristoferum de Schidlowyecz pro servitiis ad
rationem proventuum Siradiensium flor. 116↑20↑ →in auro, XXIX gr., faciunt per ½
sexag. 136.←
Jheronimo de Curoswanky curiensi ad thezaurarium ad rationem quarumcunque
peccuniarum ad errarium importandum pro servitiis flor. 100.
Nicolao Creza feria tertia festi Presentationis gloriorissime virginis Marie (XI. 21.) ad
thezararium ad rationem quarumcunque peccuniarum ad errarium importandum pro
finali solutione servitii flor. 126. 
Iacobo Podolecz curiensi eodem die ad Nicolaum Jordan exactorem Cracoviensem ad
rationem exactionum pro servitiis flor. 30.
Iacobo Wangorzowsky curiensi eo[dem die]37 ad Iohannem Sathkowsky exactorem
Ravensem pro servitiis ad rationem exactionum flor. ad novum servitium 100.
Buczinsky Stani[sla]o ratione totalis servitii solutionis ad tezaurarium flor. 65, gr. 20. ≠
Floriano Boturzinsky curiensi pro ratione totalis solutione servitii flor. 45, gr. 5.
Pyenyazik curiensi pro servitiis totalibus et dampnis flor. 167.
  Leopoli 1509
De nova via.
Item Armeni I lapidem piperis.
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Item Iudei I lapidem piperis.
Item consules I lapidem piperis.
Item de rosynki II lapides.
Item de risio I lapidem.
Leopoli
Item de pipere eodem ad oratores Hungaros VI libras.
Item de Craco[via] I libram feria II-a ante Omnium Sanctorum (X. 29.).
  Anno Domini 1508
Quittantie curiensibus regalibus date ad rationem servitiorum ipsorum, Willne 
a Smolensko advenientur.
+ Thanczinski Gabriel curiensi data est quittantia feria quarta in vigilia festi sancti
Andree apostoli (XI. 29.) ad thezaurarium regni super flor. 40.
+ Schyndel Burkat eodem die data est quittantia ad Nicolaum Jordan exactorem
Cracoviensem per XIIII scot. super flor. 68, gr. 10.
+ Iohanni de Tharnow data est quittantia feria secunda festi sancte Barbare (XII. 4.)
ad tezaurarium regni super flor. 100.
+ Othe Plechowski eodem die data est quittantia ad exactorem Sandomiriensem
Stanislaum de Sprova per XIIII scot. super flor. 30.
+ Stanislao Stadnyczky data est quittantia die quo supra ad tezaurarium regni per
mediam sexagenam flor. 132.
+ Glowaczski Mathie data est quittantia ad exactorem Siradiensem Dvnyn super flor. 30.
Szyedleczky Nicolao data est quittantia die dominico proximo post festum Con-
ceptionis Marie (XII. 10.) ad tezaurarium regni super flor. 100.
+ Pyleczky Stanislao data est quittantia feria sexta proxima post Lucie (XII. 15.) ad
exactorem Premisliensem Dobeslaum super flor. 60. ≠ 
+ Eidem eodem die data est quittantia ad tezaurarium regni super flor. 60.
+ Podvyrbeczki Demetrio curiensi data est recognitio ↑proximo↑ feria secunda
f. 324r 
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proxima ante festum sancti Thome apostoli (XII. 18.), cui solvi, debent in et pro festo
sancti Iohannis Baptiste (VI. 24.) per XIIII scot. flor. 137, gr. 13.
  + Sigismundo Jordan data est quittantia feria secunda ante festum sancti Thome
apostoli (XII. 18.) ad exactorem Cracoviensem Nicolaum Jordan super flor. 40.
+ Casper Maczeyowski eodem die data est quittantia ad exactorem Lublinensem
Bernardum Maczeyowski super flor. 50.
+ Strasch die ↑quo↑ supra data est quittantia ad thezaurarium regni super flor. 20.
Vilne anno Domini 1509
+ Iohanni Kekrycz data est quittantia feria secunda festi Circumcisionis Domini (I.
1.) ad exactorem Poznaniensem Iacobum Boturzynski super flor. 200.
Czurilo Stanislao data est quittantia feria tertia in crastino festi Circumcisionis Domini
(I. 2.) ad thezaurarium regni super flor. 20.
Janussio Szwyrchowski data est quittantia feria quarta proxima post festum Cir-
cumcisionis Domini (I. 3.) ad thezaurarium regni per mediam sexag. super flor. 114.
Eidem Janussio eodem die data est quittantia ad thezaurarium regni per XIIII scotos
super flor. 505, gr. 24.
Gyerstorfom Petro, Cristofero et Casper germanis data est quittantia feria quarta in
vigilia festi Conversionis sancti Pauli (I. 24.) pro servitiis regis olim Alexandri ad
thezaurarium regni super flor. 332.
Eosdem Gerstorfom fratribus data est quittantia eodem die pro eisdem servitiis
Alexandri ad Andream Cosczeleczki ad rationem zupparum Cracoviensium super flor.
332.
+ Francisco cirurgo regio die quo supra data est quittantia ad exactorem Cracoviensem
Nicolaum Jordan super flor. 100.
  + Francisco curiensi data est quittantia sabbato festi sancte Scolastice (II. 10.) ad
Andream Cosczeleczki ad rationem zupparii super flor. 100.
+ Eidem die eodem ad Nicolaum Jordan exactorem Cracoviensem ad rationem telonei
novi super flor. 60.
In Radom 1509
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Reminiscere (III. 6.) ad exactorem Cracoviensem Nicolaum Jordan per mediam sexag.
super flor. 140. ≠
Rachembark Janussio data est quittantia in Byelsko dominico die Invocavit (II. 25.) ad
exactorem Cracoviensem Nicolaum Jordan super flor. 100.
In Pyotrkow in conventione generali
Pydrowski Ieronimo data est quittantia feria sexta ante dominicam Iudica (III. 23.) ad
tezaurarium regni super flor. 40.
Myechoviczki Nicolao data est quittantia eodem die ut supra ad tezaurarium regni
super flor. 20.
Ostrassky Nicolao eodem die data est quittantia ad tezaurarium regni super flor. 20. ≠
Zamboczsky Iohanni curiensi data est quittantia feria sexta post dominicam Iudica
(III. 30.) ad exactorem Poznaniensem Iacobum Boturzinski super flor. 30. ≠
Krokowczyk Io[an]ni data est quittantia.
Thanczinski Gabrieli data est quittantia feria tertia proxima post dominicam Pal-
marum (IV. 3.) super flor. 50.
→Cracovie 1509←
Bernardo Potoczki data est quittantia ad Nicolaum Jordan exactorem Cracoviensem
super marcas 11. ≠
 Glowaczski Mathie data est quittantia feria quinta festi Ascensionis Domini (V. 17.)
ad exactorem Iuniwlad[islaviensem] Albertum Kaczkowski super flor. 40.
Potulyczky Petro data est quittantia dominico die inter octavas Ascensionis Domini
(V. 20.) ad Albertum Kaczkowski exactorem Iuniwlad[islaviensem] per mediam sexag.
super, pro omnibus servitiis, flor. 190.
Syedleczki Nicolao pro omnibus ipsius servitiis data est quittantia die Ascensionis
Domini (V. 17.) ad Boturzinski exactorem Poznaniensem super marcas 200.
Andree Pyleczki data est quittantia feria tertia Pentecostes (V. 29.) ad Dobeslaum
exactorem Premisliensem super flor. 60.
+ Pyleczki Stanislao data est quittantia sabbato in vigilia Trinitatis (VI. 2.) ad exactorem
Premisliensem ad Dobeslaum super flor. 60. ≠
f. 325v 
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Felici Podlodowski data est quittantia in vigilia Corporis Christi (VI. 6.) ad exactorem
Rawensem Statkowski super flor. 100.
Eidem ad exactorem Lanciciensem Albertum Glyadzyanowski super flor. 100.
  1509
Nicolao Thomiczky curiensi regio data est quittantia sabbato in vigilia sancti Iohannis
Babtiste (VI. 23.) pro servitiis suis ad Iacobum Bothurzynsky exactorem Poznaniensem
super florenos 100.
+ Silvestro Ozarowsky cubiculario regie [maiesta]t[is] data est quittantia sabbato in
vigilia Iohannis Babtiste (VI. 23.) pro suis omnibus hucusque r[egie] m[aiestatis] per
eum exhibitis ad Iacobum de Schidlowyecz thezaurarium regni per 6 mediam 6am super
flor. 193, gr. 10.
# Stanislao Czurilko eodem die data est quittantia pro servitiis ipsius ad thezaurum
regni super flor. 10 30. +
Venceslao Olschansky curiensi regio data est quittantia feria sexta festi sanctorum Petri
et Pauli apostolorum (VI. 29.) pro servitiis ipsius ad Albrycht Sobek capitaneum
Opaviensem ad rationem proventuum Opaviensium super flor. 30.
De Szyroczky eodem die quo supra data est quittantia ad Iohannem Satkowsky
exactorem Rawensem pro servitiis regis olim Alexandri per 14 scotos super flor. 10.
Stanislao Tarlo notario regie [maiesta]t[is] data est quittantia
Nicolao Psonka curiensi regio data est quittantia feria secunda in octava Visitationis
Marie (VII. 9.) ad Stanislaum de Sprowa exactorem Sandomiriensem super flor. 55.
Eidem Psonka eodem die data est quittantia ad Iohannem Sathkowsky exactorem
Rawensem super flor. 100.
Eidem Psonka eodem die ad Iacobum Bothurzynsky theloneatorem Poznaniensem
super flor. 100.
Iacobo Wangorzowsky curiensi regio quittantia data est ad Albertum de Glyadzyanow
castellanum Brzezniensem et exactorem Lanciciensem super flor. 150.
Eidem Iacobo Wangorzowsky ad Iacobum Boturzynsky exactorem Poznaniensem
quittantia data est super flor. 150.
Eidem Wangorzowsky curiensi regio ad Nicolaum Jordan de Zacliczin exactorem et
f. 326r 
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theloneatorem Cracoviensem feria tertia ante Margarithe virginis (VII. 10.) super
flor. 200.
 Data est recognitio regia Nicolao Psonka super debitum servitii ipsius, quod r[egia]
m[aiestas] sibi solutura est in et pro festo sancti Georgii proximo (IV. 23.) anni Domini
1510mi, per mediam sexag. super florenos 200.
Iohanni Tvrek Lanczky data est quittantia pro servitiis ipsius regi olim Alexandro
exhibitis ad Iacobum Bothvrzinsky exactorem Poznaniensem feria quarta proxima
ante Margarethe (VII. 11.) per 14 scot. flor. 200.
Quittantie Janussii Szwir[czows]ky.
Cracovie sabato in vigilia sancte Marie Magdalene (VII. 21.) data est quittantia Janussio
Szwirczowsky pro servitiis regis olim Alexandri ad Iacobum Boturzinsky exactorem
Poznaniensem per XIIII scot. flor. 300.
Eidem die quo supra pro servitiis regis olim Alexandri ad Stanislaum de Sprowa
exactorem Sandomiriensem per XIIII scot. flor. 200.
Eodem die ↑eidem↑ et pro servitiis prout supra ad Albertum Glyadzianowsky
exactorem Lanciciensem per XIIII scot. flor. 100.
Eidem ↑eodem↑ die quo supra et pro servitiis ad Iacobum de Schidlowiecz the-
zaurarium regni per XIIII scot. flor. 100.
Eodem die et pro servitiis prout supra ad Iohannem Sathkowsky exactorem Rawensem
per XIIII scot. flor. 100.
Iohanni Rachembark curiensi data est quittantia ad Albertum Sobek de Suleiow
capitaneum Opaviensem pro servitiis ad rationem reddituum Opaviensium super
florenos 300 in grossis Bohemicalibus, flor. gr. 30 computando, feria III-a in vigilia
sancti Iacobi apostoli (VII. 24.).
Iacobo Wangorzowsky curiensi r[egie] m[aiestatis] data est quittantia ad rationem
servitii sui ad Nicolaum Jordan exactorem Cracoviensem super flor. 150.
Data est quittantia generoso Janussio Swirczowsky ad thezaurarium regni Iacobum de
Schidlowiecz pro servitiis ipsius flor. 200.
+ Stanislao Pileczky oczicz data est quittantia Leopoli feria tertia festi sancti Leonardi
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+ Stanislao Bvczinsky curiensi regio data est quittantia feria tertia proxima post Martini
(XI. 13.) ad rationem servitii ad exactorem Sandomiriensem super flor. 60.
  1510
Nicolaum Zakrzowski istum habitum, qui novissimus fuit in registro prius dato.
Stanislao Lanczkoronski die Felicis in Pincis (I. 14.) data est quittantia ad Andream
Cosczyeleczki ad rationem debiti pro servitiis ipsius flor. 30.
Pro Czyrnyn regia [maies]tas intercessit apud Nicolaum Schylnik civem Cracoviensem
feria secunda ante Prisce (I. 14.) flor. 31 cum ½.
Grot Guth Cracovie feria sexta festi sancte Prisce (I. 18.) ad Cosczeleczki data est
quittantia super flor. 25.
Nicolao de Schidlowyecz feria sexta proxima ante dominicam Oculi (III. 1.) in
Pyotrkow data est quittantia ad Fyrley super teloneum in Kazimirz super marcas 120.
↓Posita est ad rationem.↓
Nicolao Oczyesski in Pyotrkow sabbato ante dominicam Iudica (III. 16.) ad rationem
servitiorum per mediam sexag. data est quittantia super flor. 100.
Iohanni Rachemberk data est quittantia Cracovie feria quarta intra octavas Pasce (IV.
3.) ad Albrycht Sobek capitaneum Opaviensem pro servitiis super flor. 200.
Stanisl[a]o Buczinski curiensi data est quittantia Cracovie feria tertia Pentecostes (V.
21.) pro  servitiis ad Cosczeleczki super flor. 130.
  Nicolao Myechowiczky curiensi data est quittantia ad exactorem Premisliensem
Dobeslaum Chmyelyeczky super flor. 20.
In Przeworsko
Nicolao Ostrasky ad Iohannem Sathkowsky da exactorem Ravensem data est quittantia
super flor. 20.
Iohanni Hynek curiensi succ[amera]rio Lanciciensi ad Iacobum Boturzinsky ex-
actorem Poznaniensem data est quittantia super florenos XXIIII.
Martino plathnyerz regio ad rationem salarii ipsius data est quittantia ad Andream
Coszczielieczky ad rationem zupparum Cracoviensium super flor. 18.
Proczek seniori data est quittantia die dominico post Omnium sanctorum (XI. 3.) ad
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Eidem ad Nicolaum Jordan ad rationem exactionum terrestrium data est quittantia
super florenos X.
David de Dlugye data est quittantia Leopoli ad Andream Dunyn exactorem
Siradiensem ad rationem exactionum super marcas 60.
Grot Gut data est quittantia ad Stanislaum de Sprowa exactorem Sandomiriensem pro
servitiis ipsius super marc. XXX.
Stanislao Sobyensky curiensi data est quittantia pro servitiis ipsius ad Iohannem
Sathkowsky exactorem Ravensem super florenos 50. ↓Dicebat, quod non est terrestria.↓
Iohanni Cochanek ad Bothurzinsky super florenos X.
Super unum equm ad unam septimanam dando ad XIII septimanas X flor., veniunt
XXIII gr. et I den. cum I½ parte den.
nefol.
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CARACCIOLO, Roberto: Sermones de laudibus sanctorum, [Basel 1490], http://www.
e-rara.ch/bau_1/ch15/content/pageview/9167117
Elektroniczny słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. eLexicon Mediae et Infimae 
Latinitatis Polonorum, http://scriptores.pl/elexicon/
Piccard Online, http://www.piccard-online.de/start.php
RAMMINGER, Johann: Neulateinische Wortliste. Ein Wörterbuch des Lateinischen von
Petrarca bis 1700, http://ramminger.userweb.mwn.de/neulateinische_wortliste.htm 
RYBA, Bohumil: Pravidla pro transkripci latinských literárních rukopisných textů,
http://web.archive.org/web/20070610011744/http://www.sendme.cz/trestik/prameny-
dejinces.htm 
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w śrdeniowieczu, red. Tomasz JUREK,
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php 
Wasserzeichen des Mittelalters, http://www.wzma.at/
Wasserzeichen-Informationssystem, http://www.wasserzeichen-online.de/wzis/
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Rejstříky
Rejstříky k edici Registra dvořanů knížete a krále Zikmunda I. se týkají výlučně sa-
motného pramene a pomíjejí úvodní texty. V zásadě jsou trojího druhu: 1. rejstřík
osob; 2. rejstřík míst, zemí a geografických názvů; 3. rejstřík věcný. V rámci rejstříku
věcí jsou nelatinské výrazy odlišovány kurzívou. V případě dalších dvou rejstříků bylo
kurzívy užíváno k rychlému vizuálnímu odlišení v prameni se vyskytujících textových
variant. Ve všech třech rejstřících byla pro přehlednost hlavní hesla vyznačena tučně.
Údaje rozvíjející tento základ (např. „theloneator Poznaniensis”) byly vysázeny
obyčejně. Totéž platí o křížových odkazech, které usnadňují orientaci mezi grafikou
místního názvu či osobního jména, jak se vyskytuje v originálním prameni, a jejich
identifikovanou formou. S ohledem na přehlednost a četnost výskytu byly v rejstříku
pomíjeny výrazy typu „dominus“, vynechávány byly všechny názvy mincovních sy-
stémů, které se velmi často sériově opakují. Registrovány nebyly ani názvy svátečních
dnů, jména křesťanských světců či jiné údaje z datačních formulí. Na druhou stranu
byly do rejstříků zahrnuty záznamy, které jejich písař v originálním prameni přeškrtnul
či jinak zneplatnil. 
V rámci místního rejstříku byly vždy evidovány i situace, kdy se v editovaném pra-
meni vyskytují pouze adjektiva odvozená od místních názvů (např. panni Czykoviensis
↔ Zwickau). Výjimku z takto nastaveného pravidla reprezentují pouze měny a peněžní
systémy. Při výskytu polských grošů tudíž nebylo odkazováno na Polsko, u vratislav-
ských grošů na město Vratislav (Wrocław). Každá lokalita, země apod. je v rejstříku
důsledně registrována a abecedně zařazena podle aktuálního úředního názvu platného
s ohledem na dnešní státní příslušnost.1 Na existující polské, české apod. varianty názvů
lokalit, které dnes neleží na území Polské, resp. např. České republiky, nemohl být 
a ani nebyl brán zřetel. Důvodem byla snaha o co nejširší mezinárodní srozumitelnost,
neboť národní zvyklosti zpravidla komunikují toliko lokální, za hranice obtížně pře-
nositelnou tradici. Určující údaj je, jak bylo uvedeno, vysázen tučně. Jestliže se jedná
o státy užívající cyrilici (azbuku), obsahuje identifikace místa vedle fonetického pře-
1 Při identifikaci lokalit byly využity práce CHOROŚ, Monika – JARCZAK, Łucja: Słownik nazw 
miejscowych Dolnego Śląska. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski, Opole 1995; CHOROŚ, Monika –
JARCZAK, Łucja – SOCHACKA, Stanisława: Słownik nazw miejscowych Górnego Śląska. Polsko-
niemiecki i niemiecko-polski, Opole – Kluczbork 1997; Słownik geograficzny Królestwa polskiego i in-
nych krajów słowiańskich I–XV, red. Bronisław CHLEBOWSKI, Warszawa 1880–1902; TUREK, Adolf 
a kol.: Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy, Opava 2004; Słownik historyczno-
geograficzny ziem polskich w śrdeniowieczu, red. Tomasz JUREK, online http://www.slownik.ihpan.
edu.pl/index.php [cit. 1. 9. 2015]. Významným pomocníkem byly rovněž publikované itineráře 
Zikmunda I. a jeho bratra Alexandra. Viz KOZÁK, Petr: Mezi centrem a periferií: Itinerář pozdějšího
krále Zikmunda I. Starého z doby jeho pobytu v Uhrách a v českých zemích (1498–1507), In: Jagiello-
nowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI w. (v tisku); NEUMAN, Maciej
– PIETKIEWICZ, Krzysztof: Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio
itinerariumas (1492 m. birželis – 1506 m. rugpjūtis), Lietuvos Istorijos Metraštis 1995, Vilnius 1996,
s. 154–240; GąSIOROWSKI Antoni: Itineraria dwu ostatnich Jagiellonów, Studia historyczne 16,
1973, s. 249–275. Doplňky k Alexandrově itineráři publikoval WĘCOWSKI, Piotr: Itineraria Jagiel-
lonów, Studia Źródłoznawcze. Commentationes 37, 2000, s. 153–163.
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vodu do grafiky platné v českojazyčném prostředí rovněž záznam v příslušném alfa-
betickém systému národních cyrilicí – běloruské, srbské, ruské a ukrajinské. Aktuálně
platný název lokalit, zemí a vodstev je vždy doprovázen všemi variantami názvů, jak
se vyskytují v editovaném prameni (psány jsou kurzívou v kulatých závorkách). Pro
lepší prostorovou orientaci je navíc každá lokalita doplněna o mezinárodně definovaný
dvoumístný kód dle standardu ISO 3166-1 alpha-2:
BE   =  Belgie
BY  =  Bělorusko
CZ  =  Česká republika
DE  =  Německo
HU =  Maďarsko
IT   =  Itálie
LT   =  Litva
PL   =  Polsko
RS   =  Srbsko
RU  =  Rusko
SK  =  Slovensko
UA =  Ukrajina
Do rejstříku osobních jmen byly zařazeny osoby, které v editovaném prameni vy-
stupují buď jmenovitě, nebo které bylo možno, např. dle zastávaných úřadů, spolehlivě
identifikovat. Pokud se jednalo o osoby, jejichž identitu sice nebylo možno určit,
funkčně však do koncepce osobního rejstříku patřily, bylo v takovém případě použito
zkratky N.N. Související zkratky N. bylo využito v těch případech, kdy sice bylo možno
dotyčnou osobu zařadit do obecně známého rodu, nebylo však současně možno spo-
lehlivě určit křestní jméno, typicky např. kvůli souběžnému výskytu vícero potomků
v rodině. Identifikace osob nemohla být, bohužel, doprovázena adresnými odkazy na
konkrétní zdroje informací. Opačný postup by vedl k ohrožení přehlednosti rejstříků.2
2 K identifikaci osob bylo využito poznatků nashromážděných v řadě monografických, genealogic-
kých, encyklopedických či slovníkových děl a edicích pramenů. Na prvním místě je zapotřebí uvést
nedávné ucelené zpracování personální skladby dvora polsko-litevského vládce Alexandra, jehož
dvořané, jak se ukazuje, po roce 1506 z určité části kontinuálně přešli do služeb nového vládce Zik-
munda. Viz SKIBNIEWSKA, Józefa: Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501–1506,
Lublin 2015. Dále pak srov. edici hlavních knih účtů Zikmunda Jagellonského, na kterou předkládaná
práce bezprostředně navazuje. KOZÁK, Petr (ed.): Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody
hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507: Kritická edice
pramene. Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum
summi capitanei, de annis (1493) 1500–1507: Editio critica, Praha 2014. V citované knize lze na 
s. 664–666 nalézt vyčerpávající seznam literatury a dalších zdrojů, které byly využity k identifikaci
osob vystupujících na stránkách dochovaných účtů knížete a krále Zikmunda. Na tomto místě tak
alespoň rámcově odkazujeme na mnohasvazkovou sérii Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII
wieku a na ni navazující počin Urzędnicy wielkiego księstwa litewskiego. Využit byl dále např. bohatý
genealogicko-historický materiál nashromážděný v encyklopediích Polski Słownik Biograficzny, Tom
I–XLIX, Kraków – Warszawa 1935–2014; NITECKI, Piotr: Biskupi kościoła w Polsce w latach 
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Co se týče grafického záznamu křestních a rodových jmen, který byl přirozeně do-
bově značně rozkolísaný, postupovalo se při tvorbě rejstříku v zásadě dvojím způso-
bem. V případě psaní rodových jmen urozených osob a členů významnějších rodin
měšťanského původu byl v rejstříku zásadně respektován moderní, v odborné literatuře
kodifikovaný úzus odpovídající zvyklostem příslušné národní historiografie, tj. pře-
vahou polské a české dle zeměpisného původu hledané osoby (z polsko-litevské unie
či z České koruny). Leckdy poměrně pestrá grafika záznamů z editovaného pramene
je přitom vždy a ve všech variantách uváděna kurzívou v závorce. Snadnou orientaci
přitom umožňují křížové odkazy mezi originální, v prameni zachycenou grafickou 
variantou rodových jmen a jejich sekundární, určenou podobou, která je autorským
vkladem editorů. Křestní jména těchto osob byla v návaznosti na převládající jazyk
originálního rukopisu, transkripce i rejstříků latinizována. Stejně bylo postupováno
v případě panovníků, kteří v dějinách obvykle vystupují označeni jen svými křestními
jmény. I tato byla samozřejmě latinizována. Ve všech ostatních případech (tzn. zejména
v případech neurozených služebníků) byla, jak je tomu zvykem, respektována podoba
křestních jmen i přízvisek tak, jak ji zachycuje editovaný pramen. Nedocházelo tudíž
k dalším úpravám. U jednotlivých osob jsou uváděny jen ty zastávané hodnosti a úřady,
které se vyskytují v editovaném prameni. Originální latinská podoba záznamu je pouze
doplněna časovým údajem určujícím od kdy do kdy dotyčný hodnost či úřad vykoná-
val a názvem lokality v podobě, pod níž je coby hlavní heslo registrována v rámci rej-
stříku míst, zemí a geografických názvů. Obojí uvozují koso položené závorky. Hranaté
závorky naproti tomu vyznačují informace, které se nevyskytují v prameni přímo, ale
jsou výsledkem autorského výzkumu směřujícího k bližší identifikaci jednotlivých
osob. Ilustrativně srov. např. záznam: „Broniewski [Martinus] (Bronyowski), capi-
taneus Lubaczoviensis /Lubaczów, 1487–1503/”. Svým charakterem ojedinělý případ
Bartoloměje Minsterberského, knížete-bezzemka, je doprovázen rokem úmrtí. 
Rejstřík věcný obsahuje latinské i nelatinské (pro odlišení kurzívou vysázené) vý-
razy, přičemž latinské byly zpravidla gramaticky upravovány do podoby nominativu
singuláru. Lokality, k nimž se vztahuje výkon úřadu, jsou vedle originální, povětšinou
latinské jazykové mutace, v kulatých závorkách doplněny opět i o úřední názvy sídel
dle aktuálně platné státní příslušnosti. Zvolený postup má za cíl usnadnit souběžné
hledání v rejstříku míst. Viz např. „proventus Siradiensis (Sieradz)“.
65–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000; GERLIC, Henryk: Kapituła głogowska w dobie pias-
towskiej i jagiellońskiej (1120–1526), Gliwice 1993; BONIECKI, Adam: Herbarz polski. Część I. Wiado-
mości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Tom I–XVI, Warszawa 1899–1913;
DOBROWICZ, Jan Nepomucen: Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J. powiększony dodatkami
z poźniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych, Tom I–X, Lipsko 1839–1845. 
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Indexes
The indexes in this publication of the Register of courtiers of Prince and King Sigismund
I relate exclusively to the source itself and not the introductory texts. There are three
basic categories: 1. Index of persons, 2. Index of places, countries, and geographical
names, 3. Subject index. In the subject index, non-Latin words are differentiated from
Latin words through the use of italics. In the other two indexes, italics function as 
a quick way in which to visually distinguish variations of the text used in the source.
For the sake of clarity, main entries in all three registers are in bold type. Information
that expounds on this base (e.g., “theloneator Poznaniesis”) is in plain type. The same
applies to cross-references that help the reader navigate between the forms of the names
of places or people as they appear in the original source and their identified form. With
respect to clarity and frequency of appearance, expressions such as “dominus” were
left out as were all names of coinage systems, which are often serially repeated. The
names of holidays, Christian saints, and other information from dating formulas were
not included, either. On the other hand, entries that were crossed out or otherwise res-
cinded in the original source by the scribe did receive entries in the indexes.
The place index also incorporated situations in the source text where only the 
adjectives derived from place names appeared (e.g., panni Czykoviensis ↔ Zwickau).
The only exceptions to this rule are currencies and monetary systems. Thus, occur-
rences of the Polish grosz did not reference Poland, and the Wrocław grosz did not re-
ference Wrocław. Every place, country, etc., receives its own proper entry in the index,
and is ranked alphabetically according to its current official name with respect to its
present-day nationality.3 Existing Polish, Czech, etc., variations of place names that
today are not located within the borders of Poland, resp. the Czech Republic could not
be and were not taken into consideration. This was done in an effort to make the names
as internationally recognisable as possible, since national conventions usually com-
municate solely location-specific traditions that do not carry over past the borders of
3 For the identification of places, the following resources were used: CHOROŚ, Monika – JARCZAK,
Łucja: Słownik nazw miejscowych Dolnego Śląska. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski, Opole 1995;
CHOROŚ, Monika – JARCZAK, Łucja – SOCHACKA, Stanisława: Słownik nazw miejscowych 
Górnego Śląska. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski, Opole – Kluczbork 1997; Słownik geograficzny
Królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich I–XV, red. Bronisław CHLEBOWSKI, Warszawa
1880–1902; TUREK, Adolf et al.: Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy, Opava
2004; Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w śrdeniowieczu, red. Tomasz JUREK,
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/index.php [accessed 1/9/2015]. Other significant resources included
the published itinerary of Sigismund I and his brother Alexander. See: KOZÁK, Petr: Mezi centrem
a periferií: Itinerář pozdějšího krále Zikmunda I. Starého z doby jeho pobytu v Uhrách a v českých ze-
mích (1498–1507), In: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI
w. (in print); NEUMAN, Maciej – PIETKIEWICZ, Krzysztof: Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Len-
kijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio itinerariumas (1492 m. birželis – 1506 m. rugpjūtis), Lietuvos
Istorijos Metraštis 1995, Vilnius 1996, pp. 154–240; GąSIOROWSKI Antoni: Itineraria dwu ostatnich
Jagiellonów, Studia historyczne 16, 1973, pp. 249–275. Supplements to Alexander’s itinerary were
published by: WĘCOWSKI, Piotr: Itineraria Jagiellonów, Studia Źródłoznawcze. Commentationes
37, 2000, pp. 153–163.
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their nations. For these too, the main entry is in bold type, as mentioned above. For
countries that use the Cyrillic alphabet, the place identification includes both a pho-
netic conversion into a form valid for the Czech language, as well as an entry in the
respective alphabet system used in nations that employ the Cyrillic script: Belarus, 
Serbia, Russia, and Ukraine. The current official names of places, countries, and bodies
of water are always accompanied by all variations of the names as they appear in the
presented source (they are in italic type and in curved brackets). For better spatial 
orientation, each place is also accompanied by its internationally-defined two-letter
code according to the ISO 3166-1 alpha-2 standard:
BE   =   Belgium
BY   =   Belarus
CZ   =   Czech Republic
DE   =   Germany
HU  =   Hungary
IT    =   Italy
LT   =   Lithuania
PL   =   Poland
RS   =   Serbia
RU  =   Russia
SK   =   Slovakia
UA  =   Ukraine
The index of persons includes individuals who appear in the source text either by
name or those for whom it was possible to reliably identify (for instance, by the position
they held). For people whose identity could not be specifically determined, but belon-
ged in the index as it was conceived, the abbreviation N.N. was used. The related 
abbreviation, N., was used in cases where the individual could be classified into 
a commonly known family but whose given name could not be reliably determined,
typically, for instance, due to the simultaneous occurrence of multiple offspring from
the same family. The identification of individuals could not, unfortunately, be supple-
mented by references to specific resources. If they were, it would jeopardise the intel-
ligibility of the index.4
4 For the identification of persons, findings collected in monographs, genealogies, encyclopaedias,
and dictionary sources and source editions were used. First and foremost, it is important to mention
the recent comprehensive compilation of the makeup of the court of Polish-Lithuanian ruler, Alexan-
der, whose courtiers, as will be revealed, were reassigned in continuity to the services of the court of
Sigismund in 1506. See: SKIBNIEWSKA, Józefa: Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach
1501–1506, Lublin 2015. Furthermore, comp. the edition of the general ledgers of Sigismund Jagiel-
lon, which the presented work builds directly upon. KOZÁK, Petr (ed.): Účty dvora prince Zikmunda
Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–
1507: Kritická edice pramene. Rationes curiae Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis,
Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de annis (1493) 1500–1507: Editio critica, Praha 2014. On pp.
664–666, the cited book includes an exhaustive list of literature and other resources that were used
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In terms of the form of given and family names, which was naturally markedly 
variable during this period, the creation of the index proceeded in two ways. For family
names of noblemen and members of more prominent families of burgher origin, the
index always respected the modern, codified practice used in scholarly literature cor-
responding to the customarily relevant national historiography, i.e., mostly Polish and
Bohemian individuals searched for by geographical origin (from the Polish-Lithuanian
union or from the Bohemian Crown). The often rather colourful forms of the entries
in the source text are always provided in italics in all variations. Ease of navigation is
made possible by cross-references between the original variation of family names cap-
tured in the source and their secondary, designated form that is supplied by the editors.
The given names of these individuals, in relation to the predominant language of the
original manuscript, transcription, and index, were latinised. The same was applied in
the case of rulers who are historically referred to only by their given names. These too
were latinised. In all other cases, (i.e., primarily for non-noble servants) the given
names or sobriquet used in the source text was respected, as is customary. This means
that no further changes were made. Only individuals listed in the original source that
held a rank or position were included. The original Latin form of the entries are only
supplemented by the dates that the respective individual held their rank or office and
the place, which is listed in the form under which it can be found as its main entry in
the Index of places, countries, and geographical names. Both are listed inside diagonal
brackets. Square brackets, on the other hand, denote information that is not found 
directly in the source text, but is the result of research conducted by the authors for 
a more detailed identification of the individual. The following is an example of this
method: “Broniewski [Martinus] (Bronyowski), capitaneus Lubaczoviensis /Lubaczów,
1487–1503/.” One exception is Bartolomew of Münsterberg, a landless duke, whose
entry includes his date of death.
The subject index contains Latin and non-Latin (distinguished by italic type) ex-
pressions, in which those in Latin were modified grammatically so as to appear in their
nominative singular form. Places related to office functions first list their original (usu-
ally) Latin language variant, which is followed by the official name according to current
nationality in round brackets. The aim of this procedure is to simplify concurrent 
searches in the Index of places, countries, and geographical names. See, for example,
“proventus Siradiensis
to identify individuals that appear on the pages of the surviving accounting records of Prince and
King Sigismund. Here, we should also make a general reference to the multivolume series: Urzędnicy
dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku and the follow-up work: Urzędnicy wielkiego księstwa
litewskiego. Additionally, we also used the rich genealogical-historical material collected in the en-
cyclopaedias: Polski Słownik Biograficzny, Tom I–XLIX, Kraków – Warszawa 1935–2014; NITECKI,
Piotr: Biskupi kościoła w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000; GERLIC,
Henryk: Kapituła głogowska w dobie piastowskiej i jagiellońskiej (1120–1526), Gliwice 1993; BONIECKI,
Adam: Herbarz polski. Część I. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, Tom I–XVI,
Warszawa 1899–1913; DOBROWICZ, Jan Nepomucen: Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J. 
powiększony dodatkami z poźniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych, Tom I–X, Lipsko
1839–1845. 
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Index personarum
N.N., capitaneus Kozuchowiensis /Kożuchów/: 212
Adam, theloneator Poznaniensis /Poznań/: 4
Alexander, rex Polonie /1501–1506/, magnus dux Lithuanie /1492–1506/: 61, 77, 197,
337, 338, 340, 341, 343, 345, 347, 348
Amandus, theloneator Poznaniensis /Poznań/: 43, 132
[Anna Radziwiłłowna] (ducissa Mazovie), ducissa Mazovie /1497–1522/: 232
Bartholomeus, dux [Monsterbergensis] (dux Bartholomeus) /Ziębice, † 1515/: 160
Bieliński Ciołek N. (Byelmski Czyolek), curiensis: 266
Birzwieński Florianus (Byrzwenski), curiensis: 74
Bladorupski
-Alessius, Alexius (Alssow), curiensis: 328
-Ioannes, curiensis: 326
Bonarzyn Iohannes, tubicina: 343
Bonar vide Boner
Boner (Bonar, Boner, Bonner): 7, 8, 9, 11, 25, 30, 33, 41, 79, 102, 108, 114, 179, 209,
222, 305, 323, 338, 339
-Fridericus (Fredericus, Fridericus): 37, 146, 159
-Ioannes, consul Cracoviensis /Kraków/: 82, 109, 229, 337
Bonner vide Boner
Bothurzinski, Bothurzinsky vide Boturzyński
Bothurzynski, Bothurzynsky vide Boturzyński
Bothvrzinsky vide Boturzyński
Boturzinski, Boturzinsky vide Boturzyński
Boturzynski, Boturzynsky vide Boturzyński
Boturzyński (Bothurzinski, Bothurzinsky, Bothurzynski, Bothurzynsky, Bothvrzinsky,
Boturzinski, Boturzinsky, Boturzynski, Boturzynsky): 338, 350
-Florianus, curiensis: 299, 343
-Iacobus, exactor et theloneator Poznaniensis /Poznań/, exactor Maioris Polonie:
38, 73, 217, 229, 240, 259, 298, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348,
349
Brodeczki vide Brodecký
Brodecký [de Brodek] N. (Brodeczki), curiensis: 95







Brzozowiec Iacobus (Brozowiecz), curiensis: 148
Buczinski, Buczynsky vide Buczyński
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Buczyński Stanislaus (Buczinski, Buczynsky, Bvczinsky), curiensis: 270, 343, 349
Burian vide Trčka 




Byrzwenski vide Birzwieński 
Caczkowsky vide Kaczkowski
de Camyenyecz vide Kamieniecki
Camyenyeczki vide Kamieniecki
Casper, curiensis: 295
Chessarlond, civis Glogoviensis /Głogów/: 106
Chisowski vide Ciszowski
Chlewicki (Chlewyczki, Chlewyczky)
-Petrus, curiensis: 54, 252, 342
-Simon, curiensis: 142, 269
Chlewyczki, Chlewyczky vide Chlewicki
Chmielecki Dobeslaus (Chmyelyeczky), exactor Premisliensis /Przemyśl/: 316, 317,
341, 344, 346, 348, 349
Chmyelyeczky vide Chmielecki
Chocimowski Andreas (Choczimowski), curiensis: 277
Choczimowski vide Chocimowski
Chodecki (de Chodecz)
-Otto, exactor Leopoliensis /Ľviv, Львів/: 342
-Stanislaus, marsalcus regni Polonie /1505–1529/: 342
de Chodecz vide Chodecki
Chotecki Raphael (Choteczki), curiensis: 249
Choteczki vide Chotecki
[Chreptowicz] Theodorus (Phiethko), thesaurarius Lithuanie /1500–1509/: 269
Chroberski Stanislaus, curiensis: 5, 7, 47
Chyschowski vide Ciszowski
Ciecior, N. (Cyeczyor, Czyeczyor), curiensis: 272, 274




Corczborkg vide Kurzbach 
Corithko vide Korytko
Cosczeleczki vide Kościelecki
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Crotesky vide Krotoski
Cundrath, fistulator: 340
de Curoswanky vide Kurozwęcki
Cyeczyor vide Ciecior
Czedlycz vide Zedlitz 
Czarnkowski N. (Czarnkowsky), curiensis: 229
Czarnkowsky vide Czarnkowski
Czurilko, Czurilo vide Czuryło
Czuryło (Czurilko, Czurilo)
-Andreas, curiensis: 211
-Stanislaus, cubicularius ad equos serviens: 118, 119, 139, 149, 337, 345, 347
Czyeczlyczki  vide Sieklicki
Czyeczyor vide Ciecior
Czyolaschek vide Kołaczek 
Czyolek vide Bieliński
Czyrnyn: 349
Dlugy Hynek (Hinek, Hynek), civis Glogoviensis /Głogów/: 175, 188
de Dlugye vide Dłuski
Dłuski David (de Dlugye): 341, 350
de Dohna Henricus (Dunski), curiensis: 178
Dolski vide Dołuski
Dołuski [Stanislaus] (Dolski), curiensis: 263
Drzeviczki vide Drzewicki
Drzewicki Mathias (Drzeviczki, Drzewyczki), episcopus Premisliensis /Przemyśl,
1503–1514/, vicecancellarius regni Polonie /1501–1511/: 3, 5, 6, 46, 47, 67, 73, 109,
111, 163, 195, 206, 207, 217, 223, 229, 240, 245, 261, 267, 269, 272, 277, 279, 302, 306,
312, 316, 317
Drzewyczki vide Drzewicki
ducissa Mazovie vide Anna Radziwiłłowna
Dunin (Dunyn, Dvnyn)
-N. de Prawkowice (de Prawkowicze), curiensis: 179, 341
-Andreas, exactor Siradiensis /Sieradz/: 306, 341, 344
Dunski vide de Dohna
Dunyn, Dvnyn vide Dunin
Działyński [Nicolaus] (Dzyalinsky), curiensis: 246
Dzyalinsky vide Działyński
[Elisabeth], regina Polonie /1454–1505/: 12, 24, 30, 36, 43, 51, 71, 78, 85, 92, 101, 107,
114, 120, 138, 145, 152, 158, 165, 171, 176, 177, 189, 199, 204, 208, 213, 214, 219, 227,
230, 234
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-Iacobus, curiensis: 323
-Nicolaus: 339
Firlej [Nicolaus] (Fyrley, Phirlei, Phirlej, Phirley), palatinus Lublinensis /Lublin, 1507–
1514/: 56, 74, 149, 173, 186, 211, 234, 238, 245, 280, 295, 304, 313, 321, 336, 349
Franciscus, cirurgicus et doctor: 267
[Fridericus II.], margrabius [de Brandenburg-Ansbach-Kulmbach] /Ansbach, 1486–
1515, Kulmbach, 1495–1515/ (margrabius): 3
[Fridericus Jagellonides], cardinalis /1493–1503/: 3, 33
Fyrley vide Firlej
G[...]ski N., curiensis: 147
Georgius (Georgius, Jurek), sartor: 9, 10, 83
Georgius dux Grodzyenski vide Holszański
Gersdorf (Gerstorf, Gerstorff, Gyersthdorff, Gyerstorf, Gyerstorff, Gyrsstorff)
-Balthasar (Balczar), curiensis: 156, 164
-Caspar, curiensis: 345
-Cristophorus, curiensis: 164, 345
-Petrus, curiensis: 157, 345
Gerstorf, Gerstorff vide Gersdorf
Gladzyanowski, Gladzynowski vide Gledzianowski
Gledzianowski Albertus (Gladzyanowski, Gladzynowski, Glyadzianowsky, de
Glyadzyanow , Glyadzyanowski), castellanus Brzezniensis /Brzeziny, 1498–1512/,
exactor Lanciciensis, Lenciciensis /Łęczyca/: 288, 292, 341, 347, 348
Gliński Petrus (Glynsky), curiensis: 144
Glyadzianowsky, de Glyadzyanow, Glyadzyanowski vide Gledzianowski
Glynsky vide Gliński
Glowaczki, Glowaczski vide Głowacki
Głowacki Mathias (Glowaczki, Glowaczski), curiensis: 305, 344, 346
Gniński Petrus (Gnynsky), curiensis: 343
Gnynsky vide Gniński
Golowinski vide Goławiński
Goławiński Bernardus (Golowinski), curiensis: 247
Goly vide Kola
Grambecki Paulus (Grambeczki), exactor Plocensis /Płock/: 340, 341
Grambeczki vide Grambecki
Grodzyenski vide Holszański
Grusczynski, Grusczynsky vide Gruszczyński
Gruszczyński Nicolaus (Grusczynski, Grusczynsky), exactor Siradiensis /Sieradz/,
exactor Wyelunensis /Wieluń/: 340, 341, 342
Grzywa Stanislaus, curiensis: 17
Gunicki Petrus (Gunyczki, Gvnynski), notarius regius: 184, 340, 341
Gunyczki vide Gunicki
Gut Grot (Guth, Gut): 349, 350
Guth vide Gut
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Gvnynski vide Gunicki
Gyersthdorff vide Gersdorf
Gyerstorf, Gyerstorff vide Gersdorf
Gyrsstorff vide Gersdorf
Gyrzyk, civis Glogoviensis /Głogów/: 119





-Petrus, exactor Leopoliensis /Ľviv, Львів/: 206, 337, 342
-Severinus: 338
Holstinski Woda, curiensis: 308
[Holszański] Georgius (Georgius dux Grodzyenski), curiensis: 96
Humbyczki: 11
Hynek, civis Glogoviensis /Głogów/: 175
Hynek 
-Ioannes, curiensis, succamerarius Lanciciensis /Łęczyca, 1500–1508/: 238, 337,
340, 349
-Stanislaus, curiensis: 56
Iacobus, claviger alias clucznyk castri Glogoviensis /Głogów/: 175, 188
Iacobus, sutor: 70, 84
Iaroslaus: 8, 28, 34, 48, 55, 68, 75
Ioannes I. Albertus, rex Polonie /1492–1501/: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 32, 33, 39, 40
Iohannes, notarius castri Glogoviensis /Głogów/: 70
Iskrzycki [Nicolaus] (Jskrzyczki), curiensis: 321
Jablonowski vide Jabłonowski
Jabłonowski Iohannes (Jablonowski), curiensis: 182
Jarocki (Jaroczki, Jaroski)
-N., curiensis: 280
-Stanislaus, marsalcus curie /1505–1515/: 338
Jaroczki vide Jarocki  
Jaroski vide Jarocki  
Jarosz, curiensis: 212
Jasieński N. (Jasschyenski, Yaschyenski): 6
Jasschyenski vide Jasieński
Jordan
-Nicolaus de Zakliczyn (de Zacliczin), exactor et theloneator Cracoviensis
/Kraków/: 47, 67, 202, 269, 337, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350
-Sigismundus, curiensis: 66, 345
Jskrzyczki vide Iskrzycki
Jurek vide Georgius, sartor
Kaczkowski Albertus (Caczkowsky, Kaczkowski), exactor Iuniwladislaviensis sive
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Wladislaviensis /Inowrocław/: 340, 342, 346
Kalowski N.: 4
Kamieniecki Nicolaus (de Camyenyecz, Camyenyeczki), curiensis, palatinus Cra-
coviensis /Kraków, 1507–1515/: 285, 342
Karnkowski 
-[Ioannes], curiensis: 195
-[Ioannes dictus Polak]: 40
Karwat [Mathias], curiensis: 266
Kazanowski Bartholomeus, curiensis: 56
Kekrycz vide Köckritz
Kleyndynst, civis Glogoviensis /Głogów/: 143
Kmita Sobieński Stanislaus (Kmytha Sobyenski, Sobyensky), voyewodzycz, curiensis:
204, 350
Kmytha vide Kmita 
Kniazik [Andreas] (Knyezyk), curiensis: 172
Knyezyk vide Kniazik
Köckritz Iohannes (Kekrycz, Kyekrzycz), curiensis: 172, 226, 345
Kochanek Iohannes (Cochanek): 350
Kola (Cola, Goly)
-N., curiensis: 237
-Iohannes, curiensis, palatinides podolski /Podolia/: 210
Kołaczek Clemens (Czyolaschek): 340
Koniuszecki Nicolaus (Conyvscheczki, Konywseczki): 24, 341
Konywseczki vide Koniuszecki
Korytko N. (Corithko), curiensis: 116
Kosczyeleczki, Kosczyeleczky, Kosczyelyeczki vide Kościelecki
Kościelecki (Cosczeleczki, de Cosczyelecz, Cosczyeleczki, Cosczyeleczky, Coszczielieczky,
Kosczyeleczki, Kosczyeleczky, Kosczyelyeczki): 32, 33, 298, 349
-Andreas, zupparius Cracoviensis /Kraków 1509–1515/, thesaurarius regni Polonie
/1509–1515/: 129, 202, 322, 338, 340, 345, 349
-Ioannes, curiensis: 235, 342
-Stanislaus, castellanus Iuniwladislaviensis /Inowrocław, 1501–1511/: 342
Kothwycz vide Kottwitz
Kottwitz Georgius (Kothwycz Jorgk): 70
Kozierski Paulus (Kozyersky), curiensis: 59
Kozyersky vide Kozierski
Kozyrynski N., curiensis: 237
Kreza Nicolaus (Creza): 343
Krokowczyk vide Tarnowski
Krotoski Nicolaus (Crotesky), curiensis: 244
Kuna [de Kunštát] Smil (Kuna), curiensis: 207
Kurozwęcki Lubelczyk (de Curoswanky, Lubelczycz, Lubelczyk)
-Ieronimus, curiensis, palatiniadus Sandomiriensis /Sandomierz/: 88, 343
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-Ioannes, palatiniadus Lublinensis /Lublin/: 88
-[Petrus], thezaurarius regni Polonie /1498–1501/: 5
Kurzbach [Sigismundus] (Corczborkg): 7
Kyekrzycz vide Köckritz
Lanckoroński Stanislaus (Lanczkoronski, Lanczkorunski), curiensis: 312, 349
Lanczkoronski, Lanczkorunski vide Lanckoroński
Lasocki N. (Lassoczki), curiensis: 82
Lassoczki vide Lasocki
Latalski Ioannes (Lathalski): 339
Lathalski vide Latalski
Laurentius, curiensis: 98
de Leschno vide Leszczyński
Lesczynski, Lesczynsky vide Leszczyński
Leszczyński (de Leschno, Lesczynski, Lesczynsky)
-Caspar: 150
-Iohannes: 342
-Raphael, curiensis: 26, 338, 339
[Lidlau Petrus], prepositus Glogoviensis /Głogów, 1474–1511/: 118, 151
Ligaza Nicolaus, exactor Sandomiriensis /Sandomierz/: 321, 338
Lubelczycz, Lubelczyk vide Kurozwęcki
Luthomyerzski vide Lutomierski
Lutomierski Petrus (Luthomyerzski), curiensis: 292
Labancz vide Łabędź
Lanczky vide Łącki
de Lasko, Lassko, Laszko vide Łaski
Łabędź [Ioannes] (Labancz), curiensis, subdapifer curie /1507–1532/: 89, 342
Łącki Turek Iohannes (Tvrek Lanczky): 348
Łaski Ioannes (de Lasko, Lassko, Laszko), cancellarius regni Polonie /1503–1510/: 20,
57, 244, 274, 288, 290, 291, 292, 314, 337
Maciejowski (Maczeyowski, Maczieiowski, Maczyeyowski, Maczyeyowsky)
-Bernardus, exactor Lublinensis /Lublin/: 261, 337, 338, 340, 341, 342, 345
-Caspar, curiensis: 259, 337, 340, 341, 342, 345
Maczeyowski, Maczieiowski vide Maciejowski
Maczyeyowski, Maczyeyowsky vide Maciejowski
Malinski vide Maliński
Maliński Andreas (Malinski), curiensis: 281
Marcus, civis sive nobilis Glogoviensis /Głogów/: 69
margrabius vide Fridericus II.
Marsalek, curiensis: 170
Martinus, armiferix alias plathnyerz regius: 338, 349
Melych Iacobus, civis Budensis /Buda/, factor d. Thurzo: 8
Miechowicki Nicolaus (Myechoviczki, Myechowiczky, Myechowyczki), curiensis: 264,
346, 349
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Migdal Cristophorus (Mygdal), curiensis: 101
Milanowski Ioannes (Milanowsky), curiensis: 55
Milanowsky vide Milanowski
Milner, civis Budensis /Buda/, factor d. Thurzo: 7, 8
Mirzewski N. (Mirzewski, Myrzewski), cubicularius ad equos serviens: 187, 194
Mleczko Ioannes, curiensis: 284
Morsthyn vide Morsztyn
Morsztyn Petrus (Morsthyn), curiensis: 321
Mroczek Andreas, notarius regius: 338
Myechoviczki, Myechowiczky, Myechowyczki vide Miechowicki
Mygdal vide Migdal
Myrzewski vide Mirzewski
Myschkowski, Myschkowsky vide Myszkowski
Myskowski vide Myszkowski
Myszkowski (Myschkowski, Myschkowsky, Myskowski)
-Iacobus dictus Sleycz, curiensis: 132
-Laurentius, woyeuodzycz, curiensis: 130, 338
Niemirowicz N. (Nyemyra), curiensis: 223




Ocieski Nicolaus (Oczyeski, Oczyesski), curiensis, magister agazonum sive magister
stabuli regii /1507–1516/: 32, 126, 339, 340, 349
Oczyeski, Oczyesski vide Ocieski
Oderski vide Oderský
Oderský [de Lidéřov] N (Oderski), curiensis: 234
Olbricht, sartor: 7, 8, 22, 170
Olschansky vide Olšanský
Olšanský [de Olšany] Venceslaus (Olschansky, Wolsenski), curiensis: 217, 347
Opalenski vide Opaliński






-Ioannes, castellanus et capitaneus Crusswiciensis /Kruszwica, 1507–1514/: 341
Opporowski vide Oporowski
Ossoliński N. (Ossolynski): 3
Ossolynski vide Ossoliński
Ostolski N.: 63
Ostrasky, Ostrassky vide Ostrzeski
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Ostresski vide Ostrzeski
Ostrzeski Nicolaus (Ostrasky, Ostrassky, Ostrzeski, Ostresski), curiensis: 46, 324, 346,
349
Osiecki (Osyeczki, Oszyeczki)
-Felix (Felix, Sczasszny): 341
-Stanislaus, curiensis: 337
Osyeczki, Oszyeczki vide Osiecki
Ozarowski, Ozarowsky vide Ożarowski
Ożarowski Silvester (Ozarowski, Ozarowsky, Lassota, Silvester), cubicularius: 340, 347
Pessik [de Biała] Nicolaus, capitaneus Glogoviensis /Głogów, 1499–1508/: 35, 77, 84,
118, 151, 170, 174, 175, 179, 188, 194, 201, 223
Petrus, sutor: 175
Pflueger Ambrosius (Brosius), civis Glogoviensis /Głogów/: 84
Phiethko vide Chreptowicz
Phirlei, Phirlej, Phirley vide Firlej
Phylypowsky vide Filipowski
Pieniążek Stanislaus (Pyenyazik, Pyenyaschek), curiensis: 275, 343
Pilecki (Pileczki, Pileczky, Pyleczki, Pyleczky)
-Andreas, curiensis: 285, 337, 346
-Ioannes: 339
-Stanislaus, curiensis: 314, 344, 346
-Stanislaus, oczicz: 348
Pileczki, Pileczky vide Pilecki
Piotrowski (Pydrowski, Pyothrowski, Pyotrowski, Pyotrowsky)
-Ieronimus, curiensis: 255, 346
-Nicolaus, curiensis: 254, 341
de Plauen N. (de Splawie), nobilis de Lusatia: 198
Plechowski Otto, curiensis: 245, 344






Podmaniczky N. (Pothmanski): 8
Podolec (Podolecz, Podolyecz): 126, 339
-Iacobus, curiensis: 343
-Ioannes, curiensis: 337
Podolecz, Podolyecz vide Podolec
Podvyrbeczki vide Podwierzbiecki
Podwierzbiecki Demetrius (Podvyrbeczki), curiensis: 344
Pothmanski vide Podmaniczky
Pothoczki, Potoczki vide Potocki
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Pothuleczki vide Potulicki
Potocki Bernardus (Pothoczki, Potoczki), curiensis: 39, 75, 79, 164, 339, 341, 345, 346
Potulicki Petrus (Pothuleczki, Potulyczky), curiensis: 19, 346
Potulyczky vide Potulicki
de Prawkowicze vide Dunin
Proczek vide Proček




Pszonka Nicolaus (Psonka, Pszonka), curiensis: 67, 338, 347, 348
Puczek, sutor: 175





Pyleczki, Pyleczky vide Pilecki
Pyothrowski, Pyotrowski, Pyotrowsky vide Piotrowski
Rabowsky N., curiensis: 97
Rachembargk, Rachembark vide Rechenberg
Rachemberk vide Rechenberg





Radzanowski Nicolaus, cubicularius ad equos serviens: 124
Rak vide Rackwitz
Rambieski [Martinus] (Rambyesski): 338
Rambyesski vide Rambieski
Ramoldus, filius Thylukowa, civis Glogoviensis /Głogów/: 175
Rechenberg Iohannes (Rachembargk, Rachembark, Rachemberk), curiensis: 197, 342,
343, 346, 348, 349
Ross Caspar, civis Glogoviensis /Głogów/: 119
Rosthworowski vide Roztwarowski
Roztwarowski Nicolaus (Rosthworowski), curiensis: 304
Rucki Erasmus (Ruczky), curiensis: 317
Ruczky vide Rucki
Ruscheczki vide Rusiecki
Rusiecki Nicolaus (Ruscheczki), curiensis: 286
Satkowski Ioannes (Sadkowski, Sathkowsky, Satkowsky, Schadkowsky, Statkowski,
Szadkowski), exactor Ravensis /Rawa Mazowiecka/: 73, 207, 292, 341, 343, 347, 348,
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349, 350





de Schidloviecz, Schidlowiecz, Schidlowyecz vide Szydłowiecki
Schidlowyeczki vide Szydłowiecki
Schlichting N. (Schlychthynk), nobilis de ducatu Glogoviensi /Głogów/: 175
Schlychthynk vide Schlichting 
Schobek vide Sobek
Schosnowski vide Sosnowski
Schylnik Nicolaus, civis Cracoviensis /Kraków/: 349
Schyndel Burchardus (Schyndel Burkat), curiensis: 161, 344
Sczaszny, servus, familiaris d. Lasocki: 83
Sczybor, curiensis: 103
Sebastianus, civis sive nobilis Glogoviensis /Głogów/: 223
Sebrzinski vide Zebrzyński 
Sednyczki vide Szednicki
Serb Petrus, curiensis: 245
Severinus: 2
Siedlecki Nicolaus (Schedleczki, Syedleczki, Szyedleczky), curiensis: 257, 344, 346
Sieklicki Iacobus (Czyeczlyczki, Syeklyczky, Szieclyczki): 272, 343
Sigismundus I., rex Polonie /1507–1548/, magnus dux Lithuanie /1506–1548/, dux
Glogoviensis /1499–1508/, dux Opaviensis /1501–1511/: passim
Skothniczki, Skothnyczki vide Skotnicki
de Skothniki vide Skotnicki
Skotnicki (Skothniczki, de Skothniki, Skothnyczki)
-Martinus, curiensis: 306
-Nicolaus, curiensis: 320, 338
Słupecki Sbigneus (Slupeczki), curiensis: 166
Slupeczki vide Słupecki
Smyothanka vide Śmiotanka
Sobek de Sułów Albertus (Schobek, Sobek de Suleiow), capitaneus Opaviensis /Opava/:
27, 118, 120, 126, 131, 143, 169, 174, 178, 208, 217, 347, 348, 349
Sobocki Ioannes (Soboczki), curiensis: 290
Soboczki vide Sobocki
Sobyenski, Sobyensky vide Kmita 
Sopalenski vide Opaliński
Sosnowski Fridericus (Schosnowski), curiensis: 332
Spitek vide Tarnowski
de Splawie vide de Plauen
Splawski vide Spławski
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de Sprova vide de Sprowa
de Sprowa Stanislaus (de Sprova, de Sprowa), exactor Sandomiriensis /Sandomierz/:
46, 245, 341, 342, 344, 347, 348, 350
Stadnicki Stanislaus (Stadnyczki, Stadnyczky, Sthadnyczki), curiensis: 104, 339, 344
Stadnyczki, Stadnyczky vide Stadnicki
Stange (Stankher, Stankyer)
-Cristoforus (Cristoph), cubicularius ad equos serviens, curiensis: 193












Strasz Sigismundus (Stras, Strasch), curiensis: 289, 345






Szednicki Iohannes (Sednyczki), curiensis: 100
Szeroczinsky vide de Žerotín 
Szwab [Adam]: 10
Szydłowiecki (de Schidloviecz, de Schidlowiecz, de Schidlowyecz, Schidlowyeczki)
-Cristoforus, curiensis, magister curie domini principis /1498–1507/, capitaneus
Siradiensis /Sieradz, 1507–1532/, succamerarius Cracoviensis /Kraków, 1507–
1509/: 2, 8, 21, 33, 46, 82, 95, 109, 131, 150, 166, 196, 197, 202, 225, 229, 237, 245,
248, 255, 263, 302, 305, 310, 312, 316, 322, 338, 343
-Iacobus, thesaurarius regni Polonie /1501–1509/: 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 31, 38,
45, 52, 55, 58, 59, 64, 72, 80, 82, 87, 88, 94, 98, 103, 109, 115, 122, 123, 126, 129,
133, 140, 146, 147, 154, 156, 159, 163, 166, 167, 180, 181, 182, 185, 192, 196, 197,
200, 210, 215, 221, 223, 225, 226, 229, 232, 239, 241, 244, 246, 247, 249, 253, 254,
255, 257, 259, 261, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 273, 275, 277, 278, 279, 281, 283,
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285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 295, 296, 299, 301, 303, 305, 306, 308, 309, 311,
313, 315, 316, 317, 318, 320, 322, 323, 325, 326, 328, 330, 331, 332, 333, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348
-Nicolaus, curiensis: 21, 338, 343, 349
-Paulus: 4
-Petrus: 3, 4, 5
de Szyroczky N.: 347
Śmiotanka Nicolaus (Smyothanka), curiensis: 329
Swiderski vide Świderski
Swirczowsky, Swyrczewski vide Świerczowski
Szwirczowsky, Szwyrczowski vide Świerczowski
Szwyrchowski vide Świerczowski
Świderski Martinus (Swiderski), cubicularius ad equos serviens: 117, 151, 339
Świerczowski Ioannes (Swirczowsky, Swyrczewski, Szwirczowsky, Szwyrczowski,
Szwyrchowski Janus, Janussius), curiensis: 195, 339, 345, 348
Targovyczki vide Targowicki
Targowicki Georgius (Targovyczki), curiensis: 243
Tarlo vide Tarło
Tarło Stanislaus (Tarlo), notarius regius: 57, 347
de Tarnow, Tharnow vide Tarnowski
Tarnowski (de Tarnow, de Tharnow)
-Ioannes, palatiniades Cracoviensis /Kraków/, curiensis: 278
-Ioannes Amor Krakowczyk (Cracowczyk, Krokowczyk), curiensis: 288, 344, 346
-[Ioannes] Spytek (Spitek), palatiniades Cracoviensis /Kraków/, curiensis: 181
Tęczyński Gabriel (Thaczynski, Thanczinski), curiensis: 221, 344, 346




Thomiczky, Thomyczky vide Tomicki
Thurzi vide Thurzo
Thurzo (Thurzi, Thurzo, Thurzy)
-Ioannes: 341
-Georgius (Jurek): 7, 8, 9, 22, 28, 34, 48, 55, 68, 75
Thurzy vide Thurzo
Thworowski, Thworowsky vide Tworowski
Thylukowa, civissa de Glogovia /Głogów/: 175
Tomicki Nicolaus (Thomiczky, Thomyczky), curiensis: 215, 347
Trakwyczky N., curiensis: 147
[Trčka de Lípa] Burian (Burian): 8
Troszka Georgius, Prussak, curiensis: 168
Turek vide Łącki
Tworowski N. (Thworowski, Thworowsky), curiensis: 56, 74, 149, 173, 186, 211, 232,
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238, 245, 280, 295, 304, 313, 336
Tzmigr Hanus, civis Glogoviensis /Głogów/: 175
Unwürde Ioannes (Vnwerd Hanus), curiensis: 169
Ursinus, civis Glogoviensis /Głogów/: 175
Vagorzewski, Vagorzewsky vide Wangorzewski
[Vladislaus], rex Hungarie /1490–1516/ et Bohemie /1471–1516/: 7, 8, 22, 28, 33, 34,
48, 54, 55, 61, 68, 75, 76, 90, 100, 101, 105, 112, 117, 118, 130, 142, 150, 156, 163, 164,
169, 173, 174, 178, 183, 187, 193, 198, 203, 204, 207






Wangorzewski Iacobus (Vagorzewski, Vagorzewsky, Wangorzowski, Wangorzowsky),
curiensis: 202, 206, 337, 343, 347, 348
Wangorzowski, Wangorzowsky vide Wangorzewski
Warsch Ioannes, curiensis: 241
Wassowycz vide Wąsowicz
Ways Hannusch, pixidarius regius: 340
Wazyk vide Wązik
Wąsowicz Mathias (Wassowycz), curienis: 114
Wązik Petrus (Wazyk), curiensis: 323
Wierzbięta Felix (Wyerzbyatha), curiensis: 303
Wierzbiński Simon (Wyerzbyenski), curiensis: 16





Wronikowski N., curiensis: 313




de Zacliczin vide Jordan
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Zambocki Ioannes (Zamboczki, Zamboczsky), curiensis: 296, 346















Zkatczynowsky Mathias, curiensis: 251
Zupka N., cubicularius ad equos serviens, curiensis: 163
Zvolský [de Zvole] Bernardus (Zwolski), curiensis: 203
Zwolski vide Zvolský
de Žerotín [Ioannes] (Szeroczinsky), curiensis: 183
Żeleński Felix (Zelenski), curiensis, capitaneus Lukowski /Łuków, 1502–1525/: 261,
339
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Index locorum
Alemania (Almania), regnum: 202
Bacia vide Bač
Bač / Бач (Bacia) [RS]: 8, 27, 33, 40, 48, 54, 67
Bautzen (Budzyschyn) [DE]: 91
Bobr / Бобр (Bobr, Borb), fluvius: 115
Boemia vide Bohemia
Bohemia (Boemia, Bohemia), regnum: 220
-rex: vide Vladislaus
Borb vide Bobr
Barysau / Барысаў (Borisow, Borissoff, Borissow) [BY]: 15, 59, 74, 88, 135, 148, 161,
173, 186, 211, 280, 302, 312, 332, 335
Białowieża (Byalowyeszy) [PL]: 126
Biecz (Byec) [PL]
-proventus: 343
Bielsk Podlaski (Byelsko) [PL]: 202, 224, 346
Bierutów (Gerolthow) [PL]: 144
Borisov, Borisow vide Barysau
Borissoff, Borissow vide Barysau
Bratislava (Pozonium) [SK]: 7, 27, 32, 33, 40, 48, 54, 60, 67
Bresczye vide Brest
Brest / Брэст (Bresczye, Brzescie, Brzesczie, Brzesczye) [BY]: 18, 89, 94, 97, 167, 182,
243, 258, 280, 284, 304, 305, 318, 326, 337
Brzescie vide Brest
Brzesczie, Brzesczye vide Brest
Brzeziny (Brzeznie) [PL]
-castellanus (vide etiam Gledzianowski Albertus): 347 
Brzeznie vide Brzeziny
Buda (Buda) [HU]: 7, 8, 9, 12, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 47, 48,
49, 51, 54, 55, 60, 61, 67, 69, 68, 70, 74, 75, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 90, 95, 101, 105, 107,
112, 113, 118, 120, 125, 130, 136, 138, 142, 145, 150, 152, 156, 157, 164, 169, 170, 171,
174, 176, 178, 183, 188, 189, 193, 197, 198, 204, 207, 227, 230, 234
-castrum: 32
-civis (vide etiam Melych Iacobus, Milner): 7, 8




Byelsko vide Bielsk Podlaski
Calysia vide Kalisz
Cassow vide Kaszów
Chyrzoda vide Środa Wielkopolska
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Clobuki vide Valašské Klobouky







Czersk (Cyrszko) [PL]: 139
Częstochowa (Czasthochowa) [PL]: 6
Czykow vide Zwickau










Głogów (Glogovia) [PL]: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 41,
42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85,
86, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 117, 118, 119,
120, 121, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 149,
150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200,
204, 205, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 226, 227, 228, 230,
231, 234, 235
-capitaneus (vide etiam Pessik de Biała Nicolaus): 35, 77, 84, 118, 151, 170, 174,
175, 179, 188, 194, 201, 223
-castrum: 70, 175
-civis (vide etiam Buthweldar, Chessarlond, Dlugy Hynek, Gyrzyk, Hartall Loryncz,
Hynek, Kleyndynst, Pflueger Ambrosius, Ramoldus, Ross Caspar, Tzmigr Hanus,
Ursinus): 9
-claviger alias clucznyk castri (vide etiam Iacobus): 175, 188
-dux: vide Sigismundus I.





Grodna, Grodno vide Hrodna
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Gródek (Grodek) [PL]: 46, 124, 141, 155, 181, 249, 256, 260, 262, 265, 270, 271, 276, 322




Hrodna / Гродна (Grodno) [BY]: 14, 18, 31, 38, 45, 52, 65, 80, 94, 99, 109, 123, 124,
127, 134, 140, 154, 160, 172, 180, 185, 195, 201, 206, 232, 239, 240, 248, 250, 251, 255,
256, 258, 281, 294, 295, 297, 299, 301, 303, 315, 319, 323, 325, 327, 330, 331, 334, 338
Hungaria (Hungaria, Ungaria), regnum: 7, 9, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32,
34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 54, 60, 61, 63, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 83, 85, 89,
90, 96, 100, 101, 102, 105, 107, 109, 112, 113, 117, 118, 120, 125, 130, 136, 138, 142,
144, 149, 150, 151, 156, 157, 163, 164, 169, 170, 173, 174, 176, 178, 183, 187, 189, 193,
197, 198, 203, 207, 213, 219, 227, 230, 234, 267, 305
-rex: vide Vladislaus
Hylkusz vide Olkusz
Inowrocław (Iuniwladislavia, Wladislavia) [PL]: 
-castellanus (vide etiam Kościelecki Stanislaus): 342
-exactor (vide etiam Kaczkowski Albertus): 342, 346
Iuniwladislavia vide Inowrocław
Jczyn vide Nový Jičín
Kalisz (Calysia) [PL]
-consul: 338
Kaszów (Cassow) [PL]: 82, 89





Kolechowice (Olechowicze) [PL]: 297
Kolo vide Koło
Koło (Kolo) [PL]: 108
Kozuchow vide Kożuchów
Kożuchów (Kozuchow) [PL]: 160
-capitaneus: 212
Kraków (Cracovia) [PL]: passim
-civis (vide etiam Schylnik Nicolaus): 349
-consul (vide etiam Boner Ioannes): 82, 109, 229
-exactor (vide etiam Jordan de Zakliczyn Nicolaus): 45, 47, 123, 202, 337, 338, 343,
344, 345, 346, 348
-palatinus (vide etiam Kamieniecki Nicolaus): 342
-succamerarius (vide etiam Szydłowiecki Cristoforus): 302
-terra: 123
-theloneator (vide etiam Jordan de Zakliczyn Nicolaus): 47, 67, 202, 269, 348
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-zupparius (vide etiam Kościelecki Andreas): 340, 343, 349
Krolewi Most vide Królowy Most
Królowy Most (Krolewi Most) [PL]: 237
Kruszwica (Crusswica) [PL]
-capitaneus (vide etiam Oporowski Ioannes): 341
-castellanus (vide etiam Oporowski Ioannes): 341
Lancicia vide Łęczyca




Levoča (Levotia) [SK]: 3
Levotia vide Levoča
Lithuania (Lithuania, Lithvania, Lituania, Litwania, Lythvania, Lytwania), magnus
ducatus: passim
-magnus dux: vide Alexander, Sigismundus I.
-thesaurarius (vide etiam Chreptowicz Theodorus): 94, 269
Lithvania, Lituania, Litwania vide Lithuania
Liw (Lyph) [PL]: 191, 224
Lubaczov vide Lubaczów
Lubaczów (Lubaczov) [PL]
-capitaneus (vide etiam Broniewski Martinus): 7
Lublin (Lublin, Lublyn) [PL]: 4, 5, 7, 18, 66, 196, 242, 321, 338
-exactor (vide etiam Maciejowski Bernardus): 261, 337, 338, 340, 341, 342, 345
-palatinus (vide etiam Firlej Nicolaus): 295, 336
Lublyn vide Lublin
Lukow vide Łuków
Lusatia, marchionatus: 198, 227
Ľviv / Львів (Leopolis) [UA]: 5, 6, 129, 195, 196, 245, 288, 343, 344, 348, 350
-exactor (vide etiam Chodecki Otto, Herburt Petrus): 206, 337, 342
Lyph vide Liw
Lysjatyči / Лисятичі (Lyssathicze) [UA]
-tenuta: 24
Lyssathicze vide Lysjatyči
Lythvania, Lytwania vide Lithuania
Łęczyca (Lancicia, Lencicia) [PL]
-exactor (vide etiam Gledzianowski Albertus): 288, 292, 341, 347, 348
-succamerarius (vide etiam Hynek Ioannes): 349
Łuków (Lukow) [PL]: 339
-capitaneus (vide etiam Żeleński Felix): 261
Machalinia vide Mechelen
Malbork (Mariemborgk) [PL]: 4
Mariemborgk vide Malbork
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Masovia, ducatus: 224
-ducissa (vide etiam Anna Radziwiłłowna): 232
Mazyr / Мазыр (Modzer) [BY]: 56, 60, 74, 135, 149, 173, 186, 196, 211, 233, 238, 245,




Mielnik (Myelnik) [PL]: 13, 25, 31, 37, 44, 52, 55, 57, 64, 72, 80, 86, 94, 98, 109, 122,
126, 133, 140, 146, 154, 159, 166, 180, 185, 191, 195, 200, 210, 215, 221, 224, 236, 238,
241, 244, 246, 247, 249, 251
Minsk / Мінск (Mensko, Myensko, Mynsko, Mynszko) [BY]: 16, 17, 19, 25, 26, 31, 38,
45, 52, 56, 58, 59, 64, 72, 74, 80, 87, 88, 94, 97, 98, 103, 110, 115, 116, 122, 126, 127,
133, 135, 140, 147, 148, 154, 160, 167, 173, 180, 182, 185, 186, 192, 201, 210, 211, 215,
221, 222, 225, 232, 233, 236, 239, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 254, 256, 257,
260, 261, 263, 265, 267, 269, 270, 272, 273, 275, 277, 278, 280, 281, 283, 285, 286, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308,
309, 311, 312, 313, 315, 317, 319 320, 322, 323, 325, 326, 328, 330, 331, 333, 334, 338,
343
Modzer vide Mazyr
Moldavia, principatus: 5, 6, 129
Myelnik vide Mielnik
Myensko vide Minsk
Mynsko, Mynszko vide Minsk
Navahrudak / Навагрудак (Nouogrodek, Nowogrodek) [BY]: 192, 205, 241, 242, 268,




Nový Jičín (Jczyn) [CZ]: 197
Nowe Myasto vide Nowy Korczyn
Nowogrodek vide Navahrudak
Novum Forum vide Środa Śląska
Nowy Korczyn (Corczyn, Nowe Myasto) [PL]: 81, 110, 283, 337
Nyepolomice vide Niepołomice
Olechowicze vide Kolechowice
Olkusz (Hilkusz, Hylkusz) [PL]: 90, 152
Olsztyn (Holstyn) [PL]: 71
Opava (Opavia) [CZ]: 9, 10, 11, 12, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 41, 42, 43, 49, 50, 61,
62, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 96, 100, 105, 106, 107, 112, 113, 117,
118, 119, 125, 126, 130, 131, 132, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 149, 151, 156, 157, 163,
164, 169, 173, 174, 175, 176, 178, 183, 187, 188, 189, 193, 198, 199, 203, 204, 207, 208,
212, 213, 217, 218, 219, 223, 224, 227, 230
-capitaneus (vide etiam Sobek de Sułów Albertus): 118, 120, 131, 143, 169, 174,
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208, 347, 348, 349
-civis: 9







Orša / Орша (Orsa) [BY]: 233
Osiek (Ossyek) [PL]: 337
Ossyek vide Osiek
Parczew (Parczow) [PL]: 5, 99, 338
Parczow vide Parczew
Piotrków Trybunalski (Pyotrkovia, Pyotrkow, Pyotrkowia) [PL]: 2, 5, 6, 47, 129, 196,
202, 298, 346, 349
Ploczko vide Płock
Płock (Ploczko) [PL]: 4
-exactor (vide etiam Grambecki Paulus): 340, 341
Podolia, terra: 210
Polonia, regnum: 4, 8, 13, 14, 18, 25, 31, 32, 33, 37, 38, 44, 45, 52, 61, 64, 65, 72, 79, 80,
86, 87, 90, 92, 94, 96, 99, 408, 109, 122, 123, 127, 128, 131, 133, 134, 140, 143, 146, 154,
159, 160, 166, 172, 179, 180, 185, 191, 192, 195, 200, 201, 204, 206, 209, 211, 215, 220,
224, 228, 229, 231, 232, 236, 240, 248, 250, 251, 255, 256, 258, 278, 280, 281, 294, 295,
297, 299, 301, 303, 315, 319, 323, 325, 327, 330, 331, 334
-cancellaria regni: 288
-cancellarius regni (vide etiam Łaski Ioannes) 20, 57, 244, 274, 288, 290, 291, 292,
314, 337
-limes 21, 280
-marschalcus regni (vide etiam Chodecki Stanislaus): 342
-rex: vide Alexander, Ioannes I. Albertus, Sigismundus I.
-thesaurarius regni (vide etiam Szydłowiecki Iacobus; Kościelecki Andreas) 14, 15,
17, 19, 25, 26, 31, 38, 45, 52, 55, 58, 64, 72, 80, 82, 87, 88, 94, 98, 103, 109, 115, 122,
126, 129, 133, 140, 146, 147, 154, 156, 159, 163, 166, 180, 181, 182, 185, 196, 197,
210, 215, 221, 223, 225, 229, 232, 239, 241, 244, 246, 247, 249, 253, 254, 255, 257,
259, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 273, 275, 277, 278, 279, 281, 283, 285, 286, 288,
290, 292, 293, 295, 296, 299, 301, 303, 305, 306, 309, 311, 313, 315, 317, 318, 320,
322, 323, 325, 330, 331, 332, 333, 342, 343, 344, 346, 347, 348
-thesaurus regni: 210, 347
-vicecancellarius regni (vide etiam Drzewicki Mathias) 46, 47, 67, 73, 111, 163, 195,
207, 217, 223, 229, 240, 245, 261, 267, 269, 272, 277, 279, 302, 306, 312, 316, 317
Polonia Maior, terra
-exactor (vide etiam Boturzyński Iacobus): 240
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Posnania, Poznania vide Poznań
Poznań (Posnania, Poznania) [PL]: 2, 3, 6, 7, 184, 223
-exactor (vide etiam Boturzyński Iacobus): 73, 217, 229, 298, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 345, 346, 347, 348





Proszowice (Proschewicze, Proschouicze) [PL]: 207, 298, 342
Prudnik (Pruthnik, Pruthnyk) [PL]: 12, 24, 30, 36, 43, 51, 63, 71, 78, 79, 85, 93, 102,
107, 114, 121, 138, 145, 152, 158, 165, 171, 177, 179, 183, 184, 190, 199, 205, 208, 214,
220, 228, 230, 235
Prussia, terra: 4, 36
Pruthnik, Pruthnyk vide Prudnik
Premislia vide Przemyśl
Przemislia, Przemyslia vide Przemyśl
Przemyśl (Premislia, Przemislia, Przemyslia) [PL]
-episcopus (vide etiam Drzewicki Mathias): 47, 111, 206, 207, 217, 223, 261, 267,
272, 277, 316
-exactor (vide etiam Chmielecki Dobeslaus): 316, 317, 341, 344, 346, 348, 349
Przeworsk (Przeworsko) [PL]: 349
Przeworsko vide Przeworsk
Pyotrkovia, Pyotrkowia vide Piotrków Trybunalski
Pyotrkow vide Piotrków Trybunalski
Radom (Radom) [PL]: 3, 14, 16, 18, 19, 25, 38, 45, 47, 53, 56, 58, 65, 80, 87, 95, 97, 99,
103, 110, 115, 123, 127, 129, 134, 141, 147, 155, 160, 162, 167, 172, 180, 185, 196, 201,
202, 206, 211, 216, 222, 225, 233, 236, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 271, 273, 276, 278, 281, 283,
287, 290, 292, 294, 295, 297, 299, 301, 303, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 317, 319,
320, 322, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 333, 335, 339, 345
-capitaneatus: 343
Rakau / Ракаў (Rethkow) [BY]: 253
Rava, Rawa vide Rawa Mazowiecka
Rawa Mazowiecka (Rava, Rawa) [PL]
-exactor (vide etiam Satkowski Ioannes): 207, 292, 341, 343, 347, 348, 349, 350
Rethkow vide Rakau
Rudauljany / Рудаўляны (Ruthnyki) [BY]: 224
Ruthnyki vide Rudauljany
Sandomierz (Sandomiria) [PL]: 5, 6, 20, 26, 94, 201, 257, 321, 338
-exactor (vide etiam Ligaza Nicolaus, Pniowski Ioannes, de Sprowa Stanislaus): 46,
245, 302, 321, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 349, 350
-theloneator: 11
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-capitaneus (vide etiam Szydłowiecki Cristoforus): 202
-exactor (vide etiam Dunin Andreas, Gruszczyński Nicolaus): 306, 341, 342, 344, 350
-proventus: 343
Silesia (Slesia), ducatus: 9, 10, 12, 23, 29, 36, 42, 49, 51, 61, 69, 70, 76, 78, 83, 85, 90,
101, 105, 107, 112, 113, 120, 125, 130, 136, 138, 142, 145, 150, 152, 156, 157, 164, 169,




Slonim / Слонім (Slomyen, Slumyen) [BY]: 287, 327, 329
Slumyen vide Slonim
Smaljany / Смаляны (Smolany, Smolnany) [BY]: 196, 233, 238, 245, 295, 304, 313, 336
Smolany vide Smaljany
Smolensko, Smoliensko vide Smoljensk
Smoljensk / Смоленск (Smolensko, Smoliensko, Smolyensko, Szmolyensko) [RU]: 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 39, 46, 47, 53, 56, 57, 59, 60, 65, 66, 74, 81, 88, 89, 95, 98, 99,
100, 104, 110, 111, 115, 116, 117, 124, 128, 134, 135, 141, 148, 149, 155, 161, 162, 167,
168, 173, 181, 182, 186, 187, 193, 194, 196, 202, 203, 205, 206, 207, 211, 216, 222, 223,
226, 229, 233, 237, 238, 241, 242, 243, 245, 247, 249, 250, 252, 254, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 264, 265, 266, 268, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 279, 280, 282, 283, 284,
286, 287, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 298, 300, 302, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311,
312, 314, 316, 318, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 335, 343, 344, 
Smolnany vide Smaljany
Smolyensko vide Smoljensk
Strumień (Strumyen) [PL]: 95
Strumyen vide Strumień
Suleiow vide Sułów
Sułów (Suleiow) [PL]: 348
Swidnycza, Swydnycza vide Świdnica
Szmolyensko vide Smoljensk
Szydłów (Schidlow) [PL]: 94
Środa Śląska (Novum Forum) [PL]: 93
Środa Wielkopolska (Chyrzoda) [PL]: 195
Świdnica (Swidnycza, Swydnycza) [PL]: 79, 92, 107, 119, 139, 153, 159, 176, 219
Tholna vide Tolna
Thorum, Thorun vide Toruń
Thurcia vide Turcia
Tolna (Tholna, Tolna) [HU]: 8, 28, 33, 41, 48, 54, 68, 75
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Toruń (Thorum, Thorun) [PL]: 4
Traczyn vide Trenčín
Trakai (Troki) [LT]: 14, 16, 17, 19, 38, 45, 52, 58, 64, 65, 73, 80, 87, 97, 98, 103, 109,
115, 123, 127, 134, 140, 147, 154, 160, 161, 167, 185, 201, 206, 211, 216, 222, 225, 232,
236, 239, 242, 244, 246, 248, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 260, 263, 265, 267, 271, 276,
277, 278, 281, 283, 287, 290, 292, 294, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 306, 308, 310, 311,
313, 315, 317, 319, 320, 322, 323, 325, 327, 328, 330, 331, 333, 334
Trenčín (Traczyn) [SK]: 101, 152
Troki vide Trakai
Turcia (Thurcia), regnum: 301
Ungaria vide Hungaria
Valašské Klobouky (Clobuki) [CZ]: 207
Valkininkai (Volkynyky) [LT]: 109
Varėna (Orany) [LT]: 217
Velkut, civitas sive villa in Lithuania: 
Vilkaviškis (Wolkowyska) [LT]: 251
Vilna vide Vilnius




Wawrzeńczyce (Wawrzinczice) [PL]: 337
Wawrzinczice vide Wawrzeńczyce
Wieluń (Wyelun) [PL]
-exactor (vide etiam Gruszczyński Nicolaus): 340




Wrocław (Vrathislavia, Wratislavia) [PL]: 2, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 37, 42,
43, 44, 49, 50, 51, 62, 63, 69, 70, 71, 76, 77, 79, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 102, 105, 106,
107, 108, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 125, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139,
142, 143, 144, 145, 150, 151, 153, 157, 158, 164, 165, 169, 171, 174, 175, 176, 177, 179,
184, 188, 189, 190, 193, 194, 198, 199, 200, 204, 208, 209, 212, 213, 217, 218, 219, 220,
223, 226, 227, 228, 230, 231, 234, 235
-pannus: 10
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Index rerum
absentia: 14, 93, 205
acceptio: 55
adamascus: 83, 339
ad(d)itio: 22, 28, 34, 41, 49, 68, 75, 83, 89, 96, 100, 105, 112, 117, 130, 136, 142, 149,
163, 197
adiutorium: 33
adiuvamen alias spomozenye: 15
adventus: 3, 6, 47, 61, 178, 198, 204, 208, 223, 263
agazo: 10, 340 
annus: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 32, 38, 39, 40, 46, 47, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 100,
101, 102, 104, 112, 114, 116, 117, 124, 130, 132, 135,136, 139, 142, 144, 147, 149, 153,
156, 159, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 186,
187, 193, 194, 195, 196, 197, 204, 206, 207, 208, 210,  217, 221, 224, 226, 230, 232, 235,
238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 251, 252, 254, 255, 257, 259, 261, 262, 263, 264,
266, 267, 269, 270, 272, 273, 275, 277, 278, 280, 281, 282, 285, 286, 288, 289, 290, 292,
293, 295, 296, 299, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 320,




armatura: 186, 211, 234, 245, 280, 295, 304, 307
Armenus: 343
armifer alias plathnyerz (vide etiam Martinus): 338, 349
auctoritas: 27
auriga: 10 
aurum: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211,  212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222,
224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267,
268, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 289, 290, 291,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311,
312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,
334, 335, 336, 337, 343
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autumpnus: 3, 5, 125, 157, 177, 208, 227
axamentum: 222, 338, 339
barchan: 10, 11




campus: 6, 7, 101, 196
cancellaria: 26
-cancellarii regni Polonie: 288, 290, 292
-regni Polonie: 288
-vicecancellarii regni Polonie, episcopi Premisliensis: 46, 47, 73, 109, 206, 207, 229,
245, 269, 272, 302, 306, 312, 317




-Kazimiriens /Kazimierz Dolny/: 55
-Radomiensis /Radom/: 343
capitaneus: 261
-Crusswiciensis /Kruszwica/ (vide etiam Oporowski Ioannes): 341
-Glogoviensis /Głogów/ (vide etiam Pessik de Biała Nicolaus): 35, 77, 84, 118, 151,
170, 174, 175, 179, 188, 194, 201, 223
-Kozuchowiensis /Kożuchów/: 212
-Lubaczoviensis /Lubaczów/ (vide etiam Broniewski Martinus): 7
-Lukowski /Łuków/ (vide etiam Żeleński Felix): 261
-Opaviensis /Opava/ (vide etiam Sobek de Sułów Albertus): 118, 120, 126, 131, 143,
169, 174, 208, 347, 348, 349
-Siradiensis /Sieradz/ (vide etiam Szydłowiecki Cristoforus): 202




-Brzezniensis /Brzeziny/ (vide etiam Gledzianowski Albertus): 347
-Crusswiciensis /Kruszwica/ (vide etiam Oporowski Ioannes): 341
-Iuniwladislaviensis /Inowrocław/ (vide etiam Kościelecki Stanislaus): 342
castrum: 70, 175, 188
-Budensis: 32




cirurgicus (vide etiam Franciscus): 267, 345
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civis













conscriptio: 16, 18, 19, 55, 57, 98, 115, 135, 144, 166, 181, 185, 205, 217, 225, 232, 244,
246, 247, 249, 251, 252, 254, 255, 257, 259, 261, 263, 264, 266, 270, 271, 273, 275, 276,
277, 278, 279, 281, 282, 284, 285, 286, 288, 290, 292, 295, 296, 299, 301, 303, 304, 306,




-Cracoviensis /Kraków/ (vide etiam Boner Ioannes): 82, 109, 229
conventio: 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 58, 63, 65, 71, 78,
79, 81, 85, 86, 87, 93, 97, 99, 102, 103, 107, 108, 110, 114, 115, 121, 123, 127, 129, 133,
134, 139, 141, 145, 147, 153, 155, 158, 160, 162, 165, 167, 171, 172, 177, 179, 180, 184,
186, 190, 196, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 209, 214, 216, 220, 222, 225, 228, 231, 233,
235, 236, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 253, 255, 256, 258, 260, 261, 263, 265, 267,
269, 271, 273, 276, 278, 281, 283, 287, 290, 292, 294, 295, 297, 299, 301, 303, 307, 308,
310, 311, 313, 315, 319, 320, 324, 325, 327, 328, 330, 332, 333, 335
-generalis: 337, 346
-regum: 2
coronatio: 8, 13, 14, 16, 17, 19, 25, 31, 37, 38, 44, 52, 55, 58, 61, 64, 72, 73, 80, 82, 86,
87, 94, 98, 103, 109, 111, 115, 122, 126, 133, 140, 146, 147, 154, 159, 166, 180, 182, 185,
191, 192, 197, 200, 205, 206, 210, 215, 221, 225, 229, 232, 236, 238, 239, 241, 244, 246,
247, 249, 251, 253, 254, 255, 257, 259, 261, 263, 264, 267, 269, 270, 273, 277, 278, 281,
282, 285, 286, 288, 290, 292, 293, 299, 301, 303, 305, 306, 308, 309, 311, 313, 314, 317,
318, 320, 322, 323, 326, 328, 329, 331, 333, 334
cubicularius: 35, 53, 176, 180, 339, 347
-ad equos/in equis serviens: 112, 113, 117, 118, 119, 124, 124,125, 130, 136, 137,
149, 150, 163, 164, 187, 188, 189, 193, 
curia: 40, 46, 63, 73, 76, 77, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 105, 106, 114, 115, 122, 131, 137, 143,
146, 150, 154, 182, 183, 190, 191, 192, 196, 204, 205, 214, 235, 236, 237, 244, 245, 259,
273, 274, 278, 279, 280, 285, 289, 300
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-principis Sigismundi: 21, 32, 60, 61, 75, 90, 91, 106, 131, 143, 157, 170, 184, 197,
208 
-regis Sigismundi: 162, 196
curialis vide curiensis
curiensis: passim
currus: 11, 23, 36, 43, 50, 63, 70, 77, 85, 107, 113, 120, 138, 144151, 157, 164, 170, 176,
189, 213, 219, 227, 230, 234
cursus: 35, 42
custodia: 59, 74, 88, 116, 135, 148, 173, 186, 211, 233, 280, 294, 298, 302, 304, 307, 312,
335
czopowe vide exactio
dampnum: 111, 248, 274, 277, 288, 316, 343
datio: 48, 52, 54, 75
debitum: 10, 38, 46, 63, 69, 73, 77, 79, 82, 84, 86, 103, 111, 118, 119, 125, 126,131, 143,
157, 169, 170, 175, 178, 179, 183, 188, 194, 210, 212, 217, 221, 223, 237, 244, 245, 248,
267, 274, 277, 288, 291, 292, 300, 302, 310, 312, 316, 322, 337, 340, 341, 348, 349





domus: 2, 61, 72, 73, 93, 105, 189, 190
ducissa Mazovie (vide etiam Anna Radziwiłłowna): 232
dux (vide etiam Bartholomeus dux Monsterbergensis, Holszański Georgius,
Sigismundus I.): 10, 11, 96, 160
dwor vide hastiludum
electio: 8, 21, 33
episcopus Premisliensis (vide etiam Drzewicki Mathias): 47, 67, 73, 109, 111, 163, 206,
207, 217, 223, 240, 261, 267, 272, 277, 279, 302, 312, 316, 317
equus alias koyn: passim
-brudno schiwi: 152
-czyemno plesywy: 177
-czysowati, czysawy, czyszawi, czyszowathi: 36, 78, 86, 177
-dobry strzelczy: 6, 35, 36, 42, 78, 81, 118, 177, 209, 219, 248, 272, 283, 316
-dworzanski: 196
-gnyad(z)y: 6, 36, 51, 70, 118, 132
-gorczycza: 78
-kopyniczy, kopynyczy: 34, 35, 36, 42, 49, 51, 55, 70, 86, 93, 101, 144, 166, 232
-lenis, levis: 59, 74, 88, 116, 135, 148, 173, 186, 211, 233, 238, 280, 294, 298, 302,
312, 335, 336
-magnus: 184, 232
-nyesly lecz stari: 190
-plesnywi, plesznywy, plesywy: 51, 118, 138, 177
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-podpolaly: 70
-przedny, przednye strzelczy strzelczy: 199, 214, 316
-redarius alias wosznyk: 6




-strzelcy, strzelczi, strzelczy, strzeleczy: 35, 36, 42, 51, 55, 78, 81, 93, 103, 106, 111,




-eunochus, eunuchus, valach, walach, walachus: 74, 87, 135, 147, 172, 184. 185, 186,
211, 232, 266, 267, 280, 293, 297, 301, 302, 303, 306, 312, 324, 334
-zaskodny, zaszkodny: 6, 34, 36, 41, 42, 49, 51, 55, 70, 78, 81, 86, 93, 101, 103, 106,





exactio: 86, 321, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 350




-terrestris: 340, 341, 342, 350
exactor: 45, 337
-Cracoviensis /Kraków/ (vide etiam Jordan Nicolaus de Zakliczyn): 47, 202, 337,
338, 343, 344, 345, 346, 348
-Cuiauiensis /Cuiavia, Kujawy/: 341
-Iuniwladislaviensis sive Wladislaviensis /Inowrocław/ (vide etiam Kaczkowski
Albertus): 342, 346
-Lanciciensis, Lenciciensis /Łęczyca/ (vide etiam Gledzianowski Albertus): 288,
292, 341, 347, 348
-Leopoliensis /Ľviv, Львів/ (vide etiam Chodecki Otto, Herburt Petrus): 206, 337,
342
-Lublinensis /Lublin/ (vide etiam Maciejowski Bernardus): 261, 337, 340, 341, 342,
345
-Plocensis /Płock/ (vide etiam Grambecki Paulus): 340, 341
-Polonie Maioris /Polonia Maior, Wielkopolska/ (vide etiam Boturzyński Iacobus):
240
-Poznaniensis /Poznań/ (vide etiam Boturzyński Iacobus): 38, 73, 217, 229, 298,
337, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349
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-Premisliensis, Przemysliensis /Przemyśl/ (vide etiam Chmielecki Dobeslaus): 316,
317, 341, 344, 346, 348, 349
-Ravensis, Rawensis /Rawa Mazowiecka/ (vide etiam Satkowski Ioannes): 207, 292,
341, 343, 347, 348, 349, 350
-Sandomiriensis /Sandomierz/ (vide etiam Ligaza Nicolaus, Pniowski Ioannes, de
Sprowa Stanislaus): 46, 245, 302, 321, 337, 341, 342, 344, 347, 348, 349, 350
-Siradiensis /Sieradz/ (vide etiam Dunin Andreas, Gruszczyński Nicolaus): 306,
341, 342, 344, 350
-terre Cracoviensis: 123
-Wyelunensis /Wieluń/ (vide etiam Gruszczyński Nicolaus): 340
exitus: 6, 7, 32, 39, 40, 64, 83, 130, 247
expeditio: 5, 6, 7, 8, 9, 22, 27, 28, 33, 34, 41, 42, 47, 48, 54, 55, 60, 67, 68, 69, 75, 90, 96,
100, 101, 105, 112, 117, 136, 156, 163, 169, 173, 174, 178, 183, 187, 193, 198, 267
expensis: 8, 27, 160, 197
explorator: 196
factor: 7, 8, 259
fama: 2, 198






fistulator (vide etiam Cundrath): 340
fluvius: 115
forma Italica: 48, 54, 68, 75
forum annale: 7
frater: 40, 102, 103, 170, 341, 345
Gdanenses: 337
germanus: 15, 21, 103, 345
gratia: 10, 15, 23, 27, 32, 33, 35, 42, 50, 127, 197, 198, 219, 221, 227, 232, 253, 293, 300,
339, 340
hastiludum alias dwor: 5
hebdomada (vide etiam septimana): 92
hospes: 77, 84, 119, 131, 143




infirmitas: 60, 61, 96















littera: 33, 63, 170, 195
locus: 2, 58, 80, 83, 102, 159, 197
magister agazonum (vide etiam Ocieski Nicolaus): 340
magister coquine (vide etiam Zaliwski Derslaus): 340
magister curie (vide etiam Szydłowiecki Cristoforus): 2, 131, 150
magister stabuli regii (vide etiam Ocieski Nicolaus): 339
maiestas: 198, 232, 337, 347
mandatum: passim
margrabius (vide etiam Fridericus de Brandenburg-Ansbach-Kulmbach): 3
marschalcus
-curie (vide etiam Jarocki Stanislaus): 338







Moskovita: 82, 88, 129
mutuus: 127, 227
myncza: 4, 5, 7, 11
negligentia: 95, 237, 272, 277, 322
negotium: 77, 93, 172, 190, 192, 202
-domesticum: 90
notarius
-castri Glogoviensis /Głogów/ (vide etiam Iohannes): 70
-regius (vide etiam Gunicki Petrus, Mroczek Andreas, Tarło Stanislaus): 338, 340,
347
nuptia (vide etiam sponsalia): 9, 22, 29, 34, 42, 49, 61, 68, 69, 16, 83, 84, 90, 96, 100,
101, 105, 112, 117, 118, 125, 130, 136, 142, 149, 150, 156, 164, 169, 173, 174, 178, 183,
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paganus: 7
palatinus
-Cracoviensis /Kraków/ (vide etiam Kamieniecki Nicolaus): 342
-palatinus Lublinensis /Lublin/ (vide etiam Firlej Nicolaus): 56, 74, 149, 173, 186,
211, 234, 238, 245, 280, 295, 304, 313, 336
palatiniadus, voyewodzycz
-Cracoviensis /Kraków/ (vide etiam Tarnowski Spytek Ioannes; Tarnowski
Ioannes): 181, 278
-Lublinensis /Lublin/ (vide etiam Kurozwęcki Lubelczyk Ioannes): 88
-podolski /Podolia, Podole/ (vide etiam Kola Iohannes): 210
-Sandomiriensis /Sandomierz/ (vide etiam Kurozwęcki Lubelczyk Ieronimus): 88





pater: 2, 27, 70, 170, 189, 227, 272
patria: 73, 91, 92, 99, 131, 137, 150, 161, 168, 192, 235, 258, 317
pec(c)un(n)ia: passim
pellicium: 124
percepta: 6, 10, 11, 15, 26, 45, 47, 59, 60, 67, 73, 74, 82, 89, 95, 98, 100, 104, 111, 116,
117, 124, 129, 135, 136, 142, 148, 149, 156, 161, 163, 181, 183, 193, 194, 196,197, 202,
217, 226, 229, 237, 244, 245, 248, 255, 259, 263, 269, 272, 274, 277, 280, 282, 288, 291,





pixidarius (vide etiam Ways Hannusch; Nikyel): 340
plathnyerz vide armifer
popona vide stamen
portator: 8, 22, 28, 33, 34, 48, 55, 68
prepositus Glogoviensis /Głogów/ (vide etiam Lidlau Petrus): 118, 151
processus: 197, 198, 207, 289
progressus: 12, 71, 78, 89, 90, 93, 94, 101, 108, 115, 120, 129, 138, 152, 177, 182, 184,
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Prussak: 168
quittantia, quitantia: 20, 24, 26, 38, 45, 47, 57, 67, 73, 109, 111, 123, 132, 155, 163, 196,
197, 201, 202, 206, 207, 217, 222, 223, 229, 240, 244, 245, 259, 261, 269, 272, 274, 277,
279, 288, 290, 291, 292, 298, 300, 302, 306, 314, 316, 317, 321, 323, 337, 338, 341, 342,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
quit(t)atio: 6, 7, 8, 33, 41, 45, 86, 120, 208, 298, 342
ratio: 9, 14, 15, 20, 32, 37, 38, 45, 57, 73, 82, 86, 89, 95, 103, 111, 124, 146, 163, 183,
196, 197, 202, 207, 210, 217, 221, 226, 229, 237, 240, 244, 245, 248, 255, 259, 263, 272,
274, 277, 279, 288, 291, 292, 298, 300, 302, 306, 310, 312, 314, 316, 321, 323, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
recessus: passim




-Boner Frederici: 25, 30,37, 79, 102, 108, 114, 146, 159, 179, 209
-Bronyowski (vide etiam Broniewski Martinus): 6, 7
-cancellarii regni Polonie (vide etiam Łaski Ioannes): 20, 57, 244, 274, 290, 314
-capitanei Glogoviensis /Głogów/ (vide etiam Pessik de Biała Nicolaus): 174, 175,
194, 201, 119, 151
-capitanei Opaviensis /Opava/ (vide etiam Sobek de Sułów Albertus): 118, 120, 131,
143, 169, 174
-curiensium: 2, 35, 76, 226, 227, 299
-Czyeczlyczki (vide etiam Sieklicki Iacobus): 272
-equorum (ubi equi conscribuntur): 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 39, 42, 46, 49,
53, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 70, 74, 77, 80, 81, 86, 87, 88, 95, 97, 98, 99, 101, 103,
106, 109, 110, 113, 115, 116, 118, 123, 126, 127, 132, 135, 142, 144, 147, 148, 154,
156, 157, 158, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 195, 196, 201, 203, 204, 205, 206,
207, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 221, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 269, 270, 271, 274, 275,
276, 277, 278, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295,
296, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335
-Jordan Nicolai, exactoris et theloneatoris Cracoviensis /Kraków/: 47
-Konywseczki (vide etiam Koniuszecki Nicolaus): 24
-novum: 6, 7
-Firlej, palatini Lublinensis /Lublin/ (vide etiam Firlej Nicolaus): 56, 74, 149, 173,
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-summarum: passim
-tenute Opaviensis /Opava/: 118
-thesaurarii Lithuanie (vide etiam Chreptowicz Theodorus): 269
-thesaurari regni Polonie (vide etiam Kościelecki Andreas, Szydłowiecki Iacobus):
passim
-thesaurarii terrestris: 314, 315
-vicecancellarii regni Polonie (vide etiam Drzewicki Mathias): 47, 67, 111, 163, 217,
229, 261, 272, 277, 279, 306
regina (vide etiam Elisabeth): 12, 24, 30, 36, 43, 51, 71, 78, 85, 92, 101, 107, 114, 120,
138, 145, 152, 158, 165, 171, 176, 177, 189, 199, 204, 208, 213, 214, 219, 227, 230, 234
registrum vide regestrum
rex (vide etiam Alexander, Ioannes I. Albertus, Sigismundus I., Vladislaus): 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 45, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 64,
67, 68, 73, 75, 76, 77, 80, 82, 86, 88, 90, 94, 95, 97, 100, 101, 103, 105, 109, 111, 112,
116, 117, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 140, 141, 142, 146, 150, 154, 155, 156, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 178, 181, 182, 183, 185, 187, 191,
192, 193, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 206, 207, 211, 221, 222, 229, 233, 237, 240,
241, 242, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 293,
297, 298, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 322,




sartor: 7, 9, 10, 22, 83, 170
septimana (vide etiam hebdomada): 2, 6, 26, 61, 72, 73, 90, 91, 92, 106, 131, 137, 139,
143, 153, 175, 190, 192, 197, 208, 235, 278, 350
sepultura: 2, 12, 24, 30, 36, 43, 51, 71, 78, 83, 85, 92, 101, 107, 114, 120, 138, 145, 152,
158, 165, 171, 176, 177, 189, 199, 204, 208, 210, 213, 219, 227, 230, 234, 267
servitium alias vroczyste, wroczyste, wroczysthe: passim
-antiqum: 5, 7, 8, 27, 33, 38, 40, 41, 45, 48, 54, 60, 61, 67, 82, 94, 109, 110, 114, 122,
123, 154, 160, 185, 192, 201, 202, 293, 317, 





solarium: 73, 103, 146, 210, 232, 267
solutio: 15, 164, 169, 174, 292, 343
spomozenye vide adiuvamen
sponsalia (vide etiam nuptia): 9, 22, 28, 34, 42, 61, 76, 90, 96, 105, 130, 131, 142, 156,
163, 169, 173, 178, 183, 187, 193, 198, 203
stamen alias popona: 10
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subdapifer curie (vide etiam Łabędź Ioannes): 342
subinscriptio: 46, 95, 245, 316, 322
succamerarius 
-Cracoviensis /Kraków/ (vide etiam Szydłowiecki Cristoforus): 302
-Lanciciensis /Łęczyca/ (vide etiam Hynek Ioannes): 349
summa: passim
sutor (vide etiam Iacobus, Petrus, Puczek): 70, 84, 175
tela: 83
teloneum, theloneum: 339, 340, 345
-in Kazimirz /Kazimierz Dolny/: 349





-in Lyssathicze /Lysjatyči, Лисятичі/: 24
-Opaviensis /Opava/: 9, 118
terra Cracoviensis /Kraków/: 123
Thartarus: 26
theloneator, theloneatrix
-Cracoviensis /Kraków/ (vide etiam Jordan Nicolaus): 66, 202, 269, 348





-Lithuanie (vide etiam Chreptowicz Theodorus): 94, 269
-regni Polonie (vide etiam Szydłowiecki Iacobus; Kościelecki Andreas): 14, 15, 17,
19, 25, 26, 31, 38, 45, 52, 55, 58, 64, 72, 80, 82, 87, 88, 94, 98, 103, 109, 115, 122,
126, 129, 133, 140, 146, 147, 154, 156, 159, 163, 166, 180, 181, 182, 185, 196, 197,
210, 215, 221, 223, 225, 229, 232, 239, 241, 244, 246, 247, 249, 253, 254, 255, 257,
259, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 273, 275, 277, 278, 279, 281, 283, 285, 286, 288,
290, 292, 293, 295, 296, 299, 301, 303, 305, 306, 309, 311, 313, 315, 317, 318, 320,
322, 323, 325, 330, 331, 332, 333, 342, 343, 344, 346, 347, 348 
thesaurus , thezaurum: 337, 338, 339, 340, 341
-domini thesaurarii: 186,265
-domini thesaurarii terrestris: 211, 310
-regni Polonie: 210, 347
-terrestris: 58, 66, 81, 82, 88, 95, 97, 99, 104, 110, 116, 123, 128, 134, 135, 141, 147,
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148, 155, 162, 173, 187, 202, 203, 205, 207, 211, 216, 222, 237, 240, 248, 250, 260,




ulna: 10, 83, 338, 339, 340
valach vide equus
venatio: 109
venia: 77, 91, 92, 107, 131, 143, 190, 198, 204, 258, 278
ver: 25, 86, 146, 209, 221, 321, 323
vestis: 222
via: 19, 25, 28, 31, 34, 38, 44, 48, 52, 55, 58, 64, 68, 72, 75, 80, 87, 94, 98, 103, 109, 115,
122, 126, 133, 140, 144, 147, 154, 159, 162, 166, 180, 182, 185, 198, 215, 244, 251, 253,
254, 257, 259, 263, 309, 331, 333, 334, 343
vicecancellarius regni Polonie (vide etiam Drzewicki Mathias): 46, 47, 67, 73, 111,




voluntaria: 46, 86, 129, 132, 144, 146, 157, 166, 170, 172, 177, 194, 204, 208, 210, 214,
221, 226, 231, 235







wroczyste, wroczysthe vide servitium
zuppa: 2, 6, 
zupparius: 338, 340, 342, 345, 349
-Cracoviensis /Kraków/ (vide etiam Kościelecki Andreas): 345, 349
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Zwischen der Peripherie und dem Zentrum der jagellonischen Welt 
Ein Registrum der Höflinge des Fürsten und Königs Sigismund I. 
des Jagiellonen aus den Jahren 1493–1510
(Zusammenfassung)
Den Kern des vorliegenden Buches bildet eine kritische wissenschaftliche Edition der
Handschrift Regestrum curiensium domini principis Sigismundi, eines selten anzutref-
fenden Buches, in dem zwischen 1493 und 1510 die Einkommen der höchstrangigen
Höflinge des jagellonischen Prinzen und seit 1506 bzw. 1507 polnisch-litauischen Mo-
narchen Sigismund I., der um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert in der Eigen-
schaft als Statthalter in Schlesien und der Lausitz auftrat, registriert wurden. Der
vorherrschende methodische Ansatz ist die Transkription, also eine kritische Um-
schrift des Textes mit Hilfe des aktuell gültigen Schriftsystems, aber unter größtmög-
licher Berücksichtigung der phonetischen und morphologischen Eigenheiten der
betreffenden Sprache. Gleichzeitig wurden die Prinzipien der Transliteration der ur-
sprünglichen Textvorlage angewandt. Die Kombination beider Ansätze spiegelt den
relativ komplizierten sprachlichen Charakter der edierten Quelle wider, in der neben
dem vorherrschenden Latein mehrere anderssprachige (vor allem polnische, aber auch
deutsche) Ausdrücke, Wortverbindungen oder auch vollständige Sätze vorkommen.
Falls der Schreiber den jeweiligen lateinischen Terminus nicht kannte, griff er ohne
Zögern auf analogische Ausdrücke aus seiner Muttersprache (Polnisch) zurück oder
er benutzte einfach ein anderes Wort, von dem seine Umgebung für die Beschreibung
des betreffenden Phänomens üblicherweise Gebrauch machte. Zusammenfassend
kann gesagt werden, dass alle nicht-lateinischen Wörter einschließlich der Familien-
namen und der nicht latinisierten Ortsnamen transliteriert wurden. Lateinische Texte
wurden hingegen konsequent transkribiert. Ein Bestandteil der Edition ist der übliche
textkritische Apparat, die Anzahl der Fußnoten wurde jedoch auf das notwendige Mi-
nimum reduziert. Der textkritische Apparat, der die Probleme der Transkription re-
flektiert und vor allem auf die Irrtümer der Schreiber sowie auf die Korrekturen und
umstrittenen Lesarten aufmerksam macht, arbeitet mit einem System von graphischen
Zeichen und Symbolen, die in der editorischen Notiz detailliert beschrieben werden.
Die Fußnoten haben an den Stellen, an denen die Aussagekraft der verwendeten Zei-
chen und Symbole als unzureichend empfunden werden könnte, de facto die Funktion
von Kommentaren. Im laufenden Text stehen auch die ursprünglichen Datierungsfor-
meln in runden Klammern. Die in der Quelle genannten menschlichen Siedlungen
(Städte, Marktflecken, Dörfer), Länder oder Staaten wurden im Rahmen eines Orts-
und Länderregisters näher bestimmt. Ähnlich wurden auch die genannten Personen,
solange es der historische Kontext erlaubte, in einem Personenregister identifiziert.
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Sigismund, in der Geschichte bekannt vor allem als polnischer König und litauischer
Großfürst Sigismund I. der Alte (†1548), war ein Prinz aus der Dynastie der Jagiello-
nen, die um 1500 einen der Höhepunkte ihrer Macht erreichte. Sigismund selbst be-
fand sich anfangs in einer vergleichsweise schwierigen Lage. Die Jagiellonen
beherrschten zwar geographisch weite Teile Mittel- und Mittelosteuropas und regierten
in mehreren Staaten – Polen, Litauen, Ungarn und den Böhmischen Ländern. Diese
befanden sich aber in der Hand von Sigismunds älteren Brüdern Vladislav († 1516),
Johann Albrecht (†1501) und Alexander († 1506). Eine vielversprechende Zukunft vor
sich hatte auch der jüngste der Jagiellonen-Brüder, Fridrich († 1503), der in der Kir-
chenhierarchie schnell aufstieg. Schon früh wurde er Bischof in Krakau, Erzbischof in
Gnesen und schließlich auch Kardinal. Es war somit nur der zweitjüngste Sohn, Sigis-
mund, der in den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts einem Prinzen ohne reale Chan-
cen auf die Bildung einer eigenen Machtbasis immer ähnlicher sah. Die brennende
Frage nach der Versorgung und machtpolitischen Verankerung eines der Mitglieder
der mächtigen Dynastie wurde auf den Familientreffen der Jagiellonen regelmäßig be-
sprochen. Es entstanden mehrere Pläne, die jedoch wegen ihres phantastischen oder
sogar politisch abenteuerlichen Charakters nie realisiert wurden. Ein handfestes Er-
gebnis der langwierigen Familienbesprechungen und der ebenso anstrengenden Ver-
handlungen mit den Ständen der einzelnen Länder war erst das vom Senior der
Dynastie gemachte Angebot von 1498. 
Der böhmische und ungarische König Vladislav gab damals dem jüngeren Bruder
und dessen Hof Zuflucht in seiner Residenz im ungarischen Buda. 1499 belehnte er
ihn mit dem Herzogtum Glogau in Schlesien und 1501 mit dem Herzogtum Troppau
an der mährisch-schlesischen Grenze, also mit zwei Ländern der Böhmischen Krone.
Sigismund blieb bis 1501 in der ungarischen Residenzstadt und genoss die Gastfreund-
schaft seines Bruders. Nach dem Tod seines Bruders Johann Albrecht versuchte er den
Thron der polnischen Könige an sich zu reißen, jedoch ohne Erfolg – neuer polnischer
König wurde damals der litauische Großfürst Alexander. Sigismund siedelte danach
in seine neu erworbenen schlesischen Herzogtümer über und versuchte zumindest
einen finanziellen Anteil an dem väterlichen Erbe zu erhalten. 1504 wurde er von sei-
nem Bruder, König Vladislav, zu dessen Statthalter in der gesamten nördlichen Hälfte
des böhmischen Staates ernannt – Sigismund übernahm das Amt des Oberlandes-
hauptmanns von Schlesien und der Lausitz. Der jagellonische Prinz war bestrebt, die
Rollen zu übernehmen, die traditionell mit dem Bild eines guten und erfolgreichen
Herrschers verbunden wurden, und umgab sich mit einem Hof, in dessen Mittelpunkt
die Repräsentanten der bedeutenden schlesischen, mährischen, polnischen und li-
tauischen Adelsgeschlechter standen. Nachdem 1506 ein weiterer seiner Brüder, König
Alexander, gestorben war, gelang es Sigismund endlich, die Herrschaft über das pol-
nisch-litauische Reich zu erringen. Auf Länder und Ämter, die er durch die Gnade
König Vladislavs erlangt hatte, verzichtete er schrittweise.
***
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Die Handschrift Regestrum curiensium domini principis Sigismundi war im Rahmen
der Buchführung am Hof des Prinzen und späteren Königs Sigismund eines der Hilfs-
register, die neben den Hauptbüchern (von denen zwei Bände aus den Jahren 1500 bis
1507 bis heute erhalten sind) geführt wurden. In dieser Handschrift wurden die Aus-
gaben erfasst, die zugunsten der höchstrangigen Höflinge des jagellonischen Herr-
schers realisiert worden waren. 1506 wurde Sigismund litauischer Großfürst und im
Januar 1507 wurde er zum polnischen König gewählt. Das Register, das chronologisch
weit über die erhaltenen Hauptbücher hinausgeht, ermöglicht daher einen Einblick in
die dynamische Entwicklung der Zusammensetzung der höfischen Elite, die den ja-
gellonischen Prinzen umgab. Repräsentanten dieser Elite, die in Übereinstimmung
mit der damaligen Terminologie in die Kategorien von curienses und cubicularii in
equis eingeordnet werden können, standen mitsamt einer genau bestimmten Anzahl
von bewaffneten Reitern ihrem Brotherrn zur Verfügung. Sie übernahmen nicht nur
wichtige Funktionen bei der Präsentation von Glanz und Gloria der fürstlichen bzw.
königlichen Majestät, sondern sie stellten auch eine reale Streitkraft dar, die im Kriegs-
fall unter dem Banner des Fürsten bzw. Königs zu kämpfen hatte. Regestrum curiensium
wurde von den Historikern lange Zeit nur wenig beachtet und bis heute nicht voll-
ständig herausgegeben. Erst vor Kurzem wurden im Rahmen einer Edition der am
Hof des Prinzen Sigismund geführten Hauptbücher die Aufzeichnungen aus den Jah-
ren 1493 bis 1499 veröffentlicht. Der Großteil der Handschrift wird allerdings erst jetzt
der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die Edition stellt eine gute Ergänzung
zu den zwei erhaltenen Bänden der am Hof von Sigismund geführten Hauptbücher
dar. Zugleich ist das Register ein Pendant zu einer der wichtigsten Quellen zur Ge-
schichte des polnisch-litauischen Reiches der Jagiellonen, dem sog. Marschallbuch aus
dem zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts. Es handelt sich um eine außergewöhnlich
wertvolle Quelle, die ohne Zweifel wichtige Informationen liefern kann, und zwar nicht
nur für die Erforschung der Entwicklung des schlesischen Fürstenhofes des Prinzen
Sigismund, sondern vor allem für die Analyse des Entstehungsprozesses des neuen,
großfürstlichen und königlichen Hofes dieses jagellonischen Herrschers. Aufgrund
der Bedeutung dieser Quelle, der ohne Zweifel internationale Bedeutung zukommt,
trafen die Editoren die Entscheidung, das Buch in zwei Sprachen zu veröffentlichen,
nämlich der tschechischen und der weltweit gesprochenen englischen Sprache.
Übersetzt von Miroslav Urbanec
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